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A s í lo acordaron los senadores 
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El Ministro de Higiene Francés, M. Godard, ha llegado hoy a Ma-
drid para asistir a la inauguración del Instituto Anti-C.anceroso, siendo 
herramTñttí^110 por €l embajador de Francia y los principales miembroe de la 
: i francesa. 
A: almuerzo dado en honor del ilustre visitante en la embajada de 
fraüda, asistieron el Almirante Marqués de Magaz y los Subsecretarios 
fe Gobernación y Traba jo. / 
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f.«í(*, de la provincia. . . _ 
^.uanto a las contribuciones, el estatuto introduce vanas refor-
PDlre ellas la inclusión en-el recargo a los varones solteros mayo-
wde25 años y viudos sin hijos. 
MMBK, W5 TELEGRA31AS E N T R E E L R E Y Y E L P R E S I D E N T E 
D E COLOMBIA 
MADRID, Marzo 20. 
El Rey Alfonso X I I I ha recibido un telegrama del Presidente de la 
Repáblica de Colombia dándolo las gracias por el homenaje rendido a la 
aemoTO de Caldas. El Monarca le contestó en términos análogos, ex-
KttiDdo la satisfacción de España entera ante el merecido homenaje que 
5* 1« ha tributado y reiterando en términos de a/naistad el afecto que une 
a los pueblos colombiano y español. 
E L R E Y J O R G E , D E I N G L A T E R R A 
PARIS, marzo 20. 
UfüA A MADRID E L MINISTRO D E H I G I I M - F R A N C E S 
DABASE UNA M i l VA NOTA A C L A R A T O R I A 
UNION P A T R I O T I C A 
D E LA 
IADRID. Marzo 20. 
La Oficina de la Unión Patriótica anuncia la próxima publicación de 
"Ja nota en la cual expondrá los ideales de orden que le animan y ha-
wido constar que la misma no tiene credo derechista ni izquierdisba sino 
W £« limitará a la implantación de la justicia y el orden. 
W NOVEDAD E N L A ZONA ESPAJvOLA D E M A R R U E C O S 
ÍADRID, Marzo 20. ' 
Lab últimas noticias recibidas hoy de Marruecos acusan absoluto 
"Wquihdad en ambas zonas del protectorado español. 
I K I S E T A Z O L I M P I O , E N U N A D E L A S S E S I O N E S 
HAS T U M U L T U O S A S Q U E S E R E C U E R D A N , S E T R A T O 
W C U E S T I O N R E L I G I O S A E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
IT sus protestas el marqués de la Ferronaye f u é objeto 
el mayor castigo que se puede imponer a un legislador, 
castigo que no había sufrido nadie desde hace quince años 
marzo ''o 
H sesión rftioK " j ' ,ral votación sobrevino después de 
ñamara d eSta tar(l0 on hac'J1 eI Presidente del Consejo uua 
Nhosa en L i 3 ^^"^«i08 tu- vigorosa defensa de sus normas vo-
^dos viniirnn 5116 m'-lCUus líticas- eri cuyo transcurso atacó. 
bolencia a man'>' C:jn e n é l - S á m e n t e el reciente nanifiesto] U N - P E S O S , S E T E N T A CENTAVOS 
nca vista en el ci-, do ios cardenales y arzobispos fran-
E l incógnito del viaje que reali-
za el rey Jorge, a quien los médicos 
le han recomendado que pase la 
convalecencia en el Mediterráneo, 
ha revidido a la que en un tiempo 
fué cabeza de rigor en muchos men-
sajes durante la guerra y que de-
cía: " E n algún lugar de, Francia." 
E l rey pidió que, a causa de su 
estado de saiud, se mantenga el 
mayor incógnito con el fin de evi-
tar que las muchedurnbres acudan 
a saludarle • las estaciones, moti-
vo por el cual las autoridades fran-
cesas guardarán el mayor secreto 
acerca de la salida del tren real. 
Antes de tomar el tren en Ca-
lais, el rey posó para satisfacer a 
los fotógrafos. Las fotografías, pu-
blicadas por los periódicos, de Pa-
rís, esta mañana, lo presentan un 
pvco más delgado de lo qsual. 
L O S R E Í E S D E I N G L A T E R R A 
L L E G A R O N A Y E R A GENOVA 1 
EMBARCARON E N E L Y A T E 
GKNOVA, marzo 20. 
Sus Majestades británicas l'oga-
ron hoy a esta ciudad e inmi.liata-
mente embarcaron en el yato real 
"Victoria y Albe.^.n." hallándolo ti 
r^y tn las mejores condiciones jtto-
ra'.ea 
lias "muchedumbres se reun'eron 
para ver a los reines visitantes; r?.-
r-.», como deferencia a los deseos d-̂ l 
rey Jorge, no. so celebraron raaii-
f estaciones. 
E l "Victoria y Alberto" permane-
cerá en puerto toda la noche,, pur-
tiendo mañana para un viaje por 
el Mediterráneo, oue los móirc i s 
han aconsejado como medio para 
que el roy J-árge restaure su salud 
completamente. 
D E S E C H A D O E P R O Y E C T O P R O T E S T A E N J A G Ü E Y 
D E H A C E R U N T E A T R O E N G R A N D E P O R L A M U E R T E 
E L " C E N T R O A S T U R I A N O " 
E n ses ión de la J imia Directiva 
efectuada ayer se rechazo este 
plan presentado por una c o m p a ñ í a 
D E U N C O M E R C I A N T E 
H A Y E N C A J A A C T U A L M E N T E 
MAS D E 400 M I L P E S O S 
Un voto de gracias a nuestro 
c o m p a ñ e r o Celestino Alvarez, 
Dtor. de E l Progreso de Asturias 
Anoche se reunió la Directiva del 
Centro Asturiano, en sesión ordina-
r ia . Presidió el señor Antonio Suá-
rez. Actuaron en la misma el señor 
Enrique Cima, secretario general, y 
el vice-secretario de Actas, ssaor 
Martín del Torno, v el vice secrei<«-
rio Contador, Si'. Ctivo. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, comenzó la discusión del In-
forme de la Sección de Intereses Ma 
teriales. Los principales puntos se 
circunscribieron, al movimiento eco-
nómico, fueron los ingresos del mes 
de febrero C I E N T O DIECIOCHO 
MIL N O V E C I E N T O S T R E I N T A Y 
que protestaron contra los es-^'d-ord'e r1ÍSlad0r" Se Pro,i10- cese 
61 «oble!no ¡L a, la actitud fuerxos del Gobierno por dar efecli-
^ot respecto u l r. de M- vida^ en la Alsacia a las 'eyes no 
f io a la cuestión reli- denominativas, y estableció una com-
M 
^osotro^ dij0 en su discurso: 
ámentea^Ptam0S y aco«*mo6 
^ má* 6 cristianismo en sus 
'""̂ o de T T ' Pero no el cris-
Los I ! i08 banqueros". 
> P ¿ 0 n e n ' S ^ Premier 
ku0Posicir 0res' 108 Amentos 
con e 0n protestaron ruidosa-
Wpes » uUbUal acomPañamiento 
* ^ S o T * ? hacia eI ^ntro 
I PWos L '̂ f.0110 libre uso de 
una^. Ujler6s trataron de 
^me J r a la ^ r e unos y 
^ Por w . Puero fuer011 arro-
^entoS\0mpbatieutes. En es-
[ih * Cámari.' Painleve, presiden-
I J 8bandonrt e86 ?US0 el sombre-
Les,a suene n S\NÓN' ^dlcando 
^Ína<1o. A I V T * la se8i6n bahía 
i los demásCUHdleron otros ujieres 
fca y P¿o eaPa:tamentos de la 
41 orden ' poco 66 restable-
^ ^ l L L t \ , A n t i - R í i l i g i o s i . 
^ W a ^ ^ S FRANCESAS 
^ a r a ' 6 o X ? o ,ran-
paración entre la "cristiandad de 
banqueros" y la "cristiandad de las 
catacumbas". 
Ese discurso dió lugar a uno de 
los escándalos más formidables que 
registra la historia de la Cámara. Los 
católicos y los anti-clericales enta-
blaron una verdadera batalla a pu 
Los gastos en el mes, S E T E N T A Y 
DOS M I L C I E N T O S E S E N T A P E 
SOS ONCE C E N T A V O S . Con el su-
perábit. del mes y el Saldo anterior, 
asciende el saldo general en Caja a 
CUATROCIENTOS T R E I N T A Y 
T R E S MIL QUINIENTOS V E I N T E 
Y S E I S PESOS, OCHENTA Y T R E S 
C E N T A V O S . 
E s aprobada la recomendación de 
la Sección para que se fije entre 
intereses y amortización del Emprés-
tito una cantidad igual al año, du 
Todo el comercio cerró y se 
g e s t i o n a r á de Gobernac ión que 
e n v í e po l i c ía y juez especial 
S I G U E N L L E G A N D O A L D I A R I O 
M U C H A S F E L I C I T A C I O N E S 
E l puente de hierro que existe a 
la entrada de Santa Cruz del Norte 
es tá amenazando ruina 
Jagüey Grande, marzo 20. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
•. E l comercio amaneció hoy cerra-
do, en señal de duelo y protesta por 
el asesinato cometido con el comer-
ciante Evaristo G . Villar y otros 
de esta localidad en pocos días . 
' E l alcalde prometió gestionar de 
Gobernación el envío de un policía 
y juez especial. 
Lorences, 
Corresponsal. 
FISLICITAN A L "DIARIO' 
Remedios, marzo 20. 
DIARIO D E L A MA.RINIA. 
Habana. 
¡ñetazo limpio y el Marqués d e " l a ¡ r a n t e los treinta y cinco años fi-
Ferronaye, que fué censurado por el'jados para amortizar dicho Emprés-
Presidente, se negó a salir del he-
miciclo al ordenársele que así lo hi-
ciera . 
A l declarar el Presidente del Con-
sejo que bajo ningún concepto se 
L a Cámara de Comercio de Re 
medios felicita a ese importante 
DIARIO y a su ilustre director, por 
i ! haber contribuido de manera deci-
siva, a que por el honorable señor 
presidente de la República y señor 
secretario de Hacienda, se firmara 
el decreto que condona 
impuestas a los comerciantes del 1 
por 100 durante el año 1923. 
Las clases económicas. de la Re-
pública conocen del apoyo que pú-
blicamente prestó siempre el DIA-
RIO a esa solicitud, y se sienten 
satisfechas de poder contar con la 
decidida cooperación para todos 
cuantos asuntos merezcan la aten-
ción general. 
Francisco Olaya, presidente de la 
ISe concedieron pensiones y 
subvenciones y $ 5 0 . 0 0 0 a la 
escuela de A . y O. de C a m a g ü e y 
i « Con la asistencia de los Seuado-
¡ res González Clavel, Figueroa, ^Cas-
tillo, Prado, Martínez Moles Varo-
na Suárez, Menocal, Vera Verdura, 
Compte, Wifiedo Fernández Jones 
i y Silva, comenzó la sesión a las cin-
co de la tarde. 
Ocupó Ja Presidencia el Dr. An-
tonio Gonzalo Pérez, y actuaron de 
Secretarios los señores Manuel R l -
vero y Aigustín G . Osuna. 
Aprobada el acta de la anterior 
sesión, el Dr. Gonzalo Pérez, decla-
ró que por acuerdo tomado por los 
señoree Senadores antes de comen-
zar la sesión se había desistido tra-
tar du la reforma Constitucional, y 
qu^ se continuaría con los demás 
asuntos que figuraban en la orden 
del día . 
Leído un Mensaje del Ejecutivo 
referente a licencias y derechos de los 
empleados de ferrocarriles y tran-
vías, con la de jubilación, pasó a 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos . 
Fué leido y aprobado el dictámen 
de la Comisión de Gobierno Interior 
del Senado, ratificando en el cargo 
do Jefe del Despacho al señor Fran-
cisco Camps, y aprobando las cuen-
tas presentadas por el Jefe de la 
Sección de Pagaduría Personal y 
Material. 
Solicitada la urgencia fué leída y 
aprobada una Proposición de Ley del 
doctor Antonio Gonzalo Pérez, que 
estaba sobre la mesa, relativa a que 
para ejercer y desempeñar en el te-
rritorio de la República los cargos 
y funciones de Delegado Apostólico, 
Arzobispo, Obispo. Administrador de 
una Diócesis u otro cargo será re-
quisito indispensable el de ser ciu-
dadano cubano. 
Solicitada la urgencia por varios 
Senadores so acordó tratar y fue-
ron aprobados los siguientes Pro-
yectos de Ley . 
Concediendo un crédito de $7,000 
para completar eon lo recaudado por 
suscripción popular la adquisición 
de los bustos de los patriotas M;i-
nuel Sanguily y Enrique José Va-
rona . 
Concediendo un crédito por una 
sola vez de $50,000 para la cons-
trucción de una Escuela de Artes 
y Oficios, proyectada por el Conse-
jo Provincial de Camagüey. 
Cediendo en propiedad al Conse-
jo do Veteranos de Nuevitas el so-
lar propiedad del Estado situado en 
aquella población calle de Santa Isa-
bel. Loy Independencia. 
Concediendo pensiones vitalicias 
de f6,000 y $3,700 a los Sr-JS. Car-
los de Torre y Huertas y Arturo R . 
Díaz en premio de la labor cientí-
fica prestada por tan beneméritos 
ciudadanos. 
Concediendo pensión vitalicia de 
$1,000 anuales a la señora Amparo 
Sureda. 
Concediendo una pensión vitalicia 
a la señora Isabel Agüero y Recio 
viuda de Angel Betancourt, Presi-
dente que fué del Tribunal Supremo 
y a sus hijas nombradas Laura, Emi-
lia y Angeles Betancourt y Agüero. 
Tranfiriendo la pensión que dis-
frutaba la señora Mercedes Alvarez 
viuda de Fraga a la señorita Ave-
lina Fraga y Alvarez. 
Concediendo una pensión de pesos 
720,00 anuales a cada una de las 
hermanas América Pérez y Bonachea 
viuda de Forcé y Eloína Pérez y 
Bonachea. 
hermanas América Pérez y Bonachea 
viuda de Forcé, y Eloína Pérez y 
Bonachea. 
Incluyendo en el plan de estudios 
'fKentes para alumnos oficiales del 
referido cuibo de 1923 a 1924, a 
los alumnos que durante el curso 
de 1923 a 1924 aprobaron por en-
D E L I R A N T E R E C I B I M I E N T O 
A A L E S S A N D R I A L V O L V E R 
A S U P A T R I A 
SANTIAGO D E C H I L E , mar-
zo 20. 
E l Presidente Alessandri ha 
sido objeto de un recibimien-
to digno de un héroe al llegar 
a la capital, a las 5 de la tar-
de, procedente de Europa, pa-
ra reasumir la presidencia de 
la república, alto cargo al que 
rqpunció hace algunos meses 
por haber sido derribado el 
gobierno. 
E l de hoy fué declarado día 
de fiesta nacional; todos los 
edificios públicos y particu-
lares estaban engalanados con 
banderas y gallardetes, y las 
mnltitudes se aglomeraban on 
las cercanas de la estación IV-
rroviaria y a lo largo de la 
Avenida Alessandri, para pre-
senciar el regreso triunfal drl 
Jefe del Ejecutivo al Palacio 
del Gobierno. 
Grandes contingentes de bis 
fuerzas de mar, tierra y íüvr 
daban marcial solemnidad al 
desfile. 
E l cuerpo diplomático en 
pleno acudió al Palacio de la 
Moneda para saludar al Presi-
dente de la República con mo-
tivo de su regreso y poco des-
pués, en sencilla ceremonia, la 
"Junta de Gobierno" puso el 
poder ejecutivo de Chile otra 
roa en las manos de Arturo 
Alessandri, 
L a ciudad de Santiago ja-
más recuerda una manifesta-
ción de simpatía tan conside-
rable. Los cálculos más mode-
rados haoen elevar a 200,000 
el número «le personas que 
aclamaron al presidente que 
retornaba. 
G R A T I T U D D E G O B I E R N O 
A T O D O S L O S Q U E F U E R O N 
E N L A M A N I F E S T A C I O N 
Ayer tarde quedaron terminados 
en nuestra Cancil lería todos los 
detalles para la rat i f icación 
E S P E R A S E L A P R O N T A L L E G A D A 
D E M A R I O G A R C I A K 0 H L Y 
Tratará de las bases propuestas 
a E s p a ñ a para concertar con és ta 
un convenio de carácter comercial 
A G A S A J O S A L A S O C I E D A D 
D E E S T U D I O S C L I N I C O S , 
H E C H O S E N S A N T A C L A R A 
E n la Secrearía de Estado facili-
taron ayer a la prensa la siguien-
te neta: 
" E n nombre de sus compañeros y 
eu el suyo propio el Secretario do 
Estado, doctor Garlos Manuel de Cés 
pedes, da las gracias por medio do 
la prensa a las personas y entidades 
que tomaron paite en la gran mani-
festación cubana que se verificó ea 
medio del mayor orden y entusias-
mo popular en la tarde de ayer pa-
ra exteriorizar la sntisfacción del 
pueblo cubano por la resolución del 
Senado americano rerr/nocieudo el 
derecho do propiedad de Cuba sobro 
la Isla de Pinos, y su apreciación 
de la conducta y actitud del Gobier-
no y el pueblo de los Estados Uni-
dos de América en esta cuestión de 
alto interés moral para Cufia i Tam-
bién da las gracias publicamente al 
Teniente Coronel José Cruz Busti-
11o. Director de la maniíestación. y 
a los Jefes y ofícialet; del Ejército 
y la Marina por los excelentes ser-
vicis prestados por ellos, J'.sí como 
por la Policía Nacional durante la 
organizacién y dirección de la ma-
nifestación que fué realmente adnii-
ruble. 
i>i:t-
Las visitas, ses ión c ient í f ica , 
banquete y baile. De madrugada 
salieron para Santiago de Cuba 
Santa Clara, Marzo 20. 
C A N J E DE RATIFICACION 
TRATADO 
En la tarde de ayer quedaron ter-
minados en nuestra Cancillería loa 
instrumentos necesarios para reali-
zíir el canje de ratificaciones quo 
se llevará a cabo en ¡breve entre el 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos y nuestro Embajador en 
Washington. 
E l Embajador Torriente lia rxpro 
sado a nuestro Secretario d Esta 
du su propósito de venir a Cuba púr 
'•e> después de realizar esa formali-
dad y tratar aquí acerca dul día del 
mes de abril cu que deba cc^ar en 
su cargo de Fnibaj: dor quo aceptó 
con la inteligencia de que sería por 
foco tiempo y d^l que tiene presen-
tado la renuncia desde el mes da 
Uctubre del año pasado. Kl doctor 
Céspedes manifestó al doctor To-
rriente cuando éste estuvo en la Ha 
su esperanza 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
A las ocho de la mañana l legó la I baña recientemente, 
excursión de la Sociedad de Estu-lde que desistiera do su proposito y 
dios Clínicos de la Habana, estando ¡ Cünlinuara jjrestando sus valiosos 
en la Estación del ferrocarril repre-j6t,rVici0S eu aquel importante pues-
tito 
Ampliamente discutido el punto 
que trataba del estudio sobre la pro-
posición hecha referente a una com-
pañía que interesaba la construcción 
proponía perseguir a los católicos, ]a¡dá ur teatro en el nuevo edificio so-
oposición acosgió sus palabras con' cíal. y que la Sección recomendaba ¡ c.^lnaira de Comercio de Remedios; 
agudos gritos. Las repetidas excla-¡de ser aprobada se exigiera para • 
maciones de "¡Se retracta!" en que responder al compromiso la garantía 
prorrumpió el Marqués de la Ferro- de un millón de pesos en efectivo, 
naye, valieron al belicoso diputado la Junta acordó dar por anulado el 
el castigo más severo que se puede asunto y que así se le comunicara 
a la mencionada compañía. 
Se acordó un Voto de Gracias, pa-
ra el señor Celestino Alvarez, Direc-
tor de la revista " E l Progreso de As-
turias", por la intensa labor que en 
aeñnnza privada asignaturas corres-
pondientes a la Facultad de Medi-
cina 'de la Universidad Nacional. 
Aumentando en mil pesos la dota-
ción que actualmente disfrutan los 
funcionarios y auxiliares del orden 
multas Judicial comprendidos eu las diez ca-
' tegorías que se relacionan en el ar-
tículo 79 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial y los funcionarios del 
orden fistal «comprendidos en los 
cinco primeros incisos del artículo 
293. de fa propia L e y . ' 
i Concediendo subvenciones a los 
asilos y colegios siguientes: 
imponer a un miembro de la legisla-
tura-, la censura y la expulsión tem-
voral. Esta pena no había sido im-
puesta desde hacía 15 años . Elimi-
na al Marqués de las próximas 15 
Joaquín González, secretario, 
F E L I C I T A C I O N A L FKBSÜDENTE 
MARINA 
sesiones, le impone una multa de un pró de los intereses del Centro As-
mes de dietas y lo conmina con tres I turiano realiza en dicha revista. 
días de prisión en el edificio de la Termina el Informe de la Seoción 
Cámara si vuelve a penetrar en él ¡de Intereses Materiales, dando cuen 
antes del período fijado. 
Perico, marzo 20. 
DIARIO D E L A 
Habana. 
Los señores Francisco López, co-
merciante, y el doctor Felipe R . 
Díaz, en nombre de los comercian-
tes e industriales de este pueblo, 
han pasado un telegrama al hono-
rable presidente de la República, 
felicitándolo por su acertada reso-
g0r las i a ^Plicir 
es de s <>n 
> Dor ~r ''"•'Ulariza-POr Pariam,raos aii_ 
Programa Declaró M. Herriot que el mani-
fiesto de los cardenales "no fué el 
e m r de un momento ni la labor 
de uno o dos prelados; fué la cul-
minación de toda una campaña, y su 
ta de que celebrará una sesión ex-:iuci6n condonando las multas del 1 
traoidiñaría para tratar lo relativo'p0r ioo, suplicándole, al mismo 
al "Trust" del Empréstito y del Ne- tiempo, la supresión del impuesto 
(Continúa en la página diecinueve) 
gociado del Empréstito 
L a presidencia por lo avanzado de 
la hora dió por terminada la sesión 
quedando los demás informes para 
la próxima se s ión . 
del cuatro por ciento por otro me-
nos gravoso en sus aplicaciones. 
Corresponsal. 
tCoutinúa en la página dioemueve) 
Asilo "Rafael de Car-
donas", establecido 
en la ciudad de la 







Asilo de Ancianos 
"Santa Margarita" 
de Artemisa . . . . 
Asilo "San José de la 
Montaña" de Pinar 
dol Río . . $ 12.000.00 
Asilo de Ancianos de 
Sancti Spíritus . . $ 10.000.00 
Asilo "Truffln", de la 
Habana | 18.000 
Aüilo de Ancianos Me-
nesterosos de Ma-
tanzas $ 9.000 
sentaciones de las autoridades loca-
les, bajo la presidencia del Goberna-
dor Provincial. Entre las personas 
que figuraron en el recibimiento es-
taban numerosos médicos de Santa 
Clara. 
E n caravana compuesta por auto-
móviles, los excursionistas y sus 
acompañantes se dirigieron al dis-
pensario "Amiparo", donde fué ser-
vido el desayuno. 
Las distintas dependencias de es-
te dispensario que sostienen médicos 
y farmacéuticos de la localid^ad, fue-
ron inspeccionadas" con detenimien-
to, mereciendo entusiastas elogios el 
orden que ce odserva por todas par-
tes. 
Fu,é visitada también la Clínica 
del doctor Olivio Lubián, siendo muy 
celebrada su perfecta instalación 
científ ica 
A las diez dé la mañana los excur-
sionistas visitaron el Hosiptal Civil, 
recibiendo en esbe establecimiento 
idénticas muestras de aprecio y cor-
dialidad. E l sanatorio de la Colonia, 
Española es un modelo en su clase, 
según pudieron comprobar los gale-
nos excursionistas que lo visitaron 
en su recorrido matutino. 
E n la actualidad sólo están re-
cluidos en el sanatorio seis enfer-
mos, recordándose que en fecha re-
ciente se enarboló en el mástil de la 
Quinta la bandera blanca, demos-
tración de que no había allí ningún 
enfermo. 
E l presidente de la Colonia Es-
pañola, señor Enrique Fueyo, dis-
pensó gíentilísima recepcicfci a los 
miembros de la Sociedad de Estu-
dios Clínicos, teniendo la éatisfac-
ción de escuchar, a 9u vez, sinceros 
elogios por la admirable organiza-
ción del sanatorio. 
E l señor Pueyo estaba acompaña-
do del director, del sanatorio, doótor 
Joaquín Ruíz; doctor Olivio Lubián, 
Juan Díaz y miembros de la Direc-
tiva de la Colonia Española, señores 
Alejandro Portero, Francisco López 
Alemán, Segundo Fresno, Valentín 
González, Ildefonso Núñez, Antonio 
Blanco, Matías Vega, Eligió Estrada 
y el administrador Terrón. 
Con exquisito vermú fueron obse-
quiados los visitantes. E l doctor Pór-
telo dirigió una bella saluíación a 
los miembros de la Sociedad de E s -
tudios Clínicos, en nombre de la Co-
lonia Española, siendo muy aplau-
dido. 
to de i-uestro servicio exterior, pero 
el E m ajador contestó que ese pro-
pósito era definitivo por serle nece-
sario descansar un poco y luego de-
dicarse a su bufete y sus asuntos par 
ticulares, aunque siempre estaría 
dispuesto a prestar su concurso aquí 
a los importantes asuntos que núes 
tra Carcillerla está llevando adelan-
te con el éxito que se evidencia por 
ios resultados obtenidos en la esi"-
ra de nuestras relaciones exteriores. 
Al T.rrtado Hay Qpesada ha de se-
guir vna serie de importantes Con-
venios con los Estados Unidos y otras 
Naciones de América y Europa algu 
nos de los cuales se espera sean fir 
mados en lo que queda del período 
presidencial del doctor Zayas y los 
demás en el primer año del perío-





(Continúa en la página diecinueve) 
(Continúa en la página diecinueve) 
E L P I N T O R Z U L 0 A G A V I S I T O 
A L A L C A L D E 
Acompañado del doctor Tomás 
Servando Gutiérrez, ayer visitó al se 
ñor José María de la Cuesta, Al-
calde de la ciudad, en su residencia 
particular del barrio del Vedado, 
el tótable pintor español dou Igna-
cio Zuloaga. 
E l señor Cuesta felicitó efusiva-
mente a tan eximio representante 
del arte español contemporáneo, y 
el señor Zuloaga se mostró agrade-
cido por las ateuclonei: do que vie-
ne siendo objeto en la Habana.. i 
V I E I S E E L DOCTOR GARCIA 
K O H L V 
* E l doctor Céspeds espera la llega-
da de nuestro Ministro eu España, 
doctor IVrario García Kohly para tra-
tar con él de las bases que se pro-
pusieron al Gobierno de Madrid pa 
ra concertar un Convenio Comer-
cial con aquella nación en donde ha-
brá de elvarse en breve a la cate-
goría de Embajada la de nuestra re 
presentación diplomática, de acuer-
do con la ley pendiente de la apro-
bación del Congreso. 
E L DOCTOR C E S P E D E S A 
ORIENTÉ 
E l doctor Céspedes se propone ha-
cer un corto viaje a Oriente dentro 
de pocos días a fin de .visitar sus 
propiedades, en aquella provincia, 
lo que no le ha sido posible realizar 
por las múltiples ocupaciones y res-
ponsabilidades de su alto puesto 
desde que se hizo tjrgo del nismi". 
en Junio de 1922. 
UNA C O M I S I O N D E C O L O N O S 
D E C H A P A R R A Y D E L I C I A S 
E S T U V O E N G O B E R N A C I O N 
E L C O R O N E L P Ü J 0 L , ACTUARA 
COMO COMISIONADO E S P E C I A L 
D K L «OUIERNO 
Acompañada por el Alcalde de 
Puerto Padre estuvo ayer tarde en 
Go ernadón una nutrida comisión 
de Colonos de los centrales "Deli-
cias" y "Chaparra", pai'a tratar con 
el señor Secretario del conflicto exia 
tente de los mismos. 
Dichos colonos manifestaron qua 
la huelga de los obreros era un 
asunto ajeno a las diferencias en-
tro ellos (los colonos) y la compa-
ñía propietaria en los referidos in-
genios, que se negaba a entrar en 
ninguna negociación de arreglo; y 
que a su entender, la huelga de loa 
obreros por esa solidaridad con otro 
movimiento huelguístico planteado 
eu Cayo Juan Claro. 
En la reunión quedó acordado el 
nombramiento del coronel Pujol co-
mo comisionado especial del ^ob' -r-
no, pura Jiacer gestiones eucüirinai 
das a resolver el conflicto,. 
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E D I T O R I A L E S ^ 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
VÁ doctor Martínez Ortíz, cx-rc-
presentante por las Villas, que des-
empeñó durante el gobierno del Pre-
sidente Gómez las funciones de Se-
cretario de Agriculti^a, Comercio y 
Trabajo, primero, y después de Ha-
cienda, y que hasta hace poco tiem-
po ocupó el cargo de Ministro de Cu-
ba en Francia, se ha mestrado par-
tidario de la reforma arancelaria "en 
sentido proteccionista, como lo piden 
que las impurezas de éstas se neutra-
lizan con el cloro y lógicamente hay 
que suponer que con la clorificación 
de aquéllas, disminuirá el consumo en 
beneficio tlel producto similar impor-
tado. 
Si esas aguas no ofrecen garantías, 
¿por qué se autorizó su expendo? Y 
si la ofrecen, ¿por qué se ordena que 
se clorifiquen? Eso es ir contra 'os in-
tereses económicos, y vamos a citar. 
nuestros industriales". ,' en relación precisamente con las aguas 
Las declaraciones hechas a esc minerales, algo que demuestra hasta 
respecto por el ilustre político liberal, qué punto llega en otros países no ya 
no constituyen .una novedad, porque la protección, sino la defensa de que 
con recto y certero criterio, abogó son objeto por parte de los gobier-
siempre por la implantación de me- nos. En Francia está prohibida la im-
didas para impulsar el desarrollo de portación, exceptuándose únicamente 
las industrias, librando al efecto bri- las purgantes, y en España, per Real 
liantes campañas, como la que sestu- Orden de 24 de Octubre del pasado 
vo, con^ inteligencia y tenacidad dig-! año y de acuerdo con un dictamen de 
ñas de mejor suerte, en demanda de la Academia Nacional de 'Medicina, 
bonificaciones que permitieran des- se adoptó igual medida en cuanto a 
cascarar en el país el arroz que im-
portamos. 
Pero tienen positivamente una gran 
significación las manifestaciones cen 
que el ex-ministro de Cuba en Francia 
muestra la firmeza de sus ideas, p: r-
que al observar de cerca la despiada-
da guerra de tarifas que sostienen los 
pueblos de Europa, ha podido apre-
ciar los quebrantos que se derivan pa-
ra nuestra producción, de la indefen-
sión en que la mantienen los viejos 
aranceles, que acusan no ya falta de 
previsión por parte del Poder Legisla-
tivo, sino abande no incalificable de al-
tos deberes patrióticos. Además de la 
respetable autoridad de quien emitió 
esas palabras en apoyo de un régimen 
proteccionista, hay que tener en cuen-
ta, para avalorarlas, que seguramente 
el doctor Martínez Ortíz está llamado, 
con muy justos títulos, a formar par-
te del Consejo de Secretarios del ge-
neral Machado. 
En realidad no se explica ni con-
cibe Ja demora que viene sufriendo 
la reforma arancelaria, postergada en 
la Cámara sin causa alguna que lo 
justifique. Tampoco se explica ni con-
cibe la ce ntradicción en que incurre 
L O P E S I E M P R E 
" L A I S L A " v e n d i ó u n g o r d o . . . 
[ \ t e r c e r o : 2 0 , 3 4 2 $ 2 5 . 0 0 0 
' ^ F E L I C I T A C I O N A l " D I A R I O " P A R A L O S N I Ñ O S P o K 
P O R S U E D I T O R I A L D E L . > ™ > ^ ^ " 
E s imposible que nuestros billetes puedan sus-
traerse a la graciosa suerte de nuestra esquina: 
"por donde m á s mujeres lindas p a s a n . . . " 
G A L ! A N O Y S A N 
T e l é f o n o A-0016 
C 2747 
R A F A E L -
M I E R C O L E S 
ruanajay, marzo 19 de 1925. 
Mitorlalista del DIA 
UA MARINA, autor del 
C que dedklTsu ^ m Í ^ Í Í ' f ^ S ^ 
E l teniente Vilialón, como 
iteligento. ho^, 
Wa después <ie 
obligaciones a la proteco 




las de Vittel, al resolver el Gobierno 
una solicitud del Director de la Socie-
dad que explota los manantiales del 
citado nombre, en la cual demandaba 
autorización par venderlas en el terri-
torio español. Tales disposiciones, ra-
zonablemente encaminadas a defender 
de un modo efectivo la economía, no 
son exclusivas de las dos naciones ci-
tadas. Constituyen, por el contrario, 
la regla imperante en todos los pue-
blos que tienen conciencia de sus de-
rechos, que procuran acrecentar su 
riqueza industrial y afirmar sobre só-
lidas bases su independencia. 
Entre nosotros predomina un cri-
terio diametralmente opuesto, como 
lo demuestran el Decreto que inciden-
talmente comentamos y la indiferencia 
de la Cámara—a pesar de las reitera-
das promesas de los jefes parlamen-
tarios—ante el urgentísimo problema 
de la reforma arancelaria. He ahí por 
qué son oportunas, y más que opor-
tunas convenientes, las juiciosas y 
bien meditadas palabras del doctor 
Martínez Ortíz. Lo que hace falta es 
que hallen eco en las altas esferas del 
Gobierno, que las acoja con simpatía 
el futuro Jefe del Estado y que, rec-
el Ejecutivo en cuanto a las tenden- tificando errores o salvando omisiones 
cias proteccionistas que ciertamente (que cuestan ya demasiado caros al 
acusan sus reiterados mensajes al Con-
greso en solicitud de la reforma. De-
cimos esto, por la absurda disposición 
que se le ha ocurrido dictar, orde-
nando que se clorifiquen las aguas 
país, se desarrolle una política econó-
mica constructiva, sin la cual estará 
prácticamente en precario nuestro co-
mercio internacional y hasta el mismo 
Estado, cuyos recursos tienen que 
minerales del país, puestas al consu-' guardar relación con la prosperidad de 
mo público previa comprobación de las fuentes de producción agrícola 
las cualidades que las hacen recomen-1 industrial. Pongamos un poco de fe en 
dables. Esas aguas, sujetas a la com-j la situación que se avecinat«y espere-
petencia extranjera, son solicitadas no I mos que los hombres que están 11a-
sólo por sus propiedades curativas ojmados a coopeni en ella, demuestren 
simplemente de mejor potabilidad que con hechos las buenas intenciones que 
las de utilización ordinaria, sino por- revelan. 
E L C A B L E E S P A Ñ O L 
Merced al espíritu patriótico y em-
prendedor de sus hijos, Italia ha que-
patrióticamente ha preconizado nues-
tra compañera Eva Canel, desde las 
dado unida por un cable a la América j columnas del DIARIO D E L A MA-
del Norte, y en breve lo estará tam-
bién a la del Sur. 
L a primera parte del proyecto de 
común caciones internacionales, enca-
minadas a independizar, siquiera en 
parte, de ios tervicios extranjeros a la 
nación, ha quedado realizada feliz-
mente para honra del pueblo italiano 
y gloria del gobierno que preside 
Mussoiini. 
No tiene Itclia mayores iplercses 
que l^paña en nuMti'** Américi. y sin 
embargo, se ha cuidado de amparar-
los, atendiendo no sólo a las ventajas 
materiales, más o menos ciertas, que 
puedan derivarse del cable tendido 
RIÑA. 
No consideramos necesario repetir 
los argumentos aducidos briosamente 
por la ilustre escritora española, por-
que lo que ella ha dicho, excitada por 
sentimientos dobilísimos, de seguro es-
tá clavado en la conciencia de sus 
compatriotas; pero sí nos parece opor-
tuno, al comentar la inauguración de 
la línea cablegráfica entre Anzio y 
Nueva York, aconsejar que partan 
de Cuba, es decir, de los españoles 
aquí residentes, voces de aliento que 
animen y decidan a España a reali-
zar sin tardanza un plan de comuni-
caciones cablegráficas menos extensas 
desde Anzio, sino también, y tal vez i ̂ ue ,as Proyectadas por Italia, pero 
de modo primordial, a las convenien- | igualmente vital en lo que respecta a 
cias morales que seguramente habrá !1os 5ncalculabIes int«rcses con que pue-
de repo rtarle el uso de esas líneas. ¡ de contaT en América, los cuales deja 
Para España debe ser esto, más que que otras naciones aprovechen en au 
un estímulo, una lección; con mayor aano' 
Tal vez al vibrar el cable italiano. 
C r i s t a l e s 
i u n f i t a l 
S 
en una armazón T W I N T E X 
forman el espejuelo más efi-
"Clente. L a perfección de los cris-
tales PUNKTAL Z E I s s . ee de-
be ai tallado de sus caras, cal-
culadas científicamente; con el 
auxilio de los cuales, las perso-
nas que tienen defectos visuales 
perciben las imágenes con la 
misma diafanidad ijue las que 
•poseen una visión normal. 
L a casa Zeiss acaba de en-
viarnos un variado surtido de 
sus afamados MICROSCOPIOS 
y ACCESORIOS: así como G E -
MELOS para teatro, sport y via-
jes; de los cuales enviamos ca-
tálogos ilustrados. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L a casa de confianza. 
Obispo 54. • O'RelIly 89 
Teléfonos A-2302 y M-3e0 8 
HABANA 
titulado 
" L a Manifestación de Ayer" 
Felicitóle calurosamente por la primera^"áuton"^ ^t;OUSegUÍdo de la 
honrada y sabia interpretación dada j o s é María de ? r mun'clpal don 
al acto realizado ayer en esa Capi-, mlones ^ íaso?ina sta' c,nco ca-
tal y en algunos pueblo| del interior,1 raoa seTwentlnflq a los mls-
éon motivo de la Ratificación del gorr ié ; mVtra i s e t í 0 0 ' 6 1 ^ ' pito8. 
Tratado Hay-Quesada. reconociendo co 0bjeto de a ' , ' cou el úni-
la soberanía de Cuba sobre lela deld6 áél S n l f a l nÍño3 Pobre3 
1>ínos- . ya que sus padrS t ? ^ 8 1 0 " 6 0 ' 
Yo, que concurrí a la manlfesta-lsos izares no tienen recur-
ción celebrada aquí por la misma 
razón que concurrió la generalidad. 
sentía una contraposición de sentl-
I mientos que abogaban mi júbilo pa-
j Iriótico. había algo que me confun-
día y atormentaba profundamente y 
' ese algo era el error sufrido en el 
I carácter dado al acto. Usted ha es-
tado acertadísimo al Interpretar flel-
I mente el sentir popular, honrando al 
pneblo cubado, que ha demostrado fn'«i ^ ¿ " ^ 0 ° T1 V l'eatr 
una vez más su capacidad y su puro | ^ ^ S m ^ ! ? : ^ 1 1 1 ^ 
sentimiento patriótico. 
Me explicaría yo una manifestación 
estruendosa demostrativa de júbilo 
indescriptible y como expresión do 
la más honda gratitud al pueblo y 
gobierno norteamericano, el día en 
que ipor propio reconocimiento de 
nuestra capac'dad, extirpen do nues-
tra carta fundamental el peligroso 
"apéndlco" conocido por Enmienda 
L a obra benéfica del tenipnt» 
Halón es digna de aplauso 
guía más que su buen corazón y el 
car fio a esas pobres criaturas 
ridad' ^ 3U r€rdadera obra ^ ' c a -
Otro rasgo más del teniente Vi-
llalón fué el de regalar a los niños 
pobres de Jesús del Monte, raDaü 
' y juguetes en el teatro APo-
- nidos por el 
señor akalde municipal. 
SI toda* la^, pwsonag pumentes 
ayudasen al teniente Villalón en su 
noble tarea, aliviarían en parte las 
miserias de tantos inocentes, que 
no teniendo sus padres recursos ni 
recomendaciones para ingrosarloa 
en un asilo, se están muriendo de 
hambre. 
B l día 22, último domingo de 
M A R C A S y 
m 
_ Apartado "de rate 
^Marcas 
0)0 
Plat; el día que tal cosa ocurriera y0 1 carnaval, saldrá la caravana de los 
no me detendría a analizar el alean- mnp*-,p 68 010 ',e5?3 del Monte, 
ce de los vocablos gratitud, admira- Precedida por una riumerosa van-
guardia de ¡cabiallerla, con típicos 
cubanos. 
Todos los camiones, automóviles' 
y guaguas serán escoltados por ex-' 
ploradoros y girls scouts. 
Una Comisión de eeñorltas del! 
barrio de Jesús del Monte, repartí-' 
rá losj juguetitoa a loa niños po-i 
bres. 
E n estas obras benéficas ha sido' 
ción. reconocimiento, etc., para ha-
cer pública manifestación de mi ad-
hesión al pueblo norteamericano. 
E l hecho de que "o se hayan apo-
derado de lo que legít imamente es 
nuestro, no es razón para expresar-
les de nuestra "gratitud". Son, en 
mj concepto, acreedores solamente a 
que loe juzguemos honrados y a "que 
en consecuencia les estimemos más 
• L a expresión de gratitud, admiración secundado el teniente Villalón, por 
! y nuestra felicitación efusivísima, de- jel eefior brigadier Plácido Hernán-
be ser para los cubanos ilustres que idez' 3efe •de la Policía Nacional, 
han luchado un día y otro por la ob- 1 ÍWjP» tailto el señor alcalde co-
tenclón de la ratificación rápida del1100 el Boft<>r Pacido Hernández y 
Tratado que en modo alguno ha de- ' t f11®^1110 X111316"- las gracias de 
los vecinos los niños pobres y de 
de Jesús del Monte. 
Paco Lamiel. 
D I N E R O 
bido consentiree haya sido tan de-
morada, dando tiempo a que por ra-
zón de los intereses creados por ame-
ricanow en dicha Isla, se planteara 
eJ problema de si debía ratificarse o 
no. poniéndose en peligro la Inte-
gridad del territorio nacional cuba-
no y la Integridad moral del pueblo 
norteamericano. 
Viva Ouba Libre jBln (Enmienda A razonable interei lo facilita, ec 
P l a t ! . . . Viva isla de Pinos Ouba- operación reservada, y por todas can-
n a ! . . . y un Viva al pueblo norte- - j 1 . d i i d c a i i j nw-. 
¿mericano por el acto de Justicia ^ " ' . ^ i 0 BU.REAU de ™ . 
realizado. i -N^KALiUlNto, exclusivamente sobre 
iReltérole. distínauldo se&or, mi joyas 
efusiva íel icitaclón. 
Mmy atentamente de usted, 
Ignacio Guerra. 
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U s t e d d e b e u s a r l o s t r a j e s es 
p e c i a l e s q u e h e m o s co 
c l o n a d o e n t e l a s l i g e r a s 
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p r o p i e d a d t i e n e n e n 
t r a j e s l a r o p a a d e c u a d a 
i r c o r r e c t a m e n t e a l a mi 




p a r a 
} d a y 
lo. 
motivo si se tiene en cuenta que uno 
de sus puertos—el de Málaga—ha si-
do utilizado como punto de amarre 
por la Compañía Cablegráfica Italia-
na. L a Madre Patria, que para llenar 
la imperiosa necesidad de establecer 
comunicaci; nes directas con América 
no tendría que valerse en Europa de 
otros territorios que los que le perte-
necen, quizás se decida ahora a aco-
«Qcter la emoresa que tan brillante y 
inversión remuneradora, y entre nos-
otros no escasean los españoles que 
disponen de numerario, lo que insi-
nuamos no puede tildarse de románti-
haya vibrad., inflamada por santo |co. Lejos de eso. es práctico; porque 
oatnotismo. el alma de los españoles | si se constituyera una compañía ca-
de América, y no sólo se anticipe al-1 bdegráfica internacional española, y 
guna de las colonias establecidas en los españoles de América la utilizaran 
otros pueblos a pedir lo que indica-! preferentemente, sus valores no tar-
mos. sino a ofrecer la suscripción de darían en consolidarse comoi papel 
capital para realizar la trascendental de renta, adquiriendo una alta co-
obra. ¡Con cuánto, gusfeo veríamos . tización. Por lo que tiene de negocio 
surgir de Cuba esa hermosa iniciati-1 Fa empresa, bueno es hacerlo cons-
va! Y como al fin y al cabo sería una tar. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
mPOTlSNClA PÉRDIDAS 
S E M I N A L E S , K i s T E R I L J . 
DAD, V E N E R E O , SLFLLIS 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURA», CONSULTAS D E 
1 A 6 
M O N S E R R A T E , 41 
'¿SPECIAL P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
5S2K 
D r . 
t u r a . 
S i u s t e d n o s v i s i t a s e r á muy 




G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
p a r a s u n i ñ o L E C H E ' K E L 
C 1915 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CrfcUJANO DEL HOSPITAIí l i L I H -
CIPAL. 1>K EMKROENCIA» 
i Cepeclallata *b Vtaa Urinarias y KnfM i 
f edades venéreas. Cistorooyv* y Cata» 
terlemo do loa uréteres Clrusla c» 
Vtaa Uilnarlaa. Consulta de 10 a 11 
r 4 « 8 a f i u . m . « « u oau* <• cuba 
a!lu>ttc« ilu 
D R . A L F R E D O < 
M é d i c o C i r u j a n o 
Tratamiento eléctrico novlBimo y 
fermedades venéreas. Cunaultaa 
OXISFO 48 
eflcar con 
j a 12 y d* 
«1035» 
alt. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1 9 2 » P A G I N A T R E S 
c j ^ t ó V E I N T E 
Febrero 
una 
de I»2"' ,nirevista del 
o de T u r u í e l a s aue amortizado 16 millones de piastras 
Cub» eI;ri. dicbo ^P0^' 'ro de su deuda pública. Durante el 
liquidar el afio económico de 1922-
lí)2ü sin déficit. 
Durante el presente ejercicio ha 
iu6ertBruse el oro curso de los últimos años fiscales, ba 
eraría de- ^ ' tenido un Bobranle er, ¿as gastob do 
de c¿¿p ,3 2.000,000 de piastras oro después 
¡de haber cubierto todos sus compvo-
1 misos del presupuesto. Durante ei 
. DK ^ J ^ , ^ . último trimestre del ejercicio de 
'l VrK I SL' n i X^nr 1922-23, la recaudación lia pasado 
s . n ¿ j : 0 ü 0 L de 11.947.602 dollar8 a -as de] pe-
)n i i ' \ \PA iríodo correspondiente del año 1921-
" L A GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO ^ 
E F E M E R I D E S 
P A R A 
I n s t i t u c i ó n d e l a O r d e n d e l C i s t e r 
6U9 
leí 
"̂ .¡iiniP111 uegtra entrevista. degpUgg de veinte y tres años 
Ü» inici8rrersaciones se inician, , Cuba jamás ba abandonado 
¡̂ras c0° variaciones del t.,em^ I Bueños de completa libertad. 
— 'Xri ^e,'aiioTla o el buen ncm-^ ^ ^ n9ce8arj0 qUe noB remunte-
^.jo^ro1* _ ^_ :moB a la noche de los tiempos 1cja-
Cuba 
t í » * * * * 
- ^ ¡ ^ conocimiento 
R e ñ i d o la amaM-




22, y durante el primer trimestre 
del ejercicio corriente, ias recauda-
ciones han pasado de b.173,238 a 
¡as do los tres primeros meses del 
año fiscal 1922-23. 
i ' — E l régimen de liberiad le ha 
Idado por tanto resultado? 
(bstante la Vî n(l3' estos momei»108, ca ; compietamente y no 
1 ello nos da oc^sJ^ Independencia no la tenemos sino 
( M a r z o 2 1 , 1 0 9 8 ) 
pfior Ministro, debe t - luchamos por nuestra Liber-
nobre opinión ^ ^ ^ ^ a d , a la primera proclamación de 
'53üy , Independencia en 1Í68 , cuyo honor 
¿^acuerdo con usted. ^ corresponde a Carlos Manuel de 
'urna nos es muy a8radal>le Céspedes, padre del actual Secreta-
• rrsidad de Lovain», teñe- ^o de Esta(j0> que ¿^ .^ &̂ 0& 
'^l-ntes cubanos, que están de ,ucha ementa. Mág tarde en 1895 
n, -onujigo. Mi familia y 7 tuvimos una nueva guerra que duró 
i frío L» nuvia n08 gUÍL„ cerca de cuatro años . 
•.mos habituados a, una _ Y después ustedeg ae han lnte. 
f5 ?ón Que enriquece nuestro regado en progreso total? 
' hace de Cuba uno de os slí 7 en todog l08 camp0S- Y a yo 
7-"ricos del mundo después le hG dicho lo qiiQ hemos heeho eil 
' d e dos años que } el terreno económico. Vea usted lo 
fí. «nrontrarme aquí, mi a - hemos hecho en el terreno cien-
De que San Robe; lo. abad 
de Molene, era un sanio v a -
rói:, lo confirma el hecho de 
haberse retirado a un desier-
to en c o m p a ñ í a de otros bue-
nos padres. 
Claro que esto les parece-
rá imposible a los picaros que 
se pasan la vida hablando 
mal de los que visten hábi -
tos, sin que les de un solo 
d í a por imitar sus buenas 
.obras. 
Pues si, a San Roberto le 
p a r e c í a demasiada regalada 
la vida, viviendo en las po-
blaciones donde cada cual no 
se ocupa m á s que de tomar el 
chocolate de L a Gloria, y pi-
d ió el consentimiento de H u -
go, arzobispo de Lyón y lega-
dr, del Papa, para retirarse a 
un desierto donde no llega-
se el mundanal ruido. 
Conseguido el permiso se 
fué con unos buenos religio-
sos que a su lado formaron; 
a b a n d o n ó su abad ía y se di -
rigió al desierto de Cister, 
donde con ramas y tierra edi-
ficó unas chozas, que fueron 
el primer monasterio de los 
monjes cistercienses. As í se 
fundó en tal d ía como hoy, 
hace 8 2 7 la orden del Cister. 
¡ A m é n ! 
ncontrarme aquíf , , 
«áisfrutamos de buena naiuu. tffico Nosotros tenemos una Unl-
do Cuba^ p e r l a j i e i ^ " versjdad) qUe disfruta de legítimo 
Ja de 
' A C H A 1 
á t e n l e ! 
olameni. 
de fas Antillas, yo me 1 rrestiglo> Ea a Un0 de nuestros com-
fomo una princesa sonaoo- patriotas a: doct(>r Finlay que pue-
lfeándo86 entre das oiaa' 'n de colocarse al lado de Fasteur en-
tiopical. E l e^tr^™_ ^ tre los más grandes benefactores de 
a Quien se debe el wnaJ T» Is a está fuera del 'os ^ */ 
'Incer AI" bace nn — la ^ ^ - n . d a d , 
verano, pe™ el Sol 
de cáncer. llí h ce u  Poco de{.cubrIinientó dei mosquito, como 
- Tírtro ei ooi es . ..„ j _ . 
1 ^VlAfj 
H A T 
''to popel 
suosíituoón 
^ríí*'y después el clima es 
n ñor la brisa, que durante 
Hía tenemos la suerte de que 
r del mar. Téngase en cuen-
^ frentes altitudes del 
¿ W * testa 2,400 metros 
¡distintas.regiones del país 
L'd» 
trasmlsor . de la fiebre a m ^ ü l a del 
hombre ai hombre, y por ese mo-
tivo pudo hacerse desaparecer esa 
plaga, xosotros tenemos seis Institu-
tos superiores oficiales, Beis escuelas 
normales, numerosos planteles para 
enseñanza técnica. Los servicios pú-
blicos están asegurados por ,6,000 
' ^ f 1 1 n o á M t e l V™™30™ y el desarrollo de la ins-ir elcuítivo de Jos ProductoB ; trucción h& aido favorecida por una 
Los hifcochos MIniatrjra, Parisién, 
etc., son hechos esfpeciaLment» para 
tomar con chocolate triiA GLORIA", 
que goza de justa fama en toda la 
República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C u , 
L U Y A NO, Habana 
efecto: nosotros producimos 
abundancia, la mejor arúcar 
niindo. Y no deseo hacerle elo-
i nuestro tabaco. Que yo BtíPíi' 
país nos puede disputar la 
"de los Habanos. Nosotros te-
tamblén maderas preciosas, 
manganeso, cobre. Nuestras 
Ley que dispone la asistencia obli-
gatoria a las escuelas. Permítame 
agregar que contamos en Cuba con 
numerosos museos y bibliotecas. 
Aunque somos pacifistas, no he-
mos abandonado nuestra organiza-
ción militar. E l Ejército cubano 
cuenta con un efectivo de 17,000 
hombres dirigidos por 617 oficiales 'y nuestras legnmbrea gozan ^ m ^ s amgmos 
¿ d a fama, y en cuanto ^ ^ toda graduación a 
go-sguardlentes y licores 
la mejor reputación. 
riqueza natural, debida a 
na incomparable, a la excesiva 
de nuestro suelo, nosotros 
procurado darle el merecido 
Nuestras líneas ferrorlarias 
Etumn un* extensión da 8,700 ki 
—Ve usted la posibilidad señor 
Ministro, de estrechar más loa Pazos 
quc unen 8mbos países? 
Yo haré de mi parte cuanto sea 
posible. Sus compatrloías paeden 
contar con mis buenos oficios para 
allanar todas las dificultades. Que 
ellos puedan considerar que Cuba es 
•os ¡"la que deben agregarse Para elloB un excelento jpercado pa-
IN kilómetros de líneas férreas Ta sus Productos comerciales, 
rindu, 7 también por las vías ' Nuestro comercio con la BéPgica 
isíes, Porque tenemos numero- durante el año de 1921 fué en fran-
rfoMiendo el más importante el C08 567,000 a la importación 7 de 
es navegable en 90 ki-'3-810'000 a la exportación. E n el 
laño 1923 fué de 43.630,000 a la 
tenemos 2,427 Klm. do ' Importación y de 14.898,000 a la ex-
mm j 9,000 Klm. de líneas te- portación, o sea ana diferencia de 
3 y telefónicas. francos 54.151,000 a favor del año 
Estoes bastante, si se tiene en : de 1923. Esta es la mejor prueba, 
Bta que la Isla sobre 1,200 kiló- que si en dos años se ha obtenido un 
••K do largo tiene un promedio tal aumento, .el resultado serla to-
lanchura de 40 a 200 kilómetros davía más asombroso bL vuestros in-
: una población de 3,200,000 ha- dustriales hicieran un pequeño es-
fuerzo, porque nosotros compramoa 
bti situación topográfica, y en al extranjero un promedio de 268. 
eza natural hacen de Cuba el 849,706 piastras oro en 1923. Cuba 
fco do navegación de innúmera- Tes ofrece aun más la ventaja, de 
i 'fneas de vapores, que nos po- estar tan solo de la Habana 12 días 
• w comunicación con todos los de navegación de Amberes. 
ipres del mundo, como ya sucede Ellos pueden contar además con 
io todavía más importantes, en lâ  simpatía del pueblo cubano. Nos-
ri¡r muy próximo el punto otros tomamos parte en la guerra, 
•ige de numerosos aeropla- siguiendo el ardiente deseo del pueblo 
^ asi ge establecerá, a nuestro cubano. Vuestro Rey es allí, una de 
a .̂ neficio, un permanente laio las personas más amadas. Vuestro 
M'on entre las do» Amérlcaa. , himno nadonaT es oído con un en-
colen, sefior Ministro, ana situar tusiasmo casi roligioso. Y una de 
^ Próspera: ilas principales avenidas do la Ha-
baña, nuestra capital, lleva vuestro 
nombre. 
Ustedes pueden contar también 
con las simpatías de log Poderes pú-
blicos. Con la medida de nuestra* 
fuersaa, nosotros hemos procurado 
Hicanzaron la Importante mitigar vuestras penas, habiéndonos 
faBd ^"ones de piastras permitido eontrlbulr con 200,000 
P an bene«clo de francos a la reconstrucción d«l In«-
ento Srenta millone3. E l titulo de Messlnes. 
rse favo k, hecio m&B Que H * * * P0*0. 01 Presidente de !fc R«-
i ai ^0Tablemeatc. E n su pública, Dr. Alfredo Zayas, ha fli^ 
1 de i<!f-Iea0, el 5 de No' mado un decreto, concediendo a los 
ayas ha „ , Presi(iente Al- Belgas portadores de títulos cubanos 
Ho exenn i COn verdad®- Ta amortizados, hacerlos efectivos, 
durante i el .(¡,5arrolIo ad- E l Presidente brevemente cesará en 
nuestn ^ ,Ílmo8 clnco su puesto? Será sustituido el 20 de 
ndose eu , u, ó.n flaanciera Mayo próximo por el General Girar-
os biguientea térml- ¡ do Machado, uno de Ips héroes de 
nuestra Independencia, cuya ©lección 
se Iflevó a efecto en la tranquilidad 
más absoluta. Yo le aseguro que el 
nuevo Presidente siente hacia la Bél-
gica las mismas simpatías Que su 
antecesor, esos sentimientos son los 
de todo el pueblo cubano. 
G R A T I F I C A R E 
liberalmcnte a la persona que me d é datos f)vara recuperar el 
au tomóv i l "Chrysler" (Sedan) de cinco pasajeros, color azul, 
con cinco gomas balloon marca Fisk, motor número 5 4 , 7 1 7 , 
chapa 3 ,742 de la matr ícu la de la Habana, el cual fué roba-
do el d í a 10 de Febrero, entre 7 y 8 de la noche, frente a 
la casa Jovellar n ú m e r o 39. 
Frands O'Keefe, 
Jovellar n ú m e r o 39 , Habana. 
C 2691 6d 18 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
i rispera. Usted puede calcu-
"estr1a Prosperidad, por los si-
pta datos. La unidad de mo-
2 f Per0' <lue tiene lsn&\ va-
ue la piastra oro. Durante el 
• Jjw nuestras transacciones co-
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T É No. 4 J . C O N S U L T A S D £ I a 4. 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y media a 4. 
*r*í' ^1 
Jt, ^ 
:os EsUa0,Ú°lcf, Nac '^ deudora 
W ^ n i ( i 0 8 ^ la Améri-
l ^ ^ t ' J Z 0 consccuencia de 
e f n n f ' . ^ f ha 11(l«ldado 
1 M A E S T R O S D E " 
C A R D E N A S 
o . ^^stroí írth,,01*1 M <»ncede 
$ ^«-deía^ í 1C08 i e l m ^ i c i . 
S%> ^olar. ̂ rn/61116 al presen 
*<* don r ^ ^ 6 fué lns-
84 L Gabrlel HUlet de 
^ S S S I w ? r e f e T l d o mu-
AU€ habrá h gU!ar en «1 con-
L 6 a<iíudi<.aí f ^ ^ e con 
™Drea»io L a, MedaUa de 
i t ? * ^ T e 3 PerSOna-
' i01" la f o S f * ? s t a r ^ 
ii»¿QUe iusti ^ y 108 do-
' LoS: quen esta3 cir-
) £ ? ¿ o C H 8 e r C i 0 8 ^ t a -
' Caic " a el Codcut. 
''icacio» 
Cs y distinciones 
P R I M A V E R A 
j Vamos hacia la primavera época 
¡del reverdeclmlento de la naturale-
za, de renovación 7 por eso, el hom-
jbre que siente sus fuerzas débiles, 
¡sus energías decaídas y su ánimo 
jde«truldo, por la vejez prematura o 
IJustificada, debe ir üacia la prima-
vera otra Tez, reponiendo sus des-
gastes. Para ello debe tomar lab 
j Pildoras Vltallnas, que Be venden 
en las boticas y en su depósito E l 
I Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na. Reverdecen energías, Xuerzas y 
i vigor 
U A C A T A L A N A 
D E 
J I M E N E Z Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 4 8 T E L E F O N O A - 2 5 2 9 
que haya obtenido por su actuación 
pedagógica. 
(D) Cargos desempeñados con re-
lación a la enseñanza. 
( E ) Obras y trabajos publicados. 
Las solicitudes y los documentos 
mencionados sólo serán admitidos 
hasta las 6 de la tarde, del día 20 
de Mayo de mil novecientos veinti-
cinco. 
Habana. Marxo 20 de 1?20. 
ISáfael A . F E R N A X D E Z , 
Secretario P. T. Vto. Bno. José Lula 
V I D A U R R E T A , Presidente. 
\visa a sus clientes, y al púülico en general, qno ha recibido 
paia esta Cuaresma un variado y completo surtido de Gon8«(rva» 
ríe Pescado de la acreditada marca: Hijos de Oai'los Albo, de San-
toña (España I 
Véase el surtido que ofrecemos: 
BONITO Y ATUN E N A/CBITE Y TOMATE T E N BSOABKCHH, 
medias latas ovaladas. 
BOíNITO SALMONADO, lata redonda do 850 gramos. 
BONITO F R I T O BN E S C A B E C H E , latas de H arroba.. 
SARDINAS SIN ESPINA, en aceite finísimo, cuartoe lat»f de 250 
gramos. 
ANCHOAS E X R O L L I T O S COís ALCAPARRAS, en aceite, octavos 
lata. 
BACALAO A L A VIZCAINA, en medias latas «raladas. 
SAJ^MON " A L B O " (pl*to selecto), tata redonda 680 gramos. 
CALAMARES ENT1ÍB.06 R E L L E N O S , en su tinte y salsa, cuarto 
lata oval. 
CALAMARES F I L E T E S o TROZOS, en su tinta y salea, cuartos 
ovales. 
ANGULAS E N A C E I T E (finísimas), cuartos redondos. 
A L M E J A S A L N A T U R A L (para peellas), cuarto lata ovalado. 
B E R B E R E C H O S A L N A T U R A L (para paellas), cuarto lata ovalado. 
¿ Q U I E N S E R E S I S T E A V I S I T A R 1 A C A T A L A N A " ? 
U N A C A R T A D E S E Ñ O R L A S C A T O U C A S C U B A N A S 
C O N S U L D E P E R U 
, E s t a Asociación, llena do cntusiaa-
sefior Cónsul General del Pe- ' mo Iabora Por el auge d0 SU ^ m 
TÚ nos remito la siguiente carta que 
No se descuide usted* Cualquier 
afección del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a puinonía y otras 
graves y costosas enfermedades. 
Tome enseguida Emuls ión de 
Scott* por más de medio siglo la 
preparación preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
. d e S c o t t 
tuclón, que ha entrado en un perío 
publicamos con el mayor gusto, si ido febril de actividacL 
bien haciendo constar que el DIARIO i Reunidas en junta ordinaria el día 
D E LA. MARINA no se hace solida- 14 del presente mes y presididas por 
rio do las informaciones cablegráfl-! el Reverendo í 'adre Chaurrondo, pla-
cas que recibe, cuya responsabilidad uearon la nueva orientación que exi-
corresponde a la Agencia que las I gen las circunstancias, 
trasmite: i —Comiencen a levantar una plan-
Habana, marzo 20 de 1925. I ta alta—dice el doctor José A. Pres-
Señor Director del DIARIO (DE L A j no— que las enfermas requieren m¿3 
MARINA. amplitud. L a buena Superlora tíor 
Ciudad. | María Ferrer con anhela afanoso lo 
S. D . j roplte y añade que se trabaje coa 
, Con motivo de las noticias cable- i ánimo, que el tiampo urge, 
grificas, publicadas en su acredita-j ^ ^ é}la8| la3 católicas, serac-
do diarlo, en laa Que se afirmaba, | . ¿ecineño de mujeres 
que en mi país se había atacado a uena3 de fé, fueron a esperar el 
| la Legación Americana, en nombro d rtar de Qt^O, para ser sus más 
de mi Gobierno, aseguro a usté, que decididag propagadoras, afianzadas 
j tales notlciaa son .completamente fal- Jt, seráfico pendón de au "Milagrosa", 
acometen con empeño la obra de la 
roconatruoción del Sanatorio. 
E n otra ocasión daremos más de-
talles de sus proyectos; por ahora 
nos limitaremos a decir que habiendo 
cesado reglamentariamente algunas 
sas. 
i Respecto al movimiento revoluclo-
I nario, que se dice abortado en Lima, 
i para derrocar al gobierno legalmen-
¡te establecido, cúmpleme también, 
debidamente autorizado, dejar abso-
P E R R O E X T R A V I A D O 
luta constancia, que el orden publico Comi8ioneg> hSLn continuado aquellas 
, no ha sido alterado y qne el gobler- lo Aseaban, y las que por 
jno actual, fruto de la democracia 7 Slls ocUpaciones se han retirado, hau 
libertad del voto popular, se sido sustituida8 por socias prestigio-
sas amantes de cooperar, como lo 
son: Laura Plá. la encantadora se-
ñora de Vendrell; J'ilia Pons Viuda 
do Izquierdo, muy adicta al Sana-
nnsmo tiempo que, me es grato ofre- torIo. la séñorita Sofía Rodríguez 
cer a usted las consideraciones más G&rcfa> amante de ias Musas; la 1"-
dlstingmdas con que me suscribo de u,reí.unte Aurelia Pórtela; la seño-
¡ hafla rodeado, en estos momentos de 
jdura prueba, del más alto prestigio, 
j TTp de rogar a usted sefior Direc-
tor, la publicación de la presente, al 
Al Corone] señor Guillermo Scinve-
yer, Sub-secretario de Agricultura, 
se^le •extravió ayer, un hermoso pe-
rro Koly, que entiende por Kentucky. 
Bl señor Schweyer, después de 
agradecerlo, gratificará a la perso-
na que encuentre el citado perro y 
lo devuelva a su domicilio. Calzada 
número ^ 9 , Vedado. 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
usted su más atto., y s., s., 
Alfredo do la Fuente. 
rita Clara Moreda, que desde las co-
lumnas del DIARIO aboga con celo 
porque prospere la Asociación y la 
fervorosa María Cuesta, que se Inte-
resa siempre en asuntos de esta ín-
dole. 
Con mucho júbilo fueron recibidas 
las señoritas Asunción Mesa y I-
Massaguér, que estaban ausentes poi' 
motivos de salud. Con un cálido 
gesto de animosa gracia, la simpáti-
ca iLulú Massaguer, Presidenta de la 
Bl homenaje que la Asociación de Comisióu ¿Q Recreo, anunció quo 
E L H O M E N A J E A L O S S E Ñ O -
R E S P I N A R , C A R R E R A Y 
D O V A L 
TKMDKA L I G A R E L DOMJ.VÜO 
BN E L H O T E L SARATOGA 
los Emigrados Revoluciona-ios Cu-1 1 habría dé comenzarse con una fiesta 
baños prepara en honor de los se- benéfica> qUe ella gestionaría con 
coman lante ünft espale de Patronato de Honor 
abrera y el dj;tor Pe- qiUe la aaxiiiaría, constituido por una 





en gruesas cantidades 
U C H O F E R R O C A R R I L 
Coatado Almacén. 
Hoy embarca por la vía de Kev T * * ™ ^.í1011 
West, con rumbo a España, su que- ?.ores Pmar' 
rida patria, el señor José S. Solé, 
después1 de treinta y un años da au-
sencia de Barcelona, su ciudad na-
tal . 
E l señor Solé ba sido por espa-
cio de de más de doce años Direc-
tor General de Agencia de la pode- el domingo, día 22. a las do^e del fportela, le contestó, que en nombro 
dro Doval, por los servicios presta-
dos u dicha institución pa író i i ca y 
los méritos y virtudes ciudadanas 
que adornan a tan distinguidos cu-
banos, se efectuará defmitivamenlo 
linda dama, gala de nuestra sociedad, 
siempre dispuesta a esta clase de 
obras generosas: la señora Ana Ma-
ría Menocal. 
L a Presidenta señorita Guillermina 
rosa compañía "Xew York Life lu- dfa' ea el Hotel Saratoga. Dicho 1 de la Directiva diera las gracias a 
Kim.-re Company" en este país, des- homenaje consistirá ^ n al; l iutr'¡tau amable señora y que le llevara 
empeñando últimamente un nlto 20 íraternal, al cual han sumado un voto de gratitud. 
Padre Director, 
ver el éxito do 
E l Reverendo 
muv satisfecho- de 
¡mesto en representación de la cita- 3ra los elementos de más valía de 
da compañía cu la "Sun Life of Ca- nuestro mundo social y patriótico. 
nada", puesto que ha renunciado por, E L precio del cubierto es de tres | ia junta, ordenó se leyeran comple-
n.oWvo de su viaje . i pesos y puede adquirirse en los «i-i tas las Comisiones, lo que hizo la 
Acompañan al sefior Solé su guientes lugares: Apodaca, C, altos, ¡segorita Secretaria, Inés Rodríguez, 
amantísima esposa, la señora Mida- domicilio del señor Antonio Nava-j ^ renglón seguido pidió los iufor-
gros Martínez, su cuñada, señorita rrete; y en la Asociación do los: mes del Reglamento, la señora Mar-
Adei'a Martínez, y su sobrina Sagra- Emigrados, Uuiz de Luzurlaga, 82.!^arjta Tomé de Reyes. Empezó por 
rio Aguado. Las adhesiones se reciben hasta e l [ ia do Beneficencia, dando lectura a 
Despedimos a tan estimados ami- sábado a IftS ocho de la noche. aitas y bajas de las socias, déno-
sos, deseándoles un viaje muy felja Al acto asistirá una banda del¡ dándose aumentaba el número. Tam-
y gratas impresiones en la progre- Ejército, y el local donde se cele-¡ |jj¿n djó cuenta de la atención pro-
sista Barcelona. 1 brará será bellamente engalanado a numerosos enfermos de las 
D E J U S T I C I A 
plantas, ftores y banderas. 
H E R M O S A F I E S T A E N L A E S -
C U E L A D E L H O G A R 
y asistencia con consultas a otras 
inyecciones, etc. 
L a Tesorera señora Lucila Ferrer 
|de Collado, leyó detalladamente los 
| Ingresos y egresos, como el remanen-
|te. 
Escuela del Hogar, ha cele-1 L a señorita Dolores Pérez, Secre^ 
Primer Suplente de Ceiba dei Agua, 
hecho en favor de Leopoldo García 
Castellano; Segundo Suplente de Pi-
pián, hecho en favor de Carlos Vá-
rela Pérez; Primer Suplente de San 
Antonio de Río Blanco del Norte, 
hecho en favor de Pablo González 
Vázquez; Segundo Suplente da 
Bahía Honda, hecifao en favor de L u -
percia Lago López; lo. y 2o. Sh-
| te die las Pozas, hecho en fhr 
¡ vor 'de Angel Crespo. Fi.juoroa y 
Crispín Lorenzo Velázquez, respecti-
vamente; Segundo Suplente de L a 
Mulata, hecfho on favor de Carlos 
Fuentes Diego; Segundo Suplente do 
Óartaraia, hecho en líivor do Luis 
Martínez Cardoso; Segundo Suplen-
XOMBRAMIEXTOS DEJADOS 
E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto . . . . 
los siguientes nombramientos de bra50 una fiesta en la tarde del día taria d ^ Comité de Educación, ofre-
Jueces Municipales de cuarta clase: í o pl natalicio del gran educador c ^ los dat03 de una f"ncien a sn 
cubano, don José de la Luz Caba-; or. que dejó $200.00, explicando 
^u.janu, ; cómo se Invertirían en las escuelas 
eBste afamado plantel, festeja d i -1S1^1"^ "José Martí" y "Benjamín 
cha efemérides, con la realización, Gu«^^a, • 
1 ol Diadosas 1 E3 de creer 11116 estas esPeranzas 
Es te^año ' tenía' mayor transcen-1se conviertan en bel.las realidades, 
dencia. Entre otras cosas, racibió! 
un artístico Busto del Maestro, con 
sdt. 
te dt. San Jeróninn>, hecho en fa-
vor do Gonzalo iSúnchez M e ^ . virtió al Catolicismo, recibiendo las 
Primero v Segundo lupleiites de aeua8 del ^ M ^ ^ g H l f r o B BUe pa-
Caunao. hecho en favor de Xéstor f * ™ . la cu tísima Directora del Co-
Porro Adán y Gabriel Mesa Santos. \*SÍo, señorita Angelina Landa y el 
respectivamente; Primer Suplente d c t í ^ S . Barrada mny conocido 
de Francisco, hecho en favor de Al- 05^ caPital como ^ f n t e r o qnímíc 
fonso Aleaga Murraiy. Primero - 7\qne goza e" 6^ ProfesWl1 de mere 
Segundo Suplentes de Velasco. he- 01(1 o renombre. 
cho en favor de Modesto SAnchez y! Felicitamos a la seflorlta Angelina 
Manuel Cordero, respectivamente, y l landa, por la espléndida fiesta, que 
Segundo Suplente de Aura, hedho en al corazón de muchos ancianos. 
el que obsequió a la Escuela del f K f V ] P A R A P F R I O D I f O S 
Hogar" el altruista dbetor ¡Luis Hu- i i l l I i U V / i í ü I V I v l / l v U ü 
guet. 
Daspués de regalar con muohos y señor Ricardo Herrera, Mlnia-
exquisitos dulces, tabacos y cigarros tro de Cuba en Cristianía, ha diri-
a los aneianitos, presienciamos un ,gido a i ¿ Secretaría de Estado el si-
acto más conmovedor, de suma 'ina-, gUiente despacho cablográfico: 
lidad moral y social. j "Aconsejo a las empresas pcrlo-
Entro lo« aneianitos hay recluidos • dísticas tomar medidas referentes a 
un seffr Vericano, quien so con- >ia importanción de papel de Suecia. 
debido al actúa;! "lockout" que creé-
so durará tres meses". 
favor do Rafael Laffita, un poco de alegría, de compensación 
a su infortunip, y por e í éxito sierti-
NOTARIO BN L A HABANA P1"0 erecíente de su excelente plantel. 
Ha sido nombrado por el turno de en el que Imperan las sabias doctrl-
traslaclón Notarlo con residencia en nas del mentor de ímuchaa genem-
esta ciudad —y para la Notaría que clones de patriotas, 
sirvió el Licenciadlo Arturo Galleti— 
el que lo es de Remedios, Licencia-
do Antonio Rojas Oria, Notario ven 
ejercicio y que figura en la terna 
©levada por el Cologio Notarial do 
la Habana. 
CAMBIOS D B NOMBRES 
Ha sido autorizado el señor Ju-
lián Llera y Mesa, para adicionarse 
antepuesto a bu nombro los de José 
Cecilio. 
Y el sefior Juan José María Pa-
blo Garabacho y Pons, para suprl-
xalrse el nombro do Juan y cam-
biarse el apellido de Garabacho por 
el do Morales. 
s p a r a m 
J a m b e U c t s f o s f a t o - s a k r A . 
! > f A R M A C i A S . J í 
G R A T A V I S I T A 
D r . F E L I P E G A R C I A E L D R . J . M . R E P O S d 
C A Ñ I Z A R E S ' — -
" cirujano Dentista ae im ünlver 
• sidíitítc de Philadelphia y la Haha 1 
Médico del noapltal San Francisco de' ^ M , J 03 j 
Paula. Madiclna General. Especialista irlR, ae re£r€SO del extranjero rsanU-
en Enfermedades Secutas y de la P i e r d a «a» consulta» «n cjiír, r 4 v. _ . 
Teniente Rey. 80. altos Consultas: lu- consunaB en ban Lázaro nd. 
n&«, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-! Ulero 20?. altos Teléfono A 1«t> 
léíono 31-6:68. No haoa vlslUe a do-1 ioiciuno A-1S12. 
nUclUo. | 662' „ Marf | 
Hornos tenido el rusto de saludar 
en esta Redacción al laureado "plani-
ta cubano señor Rafael Vega, Primor 
Premio y Medalla do Oro deíl Con-
servatorio Sicardd, de esta capItaJ. 
E l sofiór Vega, qiuo a^aba de efec-
tuar una brillante tournée artística 
pbr España y Francia, se propone 
antes de emprender un largo viajo 
por los Estados Unidos y Ja Repúbli-
ca Argentina, ofrecer en la mañana 
del domingo 22 un brillante Concier-
to en el Teatro Naclonai. 
Deethoven, Chopln, Saint Saene, 
Schuman ILitzt, serán interpretados 
por el genial pldnlsta. 1 
Las localidades se encuentran a la 
venta en el Conservatorio Slcardó y 
en las taquillas del Teatro Nacional. 
A base 4.0 ocho pesos loe palcos 
y dos pesos-por luneta. 
Auguramos un franco éxito al lau-
reado artista. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA- ' 
T i y O BROMO QUININA le hace .u-
perior a la Quinina ordinari», y no 
afseta la cabeza. L a firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita, i 
C A L Z A D O d e N I Ñ O S 
E S T A M O S D A N D O 
P R E C I O S D E V E R -
D A D E R A H E C A -
T O M B E , 
D E S D E 
S n o A í m c r 
P E L E T E R I A 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE, 
Teléfono M-5874. 
In i i iú i Spoken. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 21 de 1925 
I MADRES f L a Castoria Flctcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cwda fratco rao >n>tniccionf« deMlUd»» p«i» «1 Uto, / s * S J ^ / ? 
Para eritaT iraitacionet, fíjete siempra ca la firma ^ y u ^ T / /<¡í¿cÁ»M 
• • jt * x-J* JTM .* st ¿f * 
C A N T O A L A S « S V U L G A R E S 
(Por Aiifíflo PAT1U) 
"Pasan Inadvertidas a núes- se abandona en ei líquido elemento 
Xtrofl ojoa porque nos em-1 n una serie de deUciái que iia4la más 
peñamos en gustar de lo que el 'agua puede propoTcionarle ©n 
que solo slgnifka una la tieira. 
acumulación abigarrada! . Y Ia lluvla? Aunqne la mayoría; 
de valore. Intrínsecos." | do las pegonas se quejan de líos días 
^ lluviosos, hay en ellos una belle/a 
Hay muehos hogares infelices por- ' . <. 
/ major si cabe quo la del día rnás so-
que los uüios se pasan «ia vida sus- i . «.. . i , «ríe 
ét . .. l̂ a tierra cobra un mtvtIr. gns-
t plrando: •,:Oh: :Me ifiisfana tener . . i - , . , i . « ~ . 
I L pIata - f aíla hoM. cada capullo y ca-
ur. auto como e de Manolm:" "¡Si ,1„ „ _ , 
* "a rama están cubiertas do una man-
yo tuviera un vestido como el de fl„ . , , .^„k( 
. . . . . <la caPa (lp, humedad, cuya agradabl-
'Mí inal" "¿Por qué no nos haces un , , , , „ , , . , ,„,. . i 
I ^ , . . o * * - . ,,(,ad suP" a a la más nca de las jo-_ 
l court de tennis? ^ntomf o tiene uno". ,no . u . . . . „ ««« 
/ , ^rtS- <'Ha vi«to usted alguna vez una 
I " j I W a cam no tiene naxla! E n la de Iloja do tpébol ^ de men^a!i 
I Maá hay siempre luz elóct.lca, radio, Kotitas? ¿ 0 ^ pino llorando Ugrl , 
agua fría y caliente v todas hovas; ,„,.„ , , n •, * 
i J • v. * o » 1nttg i r i s a d l o ^0 p^.an falsos los 
; todo, todo lo que a una se le ocu- ' , , n „i 
M i poetas al comparar la lluvia a un 
i r a . Q u i a l e m . . . " descenso do perlas v diamantes. E s 
VA descontento se contagia como .„„„»,_ n., , ' ^ 4 „ 
. , . , . . . . lri"r'10 Waa bella qne éstos, 
¡la viruela v nada hace tan mleliz I , - . , . ' . , i , ' «."a parado nsteíl mientes en 1» {a la familia como esta terrible en- . " 
escarclia adherifla a los cristales de fermedad. Su tínica cura estriba en su ventana? ¿Y el cristalino cendal empezar por arriba y enseñarnos a 
nosotros mismos a ser felices con lo de a la ,ronda? ¿Y 
que tenemos v trabajar alegremente 01 juSOSo ro10'- *<* traS 1,11 
por lo que quisiéramos tener. Si ad. a*nace™ Abril? ¿Y la niere? 
yy*ft*rpadece ¿HH*. &urf}c¿¡¿¿£4, OL £u*&*x£ a/jc-cr, fy-eMt̂ asrrer* &. 
El empleo del ^ i q n i í r a n Guyot tomado en todas las comidas a 
la dosfs de una cuciiaradita de café en un vaso de^itfua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertjnáz y la bronquitis más inveterada. Incluso consig uese a veces 
modificar y curar la tisis bien declaraba, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enferme debo manlfostar d e s c o n f í e n de cual-
quier^ producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n Guyot. Para obtener la curación de las bronquitis, 
catarros,ariíiguos resfriados descuidados y a fortiori el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A i q a i t r a n í i u y o t . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A l q u i t r á n Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr^s colores : violeta, verée y rojo, lo 
propio que la dirección : Malson L . F r c r e , l O , r u é Jacob, P a r í s . 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al día; y no 
obstante cural 
quirlmos esa psicología, pronto la éx-
perimentarán también los niños pOr 
Ecnsaclón refleja. Lo mejor es em-
pezar por elogiar las cosas más vul-
gares. Podemos hacerlo honrada y 
¿Y el arco iris posado en el rega-
zo del lago? 
Imposible es ver todas estas cosas 
sin estimarlas inmediatamente como 
una promesa de venturas infinitas 
/ 
reverentemente, porque aunqne na- para nosotros, los que vivimos bajo 
rezca lo contrario las cosas comunes clles. Las cosas vulgares son delicio-
son precisamente las que mayor va- sas y están llenas de lindísimos do-
lor poseen, puesto que no podemos talles que pasan desapercibidos a 
prescindir de ellas en momento al- j ^«estros ojos porque se hallan slem-
guno. | pre a nuestro alcance, y nos empe- j 
Ahí está, por ejemplo, el agua, j fiamos en buscar la belleza en todoi 
Xadie sabe lo que vale el ascua hasta lo que denote acumulación de valo-! 
que tiene sed. Creo que no hay niu-^es intrínsecos. 
guna sensación de» alearía compara- Hay demasiado desasosiego, de-
ble a la que recibe el sediento al ha- masiado deseo de lo innecesario yj 
llar una buena jarra de agua. ¿Y costoso. Aprendamos a elogiar lasl 
hay nada mejor qne mi buen cbapu- «osas vulgares, a verlas, a olerías, 
zón en el río al cabo de un día de a gustarlas con fruición, 
campo? E l cuerpo, seco y sediento, | Son dignas de ello. 
S U E i U T O S y ErAA E i S T U O H E . S . 
R O D G & R S - W A L L A C E : - C / H r 5 l S T O P L E = 
/ V \ O D & U O S ' & X C L U . S M N / O S 
^ S O U E - f ó f ó E O B I S P O 1 0 6 
V E L A D A E N H O N O R D E C U B A . D E L 
G R U P O A R I E L 
• 
líL L I C E N C I A D O QVBRlDO MORENO — E M I X E X T K COLABORADOK 
D E " E L U N I V E R S A L ' — D I J O UN B E L J / O DISCURSO. 
Leemos en nuestro estimado co- licenciado Moheno que Iba a ser su 
lega " E l Universal", de Méjico, c j - discurso, y en verdad quo durante 
rrespondiente al día 6 del actual,juna hora el elocuente orador man-
tuvo a los concurrentes en una sim-
pática y polícroma vijglón de kelel-
doscopio, copiando en bellaa frases 
lo que sigue: 
" E l Grupo "Ariel" celebró antea-
noche en el Anfiteatro de la Escuela los más pintorescos paisajes de la 
Nacional Preparatoria, una magulfi-1 Habana, al travé.-j de sus costumbres 
ca velada en homenaje a la Repú- y sus trazas dudadiMOS. 
blica de Cuba, con motivo de uno| Tuvo l08 mas cá.iidos elogios para 
de los aniversarios de sus fechas de,Cuha( pUebio —dijo— maternal, jo-
Independencia, i cundo v musical, ba jo el amplio as-
E l acto, al que concurrieron mu-1 oe(,to de su C;irócter hospitalario, 
chas familias, al extremo de que era».l l l s^uai en el mundo, refiriendo 
U n C u t í s L í v i d o 
o A m a r i l l e n t o 
i n d i c a 
D o r m i d e z d e l a P i e l . 
D e s p i é r t e l a ! 
E s D I F I C I L ? No, sumamente fácil y eficiente. 
Obtenga un cutis de buen color, atractivo, bello y radiante ñor m i -
ente tratamiento W O O D B U R Y . V me(l10 
A l retirarse para dormir, llene su lavabo o palangana con agua b" 
caliente. C u b r a la cabeza con una toalla espesa inclinándose haciaT 
palangana o fuente a fin de obtener el vapor de agua directamente en i* 
cara por varios minutos. a 
Frote con un p a ñ o caliente el J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y hasta 
producir una espuma espesa. L á v e s e el cutis bien con esta espuma 
frotando de abajo hacia arriba. 
Enjuage la piel bien, coifagua templada y después con agua fría. 
E s t e tratamiento dos veces a la semana estimulara loe poros inactivo» 
y la c irculación de la sangre produciendo un buen color. 
L a s d e m á s noches use el J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y con agua tibia. Un 
lavado lijero. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su droguería nerfun, 
eria o sederia. U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D B U R Y es también 
envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l j abón Fac ia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens Co." quienes 
son t a m b i é n los fabricantes de la"Crema F a c i a l ' V ' P o l v o FadaTniarcaWoodbury. 
Ocho días de tratamiento WOODBURY nn- M 
lünvlft «ste cupón y m centavos al Atent. nCts' 
ral Florentino García, Apartado 1654 H a L . * ' 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un 
Ko en miniatura del Tratamiento WOODBURT * 
ra el cutis, como sigue: p 
íTn Jabón FACIAL "Woodburv 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury 
Una cajita Polvo Woodbury, 
También el librlto describiendo el tratamiento lk 
mado "El cutis que todos desean acariciar". 
F A C I A L 
Nombr* , 
Calle . . 
Ciudad . 
T o m e l a s Fundada 17S2 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t 
Puramente Vegetales. \ ' \ 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor ̂  
de Cabexa, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
los ojos y Tcrá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
materialmente impo-sible eucontrar 
un lugar en el Anfiteatro, estuvo 
presidido por el snñor Ministro do 
Cuba en Méjico, doctor don Anto-
nio Martín Rivero, junto con el cual 
estaban en el lugar de honor el se-
fior Ministro de Suecia, el Cónsul 
General de la Argentina,- el Primer 
Secretario de la Legación de .Cuba, 
y otras representaciones diplomáti-
cas. 
Después de algunos números de 
música, de entre los que descollaron 
los que tuvo a su cargo la notable 
artista mejicana Josefina Llaca, y 
los del solista de saxofón, cubano 
to y franco para el perdón y el ol-
vido; acogedor de todos en su sue-' 
lo, y dedicó votos fervientes en nom-
tk liHosas y sentidas anécdotas p e r - ] ^ de Méjico por el feliz desenvol-
sonales. de su paso por aquella Is-jVimiei,to de aquella República y por 
su nuevo Presidente, el general don la como emigrado político 
Sobre esto aludió también a don 
Federico Gamboa, el Ilustre autor 
de "Santa" y allí presente, a cuya 
alusión el público correspondió con 
cariñoso. aplauso de admiración y 
simpatía para el señor Gamboa. 
Recordó con altos conceptos de 
GeiMi-dó Machado. 
E l señor licenciado Querido Mohe-
no que realmente estuvo anoche 
acertadísimo y en extremo elocuen-
te en sus "Recordaciones de Cuba", 
fué objeto, al final de &u magnífico 
discurso, de una entusiasta ovación. 
y artista qup vino a Méjico con el¡Kivero, como popularmente se le co-
Batatlán, señoT Obdulio Vi l la^ quien 
fué asimismo muy aplaudido, el 
doctor don Saturnino G. Chirino dió 
lectura a un estudio sobre lo» poe-
tas cubanos, nombrando acertada-
elogio a su etapa periodística en el'que se prolongó durante varios ml-
gran DIARIO D E L A MARINA, de ¡ñutos . 
la Habana, dedicando muy devotas E1 8efior Mln,gtr(> áe Cuba en Mé-
frases a su anterior director, el C o n - U doctor Martíll RiVero. dió las 
do de Rivero, así como al director ^ ^ erL cumplidas frases de 
actual, hijo del primero, "Pepín"1 *ordialidad< haci.endo votos por la 
C e n t r o A s t u r i a n o d e ! a 
SECCION DE R E C R E O Y ADOR'rtO 
' I 9 & ^ 9 9 9 <5 9 9 
\ ^ j ^ S g ^ j B M W . i ^ i i i M i l .i w ' W f .'W'fflM S 
& ^ 9 ^ 9 - 9 9 9 3 9 ? 9 ^ 9 ^ 9 ^ 9 ^ 9 ^ 9 9 9 9 9 ? 9 ^ . * 
mente a muchos de ellos, y refirién-
dose a cada una de sus épocas y 
modalidades, de historia, influencia 
noce. 
Se refirió pintorescamente a Gua-
nabacoa, el "Brooklyn Cubano", y 
dijo que Cuba, como Portugal, era 
un pueblo mal comprendido, por ser 
visto casi siempre a 
rasgos humorísticos. 
Afirmó que Cuba 
través de sus 
habíai contri-
literaria y numen. E l doctor Chiri-jtnído ai triunfo de la causa aliada, 
no fué merecidamente aplaudido por 8i no con un contingente de hom-
bres, con la enorme suma de tres 
millones de dólares, cüfra que pudo 
la concurrencia. 
Habló después, en medio de gran 
expectación y luego de haber sido importar en azúcar, si .hubiera que-
prosperidad do ambos países, y re-
citando, finalmente, un soneto dedi-
cado a Méjico, escrito en sus tiem-
pos de juventud y pleno de simpa-
tías hacia nuestra República. 
Con grandes aplausos para el dis-
tinguido diplomático cubano, y al-
gunos otros números artísticos, se 
dió fin a la velada que constituyó 
un bello y significativo homenaje 
para la Perla del Caribe". 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la junta Directiva paia di 
B A I L E D E DISFRAZ, se avisa por c=tc medio a los » ^ s 0 C l i ^ 
esta fiesta se celebrará en los suntuosos salcnes del CEN1R0 UALLW 
en la noche del día 22 del corriehte. 
La fiesta será de pago, y el P^cio de los billetes UN PKO a PL 
SONAL y UN PESO CINCUENTA CENTAVOS E L FAMILIAR. 
Para concurrir a dicho baile «era requisito indispensable la pr*l 
lación del recibo del mes de la fech. y el carnet soaal, a la 
de puerta, reconocimiento y escaleras. 
La Sección, autorizada por su teglamento, podrá rechazar»^ 
del local, a cualquier asistente que altere el orden o falte a > 
niencias sociales; sin que por ello tonga que dar explicación a* 
A esta fiesta podrán asistir los asociados del CENTRO 
con ¡guales derechos que los socios del Centro Asturiano. 
recibida su presencia por una granjrido aprovecharse de sus ventajosas | 
ovrvción, el licenciado Querido Mo-1 condiciones de producción por aquel 
hero. uno de 1oí.\ eminentes cola-! entonces, y marcar el precio de ven-
boradores de E L U N I V E R S A L , que i ta relativo. 
por haber residido largo tiempo en Cantó, con calor de oratoria y con-
>a Capital Antillana, fué Invitado ceptos, al pueblo cubano, como de-
eepecialmente a esta velada. fensor tenaz y heroico de su Inde-
"Recordaciones de Cuba", dijo el 1 pendencia, asi como de pueblo pron-
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile dará principio 
n0ChC, Habana. Marzo 18 de 1925. 
ALBERTO R O D R l ^ 
C 2745 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D Í I 
F O L L E T I N 2 6 
M A U R I C E 1XBLANC 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
C A R L O S D O C T E U * 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Pl' y Margall (antes Obispo)) 
número 136. 
(Continúa) 
—Que entre esa señora, dijo Pras-
ville. 
— E s que no viene sola. 
—Pues que entre también quien 
la acompaña. 
Clarisa fué iutroducLda, y en se-' 
guida presentó al señor que la acom-
pañaba, un señor de ievita negra de-
masiado estrecha, no muy limpio, de 
•demanes tímidos, y que parecía' no 
saber qué hacer de su sombrero 
hongo, de su paraguas de tela de al-
godón, de su único guante, de su i 
persona toda: 
— E l señor Nicolle, dijo Clarisa, ' 
profesor libre; da lecciones a mí 
Santiago. E i señor -N'icoile me ha 
ayudado mucho con sus consejos, 
de^de hace un año. Entre otras oo- I 
aas, él ea quien ha reconstituido to- | 
da la historia del tapón de cristal.' 
Quisiera yo que este señor conocie-
se como yo misma, si no tiene usted 
inconveniente en referírmelo, los 
detalles de ese rapto. . . que me in-
quieta, que estropea mis planes. . . y 
también los de usted, ¿verdad? 
Prasville tenía toda confianza en 
Clarisa; conocía su odio implacable 
hacia Dubrecq, y apreciaba su ayu-
da en aquel asunto. No opuso difi-
cultad alguna para decir lo que*sa-
bía, merced a ciertos indicios y a la 
declaración de la portera. 
Además, la cosa era sencilla. 
Daubrecq, que había asistido como 
testigo al proceso de GUbert y de 
Vaucheray, y cuya presencia había 
sido notada en ei Palacio de Justi-
cia durante los debates, había re-
gresado a su casa a eso de las seis. 
Afirmaba la portera que había en-
trado solo, y que, en aquel momento 
no había nadie en el hotel. Sin em-
bargo, al cabo de algunos minutos, 
oyó gritos, luego el ruido de una 
lucha, dos detonaciones, y desde su 
portería, vió a cuatro individuos con 
antifaces que bajaban las gradas de 
la entrada, llevándose a Daubrecq, 
y que se apresuraban hacia la verja. 
La abrieron. En el mismo instante, 
un automóvil llegó ánte el hotel; 
los cuatro hombres se metieron den-
tro del vehículo, el cual, que casi 
puede decirse que no se habla para-
do, salió con gran velocidad. 
— ¿ N o había siempre dos agentes 
viKilando? preguntó Clarisa. 
—Sí, péro a ciento cincuenta me-
tros de distancia, y, tan rápido fué 
el rapto, que, a pesar de acudir a 
toda prisa, no pudieron interponer-
se. 
•—Y, ¿no han sorprendido nada, 
no han encontrado nada? 
—Nada, o casi nada. . . Esto, sen-
cillamente. 
—¿Qué es ello? 
I — U n pedacito de marfil, recogi-
, do del suelo. E n el automóvil, ha-
bía un quinto individuo, que la por-
[ tera, desde su portería, vió bajar, 
i mientras izaban a Daubrecq. E n el 
| momento de subir de nuevo al co-
1 che, dejó caer algo que recogió en 
I seguida. Pero aquel algo debió de 
rmoperse contra ia acera, pues este 
es el fragmento de marfil que reco-
gieron los agentes.-
—Pero, los cuatro individuos, 
¿cómo pudieron penetrar aquí? pre-
guntó Clarisa. 
—Por medio de llaves falsas, sin 
duda, y mientras estaba de compras 
la portera por ia tarde, y ¡es fué fá-
cil esconderBe, puesto que Daubrecq 
no tenía ningún otro criado, ^odo 
me induce a creer Que se ocultaron 
en esa pieza vecina, que es el co-
medor, y que luego acometieron a 
Daubrecq en este despacho. E l revol-
tijo de muebles y de objetos varios 
prueba la violencia de la lucha. So-
bre la alfomba hemos hallado este 
revólver de grueso calibro, que per-
tenece a Daubrecq. Una de las balas 
l'-a quebrado el espejo de la chime--
uea. 
Clarisa se vol\iíó hacia su compa-
ñero ,a fin de que expresara un 
parecer. Pero el señor Nicolle, con 
los ojos ostinadamenLe chavados en 
el suelo, nq se había m-jvido de su 
asiento, y amasaba el ala de su som-
brero como si no hubiese descubier-
to todavía uu sitio conveniente para 
ponerlo. 
Prasville se sonrió: ei consejero 
de Clarisa no le parecía ser un águi-
la. Dije: 
— E l asunto está un poco tbscuro, 
¿verdad, señor? 
—¡á,". . . s í . . . confesó el seflor Nl-
'oollo, muy obscuro. 
— X i ¿no tiene usted alguna idea 
personal acerca de esta cuestión? 
—Pues veo. señor secretario, quej 
el señor Daubrecq tiene muchos ene-i 
migos. 
—Muy bien, muy b i e n . . . 
— Y que algunos de esos enemi-
gos, a quienes interesaba su desapa-
rición, han debido de ligarse contra 
él. 
—Perfectamente dicho, aprobó 
Prasville con irónica complacencia, 
perfectamente dicho; ya /comenza- j 
mos a ver claro. Sólo le queda a us-j 
ted ©1 darnos una ligera explicación' 
que nos permita orientar nuestras' 
investigaciones. 
-—¿No le parece a usted, señor se-i 
creiario genei'al, que ese fragmento! 
de marfil, recogido en el s u e l o ? . . . ! 
—No, señor Nicolle, no. Este frag-
mento es de un objeto cualquiera 
que no conocemos, y que su dueño 
se apresurará a ocultar. Sería menes-
ter, cuando menos, para remontar 
hasta ese dueño, definir la natura-
leza misma de este objeto. 
E l señor Nicolle reflexionó, y, lue-
go, comenzó: 
-x-Señor secretario general, cuan-
do Napoleón lo. cayó del poder. . . 
—-¿Qué, va usted a darnos una 
conferbncia sobre la historia de 
Francia, señor Nicolle? 
—Se trata sólo de uña frase, señor 
secretario general, de una frabo que 
le pido me permita terminar. Cuan-
do Napoleón lo. cayó del poder, la 
Restauración puso a medio sueldo 
a cierto número de oficiales que, vi-
gilados por la policía, sospechosos 
para las autoridades, pero fieles al 
rectierdo del Emperador, se Ingenia-
ron en reproducii' la Imagen de su 
ídolo en todos los objetos de nso 
familiar: cajati para el rapé, sorti-
jaü. alfileres de corbata, navajas, 
etc^ 
— ¿ Y qué? 
—Pues bien, eee fragmento proce-
de de un bastón, o más bien de una 
especie de rompecabezas de junco, 
cuyo pomo lo forma un bloque de 
marfil esculpido. Al mii'ar de cierta 
manera ese bloque, acaba uno por 
descubrir que la linea exterior re-
presenta el perfil de Napoleón. Tie-
ne usted entre las manos, señor se-
cretario general, un pedazo del pomo 
de marfil que terminaba un extre-
mo dtl rompecabezas de un oficial 
a medio sueldo. 
— E n efecto. . . dijo Prasville, que 
estaba examinando a la luz aquella 
p ieza . . . en efecto, se distingue un 
p e r l i i , , . pero no veo la conclu-
s ión . . . 
— L a conclusión es sencilla. Entre 
las victimas de Daubrecq, entre aque 
líos cuyo nombre consta en la famo-
sa lista, se halla el descendiente de 
una familia corsa al servicio de Na-
poleón, enriquecida y ennoblecida 
pjr 61, arruinada más tarde bajo la 
Restauración. De diez probabilida-
des, bay nueve para que ese descen-
diente, que fué, hace algunos años, 
el jefe de partido bonapartista, sea 
el quinto personaje que se ocultaba 
en e¡ automóvil. ¿Necesito decir su 
nombre? -
— ¿ E l marqués de Albufex? mur 
muró Prasville. 
— E l marqués de Albufer, afirmó 
el señor Nicolle. / 
Y , dicho esto, el señor Nicolle, 
que no tenía ya su aspecto encogido, 
y a quien no ataban ya su sombre-
ro, su guante y su paraguas, se le-
vantó, y dijo a Prasville. 
—Señor secretario general, hu-
biera podido guardar para mí solo 
mi descubrimiento y no haíblarie a 
usted de él sino después de la vic-
toria definitiva, es decir después de 
haberme apoderado de la lista de los 
reintisicte, Pero los a c ^ ^ apremian. La d e s a ^ n J 
brecq puede, * \ ™ r * ^ 
peran los ^ i X ^ 
aquí. Predpltt<r Vpu^B<ff ; 
usted de raft ;-idsd. < 
obrar con suma *f" sted^ 
cretario genera . ^ 0 
tencia i n ^ J 8 * ^ ayud»^ 
—¿En qué Puea" hdP^ 
ted? W n t ó P r a ^ V ^ ' 
do por aquel exti»D , 
- D á n d o m e desde , 
ca del marqués de ^ foS„ 
mes cuyo conjunto ^ 
mí solo, vanos días ^ 
^ r a s v i i i e p ^ - ; 1 ; ; . ^ 
,la cabeza hacia Clan 
vicios del f6*0' sincero. ^ 
de él como d« ^ d e ^ j J S p —¿Acerca d* d P j ^ 
formes, señor f ^ 
—Acerca de cu All)U{eí. ^ 
8lluaclón de f̂ m ^ 
ciouefi. de so ^ parfg 7 
cas <¡ue p o * » en 
^ ^ r a s r l l l e ob^tfl^ fl0 ^ 
—Después de T ler8. e l g , 
o u ^ u o t r o ^ 
. ^ l u ' d - a r m a a ^ 
X C T O 
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. ««¡/.Jarse una constipación, o un dolor de costado, por minimo 
Al in haVaue a^lica^e un ** Auloplasme " .As i se puede evitar 
q0e 8ea'" ¿licaciones, bronquitis, pleuresia, pneumonía, reuma, etc. 
P^í rAiaoiasnia sinapizada queda siempre el mejor remedio 
nrar las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
Pira i» preparación de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
^ro, ^^l-gjjta el uso de productos sumamente fíeseos. 
,deri^ AuloploMn« " esta listo para el uso en pocos momentos, 
tprva indefinidamente y resulla mas barato que una cataplasma. 
|eCoDs^ lul0piasmc " es un remedio completo que une a las 
roprledade* dulces y emolientes de la cataplasma la acción revulsiva 
t?aen'todas Jas farmacias. ^ 
Al por mayor: Casa F r e r e , 1 » , r o « Jacob , P a r l g . 
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•lia. <l«leB" 
L o s N i ñ o s 
E n f e r m i z o s N o 
Q u i e r e n C o m e r 
CU A L Q U I E R m é d i -co a q u i e n U d . c o n -
sul te le d i r á q u e lo 
p r i m e r o q u e d e b e h a -
cerse c u a n d o los n i ñ o s 
pierden e l apetito y e s t á n m a l h u m o r a d o s y e n o j a -
dizos es adminis trar les u n b u e n laxat ivo . 
L a s P i ldoras d e V i d a d e l D r . R o s s s o n m e r e -
cedoras de s u gran p o p u l a r i d a d c o m o u n laxat ivo 
agradable y eficaz p a r a los n i ñ o s . N o cont i enen 
minerales n i drogas d r á s t i c a s . 
P I L D O R A S D E V I D A 
D E L D R . R O S S 
R E H U S E UD. TODO S U B S T I T U T O 
D E E S T E R E M E D I O 
THE SYDNEY ROSS CO.. Inc. Newark. N. JL U. S. A. 
J É 
Lu legíbniu jólo ce enraun como te iluitra tquL 
i C A S O S Y C O S A S 
C O L A B O R A C I O N 
A L PASO D E L B O R R I C O 
Cargado con dos sacos de dinero 
iba un pollino un d í a , 
henchido de a legr ía , 
al notar se quitaban el sombrero 
todos los que pasaban 
y con gran reverencia saludaban. 
" ¡ Q u e v iva el rey I " grito un descamisado, 
y al aire dio su gorra agujereada. 
"Descanse si le place en mi posada , 
le dijo un hostelero entusiasmado. 
"Deposite en mis arcas su dinero . 
con voz melosa le insinuó un banquero 
(este vivo quer ía 
la suerte repetir del otro día)< 
Y por calles y plazas caminando, 
entre aplausos y v í tores marchaba, 
y a sus o í d o s , p lác ido llegaba 
un himno que, ensalzando 
al rey universal se dirigía , 
y nuestro burro para sí creía . 
Y todo el mundo alegre celebraba 
su airoso caminar y su apostura, 
y él , con gentil mesura, 
la cabeza inclinaba; 
y sonriendo gozoso, 
d e v o l v í a el saludo car iñoso 
( Y o nunca he visto sonreír un burlo; 
pero este cuento me lo hizo un curro; 
ni quito, pues, ni aumento; 
según me lo ha contad3 yo lo cuento) 
Y era de ver muchachos callejeros 
al borrico besando, 
a su lado marchando, 
alegres y ligeros. 
Y fué tanto el estrépito y el ruido, 
que un vendedor de churros que pasaba, 
curioso se acercaba 
y as í gr i tó también enternecido: 
" ¡ v i v a mi padre!" , lo que oyendo el burro, 
"gracias, mi hijo", contes tó le al curro; 
y a q u í fué T r o y a : cuando el gaditano 
o y ó que su hijo le l lamó el jumento, 
lanzando un juramento 
dijo alzando la mano: 
" ¡ P r o s i g a su camino, majadero, 
mi padre no es usted, que es el d inero!" 
R a m ó n Cas taño López . 
Regla. 
Por su forma es un tanto defectuoso; 
pero el cuento me gusta. Está gracioso. 
Sergio A C E B A L . 
N A R I E T T A 
E N C R e l c s f q o bt l a b r u j a ^ T t a b a r i u a 
-que s i e m b r e ref leje m a r a v i l l o s a j u v e n t u ^ -
J]§r es e m p l e a r en l a "toilelte*' l a s s u j e s l l v a s 
c r e a c i o n e s 
I F l o r e s 
3 a b ó n 
E x t r a c t o 
F l o r a l i a 
6 e l C a m p o 
(Te lo n í a "po lvos 
T C o c l ó n T r t c . 
M a d r i d 
POR SU ALTA 
P I N T U R A 
de aceite paro de Ilnua para oa-
•as de madera. 
Acabado de Concreto para la» 
fachadas de edificios de man-
posteria. 
Pintura Mate, de aceite, para 
paredes Interiores. 
Oxido Ro> r Grafito para re-
jas de htarro. 
Pintura para Pisos. Tinte* y 
Barnices para puerta de entrada. 
Pintura para Automdvüea. \ 
Aparejo. Esmaltes y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate especialmente para mue-
bles. 
tina pintura para cada uso 
Todas nutttras pmtara» estaa 
llstaj para usarse. 
Valeos Blstiíbuldores i 
The Marletta Palnt Sb Color 
of Cuba. 
Xeptano 116. Tel . M-4081, 
ffltfrSWi 
alt. 4d-T 
J > f c J ) l A R g g A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
ncero. 
ais»4 - j i 
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N O T I C I A S ^ M U N I C I P I O 
K l progreso arquitectónico de la Sociedad ••Arecas" 
Habana E l Secretario de la sociedad de 
; recreo "Aveca" cuyo edificio social 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-'está en ia calle de Lagueruela 24, 
pedes, secretarlo de Estado ha tras ha retnitido a la Alcadía copia de 
jladado a la Alcaldía copia delííscrl- los estatutos sociales de esa Insti-
!to enviado por la Unión Panamerica-jtucióh, ya sancionados por el Gober 
jna a la Embajada de Cuba en Wash nadbr de la Prorincia. 
¡ington, referente al proyecto de laj Lilcencioe comerciales 
i American Cirio Ass. de celebrar ¡ r a r a estamecerse en esta ciudad 
una sesión especial en el edificio han fi0iicitado licencia de la Alcal-
de la Unión, al verificarse el Congre dla loa señores. Antonio Pérez y Ro-¡ 
so de la American Ass. of Archi- dríguez, para barbería en Bruzón j 
teets, dedicada exclusivamente a de- 2; José Porras y Alemán, para sub-
mostrar el rrogreso arquitectónico de arrendador en Baratillo 7; E . S . 
¡cada población americana. Con tal Haille, a nombre de la Crlbean Tra-i 
¡motivo se interesa el envío de vis- dlng Co para comisionistas por 
tas panorémicas de la Habana, foto- f.Ueî ta ajena en el departamento I 
grafías de edificios y monumentos, 594 del Banco de Nova scotla; Abra1 
etc., y, el Secretarlo doctor Cespe- hatn Feitilbaña para tienda de teji-
des traslada la solicitud al señor dos en Teniente Rev S8; Juan Cur-¡ 
Cuesta, a sus efectos correspondlen-| bel0i para comisionista con muestras, 
tes- en Plácido 49; Vín Den Wong, pa-
Slberina Pol y Mende» jr& frutería en 10 de octubre 3 44: 
E l comerciante establecido en el H - ADguera. para fábrica de calza-i 
pueblo de Fomento, señor Manuel do en Zaragoza 8-B; José Perunas 
Pol ha remitido una carta al Alcal- Pernas, para venta do materiales de; 
de rogándole haga cuanto le sea construcción Cn Avenida de la Re-| 
posible nara que la policía le pueda pública 305; Beiko Pasman para bi j 
informar donde se encuentra en la satería en Máximo Gómez 101; Us-
Habana 3U hermana siberina Pol y zer Kamien, y para carbonería en¡ 
Méndez, de E s p a ñ a de 32 años, que,1^55 31. 
el día "2') de enero próximo pasado , Falso inspector 
abaníon5 dicha localidad para tras E l señor Arturo García Vega, Je-| 
ladarse a esta Capital. de Espectáculos, ha recibido una, 
1 . , .„ w„- „, 'comunicación del presidente de la | 
Dice el comunicante que al lie- sociedad Habana s t donde se Ie 
gar a ia Habana su ÍTormana se ha- da c incidente surgido en! 
bía hospedado en el ^ ^ ^ « M 1 baile ie e6a In6tltlici6n |fectU8-; 
.pero va no está en ^ e j u g a r , igno- ba eJ á ¿ 1(} ^ en pa8eo ' 
rando su f t u a l P ^ f ^ , , „ .¿¡Mártf y República entre un señon 
Esta P * l * * * £ n ^ £ * * t o * 1^nombrado Arturo Roq,je Betancoun ' 
j Jefatura de la Policía Nacional. ^ ^ 1m tor de 
Contribuciones atrasadas esnpotárulos v el vlella^te de nos 
E l Mcalde ha sido informado por f 5 ^ ™ " 1 0 6 , 7 el í;g'Janle de1 p°s 
, . j , a .ITx rrM«.«AiÉ ta, dando por resultado que el Ro-
el Jefe de la SecrtC^vuh^. ^e^r0flS-i que fuera multado en cinco pesos, 
de que existen contribuciones a t r a - ^ Correccional, 
^ d ^ Por cobrar ascendentes a ^ E n Dog m 
$2.500.000, en . 8 mil expedientes; ^ • 
de apremios. « u S i r i f do j ^ ^ ^ 1 los tantos Indhiduos que abundanj 
¡niencia de dest PnLpr L í ^ e ° ^ ciudad haciéndole pasar por! 
Imeroso y especial para poder hacerilnsDectores municinales 1 
'efectivas esas contribuciones. inspectores municipales, 
eiecuvaa R " to E l señor García Vega se propone 
fel Alcalde ha firmádo un decíetol4"" cuenta ^ f * 0 5 ™ * 0 / ? la P,011" 
reponíendo al señor Pedro Salazar detenciÓ11 ^ loe falsos 






S ^ ^ S OíAvTJ,NTESTIXAI' > 
^ ^ I X T i ^ J I O A S , COLrERIFORMES E INFECCIOSAS, CA-
r*^12 ^ X T A í ; - ' COLICOS, D I S E N T E R I A . 
^^LVcx^. DROGUERIAS y FAR>L4;C1AS. D E P O S I T O : 
^ ^ ^ 1 y CARMEN. 
H J A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
^edades Ce • 
Can r ^ s a s y mentales. P a r a Sras. exclusivamente. 
Barreto, DÚnie o 6 2 , Guanabacoa. 
mero al que había declarado cesan- L a policía de la décemia tercera! 
¡'Estación ha informado a la Alcal-1 te antes de ayer. Alineación aprobada 
Se ha trasladado al Ingeniero Je- día 5ue no debe autorizarse la li-
to de la Ciudad, el informe recibido'ce.ncia P^rf. W t a b W una Acade-i 
por el señor Alfredo B r o d e r m a n n , f de baIles 10, de 0ct"^e y 
del Departamento de Fomento, rec- Milagros por dtetmtas razones de 
, , A M-A 11 orden publico. Por consiguiente el 
tificando los puntos de alineación sefior GarcIa y ba lnforinado 
de las aceras en la calle de Quintín |ne&ativamente la BoUcit]lá, i 
desde Esperanza a Armonía. y 0 ftllbo naorum 
lias verlas on nmhulanclas 
C H A R L E S ! 
L e c h e E v a p o r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e I n a p r e c i a b l e 
V a l o r e n 
C l i m a s C á l i d o s 
i T I T I N A ! 
Í E t P O X - T n . O T D C L A L O C U R A ! 
l ^ L D I 5 C O A U T E t / l T l C O COiS P A f l T É , C A ^ í Y A D A 
SS: V ñ l i D S ñ t f L A 
C - C U B A / 1 A D E r O / I O G R A P O S 
O ' a f t L U Y B 9 A P A R T A D O 6 9 9 T É L Í - A 3 1 2 8 . 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
— e l A z o t e d e l a 
H u m a n i d a d 
Cada día de su vida está Ud. expuesto a los 
millones de microbios que producen enfermedad. 
Si está Ud. fuerte y sano, es muy fácil eliminarlos, 
pero es cosa muy distinta cuando estos microbios 
insidiosos encuentran un organismo debilitado y 
decaído. Es entonces cuando se inician enfermeda-
des traidoras como la influenza, la pulmonía, la 
fiebre tifoidea, el tifo, la tuberculosis y otros azotes 
de la humanidad. 
Estas enfermedades encuentran un camino que 
han allanado las enfermedades del estómago, tales 
como la indigestión, la inapetencia, los gases, los 
trastornos deíhígado o los ríñones, el estreñimiento, 
la nerviosidad y el insomnio. Los padecimientos 
crónicos y la falta de nutrición debilitan pronto sus 
facultades de resistencia al grado de que Ud. se 
convierte en una víctima fácil de la enfermedad-
Si su salud se ha alterado, no permita que prosiga 
tal estado de cosas. No se exponga a peligros reales. 
Lo que debe hacerse es llegar a la raíz del mal en el 
acto, y robustecerse de nuevo. 
Tanlac es el mejor tónico y correctivo que la 
ciencia y la naturaleza hayan ofrecido hasta ahora 
a la humanidad doliente. Tanlac está compuesto 
de raíces, hierbas y cortezas, según la famosa fór-
mula de Tanlac. Miles de personas de México 
deben su salud—y muchos la vida—a este espléndido 
remedio. Lo que ha hecho por ellos lo hará también 
por Ud. 
No puede Ud. retardar más el recobrar su salud. 
Vaya Ud. hoy mismo a la botica, compre un 
frasco de Tanlac y comience desde luego el trata-
miento. Eso significa la salud, el vigor y la felicidad 
para Ud. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para 
el estrefiimiento. Son un laxante seguro, 
agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a v a l a S a l u d 
" T a n l a c e s U n a G r a n M e d i c i n a " — 
Dice el Sr. Samoano 
Fl Sr. D. Manuel Samoano, conocida almacenista ds vlvere* de Taco-Taco. Cuba, al referirse al Tanlac. dijo: "Por espacio de un año antea de comenzar a tomar TANLAC, el estado de mi salud era deplorable. No tenía apetito ni fuerza, estaba muy nervioso y sufría de insomnio. Habla noches en que casi no cerraba los ojos. "Hace unos seis meses que comencé a tomar TANLAC y desde entonces mi salud a mejorado. Va deede el principio recobré mi apetito y me senti más fuerte y vigoroso. Pronto desaparecieron la nerviosidad y el insomnio, mis males más molestos. Ahora mis nervios se han tranquilizado por completo y duermo muí «neo Confiaré en TANLAC como salvaguardia en lo futuro. TANLAC ea una gran medicina." 
E l Alcalde ha dirigido una comu 
nicación al Jefe de la Policía Na-
cional, participando que no debe 
permitirse que los vendedore» ambu-
E l Ayuntamiento no pudo efec-
tuar sesión ayer tarde, por falta de 
quorum. 
Los" concejales qn« no asistieron ' 
se excusaron por estar enfermos co-! 
gantes ae sitúen cn lugares í ijos a mo si entro ef cuerpo edlllcio se hu-
vender con Infracción de las dispo-i Mera declarado una epidemia del 
¡s lclones municipales. grippe. J 
v i n o B U G E A U D 
E L I B A S E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T 
L a b o r a t o r i o 9 . L E B ^ A U L T A c,K« P A B I S . 
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E N E L N A C I O N A L , H O Y 
MARY ISAURA 
43 
Homenaje a una cantante. 
Bella y fina. 
No es otra que Mary leaura Vi -
llaoz, hija de cubano, nacida en Ga-
licia . 
fíu difunto padre, a quien conocí, 
era hermano de un buen amigo mío, ¡ 
Panohito Vlllaoz, mi condiscípulo de 
los Escolapios de Guanabacoa. 
Vino con Vives. 
Primera tiple de la Compañía. 
Pero la creadora de Doña Francis-
«luita, de L a Generala, de E l Duque-
sito y de otras producciones más del 
maestro Amadeo Vives, ausente en 
México, ha querido seguir nuevas 
orientaciones artíst icas. 
Salió de Martí. 
Para ir a Nueva York. 
No tardará en emprender viaje la 
bella y gentilísima Isaura. 
Para su despedida es, por consi-. 
guíente, la función que se celebra es-
ta noche en el teatro Nacional. 
Está patrocinada por el Alcalde de 
ia Ciudad y por la Colonia Gallega 
de la Habana, prestándole su con-
curso, tan generoso como entusiasta, 
la Agrupación Artística Gallega y la 
Sección de Bellas Aries del Centro 
Gallego. 
E l Comité Orsriuiiador, por su 
parte, se encuentra constituido en la 
íorm» que sigue: 
Presidente: \ 
• Licenciado Secundino Baños. 
Secretario: 




beada, Maximino Matalobos, José 
M. Quíntela, Severlno Vila, Germán 
Díaz, Andrés vDuran. José Riveira, 
José Lourelro, Manuel Saco. José Ro-
zados, José Berridy, Fausto Prado y 
Manuel Tato. 
Comisión de Propaganda.—Miguel 
P . Seijo, José Pórtela. Antonio Do-
rampo, Eduardo P . Marzoa. José 
Teljeiro, pertenecientes a distintos 
periódicos de la Habana. 
Comisión de Programa.—^Fabián 
Rodríguez, del Centro Gallego y Ro-
sendo Bernardo, de la Agrupación 
Artística Gallega. 
E l programa, dividido en tres par-
tes, contiene muchos y muy variados 
atractivos 
m a 
Es hoy un tema pre lüccto en los sa-
ones. ¿Qué se llevará este verano? 
Y, como consencucncia, ¿Que se lle-
va ya en la primavera? • 
De líneas no se puede hablar to-
davía. La línea aún no ha precisado 
su forma defintiva, pero ya se inicia. 
Hablaremos de ella dentro de unos 
días. 
Lo que sí esta bien definido fs la 
tela*. Aqui tienen ya las elegantes de 
nuestra sociedad las telas primavera-
les recientemente impuestas por los | 
arbitros de París. Están aquí prontas 
a inundar las calles de fineza, de ale-
gría, de exquisitos matices • Con ellas 
y con lo que el invierno nos legó en 
líneas, adornos y gracia, y con lo que 
el verano promete e insinúa, pueden 
combinarse las más encantadoras toi-
lettes primaverales. L a mujer cuba-
na está capacitada, como muy po-
cas, para resolver problemas de es-
j ta índole: "graves problemas, sin em-
bargo, que los efímeios creen su-
jperficiales y baladíes. 
Lo hemos dicho muchas veces, y 
es fuerza repetirlo: la moda no es 
un capricho; no la dictan la extra-
vagancia, el snobismo y el afán de lu-
cro. Es un sentido en las ideas del 
n m 
momento, de ¡guales procesos que los 
que marcan una orientación en el ar-
te, la política, la filosofía y la cien-
cia. L a moda está' ligada al pensa-
miento del siglo con razones de lógi-
ca irrefutables. 
Con la precisión y la seguridad con 
que Cuba camina por las rutas del 
progreso, vive también las horas in-
quietas de la moda. Y la mujer, tan 
vivaz e inteligente siempre en Cuba, 
ha legrado en estas cuestiones de la 
elegancia un crédito mundial impon-
derable . 
Es bien jfue una casa como esta 
viva atenta a cueátiones tan tras-
cendentales, para contribuir en cual-
quier momento a la mejor realiza-
ción de los planes de la distinción fe-
menina cubana. 
Estamofe en la hora de las telas 
primaverales. Son los elementos más 
necesarios para dar cima a las más 
primorctóas toilettes. Aquí están al 
servicio de la mujer. 
Y están al servicio de todas las 
fortunas. Que este es otro secreto de 
la eficacia de nuestro concurso per-
manente y valioso. 
" J a r t t a s í a s £ c o n ó m i c a s 
Habrá números de concierto, la 




canciones cubanas por Mary Isaura, 
acompañándola la fiiempre aplaudida 
Rita Montaner de Fernández. 
Gran noche en el Nacional. 
Asistiré. 
4 m 
A U P A L A I S i 
D E L A M O D E 
1 Para la próxima semana ten-
dremos los últ'mos modelos de 
VESTIDOS DB1 VERANO, de 
muselina dibujados, de PATOLT, 
P R E M E T y JENNY. 
Tenemos a la venta un lindo 
«urtido de 
SOMBREROS D E VERANO 
Y 
VESTIDOS DE VERANO 
Preciosidades de las mejores 
firmas parisienses. -
í l l U e . ( ú i m o n t 
P R A D O 8 8 
y su SucuráUl d* 
P R A D O 9 6 
Las mesas colocadas a b largo del 
salón de la planta baja de nuestros 
almacenes, ofrecerf ya la mayor di-
versidad <lc los más nuevos géneros 
de primavera y verano. 
Telas económicas. Voiles, organ-
díes y warandoles con la gracia fres-
ca de los más modernos pintados. 
A 12 centavos.— Magníficos voi-
les estampados. En profusión de di-
bujos, grandes y chiquitos. 
A 30 centavos.— Céfiros a cua-
dros. Dibujos grandes y pequeños en 
blanco y punzó combinade s • 
A 35 centavos.—Voiles estampa-
dos. Dibujos grandes y chicos sobre 
fondo blanco. 
A 40 centavos.—Voiles de muy fi-
nas estampaciones. En fondos blan-
cos y de ce lores. 
A 55 centavos.—Voiles franceses. 
En dibujos menudos de colorido muy 
firme. 
A 60 centavos.—Organdí bordado 
Fondos de colores. 
A 65 centavos.—Voiles estampa-
dos. Preciosa colección de originales 
diseños. 
A 75 centavos.—Voiles estampa-
dcs, Grandes dibujos modernistas. 
A 85 centavos.— Preciosos voiles 
bordados. En fondos blancos y de 
colores. 
A 95 centavos.—Organdíes y ñi-
pes de mucha fantasía. 
A $1 .00 .— Organdíes bordados. 
Preciosa colección de muy nuevos di-
seños . 
A $1.10.—Voiles bordados. A ra-
yas y cuadros de colores sobre fondos 
blancos. 
A $1.70.—Voiles bordados. En 
fondos de colores enteros y combina-
dos-
A $1.95.—Warandol de hilo en 
todos los colores. 
j 
temáticas que traía en dos latas de 
chorizos. -
L O D E DA P R O T E S T A D E A Y E R 
Como se había anunciado, grupos 
Aislados de obreros, pertenecientes a 
ioí? gremios de bahía, no asistieron 
ayer al trabajo de siete a onje de 
la mañana, en señal de protesta por 
resoluciones del Tribunal Supremo | 
sobre fallos da la Comisión de In - ' 
teligencia. 
E l personal fijo de los muelles y 
espigones trabajó normaliíiente en 
los dos turnos, por lo cual las fae-
nas del puerto se desarrollaron nor-
malmente. 
C A U D A S D E A Y E R 
Ayer sall«ron . los vapore» si-
S m U E s u U E S T I D P . 
m 1 4 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D 5*11 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Cerca de las doce^el día de ayer. 
)or el Senraforo del Morro se anun-
ció, como es habitual, la presencia 
¡n e! horizonte de una embarcación 
nenor de guerra; y, poco después, 
r.é reconocida como una de bandera 
imericana. 
Media hora más tarde, el cañono-
•o se acercó lo suficiente para quei 
os vigías pudieran determinar que 
e trata de un barco del servicio de 
fiiardacostas de los Estado? üni-
los, estando pintado de gris y en-
rbolando el gallardete de guerra. 
Cuando el mencionado barco de1 
,'uerra estuvo como a cuatro millas i 
ie la costa, hizo alto, y estuvo to- i 
!a la tarde voltejeando frente u la ! 
labana. realizando un recorrido des 
le Cojímar a Punta Brava. 
E l nombre de la mencionada em-
•arcaclón no ha sido posible verlo. 
)or tenerlo pintado en el costado, 
i: haber izado su numeral. 
Se cree que la presencia dt- ese 
añoneío americano se debe a las i 
recuentes expediciones de barcos! 
argados de -wiskey, y tratan de vi-
rilarlos extrecha mente para ver las 
i.aniobras que realizan. 
A la puesta del sol, en cuya ho-
* salió la pequeña goleta inglesa 
'Afina Louise" cargada de bebidas, | 
1 guardacosta americano estaba si-1 
nado al Xordette de la Habana,! 
iendo éste el rumbo que precisa-1 
::eute siguió la mencionada goleta I 
nglesa. 
Como el andar de esta última em-; 
'-.rcación es lento, cerró la noche, i 
¡os aemaforistas del Morro uo pu-
i . .>n ver si el guardacostas abor-
<• a la " Anna T.ouise." 
CU A DKO&, D E ZULOAGA 
Ayer fueron despachados por la I 
iüauüna la colección db cuadros-1 
i¡a ti-ai-Jo <1 famoso pintor ea-! 
laiu.l señor Zuioaga. y que sován' 
ispnestos en el Casino Español . i 
- . DKSPEDÍ.DA . \ L D H . CIVS.ARV.S 
Ai medio día de ayer zarpó, pa-i 
" La Coruña y escalas, el hermo- I 
o \apor corree español "Cristóbal i 
Colón," que llevaba carga general 
y pasajeros, cuya lista publicamos 
en la edición anterior. 
Numerosos alumnos y catedráti-
cos de la. Facultad de Farmacia de 
i;: Tniversidad Nacional, acudieron 
a despedirlo. 
Trofesores y alumnos pasaron un 
aerograma al doctor' Casares, una 
vez Que el barco estuvo fuera del 
puerto. 
SSL " B A R C E L O N A " 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Gijón, La Coru-
ña y Vlgo llegó ayer el vapor espa-
ñol "Barcelona," de la Compañía 
TÍua^oceánica &e Barcelona. m 
Trajo este vapor carga generaf. y 
dcaclo-ntos doce pasajeros para la 
Habana, y cincuenta y nueve para 
SuntUig-o de Cuba. 
Todos los pasajeros de este Vfcpor 
eran de 'terceru clase. 
E L "RIO B R A V O " 
E l vapor alemán "Río Bravo" lie 
gó ayer de Veracrr.z. conduciendo 
carga general y setenta y dos pa-
sajeros, en su mayoría de tránsito 
para Europa, 
E L " A B A N ( ; \ j ; e z 
Procedunte de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano "Abauga-
rez," que trajo carga general, cua-
renta pasajeros para la Habana y 
nueve de tránsito. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Juan Avellano y señora; Enri -
queta Clark; Roger de O'ru; Alber-
to Morejón; Benjamín Morris y se-
ñora; Roland Smith y otros. 
guientes: 
— E l español "Cristóbal Colón," 
para La Coruña. 
— E l cubano "Guantánamo," pa-
ra Tampa, a limpiar sus fondos. 
—Los ferries "Estrada Palma" y 
""Joseph R . Parrot," para Key 
West. 
— E ! "Governor Cobb," para Key 
West. 
— E l "Pastores, ' para New York, 
—Los ingleses "San Benito," pa-
ra Puerto Limón; el "Athelbeach," 
para Norfolk. 
— E l alemán '"Westerwadl," para 
Matanzas. 
— E l alemán "Río Bravo," para 
ta Hambur.o vía Plymounth. 
— E l "Toloa," para Colón. 
— L a goleta inglesa "Ahnus Loui-
se," para St. Fierre, de Niquelen. 
L A " S T R A N G E R " 
La goleta americana "Stranger," 
llegó ayer de Orange (Texas), con 
madera . 
L.1 " F R A N G E W." 
L agólela wisquera "France W , " 
«llegó ayer de la mar, de arribada, 
pues había salido el día anterior de 
la Habana. 
I A ' -KAmo 
Otra goleta wisquera, la "Radio", 
llegó ayer de Puerto Limón, en las-
tre . 
E L "ORTEGA'* 
E l vapoi; inglés "Ortega" llegó 
ayer tarde, a última hora, de Liver-
pool, via España y las Bermudas, 
con carga general, cuarenta y dos 
pasajeros para la Habana y doscien-
jtos cuarenta y ocho en tránsito, sol-
idados en su mayoría, que han si-
j do relevados de la guarnición de 
Jamaica. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S 1:1 
Mejore V d . s u aspecto. C o n o z c a la a l e g r í a de 
una tez mejor. Puede V d dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a su tez el aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas, si 
usa la C r e m a Orienta l de Couraud . 
Remítame 10 centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n : M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
ado y el pericránco no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayctte Street, New York 
/ / E S E ' A U E N T Q W 
E L "DE L A S A L L E " 
El día 16 aalió de Canarias pa-
ra la Habana, con carga general y 
pasajeros, 1̂ ví por correo francés 
"De L a Salle." 
o n P A r r o x d e p i s t o l a s 
Por el vista de la Casilla de Pa-
sajeros, señor Ricardo Quijano, le 
fueron ocupador al pasajero José 
Sánchez Rodríguez, que llegó en el 
vapor "Barcelona," dos pistolas au-
- S a r r A . 
-rARKTACiAS v i » i » n s « E n 
i Hii<>i">(i > »«"ŝ wC rl 
D I A B E T I C O S 
C O M A TV 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
liamn ¡nos la atención hacia el Im-
portante valor alimenticio y diges-
tlvo que para su? hijos tiene «I 
PAN izrrzozLAi. 
P&aaAvrí» v Oulcexi» 
" L A G U A R D I A 1 1 
An^filee y ButreUe Tal. A-20a3 
5 A R R A y 
BüEMASFflRMKÍñS. 
alt. 6(1-21 
flnilnGl6S6 e n e l D l f l R I O D E L f l M f l R i N f t 
E l P e r i ó d i c o d e M a i i o r C i r c u l a c i ó n . 
i A - ^ ^ t e : 
e l d í a q u e d a m o s 2 . 
I . , « i p Q j . Las lectoras saben que si en « 
título hay exageración, será poca 
o pesar de que la hipérbole es co-' 
mún a las literatura comercial Las 
lectora, han visto y palpad0 que 
los precios de nueótros "Sábados 
Bolarateá' merecen cer \ \ ^ ^ 
dispendiosos, muníficos y derrocha 
dores. Fero lo que no esperaban 
nuestras habitúes ' es que hoy lle-
gasen al último escalón de abajo. 
C o m o . . . 
POR EJEMPLO 
Seda Espejo, blanca y en colo-
res, a 96 cts. 
Crepé Georgette. a 96 cts.. asi-
mismo. — ¿ Y el crep/j de China a 
«8 cts?—Lo mismo ^ue el Tafetán 
en colores. a$1.17.— Y el Jersey de 
Seda a 92 cts. —Pues ¿y el legí-
timo Georgette estampado a $1.51? 
Sólo comparable al auténtico Crepé 
Marroquí, a igual precio de $1.51. 
Otra prueba inconcusa la consti-
tuyen: el Burato de seda, a 
61 y 95 cts.: el Voiic en color 
tero, a 19.31,54. 73 y 79 cts.; 
Tisús de todos colores, a 48 cts 
el Voile estampado, a 16, 19, 
32. 42, 56 y 63 modestos kilitós. 
Quedan aún nuevos argumentos: 
los Crepés de algodón a 31 y • 
cts., y el Crepé Rodier. bordado 
estampado y tan de moda, a 6/ 
79 y 99 cts. y a $1.04. Y para fin 
de sene en lo que a telas atañe, las 
lelas Suizas, bordadas, con 
varas de ancho, a 62, 78 
$1.06. 
E N O T R O ^ R U P O 
Guarniciones de Crepé, bordadas, 
a $1.62. Piezas de Encaje y Entre-
dós mecánico, con 12 varas, a 20 
t U d a . co.' 
a 47 cts. I<¿v?^d: 
. üna; Medias ¿ 7 ^ 
^nes. ^ c a b a l é ^ 
Camisetas PR un » nií 
estos artículos. í 
^ c i a l l í s i m a m e n ^ '< 
do Botarate v , < 
«trema baratúrT 'C Ue 
Sobrecamas de L ^ 







Pañuelos, a 10 cls 
P0* Toallas, a 


















MASOANGAS SOLO HU]1 
U Ropa Blanca en ARA % 
precios únicos de i 
f ¡ . « d e c i r , c o p ^ B l * 
to de rebaja. U dt, 
Vestidos de Jersey d, . 
ra niños, a $1.99 ^ P»-
Vestidos de T ^ U -
. C,lal"> Modelos de TÍ.Í. j 
"o-1" Poplin. crael v T t ' ^ 
lores blanco, crudo p ^ ; * 
•iraymanno; tallas d e T a S 
—vahan antes a tre- *»» 
los vendemos a $1 43 PeS05, y 
E l nUíiGOpEL. regalo 
. L l Doble Regalo, que L 
cien pesos y que se lo j j ! 
H v ^ n T h a g a 
valor de 100 centav * 
Departamento. No es para 
ciar, ciertamente ^ 
frecen e 
Wk de 
K ' « 1 0 












1 de la 
jlase en 
iones 








Z E N E " A V 
I N E P T U N O ) , 
Y S A"N 
N I C O L A S 
PLATERIA 
CCQH TALLERES PHOPIftS) 
A C A L © H O Y 
No deje para m a ñ a n a la e lecc ión del regalo que 
haya de hacer. 
Venga hoy mismo a L A E S T R E L L A DE ITALIA, 
cuyo surtido en joyería fina de 
brillantes y platino, así como en 
objetos de arte, no tiene quien lo 
iguale. 
No cobramos el lujo: cobramos 
el art ículo. 
MPOSTELA 
ia de la 
jóroez N 
, uaa P¡ 
ie los 
j Carnavi 







E de enc01 
1 motiro de 
airables tra 
TUSOS 
ĵ eñ la fies 
p-Cómez M< 
joj ahora eí 
írqiie viniem 
i j- contenii 
ación sería 
j btieflcio 
















»bo de r 
los corrii 
J 5 D e s ( l c $ 1 5 9 . 0 f l n w * 
Restaurant íodusm 
, Música lodos los 
s s n » * ! 
C2316 
edad elH^ 
Aprovpche la oportunidad aue brinda siempre a la boc 
te la peletería , 
T R I A N O N 
Con su calzado exquisito y su variada colección de m 
/ 
T R I A N O N 
ff'ieren a 
-5 en bron 
0 el señ 
ro de la ( 
1 compare 




l̂ tii tendr 












'̂•re las s 
« Pruna 
«endieta. 
J*0 de R 
Carmen 
^ ¡ ^ fern 
LPuentí 
1 ilebal (le 
, "fticula 
P A R ] 
Quevo y 
* loyeri 
. no tiene «ucursalee. 
H n o s . A l v a r e z 
Neptuno esquina a S. Nico lás . 
Teléfono 
c27o7 
¥• £ T s ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1925 
^ A Ñ E R A S 
ora 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
l U S T A 1>B^ «ABADO DK G L O R I A 
será de proporciones realmeurc ex-
esto 
a. de altf ^ ^ ^ " o | tres bandas militares, 
la del odu Estado Mayor, to< 
quob'tas, cuttmas todas, excep 
E s t a n o c h e e n e l N a c i o n a l 
la disP.Uñ. alguno 
femar 
tantos 
s' • . 
cepcionales 
nden- Bastará con decir que además do 
a ¿ b a d o entre éstas la 
bínete ser 1» el ' ¿el st  r, tocarán cinco or 
el general Ger1ar(ÍeiioIrd hecha de la del Jockey Club, buyos ( ion que. bajo los auspicios del popu 
1 if«a e S P f a ' e í corres- pr 
atencio-i dos demorarán su regreso a Nueva 
York hasta fines de abril . 
Teatro Nacional la gran íun-



















"íos' agasajos y 
haB venido 
' | cuales la del Plaza, aparecerán con-
i venientemente situadas en el sa lón . 
En el patio estará Valenzuela. 
i t T 0lftico. Con otra oryuesta m á s . 
baj0 todos sus as-; Dog de ias bandas de música se 
v ^ r J l el señor José Emi-: flp08tarán en el muelle, ocupando la 
•¿enM7" i plataforma que se eleva frente a la 
ts6n' dirección general el puerta de entrada, a modo de tribu 
lir4 safifO clubman en- quien ^ la Banda del Estado Mayor del 
simP a al ínturo Mayordo-1 Ejército 
En petites tabies, distribuidas por 
S T A noche se celebrará en el ta Mary Isaura. tal admirada y aplau-
dida po,- nuestro público. 
El programa es muv interesante. 
L a sian demanda de localidades 
permite augurar que eola función cx-
tro Gallego, ha sido Drganizada como traordinaria culminará en el más ro-
homenaje a la bella y notable artis- tundo éxito 
ofesores por compromisos adquirí- Jar Alcaide de la Habana, señor Jo 
sé María de la Cueifa, y del Gen 
? a r a P r i m a v e r a y V e r a n o 
pala ;lo. hado,* al que acaba la planta baja, al aire libre, se ser' 
fl t^tTi] nara lá primera ma- Virá ia cena. 
Z t á i ^ ^ vaaci6n, ha dado a xo habrá mesa presidencial. 
í^"" d̂  das las facultades ne- \ Es lo convenido. 
MÍo^nt , organización del y cuanto al decorado de plantas 
P3ra ' y flores es misión que confiada a 
jjijoío s8ra0' el Habana Yacht ¿ i Fénix responderá tanto á la im-i 
^le&rara ^ ventajas de am-, portancia de la fiesta como al rango I 
\(0Ü 10 / qUe reúne la nue- del renombrado jardín de Carlos t i l . 
fú ! eiee& pinyz. ' De otros muchos aspectos relacio^ 
«» de la ^¿t, no dos mil las! nados con este grandioso aconteci-
miento prometo ir dando cuenta 
oportunamente. 
Son muoiiós los preparativos. 
últimamente 
PARA VESTÍDOS DE T A R D E 
en más de 
nUe han de repartirse 
-Sor 
^ ' A J t o imprescindibles. 
S» * con baile y gran cena. | Dignos de atención fiesta, 
LA COMPARSA M3 LOS BUSOS 
v- • A n o c h e memorable 
íGALO 
^ k m 
' Pu«cle j | 
Conipras poi 
s en un solo 
Para desprt. 
i La carta la tenia escrita hace "va-
' ' rios días, pero deseaba recoger la 
la firma do todas las personas que for-,1o 'as •comparsas eu 
^ L del Domingo de Pi-: marón parte de la comparsa, y con 
i flesia ! ese motivo había demorado remitír-
COLAS 
Gómez 
£ la elegante dama María sela. 
Mena de Cagiga que ha ! De ustedes atentamente. 
gloria a los Néstor G. Mendosta". 
Grespcn "Antinea", denominación 
que viene del nombre de la protago-
"Marzo 9 de 19 25 
¡̂ Néstor G. Mendoza/ 
jK-jnguido amigo nuestro: 
¡¡da" una página de 
• ' J de los grandes acontecimien-1 Aconipanada iba la carta clue ^ . 
^ToTrecid'a la «¿sta dirigió tee fe de las rusas y los rusos de la! 
^ m f a f s ^ Men- bni!ante C0mparsa-
^ carta que me complazco en; Es como sigue: j n:sta de ^ / l ^ f o * . la novela ¿c 
gjribir. "Marzo, 11 de 1925. i Fierre Benoit. Es un tejido de seda 
¡te asi: i ^ imate—pura seda—, mezcla de ?eor-
Señores Solls. Entmlgo y Compañía.. romano de 
Distiguidos amigos: a j ^ l i c 
Deseamos darles las más expresi- " ^ Y adaptable, horma pequeños cua-
l vas gracias por todas las atenciones dros sobre la misma lela. Por su ca-
estro tenidas por ustedes con nosotros al Ijdad y sus colores, es la mejor seda 
Jf; señor Bernardo Solís una confeccionar los trajes de rusos que ^ primavera-verano ¡925. La hemos 
.•eme señor ^ ordenamos para el asalto efectuado i . , 
ti de encomio para E l t,ncanto " .3, • a , i Qoriria„0 natri l marcado, no obstante, a un precio í ¿ i» onnrercinn rio los en la residencia de los esposos Lagi- , , . i i unotirode la conteccion de ios M muy bajo, en relación cor. su valor 
" l i a «esta de los señores Ca- ! después de dada la orden nos entre-;da que en realidad vale $7.50. Los 
p̂ ómez Mena 
s ahora esa ca 
mué viniendo 
• o' contenido tan honroso, su pu-• * - —- -
c a e r í a para ésta su casa de nización de esa casa, que es un or- se gus, ^ champagne _ 
bnefkio moral considerable, ffulio para la Habana, y nos repetí-1 erepe espumilla , finísimo crepé 
rtiieinos dice que usted y Leslie m03 de ustedes atentamente, ;p2ra ei veran0t tambal en colores de 
«a,accediendo a su reiterada pe-' xt Olga Seigle de Gómez Mena. |última mo¿ $2 73 , 
iaron e'i enviamos esa' Nany Castillo Duany de Pórtela,! r , v„ a aia-
í r l r a l V d e c ™ Portela . -Si lv ia Martínez: Ciepc Jeanette . muy acresponado 
^ el favor que nos harían df= Córtela. José de J . Pórtela.— J ligero a la par. a $1.75 la vara. 
A hemos dicho que todos los días ¡ L A SECCION 
U J recibimos infin.dad de nove-! "PUERTA DE GALIANO" 
dades para la primavera y el verano. | En esta Sección, tan popularizada. 
He aquí algunas enire las llegadas y tan interesante siempre, presenta-
mos un amplio surtido de las nuevas 
telas en colores lisos, que hemos mar-
cado a bajísimos precios. 
Guarandol "caribe" en 20 colores, 
doble ancho, a 25 -enlavos. Guaran-
dol "Encanto", en 28 colores—garan-
tizamos que no destiñe—a 35 centa-
vos la vara. Guarandol "Gabeza de 
Indio", en 28 colores, y con igual ga-
rantía de la firmeza del colorido, a 
50 centavos. Nota: Ll'gó el tono ma-
rino de este magnífico guarandol, que 
tantas personas están esperando. 
Organdí-nipe de doble ancho, des-
de 35 centavos, 
"Voile" suizo a 25, 35. 50, 65 y 
75 centavos. En todos los colores. 
Grepés de algodón—última moda—, 
hsos y de "obra", bordados, a todos 
los precios. 
Ratiné-malla de seda, para trajes 
de calle y trajes de sport, a $1.00. 
(Vale $3.00 la vara). 
Z A P A T O S B L A N C O S A 
U B Y $ 2 . 5 0 E N 
A D E L A N T E 
Va que el calor se está dejan-
do sentir, hemos puesto a la ven-
ta una cantidad de zapatos blan-
cos al ínfimo precio de $1.99, 
2.50. 2.99, 3.99. 4.99 y 6.50. 
Loí nuevos modelos para el ve-
rano, que estamos recibiendo, ya 
están a la venta. Pedemos ense-
ñárselos con sumo gusto si usted 
lo desea y nos favorece con su 
grata visita. 
L O S D E I N V I E R N O 
Hemos hecho una rebaja fina! 
para terminarlos prontamente, 
puede usted elegir por $1.50, 
$1.99, 2.50 y 2.99 un magnífi-
co par de zapatos de los que es-
tán en las mesas interiores. 
Z A P A T O S D E S P O R T 
A $3.99 hemos rebajado una 
gran cantidad en los colores 
blanco, champán, carmelita, gris, 
v.erde, punzó, obscuios. charol y 
gris, azules y otros colores más. 
No son de gamuza. Son zapatos 
finos de calidad muy superior que 
vendíamos a $10.00. No pierda 
esta ocasión que ofrecemos al co-
mienzo del verano. Con suelas 
de goma de crepé $4.99. 
D R I L E S 
PARA C A B A L L E R O Y 
PARA NIÑOS 
c:'r.. Gloria Erdman de Juarrero, Granéis-
que 
aprovechamos la oportuni-
«fí repetirnos cordialmente 
toios., amigos y s.p s., 
(f.) Solís, Entrialgo y Cía". 
amos 
doza. Mario G. Mendoza.—Nena 1 
Gamba de Zaldo, Guillermo F . de; 
Zaldo.—Alicia Párraga de Menaoza, I 
Néstor G . Mendoza.—Rosario Aran-j 
inguido caballero envió en!?0 tle ^indelán, Juan B . Kindelán. | 
linos más lisonjeros oara '—Carlota Zaldo de Mendoza. Fernán- ' 
llanto la carta que me permito ; do G . Mendoza.—Anita Vinent de! 
(Maciá, Adrián Maciá.—Consuelo L a - ' 
|'W>e aquí: ¡mar de Mendoza, Luis G . Mendoza., 
I—Sofía Barreras de Montalvo, Carlos i 
"Habana, marzo 11 de 1925 . : Montalvo.—Ondina de Armas de j 
»W6s Solís, Entrialgo y Compañía. \ Pantín, Leslie Pantín.—^Lolita Bclie- j 
'lis estimados amigos: | varría de Fernández, Federico Fer-1 
abo de recibir su atenta fecha 1 nández Casas.—'Lucila Sehuman daj 
¡os corrientes en la que ustedes Mendoza, Nicolás Mendoza.—María! 
ír«ieren a a carta que "en se'.'o-', Mqntoro de Seigle. Mario Seiglie.— ¡ 
toen bromi" ig ofrecí a mi buen ¡ Luisa Carlota Párraga, María Des-I 
f *' señor Bernardo Solía Cun chapelles, Ernesto de Zaldo". 
'* íe la confección de los tra jes j No podría haber para E l Encanto 
i fomparea de rusos tan ^£;-i testimonio mejor ni más hermoso 
fué en la fiesta de los se-1 Recójalo con orgullo. 
1 (-«giga-Góraez Mena. i Con justa vanagloria. 
Y "Velcrepé" de hilo torcido, muy 
jle, ei 
res, a $1.25 la var 
SEDAS PARA ' S P O R T S " 
dad el̂ w 
dos. 
MADRINAS D E 
Mecha está la reseña. 
IJínjano maestra. 
J tendría yo que agregar a 10 
ilW ^ querido compañero de 
a>fo \ gi0sa' señor t r e n z o 
s a l , la bendlción de la pri-
^ Piedra de la Parroquia del Car-
UoÜT .?n días Pasados, tai co-
^ ^ibí, los nombres de las 
. .. la bendición 
J^jman todas Carme¿. 
,48 ae cien. 
•totTnÍ!^ ai)areció la relación y 
'ámente11 darla ahora , i m ^ -
P ^ n T ^ Z T ' Carmelinu Blan-
^die,? í:atte- Ciiimelu Ledón 
^ <ie Rorirafrmeu Ferná"dez de 
r-men lgUeZ Capote' María 
Carhn ?mero de Echarte. 
^ P e S r 1 1 de «anta Cruz 
k ^ent" nddoeZf,dc Carmen 
'k RePúbliCa! la Prim(-'ra Dama 
< 4 
R E G A L O S 
P Nev0 e,?cot,trará usted lo 
ioyerL10 i""1118 balat0 en rega-
R ^ ' S 1 p,atea30-
lcs' Perfumería, etc. 
^ ^ato .ecibir su vi-
H I E R R 0 , , 
O'Reilly 51. 
^ C A S A D E 
LA BEXD1C1UV 
Carmen Sánchez Galarraga de Al-
í fonso, Carmen Casuso de Saavedra 
•y Carmen Cabello de Alvaré. 
Carmen Aróstegui de Longa. 
Carmelina Laurrieta de Fondón. 
Carmelina Alamílla Viuda de Gon-
zález Lanuza, Carmen Gómez de 
Moiño y Carmela Safout de Gonzá-
lez . 
Carmen f i lar Morales de Vila, 
Carmen Seigüe de fiollosso y Car» 
men Pérez Ricart de Tabernilla, 
Carmelina de la Torrlente Viuda 
de Fargas, Carmen Barrena, Alaría 
del Carmen Cerra, Carmela Tronco-
so .Carmen Díaz Dueñas, María del 
Carmen Echemendía, Carmen Gra-
nes, Carmelina Viñas, Carmen Tere-
sa Martín, Carmen Estrada. Carmen 
Lenza y Carmen Ferrer Viuda de 
Porta. 
Carmen Evaugelina Coya Viu-
da de Gutiérrez, Carmen Sautamari-
na de Pella y Carmen Gutiérrez de 
Henares. 
Carmen Osuna de Corrales, María 
del Carmen Hidalgo de Zapata, Car-
melina Maresma de Suárez Murías, 
Carmen Corujo de Hernández Car-
, taya, Carmen Flores de Laguna, Ma-
i ría de los Angeles del Carmen Fer-
' nández, Carmen Cofal Buth y Carmen 
1 Lorenzo de Roda. 
Carmen Larrea de Paloineque. 
Carmelina Alfonso de Guzmán. 
Carmen Ibargüen Viuda de Lavín, 
. Carmen del Collazo, Carmen Gonzá' 
! lez de Alvarez, Carmen de la Puente 
! de Cisneros, Carmen González de Ma-
resma, María del Carmen Viuda de 
1 Martínez, Carmen Díaz de Gómez, 
Carmen Jultachs de García y Car-
"BaZ^K I ^ L E y 5. RAFAEL t lM&V15fclA 
MAS ANA-CUBA 
L O S E N F E R M O S Y 
L O S B U E N O S 
deben ir a Madruga para curarse 
o no enfermarse de los nervios, 
el cerebro, el h í g a d o y los r íño-
nes. Nada mejor para el reuma-
tismo, la anemia, el artritismo y las 
afecciones gaslro-intestinales. E n 
eí "Hotel San L u i s " , — c a d a d ía 
mejor atendido y m á s barato—, 
encortrarán habitaciones con o sin 
b a ñ o privado, comida abundante 
e h ig iénica , a la criolla, a la espa-
ñola y a la francesa. 
11059 3d 19 Mz. 
De driles de hilo blancos y dri-
les "Imperial" crudos, para trajes de 
caballero y trajes de ivños, hemos re-
c1bido también un sumdo muy ex-
tenso. 
VENTA E S P E C I A L 
N e c e s i t a m o s R e p r e s e n t a n t e 
La Cía. manufacturera más srrende d* 
alfombras de algrodón para cuartos da 
liaño, .-ilcobas, etc. en la parte Central 
dtí Kstados Unidos, desoa representanto 
n ^ J exclusivo para vender en Cuba nuestra Ln el Uepartamento de C)edas de hnea a comiSMn. consideraremos so-. 
¡color hacemos una venta especial de ámente c«sa comercial bien establecida/ 
I . r ' 1 1 con buenas referencias de casas ameri-1 
reorgette trances de pura seda a es-|CaiiaP. 
los precios: 
El de $2.50, ahora 3 $1.60. 
El de $3.75, ahora a $2.25. 
El de $4.50, ahora $3.00. 
Etamina-chiffón de seda, en colores 
propios de la cstaciór, como el sal-
món, cereza, ofelia, coral, beige, al-
mendra, a $1.95. 
OTRAS NOVEDADES 
Con otras originales ^elaü vino "Kas-
l.a-Benyal", la seda de moda para fal-^ Otras muchas novedades han veni 
das y trajes de spo.i, lavable y en ido, pero ¿cómo enumerarlas, dada 
preciosos colores matizados. L a he- la extensión que la relación alcanza-
mos marcado a $4.50 la vara. Iría? 
NATTOXAT. RUO & TIAMMOCK MTLLS 
Mllwaukee, Wlsconsln, U. S. A. 
Ext. 3 d 20 
D E O B R A S P U B L I C A S 
é r a l o s l l l e l e c t o s 
Vaji l las, Cubiertos, Juegos de T e , 
Lámparas , Figuras de Bronce 
y olios muchos objetos, todos muy bellos y muy 
práct icos e s tán a su dispos ic ión a convenientes 
precios en la 
( t a s a V e r s a l l e s 
Z E N E A (Neptuno) T E L E F O N O A-4498 
(Continúa en la paff:nu. diez) 
A V E 0 E l T A L I A J 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 
Anuncio?: T R U J 1 L L O MARIN. • 
X A L l í ^ r m S E A lJNA V A J I L L A D E P O R C E L A -
^ I N T o t n r V T E N E M O S 4 5 M O D E L O S DIS-
^ QL'E M O S T R A R L E | 
T0DO ^ ^ C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
O B J E T O S E N P L A T A , P L A T E A D O S , C R I S T A L Y P O R C E U N A 
Precios sin competencia 
B A Z A R C A M P O A M O R 
Neptuno 29. ' T e l é f o n o M-7573 
I N F O R M E S O B R E M A T E R I A L D E 
A S F A L T O 
E l Ingeniero Jefe de fa Ciudad, 
señor Cuéllar del Río, lia elevado un 
informe al señor Director General! 
de Obras Públicas, diciéndole que np j 
existen en la Jefatura a su cargo | 
dalos Concretos ni estadísticos (IQO 
demuestren ia cantidad de asfalto | 
t iiirleado en este país para coustme- ¡ 
rión y reparación do calles y carre- ¡ 
teras. aúu cuando su uso es cada vez 1 
más intenso, debido a que en la ac-1 
tualidad no se construyen carreteras 
de telforcl-macadam sin adicionarle 
material bituminoiso. 
P A G I N A S I E T E 
LA. INAUGURACION D K L P A R Q U E 
B E BAWTON 
Para el día 12 del próximo mes es-
tá señalada la inauguración del par-
que del moderno Reparto Lawton, 
el cual ha sido construido por el Con-
sejo fProvincial de la Habana y con 
el concurso de la Secretaría de Obras 
Publicas. 
Con este motivo se celebrará una \ 
fiesta de carácter popular en dicho 
barrio y se ofrecerá un grandioso 
homenaje al Honorable señor Pre-
sidente de la República, al Secretario 
de Obras Públicas señor Carrerá y 
al Alcalde Municipal José María de 
la Cuesta. 
Este homenaje consistirá en un 
banquete que los propietarios y ve-
cinos de Lawton ofrecen a dichos 
funcionarios. 
r 
C 2216 Alt. 4 d-4 
L A ADAPTACION B E L CONVENTO 
D E SANTA C L A R A 
E n compañía del señor Pablo Ur-
quiaga Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y Milita-
res, visitamos en el día de 
ayer el edificio que ocupó el 
Convento de Santa Clara, a fin de 
conocer las obras de adaptación que 
se están ejecutando para Instalar en 
dicho edificio las Secretarías de Ins-
trucción Pública y de Agricultura, 
Industria y Comercio, así íorno la 
S u s c r í b i e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
— 1 biblioteca Nacional 
1 Estas obras se hacen por adminis-] 
tración y bajo la dirección faculta-
Itiva del señor Urquiaga. estando muy 
* adelantados los trabajos. 
y 
He aqu í la re lación de la> revistas y libros que 
ofrecemos en este Departtimento, que es, sin duda, 
el mejor en su género . 






Libro de Monogramas del Piclorial 0.35 
Libro de labores del Pictorial 0.35 
Bon Ton 0 .40 
R o y a l 0 .40 
Fashionable Dress 0 .40 
Vogue 0 .40 
Elite Styles 0 .40 
Libro de Tejidos del Pictorial 0 .40 
Styles 0 .40 
Libro de Bordados 0.60 
Femme Chic 0 .90 
Grandes Modes 1.00 
París Elegante 1.20 
L a Parisienne 1.20 
París Succes . 1.20 
París Enfant 1.20 
Saison Paris ién . . . ' 1.00 
Chic Paris ién . . . 1.50 
Revue Paris ién 1.25 
Grande Revue 1.25 
Les Modes D'Eté 1.25 
Lingerie Elegant 1.50 
Alb. de Bal de la Femme Chic . 2 .50 
R E V I S T A S D E CINE 
Carteles . , 
Civil ización 




N O V E L A S 
E l Relicario $0.60 
Horas Pasadas 1.00 
C O C I N A 
L a Cocina Vegetariana $ 1 . 0 0 
Delicias de la Mesa . 2 .50 
L A C A S A G R A N D E tiene la exclusiva de los fa-
mosos patrones del P I C T O R I A L R E V I E W , que son 
úti l ís imos y de muy fácil manejo y comprens ión . 
Aceptamos suscripciones para P I C T O R I A L R E -
V I E W , que se edita mensualmente. L a suscripción 
anual s ó l o cuesta $1 .50 . 
C O R T E S D E V E S T I D O S D E T R E S Y M E D I A V A R A S 
Como y a es habitual ofrecemos hoy, s á b a d o , 
excelentes cortes de vestidos, todos de 3 varas, a 
los siguientes barat í s imos precios: 
DE V O I L E , M U Y A N C H O S , C O N 
P R E C I O S O S E S T A M P A D O S , A . . 
/ 
D E V O I L E S D E C O L O R , E N MAS 
D E 30 C O L O R E S Y C O N E S T A M -
P A D OS N U E V O S , A 
D E V O I L E S C O L O R E N T E R O . C A -
L I D A D M U Y F I N A , Y E S T A M P A -
DOS. Y D E W A R A N D O L Y C R A S H 
CON A P R E S T O D E L I N O , A . . . 
D E C R E P E D E S E D A Y A L G O D O N . 
Y D E W A R A N D O L E S D E P U R O 
LINO C O N MAS D E 1 V A R A D E 
ANCHO. A 
$ 0 . 7 2 
t v • c o r t e 
$ 1 . 1 7 
t • • c o r t e 
$ 1 5 8 
• • c o r t e 
$ 3 2 3 
T ^ ' C O R T E 
«ABANA 
S a r a l ) e t ^ l e i n e 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c h i f í o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l f a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
S a r a l ) e t ^ e i n e 
' p r a d o M ú m . ÍÓO 
m 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ITacxonai* (PaMo ü« Marti esquina » Función i .1 honor y tcn< l ioio de la 
San Rafael) primera tipl-í ilatildc Ifartfn. 
No hay función. A las ochu y trea c u a r t o l a zarzue-
VAYXST (PaBao da Hartí •aqalna • ( la do Perrln y Palacios y el maestro 
fan Josél 1 Vives, Bohemios; la zarzuela do don 
Compañía cómico dramática de En-i Miguel • Kchoffaray y el mi-cetro Caba-
n'que Borrás. • 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la comedia en tres n'íos, do don 
Manuel Linares Khas, La mala ley. 
PBJVCIFAX. DE I.A COXEOIA (Ani- reprimido 
mas r Znlnata) 
Compañía dramátea dirifc'-.da por el AI>HABTSKA (Corsnr.i-o esgolna a Vir 
lloro, líl Du-) do la Africana, el sainóte 
do don ¡Moardo de la Vega y el maestro 
Bretón. La Verbena do !a I dioma o E l 
boiolarlo y las chulupas y celos mal 
primer actor Jos6 Rivero. 
A las cuatro y media y a las nue-
ve: la comadla en tres actos, de los her-
manos Quintero, Cancionera. 
MARTI (Draffcuos esquina 9 Zuiucta) 
Comnniíía cómico lírica española di-
rifrlda por el compositor /.madeo Vi-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Resino B6-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La trata de 
blancas. 
A» las nueve y cuarto: Desnuda. 
A las diez y media: Los efectos del 
Ba-Ta-CIan. 
i T E f l T R O S Y A R T I S T A S 
U N G R A N T R I U N F O D E E R R A S 
esa joya del teatro clásico español, ori-
ginal de Pedro Calderón de la Barca 
Una larga ovación le recibió al sur-
gir por primera vez en escena: nutríaos 
aplausos interrumpieron muchos de los 
parlamentos del alcalde labrador o se 
prolongaron, cerrándolos. Al fJnal "e 
la escena en que Pedro Crespo humilla-
su vara ante el capitán (¡ve raptó a 
BU Isabel y le suplica qu£> repare » 
ofensa Inferida a su honor, la mas aa-
mirable cjue trazó Calderón, al decir 
de aquel formidable historiador que se 
llamó MenémW. y Pelayo, la concu-
rrencia, con entuslaiemo pocas vec^s 
igualado, rindió al interprete un Home-
naje conmovedor e impresionante. 
De los dornas artistas nada hemos de 
. decir que no sea en bu favor. TOOOB, 
l absolutamentf todos secundaron admi-
) rablornente al maestro! recibiendo tam-
j blén muchos aplausos. 
W/ E l Alcalde de Zamalea es, ein dispu-
f i I ta alguna, la obra mas popular do cau 
/ derón do la Barca. Los sentimientos 
y pasiones puestos en Juego, Iob perso- • 
Y | najes que a sus impulsos se mueven 
_ / 1 en esta obra, sus sltuacic^nes, y la nu- • 
y \ mana verdad que hay en ella, han sido j 
ya juzgados hasta agotar el l*™?- . ' 
Esta noche, en tercera función do 
abono, se representará Ja comedia en 
Un gran triunfo artístico obtuvo ^ ^ ^ ^ f í ^ ^ S ? ^ ^ . I 
rch*. en la sala del coliseo Payret til í ^ ^ ^ ^ ^ ^Qi^^g^ i^itiñee; El Al-I 
I principe de la escena dramática. Enrl- | caldo de Zamalea y en la función noc- j 
I que Borrás, interpretando el principal turna ei Gran Galeotóf el intenso dra-. 
'personaje do "El Alcalde de Zamalea" ma de don Miguel EchegaraJ'- , ! 




E L P O R Q U E D E L A B O N O 
L A T E M P O R A D A D E E N R I Q U E B O R R A S 
E L A L C A L D E D E Z A L A M E A . D E C A L D E R O N 
La empresa de la gran Compañía de I abono para estas ocho funciones de es-
í Revistas y Comedias Musicales de Don trenos, hasta el próximo jueves dia, Lb. 
I Lannlng, tiene un motivo, digno de j Es tanta la demanda que hay, que la 
í nuestro elogio, para abrir el abono a • empresa siempre deseosa de correspon-
i las ocho funciones do estrenos que se I der a las atenciones que les dispensa 
( proponen ofrecer. la sociedad habanera, lo hace con este 
Hay un público especial, de cierta rasS0 ^ la enaltece v Ja honra 
Dorrás. H senia] actor, ^¡oria del tea- gerente, dicción tiara y rep 
tro c&Stallanb y cífel léa'tro frualán, in-
térprcto' maravilluso de .'T^rra Baja", 
"Lo»» "N'iejos". de "1̂1 Místico", de 
j distinción dentro de todo^ los actos 
•ada, gesto ¡ sociales y artísticos nue se celebran en 
Blemure ndeouado -il esta1 'inlmn Uá Habana, fjiu- gusta de acudir a Ins 
Bleinpn adecuado ..1 c í a , . ...c untnv.. ^>eii^-áo- ¿g tré lOÍ^-BaWtW tM.tWto., ' dieciseis "la "ílttkU V doce las 
adenrtncti correctos. 011 Un, cuanto; fon el fin de evitar a e0afl familia las ; ^ { j , , , ^ 
puod" exigirse cuando se aspira a en- I molestias consabidas, que siempní uri ! ^ ^ Cfc .}er con rretty Baby 
La Madre Eterna" y de "E! Cardenal", j contrarse frente a la perfección, se pu- {glna la llegada un poco lardo a la fun ¡ una de las mas ingenloaas, coloristas^ y 
tista de extraordinaria, de asombru-
TiOS precios del abono, liemos de re-
petirlo hoy, son loa siguientes: Ciento 
veinte pesos rl grillé, ochenta pesos los 
na ductilidad, que encarnj con i^ual 
jiacstría, las más bellas e 'ntercsantis 
riguras del teatro románticr, del teatro 
básico y del teatro rea'iota,. que las 
Creaciones do la draruáticj moderna, 
mcarnó' anoche el protag mista • de la 
Inmortal obra de don P-vIro Calderón 
3o la Barca titulada "El Alcalde de 
Kaalamea". 
L a severa psicología del alcalde celc-
Dérrimo en el clásico repertorio calde-
roniano, fué presentada con tal fuerza 
Se sugestión, con tanta vex'dad artísti-
•a, con tan intensa expresión dramáti-
ca por el insigne' actor, que subyugó 
ion su poderoso vigor al duCltorioi 
Sobriedad admirable, energía y fir-
neza ponderadas, acento dramático su-
do apreciar anoche en la .-cituación in-I ción, o que por no verse en tal caso, : sugestivas revistas que se han escrito 
, , , „ . ,» • 1 «'̂  ven obligados a pasar por eontadu- i en los Estados Unidos. Solamente en 
«i peiabie Ofi iMinque borras. i ría a esperar su.-, localidades con horas ' tocante a músiaa, se cuentan ha^ta 
L a obra representada os una refun- anticipadas; es por lo que la amable I veinte y dos fox trots, cada cual mas 
dición del drama- v aunada no somos <irnProsa l1Uc comanda (Tiilllermo de interesante, ejecutados por la magnffi 
, , . , , ' " . , ' • Cárdenas, lia decidido establecer el abo ca orquesta americana que viene con 
partidarios de las retunda..,:,es, pode- no (1ue qUf.d6 atlérto ayer. 
mos afirmar que responde bien a la 
ariginal erección. 1 
Si Borrás estuvo a la altura do su 
renombre en el papel principal, los de-
más artistas quo le acomoañaron en la 
jornada gloriosa, realizaron, también la-
bor que meiece las más calidas loas. 
Para el lunes s^ anuncia el estreno 
de "Alfilerazos'", obra de Jacinto Be-
navente. 
En la matinée, "La Verbena de la 
Paloma" y "El Dúo de la Africana". 
Por la noche, la última representa-
ción de "Doña Francisqulta". 
Tenemos otra buena, noticia quo dar 
a todas aquellas familias, que en tem-
poradas anteriores, fueron abonadas a 
espectáculos, que prestigiara la empre 
sa de esta Compañía de Don Lannlng. 
Ello es. que so los ha reservado sus 
localidades, y que pueden ratificar su 
el conjunto, y en la quo se destacan dos 
solistas maravillosos: E l primero sa-
xofón, quo conquistó merecida fama en 
el lamoso Hotel Astor de New York 
y el cometin. solista del Vaudevllle 
Schubert de X . T . 
E l Sábado de Gloria en el teatro Na-
cional, el debut. 
M A R T I : E L B E N E F I C I O D E M A T I L D E M A R T I N 
L A T E M P O R A D A D • A M A D E O V I V E S 
Continúa desarrollándose en Martí la ñor y beneficio de la aplauüdísima ar-
tempbrada del maestro Amndeo Vives, ¡tista Matilde Martín, con ur. programa 
Anoche la Compañía obtuvo un gran espléndido, 
éxito iaterpretando "Don Lucas del Ci- | Para el domingo se prepara la des-
garral". i pedida do la Compañía con un progra-
Hoy se celebrará la func ión en ho-¡ ma atrayente. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Anoene, en el Principal de la Co- bre Cancionera; pero •debemos ha-
media, se estrenó la obra de los her-f cer un cumplido elog-lo a la inter-
manos Quintero Cancionera, quej pretaci6n que dló a la obra la Com-
erá esperada con gran Interés por el pañía del Principal, 
público habanero. Socorro González, qû e tenía a 
L a función en honor, y a beneficio do 
Matilde Martín, la eminente tiple dra-
mática, de la Compañía Amadeo Vives, 
se efectuará esta noche en Martí, como 
hemos venido anunciando en días an-
teriores. 
Cuenta oata función, que prometo ver-
Junto a ella actuarán"la,, señoras Do 
val, Arcos, Montes, Ariño y los seño-
res Peñalver, Ponce. Rufart, Palacios, 
Pros, Navarro, Rosada, ?.Iercé, Careía 
y LaJrica. 
Est-i programa mov'do y sugestivo 
llenará de entusiaesmo seguramente a 
se concurridísima, con dos alicientes los aficionados al género ezpafiol, oue 
muy importantes: el de rend'r una jus-, podrán ver esta noche tres obras c'.ásl-
ta demostración de simpatía a la se- cas inteipretadas de manara admirtible 
P-" 
ves 
os artistas del genial Amadeo Vi-
R e p r i s s e : M a r t e s y M í é r c o / e 
— - 7 - ; ¡ ¡ — — - c ve la tier 
grietas enormes, poblaciones destruidas y el suelo cubierto de muertos y heridos 
Sra* mundo. * 
Protagonistas: 
E l genial actor ia tw . 
s*e HAYAKAWA 
actriz H l , W t e DUFlfo 
D-ante la provecció 
te end ioso f,lmiV *e 
escena ^ la que " " * 
¡ - t r a e a días ^ 
^ tJP-ecen , a u t e j ^ 
te tomados, cuadrada 
destrucción del 1.^ , 
S« , ra 
mi 
Los modelos usados por las artistas, son de los famosos talleres PU r 
de París . ' Phehpe y ^ 
E l p r ó x i m o estreno de Santos y Artigas en C A M P O AMOR, es NACISTE EMPERAlí 
Fastuosa pe l í cu la . CJvAUU|( 
poi 
es pe 
NO se vió defraudado éste en bus j cargo el principal papel de la obra, 
granzas do que Cancionera fuera^ Cancionera, estuvo admirable de voz 
ñorita Martín, que tan merecidos triun-
fos ha obtenido durante la tempora-
da Vives, y el programa selectísimo e 
interesante combinado por Isc Empre- Mnílana. domingo, a :as d> <? y msdia 
sa. do l:i tí rde, se ofrocorá, última ma 
Trfs obras maestras integran el car-j Uu<w de la temporada cubriendo él 
tel. tre producciones eulnvnantes delj cartel El dúo de la Africana y La Ver-
gAnero chK;o español: Bohemios, la ad-.bema de la Paloma, con el nVsmo re-
mirable zarzue:a de Perrin y Palacios, parto dehoy. 
con música del ilustre Amadeo Vi.vos, Y por la noche, a las 8 y 45 como 
El dú«> de la Africana, la célebre zar-i de cofitumbre, se despedirá del públl-j 
zuela de Don Miguel Echcgaray, múM c) habanero la compañía Vives, -ue 
sica del Maestro Caballero, y L a V?r-I embarrará el lunes rumbo a México, 
bena de la Paloma, el gran saínete ií-. donde se le espera con gran interés, 
r'co d(- Don Rlc.irdo de la Vega <iue Para la función de despedida se ha 
. •aliz6 con su música el Maestro elegida Doña Francisqulta, a petición 
SU Bretón. de numerosas personas que desean ver 
.... .as tres obras tomará parto la' p )r última vez la obra cumbre del autor 
eminente Matilde Martín. de Maruxa. 
' ' ^ 2^45 — 
I H O Y - T A R D E Y N O C H E - H O Y 
p r i n c i p a l d e l a n n i u i s m i A M 
algo notable, algo digno del genio; y de gesto, 'haciendo sentir flelmen 
de los famosos leecritores andaluces, 
gloria del moderno teatro español. 
E s Cancionera un poema maravi-
lloso, lleno de sentimiento y de rit-
mo, en loe que palpitan hujinanaiuen-
te sus pensonajee. E s un cuadro mag-
nifico de color y de luz de esa rien-
te y sentimental Andalucía. Al través 
da ens versos, sencillos y sonoros se 
tejo el drama del amor y del do-
lor, el drama de la vida de Cancio-
nera, hembra fatalista e ingeniosa, 
sencilla a la ves quo complicada, que 
sólo oye a su corazón. 
Aunque Cancionera es, por todos 
conceptos, una obra eminentemente 
dramática, no por ello faltan en su 
trama esos tipos cómlcoe que son ca-
racterísticos en todas las obras de 
los Quintero. Alifonzo er Sabio ee 
lodo un poema en sí, que encarna ma 
glstralmiente el tipo de esos viejos 
andaluces, dicharacheros y bondado-
ivcs, sahodores de todo y arrepl.tdo-
rea de ajenos entuertos, attnqu'e au 
mepia vida sea un entuerto sin 
arreglo. 
L a premura del tkmpo nos im-
í :ut; hacer .una crónica extensa so-
te al público los diversos estados de 
a!(ma por los qute pasa Cancionera: 
en la dolorosa tragedia de su vida. 
Socorrito es un actriz de grandes' 
c oiiáiciones quo se dedica con' 
amor y entusiasmo al estudio de su I 
arte. 
José Rivero, magnífico en su pa-' 
peí de b&rmano amante y apasiona-1 
do, tuvo momentos verdaderamente 
felices. 
Amparo A . Segura hizo una de-
Jiciosa Manicuela. Emil ia Castillo, 
insupenable en su Adelfa; Rosa 
Blanch, muy bien en la vieja poeti-
sa; Cinta Romero, María del Carmen 
Gonzáloz y Pilar Fernández, dieron 
realce a sus papeles. < 
De loe actores merecen "especial 
mención los señores Vivas, Lópeí So-
moza y Ramón Reyuado, que, en el' 
Mariano, Alfonzo el Sabio y Pabllllo. I 
obtuvieron, respectivamente, aplau-1 
sos del numeroso pábllco que pre-1 
seució el estreno de Cancionera. I 
iLa Empresa merece aplausos pon 
la propiedad y justeza con que ba¡ 
presentado la obra 
R I A L T O 
£ L H O M E N A J E A M A R Y I S A U R A 
So celebrará esta noche er\ el tea-
tro Kacional un homenaje de sim-
¡latla y admiración a la notable can-
tante gallega Mary Isaura. Mary 
J.saura formó parto, como sabe el 
lector, de la compañía del maestro 
Vives; 7 durante su estancia en ella 
conquistó de nuestro público losj 
más ha-lagüeños aplausos. Es jo-' 
ven, 'bella, slmitótlca; posee una! 
agradable vqz de soprano ligero; 1 
;'ma eu arto, y estudia con cariño i 
iodos los papeles que se le confían. | 
,.QUé más puede pedirse a una ar-
riata de su género? 
E l homenaje de esta noche a la 
gentil artista ha de resultar lucS.-
«iísimo, a juzgrfr por el entusiasmo 
(iue existe en torno al mismo. L a 
• olonia gallega, especialmente, se 
apregta a rendir a Mary Isaura el 
testimonio de su sincera admiración 
y cálido afecto. 
E u la fiesta prestarán su concur-
so el barítono Abella, el maestro 
Vide y el Cuadro de Declamación 
del Centro Gallego. L a homenajea-
da tendrá a su cargo un acto de 
concierto, el cual interpretará esco-
gidas canciones. 
ñ l g o a c e r c a d e e 
Por primera vez desde que el 
gran compositor y actor Sacha 
Gultry Inmortalizó el personaje 
de "Debureau" en los escenarlos 
franceses, la gran obra "Debu-
reau" o "El Amante de Camila" 
ha «Ido llevada al lleniso en un 
portento do arte y lujo de fas-
tuosidad incomparable. 
Cada, «ecen» filmada e« nn te-
soro d* iLrte y buen gusto; la 
película ha sido hecha en París 
y loe modells empleados son de 
los talleres "Poiret". 
Ksm ohr.j m PRF,S^-:N-T\CTO^, 
"FBRXAXDEZ", las película's 
((ue ae lireaontan en Cuba de lu-
j . . rasoniaílor y las partes prin-
clpales de la obra están a careo 
rio DOS KPTRKM.AS DR 
MODA. . v ' 
La primem erhiblción será m 
el mso de Abril. 
H A B A N A P A R K 
Hoy celebra Habana Park penúl-
u uk. 1 unción de la temporada. 
A las cinco se abrirá el Parque para 
la sección infantil. 
Mañana, última función, con un pro-
grama lleno do incentivos, entro eilos 
el Son Oriental, Canciones cubanas por 
un eicelente grupo de cantadores, fue-
go,, axUficiales ote. 
Además, funcionarán todos los es-
pectáculos, «ntre los cuales figura la 
gran compañía de Revistas Pimienta 
Roja, que llevará a la escena la bella 
revista titulada No enseñe eso, cuyo 
estreno será esta noche y para el cual 
existe un interés enorme pof narte 
del público. . y 
Hoy y mañana locarán las dos or-
questas del Parque. 
T E A T R O V E R D U N 
IS'uniTosa concurrencia de damas v 
damitas asaltó anoche a esto simpáti- I 
no templo del arte silencioso y hoy se-
rá por el estilo, pues la empresa selec-
ciona diariamente los mejores progra-1 
mas de la Habana. A las 7 y cuarto , 
comienza la función con Elegancias Pa-
risién y cintas cómicas, a lac S y cuar-
to El Santuario del Amor en 8 actos' 
altamente emocionantes por Conrad Na-• 
gol y Elmo Llncol. Amor... Un amor ¡ 
más profundo que el mar que surca-' 
ban... luchas más terribles que las! 
tempestades del Océano. No confun-• 
diría, a las 9 y cuarto La Dama Pin-1 
tada grandiosa película en 8 actos por i 
el ídolo de las mujeres Qeorge O.Brien i 
y la talentosa Dorothy Me Kalll. Da. 
alegia cocott© desprecio: Los viajes en1 
•yacht. las endechas de amor, los ri-
i eos trajes, la vida, n'egre y todo cuan-l 
to le rodaba y a las 10 y cuarto En«-1 
morados del Amor simpática película' 
¡en 7 actos por la. encantadora estrella ; 
I Margarita De la Motte, var.lo» jóvenes 
i atormentados por los flirteos do la ni-
ña sor. los que en este calnete salen 
• relucir y uno que tal vez ame pero 
desprecia, es • quien llega a la. meta 
d© un dulce amor. 
Mañana La. Dolores. El Amamte Pe-
dámpago y Con la Espada al Cinto. 
, r--uae»¿ Se Lo que cuaeu. «i Placer y 
i K l Crimen y «; CuUc», 
Llevará a su pantalla en las tandas de cinco y cuarto y nueve 
y media el E S P E C T A C U I i O MAS" GRANDIOSO D E L A CIXBMA-
T O G R A F I A , presentado por la FOX F I L M D E CUBA: 
El Infierno del Dante 
J U I C I O D E A R T H U R B R I S B A N E 
' E l famoso periodista ameri-
cano cuyas columnas de comen-
tarios —^"HOY"— lee a diario 
el pueblo de los Estados Uni-
dos y Cuba . 
" E l poeta italiano DANTE, 
autor, entre otras muchas obras, 
de L A DIVINA COCVIEDIA. es 
uno de los tres escritores que 
debieran ser leídos en todos 
los tiempos". 
"Agregad a la Biblia. Home-
ro, Dante y Shakespeare, y se 
tendrá los cuatro grandes li-
bros que merecen ser leídos du-
rante toda la vida. E l que co-
nozca a estos cur/íro autores 
conoce su "propio idioma; y ade-
más piensa sentado en la cum-
bre más alta del genioi huma-
no. 
"Quinientas palabras hará-n 
el mismo papel que un millón 
para describir " E L D A N T E " ; 
lo mismo, pasa con el Océano 
Pacífico, del que se puede des-
cribir una de las esquinas, que-
dando Inéditas la inmensidad 
restante. . . 
E L I^AXTE es una luz po-
derosa que grilla a través de 
setscientos años con fulgor quo 
todas luces modernas, mucho 
más cerca, no pueden igualar. 
"Ruskin, el más grande de los críticos de Inglaterra, dijo del 
D A N T E qué era el hombre central del mundo entero, y otros mu-
chos escritores, ingleses no pocos np ellos, también franceses y 
españoles, han llamado al DANTE el más grande de los poetas 
humanos.' E n poder terrorífico, en fuerza dramática, el ilustre Ita-
liano está por delante de todos. 
Del DANTE se ha dicho: "los que han visto las almas de al-
-Tinos hombres secarse con la vejez de éstos y con su egoísmo cre-
ciente, gustarán do saber que t i DANTE descubrió en el Infierno 
almas' de cuerpos que todavía estaban en la tierra, pagando por 
anticipado sus deudas, algunas de ellas no sabiendo todavía que ya 
estaban muertas. . . E l símbolo es de una magnificencia maravi-
llosa. . ." 
Es necesario leer al DANTE, leer a Homero y la Biblia. Y 
para ayudar la lectura de las maravillosas alegorías de L A DIVI-
NA COMEDIA del primero, no hay mejor elemento que la pelícu-
la: 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E 
que acaba de producir la casa FOX y que se proyectara en Rialto 
E L L U N E S 28, M A R T E S 24 y M I E R C O L E S 25 
AVISO: Las localidades están a la venta. Y exigido por la ca-
sa F O X hos vemos obligados a dejar sin valor y efecto los pases 
de favor dados por esta empresa. 
C 2761 I T 
••**•••. 
f ." *. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" C A N C I O N E R A " 
M E J O R Y U L T I M A P R O D U C C I O N D E L O S Hnos. QUINTERO 
k • ^ "W T~ T .̂ "V ^ x -w- "W ••—« 
i \" J 
i ''in' 
% J 
H O Y - T A R D E Y N O C H E - H O Y 
C 11454 
M O C A N I N O " N O C Í R D " ! 
E l único •ptablectmiento en rn cías* «n i s A«> 
pública. 
Director: Dr. MHfuel Mondoza. 
Diagnóstico r tratamiento médico ^vlrtkrglea 
de las enfermedades de los perros y animaleM 
píquefios. 
Eepeclañdaa en Tacnnaclones prarentivas «en-
tra Ja rabir y el moquillo caninos. 
Blortricidad médica y Rayos X. 
Consultas: SS. 00. 
San Lázaro SOI «ntrs Hospital y Eepada. 
Teléfono A-04 68 W a K r ^ 
C I N E O U t l C 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
'•.TIcy cu las tandas,elesrantíi d»' 
cuai-to y 9 y media González y Llj 
Porta presentan la grandiosi coi 
interpretada por Vj. linda tJXfo' 
Dana titulada Los Placeres do Pidj 
Tanda de 8 y media Ana Q, Ni 
y Norman Kerry en Los Tres Ha 
Vivos. 
Mañana nuevos episodios tofcj 
rio Los Milagros de la Selva," 
Dcnn,'s en La Senda del Deber y 
Coosan en El Vagabundo de 
i Tanda de 5 y cuarto Elaine H 
tein en la cinta El Exprés» d« 
Noche. 
Tanda de r>.y ^dla.yn S™,̂ *¡ 
trollar, en la producción Lo^« 
^ ' u n ^ 23 Lionel Barr^onjj 
que no Ven. ^iércole\-JeIiü¿í 
y Wanda Hawley ^ A r ^ ^ 
ieP. Jueves 26 Sessue Haiaka«e \ 
Maté. 
A n u n c i e n V d e s . 
e n P e r i ó d i c o s : 
flnún6l6S6 6 0 81 D I A R I O D E L f l M f t R i N f t 
E l r e r l O ü l c o d e M a i o r G l r c y i a G l ó n . 
Aconsejan a fabricantes y 
agentes ios más acreditados 
almacenistas y los más há-
biles vendedores al detall. 
Este consejo no puede con-
siderarse interesado porque 
ningún comerciante desea 
aumentar su stock con ar-
tículos similares a los que 
-ya vende. 
Recientemente han llegado 
a mis oficinas, para tratar 
1 de anuncios, recomendados 
por el Dr. Teodoro John-
son, primer accionista déla 
droguería de su nombre, 
tres fabricantes, uno de ja-
bones, otro de medicinas y 
el último de artículos de 
goma. Y no es necesario 
decir que en la Droguería 
de Johnson sobran jabones 
que vender, medicinas que 
ofrecer y artículos de goma 
que servir a los numerosos 
clientes que a ella concunen. 
E l consejo del Dr. Johnson 
y de todos los comerciantes 
que más valen en nuestro' 
mercado debe aprovecharlo 
todo el que desee aumen-
tar sus negocios. 
Hagan una prueba en 
este aflo de 193$ 
S . V A D I A 
' PR0PA8AN0AS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
Reina 59 * Tel. A-SIU 
C A M P O A M O 
HOY 51, 
M A S A S A 
SABADO DE MODA 
DOMXS'GO 22 
95Í BOT 
Grandioso repriss de la producción titulada: 
Ü J O S Q U E N O 
Sólo Dios podía salvarla, J501" f ^ ¿ ' o s de lo 
sociedad, se ve expuesta a Wdos Jos peí * 
siertoa canadienses; m a s . . . c 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
es el Instrumento valioso de que ^ d e s U P ^ 
providencia para hacer t r i i i i^ i^*^J_J^_—""^Tcnia^01 
o; 
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! P o r I s s i n d o s d e m s t r u c d ó o 
UN DISPARO 
(12 
E n horas de la madrugada de 
ayer se pergonó en el Centro de so 
corros de Jesús del Monte, un Indl-
nueve y1 A la3 düs: ôa muert0B vuelven, por viduo con L)na herida en el brazo 
y a la ,...,.,«1 Diana Alien: Muiitniari.re o La Flor del |*fllrtflPlfn f'tpíanHn .tha r.nmo a las 
San :270X>ATX:SKA (Oeaerai Carrillo 7 S 
¿nstri* e»*^5** a | , trada Filma) 
cuarto y " Lyonel U^na iie.i: .uu.umanre o j-b r IUI uo. l2quierd0i jiCiendo que co o a las 
ie no veI,' P0 , Arrabal, por artistas de la Comedia dog> le HAIHIAN becho un disparo des 
. fí.rnaciona- Francesa. ¿e u¿ solar yermo, cuando en auto-
Sovedades radical A ¡as cinco y cuarto y a las nuev« móvil paaaba p0r ia Calzada de Cris 
^comedí»8 La c"r entrado t media: Monsieur Beaucaire, por Ro- itina( freute al callejón de Concha. 
-tricó; el drama"ndüse del do)fo Valonuno, Louis Wilson y Bebe j ge nombra Angel Sánchez y Ra-
'Tor»c&,'eW' "Vi T .Daniels. 'mírez, natural de la Habana, de 19 
Vich*1"*1 Talin 1 Vi^ro. i A lafl och0 y nicdia: Flor del años de odad del comercio y vecino 
/Hiéndese J*1 Pe 'Arrabal. Ide San Joaquín número 41 en el Ce 
«tr» Aiiua»i y rro 
tro de Socorros de Jesús del Monte, 
su muerte por asfixia por inmer-
sión. 
Al registrarle los bolsillos al ca-
dáver se le halló una carta en 1* 
cual exponía el suicida que el haber 
tenido líñ disgusto era la causa d» 
su muerte. 
Nómbrase el occiso, Juan Her-
nández Pérez, de la Habana, de 64 
años y vecino de Suirez 8 Reparto 
"La Fernanda". 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio, par a íu autopsia. 
, cuarto: EIeSancia pa 
/cómicas. 
P**! v cuarto 
D E E N I D O 
Pablo Antonio del Castillo t a i -
- BXAIiTO (UTepTrano entre Consulado y I Asistido por el médico de guardia 
i- san aiuruei) > | doctor Díaz Hernández éste certlfi 
A las niñeo y cuarto y *. las nuev« có una herida producida por proyec-¡ varez, vecino ae Montte 379, fué acu 
ntuario y media: E i Cisne Negro por Monte ti de arma de fuego, de pequeño ca-;sado en la jefatura de la Secreta 
St ttlmo Blue, Alarle ProvoBt y Helena Chad- Ubre, en forma sedal, con orificio I por Radaiñés Oomez López de Amls 
,r conrad líftge? y ^ , wlck lde entrada y salida en las caras ex- j ta í 4J. egoo de aquel de haberla 
^ m, nin--̂  Ue una a cinco y de siv.c a nueve y jternas o interna de dicha extremi-:sustraído 4S0 pesos. 
dad sin pt>der precisar la existen-' E l acusado que fué detenido po» 
cía de la lesión osea. el subinspector de Ia Secreta, señor 
Manifestó el lesionado a la Po-, Valdés negó la acusación a su vea 
licía que ignora quién pudo haberle al denunciante de tratar de pcrjudl-
te >' 
dama pin-'' una a cuiuu y ae nî .w a nueve 
cuarto: L"1 ^ i>orothy ' n'edia: cintas cómicas y dramáticas. 
/ irnamcrados del I <»• 7 17, Vedado» 
^ , v cuarto. 'Sia . . . ' A las cinco y cuartu y a las nueve 
» d -'ta de !a Mutt ( i1»5^ Margan 
- 9°' \y cuarto: La Modelo de la Quinta Aver 
un 
AM Maití «sanin» • nida, por Mary rhilbin y Norman Ke-
herido. 
US KtSO LESIONADO G R A V E , AL 
C A E R 1>EL T E C H O I>E UN CUAR-
TO D E BAÑO 
carie. 
F U E E X T R A D I T A D O XTS E S T A F A -
DOR ff-»o 
,rS nueve y | A las ochj y cuarto: En la pista, por, 
^ ^ i J l « 5 v ^ P 0 r Bebe Da-!Herbert llawiinson. 
HU*- ,r'er'pl Wa;iace Reíd y i 
. ^ T V f J o T ^ Wll,0n ' ' l a " m ; i a n 7 d e l ' ^ W m * m ¿ f i l a b a detenido esperando su ex 
l 1 ^ ; , v media: Po' ^ defensa^ I ,en el o de rrog del g(Bgull. tradición por haber sido pedida por 
J » 8 ^ vton y «.vivía Breamer. a .as ocno. c.ntas c o m ^ . . Distrito el menor de ocho años el goblerrno alemán a conseTuencia 
j-jijel C¡6>ton ' ' i A las oene y media: Tres muertos uu uJoiriiu ei meuui 
Alberto Scke EoKe, de Alemania 
A las nueve y quince minutos de'de 29 años, que desde hace días si> 
f0 (Ja»B 
v Ann» o de edad Jorge Alberto Pedroso na- de haber cometido estafas en banco»! 
Itural de la Habana y vecino de San de aquella republici, fué conducidoj 
'José número 52, en esta ciudad, por^yer mañana custodiado por detec-| 
el doctor Domingo Cabrera de dls- tives ü« la Secreta a) barco "Río| 
n -enea y Ferseve- 1 vivos, por .Norman Kerry 
v' ¡Nllsson. 
s, las nueve A ¡as cince y cuarto y P las nueve 
K A » ™ £ ^ ; 2 £ ¡ ¿ S ^ U m ' W ^ ^ , p » • " « . « o - w . • « . « í . i í ü f 1 * » « . .*»«»• • ! ' • • 
^ fn colores En horas de; Paseo. Vedado) 
^ho- Tres semanas, por Con- Georee Larkin 
J^l'y Eyleen Pringlc. 
desprendimiento de un diente su-1 L a detección de Ecke se debió a 
perior, así como desgarraduras en ^ las investigaciones practicadas por 
! a las ocho: E l bailarín apache, por la ^ y tenómeuos de conmoción, el jefe de la secreta señor Luis Me 
L o í (a.aerai Carrillc 
cerebral 'néndez, que, una supo el lugar en! 
a las emeo y caarto v a ¡as nueve . Ante ^ Tenlente j del prado de-íque sé encontraba con nomBre su-¡ 
j^media: Hombres, por Pola Negri cIaró la mrmá ^ herido, que su! Presto, el estafador, ordenó al detec 
y padre " R a (iniu-tría esquina a san José) hi.o habíii caído dea(ie el techo de tive señor Rosado que lo arrestara. 
De dos y media a cinco y media: una un cuarto de bmfl<J on su domicllio 
cuarto y a las nueve , comedia; Donde comienza el Norte; La | l o estimaba casual. i E E R N O TI>IO D E L O S PASAPOR-
T E S PARA N O R T E A M E R I C A 
TU*»' 
A 1,1'Tnsieur'Beaucaire, por Ro-¡ Desconocida, por Shirley Masón 
t in t ino Bebe Daniels y Louis A las cinco y media: ana comedia; ¡OTRO >£ExoR LESIONADO E N SU 
I Donde emienza el Norte. TIOMU^IIilO 
P a irea y media y a ia--i ocho: Ar-
LTluventud. por Collen Moore y i La 
I SU!s. 
onde 
A las ocho y media: ana. comedia; 
desconocida; £)onde comienza el 
Norte. 
i s o n N e p l u n o 
^ S a b i d o 2 1 y D o m i n g o 2 2 





CA, por el doctor Henri Vig-
nos. Versión castellana del 
doctor Francisco Cañellas. 
Edición ilustrada con 27 gra-
bados intercalados en el tex-
to .1 tomo en 4o. pasta es-
•rfna'Aj ate abj- Aíí04* 
rehrníVMENTlNO ^ ZÍ, 
~ T n r 
\ / A L E N T I N O 
B e a u c a i r e 





* L i l 
C O M P R E 
lft MEJ0R DE L ñ S A G U A S DE C O L O N I A F R A N C E S A S ^ 
/ : 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
lc ^ EN TODAS U S PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
Denunciaron en la Secreta Petar 
Swádo y Colofiel Laso, ambos de Ru 
eia y vecinos de Paula número lü . 
También el Hospital Munlcl-'qUe ^n la agencia situada en O'Rel-l 
pal de Emergencias fué asistido ayer jiy de "Me Laren-Beer" les cobra-1 
el menor de cuatro años Arquímldes ron $150 a cada uno de ellos por 
Pérez y Eusó natural de Manacas, y dos pasa^tortes para poder entrar li-
vecino de Pocito 16. el que como ajbremente en los Estados Unidos de 
la una p. m. , del 19, y segóún ma-:Norte América y que al llegar a New! 
nifestaciones de su mamá Soledad; York, fueron devueltos a Cuba por 
Busó y Molina, rodó desde la azotea'no llevar sus pasaportes correcta-
de su casa por una escalera cuando mente, coi arreglo a lo que dlspo-
se halaba jugando en compañía de^neij las leyes americanas, ge consi-
otros muchachos. Ideran estafados en $300. 
Fué curado de la fractura de los'— 
huesos, del brazo derecho y de una I I I T l M í K I I R R O Q P E T í ^ i n n C 
contusión en la región occípito f r o n . U L I U Ü W L i D A U J A J ^ I D I i / U O 
tal. certificándose de grave su esta-
do. 
OTRA VICTIMA D E L A CASUALI-
DAD 
En el Segundo Centro de Soco-
rros y por el doctor Arús fué asistí-j 
da ayer la menor mestiza de 10 ¡ ENFERMÉDADÍfflÉí D E L ' OIDO 
años Estela Leonar y García, veci-
na de Príncipe número 4 y natural 
d^ la Habana. 
Sufrid la fractura completa del 
rradio Izquierrdo, al resbalar y caer-
se en la puerta de su domicilio cuan-
do se hallaba jugando en compañía 
de sus hermanos. 
H U R T O D E ROPAS 
E n la Séptima Estación de la Po-
licía, denunció ayer Francisco Pub-
chara y Yaut, natural de Pinar del 
Rió ,estudiante y vecino de Zenea 
número 203, en esta Capital, que al 
levantarse en la habitación de un 
hermano suyo, notó la falta de pren 
das de vestir de la propiedad de 
aquel y que cree tengan un valor de 
cien pesos; pues su hermano se en-
cuentra ausente. 
También le sustrajeron veinte y 
cinco fracciones de billetfts d lotería 
correspondiente al número 3121. 
INTERNO Y TRASTORNOS 
AUDITIVOS PSICOGENOS, 
por el doctor W. Kummel. 
AFECCIONES DEL OIDO 
EXTERNO Y D E L OIDO 
MEDIO, por el doctor A. 
Bruggerrtann. Colección de 
Errores Diagnósticos y Tera-
péuticos y manera de evitar-
los' 1 f. tomo encuadernado 




RA E L HOMBRE Y LOS 
ANIMALES.—Guia del far-
macéutico, módico y veteri-
nario para los trabajos de la-
boratorio, por el doctor Alber 
Bessun. Traducción de la 
7a. edición francesa, refun-
dida y aumentada. Edición 
ilustrada con profusión de 
grabados en negro y en co-
lores. 2 tomos én 4o. ma- * 
yor, encuadernados J20.00 
LA OBESIDAD—Métodos prác 
ticos para combatirla, por 
los doctores M. Perrin y 
P' Mathieu. 1 tomo en rús-
tica | 1.00 
MEDICINA PSICOLOGICA.—\ 
Evolución, principios y re-
sultados de las Psicoterapias, 
por el docior Pierre Janei. 
1 tomo en rústica 8 1.00 
E L PRAGMATISMO JUR1DI-
Por el Juzgado de instrucción de ^O.— Conferencias premun-
ía Segunda, fueron procesados ayer ^n'ia UnWeríidai^Se 
¿Miguel Liaño y Soler Manuel Salaal Madrid, recogidas y traduci-
Lafarquó y Carlos Rodríguez; a los i das por varioS alumnos del 
mi« ba 1p<; p̂fin̂ (,» nan-o Ao. Doctorado de Derecho, con 
que se les señalo llanca de trescien estudio preliminar de Quin-
tos pesos para poder disfrutar de 11- tiiiano Saidaña. 1 tomo en 
bertad. ! rústica $ 0"60 
También en el mismo Juzgado ^ v J ^ i * 1 0 l . r * \ ^ 
PROCESADOS 
dictó el auto de procesamiento con 
tra el súbdito Italiano Fred de Valí,1 
fijándosele la suma de doscientos pe 
sos de fianza. 
Los tres primeros a virtud de cau-
sa que se lo sigue por un delito de 
falsedad en documento privado y el 
último, por atentado a Agente de la 
Autoridad. 
S E LESIONO, A L C A E R COX UN 
E n el Hospital Municipal fué as ís 
tido ayer, por eL doctor Rodríguez 
Bolívar. Enrique Carcas y González, i 
de la Habana, de catftrce años de| 
edad y vecino 'V; Primera número i 
23 en la Víbora de una contusión 
en la cara anterior del tórax, sin quej g ¿ o g r a f i A i n d u s t r i a l . 
Descartes. Versión refundí-
non de la última edición es-
crupulosamenie revisada, he-
Cha en el año de 1692 por 
J , Izquierdo y Moya, con 
notas e Indicaciones. Pro-
logada y revisada por Fran-
cisco Alcayde y Vilar. Cate-
drático de la Universidad. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola $ ' «0 
NOVISIMA HISTORIA UNI-
VERSAL DESDE LOS TIEM 
POS PREHISTORICOS HAS 
TA NUESTROS DIAS, es-
crita por varios Individuos ., 
del Instituto de Francia y di-
rigida a partir del Siglo IV 
por Ernesto Lavlsae y Al-
fredo Rambaud. Versión es-
pafíola de Vicente Blasco 
Ib&ñez. Tomo X I V . Napo-
león' 1 tomo encuadernado en 
tapas especiales I 2.21. 
se pudiera precisar' si padecía lesio 
nes intemaí!. Además se le apreció 
desgarraduras de la pie! en el- codo 
derecho y fenómenos de conmoción 
cerebrar. 
No pudiendo prestar declaración 
el lesionado a la policía de la Pri-
mera Estación manif38tó su herma-
no Julio, de los mismos apellidos, 
que las heridas descriptas las había 
sufrido. Enrique, en Marta Abren 
número 32, segundo piso, al caer 
a sus pies, al suelo con un síncope. 
C H A U F F E U R A L VIVAC 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta licenciado Julián Sil-
jveira decretó la detención y remi-l 
lalóti al Vivac por todo el tiempo I 
¡que autoriza la ley ,al chauffeur de i 
la guagua nümero 19732 de la Em-
presa L a San tiaguej-a que ayer ma 
ñaña volc en la carretera de Bejij-
cal entre el sanatorio "La Esperan-
za" yel Reparto " L a Gülnera". 
Depós i to: 
SARDIÑAS [antes Jesús Peregrino] 108 
T E L E F O N O V-2283 
por J . Russell Smlth. Obra 
notabilísima y de gran uti-
dad para todos aquellos que 
saben poner al servicio da 
sus negocios los conocimien-
tos científicos, que son los 
mas firmes puntales de la di-
rección sistemática de una 
empresa. Versión castella-
na. 1 voluminoso tomo de 
850 páginas, encuadernado.. 
TRATADO DE GEOMETRIA 
DIDACTICA, por José Oña-
te Guillen, Catedrátioo de 
Matemáticas, por oposición 
en el Instituto de Logroño 
(España). 1 tomo encuader-
nado en pasta española.. . 
HIDRAULICA G E N E R A L Y 
APLICADA, por D*. Eydoux. 
con un prefacio de M. Blon-
del. Toda la obra esta dividi-
da en nueve partes, en las 
que se estudian las materias 
siguientes: Hldrostática. Hi-
drodinámica general. Movi-
miento del agua en las tube-
rías a presión. Orificios, com 
puertas y adicionales. Movi-
miento del agua en los cana-
les. Movimiento del agua a 
través de los medios podero-
sos. Filtraciones" Capas sub-
terráneas. Manantiales. Mo-
vimientos de agitación pe-
riódica. Hidráulica especial 
de Ida cursos de agua natu-
rales y de los ríos. Proce-
dimientos y aparatos de me-





Nómbrase el chauffeur, Ramón Nie-
to Fuentes de España, de 37 años, 
y vecino de Santiago do las Vegas, 
calle 4, número 61. Según decía-. 
raron los lesionados y vfrlos tesü- ^ e . T t o ^ 0 ^ 
gos presenclalei, la guagua al ocu»1 4o. pasta española 
rrlr el accidente, llevaba gran velo- 'LOS ENIGMAS D E L r e i n o 
SOLAR solucionados según la 
teoría di la Cosmogonía gla-
cial, sostenida por el Ingenie- • 
ro Horblger. expuesta por 
Max Valler. Versión caste-
V «1 rfrt T„VBnx j , llana. 1 tomo encuadernado > i.oo 
En el río Luyanó detrás del para- (MODELOS DE CASA Y edi- . 
dero de los tranvías de la barriada 
de dicho n o m b r é fué hallado ayer 
mañana el cadáver de un Individuo 
que se había arrojado a dicho lugar 
pereciend» ahogado. 
SUICIDIO 
FICIOS ECONOMICOS. — 
Variada colección de planos 
y diseños para la construc-
ción de casas baratas. Villas 
y Granjas, por el Ing. T. 
Casal i. 2a. edición con 145 




A V I S A M O S 
I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s y C l i e n t e s 
H a b e r I n a u g u r a d o u n d e p a r t a m e n t o d e i n s t a l a c i o -
< 
n e s , g a r a n t i z a d a s y d i r i g i d a s p o r n u e s t r a c a s a , 
u t i l i z a n d o s o l a m e n t e l o s m a t e r i a l e s m á s 
e f i c i e n t e s y m o d e r n o s , y b a j o l a s u -
p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n d e v e r -
d a d e r o s e x p e r t o s . 
P i d a n i P r e c i o s y D e t a l l e s a 
2 A L D 0 , M A f i T J f l E Z Y C * 
M E R C A D E R E S . M* >4 J C L 5. A.2 í AT., 
1!1 I ! 
N A T I O N A L C A S I N O 
M A R I A N A O 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
J U E V E S Y S A B A D O S T A B L E D ' H O T E $5 .00 
Sascha Piatoy y Lois Natalic, pareja de bailes internacionales procedente de Monte Cario 
Enríe Madriguera y su orquesta de New York, 
L A T E M P O R A D A T E R M I N A L A N O C H E D E L DOMINGO 2 2 D E M A R Z O 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 . 
H . D. Brown, Director General. Frank H . Bruen; Administraídor Genera!. 
Enfermedades del P E C H O 
T O S 
Catarro 
Sufocaciones 
A S M A 
Resfriados 
antiguos 
LARINGITIS - BRONQUITIS - En fsema 
INFLUENZA - fíonquera - ESPUTOS 
de SANGRE - TUBERCULOSIS 
CLOROSIS - Pleuresía > ANEMIA 
Sudores nocturnos , 
C u r a c i ó n S e t f u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
21, Rué Vaugelas. PARIS 
la cual ha curada milares de 
enfermos desesperados. 
Véndese en Habana : Farmacias 
Ernesto SARRA, Manuel JOHNSON 
v todas buenas farmacias. 
L a E d a d C r i t i c a 
es entre los 13 y 15 años. 
En caso de desarreglos, las madres, 
deben aconsejar a sus bijas que 
tomen el— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
M A N T E N G A 
SANO A SU ESPOSO 
mediante AGAR • LAC. un laxante 
suave y moderado que - tomado al 
acostarse—quita la constipación y los 
dolores de cabeza y mantiene la salud 
en general 
LVOIA f PINKMAM HCDIOMt CO. LV* 
r , 
P r i m e r a y U n i c a 
Eso significa la etiqueta 
B. V . D . tejida en rojo 
P R I M E R A 
Porque fué la originaria. 
U N I C A 
Por no tener igual en 
puración y Comodidad 
Esta Etiqueta 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
BESTRETÁÍLTRADE 
Tejida' en Rojo 
Garantiza la mejor ropa 
interior para caballeros. 
Convénzase de que es B.V. 
viendo esta etiqueta y luego 
se asombrará de lo que dura 
8 6 Cts. E o L U . A . 
Eu Ctitu 8 5 Cts. 
Su C a l i d a d es Insuperable: 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N . Y 
' ANUNCIO D» VADl* 
1 Certificaron los médicos del C e n ' ^ ^ l A 1 ^ c U ' ^ R s i n ? 3.25 i 
APARATOS.— Tratado «en. 
cilio y práctico para la en-
«eflanza de la Gimnasia «n 
las escuelas primarlas, por 
J . H . Bancroft. VerslOn ca»--
tellana Ilustrada con 199 fo-
tograbados. 1 tomo encua-
dernado 12.50 
Librería CERVANTES de R Velos o y 
Cía. Avenida Italia 62 (Antes Q\ l i / . . 
ao). Apartado 1115. Teléfono A.4S58 
Habana 
Ind 19 ra, j 
R I A L T O H o y H o y 
Xuevamcnte en Tandas Elegantes 
M A R I A P R E V O S T y M O N T E B L U E 
L a pareja de los besos "inquietantes", con H E L E N E c á ^ D W I C K , . 
E l C i s n e 
( T H E D A R K ) 
N e g r o 
L a célebre adaptación de la "iacltante" novela de Ernesto Pas-
cal, que llena consecutivamente los ©alones del cine de las SÜMB-
BRAS y laa L U C E S . 
Una película Super-Effpeclal. 
PRiESENTAOION " F E R N A N D E Z " que ha tenido inmediata acep-
tación. 
V 
PROXTO. Riy—TrN"—TIN-, el perro qu© tiene cerebro humano 




P A G I N A D I E Z < D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página, elete) 
niela Garmendia Viuda de Manza- I^varde, Carmen Gárcía Pérez, María 
u i j ] ^ del Carmen Domínguez, Carmencita 
Carmen Dalmau do Costa, Carmen 1 Morales, Carmen \Ortega y Carmen-
Gémez de Quintana, Carmen Lópeü cita Bago. 
E N T O P A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
del Castillo Viuda de Garmendia, 
Carmen Otero de M'enéndez, Carmen 
Ferr i de Ramos, Carmela García de 
Fernández. Carmehi Molina de Ca-




Carmen Díaz Mesa, Carmen Coll, 
Carmen Ussia, Carmelina Díaz, Car-
men Vago y Carmen Campos. 
Carmita Martines: Pedro, María 
del Carmeu Cabello y Carmen Pé-
rez Poucin. 
Carmela Fernández, Carmela He-
rrera, Carmela Mola Betancourt, 
Carmita Raviña, Carmela Swan, Car-
men Muñiz. María del Carmen Val-
dés, Carmita Troncóse, Carmen Al-
varez, Carmen la Guardia, Carmen 
Ortega, Carmita Badía y Carmen Gu-
tiérrez. 
Carmen Sierra, Carmela Vlllal-
ta, Carmen Gelpi, Carmelina Casa-
grant Safont, Carmela Villasón Ven-
tura, Carmen Galigarcía, Carmela 
Núuez, Carmelina Herrero, Carmen 
Gutiérrez Egea, Carmela Caula, Car-
men Casuso y Carmen Novo^ 
Carmelina Alentado, Carmita Ro-
dríguez, Carmen Cornejo, Carmen 
Carmela Buth,'Carmita Díaz, Car-
mela García, Carmen Margarita Fer-
nández do Castro, Carmelina G. y 
Castellanos, Carmita fPussen, Carmi-
ta Montóte y Carmen Fernández. 
Carmita Alió, Carmen Grau, Car-
meu Varona, Carmen H . Carranza, 
Carmen F . y Bornada y Carmen Deo-
cas Piedra. 
Y Carmen Quintana y Arango, 
Carmita Pérez, Carmen Mencía, Car-
melina Saavedra. Carmelina Gonzá-
lez y Carmelina Garmendia. 
Niñas . 
Un grupo numeroso. 
Carmita Pella Santamarina, Car-
melina Giquel y Fernández Longa, 
Carmela Subirana, Carmita fPérez y 
Dím, Carmen López Padín, Carmita 
Cancio, María del Carmen Alvá^ez y 
Carmita Moutalvo. 
Carmen San Miguel, Carmen Cruz, 
Carmen Tenorio, Carmen Valdés, 
Carmen Rodríguez, Carmen J 
y'Carmen Morales. 
Carmen Madrazo. 
Carmita Pilar Estéfany. 
Carmenclta Guiral . 
Carmen J . Cárdenas, María del 
Carmen López, Hilda del Carmen. 
Y María del Carmen Sierra. 
50 gramo* 
SIvo «y«A MUHit e»<:tu 
G O U G I O F A R M A G t U T ICO DE LA HABANA 
t 
E l A r t i c u l o m i m a d o d e 
l a s D a m a s t u 
e g a n t e s 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
.Agento S. Vedis, Reina 59, Habantu 
E l señor José Soler. 
Antiguo representante de la New 
York Life que se retira de los nego-
cios después de treinta años de tra-
bajo . 
Sale hoy con su distinguida fami-
lia, por la vía de Key West, para to-
mar el vapor que ha de llevarlo a 
^ P 6 2 Barcelona. 
| Fijará all í su residencia. 
E . P . D . 
E l D o c t o r 
G A S T O N A L O N S O G l T D R f l D O 
C O L E G I A D O D B H O N O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para las nueve de la mañana, 
de hoy, sábado 21 del actual, los que suscriben, en su carác-
ter de' Presidente y Secretarlo de esta Corporación, en nombro 
y representación de la, Junta Directiva, tienen el honor de in-
vitar a Ion señores Colegiados, Catedráticos y Alumnos da la 
Escuela do Farmacia, para que se sirvan acompañar el cadá-
ver, desde la casa mortuoria, calle de Primelles número 22, 
entr^ Pczuela y Santa Teresa, Cerro, hasta el Cementerio de 
Colón, donde so despide el duelo; a cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana, marzo 21 de 1925. 
Presidente. Dra. S A R A H BUSTELIX) , 
Dr. R A I L DEHOOITES, Hecretario. 
E N E L P L A Z A 
Me apresuro a decirlo. 
Transferido el baile. 
No es otro que el organizado para 
la noche de hoy en el Plaza en honor 
de la Reina do la Belleza de Texas. 
Se celebrará el martes. 
Definitivamente. 
E l roof del ptaza se abrirá maña-
mios correspondientes, figurando en-
tre éstos la muñeca donada por 
Bl Encanto para ol mejor traje de 
niña y el caballo regalado por 
Los Reyes Magos para el mejor tra-
je de niño. 
Cinco premios más ofrece la di-
rección del Plaza para trajes y pa-
Flesta de niños . 
En las horas de la tarde. 
L a ofrece la linda niña Charillo 
Medina y Fantony, que cumple hoy 
trece años de edad, en su casa del 
Vedado, calle 17 entre B y C . 
Se verá muy animado. 
21 mrz 
Del día . 
E l té del Sevilla. 
Tarde de moda, con la exhibición 
de Ojos que no ven, en el teatro Cafh-
poamor. 
L a fiesta de The Pupíls of Rusten 
Academy para la que recibo atenta 
Invitación. 
Y el Casino. 
En su último sábado. 
Enrique PONTANILLS. 
na para una gran matínée infantil, j rejas de baile, 
E s de trajes. 
Ultima de la estación. 
Habrá un concurso con sus 
Cuesta la entrada un peso 
pre- Por persona. 
L A S B O D A S D K L DIA 
Son cuatro. 
Una en plena tarde. 
Para las cuatro, con carácter ín-
timo, está dispuesta la de la señorita 
Cira Cejas e Izquierdo y el joven Os-
car López. 
E n ía Parroquia de Jesús del Mon-
te, a las nueve y media de la noche, 
la de la señorita María Luisa Areces 
y el señor Fermín Loredo. 
Otra boda. 
En la Víbora. 
E s la de la señorita María Ruiz 
Castro y el joven Ricardo Madrigal 
e Iglesias. 
Y una boda elegante. 
E n Monserrate. 
Se celebrará a las nueve y media 
la de Rosa Ortiz Martínez, lindísima 
señorita, y el doctor Rafael Cerviño 
Reytor, Cónsul de Cuba en China. 
Asist iré. 1 
A C L A R ACION 
Acabo do leerla 
L a noticia de un compromiso. 
No carece de fundamento, a la ver-
dad, pero resulta prematura. 
Hay que esperar . . . 
Esperar hasta Junio. 
Para esa fecha estará de regreso 
le París, donde ha ido a hacer es-
tudios de su especialidad médica, 
el joven y afortunado doctor a quien 
se refiere la nota publicada. 
Cuanto a su elegida, concertista 
bellísima .se halla en estos momen-
tos bajo el dolor de uwa pérdida muy 
sensible. 
Se imponía la aclaración. 
Y ya queda hecha. 
De d ías . 
Fabiola de Arriba. 
Con tal motivo recibirá a sus ami-
gas en la tarde de hoy, sin carácter 
de fiesta, la encantadora señorita . 
Su gentil hermana, la Marquesa de 
Tiedra, recibe también esta tarde. 
Sépanlo sus amistades. 
Rumbo a España. 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
E N L O S C O L O R E S D E M O D A 
Todos los tonos que exige cada variedad de seda, cada capricho 
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E L E G A N T E S 
MAGNIFICAS 
V E A USTED 
E L SURTIDO 
H A L L A R A 
SU TIPO 
Toda Media V A N R A A L T E , se Garantiza 
SI S E P A S A , S E C A M B I A P O R O T R A 
y o E S P O S I B L E QUE SU TIENDA NO T E N G A 
E X I J A L A S U S T E D 
A R E T E S 
B A - T A - C L A N 
Alambre de O r o enchapado 
6 0 ^ 
C o l o r e s : 







2 0 C t s . a 
S 1 . 5 0 
Plata y Oro. 
Pida Precio al por Mayor 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 HABANA 
L a s M e d í a s ! 
E n todas las estaciones del año son 
junto". E s el detalle "presumido" del hnLCOmpl*,n«»^ -
No vamo« n ftMi««- ~— 
estaciones del año, son ©\ cotnpw 
el detalle *'presumido" del buen vestir 
anos a cotizar precios, ni a enumerar c a l i d a 
mo8 Bimplemente ^ t | r l a . lectora, a que Visite 
TA MENTO I>E MEDIAS. 
vCómo que podemos ofrecerle el "tipo" máL8 co 
M-téd del color que precise, por el cimero desee em. 




GAMANO Y SAN M I G U E L 
T E L E F O N O A.4o48 
r v v i T A n r i x r i - c : — ^ . C r 1 1 & 
O'REILLYSO ^ s HABAN4 
I T 
T U I N A 
L A 
A L A 
O H 
C A 
E n d i s c o p a r a f o n ó g r a f o s 
L A 
R O N E R A 
9 9 
E n r o l l o p a r a a u t o p i a r l o 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
L 
S A N R A F A E L 1 4 T E L E F O N O A - 4 3 6 8 
E l , es un representante de una 
casa de comercio de la capital. 
No más señas caro lector. 
•amores que Tnelren 
Dices» que «na parejlta'qne es-
taba algo retraída ha reanudado 
bus relaciones amorosas. 
Las Iniciales de ella son: Y . G . 
y las de él a . C . 
E l cronlet^, que distingue tanto a 
esta simpática parejita, 4a con gua 
to la uoticta. 
Saludos 
dfaa pasados hemos tenido ol 
«usto de saludar a los siguientes aml 
gos, Manuel María Manzanilla, maos 
tro del pueble de Bejucal, y al «ul-
to joven señor Carlos Deaóindre, 
que viene a hacerse cargo de una de 
las aulas del colegio de este pue-
blo. 
Sean mis félicltaciones más efusi-
para ambos y le deseamos al joven 
Desólndre una grata estancia «ntr% 
nosotros. 
Próximas fiestas 
D E S A N F E L I P E 
MARIA D E L A T O R R E 
C 2749 I d í l 
I N I C I A M O S L A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o 
G a b a r d i n a I n g l e s a 
$ 1 3 . 0 0 
G a b a r d i n a , C a l i d a d E x t r a 
$ 1 7 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 
P a l m - B e a c h 
$ 1 0 5 0 $ 1 1 5 0 y $ 1 3 5 0 
o 
A L B I O N 
G A L I A N O y 
D R A G O N E S 
ff^ •"̂  3̂CL JQCL 
Alaría de la Torre, que reside en el 
, Barrio Azul de la urbe capitalina. 
¡ L a gentil Maricusa, participa en el 
¡ concurso de Belleza de " E l Mundo", 
. por Arroyo Apolo. 
I He aquí caro lector, una linda flor 
i ¿n plcia fragancia que tiene el atrae 
i tiro de un botón de rosa, y en su 
a'ma juvenil se refleja la pureza de 
un-ángel, y sus ojos son como el lu-
j cero encantador de mañana, resplan-
decientes, de hermosura. 
Esta linda tnufieea, que evoca la 
tradicional belleza con sus gentiles 
•dechados de la mujer cubana, es ade-
más de poseer tantos encantos una 
excelente recitadora, que en varias 
ocasiones tuvo el cronista la (üegrta 
de poder oírla. 
E l cronista que ve asogiurado su 
triunfo, le envía como símbolo a esta 
gentil daralta, un hermoso ramo de 
flores, símbolo de admiración y de 
afecto. 
HOGAR F E L I Z 
E s el de loe estimados esposos 
Eloína Cruz de Delgado y Antonio 
Delgado, que se ha visto alegrado 
con la aparición de una lindísima 
nlñlta, fruto primero de su renturosa 
unión. 
MI felicitación más sincera para 
los distinguidos esposos. 
PROXIMA BODA 
De una parejita muy simpática. 
Dentro de breves días contraerán 
matrimonio en el hermoso pueblo del 
Kincón," los distinguidos jóvenes se-
ñorita Elisa Ruiz y e1- correcto y sim-
pático joven señor Miguel Bobey y 
Cúrvelo. 
Mi distinguidísimo amigo el joven 
Bemal, me comisionó para dar su 
iniblicidad, lo que cumplo gustoso. 
Sean mis íelicitacións más efusi-
vas para esta simpática parejita, que 
pronto verán realizados su más su-
blimes ensueños. 
Hoy celebran su onomástico día, 
los distinguidos señores: José Ma-
nuel Agustl, Juez Municipal de es-
te pueblo Santos Vasallo, alcalde 
de Barrio, los comerciantes: José 
Suárez, José González Martines, Jo-
sé González Larache. 
También están de días los seño» 
i res José Mcnuel Herrera José Pé-
rez, José Agusti, José Aponte. JoaO 
A. Felipe, José Pardo, Joseíto Her 
nández y José Manuel Tames. 
Las distinguidas señoras: Jose-
fita Agustí esposa do nuestro Juez 
Municipal, y la señora Josefa Agus-
jti de Agustl. 
A todos Ies deseo ub muchas f«-
| licidades. 
fnusmeclto « m o r e » 
Se dice y a título do rumor re-
cojo la noticia de que una linda ««-
fiortta de la callo D. Pedro Labor-
do. está próxima a caer en laa ra 
des de Cupido. 
detalles a los lectores del DIAÍRIQ 
TJna aclaración 
E n mt telegrama al DIARIO, dan-
do cuenta del fallecimiento del so-
ñor Don José Agusti, aparece por 
error qm era Juez Municipal de la 
localidad, no alendo así, pues di-
cho cargo io desempeña su tío ol 
¡señor José Manuel Agusti, amigo 
(muy ést imado. 
Laureano F E R N A N D E Z . 
¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E O 
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n l o u s a ? 
Porque e s t á c i e n t í f i c a m e n t e estudiado, disefiado 
y desarrollado para comodidad de l a mujer. 
Porque s u tejido T r e O t E x , c i ñ e s in forzar, sostiene 
s in v io lencia , a jus ta s i n apretar y modela primo-
rosamente, con toda esbeltez el cuerpo femenino, 
d e j á n d o l e soltura, agilidad, be-
l leza y gracia. 
E l C e ñ i d o r T R E O 
r e v o l u c i o n ó la industria cor-
setera, r o m p i ó los viejos mol-
des hace m á s de diez años y 
desde entonces a l a fecha 
T R E O , viene educando al pú-
bl ico femenino en lo que de-
t ermina la conservación de su 
y igor , l a juventud y la reduc* 
c i ó n de las carnes innecesarias. 
T o d o esto, de acuerdo con las le-
yes h i g i é n i c a s y de la anatomía. 
L a F a j a T R E O 
es hoy l a inseparable compa-
ñ e r a de l a mujer práctica 
y elegante. 
P i d a n l o s N u e v o s Modelos 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
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una década que las 
.cubanas sancionaron el 
diento de responsabilida-
^e l patrono por los a c á -
qUe puedan sufrir sus óbre-
n l e el trabajo. 
¡jy cubana sobre esta mate-
a n fecha de 12 de Junio de 
benéfica ley es de las m á s 
¿5 que existen. 
fella todas las industrias es-
ididas en sus benefi-
A R l l 
h . 
I 
( P o r F . V . M A E S O ) 
4 todos los patronos es-
ügados a asegurar a sus 
i o a convertirse ellos en 
mdores. 
;o está que esto último no 
w ningún patrono. 
¿ grande el número de 
¿i que de inmediato se 
m para tratar este seguro. 
más humanitario y popular. 
} L a C o m p a ñ í a Federal de Segu^j 
ros fue una de esas sociedades y 
tanto en el seguro obrero como en 
la prestac ión de fianzas, a d q u i r i ó ! 
pronto un puesto envidiable. 
A ella se debe la d i fus ión por! 
toda la Repúbl i ca del seguro obre-
ro. 
Hoy es L a Federal la m á s po-
pular de nuestras c o m p a ñ í a s ase-
guradoras. 
Sus conocidos carteles 'obreros 
asegurados en L a Federa l" se des-
| tacan en la mayor parte de las 
obras y talleres de la Habana y de 
toda la Isla. 
L a Federal ha experimentado 
recientemente un cambio en su es-
tructura interna. 
Cambio que no tardará en re-
flejarse en su c l ienté la . 
Se hará aún m á s popular. 
Se di fundirán sus liberales p ó -
lizas hasta un punto tal que qui-
z á llegue a constituir un monopo-
lio del seguro obrero en Cuba. 
Su capital social—seiscientos 
mil pesos—ha sido controlado por 
un grupo de financieros expertos 
y de la m á s alta solvencia, a cu-
yo frente se halla el señor Gonza-
lo Zúñiga. 
Una autoridad en el ramo de 
seguros. 
Con a c t u a c i ó n dihtada y bri-
llante al frente de otra c o m p a ñ í a 
similar. 
L a Unión Industrial y Comer-
cial, en la que ha tenido una se-
rie no interrumpida de aiciertos y 
éx i tos rotundos. 
E l señor Gonzalo Zúñiga funge 
hoy en L a Federal de Presidente 
y Director General. EDIFICIO DE AGUJAR Y EMPEDRA DO EN E L QUE HA INSTALADO SUS OFICINAS \ CLINICA L A CO MPAÑIA F E D E R A L D E SEGUROS. 
A su lado, actuando en feliz T , . i i - j j 
, , • . , do doctor José Agust ín Mart ínez . : madas por las nuevas autoridades 
consorcio de voluntades r e c a s y | de la co inpañía ha sldo la de tras-
caracteres serios, se destacan las I Tesorero y abogado consultor, i {acjar sus 0ficinas al palacial edi-
figuras prestigiosas del banquero respectivamente, de L a Federal. | fjci0 Larrea , en Aguiar y Empe-
señor Jacinto Pedroso y del letra-1 Una de las primeras medidas t o - ¡ d r a d o . 
E n la tercera planta de este 
m a g n í f i c o inmueble, del que da-
mos con estas l íneas una fotogra-
f ía , han quedado instaladas las 
numerosas dependencias de L a F e -
deral. 
Y t a m b i é n una moderna y com-, 
pleta c l ín ica . 
D E T R I B U N A L E S 
E X L A A U D I E N C I A 
CO U FIIUIA D E L DOCTOR 
W*>, FISCAL D E L S U P R E -
MO, PARA. ESTAEAR 
wtó ayer bus conoluslones el 
¡.Pidiendo la pena de ciento 
13 día? de encarcelamiento, 
procesado Angel Blanco Re-
•^n. por el delito de esta-
l l a el fiscal al procesado 
Plantes de reincidencia y rei-
J» «¡ Ministerio Público, que. 
«o manco que el doctor Juan 
'flohaTdo, fiscal del Tribunal 
bahía mandado a impri-
P wrjetas de visita a la im-
^ Moderna Poesía." se 
¡" « dicho establecimiento, 
judo que era empleado del 
ÉkL9Ue eI doctor Pichardo 
PMtttKo recogiera las tar-
•L^Wo y se la a ]a 
! "'«or de quinCe años dé 
edad, nombrado Miraba!, en la que 
dqcía a l representante de la fábrica 
le remitiera cincuenta tabacos. Pe-
ro el representante de la fábrica 
sospechó y quiso comprobar el pe-
dido, conivenciéndose que no erai 
cierto. 
¡Más tarde, con Igual propósito, el 
procesado remitió a Fernando Gon-
zález, de Industria, 174, valiéndose 
del menor Mírabal, otra de las tar-
jetas, en la que Imitó también la 
firma, no logrando tampoco su pro-
pósito porque Igualmente que el re-
presentante de la fábrica de Gener, 
concibió sospechas y comprobó que 
no era cierto. 
E»! fiscal, además, solicita para el 
procesado la pena de do^ años de 
reclusióm por el delito de falsedad. 
DEMANDA S O B R E EVTERDIOTO 
D E OBRA N U E V A 
E n los autos del Juicio de Inter-
ficto de obra nueva, seguido en el 
Juzgado Primera Instancia del 
L A 
Si fcdto ^ e s t í m u l o , 
^ b i c í o n . deseos 6 ¡ í 
* * * * * en l a v i d a ; s i I f 
* . R a l e z a e s t i 
f i n a d a y t r i s t e , y 
^ a s t e m a n e r v i p s Q 
C O R D I A L D E 
^ • ^ H l ^ N e w Y o r k ) 
la qU5 ^ « e r i z a 
^ y . J 1 ^ P o t e n c i a , 
der f - « m d a d p a r a a t e n -
^ u n d o T nccesi<k<ie3 d d 
^ ^ M e d i c i n e C o . I n c . 
Oeste, por Bernabé Sánchez Batista, 
propietario de esta ciudad, contra 
Maximino Borges del Junco; inge-
niero de esta ciudad, el Juzgado 
declaró con lugar la demanda rati-
ficando la suspensión de la obra 
decretada provisionalmente, mandan 
do que se constituyera el secretario 
y extendiera diligencia de la cir-
cunstancia en que se halle dioha 
obra; la Sala de lo Civil ha confir-
mado la resolución de la primera 
instancia. 
Trátase de las obras que se rea-
lizaban en un inmueble propiedad 
del actor Sánchez Batista, sito en la 
manzana ciento uno del reparto Me-
dina, con frente a la calle 27, fon-
do a la de Jovellar y costados a la 
de M. y N . en esta ciudad. 
S E N T E N C I A S E N DO ORLMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Jesús Márquez, es condenado, por 
atentado, a un año, cuatro meses 
de prisión correccional. 
iManuel Febles González, por ro-
bo, a tres años, seis meses, vein-
tiún días de presidio correccional. 
Dorls Virgilio Rodríguez, por ro-
bo ,a seis meses de arresto ma-
yor. 
Bernardo Contreras, es absuelto 
de rapto. 
E L A T E N T A D O A L FISiOAL D E 
X A AUDIENCIA, D R . JUDIO OR-
T I Z OASANOVA 
Tuvo efecto, en la tarde de ayer, 
ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia, el Juicio de 
la causa que, por atentado al fis-
cal de la Audiencia, doctor Julio 
Ortiz Casanova, se sigue a l vigilan-
te de la Policía' Nacional, Alfredo 
Rodríguez. 
Practicadas pruebas, el fiscal sos-
tuvo su acusación, pidiendo ocho 
afiog de prisión mayor, por atenta-
do a la autoridad. 
Defendió al vigilante el doctor 
Manuel E . Saínz Silvelra, que soli-
citó la absolución de eu defendido. 
sión correccional, para Caridad Ro-
dríguez (a) " L a Negrita Linda," 
por robo.' L a procesada, se colocó 
de criada de .xr.anos en casa de Emi-
lio Riaño. en San Martín (San Jo-
s é ) , 93, aprovechándose de la sali-
da de Riaño de su casa, para vio-
lentar un escaparate y sustraer del 
interior varias piezas de ropa y 
prendas, que empeñó en varias ca-
sas, las que aceptaron la negocia-
ción sin conocer la mala proceden-
cia. Le aprecia el fiscal a " L a Ne-
grita Linda" la agravante de rein-
cidencia y abuso do confianza. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional para Ricar-
do García Fragoso, por rapto. 
B igual pena ^ara Ismael Glgato, 
por rapto. 






¡Lorenzo Piedra, por rapto, 
fensor: doctor Lombard. 
Vicente Maclas, por estafa, 
fensor: doctor Aedo. 
De-
De-
S A N G R E S P U R A S 
No siempre la sangre está pura, 
no siempre está limpia y por eso 
se sufren muchas afeciones, como 
reuma, artntismo, eczemas, úlce-
ras, erisipelas, herpes, opresiones en 
el corazón. Todas esas manifesta-
ciones se combaten tomando Purifi-
cador San Lázaro, que se vende en 
todas las boticas y en su Laborato-
rio, Consulado y Colón, Habana. 
alt 9 mz 
E V I A N B = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA OE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A w ü N U ü S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N F 
¿ A n s i a V i t e n e r 
u n c u t i s s a n o 7 
inol i 
piel I 
Pruebe los productos Resí
una semana y vea como su 
mejoraI El Jabón Resino] limpia coii» 
cienztkvlamente los pequeños poros y 
los libra de impurezas. El Ungüento 
Resinol calma y sana las partes irri-
tadas e inflamadas. Los casos mas 
serios de afecciones de la piel Vían re-
spondido rápidamente a este tratami-
ento. 
SÍ puecU obtener en todas las 
farmacias. 
. y •••• 
•..•* 
... 
R e s i n o 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , a 
E L (DR. A N O E L RADILI /O, TRAS-
LADADO 
(En atepto B . L . M . , nos comu-l| 
nica el doctor Angel Radillo Cere-| 
•Cío, haber trasladado su domicilio | 
de Habana, número 18, altos, a Pa-
dre Várela (Belascoaín) , número 
95, entre Salud y Zanja. 
Agradecemos su atención. 
OOCS'OLrSIOXES PROYISKXVAIiES 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n escrltog de conclusiones pro-
visionales, «ollclta el fiscal estas 
penas: 
Dos meses, un día de arresto ma-
yor, y multa de doscientos pesos, 
para Vicente Pérez Gonzálze, por 
delito contra la salud pública. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Armando Suárez Gar-
cía, por robo con violencia en las 
personas. 
Cuatro años, dos meses de pri-
ACADSaiXA DE CIENCIAS MEDICAS FISICAS T KATITRAIiSS 
DE IiA HABANA 
E L D O C T O R G A S T O N A L O N S O C U A D R A D O 
ACAD EMICO DE NUMERO 
HÁ FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 9 da la mañana, hoy Sába-
do 21 los qué suscriben Presidente y Secretarlo de Ja Corpora-
ción, tienen el honor de Invitar a los señores Académicos para 
que se sirvan concurrir al acto de la conducción de su cadáver 
desde la casa mortuoria Pr'melles 22. Cerro hasta el Cementerio 
dp Colón, rindiendo asi el postrer tributo de cimsideraefón ai 
compañero desaparecido. 
Habana* Marzo 21 de 192S. 
Dr. José A. Fresno Dr. Jorfe Le Soy 
Presidente. * Secretarlo 
R E C U E R D E 
que los ramos, las coronas y las ca-
jas de flores nuestras, llamaran U 
atención por su belleza. 
TEÑÍMOS S I E M P R E O R Q U I D E A S 
flibeno R . L a n p l t l i u 6 o . 
Obispo 66 TU. A-3240. A-3145 
A U T O S P A R A 
U - 2 I ] ] l 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
aros con chauffeur unifor-
mado 7 chapa particular. 
4.00 por la mañana 7 $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
E R R O S 
W l l 
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 586 
Para señoras y n iñas expresamente 
Cuota mensual: $ 2 . 0 0 
Director: Dr. J o s é A . Presno. 
Sub-director: Dr. Emil io Romero. 
M é d i c o s de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. J o s é R. Va ldés Anciano. 
Mécheos internos: Dr . Osvaldo Cabrera Maciás y 
Benito Durán y Castillo. 
M G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1925^ 
D E S D E G U A N T A N A M O 
Ang^ina Seisdedos Ca«tro 
Joso 31enes Oves 
E n la iglesia parroquial de Sinta 
CataKna de Rizzis. 
Admirablemente engalanado su 
prebiFterio. lo mismo que la nave 
central, y con un artístico portaje 
de triunfo en la entrada. 
L a comitiva llegó en automóvi-
les hasta el Parque Martí, entrando 
por el frente del Casino Español, y 
penetrando en el templo despuéá de 
desfilar solemnemente por entre las 
compactas y apretadas filas de los 
numerosos amigos y admiradores alil 
congregados. . 
E l la , la arrogante y distinguida 
eefiorita Angelina Seisdedos Castro, 
regiamente ataviada con principesca 
tualelte de piel de seda brocada y 
valiosos encajes imperio, el simbó-
lico velo bordado de azahares y lle-
vando en las manos un primoroso 
bouquet de rosas, confección de E l 
Clavel, el renombrado jardín haba-
nero. 
E l . joven y culto comerciante, el 
muy querido amigo nuestro, señor 
José Menes Oves, irreprochable, de 
smoking-
Siendo apadrinados por la respe-
table teñera doña Manuela Castro y 
bu esposo, el acaudalado banquero 
don José Seisdedos, padres de la fe-
liz novia. 
Finnando como testigos los seño-
res doctores Juan F . Borrel y Pa-
blo Morlote Ruiz, y los señores Fer-
mín Buárez y Julio González, del 
comercio de esta plaza. 
Mientras el virtuoso padre reve-
rendo Luciano Martínez, bendecía la 
unión, el maestro Miguel Fernández 
Sarrias, Director de la Academia Or-
bón, éjecutó magistralmente la mar-
cha nupcial de Medelsson. 
- Los nuevos esposos, seguidos de 
sus pajes, corte de honor^ padrinos, 
familiares e invitados, se dirigieron 
a la suntuosa morada de los seño-
res Castro-Seisdedos, la que, a pesar 
de su amplitud, era suficiente para 
albergar a la numerosa concurren-
cia. 
E n tomo a una gran mesa, de va-
rios cuerpos, primorosiamente ador-
nada se sirvió un espléndido buf-
fet, consistente en fiambres, hela-
dos y dulces finos, con profusión de 
champagne. 
Del bello sexo anotamos algunos 
nombres. Imposible, al correr del lá-
piz, dar una relación exacta. 
L a señora Manuela Castro de Seis-
dedos. Teotisa Seisdedos de Asencio, 
Pastora Sánchez de Campo, Pilar 
Ouarch de Borrell, Justicia Pérez de 
Pérez, Felipa González de Beltrán, 
Rafaela Bertrán de Feliú, Caridad 
Montañés de Santos, Consuelo Cres-
po de Luque, Antonia Casuso de So-
lá, Cristina Estartus de Rifá, Amin-
ta Kuiz de Benítez, Teresa Eugat 
de Bidarf. 
/ Loló Porro de Morlote, Florenti-
na de la Campa de Merediz, Cecelia 
Pérez de Miralles, María Massanet 
de Vondrell, Ana Prometa de Rodri-
gue», María Massanet de Vendrell, 
Miss Arthur, Paulina Castro de Gon-
zález, Consiuelo Mayor de Garrido, 
Lolita Yáñez de Cobián, Purificación 
Seisdedos de Segurado, Argentina 
Rodríguez de Velasco, Carmen Seis-
dedos de Mora, Rosalina Segura de 
Velasco, señora de Núñez de Flores, 
María. Salim de Jacobo, Ana Santa-
na de Ricardo, Luisa López de Sa-
lón, señora viuda de López, señora 
viuda de Rodríguez, señora viuda de 
Benzal. 
Las señoritas Petra Seisdedos Cas-
tro, Anita y María Pepa Camps, Ra-
moncita Loza, María del Carmen Cam 
po, Maila Bertrán González, Antonia 
y Estrella Solá, 'Margarita, Teresa, 
Aurora y Rosario Rifá, Estilita Bi-
dart, Caridad Luque, Ana Luisa Prie-
to, Rosario Flores, Lolita Ricardo, 
señoritas Cabo Alvarez, Josefita Do-
mínguez, María Pepa Alvarez, Mo-
desto y Francisca Capdesuñez, An-
gelita y Delfina Mellado, Adela Ben-
zal, Luisita y Esperancita Vázquez 
Pubillones, Lolita Savón, Mina y Yo-
yita Benech, Magdalena Mirabal, Ne-
na Yofir, Delfina y Digna Parra, Car 
mencita Rodrigúete Flores, Purita F l -
gueras, Tei<esa Cubrías, Francis de 
Grande* Ellen Gaumack, Elizabeth 
Billingls, El isa y Carmita Polanco, 
Julitu y María Pepa Martínez, Rosi-
ta González y Consuelo Eridoid. 
Del sexo fuerte cuanto valeren el 
alto comercio y la buena sociedad 
guantanamera. 
Bellas señoritas repartieron entre 
la juventud botoncitos de azahar-
ItOt novios recibieron carifiosas fe 
licitaciones y muchos y muy ricos 
regalos. 
Hoy salieron para la Habana, don-
de fijan su residencia. 
Deteámosles , con nuestros afec-
tuosos y sinceros parabienes, una iu-
a/cabable y eterna luna dé miel. 
Esquor Fragera. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESTADOS ^ M D O S 
L a prensa católica.—El mes pasa-
do fué el mes de la prensa católica 
en ios Estados Unidos. Un negocian-
te católico que casualmente se halla-
ba en Washington, visitando por cu-
riosidad las oficinas, quedó estupe-
facto al ver la actividad y organiza-
ción del Departamento de prensa y 
publicidad de la Conferencia Nacio-
nal de Bienestar Católico; no obs-
tante que la institución funciona 
desde hace bastante tiempo, y que 
él con frecuencia veía en los perió-
dicos católicos las iniciales "N. C. 
1W. C. News Service". Y como ese 
i católico, cuántos habrá en todos los 
Estados Unidos; y cuántos también 
en otras naciones qu% desconocen la 
obra de la prensa católica de su pro-
pio país. Y precisamente por esa ig-
norancia no la apoyan ni la favore-
cen como debieran y como la obra 
se merece. Muchas personas hay que 
están prontas a hacer cualquier sa-
crificio por esta o aquella obra p'a-
dosa, pero muy tardas para hacer 
algo por la prensa católica ya sea 
nacional, regional o local. Por eso se 
impone la necesidad de una campa-
ña constante señalando días, sema-
nas y meses para hacer propaganda 
en favor de la prensa católica. •Díce-
se que la prensa católica de un país 
es ei termómetro del catolicismo; y 
si bien se mira la cosa, no faltarán 
razones para creerlo. 
E l Departamento de Prensa y Pu-
blicidad de que venimos hablando 
se organizó en 19 20 a raíz de aque-
lla histórica reunión celebrada en 
Washington en septiembre de 191!>, 
de la cual brotó la Conferencia Na-
T R E S S U P L E M E N T O S 
LITERñTURñ, 
S P O R T S , 
R O T O G R ñ B ñ D O 
cional de Bienestar Católico con bus 
cuatro departamentos de Prensa, Le-
gislación, Acción Social y Organiza-
ción laica. E l primer director del 
departamento de Prensa fué el Obis-
po Russell de Charleston, siguióle ei 
Obispo Walsh de Portl-and, y a la 
muerte de éste fué nombrado el Obis-
po de Harrisburg, Umo. Sr. McDevit. 
Antes que se fundara esta institu-
ción, funcionaba la "Catholic Press 
Asoriation" (C. P. A . ) , que enviaba 
a los periódicos católicos una carta 
semanal de Washington, Roma y Lon 
dres, un corto cablegrama de Roma 
y alguna comunicación de especial 
interés. Solamente 23 eran los pe-
riódicos suscritos a este servicio; y' 
sus entradas anuales no pasaban de 
$3,000. 
E l servicio actual incluye una pá-
gina de noticias con ocho columnas 
con un suplemento en mimeografía. 
de iguales proporciones, despachados 
los viernes; una carta de Washing-
ton, despachada los sábados; un com-
pendio cablegráfíco, despachado los 
lunes; revista y crítica de teatros 
y cines, despachada los miércoles; 
una página de grabados católicos, 
despachada los jueves, y una pági-
na a ocho columnas de material edi-
toria.l, publicada una vez al mes. 
Actualmente 78 publicaciones ca-
tólicas están suscritas al servicio re-
cular de noticias; 25 al servicio ca-
blegráfíco, y 14 al de grabados. 
E l director en cargo del servicio 
de noticias es el señor Justino Me 
Grath, hombre de mucha y larga ex-
periencia en el periodismo. Los co-
rresponsales están esparcidos por 
Roma. Vlena, Dublfn, Colonia, Pra-
¡ga, Jerusalón y por las principales 
ciudades de la nación. 
COLOMBIA 
Nueva Prefectura Apostólica.— 
Nuestro Santísimo Padre Pío X I , por 
medio de su Constitución de 22 de 
Junio último, publicada en **Acta 
Apostolicae Sedis", 15 de Enero, 
j fundó una Prefectura que llevará el 
| nombre "del Sinú". Comprenderá re-
j giones bañadas por el Sinú y el San 
I Jorge, en la arquidiócesis de Carta-
¡gena; y estará a cargo del Semina-
rio de Misiones do Burgos (Espa-
ñ a ) , del cual fueron hace algún 
tiempo dos insignes Misioneros que 
han explorado Je territorio fundado 
la Misión. 
V E N E Z U E L A 
Los jesuítas en Maracaibo.—El 
insigne Obispo de Maracaibo, Mons. 
Godoy, ha logrado al fin, tras largas 
gestiones, la fundación en su capital1 
de una Residencia de Padres Jesuí-
tas, la que se espera ha de transfor-
marse en colegio de segunda ense-
ñanza. L a necesidad de éste es impe-
riosa, por uo existir en tan populosa 
y culta ciudad como Maracaibo un 
i establecimiento de ese género, al pa-
so que Jos protestantes aan empeza-
do a levantar su colegio, ei cual ha-
brá de ser fábrica de apóstatas, o al 
menos de impíos. Felicitamos a Su 
Señoría Iltma., y al R. P. Félix Lau-
da, S. J - , primera piedra del nuevo 
espiritual edificio. » w 
1138 actltlIim^oll7 
5 dn,aiale8 ^ 
L a música no ejerce »«o 
influencia sobre todos ¡ 0 ^ mrn;i 
algunos de éstos L ^ e ^ " ^ 8 - 1 6 8 : 
diñados que otros hacia e l i ? 8 
Asi gor ejemplo, las arañaS' sip 
ten la música muv a 8 i e n -
son atraídas p o r " ! . ^ 
ce la referencia de una araña n 
iba a situarse en el techo de fa Z * hÍ20 e * * ^ 
bitación precisamente sobre el ST herm^08 £riti,^io5í 
Uo donde una señora tocaba e ar l^^mente í d N 
pa. y si la señora cambiaba de ?u ^ *n ^ V * Afr£ ^ 
gar, la seguía. Refiere también an-> lumbr^a a í , . ! 8 ^ " - 1 
el violinista Berthorne. cuando aún t r S Par? 
era nmo. había observado que * Z ^ X ^ ' A 
arana se le acercaba habitualmente T 6 8 a ^ C j a d o / * 5 
tan pronto como empezad a ¿fe ^ Í 0 S - ^ cua ^ 
cutar algún trozo en bu instrumen: " a " ^ ^ l ^ Z ^ l 
to. Tan amiga llegó a mostrársele Si .ate,ición ^ J 
que acabó por bajar hasta su mesa n , ? t()Caba «1 2 
y posarse en su brazo. Alguien ha l ^ ' * a n S n ^ 
narrado que un efecto semejante se t n t t ? e ^ I q J * , 
obtuvo con el sonido de una guita- , .k - ado a su a »í 
rra: mientras la tocaban la araña i S l a pomdo col0?'0^ 
atravesaba su caja. Con esto se ex-!nr f notable ami lo «o» 
p.Mcará el lector cuál es el princi-:^ ^ a a ^ músií qae ^ 
pal motivo de que se vea tanta te -p^ íeS(le hace s iS 68 * 
laraña en algunos teatros de la Ha- 1,^- bíblíco8 *!• ^ 
b a ñ a . . . • inopia manera n„ ^ 
P^ctica en 1? iq 16 
Binglcy, refiere una anécdota res- 108 reptiies Dnr ia ^ 
pecto a John Lockmau y a la ópera Ca' a fin de nn ^ % 4 
Este era huésped de una familia d'>itlafIos niovimie , eíf*t4t 
su amistad, en cuya casa una seño-1 ^ modo Dn' " 
rita tocaba el ampicordio. Cuando CU&ndo 'serni 'qae «' 
ella ejecutaba en este instrumento cialmente un ^t? 
el aria "Spert si", del ''Admetus'' llama'a los c a z X ^ 
de Haendel —y sólo entonces— él!hallan. mediacte *i 1* 







ue nae aei  soi  e t ces  é j i ^ u a , e i nte Vi i 
obser ó que u  palo a descendía!Vas doilde las sern- *1* 
de un palomar vecino a la ventana I condi(iaS- Después m 18 
la habitación, y allí se posaba. Su Vez escondidos \ ^ 
nnÁs rlp tinhor ocf»iir>Viô ^ -i mente» camoj ' lOCai 
de 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i r n o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t ipo m á s b a r a t o d e p l a z a » 
P E Ñ A y V E G A 
TELEGRAFO "PELLON" 
A P A R T A D O 4 0 8 
T E L E F O N O A-3J48 
H A B A N A 
MOV1MENT0 P i 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
m a s 
[ | 2 ' P r e m i o 
S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
Hemos vuelto a venderlo para el sorteo de ayer. E s el 
número 13,494, favorecido con $50 ,000 .00 . Podemos mos-
trar el nombre de la persona que lo c o m p r ó en esta casa . . . 
F í jese el lector en que el "Bombo de P e l l ó n " da premios gran-
des todos los meses, lo que y a pasa de c a s t a ñ o oscuro. . , 
u> BeiiBiiti, las íiv 
bles a la música. 
Por lo que se refiere a los peces !1,ia**tei}ién<lolo firme. 
Haeckel dice en su "Evolución hu'|Ja ^ 611 seguida 
mana: "De varias observaciones he-L >' sirv?éndose de t 
chas durante los últimos tiempos |apre^ra a (1esarmar 
parecería resultar que muchos pe- SUS ^ tes Puosos, 
ees (sí no todos) son incapaces de! Tf'.. ^61 formida 
distinguir los sonidos. Esto parece!P . Puede troci 
eliminar la graciosa historieta del'!?6™,11? 611 moCente 
pei5 de oro, que mueve la cola cuan-1^* / !nseña 
do su amor toca la flauta". |a la voluntad ^ & 
E n el Museo de Historia Natural" 
do la Universidad de Columbia, enl 
Brortx Park Zoo, se han hecho ex-
perimentos acerca del efecto que-
produce el moderno "jazz-band". Lasl 
únicas manifestaciones o señales! 
que se pudieron observar, fueron de! Jün i; 
temor, ansia y furor. Los'leones.' la calle Espada nume 
los tigres y los leopardos 'parecie- Miguel y Neptuno serí 
ron enloquecerse hasta el frenesí. Círculo "General Ma< 
mientras que los monos producían do por liberales y po; 
i'na batahola tan grande que el "jazz rrio de Cayo Hueso 
band" ya casi no se oía. (Dígase, Será una gran fiesi 
entre paréntesis, que es muy posi- asistirá la plana ma 
ble que reacciones semejantes se lismo, así como repn 
croduzcan de parte de algún públi- los Comités oficiales 
—e nosotros conocemos) . Algu- harán uso de la palal 
ispectadores observaron el re- oradores de ambos p 
Jble "shiramy" ejecutado por La fiesta ha de ser 
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Uro tí 
FIESTA POLITICA EX y 
HUESO 
En la noche de hoy s 
ios e 
R B R U B I ^ I C A D E S C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
ÉttSTQ : 









aSü de ¡ 
ossit l' 1' 
• Service 1 
r Herdens 
mifs y ac 
Sales 
„ áohn 2 
fJijE. Suppl 
l, Ctbrian 3 
riHendf 
«Co. < 
tu Co. ! 
Co. U 
íretdera In( 
Ibric» de hie' 
J. Hevia < 
. González 1. 
Imhey Corp 
M 1 Santa 
«n Brlck 
Cañe S 
U S T i i t los námeros premiados en t i Sorteo N0. 556 ordinario, celebrado ea ía Habana et día 20 de MARZO de 1925. 
DECEM 
\ 15. . —100 
40. . —100 
; i8. . —100 
! 66. . —100 
' 66.—100 
«5. . —100 
i «9. . —100 
• 98. . —100 
CERTEU 
106. . —100 
126. . —100 
144. . —100 
445. . —100 
147. . —100 
153. . —100 
1R0. . —100 
185. . —100 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6831. . —100 
6831. c—200 
6832. c—200 


































































































































































mo* 1 NUMEKM 
mi mil 
8002. . —200 
8009. . —100 
8012. . —100 
8037. . —100 
8046. . —200 















































































































































































































































10052. . • 
10205. .. 
10207. . . 











10280-. . —100 
10281 100 
10329. . —100 







































10735. . —100 
1075k , —100 
10795.,. 1,000 
10833. . —100 
10838. . —100 
10848. . —100 
10885. . —100 
10895. . —100 
10921... 1,000 
10945. . —100 
10951. . —100 
10974. . —100 
10975. . —100 
10978. , —200 











































































































































































































































































































































































































13493. a. 600 
13494. . 60,000 







13517. . —100 
13525. . —100 
13573. . —100 
13589. . —100 
13631. . —100 
13636. . —100 
13663. , —100 
13680. . —100 
13687. . —100 
13773. . —100 
13784. .1-100 
13788. . —100 
13795. . —200 
13848. . —100 
13851.. . —100 
13873. . —200 
13920. . —100 





C4T0KE MIL ^ 


























































































15944. , —100 
J5967, . —100 













































14793. . —10O 
14821.. —100 
14881, . —100 
1+899. . —100 
14922. . —100 
14931. . —200 
14943. . —100 
14977. . —10O 
14978. . —100 











































































16900. . -500 
16903. . —100 
16907 . —600 
16914. . —100 
16915. . —100 
16940 200 
16947. . —200 
16953. . —100 
16958. . —100 
16968. . —100 




15576. . —100 
15632. . —100 
15633. . —10O 
15636. . —100 
15652. . —10O 
15673. . —IOO 




15732. . —10O 
























































17294. . —100 





































































































































18940. . —600 
18942. . —100 
18958. . —100 
18967. . —100 
IIEQNDETE MIL 
19012. . —100 
19027. . —100 
19045. . —100 




































































































































































































































































































































































































































































2344)3. . —100 
23407, . —100 
23434. . —100 
23149. . —100 
23m . —100 
2.'U67. . —100 





23558. . —100 










23648. . —100 











23946. . —100 





24011. . —100 
2101.2. . —KM) 
24019... —100 
24058. . —100 
24077. . —200 
24120. . —100 






24285. . —100 
21-291. . —KM) 
24318. . —100 

























24531. . —100 
24578. . —100 
24580 100 







































































































































































































































































































28227. . —100 









274.92 . —100 
27505. . -200 
''75'18. . —100 
27.541. . -100 
27544. . -KM 
97508 . —10° 
27644: . -100 
27702. . -100 
•>77-»0 . —100 
S;;.'»!. —100 
27764.' . —i00 
2777-> —100 
2777?.: . -100 
27797. . -100 
27832, .. 2,000 
27861. . —100 













28035. . -200 
28041. • —100 
28064. . —100 





























































































































—100 25)7 74. 
25)785. 
29826.. - 2.000 
29837. . -T?^, 
29647 - -lü0 
oi.ison.. —iw 
21I8ÜI.-. -mío 























ilííi. 30212..-"2 ^ 
É l 




30W4. . -2W 





























30793. . - í 
USIFIESTO 
jlBANGARE 
•le do New 
IX. Daniel. 
, Suárci Co. 
,ai!e Co 2 
abeitla C 
, Tamames 
tn Lobo ( 
: García Co 
ailez y Fe 
, Co 12( 
too. l 
Do 100 
. d; c. 
ic Nació 
ro 'Co. 




• narca 3o( 
*«ro Hno 
• R. Uo 1< 
«"wez Co 
• García O 
•X S. BO 
• Outlérrej 
• Stórez Ci 
' . >" Villa 
Ce. 
; y Fen 
Co. 3 
Id a 
n E. i id 
\ Madrid 
!• W6n 2 
L11; W Id 
Sch y R 
. ' India ( 
\ \ Aguile 
• Porto Ye 
¿S1* Pres; 
JMíla 20 
. Ŝ aSanc 




30904. . - . 
30'.HI9. . -
S09I9. . -
30982. . - ' J 
30933. . - " 
8091A . -w 
31013. • -'.S 3lltt4 . —1; 
311*. • j í 






















Q premio de $100,000 ha correspondido al número 6833. 
l o 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 6832 Y 6834. 
las 99 aproximaciones á la centena dd Primer prano han correspondido é los números dd 6801 ai 6832 y dd 6834 al 6900. 
O Tcmm de $50,000 ha correspondido al número 13494. 
las i aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido A los números 13493 y 13495. 
«ximaciones A la centena del Segundo premio han correspoiKSdo é los números del 13401 al 13493 y dd 13495 al 13500. 
B dJs $25,000 ha correspondido d número 20342. 
B -3e de $10,000 ha correspondido d número 10454. IOÍ***** 
C" vn •> de 55,000 ha correspondido al número 2949b. —- . . ttltíf''^ 
Q diente Sorteo No. 557. ordinario, se celebrará d dia 30 de MARZO de 1925 y constad de 33,000 bCdca 4 $20 d «tUro divNfefot t» w 
' «* ** (*&K* pare («Krd cofwcimm**—Mdwoa, 20 de MARZO de 1925. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M H 5 L } 1 J ? J M S 
P A G I N A T R E C E , 
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1 13 eXtraC' | 
t ^üps pescado- -
crenia. 
* " n cajas salchichas, 
R p ^ ^ í f i a a puerco. 1 
40 i<J .id.(1 
, r,ipza id 200 cajas 
sitio je 
¡adores 
te el c 
serpie 
^ i c a l Co. 1 caja acce. 
I 13- bultos cadenas. 
i j e J j f f S o r e s acido 
to oü* acce auto. 
H " , j^faja tejidos, 
í Jû  0 3 id id 
ferí - id drogas. 
i»*0" -m bultos cuero. 
5 S o s accc. maqul-
<»6 081 kilos carbón 
, flu'- t ?30 sacos cemento. 
lr:Su*z ñno Id Id 
i*5/Hielo 680 saco» "^Ita. 
¡ d* H '̂joq baúles vacíos, 26 
de viajes. 
0 « 6 autos. 
- mbeü 9 autos, 
o*̂  163 cerdos. 
«SO id 5? 4 000 atados corte», ed> roo id la Tnderson l-o-- *" 
—Lanchan amc-
1ESTO s^-^pitá,, Galuey, 
[AT¿* Tanipa. consignado a 
Beter.Ocean Co. 
56 de^i^'^W* „ 1S 106 piezas madera, 
^ a r ^ ^ maquinarias. 
Cnosos dTj [ ^"^TT^Goieta Inglesa 
forniidahli> "!3 I . ' Webster, procedente 
Pr troca consignado a la In-
1 hlrpi»5-
dos. tocT^ 
tp al ol 
nmedia 
ces- p'j 
r la c 








^ 0 P Í B 
LITICA EX 
HUESO 
de lioy sábj 
número lí i 
•no será inan 
'al Machado" 
8 y popularei 
Hueso, 
in fiesta polf 
na mavor di 
o representac 
cíales del Mu 
a palabra los 
abes partido! 
de ser amei 
' varias cIiíb 
,̂ 04 Vapor amcrlca-
aSlk Capitán Phelan, 
.v'Wcst, consignado a 
Branne. 
U í » Hno 2 cajas herram,en-
' les Co. < Id ladrillos. 
Smfz 16 bultos llantas. 
Mingas Co. 1 caja para cau-
Martiatu 140 bultos llantas 
kilton 3 cajas acce, 
« Electric li R 1 huacal Id 
¿ial Machinery Co. 2 huaca-
H j e ' Acce de Autos 1 caja 
¿tfl t'ld id 
•Service Corp 1 Id id 
• Herdenson Trading Co <5 bul-
mes y acce. 
Zetina 2 cajas holmas. 
' Steinhart 2 huacales bombas, 
alia M. Nacional 2 barriles l'ru 
rd Sales c8. 1 caja goma. 
aKolin 2 cajas efectos. 
E. Supply Co. 51 barriles bom 
Ctbrlan 3 piezas maquinaria. 
hî T García âs tubos. 
THendcrson 291 idid 
i Co. CU.ltiÜ botellas, 
i Co. 2 autoa. 1 cartón accc 
Co. 100 bariles resina. 
sTtedora Industrial 600 sacos ce-
Mei de hielo 230 id Id 
J. Hevla Co, 1228 piezas made-
Gouález 1.141 id id 
tshey Corp 2.337 id Id 
o j Santana 1.499 id id 
«n Brlck Lumber 6794 id Id 
Cañe Sugar 1 bullo maquina-
de Barcelona y escalas consignado 
a J . Balcell y Co. 
DE BARCELONA 
VIVERES 
j pakells v Co. 3 fdos tapones, 
i 05° cajas aceite. 190 bordalesas 10 
ninas 100/2 300/4 vino 17 cajas ajos. 
M Cabrera Co 60 atados fideos. 
Alonso y Co 500/4 vino, 
r C. 40 id id 
m' Xazabal 100 id di 
Zabaleta y Co, 50 M id. 1 id vinagre 
C R. C. 60 id vino. 
r ' Larrea Vo. 100 id id 
j * (_;. C. 5 id Id 
C. M, 50 id id 
MISCELANEAS 
Y Bures 25 jaulas garrafones vacíos 
Bhluino y Ramos 100 cajas drogas, 
1 id anuncios, 
Lavin y Córner. 12 fdos. tapones, 
j K. Vidal 454 cajas baldosas. 
Riveira y Co. C barricas vidrio, 
B Varas Uno. 10 fdos loza, 
s ' fíelabert 1 caja libros, 
j." L l . H bariles pinturas. 
DE TARRAGONA 
VIVERES 
.1 Halcrll* y Co. 25 barriles vino, 
o", ing 80/4 id, » 
Ismael Sierra 30 Id id 
M G, 100 sacos arriz. 
M, C. C. 137 cajas conservas 
DE VALENCIA 
VIVERES 
Kiveira Co. 50/4 vino. 
l-vniandez Tiíuniga Oo. 100 sacos 
^ T r ' Suárez y Co. 200 Id id 
C.' T. C. 150 id Id 
p, H. 5C id id 
M C. 120 Id id ' 
•\ M C. 500 cajas conservas, 
l l " A. 100 id id. 
Pita Uno. 600 id id 
MISCELANEAS 
1 Curbelos 12 cajas guitarras. 
V Uodriguez 1.084 jaulas azulejos, 
v ' Fernández 7 cajas lampistería. 
F . Salvador 1 caja efectos de uso, 
DE ALICANTE 
VIVERES 
.1 Hernández 26 cajas pimentón. 
.1 Gallardo 26 id id 
LÍamedo Portal 10 id id 
Ray y Co. 10 Id id 
M. Nazabal 15 id id 
Acévedo y Mourallo 15 id la 
Rodrieruer. Co. 60 id 
Sardinas .Co. 5 id id 
Campello y Puig 12 id alpargatas, 
A. A. Ibarra 10 id id 
BIISCÜLANEAS 
p. Villanuevas .1 caja carteras, s 
fardos limpias vasos. 
Velilla López y Co. 6 fdos alfombras 
.T. Villarta 20 cajas juguetes. 5 id. 
Solls Entrialgo Co. 3 id tejidos. 
DE MALAGA 
VIVERES . , . 
\ Revesado Co. 2 bocoyes vino. 
Cabrera Co. 150 cajas jabón. 
L 100 Id. vino. 
25 id M 
7 btos id. 
35 cajas Id. 
200 id aceite. 
Co. 100 id id 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION G A N A D E R A 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 ^ u ° cuarto a 7 
jr medio centavos. 
Cerda; de 11 a 12 centavo* el 
del país >' de 13 y medio a 15 el 
americano. 
Lanar: de 7 7 medio a 8 y un 
cuarto centavos. 
Matadero do Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: de 27 a 30 centavos. 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Reseg sacrificadas en este mata-
dero: 
j Vacuno: 130; Cerda: 54. 
\ Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
aVcuno: de 27 a 30 centavos. 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 301; Cerda: 175; L a -
nar: 62. . , 1 1 
Entradas de Ganado 
Conforme anunciamos, ayer llegó 
un tren de Las Villas, con 9 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo, de los cuales vinieron 5 con-
signados a Domingo Loynaz y 4 pa-
ra 1.a casa Lykes Bros, Se espera 
un tren de Camagüoy, para Serafín 
Pérez. 
MERCADO EXTRANJERO 
(Por nuestro hilo Jlxecto) 
MERCADO 3>a Q KAN OS D3 CHICAGO 
Entregas futuras 
NUEVA TORK, Marzo 20, 
TBXOO 
Abro cier 
Mayo,. . • 
Julio.. 
Septiembre 
Mayo,. . • 














Mayo, . , , 
Julio, . . . 
Septiembre 
Mayo.. , , 










































MERCAS DE VIVERES 
NUEVA TORK. Marzo 20. 
Trigo rojo invierno 1.92. 
Trigo auro invierno 1.83 112. 
lleno de 23 a 24. 
Avena de 66.50 a 60,60,, 
Afrecho a'23,50. 
Manteca a 18.95. 
Harina de 8.50 a 8.90. 
Centeno a 1,29 1|2. 
Grasa 3e 8,50 a 8.71. 
Mals a 1.30 3|4. 
Oleo a 13.75. 
Aceite semilla de algodón a 11.80. 
Arroz Fancy Ilead de 1 . i i t. 8.50. 
Bacalao de 12 a 15. 
Cebollas de 2.25 a 3.90. 
Frijoles a 10.60. 
Papas de 1.90 a 3.35., 
MERCADO DE VTWKMM 
S E CHICAGO 
CHICAGO. Marzo 20. 
Trigo rojo número 1 a 1.70. 
Trigo número 2 duro a 1.63. 
Maíz número 1 mixto a 1.69. 
Maíz número 2 amarillo a 1.13. 
Manteca a 16.27. 
Avena número 1 blanca a 47 SI4., 
Costillas a 18.95. 
Patas a 21.50. 
Centeno do 1.16 a 1.20, 
Cebada de 0.82 a 0.92. 
LAS PAPAS EN OBXGAOO 
CHICAGO, Marzo 20. 
L.aa papas biancas de Wlsconsln, en 
sacos. Be cotizaron de 1.00 a 1.05 el 
quinta'.; de Minnesota y North lakota, 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de Idaho, 
Ide 2.25 a 2.50. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 













J Balcells y Co. 300 id id 
Casavlrlles Huo. 1 bocoy vino 
J . J . 20 btos almagro, 
DE CADIZ 
VIVERES 
r C. 300 cajas coñac. 
,T, G. C. 30 id Id. 11Q Id Id (60 id 
vino' , -j 
P. Tamames 50 Id id 
B G. K, 2 id libros. 
DE GIJON 
González Suarez 1000 cajas sidra. 
Peña Mineras Co. 45 id conservas. 
F . Tev 83 id id t _̂ 
B Menéndez 1 id Id 3 Id JamOn. 
Romagosa y Co. 40 id embutidos. 
J Acebl 4 barricas vino. 
DE LA CORl'ÑA 




A. L . 40/4 vino. 
Vladero Hno. Co. 100 cajas Id ' 
Angel y Co. 100 id id 
Zabaleta y Co. 25 id id 
Maurl Rufast 1 caja laoón. 1 Id, 
muestras. 240 id conservas. 
.T. Flgarola 1 bulto muestras. 
glg, Cuidos cable 
S-E. Unidos vista 
Londres cable., . . 
i Londres viata . . 
Londres 60 dlv . . 
I París cable . , . . 
1 París vista . , . . 
j Bruselas vista , , 
Esoañ.'i cable., . . 
1 España vista.. . . 
j Italia vista •. . . 
1 Zurich vista . . 
1 Hong Kong vista 
1 Amsterdani vista 
Copenhague. vista 
Christianía vista 
1 Estocolmo vista.. 
I Montreal vista,, 
Berlín vista,. . . 
1 110 P, 










1 |1.6 E . 
Notarlos a* turno 
( Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para Ji'ervpnir en la 'oMJMtd.An orí-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Rafael G6mez Romagosa. 
1 Vto. Bno. Anrtr̂ f. R vJarnpirti. sin-
dico Pr*-.ider.te; Eugenio E . Caragol, 
Secretariv,- Contador. 














UíOAREZ, Capitán Card. pro-
de New Orlcans consignado a 
Daniel. 
— Co. 100 cajas conservas. 
CtHe Co 250 id id 
"ibeltla Co. 37 id i i 
names 370 Id id " 
Lobo Co. 475 id 14 
reía Co. :3G id id 
¡i y Ferrer 219 id i / > 
1 Co 120 Id Id 
Hno. 1 481 id id -
Co 100 Id Id 
1 D. C. 650 Id Id 
Nacional B00 sacos harina. 
- Co. 1.000 id sal. 
>o y Martin 184 cajas conservas 
y Packing 650 id jabón. 
Palacío Co. 300 sacos cebo 
Gotlérrez Co. 800 sacos harina 
í^aSaO id allm¿ntos. 
R uonoidCoid50 ca3as 3ab6n-
•^rcia Co 50 id id 
'̂ utiérrez Co 100 id Id 
^ r \ ? C?. 56 id Id 
u V * tepjldo», • . v7.- i Id Id. 
ĵ w». 3 id cobre. 
Hermano 2 cajas arande-
¿ Ü id aCce auto, 
f , 1 id toallas 
^ id Id cortes. 
n̂dia O i í ^ J 2 t***0* teíidos • Aguilerl rhUoacal, maquinarla.. Pofto vldnr^V ro1018 cuerdas vedura Hno 77 fardos mi-
^ P ^ s a c a 3 n a s aisladores. 
í t ^ 2 0 '^os 'id1'01108 alSWÍ6n-fc. ^ Co 5 roilos ld< 
• >and e hh sac08 harina. 
AbtL^00 cajas huevos. lr co*' 400 id id 
F ^ A v e r u M ? - 4 A l o n e s 
fe8^ ^ ar^z03 allmen-
• 'OO ,apV. caja5> huevos. 
irrer-. id maiz 
*» Ferln?nH00 ^ avena. 
Crapañías que han remitido a la 
rirt-cción de Comercio e Indutiv:ia 
da la Secretaría de Agricultura, 
cumplimiento del Decreto Prasiden-
cial N» 112á, sus escrituras de cons-
titucieme 
"Compafiía Naviera de Sagua la 
Grande." 
"Compañía de Fomento 7 "Crédi-
tos." 
"CompaCía de Gomas de la Ha-] 
b a ñ a . " 
"Asociación Cristóbal de Produc-
tos FaTmacéutlcos." 
"Compañía de Almacenajes y 
Transportes de Cienfuegos." 
"Compañía de Espectáculos San-
tos y Artigas." 
"Conlpañía Azucarera Resolu-
ción" . 
"Joyería L a E s f e r a . " 
"Compañía Folgueras y Gutié-
rrez ." 
"Compañía Azucarera PalmBra." 
M o v i m i e n t o d e c a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor La 
Fe, capitán Laucara, entrado proceden-
te do C«ibarién, consignado a la Em-
presa Navigra de Cuba. 
i ..i 
Admor Aduana S pacas sacos. 
Bravo y Ca. 2 cajas chorizos. 
Cuban Air P. 12 cilindros vacíos. 
C. Lubrlcantlng Co. 3 tambores va-
cíos. , 
C. Tropical 56 barriles botellas va-
cías. 
C. Vlzoso y Ca. 1 caja ferretería. 
Consolidated Shoe 11 líos suela-
E . Naviera 4 tambores y 126 barriles 
lotellas vacías 27 tambores vacíos. 
González e Iglesias 1 garrafón agua, 
H . Astorqui y Ca. 60 líos hilo ma-
jagua. 
Hormaza y Ca. 1 caja esponjas. 
V. Rodríguez 1 lío suela. 
R Incera y Ca. 3 fardos suela. 
S." Castro, 6 líos. 
Tropical. 200 barriles botellas vacías. 
T. >. Turull 6 carboyes vacíos. 
W. ríTdia 198 barriles 31 tambores y 
10 tercerolas vacías. 
SITUACION DE LOS VAPORES DB 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado, saldrá, es-
ta noche para Vuelta Abajo, 
Puerto Tarafa. en Puerto Padre, Se 
espera el domingo. 
Calbarién, en reparación. 
Bolivia, cargando p̂ -ra la costa nor-
te. Saldrá mañan. 
Gibra, en Bañes, viajo de Ida-
Julián Alonso, sin operaciones. , 
Baracoa, salló ayer de Santiago de 
Cuba para la costa norte. 
La Fe, en Matanza» so espera hoy. 
Las Villas, salló ayer de Cienfvegos 
a las doce del día. Llegará mañana por 
la tarde. Trae 26.500 ple§ de madera y 
2.200 cargas. 
Cienfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, salió ayer de Santiago da 
Cuba para la costa sur 
Santiago de Cuba, sallrt ayer de Nuc-
vitas a las 5 p. m. Llegará mañana, 
Gu^ntánamo. Salió hoy para Tampa 
(Flu) a limpiar fondos. 
Habana, saldrá hoy do Santiago da 
Cuba para Santo Domingo y Puerto 
Rico. 
Kusebio CoterlUo, cargando para Ba-
racoa, Guantánamo (Caimanera) y San-
tiasro do-Cuba. Saldrá meñana. 
Cayo Mambí, cargando para la costa 
sur. Saldrá mañana. 
Ceyo Cristo, en Santa Cruz del Sur, 
viaje dii ida. 
Kápklo, cargando para Nuevltas, Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra (. Saldrá 
mañana. 
U N A C O M I S I O N D E O B R E R O S 
D E L A B A H I A , E N A G R I -
C U L T U R A 
L O N J A D E L C O M E R C Í O J E L A H A B A N A 
COTIZACION OPICIAI. DE LAS VEW TAS AIi POE MAYOR Y A i CONTADO 
EN E l i DI DE AYER, 20 DE KARZO 
Una Comislónl ' de la Federa-
ción de la Bahía de la Habana, in-
tegrada por los señores Bonifacio 
Ruiz, Gervasio Sierra, Nicolás Ziiñi-
ga, M, Landrove, Juan Tarrasa, An-
tonio Troche y Manuel Escobar, es-
tuvo en la mañana de ayer en la 
Secretaría dé Agricultura, e hicie-
ron entrega al general Betancourt 
de un largo escrito, en el qu<3 ha-
cen constar quería Federación a que 
pertenecen ha acordado, en S118 res" 
pectlvas asambleas extraordinarias, 
no trabajar en ningún departamen-
to, sección ni barco en todo el 
toral de la bahía, muelles, almace-
nes, talleres y; fondeaderos c( día 
de ayer. 20,dé^ 7 a 11 de la ma-
fiana, en señal fle protesta por la 
actitud patronal; y pedirle al secre-
tario de Agricultura justicia para la 
causa que representan y garantías 
para los derechos e intereses do los 
trabajadores del puerto de la Ha-
bana, organizados al amparo de las 
leyes republicanas de Cuba, 
L A V I S T A FATIGADA 
debe curarse antes que se con-
vierta en usa molestia grave. 
Si sus ojos le duelen,punzan, 
o lloran; si están ensangrenta-
dos o tienen ios párpados pra-
nuíados, apresúrese a usar la 
Loción de Oro de Leonsrdl 
para los O ¡os. 
Es inofensiva, segura, no pro-
duce dolor y da pronto y perma-
nente alivio. La Loción de Oro 
de Lconardi para los Ojea 
fortalece la vista débil. 
Si sn efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S 
A la Direccíóji de Comercio e In-
dustria de la Secretaría de Agricul-
tura, han remitidos los distintos Re-
gistros Mercantiles los certificados 
de Inscripción de las siguientes so-
ciedades anónimas: 
"Compañía Aíucarera Cabalguán" 
Edificio Robina, quinto piso. 
" E l Sol, Compañía Nacional de 
Fianzas," Cuba, 25. 
"Compañía Marmolera Beluza," 
6, entre 21 y 23, Vedado. 
"Compañía Mercantil de Comer-
cio," Mercaderes, 36. 
"Compañía Periodística de Caiba-
rién," Escobar,. 18, Caibariéu. 
"Compañía de Corretaje de Cartu-
chos y Papel," Mercaderes, 35. 
"Compañía de Expresos de los 
Estados Unidos 7 Cuba," Habana, 
86. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado (is New 







B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
Antes de hacer su? compras de 
aniebles de acero, vea la marca 
S E C U R I T Y 
A N G E L E S 10. T E L . A-1810. 
( T a s a T L a r l t t 
C 2614 6d 16 
«0 
ca3as huevos'30 ba-
^ J 'u ^Jas jabftn. 
¡ S J ^ A S 
feíVCo.1" hLc*J** Pintura. 
• ttot- 80 farrf0 d r i l e s aceite f. ¿ ^ h e l 3 }*Tio* millo 
P 5 '<! v.^"5 al8odón. 
* Vnfca IOüq nda3• 
^ í ? ^ 4 c ¿ ^ ° 3 madera. 
,Men» Co - 5 Polvos. 
I Bulle Ca3as 08 teJid08 
i ^n»!í«08 "98 a?? est6arlna. 
I '"ol 1-400 jit ríVeSafto8-
¿ A X ^-^O id ja ^elas. 
,Ue," Hno^f'^ango,. 
ifcfc^ESTrT acce auto. 




L O Q U E N E C E S I T A S A 
B E R E L R E U M A T I C O 
L a diátesis úrica con todo él cor-
¡tejo Je sus fenómenos arenillas, 
¡cálculos renales,'cólico nefrítico, pie-
jdra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc. no es más que la detención de 
¡la nutrición, formándose excesos de 
¡ácido úrico en lugar (?e úrea, que es 
leí produnto normal de la aümenta-
Ición orgánica. 
E l ácido úrico, ya solo ya cotn-
| binado con» otras sales Insolubles se 
depositan en el riñón y dan lugar 
a la arenilla. Esta arenilla, al pasar 
|a la vejiga produce el cólico nefríti-
co, por último allí en ia vejiga amon 
tonándose con otras arenllas análo-
gas, forman la piedra. Otras veces 
en lugar de realiz-.irse este depdsito 
en el riñón, se verifica en las articu-
laciones y ahí tenemos el origen de 
esos tofos, gota, reuma y otros múl-
tiples dolores como «ñatlca, lumbago. 
Jaquecas, ote. 
E l "Benzoato de Litlna Bosque" 
es un remedio que cura, haciendo so-
luble ol ácido úrico, para que fácil-
mente salgan de nuestros órganos 
sin dejar huellas y evitar así que lle-
gue a depositarse e n nuestros ríño-
nes, articulaciones u otros órganos, 
productos de desamilación incom-
pleta , 
Notta, Cuidado con las imitacio-
nes, exíjafo el nombre "Bosque", que 
garantiza e. producto, 
ld-21 
Ti'HUI i' liflT — 1 r 
Aceite de oliva, lata» oa 23 ids. 
quintal Z'BO 
Aceite «íeralUa de algodón, ca-
ja, da 15.B0 a 16.5» 
Afrecho fino harinoso, qq., d« 
8,00 a '•50 
Ajos Cappadres inorados, 32 
mancuernas 
Ajos Cappadres bañólas, 32 
mancuernas 0.75 
Ajos la . ió mancuernas , . •• 0,35 
Ajos chilenos, de 0.70 a ^ 1,10 
Arroz canilla viejo, quinta).. 4.80 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 4-25 
Arroz semilla S Q, quintal . . . 4,16 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal 4-30 
Arroz Siam Grrden extra, 5 
por 100, quintal Í-OO 
Arroz Siam Oarden extra, 10 
por 100, quintal 5.00 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.76 a 7.50 
Arroz Valencia legítimo, qq,. 6,90 
Arroz amor i cano tipo Valencia, 
quintal —— 
Arroz americano partido, qq,. 8.20 
Avena tianca, quintal - 2.60 
Azúcar refino la , quintal.... 4.60 
Azúcar reíino la, , HersLey, 
quintal .' 8,60 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 3.40 
Azúcar turbinado corriente, qq. 8.36 
Azúcar cent. Providencia, qq. 3.00 
Azúcar 'jent. corriente, quintal 2..90 
Bacalao Noruega, caja.. . . , 14.60 
Bacalao Escocia, caja.. . . . . 13.25 
Bacalao aleta negra, ca ja . . . . 13.50 
Bacalao Al^ska, caja 14.50 
Bonito y atún, caja, de 15 00 a 18,00 
Café Puerto Rico, quintal de 
40 a 4 .̂00 
Café país, qq., de 33.00 9 . . 87.00 
Café Coniro América, quintal, 
de 35.30 » 88.00 
Café Brasil, quintal, de 84.00 a 38.00 
Calamares, caja de 9.30 a . . . . 12.00 
Cebollas Vi huacales 2.75 
Cebollas en huacales, p a í s . . . . 2.50 
Cebollas en huacales, gallegas •• 
Cebollas en huacales, Isítjnns.^ 
Cebollas «n sacos, ameri^nnal 5.00 
Cebollas del país, quintal . . . . 5.00 
Chícharos, quintal . . 5.75 
Fideos pa.s, quintal 9,50 
Frijoles negros país, qulntxl. 10,00 
Frijoles negros orili?, quinta* 8.<6 
Frijoles negros arribeños, qq. 8.50 
Frijoles co orados largos amo 
rlcanos, . quintal ... 11.0U 
Frijolea co.cradbs chicos, qq,. 9.25 
Frijoles rayados largos, qq . . . , 7.25 
Frijoles rosados California, qq.. 9.00 
Frijolea canta, quintal «-—— 
Frijoles blancos medianos, qq, 6.718 
Frijoles blancos marrows oí'-
Ui. ue &.UÜ -. . . . 9.00 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quintal P.00 
Frijoles blancos marrows ame-
ricanos, quintal . . 16.50 
Frijoles colorados país, qvln-
tal . . . . 10.25 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 10.26 
Harina de trigo, según marca, 
saco, de 9.50 a 12.00 
Harina de móíz país, quintal. 4.00 
Heno amreicano, quintal . . . . 2.25 
Jamón paleta, quintal de W a 24.00 
Jamón pierna., quintal de oi a 37.50 
Manteca primera refinada cd 
tercerolas, quintal.. .1 . . . . 21.95 
Manteca menos refinada, qq. . . 21,70 
Manteca compuesta, quinfa],. —— 
Mantequilla áanesa, latas de ^ 
libra, quintal, de 69 a . . . . 73.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, c,ulntal, de 40 ? 66.00 
Maíz argentino colorado, qq. . . . 3.25 
Maíz argentino pálido, qq.. . 3.00 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quintal ,8.75 
Míaz del país, quintal . . ... . . 
.Maíz de Santo Domingo, qq.. 
• Papas en barriles 
(Papas en sacos, americanas.. 
I Papas en sacos, del país . , , . 
I Papas en tercerolas, Canadá., 
Papas aemlua blanca 
pimientos españoles 1|4 caja,. 
Queso Patagiás, crema eiUera, 
Quintal, dn 39 a 
Queso Patacrás media erfma, 
1 qunital - . . . . 
Sal molida, saco 
I Sal espoma, saco da 1.25 a . , 
i Sardinas Espadín Club, 30 Tr|m 
! caja 
'Sardinas espadín planas, 18 
m|m., caja 
¡Tapajo surtido, quintal. . . . 
| Tasajo pierna, quintal 
I Tocino barriga, quintal . . . . 
I Tomates españoles natural, l | i 
caja 
¡Tomates puré en 1|4 ca ja . . . . 
I Tomates puré en 1\8 caja . . . . 
Tomates natural americano, u» 



















A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
E n contestación a los datos Inte-
resados por el Consulado ameriicano 
a . la Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, esta última en-
vió hoy la siguiente carta al cón-
sul de la vecina República. 
Habana, marzo 20 de 19 25. 
Sr . A . C . Frest . 
Cónsul de los Estados Unidos de 
América. 
Obispo, N» 7. 
Ciudad I 
Señor: 
Refiriéndonos do nuevo a sus 
cartaq de noviembre 13 de 1924 y 
diciembre'22 del mismo año. tene-
mos el gusto dQ suministrarle por 
la presente los datos pedidos en su 
primera mencionada carta con ex-
cepción de los que se refieren a las 
zafras de 1921-22, los cuales no nos 
ha sido posible obtener. 
L a superficie total dedicada al 
cultivo de la caña en la RepúblK-a 
de Cuba, fué durante la zafra de 
1922-23, 63,700 caballerías y du-
rante la zafra de 1923-2 4, 72,890 
caballerías. 
Durante las mismas zafras el área 
de caña cortada fué de 53,665 ca-
ballería, y 65,600 caballerías res-
pectivamente . • 
E l total de toneladas de caña mo-
lida, fué, durante la zafra de 1922-
23, 31,137,360 toneladas de 2,240 
libras, y durante la zafra de 192",-
24- 35,367,000 toneladas, tam'bién 
de 2,240 libras. 
Esperando que estos datos sean 
los que les interesó el Departamen-
to de Estado en Washington D.. C , 
quedamos de usted, atentamente, 
Asociación, de Hacendados y Co-
lonos de Cuba. á 
( V . ) H . S. Binndt. 
Secretario Ejecutivo. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer pi r las Aduanas en cumpll-
.nlento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, íueiun las si-
guientes: ' J¡ 
Aduana d-»l Mariel: 8,000 sacos. Des-
tino: Filadoltia. 
Aduana de la Habana: 
Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 
Desmr New VorK. 
Aduana de Matanzas: 
Destino: Inglaterra. 
Aduana oá Cárdenas: 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 21,250 sacos.— 





P o r m a s d e 
2 5 A ñ o s 
D ' 
^ E S D E 1899, c u a n d o se a b r i ó 
n u e s t r a p r i m e r a s u c u r s a l e n 
l a H a b a n a » e s te b a n c o s e h a v i s t o 
favorec ido c o n l a c o n f i a n z a d e l 
c o m e r c i a n t e c u b a n o . D u r a n t e e l 
p a s a d o c u a r t o d e s ig lo n u e s t r a 
r e d de s u c u r s a l e s se h a e x t e n d i d o 
a m a s d e s e s e n t a q u e s i r v e n a l a 
I s l a desde P i n a r d e l R i o a O r i e n t e . 
L o s h o m b r e s d e negoc ios y los p a r t i c u l a r e s e n -
c o n t r a r á n s i e m p r e e n es te b a n c o u n s e g u r o 
d e p o s i t a r i o de s u d i n e r o . 
T h e 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e s t a b i l i d a d 
DE S D E sns comienzos , l a n o r m a c o m e r c i a l de l a e m p r e s a C o r b i n 
h a cons is t ido e n p r o c u r a r q u e su 
m a r c a de f á b r i c a ref leje l a e s tab i l idad 
d e los productos q u e a m p a r a y d e los 
p r i n c i p i o s observados e n sus opera -
c i o n e s comerc ia l e s . E s t e correc to 
p r o c e d e r h a logrado sat i s facer tanto 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n es u n a 
g a r a n t í a de e s tab i l idad . 
Ágmte para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 102 , Habana. 
SpJOS 





P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn., E . U. de A. 




H A G A U S T E D 
g a n a r a l d i n e r o 
q u e u s t e d g a n a * 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA BOLSA Dñ Lfl (WBflm 
L a actuación rtel mercado local de | 
valores durante el día de ayer fué en-
calmada y sostenida. * 
Nominal 
En la cotización oficial ae operó en j 
bonos de Papelera Cubana a I* 
Fuera de pizarra se opero también y 
a precios reservados en varias clases 
de bonos y acciones. 
De los valores industriales, los de la 
Fábrica de Jarcia de Matanzas se afir-
man do nuevo y los de la Licorera Cu-
bana se sostienen. 
Sigue completamente Inactiva la Ma-
nufacturera Nacional. 
Los directores de la Compañía Nueva 
Fábrica dé Hielo celebraron junta ge-
neral en la tarde de ayer y acordaron 
repartir un dividendo de 5 por 100 a 
los accionistas que lo sean el día últi-
mo del mes actual. 
Este dividendo es por cuenta de uti-
lidades del trimestre próximo a ven-
cer. 
E l Seguro Hispano Americano se 
mantiene a la expectativa, aunque su 
tono es máo bien irregular. 
Las Navierín algo más pesadas. 
59 6ÜU 
Las acciones de los Unidos y Havana 
Electric, sostenidas. 
Los valores de la Cuba Cañe, más 
flojos. 
Mejor impresionados rigieion los bo-
nos de la L»corera y firmes los de la 
Cervecera, Havana Electric y las emi-
siones de les de Cuba. 
Sostenido cerró el mercado. 
COTIZACION D E L BOLSIN 




rera .Nacional . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telehpone Co. . . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nleadora del Parque 
y Playa de Marianau 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) • 
Bonos 2a hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana, ai-
rio B s 
Bonos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana 
Bonos hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo 




C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al cierre de! mercado, a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
1*4 C é o t i m o s 
por cada doliar. 
R e v i s t a d e B o n o s 
dora Cubana. 






Emp. Rep.. Cuba Speyer . . 
Emp. H. Cuba J? . In t . . . 
tiimo. Kap. Cuba 4 1|2 por 
100 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 . . . . 
Emp. R. Cuba Puertos . . 
Kmp. Rep. Cuba Morgan 
1923 
Havana Electric Ry Co . . 
Havana Electric. Hipoteca 
General . . 























P. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono preferidas . . . .. 
Teléfono, comunes.. . .M . 
Inter. Teleivhone C o . . . . . 
Naviera, pref erdias . . m:f9 
Naviera, comunes . . . . , , 





H. H . A. de Seguros . . 



























Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
5 R 
5 R 
•t %. R 









Cuba Speyer . . . . 
Cuna £>. Int 
Cuba 4 1|2 por 100 
Cuba 1914, Morgan 
R. Cuba 1917, Puertos 
R. Cuba 1923, Morgan 
Ayuntamiento Habana 





F . C Unidos, Perpe-
tuas , . . . 
Banco Territorial serie 
B . S2 000,000 en cir-
culación . . . . . . . . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry . . 
Havana Electric Ry. 
H, Graf. ím.«28,00O 
en circulación . . . , 
Electric S. de Cuba.. 
Matadero la. hlp. ,. , 
Cuban Telephone.. . ,., 
Ciego de Avila . . . . — 
Cervecera Int. prime-
ra hipoteca . . . . . . . 87 
Bonos if7. del Noroeste 















































Trust co. $̂500,000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (?50,000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Central, comunes.. 
F . C. Gibara y Holuín.. 
Cuba R. R 
Electric 3 do Cuba . . . • 
Havana Electric pref. . 104 
Havana Electric, comunes. 
Eiec.rica oí- S. ó p i m u s . . 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. preferdias 
Lonja del Comercio, pret 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana.. . 
Teléfono preferidas . . . 
Telefono comunes 100 
Inter. Telephone and T©le-
graph Corporation . . . . 
Mutauero inuastrial . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref... 
Naviera comunes . . . . . . 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Avila . . ' 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $550,000 pref 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes. . . 
Unión Hispano A-nerlcana 
de Segures 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Union OU Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 Cn Manufactura-
ra Nacional, pref 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes i 2 
Constancia Cooper C o . . . ., — 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 68% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 10 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos —' 
T 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 22% 22% 
Compañía cuoana de Acci-
dentes i <— — 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref. — — 
Idem idem beneficiarlas — — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas i » m 
Ca. Urbanizad», ra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunés s» f—< 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, p r e f m 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización comunes... — 
Consolidated Shoe Corpora^ 
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000 . — — 
$5,000 bonoj Papelera.. . . 71 — 
(Por nuéátr'o Hilo Directo) 
NUEVA YOJIK, marzo 20. 
E l mercado de bonos abandonó 
hoy las recientes tendencias reaccio-
narias y los precios siguieron uu mo-
vimiento de alza bajo la influencia 
de las facilidades del dinero y el 
avance de las obligaciones del ferro-
carril St. Paul. Avances de 1 a 4 
puntor se registraron por una varie-
dad de emisiones ferroviarias e In-
dustriales . 
E l nostablechniento de las obliga-
clonos de St Paul se extendió desde 
ganai-clas fracciónale* a 2-3|4 pun-
tos en las convertibles del y 
fué promovido en cierto modo por 
la creencia de que muchas de estas 
emisions© se habían agotado en la 
seveia reacción que siguió al nom-1 
bramiento de recibidor por la com-j 
" t í habilidad de los bonos de St ^ ^ . W ™ ™ ^ 
Paul para vencer la reciente presión ¿.^Jtí16* Ven^ ^ ^ ™ t a -
toneladas de Filipinas, para embar- de yanta estimuló una reanudación la3 C0tyi,adone8 s e T e p u s í L n de^s-.s 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 20. 
E l mercado del crudo estuvo inac-
tivo consistiendo las ventas en 2.500 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco f rancés se c o t i z ó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
2 2 C é n t i m o s 
por cada doliar. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro Hilo Dlrec;n 
I que en mayo, a una refinería de fue- (le las operaciones do compra en 
ra del puerto a 4.87 centavos en- otra3 P»rtes de la lista ferroviaria. 
Itrega, igual a 3 3132 centavos costo Emisiones semi-especulativa«3, tales e^jnd ,Vf'riÍnpB -
.y flete para Cuba y 3.000 tonela- como Katy del 5, Chicago y Terre- J ana4asi 
i das a un operador con opción para houte refundidas y renta del 5, Chica-
¡ fuera del puerto, a 2 31|32 centavos go, and Alton del 3.1|2, West Mary-




Cerro de Pasco.. 
dandler ilet ' * " 
Cliísayeako y Ohlo 'Rv ' 
n h i V , 3 ^ } y St- Paul-
Chic, y N. w . . . 
C. Rock I . y P . . . * * 
Chile Copper '/ 
Cast Iron Pipe.. . . " " * 
nlvles bajos. Ganancias i Coca Cola '/ ' 
las emisiones ferroviarias1 Co1 Fuel-
BOLSA DE , di r 





American Can Poundrv" ' 
American H . y l . pr¿¿ 
American Locomotlve ,i97¿ 
American Smelting Ref 13214 
American Sugar Rcf C r i 9 6 ^ 
American vvoolen * «3 
American Metal. 39% Anaconda Copper M l n i n e í 8 ^ » Atchison.. . "«-'ning 381̂  
Atlantic Gulf y w¿st ^ 120% 
American water works 
Allis Chalmers.. 
Atlantic Coast L l n e , 8 3 V i 
Baldwin Locomotlve"-woVW ' '* ío9-* 
Baltimore y Ohio ^orkb-- 128 Vi 
Bethlehem Steel. 79 
Beechnut Packing 41% 








« a • • 
Internafi Hi; - SI 
Kelly Stíri-0l>P«r ^ri».. ' 
Lehigh Van •• * • 
MaxWeU iS5 






puntos, con mayores aviin-
ces aúp en algunas de las especia-
lidades de alta cotización. Los nogo-
didas del 4, y 
4, alanzaron de 
Missouri Pacific del C}™BUl ^ h a ^ o , se hicieron en re-
1 a 2.314 puntos. ducido volumen, no logrando ei otal Rí£?*SÍ2 
Nominal 
Nominal 
el día fueron abundantes a 3 centa 
vos costo y flete y las refinerías pa-
recían deseosas de aceptar buenas Chesapeake and Ohio y Delawaro and g c c i o i r í 
cantidades a 2 15|16 centavos costo Hudson convertibles siguieron el 
y flete. NI compradores ni vendedo- avance de las acciones de estaa com-
¡ res quisieron hacer concesiones, las pañías. 
refinerías a causa de' la inactividad Las noticias de los progresos be-
del azúcar refinado y los vendedores chos en la pendiente segregación do 
con motivo de la demanda extranje- las propiedades de la Pan American 
ra a 3 centavos' costo y flete para Petroleum, con Indicaciones de que 
Cuba. Al cierre cotizaba nominal- la snuvas compañías ampiar-ín sus 
mente el mercado a 4.74 centavos pozos n California y México, provo-
entrega. có granuta comp'"ts de bonos del 6 
/ por cierto que avanzaron 4 puntos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 1 SkeV.y, Sinclair y otras obligaciones perof Ia subsecuente alza apai ente-
petro.^ras se unieron al avaa-^. sin meutc estimuló a los bajistas parn 
[ E l mercado de futuros en crudos'tener en cuenta las noticias desfa-!^6 66 cub eran particularmente ei 
abrid desde un punto de avance a vorab.e« para la industria. Los bo-l ^ « u n a s de las emisiones ferroviana 
2 de baja y cerró desde un punto nos do las compañías de cob es y 
Ide alza a 3 baja, lias ventas para| azúcares también s erepusljron. 
el día se calcularon en 8.500 to-j 
ineladas. Hubo solamente un limi- nrtr. . n r r i m / M T i r 1 n i 1 0 
tado interés en el m e ^ D J V A R I A S 
has partes y los distribuidores pare-
le ían esperar los acontecimientos del Q \ J ^ ] ) £ S E M I L L A S D E 
Consolidated Gas ' 
Carn Products .'*.".' " 
Cosden y Co . . * * • * ' 
Crucible Steel.. . , *..*.',' " 
Cuban Cañe Sugar com.. 
Cuban American Sugar new.". 
Cuban Cañe Sugar pref.. 
E l sentimiento alcista fué creado 
por los Informes del Banco Federal 
de Reserva, las reiteradas manifes-
taciones de los secretarios Mellon y 
y Hoover acerca de que las condi-
cionen de los negocios son buenas 
y la continuación de los tipos bajos C T D P A r A D D U C C TTMirVAC n r 
para los pintamos. L a baja en los r l l l m U t A A l í l L l i j U N l U U d ü t 
precios del .trigo ocurrida en las pri-! 











D&laware y Hudson.. . ' t i t i t 
g r V r ; • 
Fisk Tire . . • ' * * ' u v 
Foundation Co ^ ^ 100^ 
General Asphalt 43y 
General Motors , , ' ] 72 2 
Goodrich , , \\ 51 a¿ 
Great Northern \\ 
Ideni idem Iron Ore, .*.' 35% 
Northern" P " l 5. 
National Ruti le . , 
^ationalgi^t.. 
Norfolk wfí*;- .. 
Petl! 
Rlr. 





Pan Am. petl 
Peoples Gas. 
Piê recPMaÂ quet•t«•. 
das» g 
rginla." 
7% 9 ' mercado de costo y flete, donde com-





1 jados y no había, indicaciones de 
C A Ñ A , E N T R E L O S C O L O N O S 
• Q U 9 ~ d e l a 9 P a r " i e s e Q U E L O D E S E E N 
299 299 297 299 298-99 
¡ceder . E l Interés exterior fué pe-
l quefio y evidentemente ha sido sus-
' traído al mercado de crudos por los 










L a nueva actividad y fuerza de 
las acciones de la Pan American Pe-
troleum cada una de las cuales avan-
zaron más de - puntos, se cree que 
predice el anuncio del propuesto plan 
d ereorganización para los primeros 
días de la próxima semana. Se notó 
buena demanda para California Pe-
troleum, General Petroleum y Paci-
fic Olí. 
United States Steel comunes pa-
saro.n de 122 con una ganan cíe ne-
ta de l . l j 4 . American Can mostró 
una ganancia neta de 2.1|2 puntos 
a 176,112 y Baldwin cerró un punto E l director de la Estación Expe 
I rimental Agronómica, doctor Gcnza 
)4 a y e f e w t e r a c h o d ^ c r ^ a r l o *<**°™ ^ u 7 o acom ayer en el qespacno aei secretario ñadj rumores de alza en el 
de Agricultura y, según hemos po-1 
Prressed Steel ó Punta Alegre fo. ' pure OU Suear.. •• 
Postum Cereki'^-- •• V " 
Producers v RefFn0mP- Í¿c-
Phillips Petrnu ners Oil -
Philadelphia^"1 Co. -
Poyal DÍtchNRlad 
Pay Consol * 
Reading. '* 
Replogla B¿¿1." •• •• •'. 
Republic Iron v ¿: ;• •• 
Standard OU C¿liftee1-- •" 
Idem Idem Idem p^nci^.; 
| -rsLreb^\uthwe-- .--:: 
Sinclair Oil c¿rp '" •• -
, Southern Pacific - -
, Southern Railwav' " •• •• 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S i ^ ^ y ^ 
Shell Union OU ^ I 
Savage Arms • •• 
Standard Gas y eW' "• -J 
Texas Co.. c•• •• .. 
Texas y pac.'; " 
Tlmken Roller Be« rn • •• 
Tobacco pred.. • •• 
Transcontinental 'óü'". " i'-
Union Pacific. " " 'i 
United Frult. " " " •• 
u: i . a s ? 3 ^ 0 ^ 
U. S. Steel.. ;. '• •• •• 
Utali Copper.. . 
ivabash pref. A.. 
•tv-estinghouse 
wtllys-Over.. .. . ' * " 
Idem idem pref 
Z t ^ t ^ r Îarilan"d "cominoD;; white Motors. 
D E R E G L A L I M I T A D A 
más alto a 128. E l avance en las Semana 
A D M I X I S T R A d O N G E N E R A L 
Habana, Cuba, 20 de marzo de 
1925. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA, presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de 
faqilitarle los detalles de los pro-
ductos brutos esttet^dos en nuestra 
recaudación durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta em-
presa y a la Havana Central Rail-
road Company. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
312 312 312 312 312 
319 320 319 819 319 
. . . 326 
832 834 332 834 334 
837 338 387 838 338 
MERCADO DE CAMBIOS 
dido saber, entre los asuntos tra-
tadog por ambos funcionarios figu-
ra la repartición, entre los colonos 
que lo deseen, de varias clases de 
caña de azúcar, obtenidas de la 
verdadera semilla 4© la cañana, y 
las cuales prometen acercarse o so-
) brepasar a la misma caña cristali-
jna, que es la mejor de nuestras ca-
' fias. 
I Hablando los reporter's con el 
¡ doctor Fqrtún, éste lea manifestó 
que tiene interés en que ae sepa 1 
termina-
da 14 de marzo 
P1'6-! de 1925. . . . 
¡cío del metal, rgistrándoso ganan- gn igual período 
'c ías netas de un punto o más por i 1(j€i ago 1924 
j American Smelting. Anaconda Fe-<1 
| deml Mining and Smelting yrefe-1 Diferencia de más 
; rídaa, Magna, y I?tah. Las acciones ^ste año 
ferroviarias mostraron un tono fuer-¡Tota] desde el 1» 
de j u l i o . . . . 
E a igual período 
del año Í924 . . 
$ 762.180.67 
701.555 
Enero . . 321 322 321 322 322 
M'zo 1926 310 
AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado para efl refinado vol-
vió 4 a estar Inactivo hoy con poco 
Interés por parte de los comprado-
res a pesar de que aún se pueden 
obtener azúcares de 5.90 a 6 cen- ^ e las"8olicrtudes de los ^ r ^ . , ^ y en Pittsbui.g North V i ^ 
tavos, no obstante permanecer sin doreg de caña deberán ser dirigidas, f ^ ^ . t ^ J Í l l U ^ Q 
alteración los anteriores precios 
te especialmente las emisiones pre 
feridas de Wabash, Atlantic Coast, 
Llne. Chesapeake and Ohio, Chicago 
and Northwestern, Lackawama Nor-
tern Pacific, San Louis Southwes-
tern y Great Nortern prefe-idas, que 
cerraron con 2 o más puntos de ai-
Las órdenes contra contratos cele-
brados también son muy lentaa. Al 
.c lerir cotizaba el mercado de 6 a 
¡ 6 . 2 0 para el granulado fino. 
(Por muestro Ule directo) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Marzo 20.. 
Inglaterra : Libra estéril 
vista ^ • • .•' 
Libra esterlina cable . . . . 
Libra esterlnia 6U días . . 
lO^paña: Pesetas . . . . . . 








.Suiza: Francos . . 19.20 
Bélgica: Francos vista . . ... 5.06 
Francos cable . . . . . . . . . . 5,.06% 
Italia: Liras vista.. 4.06 
Liras cable 4.06% 
Suecia: Corunas. 26.93 
Holanda: P'lorines.. . . . . . . 39.87 
Noruega: Coronas 15.47 
Oréela: Dracmas 1.56 
Dinamarca: Coronas 18.09 
Checoeslovaquia: Coronas., ., 2.96% 
Tügoeslavla- Dinares. 1.58 
Tlumanía: Lels , 0.48% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro.. . . . . 23.80 
Argentina; Pesos 39.62 
Austria: Coronas 0.0014% 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 li4 por 100: Alto 101.20; 
bajo 101.19; cierre 101.19. 
Segundo 41|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.27; cierre 100.28. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.16: 
bajo 101.14; cierre 101.15. 
Cuarto 4 l|4 por 100: Alto 101.80; 
bajo 101.26: cierre 101.27. 
U . S. Treasury 4 c>or 100 ^ Alto 
100.18; bajo 100.15; cierre 100.17. 
U. S. Treasury 4 114 oor 100. Alto 
104.24; bajo 104.23; cierre 104.24., 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
¿írasil: Milreis 11.20 Canadá: Dólares . . . . . . . . 89.29|32 
.Tapón: Yena 41% 
China: Taelcs . . . . 0.74% 
PLATA E N BARBAS 




BOLSA DE MADRID 
MADRID, Marzo 20. 
I'as cotizaciones del día fueron las 
(siguientes: 
Libra esterlina: 36.45. 
Franco: 83.57. 
BOLSA DS BARCELONA 
BARCELONA, Marzo 20. 
E l doliar so cotizó a 7.01.5., 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Maizo 20. 
Los precies estuvieron hoy Inciertos. 
Renta del 3 por 100: 47.10 frs. 
Cambios sobre Londres: 92.05 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 86.70 frs. 
E l doliar se cotizó a 19.27 1.2 frs. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Marzo 20. 
Hoy se registraron las sigu:3ntes co--
tizaciones a la hora del cierre para lou 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 112 por 100 1963.— 
Alto 98 112; bajo 98 1|4; cierre 98 1|4. 
Deuda Exterior del 5 por 100, 1904.— 
Cierre 97 3|8. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 86 114. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.--» 
Alto 87 3|8; bajo 87; cierre 87. 
Havana B . Cons. 5 por 100 de 195;J. 
—Cierre 93. 
De alza arrió ay«r «1 mercado local 
de cmablos. 
Entre bancos y banquero.* Be operó en 
cables y cheaues sobre New York a 
5164 premio y en pesetas cables a 
14.26 1)2. 
L a libra esterlina, sostenida; de alza 
la peseta; firmes las divisas sobre New 
York y soJtenldos los francos france-
ses. 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
COTIZACIONES 
Valor 
3 132 P. 







NUEVA YORK, Marzo 20. 
New York cable 
New York vista 
Londres cable 
Londres vista.. 
Londres 60 días 
París cable . . 
París vista . . 
Hamburgo cable o, 
Hamburgo vista í f 'X, 
España cable . 
España vista 
Italia cable . . 











Zurich vista . . 1?-?9 
Amsterdam cable 
Amsterdam vistá; 
Toronto cabl^ . . 
Toronto vista.. . 






, (tea Cast Iron Pipe cerró carca de 9 precisamente a la Estación Agronó-1 * 1Q. _,_ . T . 
mica de Santiago de las Vegas, don-.P^108 má8 a1*0 a < , 1 9 í : ' . 
miv^ vau.̂  6 , ,. ,. ,0 ' ^ , Motor ganó mas de 10 puntos a 
de únicamente se fahcltarán, a ca- U o c 112% dpsDuóa cancelé carca de 
da peticionario, dos o tres trozos de f95-,1!2 * aeB^ués canceló carca de 
c?da clase de caña " la mitad de su ganancia. Otros ren-
cada ciase oe cana. 1 gloneg {uerte8 fueron Amerioan Can 
' ' ~ ~ | and Foundry, American Chickle co-
c o t i z a c i ó n o f i c i a l m z t r j j ^ ^ s gZ:Í1: 
Goodyears preferidas International 
Bussines Machine, Postum CereaJa, 
Remington Typewrlter, Universal Pi-
pe, Virginia Railway and Power y 
West Penn Power que se vendieron 
de 3.1|2 a 6 puntos sobre la cotiza-
clón final de ayer. 
Los préstajnos sin plazo fijo se 
reanudaron al 3.1|2 por ciento y ba-
jaron después al 3. 
Bl cambio exterior fluctuó dentro 
de estrechos limitéis. L a demanda 
de la libra esterlina permaneció 
prácticamente sin cambio alrededor 
de | 4 .77 .3 |7 y los francos france-
sa a 5.18.1|2 centavos. L a corona 
noruega avanzó 7 puntos a 15.47 
centavos nuevo record para el a ñ o . 
medio 
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Diferencia de más 





Beportaaas por los Colegio» 
d« Corredor»» 
Clenf negros. 2.648T30 
Deducidas por el procedimiento «e*.ala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana ^ . . . Í.82T211 
Matanzas.. 2.685672 
Cárdenas.. . . , 2.630288 
Sagua 2.657980 
Manzanillo 2.624135 
HAVANA C E N T R A L RAILROAD 
COMPANY 
Semana termina-
da en 14 de mar-
zo de 1925 . . $ 
E n jgual período 






C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BK JMA BOUIA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . . . 18 20% 
Banco Español 10 — 
Banco Earafiol, o.ert., con 
el 5 por 100 cobrado 6 — 
Banco Español con la. y 
2a. 6 por 100 cobrado... 1 — 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5,000 pesos cada uno. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Ciudad do Burdeos, 6 por 100 de 1919 
—Alto 84 1¡4; bajo 84; cierre 84 114.' ^ 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. - Hong Kong vista . . . . 54.45 
Alto 84 1|4; bajo 84 1|4; cierre 84 114. 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 de 19xtf 
—Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
9443|8~Alt0 94 1|2; baj0 34 1,41 CÍerre 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
^4^-0~Alt-0 89 bajo 83 5I8; cierre 05 o|s, 
EmpréPiito holandés del 6 por 100 da 
102 7|¡"Alto 102 7,8; bajo 102 3i4; cJerr« 
j EJ^Préstito arsentlno del 6 por 100 
íre 96 iírAlt0 96 1|2; baj0 96 |̂4; c1^ 
,„£ínpr6stito de Chllo del 6 por 100 de 
100 Alto 100 114; baJo 100: "ler^ 
I por 
BOX.SA DE LOKDBES 
LONDRES, Marzo 20. 
Consolidados por dinefo: 67 SfS. 
United Havana RaAlway: 94. 
Empréstito Británico del S por 100: 
101 518. 
Empréstito Británico del 4 112 por 
100: 97 818. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 8 
r 100 de 1951. — Alto 99 8(8; bajo 
(Por Te légrafo . ) 
99 1|8; cierre 99 1|8. 
VAIiOBES AZtrcAREBOS 
NUEVA YORK, Marzo 20. 
Amerioan Pugrn»- Rerinr» •enra» 
4.800.-AIto 63 1|4: bajo 61 1|4; cierre 
Casa IBanca, marzo 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el viernes, a 
las siete de la mañana: 
Esla-dos Unidos, altas presiones en 
todo el territorio excepto en las Da-
fcotas. 
Golfo de México: buen tiempo, 
barómetro alto, vientos del Nordes-
te al Este moderados a frescos. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el. sábado iguales tem-Cuban American Sugar — Ventas 
2200. — Alto 30 l|8: bajo 30- cierre peraturas; terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
BOBOS B E L A Z.IBBBTAD 
NUEVA YORK, Marzo 20. 
Libertad 8 l ^ p o r 100: Alto 101.17: Irre 
bajo 101.12; cierre 101.13. ' i 
Primero 4 por lOfr: sin cotizar. 'Alto 42 
Cuba Cañe Suprar Company.—Ventas 
1.300.—Alto 13 1|2; bajo 13 1¡4; cierre 
13 1|2. 
Cuba Can» Supar, preferidas.—Ven-
tas 2,600.—Alto 59 318; bajo 58; cle-
59. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
Punta Alegre Sugar Co.—Ventas 200 por el Clearing House le la Habana, 
• bajo 41 118; cierre 42. ascendieron a $3.699,476.70. 
S O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 1« 
Psbfiaunot U totalidad 
i e las transaedoaet ea Bo-
bos en h Boba de Valores 
j e New York. 
BONOS 
1 4 . 2 0 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 1 4 . 7 0 0 
Los cheefe c » * } e a d o e en 
la " C l c a r m * Hoose" de 
Nnera York, importar*»? 
1 . 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , marzo 20. 
E l mercado de futuros en cafó 
abrió con una baja de 18 puntos en 
marzo que estuvo influenciado por 
la ligera liquidación de los contratos 
de dicho mes, pero en términos ge-
neraCes de 14 a 17 puntos más al-
to, debido a compras lociles y ex-
tranjeras promovidas por las noti-
cias del Brasil y el 'uncionamientr. 
Quieto, 7 sin operaciones, rigió de una organización en Sao Paulo 
a^er el mercado local de azúcares,! para la defensa del cafó. E l avance 
habiéndose exportado, 111,453 sa-! a 19 . 75 para mayo produjo una gran 
eos, por distintos puertos de la Re- j cantidad de liquidaciones que hicie 
j pública. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Total desdo el 1» 
de julio . . . . 
E n Igual período 
del afio. 1924 . . . 
Dlferénda de más 
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Los centrales Chaparra y Delicias 
han paralizado sus faenas, debido a 
la huelga que sostenían sus obre-! 
ros, y no porque haya dado por ter-
minada su zafra, como se ha hecho | 
público. 
E l mercado americano, abrió quie 
to convendedores de Cuba y Puer-
to Rico, a base de: 3 centavos libra, 
costo y flete, para despacho de mar-
zo y primera quincena de abr i l . 
Los refinadores eran compradores 
a 2 quince dieciseisavos centavos 
libra, costo y flete. 
ron bajar este precio a 19.40. Des-
pués de haber mostrado avances ne-
tos de 20 a 47 puntos, el mercado 
oerró de 11 a 15 puntoo neto más al-
to. Las ventas se calcularon en 
92.000 sacos. 
Se anunció una venta de 2,500 
toneladas de Filipinas, al equiva-
lente de 3 centavos libra, para los 
de Cuba, a Alklns Sugar C». 
Sostenido abrió ©I mercado de 
Londres con vendedores de Cuba a 
2 siete octavos centavos libra libre 
a bordo. 
Las existencias de azúcar en la 
plaza de Cárdenas, hasta el ái& 11 
del presente mes ascendían a la can-
tidad de 923,633^ sacos. 
Mes Cierra 
Marzo 20.62 
Mayo v 19.45 
J-ulio 18.30 
Septiembre 17.40 , 
Octubre . . . . 1 7 . 2 5 Í J M £ 2 £ 2 Í A 
Diciembre 16.80 
SABADO 
Aranguren N.- 27. 
Calle C . No. 14 (Vedado) 
15 entre Concepción y Dolo» 
10 de Octubre No. 114 
Zapata entre B y C. 
Esperanza No. 57. 
Santa Catalina No. 6i (Vital 
Luyanó No. 121. 
Crespo No. 7.-|2 
Paula No. 56. • 
Trocadero No- US-
Infanta y San Rafael 
Cerro No. 815. 
Belascoain No. 110. 
Jesús del Monte No. <'»• 
Jesús del Monte No. 590. 
Luyanó No. 245. 
Jesús del Monte No. 6̂7, 
Jesús del Monte No W< 
Serrano y Santa Emwa 
Moreno No. 40. , 
Falgueras No.' 15. (Cerros 
12 y 21 (Vedado) 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San R a ^ . 
¿alud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta No. 4U. 
Monte No 412- 1 
Cárdenas No. 66• 
Revillagigedo 7 ^ 
Gaüano y Zanja. 
Bernaza y Ooispo. 
Muralla No. I»-
Luz y Compostela. 
Belascoain y V ^ r l D » . 
Infanta y Pcregr 
Zanja No. 1>5 c<,i4i. 
Cerro entre Piensa 7 
Belascoain No.̂  *J 
Zequeira i19'^" 
Merced No. 
Oquendo y S i t i o ^ ^ ^ 
" " f a r m a c i a 
L A 
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R i v e r o , Z e n d e g u i y 
B U F E T E Y NOTARIA 
C i n c * 
F E L I P E RTTTTRO Y ALON»*? 
Abogado y Notarlo 
Manzana de Gómez, 231. 
Abogad081 
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el «clan»**011 cn 
r „ f u a U ' 1 ^ . d i r í j a s e te" 
S de'- ^ privado. Para 
< ^S40% " si Monte. U a ^ »1 
«'95° jesús-01 columb"1' 
• F —====:=::== 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A . S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
la reproducir las noticias cablegrá-
flcas que en este DIARIO se publi-
quen asi como la Información loca! 





fs Oii • 
Co. " • 
1 Coaí." ' 
5el.. * I 
"nía.. '• 1 
stern" " 
Jers 
S T a G O B I E R N O 
ir ^ R A D I C A L M E N T E 
^ehuelga en loe f a n v a s 
T e l é g r a f o s 
C í l servicio de g . n » 
tó^jonmuy Poca taSa 
^ , 0 j c r O TB.*XVIABIO 
\rESlt:o. m " " ' 20 • 
0 f ¿ , la erpectMión ge-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ a ^ -lucidn en el 
í0 S S r d e l Ministerio de 
í? „ fué posible obtener ta-
^ 0 í L o relacionado con la 
** 8j! ,a« conferencié entre a 
Lfha de ia$,„= miembros de la 3 
mostrándose reservado,, 








oara conocer las perspec-
P ía eolución necesaria. 
lón general en todw los 
flue de no llegarse a un 
. ' ^ en el dia de mañana 
ierd0 ^ór del distrito federal, 
«Tralles. tomará medadas ra-
2 » restablecer la normall-
Jfael tráfico. 
LRGoT7^nK)X ENl T E L E -
GRATOS 
^AD DE MEXICO, mareo 20. 
J r, decretaría de Comunicaciones 
litiA boy aue se está procedien-
• S l reorganización del Departa-
Ito de Telégrafos en toda la Re-
m ¿ ¿otándose a las oficinas de 
SroT equipos y modernizándose 
en los centros y sitios 
E S T A G R A V E M E N T E E N F E R -
MA L A E X - E M P E R A T R I Z 
C A R L O T A 
BKUSEIiAS, mano 20, 
Tia ex-emperatrlz María Oar-
lota, viuda del Emperador Ma-
ximiliano de México, se encuen-
tra gravemente enferma a con-
secuencia de un ataque de grlp-
pe y los médicos abrigan pocas 
esperanzas de que logre salvar-
se dada su avanzada edad. 
L a ex-emperatrlz cuenta con 
85 años de edad y durante mu-
chos años residió en un casti-
llo corea de Bruselas. 
A 4 5 M I L L A S A L S U D E S T E 
D E D E L A W A R E , S E H U N D I O 
E V A P O R S U E C O T H Y R A 
N O I N F L U I R A L A M U E R T E 
D E L O R D C U R Z O N E N E L 
C U R S O D E L A P O L I T I C A 
Se cree generalmente que será 
elegido para sustituirle lord 
Birkenhead o el vizconde Cecil 
S E H A R A N L O S F U N E R A L E S E N 
L A A B A D I A D E W E S T M I N S T E R 
E l per iód i co favorito de lord 
Curzon publ i có un solo n ú m e r o | 
para que él pudiera leerlo j 
HAN Q U E D A D O P R O H I B I -
DOS EN S U I Z A L O S C A S I N O S 
Q U E S E D E D I C A B A N 
A L J U E G O 
BERNA, marzo 20. 
Los Casinos de juego han que-
dado prohibidos en huiza a partir 
de la próxima semana por orden 
del Conseja Nacional, que estuvo 
dividido evcntualmente acerca de 
esa cuestión, siendo preciso que 
el Presidente hiciera uso del voto 
de calidad para decidir el empate. 
Un plebiscito se había manifestado 
contrario a la contmuacion del 
juego autorizado, pero la cuestión 
iué luego llevada ante el Consejo. 
S E C R E E Q U E S O N O C H O 
C I E N T O S L O S M U E R T O S 
A C A U S A D E L T O R N A D O 
L a lista de The Associated 
Rress de muertos identificados 
a s c e n d í a ayer noche a 730 . 
T R E S M I L H E R I D O S Y Q U I N C E 
M I L P E R S O N A S S I N H O G A R 
H a b í a salido de Caibarién 
con d irecc ión a Nueva Y o r k 
con un cargamento de azúcar 
C H O C O C O N E L B A R C O - T A N Q U E 
A M E R I C A N O " A R D M O R E " 
hJUlén Informó que el plan del 
tierno comprende el estalJlecí-
¡̂ito de nuevas estaciones radio-
¿fjráficaa en lugares necesarios, 
¿como reemplazar algunas de las 
otates por otras de las más per-
acílonadas. 
Dentro de breves días quedará ln-
Jipirado el servicio de giros tele-
I ; con una pequeña cuota o 
ía, que vendrá a llenar una de 
!D¿ grandes necesidades del co-
írcio, muy especialmente en las 
jtones en que las comunicaciones 
no son todo lo rápido que 
D e s p u é s de estar siete horas 
al garete, los tripulantes fueron 
recogidos por el vapor " I r m a * 
F I L A U E L F I A . marzo 20. 
E l vapor sueco "Thyra", que na-
vegaba desde Caibarién, Cuba, para 
New York, con -un cargamento de 
azútear, se bundló ayer en un choque 
con el vapor tanque americano "Ard-
more", que se dirigía de New York a 
Tamplco, a 45 millas al sudeste de 
las rompientes de Delawaxe. Su tri-
pulación fué traída a esta ciudad 
ipor el vajpor noruego "Facco" desde 
Manzanilla. 
E l "Thyra" se hundió treinta mi-
nutos después de haber chocado. E l 
accidente ocurrió a cansa de la nle-
ibla. L a tripulación del "Thyra" fué 
recogida por la goleta "Irma" y más 
tarde trasladada al "Facco". 
ADC 
I (Vedado). , 
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FIE \ A EXCURSION" A M E R I -
CANA 
DAD DE MEXICO, marzo 20. 
I Anoche partió, de regreso a San 
pncigco de California, la excur-
Itóa de comerciantes, industriales y 
[iímbree de negocios que durante 
días ha estado recorriendo 
s y visitando Jas principales 
I Edades. 
A partir rumbo a su país hicie-
n declaraciones muy encomlásti-
hs de los progresos hechos por 
Iwlco en estos últimos años, y 
P"WroD§t dispuestos a acometer 
fWas empresas mineras en el Es -
dfl San Luis de Potosí. 
T Col»-
R 1 C A N ' 
: i n c a 
los-
^ W R A L H A R B 0 R D R E C O -
RDARA A LOS A M E R I C A N O S 
Q U E V I A J E N 
a i r e s . Marzo 20. 
4Sr 'a l -Jame?}C- H^bord. re-
I¿Ve* e3erclt0 de los Estados 
k o ' d e í A i ^ 3 Ami^bro3 del 
Qih i« • ^^i011 Americana y al 
N m L f I™*05 que abandonan 
k pífeefa6 í 3 ?tad0S Unid0s M 
t d V ^ f™111* poli-
^ S a m i e n t 0 no es Posible ya 
í o s u L ? " ^ 0 , r e ^ ^ a r a a los 
a L ^ ? ' Se.ría 61 m ^ lervien 
Í S • S!dlSta de ^ e los amerl-
^rie S ? COn más Secuencia a 
o os ouT ,qUe Vean P0r 8US 
J1a comí,-,?116 el intacto directo 
Z r ^ í 6 n { consta^o sirven 
^ de la Pa?a ^ ^ ^ e n c l a y au-
Mlos 8ÍmPaüa entre los dos 
El ' 
^CToanesHarobr0rd áÍÍ0 ™ * 
" '"'TJtaKi Por medio del ra-
t lómente servirían p a i 
la mflnencla sobre la cau-
Paz universal 
V & ^ E P E D R O L 
" W I HARA UN V U E L O a 
VANCOUVER 
I " Marzo 20. 
To^o S í 0 ' <lue ha- "ega-
I V ^ ? ^ ^ ' e r -
Irrirc 1 1 vVuel0 alrede-
W i ?n los ¿ e ? probable que ate-
haBU e r -HN0/eailUda-
I»» lo anuncu l 1 de Mayo. P ^ d ^ ^ patrlck Mur. 
I 1 «tado aviador. 
L O S T R I P U L A N T E S D E L VAPOR 
" T H Y R A " L L E G A R O N A 
F E L A D E L F I A 
FTCiADBLFIA, marzo 20. 
Triunfante después de una Natalia 
con el océano por espacio de siete 
l oras, la tripulación del vapor suaoo 
'Thyra , que se hundió como resul-
tado de ur^a colisión causada p t la 
niebla s 41 millas al sndesto de las 
rompientes de Delaware, pasó por 
esta ciudad hoy en viaje a New York-
E l vapor tanque "Ardmore", que 
se dirigía de New York a Tamplco, 
el otro hnque que figuró en el cho-
que, escapó con gravea averías . 
í>in darse cuenta de que el "Thy-
ra" se estaba hundiendo, debido a lo 
denso de la niebla, el "Ardmore" re-
tornó a New York para ser repara-
do. Con la mar gruesa batiendo la 
cubierta del buque, el operador Hjal-
mar Vladmar, del radio, estuvo ha-
ciendo funcionar el receptor tele-
gráfico, lanzando señales de auxilio, 
hasta que el buque comenzó a zozo-
brar. Sólo en el momento en que el 
vapor estaba a punto de sumergirse 
en el fondo del océano, saltó .desde 
la cubierta a un salvavidas. Después 
de estar por espacio de 7 horas al 
garete, los trip-ulantes reí "Thyra" 
fueron recogidos por el vapor "Irma" 
que, de Boston se dirigía a Charles-
tén, el cual los transfirió más tarde 
al mercante noruego "Facto" que se 
dirigía a la Habana desde este puer-
to. 
E L G O B I E R N O S O V I E T A U T O -
R I Z A L A C O M P R A D E T R I G O Y 
H A R I N A E N E L E X T R A N J E R O 
MOSCOU, Marzo 20. 
Al objeto de hacer frente a la es-
casez de granos el igobierno soviet 
ha ordenado que se adquieran 1170 
mil toneladas de trigo y 242.000 
de harina. 
E n distinljas provincias es muy 
acentuada la carestía viéndose obli-
gados los campesinos a mezclar la 
harina de maíz con )a de trigo. E n 
Moscou so forman grandes colas a 
las puertas de las tahonas. 
Semi>-oficialmente so asegura que 
ea realidad no existe tal escasez afir 
mándose que la actual carestía es 
consecuencia de los manejos de los 
panaderos para encarecer el produ 
to. 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A T & 71 S T R E E T , 
N E W Y O R K 
Hotel do moda 
A dos cuadras de1. Parque 
Central y Riverside Prive y 
muy conocido por nuestra so-
ciedad, con apartamentos de dos 
y tres dormitorios cada uno, 
con su l a ñ o y ducha. 
Gerente en ©1 Departamento 
Hispano: 
E l hotel predilecto de loe 
hispanos 
LONDRES, Marzo 20. 
L a muerte del Marqués Curzon de 
Kedleston no es probable que ejerza r j i n n i r | M A V A D DITAITI? 
ninguna influencia en la vida poli- n A O r J i E L V U D U y U l i 
tica británica, pues aunque sus con-
sejos eran bien recibidos por el ga- ¡ O R T A D O R D E A E R O P L A N O S 
híñete, ya no desepnpeñaba ninguna * * m«»»iwwr 
posición importante en la política 
británica como cuando fué secreta-
rio de estado durante los • últimos 
años del gobierno de coalición, en el 
ministerio de Bonar Law y en el 
ipriimer gabinete de Stanley Baldwin. 
Aunque la cuestión del sucesor 
del Marqués Curzon de Kerleston. 
como lord presidente del Consejo y 
jefe en la Cámara de los Comunes, 
no se ha discutido •públicamente to-
davía, se considera en los círculos 
bien Informados que probablemen-
te será escogido para sustituirle lord 
Birkenhead, mencionándose también 
para este puesto al Vizconde Cecil 
de Chelwood. 
S E C E L E B R A R A N F U N E I R A L E S 
E N L A " ARADLA D E WESTMINS-
* T U R , POR L O R D CURZON 
L O N D R E S , Marzo 20. 
E l honor de unos funerales en la 
AJ>adía de "Westminster se otorgarán 
al Marqués Curzon de Kedleston, 
-as pérdidas materiales que 
c a u s ó el tornado se hacen 
ascender a 10 ó 12 millones 
UN T E R R E M O T O D E S T R U Y O 
L A C I U D A D D E T A L I F U , E N 
L A C H I N A 
SHANGHAI, mamo 33. 
L a misión del interior de Chi-
na, según dice» l» agencia Rcu-
ter, ha recibido un telegrama 
fechado el 10 de marzo, asegu-
rando que un terremoto había 
destruido a Talifu, ciudad si-
tuada en la parte occidental do 
la provincia de Yunan. Un de-
sastroso incendio siguió al te-
rremoto y se necesitan auxilios 
urgentes. 
Los extranjeros no han re-
cibido daño algún". 
LAS NOTICIAS D E L TORNADO E N 
i M \ i n )s « :v u fus VA l SÂ N 
8AR EN I T A L I A 
ROMA, marzo 20. 
Se han recibido con profundo pe-
sar las noticias del desastroso tor-
nado que ha devastado las regiones 
ocridentales de Norte mérica. 
E n la emji jHia SiA como eu t i 
consulado americano, se han recibi-
do urgentes llamadas de la colonia 
americana y de los turistas que se 
encuentran en las costas mediterrá-
neas interesando noticias de la he-
icatombre. 
E l Rey Víctor Manuel y el primer 
¡ministro Mussolini han enviado cL 
¡bles expresando su condolencia. E l 
_ t Papa ha ordenado rogativas y en-
D E M A R I N A S E R A M A D R I N A , ^ í ó asimismo un mensaje de pésame 
ja Monseñor Fnmasoni Diondi, dele-
igado apostólico en Washington, pa-
Por la junta de n a v e g a c i ó n ¡ra que lotr^alade al presidente Coo-
se trata de adquirir cinco jl'dge. 
buques del tipo " P r e s i d e n t " ¡ l o s u l i m o s c a l c l l o s h a c e n 
jSUBlR A MUERTOS ™ K ^ J r o c ^ T a d ; ^ " ¿ ^ 0 0 ^ ^ 1 1 
,'M " 'la acusación de haber producido la 
muerte a su hijo adoptivo, el huér-
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Este barco gigante será botado 
al agua el d í a 7 de abril, como 
el mayor y m á s rápido de todos 
L A E S P O S A D E L S E C R E T A R I O f 
A R G U C I A S E M P L E A D A S 
P O R L O S A B O G A D O S D E 
W I L L I A M D . S H E P H E R D 
Dicen que su delito no puede 
calificarse de asesinato por 
no estar especificado por la ley 
S E E X H U M A R A E L C A D A V E R 
D E L ' H U E R F A N O M I L L O N A R I O ' 
Se trata de poner en claro 
lo que haya de cierto sobre 
su supuesto envenenamiento 
A C A B O L A C O N T R O V E R S I A 
D E P O L O N I A Y U T U A N I A 
R E S P E C T O A F R O N T E R A S 
Lituania h a b í a protestado 
ante la Liga por un ataque 
de los polacc> fronterizo^ 
S E A T R I B U Y E L A S O L U C I O N A 
A U S T E N C H A M B E R L A I N 
CHICAGO, marzo 20. 
Los abogados de William D She-
WASHINGTON, marzo 20. 
Un nuevo buque gigante de la ar- I 
mada se botará al agua el 7 de abril' CHICAGO, marzo 20. 
en Camden, New Jersey, cuando el L a inhumación de los cadáveres dole ingerh. gérmenes de la Hebr 
uno de los más distinguidos estadis-: b ^ u e , Porhtado,r do aeroplanos "Sa- ^ ^ i ^ ^ ^ i ^ ^ ^ tifoidea tn.tarán do obtener su li-
tas de la Gran Bretaña, que falleció ^ o ^ a " abandone las gradas de la ^ t J F * ^ T - T f i r ^ ? ^ " 6 8 „d9 bertad bajo fianza en la sesión do 
'fano millonario McClintock, haciéu 
New York Shipbuilding Corporation. 5 estados el pasado miércoles co-este madrugada después de una b r e - | ^ w j " ™ ^ ^ w T " " ' i m e n z ó hoy mientras narientes v ami "1!lñana'1 sosteniendo que de acaer-^ «Tifo-r™ Jiori ¡ Cuando el barco este completado y mfc!n̂ u uu.v. mieriLrdb panemes y ami do con las j s del Egtado de m , . ve enfermedad. ei será el mayor gos continuaban la tarea de rescatar nois no de calificar,se de as3i;i. 
A las ceremonias asistirán repre-|y más rápidü de log de m c,lase en los cadáveres sepultad^ bajo laa nato su áelito por cuanto q,ue no 
sentantes de la casa real, miembros el mund nevará una flota de 7 2 rul°af- , I aparecen comprendidos los gérme-
de ambas Cámaras del Parlamento aeroplailo/de combate, observación' l!iIltre ^ ^ f ? / 0 8 e aS cluda"ines de la tifoidea entre los medios 
y preeminentes personajes de t o d M ^ ^ ^ ^ J T ifles * en lo¿ distritos rurales es se- eSpeclíiCH la leVi v bombardeo. 
Los abobados del Estado se opon las fases de Ta actividad nacional. |-v ¡guro que so dsácubrirá.n más vícti-Los funerales se efectuarán el L a esP0Sa del Secretarlo de Ma- maS, ségún anuncian las cuadrillas 
riña. Curtís D . Wilbur, será la ma-!de salvamento y el personal de auxi- dran1 a la llbertad de Shepheru Oo-
drina de la ceremonia. ¡l io. E n muchos depósitos se encuen bre; las razones que alegan los abo-
Mamado a ser uno de los seis'tran muchos cadáveres que no han gad03 defensores por entender que 
miércolee próximo, e inmediatamen-
te después el cadáver será traslada-
do a Kedleston, donde recibirá cris-
tiana sepultura el jueves. 
E n señal de duelo la Cámara de 
los Lores, en la cuial. lord Curzon 
era líder del gobierno, no celebrará 
sesión el lunes. 
E l estadista fallecido era lord 
cruceros de combate autorizados por podido ser identificados aún . ide admitirse tal teoría se autoriza-
el programa de construcciones de i L a lista de bajas de The Associa- ría el asesinato siempre que se co-
1916, el "Saratoga" fué convertido, i ted Prejs, conteniendo los nombres metiera en una de \UH formas no la Ley . 
T R A T A S E D E E X H U M A R E L CA-
lixi sPr-HonPs Hiihían a S00 sp-ún las DA V E R R E L.V VIUDA D E MCCLIN-presidente del Consejo del actual tambien será botado pronto en un ¡las secciones subían a 800, se0un las 
galbinete (biritánico 
de Estado. 
E L " D A I L Y G R A P H I C " P U B L I C O ¡tes de l a - construcción hubiese J^1^111^: 
UNA E D I C I O N U X I C A PARA 
L O R D CURZON 
LONDRES, Marzo 20. 
Alrededor de la muerte del Mar-
estado muy avanzada 
E l "Saratoga" tendrá 888 pies de 
eslora y 105 de manga, con una cu 
bierta de proa a popa completamen-
iCHICAGO marzo 20. 
E l Ministerio Fiscal tenia en estu-
dio esta noche la conveniencia de 
en la teoría de que el fallecimiento 
de la señora se debió a un euvene-
r.t. miento. 
Trátase también de sacar de la 
tumba el cadáver del doctor Oscar 
en virtud del tratado para la l imita-¡de los cadáveres( identificados. su_ P r i s t a s por 
ción de los armamentos, con su her- bía esta noche a'738. Los muertos 
mano gemelo, el "iLexington", que conocidos correspondientes a todas 
.i . i._ .Ion cor>r»lrkiiau ti ii liíu.v» u $nn c o cr 11 n lua 
T( IfTK 
r cinocrotnrio buque portador de aeroplanos, ha-' ulumas noucias. l o s nenaos ««i 
i hiéndese realizado su conversión an-íacerca11 11 3-000' se&ún los Propios 
Z.'>H fu n-'.'uñarlos e ia 
Cruz Roja predicen que las perso-
fnas que bar ouedado sin hogar pa-
san de 15.000. 
Cuarenta hombres han estado ca-xehumar el cadáver de Mrs. Nellie 
vando fosas durante todo el día en McClintock, madre de William Nel-
qués Curzon de Kedleston, ocurrida! te despejada con el fin de que los Murphysboro, Illinois y esta noche 60n Mc Clintock " E l Huérfano Mi-
esUa madrugada, se registró un he- aeroplanos puedan maniobrar al ha- ge eSpel.aba que hubiesen dado s e - l ^ a r l o " , de cuya muerte se acusa 
cho sin precedentes en los anales¡cerse al aire y al aterrizar. Lleva-jpultura a ?0 de ias víct imas. |a su padre adoptivo William D. she 
del periodismo británico. ¡ rá 8 cañones de 8 pulgadas. Des-¡ ^a lista'de los muertos en eya Pherd' como mejor medio de preci-j 
E n los días en que él estadista es- lplazará cerca de 35^000 toneladas, y ciudad iué la que alcanzó mayores sar jlo que pudiera haber de cierto 
tuvo en el lecho, sin haber perdido tendrá una velocidad de 3 3 a 34 nu- proporciones habiendo llegado a 
el conocimiento, solicitaba todas las dos por hora. Será movido por mo-[i65 con 24 cadáveres sin identifl-
mañanas su periódico favorito y to--teres eléctricos, generándose la po- car. 
das las mañanas Inmriahlemente los tencia por me'üio de turbinas de va-1 Én Wost Frankfort, Illinois, ciu-
médlcos de cabecera se negaban a^por de 180.000 caballos de fuerza. |dad hermana, que figura en según 
E l 14 de abril tendrá ses ión 
extraordinaria el tribunal 
para resolver lo de Danzig 
GINEBRA, marzo : 0 . 
L a controversia ton motivo do ! i i 
fronteras entre Po onla y LU-'.ania 
ha quedado resue;.;.', según se afir-
ma en los círculos de la Liga d ¡ las 
Naciones. 
Lituania protesi.') ante la Liga de 
las Naciones, a principios de esta 
semana, contra los supuestos cla-
ques de las fuerza? polacas & .'a? 
tropas lituanas e:. la frontera. 
Un comunicado, dado por la Le-
gación de Lituania en París, decía 
que los polacos habían atacado, sin 
provocación, el lunes último, por la 
iioche, a las . tropas de Lituania y 
que amenazaron con ocupar el dis-
trito de Sirviníal a menos de qu«3 
los lituanos lo abandonase. 
Los funcionarios de la Liga han 
manifestado que el incidente es una 
secuela de la vieja disputa que sos-
tienen am'bas naciones sobre Vilna. 
que el Consejo de Embajadores con-
cedió a Polonia. 
HA TERMINADO E L ULTLMO I V 
C I D B N T E E N T R E POLACOS Y L I -
TUANOS 
G I N E B R A , marzo 20. 
E l ministro de Estado de Litua-
Naclones, que los polacos han pues-
r i a ha notificado a la Liga de las 
to en libertad a los prisioneros que 
tomaron parte en el reciente cho-
que habido en la frontera, y que 
el inciderto se consideraba "feliz-
mente terminado." 
Se atribuye la solución de este 
asunto a los buenos oficios de Aus-
ten Chamberlain como presidente 
del Consejo de la Liga de las Na-
ciones, y a los - consejos dados por 
el primer ministro Herriot al mi-
nistro de Estado polaco, Skryznski, 
durante la reciente visita de este ú l -
timo'a Par ís . 
E l Tribunal Permanente de Jus-
ticia Internacional de L a Haya, no-
tificó a la Liga, hoy, que, de con-
formidad con la reciente decisión 
del Consejo, había sido convocada 
una sesión extraordinaria del T r i -
bunal para'eP día 14 de abril, para 
resolver la disputa entre Polonia y 
Danzig acerca Ue la cuestión de los 
•izones polacos en el Estado libre 
de Danzig. 
E N D A V I S S I D I N G S E R E G I S -
T R O UN C H O Q U E , P E R E C I E N D O 
C U A T R O P E R S O N A S 
satisfacer este deseo temerosos del 
efecto que pudiera causar en su gra-
vedad la lectura de los boletines dan-
do cuenta de su estado. 
Ayer, cuando los médicos com-
prendieron que había entrado en la 
do lugar en cuanto a pérdidas de olsoa, hermano del Juez Municipal 
L A JUNTA D E NAVEGACION P1I>E vidas y daños a la propiedad, 100 Harry Olson, por estimar los médi 
UN ¡INFORME A SU ABOGADO I individuos están dedicados a pre-
^'parar sepulturas. 
eos forenses que, de cada diez ca-
sos entre lo i 'iín'"iras de 'a ac-
WASHINGTON, marzo 20. E n las otras ciudades del sur de'ción del tóxico se presentan des-
. ILos miembros de la Junta de Na-Ulinois. De Soto, Gorham, Bush, Mc P^fs de hallarse el cadáver sepul-
última fase de su heroica ludha conlvegac ión han pedido un informe a!Leansboro, Enfield Harris y .aldeas! tado d u r a n t e ^ 
la muerte, buscando por todoe losisu abogado general acerca del dere- próximas la- medidag para a ^r se j ^ ^ s t Y ¿ 0 ^ ^ 
medios posibles la manera de satis- cho a tomar parte en un convenio pultura a los muertos .atender a os t< 
facer al agonizante Marqués, apela-
ron al periódico en cuestión. 
como el propuesto ayer por la 'Paci-
fic Mail Company para la adquisi-
No es usual que un periódico de. de los cinco buques tipo "Pre-
Londres acceda a parar sus prensas sidente" que opera ahora la compa-
ni aún por Ha recomendación de la 
L a propuesta hecha por la Pacific 
Mail Company para la compra de 
generalmente restablecido y pocos 
casos de saqueos se han registrado 
hasta ahora. 
A pesar de la falta de calor, luz 
.T agua ea ft.i(iin«»d hipares, los mé-
dkhos buques consiste en la forma-|dicog han lograáo reducir la amena-
ción de una nueva corporación con za de enfermedades epidémicas, 
capital de $5.500.000 en acciones ua sección de Kentucky afectada 
preferidas que aceptaría después la estaba hoy casi normal; Tennessee, 
Junta de Nav&íy.ión en parte de pa-j cuidaba de sus víctimas, todas las 
acotándose esta "edición esoecial g0 de los ¡ " • « « « ^ Junta desiSna-. bajas de Missouri, que han quedado 
! 5 ? : . T ^ L ^ ^ f l ^ ^ Í?+.! í^f!» rta siete de los once directores. L a i reducidas en los últimos informes, 
Dollar Steamship Company ofreció han sido comprobadas virtualmento 
comprar los mismos buques por la mientras ííiriff'ia y Princeton, l 's 
suma de $5.625.000. |principales ciudades de Indiana azo-
Se hacen algunas Indicaciones tadas por el meteoro están casi ñor 
acerca de que las dos ofertas, sobre malizadas. 
las cuales se espera que decida la Carbondale, Illinois, fué convertl-
gación que dió lugar 
heridos y evitar los efectos de las procesamiento de Shepherd bajo la 
i destrucciones hicieron rela^/amen- acusación de haber administrado 
te rápidos progresos. E l orden está gérmenes tifoideos y otros bacilos 
S T . LOUIS, Marzo. 20. 
Cuatro personas resultaron muer-
tas en una colisión que se registró 
en Davls Siding, cerca de Carlinvl* 
He, Illinois, en el día de hoy, se-
gún noticias recibidas por la Illinois 
Traction System, de esta ciudad. 
Perdieron la vida un motorista y 
un conductor. Las otras dos vícti-
mas eran pasajeros del tren, según 
se tiene entendido. 
a su minonario hijo adoptivo, 
mayor Influencia de la tierra, pero 
en este caso los directores contesta-
ron que publicarían una edición es-
pecial, consistente en un solo ejem-
plar, anunciando el restablecimien-
to de Lord Curzon. 
Y de esta suerte, mientras la vida 
de Lord Curzon estaba lentamente 
se, esta " 
para el agonizante estadista", se 
preparó en el Daily Graphic. Ponía 
de relieve el periódico con frases del 
miayor-optimismo la "gran mejoría" 
que se -había operado en el estado 
del Marqués, y hablaba de su ani-| 
,mación su v a ^ de Navegación, sean rechaza- do en centro de auxilio y salvamen. 
cencía en que esperaban ^s médicos, ^ si ^ la de la Dollar steamshlp to para eI s:ir cU -,:.rois y ^ 80. 
^ ü I J ^ i ^ Pi mWmn e „ t J Company ha merecido favorable con- ciedades cívicas, fraternales y rell-
Pero casi en el mismo momento | i d e ¿ " i r parte de var5 glosas coordinan sua esfuerzos des-
en que las griandes prensas habían ^eJacio,n p ° _ f „ e varios niiem ^ ^ nunto. 
lanzado este ejemplar, ocurrió la 
muerte de Lord Curzon. 
Esta edición de un solo ejemplar 
no llegó a leerse por la persona por 
quien se publicó. 
DOS B A N D I D O S F U E R O N M U E R -
T O S A L T R A T A R D E A S A L T A R 
UN B A N C O 
D I S T I N C I O N A U N M E D I C O 
C U B A N O E N P A R I S 
(Esípeclal para el "DIARIO D E LA 
MARINA") 
PARIS , Marzo 20. 
E l doctor Emilio Jané. distinguid-
do médico cubano, ha sido elegido 
miembro correspondiente de la Aca-
demia de Medicina de Par ís . 
bros de la Junta 
E L P R I M E R M I N I S T R O T H E U -
N I S D E S I S T E D E S U V I A J E A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
B R U S E L A S , Marzo 20. 
Hoy se |hizo púbblico que el pri-
mer ministro Theunis ha desistido 
de su proyectado viaje a los Esta-
dos Unidos. 
Se propone no verificarlo porque 
eran tantas las invitaciones v tan— 
de ese p to 
Los cálculos sobre las pérdidas 
materiales han ido aumentahdo a 
medida que se hace el Inventario de 
lo desaparecido. E l total de las pér 
dldas. según se cree, se aproximará, 
sólo en el sur de Illinois, a 6 o 7 
millones de dólares. Los dáüós en 
la sección de Indiana fluctúan entre 
2 y 3 millones, y las pérdidas com-l 
binadas de Tennessee Kentucky y clNCrNKATT; 0 
Missouri pasan de un millón de dó-
lares . 
S T B E L V I L L E , Mo., Marzo 20. 
Dos de los 5 bandidos que inten-
taron asaltar el Banco Agrícola de 
iSteelville en las primeras horas do 
la .tarde de hoy, fueron , muertos, 
otros 2 heridos y el quinto captura-
do cuando un grupo de ciudadanos 
que tuvo conocimiento previo del 
asalto al Banco, entabló un duelo 
a pistola con los bandidos. Uno de 
los defensores del banco resultó he-
rido . 
L I M P I E Z A G E N E R A L E N L A S 
F I L A S D E L A P O L I C I A D E 
C I N C I N N A T I 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Marzo 20. Llega-
ron: el Munplace, de Antilla; el Ama 
zonas, de Nuevltas. 
BOSTON, Marzo 
Mará vi, de Bañes . 
20. Llegó: el 
B A L T I M O R E , Marzo 20. Llegó: 
el Emile Maersk, de Port Tarafa. 
P H I L A D E L P H I A , Marzo 20. Lle -
garon: el Republic, de la Habana: 
el Santa Eulalia, de Caibarién; el 
M. C . Holm, de Puerto Tarafa; t i 
Facto, de Manzanillo. 
N O R F O L K , ' Marzo 20. Salió: ei 
Munmotor, para la Habana. 
G A L V E S T O N , Marzo 20. L l e g a -
ron: el Yumuri, de Sagua; el Rave-
uefjell, de Sagua. 
N U E V A ORLEAÑS, Marzo 20 Lle-
garon: el Atenas, de la Habana; el 
Viiideggen, de Matanzas. 
Salió: el Songelv, de Jucaro 
tos los compromisos a que debería pOR" E L h u r a c á n D E I L L I N O I S 
corresponder, en los Estados Unidos 
que sus médicos le han aconsejado 
que desista del viaje. 
E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
• I 
B O M B A " P R A T 
I I 
Marzo 20 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 9 
Encausados 48 policías y detecti-
ves por el gran jurado federal ba-
jo la acusación de violar las leyes 
nacionales prohibicionistas, el jefe 
WASHINGTON, marzo 20. ¡de POlicía. William'Copeland, e m -
E n la Secretaría de Estado se haniPrendía esta 1100116 la tarea de reor-
recibido hoy de todas ¡as partes del'panizar las fuerzas de seguridad de 
mundo Infinidad de mensajes dei^nc^nnat^- l 
.condolencia y simpatía para las víc-. De la brigada de detective» de-
timas del huracán desencadenado el ¡ Borvlcios nocturnos, solo quedó un 
miércoles'. Uno de ellos lo firma el! miembro por encausar y el jefe se ha 
embajador británico en nombre de 
su gobierno: otro está suscrito por 
el doctor Walter Simona presiden-
visto en la necesidad de comisionar 
a cuatro hombres pertenecientes a 
la policía uniformada para que cu-
bran las vacantes así originadas en 
el cuerpo de detectives. (Continúa en la última página) 
n o d i g a g a s e o s a : PIDA 
'. • lÜlil.l.i r.ji|i i-.l, 
I 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1925 
I n s t i t u t o d e l a H a b a n a G a n ó A n o c h e a l F i v e d e B a s k e t d e ÍWq^ 
R o s e n b e r g a l G a n a r p o r P u n i o s a M a r t i n e s C a m p e ó n M u n d i a l B m 
G R A N R E l l ) D A Y D f í l ñ l f f 
Los records que se establezcan 
I » 
R O S f N B E R G V E N C I O P O R P U N T O S A 
M A R T I N C O N J A B S Y U P P E R C U T S 
E S E L S E P T I M O N U E V O C A M P E O N M U N D I A L D E L P E S O B A N -
T A M E N C I N C O ANOS 
M A R T I N T R A T O C p N A T A Q U E S F E R O C E S D E N O Q U E A R A S U 
C O N T R A R I O , Q U I E N L O D E T U V O CON G O L P E S A D I S T A N C I A 
N E W Y O R K , marzo 20. 
Charley Phil Rosenberg, de New 
York, ganó esta noche el campeona-
to mundial de peso bantam al de-
sextc y, Martín so vió obligado a asu-
mir la defensiva. 
L a nariz de Rosenberg empezó a 
sangrar en el séptimo. Martín, abru-
mado por su rival, comenzó a fallar 
P M L A S O C E O A D V I B 
V E N C I E R O N E N E L M A T C H F I N A L , E N S T R I G H T S E T S , A L A P A R E J A D E L C L U B F E R R O V I A R I O 
I N T E G R A D O P O R L A S R T A . R O S I T A V E G A Y G U S T A V O V O L L M E R : 6 — 3 ; 7 — 5 
r.'oíar por puntos a Eddic (Cannon-jy Rosenberg, evadiendo hábilmente 
baílj Martín, poseedór del título, e n l * ™ acometidas de toro, siguió ma-
un bout a 15 rounds celebrado enichacando con el famoso jab. E n el 
el Madison Square Carden. 
Rosenberg ganó la faja mediante 
el inleligeate uso Que hizo de su 
poderoso jab de izquierda y su pe-
trificante uppercut de derecha. Man-
teniendo su superioridad sobre Mar-
tín a cada cambio de golpes y, du-
rante las últimas etapas de la pe-
lea, recibiendo lo suyo en un furio-
so combatir palmo a palmo, el nue-
vo champion demostró ser digno de 
la corona que ahora ciñe sus fíg-
nes. Rosenberg qs el séptimo bo-
xeador que se pone la faja de ia 
división bantam en ol transcurso de 
£> años. 
E l catapeón empezó por asumir 
la iniciativa con formidable ag.esi-
vidud haciendo caer el peso de ¡a 
lucha sobre su contrincante. Roson-
ber; operó a la defensiva y jabeó 
a Martín a su antojo. 
No obstante, poco fué el daiio 
recibido por ambos contrincantes en 
los tres primeros lounds. 
Bu el cuarto round, Rosenborg 
empozó a poner en juego su jab de 
izquierda, y con esa táctica obtuvo 
inmediato éxito al lograr alejar de 
sí al champion. Sin embargo, Mar-
tín recibió varios golpea en la ca-
beza y cuerpo. E n el quinto, Ro-
senberg hizo honda mella en su r i -
val con el formidable jab de que dis-
fruta, combinado con un magnífico 
uppercut. Siguió tal norma en el 
| octavo, Rosenberg volvió de nuevo 
[ a causar devastadores efectos con su 
jabeo y uppercouts. E l 9 no fué más 
H\ie una repetición del 8. 
E l 10 estuvo lleno de sensacio-
nes. Abriólo Martín con un espan-
toso derechazo que hizo vacilar a 
Rosenberg. Siguió una breve se.-iión 
de lucha palmo a palmo de la que 
ae llevó los honores Martín. Martín 
esíaoa demasiado impaciente en el 
11 y sus fallos fueron favorables 
oportunidades para el implacable jab 
de Roeenberg. E n el 12, Martín de-
sembarcó unos cuantos golpes de 
buen corte, pero falló con frecuen 
cia 
puntos con su jab recto. Martín es 
T O D O H A C E C R E E R Q U E T A M B I E N H A D E R E S U L T A R V I C T O R I O S O E L A C T U A L C A M P E O N , 
R O G E L I O P A R I S , G A N A N D O A S I E L L O M A T O D A S L A S C O M P E T E N C I A S D E L C A M P E O N A T O 
Ayer se anotaron los tennistas dsl la estrella del "Tennis". No era po-^ 
"Loma Tennis" su cuarto triunfo sible esperar en el joven Voilmer 
jen el Campeonato Naciónal de Se- una gran resistencia después de lo 
Iniors que con tanto éxito se viene que tuvo quetrabajar el miérocales 
celebrando en los courts aristocráti-.y jueves, discutiendo el derecho a 
eos del "Vedado Tennis". ¡enfrentarse con Rogelio París . Tam 
Los "bolseviquis" de la barriada poco la señorita Rosita Vega, por 
viboreña que tienen al doctor Juan muchos esfuerzos que realizara po-
Manuel de la Puente J r . , como je- día contrarrestar el juego de la com 
fe supremo no se han conformado pañera da París, la' señorita Ra-
cen ganar los torneos de Doubles y,quel Ramírez, que es muy superior 
Singles de Damas, y Doubles de Ca- a ella jugando y lo prueba el he-
balleros, y decimos que no se han cho de haber ganado el Campeonato 
conformado porque ayer el joven de singles de este año entre los Se 
galeno fué uno de los primeros en niors. 
hacer acto de presencia en el home Así es que desde los primeros mo-
Rosenberg acumuló numerosos |vedadista ai objeto de dar instruccio; mentos la victoria cogió Un color 
nes a la pareja que había de re-: rojo subido lo que constituyó un 
taba demasiado fuerte en el 13 y ¡presentar los colores del "Loma" en motivo de satisfacción para Juan 
bastaron tres -oloes contundentes' el match final por el Campeonato Manuel de la Puente, que no está 
'de Mixed Doubles contra la pareja ahora para sufrir grandes emocio-
del Club Ferroviario integrada por nes. L a pareja lomista gano el pn-
la señorita Rosita Vega y el joven mer set con score de 6x3, y en el 
Gustavo Voilmer. ¡segundo, a pesar del "tour de for-
"Oye, Rogelio, procura ganar si ce" que hizo el "as" del Ferrovia-
puede sun straight 3e:s, y tú. Ra- rio, la anotación fué de 7x5, pero 
quel, toma buena nota de ésto, mi- también a favor de los que habían 
ra que el "alemancito" ese de los ganado el primero. 
Pulgarcitos es capaz de hacer pasar, Después unos aplausos, un "sha-
un mal rato a cualquiera. Fíjate ke hands" de los vencidos y unos 
como hizo sudar antier y ayer a cuantos abrazos (solamente a Pa-
nuestro mutuo amigo Banet". asi rís) que le dieron gua amigos y sim-
habló a la pareja "lomista* 'el mé- patizadores de "la sociedad en cons-
dico de ' 'La Purísima Concepción", jtrucción". Habían acabado de ga-
Y la señorita Ramírez y París con-'nar el cuaito Campeonato del tor-
V E N C I O E l I N S T I T U Í O 
D E L A H A B Í A A L O S 
O E 
DAl'iSA Y Y E Y O F U E R O N 
H E R O E S 
LOS 
para parar los pies a Rosenberg, pe-
ro-éste se rehizo, y un momento des-
pués la pelea se desarrollaba con 
asombrosa rapidez. E n el mix-up, 
ambes boxeadores se administraron i 
estupendos golpes. E l 14, tenía el 
sello característico de Rosenberg, y 
a perar de ser Martín el más fuer-
te, folló con harta frecuencia y le 
sobraba impaciencia. 
Rosenberg peleaba sereno e iote-
ligentemente, pegando a su antojo, 
cuardo sonó la campana final. 
Los periodistas qije se hallaban 
al lado del rmg dieron a Rosenberg testaron a las palabras de su "Pre- neo de Seniors para el Loma Tennis 
Anoche ante una nutrida concu-
rrencia se efectuó el primer juego 
de la Serie Máxima, entre los cham-
pions provinciales Instituto de la Ha-
bana y de Matanzas. 
E l juego estuvo todo el tiempo 
dominado por los habaneros, que hi-
cieron lo que quisieron de los gua-
jiros, a los que "privaron" con el fi-
ve men defense. 
Dausá y Yeyo fueron anoche los 
que más aplausos conquistaion por 
su magnífica labor en el guard uno, 
y como foward el otro. 
Paulino y Heriberto Riera, los dos 
hermanos fenómenos, pasmaron ano-
- n-w ^ ^«lauiczcan en estas r* 
« d o , como of ic ia l . . p . r ,a DI 
A L A S 2 P . M. S E L E V A N T A R A N ^ C0RTTNA 




de los quince rounds discutí-
P l a y e r s q u e V d . 
D e b e C o n o c e r . . . 
Caballé-! so cargo 
Hoy a 
f r e d C y W i i l i a m s , O u t f ¡ e ! d e r E s t r e l l a d e l P h i l a . I . N . 
Fred Cy Williams, el veterano cen-
ter field de los Phillies de Filadel-
fia, es bastante conocido de los fans 
para que tengamos que hacer una 
"buena" presentación. Todos recuer-
liies. no dijeron nada nuevo de él, 
su fielding continuaba siendo acep-
table, pero su battlng no lograba el 
"alza" deseada. Casi desesperado por 
el poco resultado que le estaba dan-
si" con una sonrisa que él tradujo Club. 
en asentimiento de sus consejos. x. , 
¡Y quedó tan satisfecho! SÓIo faIt,a P'^a discutir un Cam-
peonato, el de Singles de 
Los tennistas hicieron su aparl- ros, y todo lo que alrededor de es-
ción y después de designar "Mr. 'te match le hemos oído hablar a la 
Landia" al benjamín de los que jue "cátedra" nos hace creer que tam-
gan tennis para que fungiera de um- bién pasará a poder del Loma, pues 
pire, éste, que es conocido en el aun cuando se supoae que Vicente 
Club Ferroviario por el nombre de Banet discutirá el título con el mis-
Luis Valoyra, subió a su alto sitial, mo tesón f la misma eficiencia que 
y esperó cómodamente a que los lo hizo con él el joven del Ferro-
contendientes estirasen sus múscu- viario se espera que al final de 
los en ia práctica. Luego asintió cuentas ganará el actual Campeón, 
cuando uno de ellos dijo "ready" y así como lo hizo en aquel match 
dió por comenzado el último encuen contra Voilmer, Vicente Banet. 
tro del Campeonato de Mixed Don- E l match de París-Banet se efec-' Pérez C 
bles. tuará esta tarde sobre las tres. Y Dausá G . . . . 
Los que esperaban presencia un al igual que decimos cuando habla- R . Caballero G 
match tan reñido como resultó el mos de otros grandes acontecimien-; O. C&ballero G 
duelo entre "Cuquí" y Banet vieron tos deportivos ^aseguramos ahora, Heinch F . 
defraudadas sus esperanzas, pues el,que hab-;\ one Ir temprano para co-
pichón de alemán no pudo desarro-¡ger ptríféTis en la sombrita. 
llar tau buena ofensiva como la que 
hicieTa en su encuentro último con P E T E R 
che, estaban ambos fuera de forma. 
Fornagueras, como siempre, ac-
tuó maravillosamente en eu espino-
las 9 el segundo juego de 
es.a serie, concertada a tres juegos, 
y no cinco como erróneamente ha 
sido publicado. 
He aquí el scorer: 
HABANA 
Fig. Foü. F . 
Ortega F O 
Yeyo F . '. 5 
dan al viejo Cy, cuando hace dos ido el cambio realizado, Art Flecher. 
temporadas fué ht "matraquilla" del 
poderoso George Hermann Ruth en 
lo que a batear home runs se refie-
re; en aquella época Williams pare-
cía hallarle un tanto dormido, pero 
esa fenomenal racha de batazos cua-
drangulares que tuvo le hizo volver 
al favor de los fans y hoy en día 
constituye la atracción de taquilla de 
los terrenos de Filadelfia. 
La vida basebolera de Williams 
no está como la de otras estrellas 
llena de vicisitudes, al contrario, Cy 
realizó su "sueño dorado" lo más 
pronto posible y es uno de los po-
cos players del baso ball que ha lle-
gado con éxito a las mayores sin ha-
ber pisado un terreno de liga ne-
nor. 
Nacido en Wadena, Ind., el día 21 
de diciembre do 1888; Cy alcanzó 
kus primeros estudios en el colegio 
do su pueblo. Más tarde teniendo 
unos 1 años hizo su ingreso en la 
universidad de Xotre Dame, a don-
de permaneció hasta que en el año 
de 1912 hizo su ingreso en el base 
ball profesional bajo la direonón del 
Chicago Cuba de la liga Nacional. 
Con los Cubs estuvo Williams por 
espacio de (J temporadas, durante 
las cuales actuó como outfielder y 
su batting en este team fué bastan-
te bajo y eso fué lo que provocó su 
salida del team cu dirección a' Fila-
delfia perteneciente a la misma li-
ga, a cambio del player Paskert y 
dinero. 
Las temporadas fle 1918 y 1919. 
primeras que pasó Cy con los Phi 
el manager de los Phillies estuvo a 1 
punto de envidr a Fred a las meno-, 
res pero tal vez guiado por extra- ¡ 
ño parecer, decidió dejarlo a última 
bofa, y eso fué la salvación del team I 
en conjunto, pues Williams a la i 
temporada siguiente alcanzó su prH 
mer average de trescientos en las 
mayores y así ha continuado sin de-
jar de obtenerlo en las siguientes 
temporadas. 
Actualmente Fred que desempeña-
ba el center del Pila y ha sido desig-
nado para actuar en el right field, 
es la más legít ima esperanza con 
qup cuenta su manager para apode-
rarse del trapo en la vieja liga Na-
cional . . , 
Williams es casado, posee una es-
tatura de 6 pies, dos pulgadas, pesa 
ISO libras y batea y tira con la ma-
no izquierda. Su batting general 
desde su ingreso en el base ball or-
ganizado es: 
N u e v o r e c o r d m u n d i a l de n a -
t a c i ó n p a r a l o s r e l e v o s a 
1 6 0 y a r d a s 
C o n g r a n é x i t o s e e f e c t u ó 
e l c a m p e o n a t o d e h a n d b a l l 
de p a r e j a s e n e l V . 1 . C . 
18 
INSTITUTO D E 
H . Riera F . . 
G . Sarasúa G F , 
C . Solomón C . . 
R . Riera G . . 
O. Alvarez G . . 
P . Riera P . . 
MATANZAS 
Fig. Fog. 
Sierra-Moreyra le ganaron a V i -
lla! ba-Mart ínez , y Porro Souza 
a Ulacia y Consuegra. 
CHICAGO, Marzo 20. 
E l team de 1-a Atlantic City Migh 
School, que se halla en ésta, esta-
bleció hoy por la tarde un nuevo re-
cord mundial de natación para los 
relevos a 160 yardas, cubriendo la 
distancia en 1 minuto 17 1-5 segun-
dos, tiempo que mejora su propio re-
cord anterior de 1 19 3-5 estableci-
do hace un año. 
Celebróse la competencia en la 
piscina de la Northwestern Univer-' tre los que dedican sus ratos de ocio 
Soler F 
AAmendares Park se verá eeta 
tarde muy animado con las compe 
tencias de pista y campo que va a 
celebrar el Col-egio de L a Salhe con 
sus alumnos mayores, los que pudié-
ramos llamar de "categoría abierta" 
pues son los que se encuentran estu-
diando bachillerato, los que ya pre-
suman de atletismo y van camino 
de los junlors, para después inter-
narse en el campo de los senios. 
Nuestras principales familias fce 
han dado cita para hoy en el ground 
del base ball profesional, muy espi 
cialmente las que son vecinas 
aristocrático barrio del Vedado, que 
es sin duda el barrio de los sports-
men de los atletas, donde no se oye 
hablar máe que de sports y la vida se 
desliza en una forma encantadora. 
L a hora de dar comienzo el field 
day de hoy es la de las dos de la 
tarde, hora inglesa, levantándose las 
cortinas d<j las fiestas atléticas con 
la carrera de 200 metros. Los oficia-
les de estas justas son casi todors at-
letas de la Universidad Nacional y 
los records que se obtengan en ellas 
serán considerados como oficiales 
por la Liga Inter-Colegial de Track 
and Field de Cuba. 
A continuación va una relación 
detallada de todo, teams, inscriptos, 
eventos, jueces, premios, etc., etc. 
TEAMS INSCRIPTOS 
Primera Categoría 
Cuarto Año de Bachillerato. 
Tercer Año de Bachillerato. 
Unión (Segundo Año de Bachille-
rato B y Comercio) . 
Segunda Categoría 
Segundo Año B de Bachillerato. 
Primer Año A de Bachillerato. 
Primer Año B de Bachillerato. 
Ingresos y Preparatorias. 
KNTRADA: $0.30 
E l producto de las entradas, des-
pués de cubrir los gastos se desti-
nará a la Sección de Sporttí organi-
zada en este Colegio. 
PROGRAMA 
ORDEN D E L O S E V E N T O S 
* l o .—Carrera de 200 metros. 
* 2o.—Lanzamiento del peso. 
* 3o.—Salto con garrocha. 
* 4o.—'Carrera de 50 metros. 
* 5o.—Carrera 4 00 metros. 
6o.—Lanzamiento del disco. 
* 7o.—Salto largo con impulso. 
* 8o.—Carrera de 100 metros. 
* 9o.—Salto alto con impulso. 
*10o.—Carrera de 800 metros. 
* l io.—Lanzamiento de la jaba-
lina . 
* 12o.—Triple salto. 
U 




rrientos y j . 
Ducaesi y j 
García 
. Loustaiot 
Legada: i0 . 
p1 dtel Real 
Gomez y n T ,0' J 
M. Montes v j 1 el«slM 
p/sTniIadretros: 
Jueoss de Lanza 
iez y A. González-Lóne, 
Jueces de Phta- a ! ' 
Savary. ^ A- Sán, | 
Compilador: R ^ 
Time Keepers: Dr i A 
rrera, O. F o r n a g u e r a ^ 
Anunciador: A. Rarr¡e^ 
•'RK-MIOS 
Copa Ramiro Cabin 
Donada por Ramiro Cahr«. . • 
Quesne. Alumno de 4o a« 'i81 
chillerato y otorgada al 
cedor en la l a . Categoría, " 
Copa «'De t* Sallo-
. Ofrecida por el Colegio al ••. 
vencedor en 2a. Categoría. 
Copa 'iSoc'edad De 1* fcfc-
Ofrecida por los Antiguos Al» 
nos al Atleta de Ira. Categorii" 
acumulen mayor nírnero de niumj 
PREMIOS INDIVim.UW 
E l primero y segundo ea e 
evento serán premiados con una 
dalla y un diploma y el Urcerp 
un diploma. 
E l team vencedor eu la oarr 
relevo será obseciuiado con u 
josa bandera, y a cada Atleta fcj 
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•os "0 ( 
Manoliti 
defens 
. y Car 
POi: 
ínto lan 
¡h ires di i 
volvió 
•k ptlota en 
scftorii 
iernes, 
, !as ilví 
le la ce 
aocturfu 
meo, üli 
f O f ü 
BASE8-
InscriM I . Cada team podrá 
tres Atletas por evento. 
I I . La adjudicación d( 
será como sigue: 5 puntos 
dor, .'! al segundo, 2 :il ter 
al cuarto. 
I I I . No ee adjudicarán punios] 
por la carrsra de relevo. 
IV . En ftitas competí 
seguirán las reglas general» 
das por .la Liga Inter-oolegli 
Cuba. 
/ 
Totales 2 5 8 
Referee: O. Fomaguera. T . Kee-
per Dr . A. Bock; Lineman: Campu-
zano y J . Aguayo. Scorer: J . Olae-
chea. 'El jueves se celebró en la cancha 
de hand ball de la sociedad "Vedado 
Tennis Club" los dos primeros parti-
dos del Campeonato de Pareja Inter-
ue —1,11 p!ebra en l i b r e s l o s b o x e a d o r e s de l a 
H a n s i d o d e c l a r a d o s a g e n t e s 
D E A C U E R D O C O N L A S N O T A S Q U E 
S E P U B L I C A R O N , L A S C A R R E R A S DE 















1 i Lolir 
Continúan as inscripciones de 
rán realizadas las eliminaciones en 
parto Miramar. 
nuevos carros, y el domingo 
Avenida Primera de 
29 
sity con motivo de las pruebas atlé-
ticas nacionales escolarefí de track y 
natación que aquí se efectúan. 















































































































































. 3 25 
. 320 
. 308 
. 2 93 
.327 
Busque mañana: Players que us-ted debe conocer: Guy Wrightstone. 
G A B A R D I N A S 
P r e c i o 
y . 
C a l i d a d 
D e l a Q a 
I n g l e s a d e 
P r ¡ r T ) e r a 
S a c o y P a r ) t a l ó r ) 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G a l i a n o 8 8 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é T e ! . A - 3 6 1 4 
a ese ejercicio tan entretenido. 
Los primeros encuentros fueron 
entre las parejas Sierra-Moreyra 
contra Villalba-Martínez y Porro-
Pouza contra Ulacia-Consuegra. 
Algo bueno hemos visto en esos 
encuentros, y es el de que para ga-
nar hay que obtener la victoria en 
dos, de tres matchs, los cuales son a 
15 tantos en vez de 30 como regular-
mente se "viene haciendo. Y nos 
parece ello muy bueno porque así se 
le da un chanco a los buenos hand-
bolistas para reponerse en el segun-
do partido, cosa que no se puede ob-
tener en los encuentros a 30 tantos, 
pues una ventaja en la puntuación al 
principio dá casi siempre color a los 
partidos. 
Sierra-Moreyra vencieron a Villal-
ba-Martínez por 12x15; 15x13 y 15x5 
Villalba-Martínez ganaron el primer 
"chico", pero como se cansaran en el 
resto del match perdieron el segun-
do, y después el tercero que se fué 
de callo derecha a favor de la pa-
reja que dirige el más calvo de los 
jugadores vedadlsias de pelota, a ma-
so . 
E l otro encuentro fué ganado por 
Porro->Souza, quienes ganaron el pri-
mer partido muy peloteado y luego 
framirnn r>i segundo por default 
J Ü V E N W M O N T A Ñ E S A v s . 
U N I V E R S A L 
' c u a d r a " d e A d o l f o G o n z á l e z E n la tarde de ayer, publicamos las notas enviadas por el jurado de 
| las Carreras, que bajo el patrocinio 
. . . , I de nuestro colega " L a Noche" han 
Se le pide una l ianza de :>UU pesos de celebrarse en el circuito marca-
a Roleaux como prenda, de bue-l do. desde la esquina d ^ O y J B . h 
fe por su reto. 
VLMitaja, 
que cst» ^ 
na 
L a Comisión Nacional de Boxeo se 
'reunió en junta el pasado día 19 del 
comente, y entre loa distintos acuer-
dos que adoptaron, nosotros sólo va-
mos a* publicar dos que interesan a 
los fanáticos, y son ellos los siguien-
tes: 
S U S P E N D E R I N D E F I N I D A M E N -
T E ai Diroctor No. 30 Adolfo Gonzá-
lez Márquez, y doclaiar Agente L i -
bro a los boxeadores Antolín Fierro 
Cí.stañer, Santiago Molinet y Veliz y 
Carlos Fraga Reyes pertenecientes 
a la cuadra de dicho Director. Esta 
las afueras, en los repartos Almen-
uareg y Miramar, volviendo al punto 
de partida, para completar el nú-
mero de vueltas asignadas a BWU 
categoría destacándose el detalle de 
la posposición de las mismas hasta 
el domingo 5 de abril, con motivo de 
que no han terminado aún loa tra-
bajos de reparaciones en alguno de 
los tramos siendo preciso dejar el 
tiempo necesario, para que puedan 
ser reparados de un modo perfecto 
y los corredores no tengan ninguna 
excusa que ofrecer. 
Los obreros qué han sido puestos 
a reparar la calle Doce del Reparto 
Miramar, que es el tramo más difí-
con alguna 
Special. 
Otro de los carro5.pllireM 
grande especial favorit.smo eo« | 
aficionados, es el RoU 
oso de los carros ^ ^ J * 
guiado Por Oscar ^ r ^ ^ % 
driver que tanta fama logra^ 
Fords preparados por Kew 
«i u 
1 En primera categoría, 
favoritismo entre el RWW 
Línea y el Moou 
gunas opiniones 





En estas carreras lo8 d 
cHptos serán reconocidos P 
pitán doctor Silveno- P ^ 
puedan ocurrir desaP jj 
A^ÍO* u\ uermuir i . . denles, al Pe""1 




" M« >- " y iTiiiaiuai, i| urj v» • • " niislliaP 
suspensión obedece a no haber com- cii de las competencias, están adelan- las " parecido a responder a los cargos 
que le hizo el boxeador Carlos Fraga 
Reyes, a pesar de haber sido citado 
oficialmente para ello. 
De acuerdo con lo que preceptúa 
el Artículo V I I (Campeonatos) de 
tando rápidamente, y se espera que 
el martes o miércoles de la próxima 
semana, hayan terminado las repa-
raciones, do modo que los corredo-
res que resulten agraciados con la 
aceptatíión defintiva en las elimina 
E l P Í T C H E R D E L F l U « 











las Reglas Oficiales del Boxeo, y unaj clones, ipuedan pnacticar sobre 
voz aceptado el reto que le fué re-
mitido en 15 de enero ppdo.. al Di-
rector No. 4 Luis F . Ferrer Gutié-
rro?. en su carácter de Manager 
Oficia' del Campeón Santiago Espa-
rraguera y Castillo, la Comisión se-
ñala al aspirante boxeador Ramón 
Tubrera Cabrera (Roleaux). una 
fiantu en metálico o check interve-
1 nido por la cantidad de $300.00 co-
mo prenda de buena fé . 
Circuito, 
abril. 
en los primeros días de 
P R O X I M A T E M P O R A 
F I L A D E L F I A . 
:.n. 
L a novena de base ball de la Ju-
ventud Montañesa va tomando día 
tras día, un incremento que sobre-
pasa las humildes pretensiones de 
aquel puñado de fanáticos que al 
formarla no soñaron nunca que el 
laurel de la gloria y de la fama co-
ronara sus frentes. 
Una gloriosa serle de triunfos han 
hecho que lluevan los retos sobre es-
te team, los cuales se van aceptando TAMPA Fia Marzo 90 
para llevarlos al torneo Uno de' E1 tráiner"Mik9 Martín ha maní 
ellos se dilucidara el domingo día 21 
en loe terrenos de Sierra Park con- Washington. Walter Johnson, no fie 
niversal • ¡ lastimó tanto como al principio se 
E l señor Moreno, manager de los ! creía al torcerse un ligamento de la 
N o e s g r a v e l a l e s i ó n s u f r i d a 
p o r W a l l e r M a s ó n 
Las selecciones según el dlMtno 
acuerdo, serán realizadas el domin-
go 29, en la Avenida Primera do! Re-
parto Miramar, que tiene un excelen-
te pavimento, y que ese día será cus-
todiada de un modo especial, para 
que log practicantes en las elimina-
ciones no encuentren ningún obs-
táculo durante la carrera. 
Se ha modificado la determina-
ción de las eliminaciones en el senti-
do de que aquellos carros que por | 
algún motivo n opuedan demostrar on 
las eliminaciones que tienen condl-
esta 
que 
ol ^ t 
pitdif zt 
Xoticias récl^aa? 
mmpo ele P ^ t t C * 
ball Filadelfa .b '{ 
na. dicen ^ 
Hoin.acb rec;b'Jpiercicio d 
durante los j j ^ c 
íos ntléticos l ^ r a ^ ^ 
de él durante toa.* 





bre^su hombro part< 
ee la clávicula P^,ng tend< 
rompiéiK 
2d 21 
entusiastas beisboleros de la Juven-
tud, debe sentirse muy satisfecho 
viendo su afanosa labor premiada 
con tantas creces. 
clones para competir, podrán ser re 
tirados por sus dueños, devolviéndo 
seles el Importe de las inscripciones ¡y ¡J' l ¡ :ctor VhWng, i r^e 
festado esta tarde que el pitcher del'pagadas. » T* n nn ett* p0' .« a 
. ¡di-ce q ^ pitclir;ir c trc> 
Los nuevos carros Inscritos en lus f f ^ í - ? «jof lo men0? us0 
diversas categorías, están llevando recuperar C. 
nuevos tópicos de interés al público^11 I)0íl 
fanático, destacando, entre los in?- ^ „ , „ „ ] , sald1'11 
critos ayer, el conocido Chandler que 
pierna derecha durante las prácticas. 
Johnson fué visto hoy a última 
hora y parecía estar tan bien como 




D I A R I O D E L A MARINA Marzo 21 de 1 3 ¿ . 
R e s u l t ó e l P r i m e r E j e m p l a r D e s c a l i t i c a d o e n O r i e n t a l P a r k 
s t a Ñ o c h e e n l a A r e n a C o l ó n C h i c k K a n s a s v s . P a t s y J o h n s o n 
m b q n 
a ' J f a d r í c F i I C h l c k K a n s a s , e l C o n q u i s t a d o r d e D í a z , v s . 
P a t s y J o h n s o n , E s t a N o c h e e n A r e n a C o l ó n ^ ioáoS é Habana-Madrid estuvieron concumdisimas 
" ' ¿ S S a » , E » E l H A B A N A - M A D R I D 
Cont inúan alegres, animadas y entusiastas todas las grandes noches 
de pelota vasca en el veterano Ja i -Ala i . -Hué leme que va haber palos 
DIA DEL 
CON U 
v Sara y otro de Maruja y Carmenchu por la 
V ¿ 0 k V i r a t e 'estupenios en su p r i m e r o . — L o Ü t a y P a -
^ Ü l a a a X ^ , ^ ; v tncarna .—Mary y Loüna, dejan en 27 
alean a 
Manolita y tncarna. 






11 Real. S 











S i da concurrentes to-
De ai;ul, Pistón y Ensebio. 
Se saludan como los grandes dlplomá-
, ticos, con tres saludos disputando seis 
. laniticas, comienza ' tAintos de los buenos y empatando fen 
. ri C!c:- .iitü tn j-j"^*'lunai dos y tres. Aplausos. Después nos 
'éu la enLuh¡astíl fu^cl " V''I duECiibnnios, nos pusimos de pie, y no 
loro «leer" y jocu,ul" t; . ¡ cesamos de tocar pahuas en honor do 
.gante y s^orial lun 'U Alacia : Gárate. que estuvieron senci-
" ¡.eiebrarbAi pt* a noc ! iiament«! colosales, dt-jando al Pistón, 
Lai=Putâ • el prlmtto; í tm pistón y a Eust-bio sin escopeta. 
L¿¡ es fie 3lJ t11"10"- ' Kn i5. L a faena -de los ganantes fqé 
S^iario. ™ntra i^go seBsáclónai. 
.Muy buen parthio Ei n(í baM Seme]o al primero 
î ior en su couli- , _ i r Z ^ 
leu sus laucos y tranoei:. Lo pelotearon 
Manolita y Encarna. Y 
E L R E S T O D E L P R O G R A E S M A G N I P I C O . -
C U A T R O B O U T S S E N S A C I O N A L E S 
¡ ¡ P A R A H O Y : G A B R I E L Y SEGUNDON, 




'o Cabrera ti 
4o- Año di | 
'a al team » 
gorla. 
a Sallo-









1 el tercetj 
eu la rarreni 





tión de pul 
puntos al reía 
r mis. Caranar.chu, ia estatua-
.r:j;. la fcruja. hechas un par 
[ooaienitas, dominan el pelolc-u y 
os "0 del ala y a cobrar, de-
Manolita y Aurora, que lik-ic-
dtfcnsa aceiitable; 'quedaron 
v Cannench'.: fueron ovacío-
,te y vicíento en su b]ilnco 
r; racha» vaUe, , ' * v,oail, Lollla y PaquUa. No piensen ús-
ales; piloteo violento > , ̂ ü en esas bdberiife que los dicen 
' avances, rachas, contniavauces y em-
lates. Nada do eso. Las dos azules, 
transformadas por no b¿ qué srucia, dl-e 
ton a Iv.s blancas, tan enorme y arro-
gante nalizón, tan seguido, que no pü-
c.ieron exclamar ni un ay lastimero. 
Las dejaron en doce. Fué a 30 tan-
tos. x 
Cuanto yo digo de lo bien que lo hi-
cieron Lolita y Paquita, será una pe-
sueñes;. Las dos admirables: 
Y con un tercero fenomenal patá, fe-
i.omenai verdá, s«- d¡ó en el gran Haba-
„.» que se corearon porque 
:;-paorrvndentes, florecieron en 
Veinticuatro; en veinticinco y 
«quc-Jaron lasj de az»l. La» 
fiAcas peloteuron con rabia en 
- Ubleros. 
-¡as tarde, esf que se peloteo 
la, nos metimos en la 
vaivín número dos de la tar 
salieren a pilotear las blan 
w y Cnrmeuchu, 
inoli'.a y Aurora. 
contra las 
Cuando los fanáticos cubanos vie-
ron anunciada la pelea de Chick 
Kansas con el Soldado Díaz, se pen-, 
sarou que concurrirían al Aiena Co-
lón a presenciar un nuevo ataque 
del Soldadito, en la persona de un] 
"infeliz". Posteriormente cuando! 
vieron la victoria de Chick llegaron! 
a la conclusión lógica, de que Kan-j 
saa era. en los pesos bajos, el me-j 
jor de todos los boxeadores que ha-
bía üc-gado a Cuba. 
E r a necesario verlo con un üom-| 
bre puperior a Díaz. Ese hombre io 
consiguieron Parga y Caicoya. Y 
hoy cu el Arena Colón, nos pr-asou- j 
tan estos promotores a Chick Kan- j 
d.e | sas, luchando, nada menos que con-I 
tra Patsy Jhonson . 
Eátamos pues, preparándonos pa-1 
ra uua gran pelea. E l combate en-
tre esos dos señores será brutal, des-
pampanante, y nada de extraño es| 
que el final de tan emocionante botu, 
i jeá visto como en los grandes com-j 
bates del ring: puestos en pie, los! 
fanáticos. 
R E G I O PROGRAMA 
Además, no , se conformaron los 
proirictores con preí?entarnos a estos 
dos ?eñore.s y nos llevarán, también, 
al ring del Arena Colón a los me-
encuentra enfermo con fiebre y de^ 
que asi se lo ha comunicado al mé-
dico ^ ia Comisión Nacional de 
Las blancas salen por na-Mailrid por u-rminada la brillante, la 
E «e revuelven las azules 
ELp hacer un gran empate 
en 
oír 
vaciún. Haciendo un va-
mareban iguales por 12, 
entusiasta, la elegante lunción noctur 
nal del gran vurnes. 
En VMtSad, que no podían hacer otra 
cosa. parejas tan ilustres por su des-
treza y calidad pegante como estas. 
De Blanco, la Eibarresa y Gracia, y 
de a^ul, Mary y la líema. 
Todo admirable en cada una de sus 
óecenas, y sin embargo' no pudieron, 
.legando las cuatro de manera sober-
bia, las BSÚIes, sk-mpro por delante, y 
las blancas siempre por detrás. Y así 
l-;eieroii «0 las .azÜUd. Y así hieiferon 
37 las blancas. 
POi: I-A KÜCHh 
I mzeron los gritantes tim | 
aires d> a la una, a las dos y a ' ( ¡ . ^ ^ 
¿ volvió a reanudarse el vaivén ¡ 
p«Iota en la función alegre, en-j 
«ti scfioriul de la noche del ele-
\>riirü, desplegándose cancha 
fe !as dos parolas de niños fenó-
i de la cesta, que disputaban el 
í aocturpo. 
Manco, Ulácla y (Júrate. 
I.AS QTTIMi:LA3 
Por :a t'ardc: 
Ensebio, que tion enosas galanas las 
ce gala, se llevó la primera qui-
niela. 
L a segunda, la bmja. 
Por la noche: 
L a primera: Paquita. 
Y la segunda: Petra. 
Xo olvidarse de que 
fiel pueblo soberano. 
DON PEK VAHÍDO. 
Sábado 
¡ al terteroyl ku blancos n. " 
uwneob del 11; azules del 10̂  
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I O N H A B A N A M A D R I D 
SABADO 21 DE MA-BZO 
ü LAS 2 4 P M 
Wme. partido a i<5 lanto» 
y Maruja, blancos; 
«agrario y Mary, azules 
| (Por la noche) 
j Primer partiao: 
«LAÑOOS 1 3 8 8 
ULACIA Y GARATE. Llevaban 18 bo-
letos. 
Los azules eran t'istón jr Ensebio; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
lores prelimiuaiistas que existen hoy 
en Cuba. 
K:d Sánchez y Martín Pére.í, es 
decir, la Pantera de Camajuaní con-
tra e2 "Terrible Cocinero", j.s un 
combate cjue agrada a muchos í) que 
agrada a lodos. 
Lisse, el boxer yanqui que tan 
buenas demostraciones ha dado en 
estos ultimes tiempos, es un señor 
que sabe lo que es boxeo. Su contra-
rio Kid Fernández, es conocido vie-
jo do los fanáticos. 
Y para abrir boca, como suele de-
ci "jf, nada monos que un iuteresau-
te boui. entre Aucet, el francesito. 
v Kubin, el "astur". 
POR SI L L V E V E 
E n el caso de que llueva en ta 
noche de hoy. las peleas se suspen-
derán, para efectuarlas mañana rto-
minyo. Las entradas se encuentran 
a la venta en la Casa Tarín, ú'Kei-
Uy 83, donde pueden encontrarías 
los fanáticos, por el precio más in-
signilicante. Lo único difícil —si 
no ee apresuran—es encontrar bue-
nas localidades, porque los pedidos 
abundan. 
NOTA: A última hora nos liemos 
enterado de que Martín Pérez se criollos. 
L A C O M I S I O N D E B O X E O 
D E NEW Y O R K A U T O R I Z A 
L A P E L E A D E A R A M I S D E L 
P I N O CON E L C H I L E N O 
L O A Y A S 
Millán y Jáuregui , peloteando muy bien, ganaron el primero — 
Lucio y Angel, abandonados a l infortunio .—La Hora Grande fué 
enorme.—Ganaron Larruscain y G ó m e z . — Ir igoyen y Gutiérrez 
quedan en 28 . 
PALABRAS. 
York De nuestra Redacción en Pí. 
: Marzo 20. 
A pesar de la protesta de la co-
misión Cubana de boxeo, que i re-
lendía se prohibiese toda pelea de 
Aramis del Pino en los Estados Uni-
dos, la comisión del Estado de Nue 
va York, 
te el interesante match que par í, 
mañana í.-ábado se anunció en el I,ec*,vas *? ^anco' 
Commonwealth stadlum entro el in- :'' b e s ^ 6 n , ^» íra B^üilu» y 
••'icto luctiador 
PAXiAXltAS. . . tenacidad del.-ataque y en la rudeza 
Ipara levantar clamores de aplausos en 
Huélcme que va haber palos. Y quehott empotea de cuatro, de cinco, de seis, 
iicaso hoy, en la Nocho de Oro, a la do ocho y de nueve. ¡Se salta el pelao 
ncra, do la Hora Grande, vamos a reír a ^ t'.iez sin empatar. En toda la segunda 
carcajada sonora, todo lo que lloramos | larnpoco se resuelve Ja incógnita; los 
con motivo de la horrenda a»nra que (ieianter0f; más fieros y más enormes y 
nos colocó la suspensión acontecida en 
la Hora Grande del mK-rcoles. 
Porqu» caros fanáticos y maleantes 
'fanática^, si no hay estacazos sabios, 
estacazos abollantes, estacazos contun-
dentes; tantos silbantes y cesta cru-
ha autorizado oficiaImon-lcientc- iriíente y Era""do, hoy que en 
'segundo lugar salen a partirse las res-
de bl , Gabriel 
Marce-
lino, no lo habrá ya nunca. 
Primera quinigia 
™; Angeia; Maruja; 
Paquita; Carmenchu; Mary 
«mdo partiao a 30 tanto» 
; Altela, blancos; 
J ; . . ^««ita y Enccrna. azules 
ar blancos del 10%; a2uiea dcl 11 
B«?nnaa qaiíiieu 
írtaj (ii-acia; 
Josc-fina ilba .-i rty Potrá 
ttreer 
acar bl 
Partido a .to tr.ntoa 
VUna, blancos; 
Sura y Josefina, azules 
y azule, üel 10 112 




Carmenchu . . . . 
PAQUITA .. . . 
Mary 
Encarna . . . ; . . 
Maruja 
Angelina *.. . , 
«egundo partido: 
AZintTF. 
Patsy Jocqson, contrario esta noche d* 
Chick Sansas 
Boxee. Si se confirma nuestra noti-
cia, dicho boxeador no se presenta-
rá a.1, público como se anuncia más 
arriba. 
•BOXEO E N A R E N A COLON 
Promotores: Parga y Caicoya 
Sábado 21 de marzo. 
Primer preliminar a 6 rounds: 
Antonio Aucet, de París, Francia vs 
José Vega Díaz, Rubín, el Astur. 
Segundo preliminar a 10 rounds: 
Clemente Sánchez, Pantera de Ca-
niujuaní, vs Martín Pérez, Vencedor 
de Mallín. 
.Semifinal a 10 rounds: 
Johnny Lisse, Italo-americano vs 
Kic". Fernández, E l más fuerte con-
trario de Díaz. 
Oficial a 12 rounds: 
Chick Kansas, Italo, vencedor de 
A . Díaz, vs Patsy Johnson, De New 
York. 
Sábado próximo, marzo 28, 4 aen-
sacionales Star Bouts, todos boxers 
se hubieran pagado a 1 
$ 5 . 2 1 i 
Tantcs Btos. Dvdo. 
109 
52 
$ 2 48 
5 21 
$ 2 . 7 6 
108 ^GüS DE AYEB 
fc. (Por «1 dia) 
$ 2 6 6 
1 SA<¡KARIo"Uevab.n 46 
LOLITA Y PAQUITA. CiíóVtlb&n DI bo-
I letos. 
Los blancos eran Manolita y Encar-
na; se quedaron en 12 tantos y lleva-
'ban 20" boletos que se' hubieran pagado 
a ?5.70'. 
•egnnda qnlnltií, 
P O R P R I M E R A V í Z f N O N C E A Ñ O S 
K S C A l l f l C A R O N A U N V E N C E D O R 
A Y E R E N E E " P A R Q U E C R I E N T A E " 
D A N T Z I C Q U E F U E E M B E S T I D O I N T E N C I O N A L M E N T E P O R E L 
J O C K E Y C L O W E R , Y Q U E E N T R O E N P L A C E , F U E D E C L A R A -
DO V E N C E D O R P O R L O S S T E W A R D S . 
cubano y el Chileno 
loaysa. Aramis, que terminó ayer 
brillantemente su entrenamiento en 
el Madison Carden se encuentra con-
fiadísimo en su triunfo una gran 
fiesta artística en el hotel Alamac4 
Fesejando la apertura del famoso 
Congo Room, que durante todo el 
invierno estuvo cerrado, esta no-
che se celebró en el hotel Alainao 
una suntuos aflesta ariistica, a la 
que asistieron, entr eotras des'um-
tirantes estrellas la célebre Pola 
Negri y la no menos renombrada 
Dagmar Godowsky. L a deliciosa pa-
reja de baile Gay Young y Abuer 
Barnhart nos deleitó con sus exqui-
sitas danzas ,entro las que figuraron 
algunas típicamente cubanas. 
M U U A L U I S A E S C O B A R 
Después de una larga serie de trina 
fos en Méjico ha regresado a Nue 
les zagueros soberbios; sin decoer n;(-
díe la salvamos con otras d^lirant' s 
ovacioneó en los empai.es de once, ca-
torce, quince, veinte y veinticinco. ;K1 
delirio! Nadie sabe a qué pareja que-
darse. 
Sobreviene un ngero tambaleo do Gu-
tiérrez, que aprovechan estupendos los 
dos azuhs para colgarse los 25; pero 
Kicardo Irigoyen y Gutiérrez, repuestos 
y airados se van .a los alcances do los 
No lo digo porque estas dos parejas: £.,zuies> continuaban marchando por 
sean ni más ni menos que todas las delante como para tirarse de crénco al 
parejas de su formidable categoría. Lo «O, que es la tija. Y s<> tiraron, dejan-
digo, porque del estudie y análisis de do a los azules en loe honorables 2S. 
sus cuatro poderosos y diestros com- Venían de prisa; pero descarrilaron, 
ponentes, ee entresaca esta conclusión Un enorme partido. Dos horas de 
que yo encierro en estas humildes pa- gran peloteo, sin grandes cosas bri-
¡abras: — j liantes. » 
¡Huéleme que va haber palos! u l s Q u i ñ i i; l a s 
Compárelas ¡as parejas entre si y i 
cada uno con el cada cual del color de' Para c£to de Ias Ponieras quinielas, 
enfrente, surge de la comparación un I t f » » ^ que contar rtf«mpxe con Jua-
equilibrio, que puede elevarse a lo nía- !r 
jestuoso y desde lo majestuoso volar' 
a las cumbres de lo fenomenal, si te- j 
nomos en cuenta la cantidad de facul-1 
tades y la calidad de cada uno do los | 
estilos que en cada uno es propio y el j 
estilo es el hombre. i 
Estamos encantados de la vida des-1 
de que léimos el programa, sin duda. » 
l traga una. 
Y la segunda, Ansola. 
r . KIVKRO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
porque acaso el hado que nos fué fatal 
va York Ja encantadora mezzo-so-lhace días, nos prepara para hoy algo 
prano María Luisa Escobar, que 
muy en breve saldrá para Europa. 
ZARR.1<tA . 
U n t e a m " j ú n i o r " d e l V e d a d o 
T e n n i s q u i e r e j u g a r a l b a s e 
b a l ! c o n o t r o , "no o f i c i a l " 
Los retadores han hecho públ i co 
su reto p o n i é n d o l e en la piza-
rra del Club. 
Gran entusiasmo por el base hall 
existe ahora entre los asociados del 
Vedado Tennis Club. E n primer lu-
gar, por tener un magnífico field 
donde demostrar sus cualidades, y en 
segundo lugar por estar muy cerca 
la contienda Nacional de Amateurs 
de la Liga que preside nuestro com-
pañero Tony Carrillo. 
Todas las tardes practican los mu-
diachos.a las órdenes del gordo Ra-
miro, quien es el que los enseña a 
^ jugar, qne él Puede hacerlo por ser 
uno de los hombres que más base 
hall conoce en Cuba. Nosotros, que 
lo conocemos hace muchos años, po-
demos garantizarlo. 
También los "manigüeros" de esa 
sociedad "se han salido del plato" y 
han lanzado un reto a cualquier no-
vena que no sea "la oficial" para 
grande, algo inmenso, inmortal u olím-
pico, algo digno de ostas cestas y de 
estos grandes profesionales. 
Blancos: Gabriel y Segundón. 
Azules: Eguiluz y Marcelino. 
¡Cuatro tonterías poniendo la pelota 
cuadrada a fuerza de pelotearla, como 
fenómenos que son. 
—Segundón: ¿va la caja? 
—¿Qué ceja? 
—¡La de Sidra de El Gaitero! 
—¡Como no! ¡Sí, bcfiofr! 
PKOI.OOO S E CALLEJON 
Mientras yo escribía todo lo ante-
rior, las palabras y más palabras, que 
van a la cimero, discurrió lo otro. E l 
prólogo de 2 tantos de la noche del 
viernes, tan animada, tan concurrida, 
tan alborotante como cualesquiera No-
che de Oro. 
Salieron a pelotearlo, de blanco, Mi-
llán y Jáuregui, contra los de azul, Lu-
cio y Angel, a los cuales dicho sea de 
SABADO 21 DE MARZO 
A LAS 8 i¿ F ,« 
Frimer partido a 35 tr.ntos 
Juaristi y Altamira, azu'ss. 
Elola y Ans^In, azules 
A sacar blancos y azu'es del 9 1¡2 
Trímera quiniela 
Eguiluz: Marcelino; Gómi/i 
Gabriel; Cazaüs M'i'ur, Mai Un 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Cazalis Menor, blancos; 
Eguiluz y Mar-í-íiino. WEOlaa 
A sacar Mancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela 
Millán; Lucio; Mallagaray; 
Larrinaga; Machín. Jáuregui 
LOS PAGOS DE 
Primer partido: 
AYER 
BLANCOS $ 4 . 0 7 
MILLAN 
boletos. 
Los azules eran Lucio v 
JAUREGUI. Llevaban ál 
Angel; se 
paso no les viraos la contra por ninguna quedaron 17 tantos f llevaban 39 
jarte. La contraria sí que se la vimos boletos que se hubieran pagado a $3.33. 
a los dos, pues tanto Lucio como cuan-




En cambio la contra que hicieron los 
dos blancos fué todo Jo contrario; Mi-
llán peloteó en el millón total de su 
grandeza. Y Jáuregui peloteó a sus an-
chas a todo lo. ancho y largo de la, ^P?611 Monor 
candía. Gómez 
Lucio y Angel quedan en 17. 
L A HORA GRA>SE 
Llegó la hora de la expectación. Y 
coreados por la música de las palmas, 
I salieron las dos parejas encargadas de 
¡pelotear el segundo, de 30 tantos; pa-
$ 6 , 5 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
15) ? 4 "7 
«ule 3 Luz y sata; se que-
«totoa y nevaban 





$ 3 . 6 1 












Aurora . . . . j 
Josefina 
PETRA . . . . . 
Eibarresa , , . , 
Gracia 
Tercer partid n 
AZULEA 
$ 1 0 . 7 5 
'tantos, ülos Dvdo. 
Orienlal Fark fué en su fieSta hi- segundo y tercero respectivamente.', 
pica ('e iiyer tarde teatr.; de. e.Mva-j La segunda fué una interesante 
ordlnariu acontecimiento ocurrido J ta que g a n ó ' C h o w Lnow, seguido! 
en el final de la séptima y última; por Ukase y Last G i r l . 
justa del programa, que obligó i j Banbuny Cross con las sedas de| 
los .Stcvards del Jockey Club 







13 98 , 
ocho años Chicker y su jockey y a 
la par que el trainer C . Clower, am-
bos catlgados con tan severa pena 
que los impide de actuar en Oriental 
Catoher 
l i to) . 
Pitdier: Mario Hugo Muñoz-Bus 
a de- su afortunado dueño S. J . Kelley se . * .0 i-Mrtir.tp-í 
•a do graduó Reina de la división de dos| { a ^ ^ J M 0 ^ i 
anos al finalizar como "thorough— 
bred" de calLdad para ganar el even 
to de "bebes" de dos años cotizada 
parejo, en el último salto por el muy 
teñido margen de una nariz delan-
te del segundo favorito Jimmie Wal 
rejas formidables, de las cuales espe-jugar uno o más juegos . E l team que irábamoa un &ran d • p 
ambos colores sobrada la destreza, la 
picardía, el empuje y la gallardía de 
los graneles pelotaris. 
Y resultó lo mismo que ella me dijo 
a mí y lo que acabo de contarles a 
ustedes a ía oreja: un partido grande 
fin toda regla y si me apuran en todo 
cartabón; une decena asombrosa en la 
tanto deseos tiene de "tirarla" está 
integrado por los siguientes juga-
dores : 
A . de la Consuegra (TPâ  
j I l'ark y los demás hipódromos do 
10 -- I América para el resto de su vida, 
¡por la grave falta cometida por Clo-l^er. Este hizo de líder en la mitad 
embistió iutencionalmente 
4 99 
» 02 | 
$ 3 . 9 6 
1 2 . fe 8 
iiAUV Y LOLINA. Llcviban S2 bole-
tos. 
Los blancos eran Eibar-e^ii y Gracia; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
27 boletos qüe se hubieicin pagado a 
$3.17. 
| P 9 I # 
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P A G . 1 9 
EN E L H . Y . C . 
E n el sa lón (de actos del 
Habana Yacht Club será n fa -
do m a ñ a n a domingo el yacht 
que regala la decana de las 
sociedades náut icas a sus so-
cios. 
Las doce del d ía es la ho-
ra indicada para llevar a 
efecto el sorteo. 
wer, que 
a bu contrincante más peligrso y fa-
vorito Dantzic para impedir a este 
ganar. Chicken pasó la meta delan-
te de sus contrarios pero su éxito 
resultó fallido al decidir con brillan 
le tacto y sin titubear lo más mí-
aunb los Stevvards, fallando el pri-
mer caso .le descalificación que re-
cuenta el track de Mariauao en sus 
del recorrido, seguido do cerca por 
Fierianka, pero Neal que esperaba 
ta oportunidad i^roií^cia introcltxjo 
a la ganadora por una brecha inte-
rior, y ahorrando terreno decidido 
con su buen ayanco. Florainka du-
ró para el show. Este fué el tercer 
turno del programa1. 
Xcal piloteó su tercer ganador dej 
a>er tarde metiendo en la cuartal 




Segunda: Guillermo Becker, 
nocho). 
Tercera: Octavio Mac t̂oido, (Cabe 
za de Bote). 
Shortstop: Pedro Romero (Galli 
gari), cáspitan. 
Leftfielder; Nicolás Mendoza, (Ñi 
c o . . . ) 
Gutiérrez 
Aristondo . . . . 





3 8 2 
Y GOMEZ. Llevaban LARRUSCAIN" 
196 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
Gutiérrez; se quedaron en 2S tantos y 
llevaban 21 ú boletos que se hubieran 
pagado a $?.&8. 
Juan Ulacia (Juff) . 
iSantiago Barraqué, 




(Chago). '.. Higinio 
E l reto está lanzado, y estos en- ÁNSOLA 
tusiastas ranchachos que tienen a Mallagaray 
Pedro Romero por "Cáspitan" están Odriozoia . 
ansiosos de poder coger su "agüita" Tab^rniiia . 
con "los que salgan" al field. Llano . . . 
$ 4 . 4 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
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once años de funcionamiento, y dan- a Brass Band también en apretado 
do la carrera a Dantzic. seguido es-
te en los otros dos puestos por Lo-
cus Leaves y Dicknell. 
Los Stew-ards al fallar asi emitie-
ron una deci.-ü^n de las más rápi-
.das que recuerda ei turf, y merecte-
iron por ello el aplauso de la multi-
¡lud que a la vez í:u tornó cn ira con-
¡Ira ol indigno coiupertani'ento del 
i aventurero Clower. que fué motivo 
rití una prolongada rechifla y "pi.ro-
' nos" nada simpátipo.s aún de aquellos 
que habían jugado a Chicken por el 
montado; y que por esa grave falta 
final con Scratch, que en las últimas 
cincuenta yardas avanzó como un ti-
ro y por poco le arrebata el triun-
ffo. Brass Brad fué contenido en 
reserva los primeros iramos. Joco-j 
se cerró una gran btecha para lo-
grar a Ía hora precisa el skow des-j 
de bien detrás. 
En el quinto turno ouc discutie-
ron los mejores ejemplares ayer tar-
de, alcanzó loti honores Carlos E n - ! 
rique. que .hizo de lider en todos los 
postes, pero su éxito fué meritorio 
si se tiene en cuenta que se vió va 












I Y l t r K A . F E , T A R 
T I G E R F L O W E R S D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A L O U 
B O G A H S 
te a c.tros fines- desde hoy. 
i Ohicken partió en punta, y l legó 
a tener un ancho margen a su favor, 
I siempre seguida p.;r Uantzic su ri-
| val más cercano. L a velocidad ini-
ci&l de Chicken fué cediendo a me-1 ^eal ayer tarde. 
dida que se acercaba á la meta, per-; Itos ..caaa fí1voritos" empezaron 
'mitiendo a Dantzic j ^ e j l i r s e l e . ^ Ia tar(le cobrando el éxito de 
ne y Snowden. A la hora decisiva 
Raising Sand avanzó para llegar más 
cerca del ganador, y aventajar para 
el segundo puesto a Snowden. Esta 
fué la cuarta monta triunfal do 
Íciií:ndo ambos estaban solo a veinte 
I vardiis de la meta, y como que Dant-
^tarlane. fracasado el día anterior, 
pero que ayer quiso vindicarse ante 
RAP|DE2 ' 
ELEGANC|A 
BOSTON, Mass.. marzo 20. 
Tiger Flowers de Atlanta, ganO'peioer ^ ^ 
Por discutida decisión a Lou Bo- tando a la sazón ambos en iguales en ¿j ^ o 
gash, de Bridgeport, Conn., en un condiciones, para decidir en Ulunfo- ^ ^ . 
bout a 10 rounds celebrado esta no-len su favor, pues Dantzic ganaba se- ^vo destituyo a L . (-entry el lider 
che. Flowers obtuvo la victoria por'guro. Asi las cosas la ilusión que í"»»** allí, y ep ia hiata aventajó por 
su' có'ñstaitte ugitcsividad a pesar de Jió -ese final ora de (fue ambos ejei:. nn ,:irK0 a S53ter Coulia. qu..; tam-
qiia tué derribado en el 4 round por, phvres repetían el "dead licatJ- .. l'-cn pudo pasar a Oyntry qmtándo-
él contóo de S otra vez al lev -.mar- empate de Knot Grass y Shine On. |;le *x- Place. :• 'os boletos uo dos pe-
te do osla caída» y otra por el con-
teo de 5 en el séptimo. Flowers pe-
saba 177 libras y Bocash 170. 
Caribe ganó la sexta con un so-jsos de Cecilia so pagaron a raaun i 
berbio esfuerzo que le permitió dee- de $160.20 que levantó un gran vo-l 
ütuír a Broadway Rp^e y Al l Irish, cerío a l ser fijado en la pizarra. 
T m j 
0 0 5 0 
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P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1925 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOA IMIENTO MJ V I A J E R O S Y 
O T R A S MOT1C1AS 
T R E N E S P E C I A L 
t'cco después de las ü de lu tar-
de Uegó del ceutral "Conchita" ue 
recon-er Jos centrales Stewart y otros 
de la linea del F . C . Norte de Cu-
ba y F . C . de Cuba, un tren tb-
pecia' en el que viajaba el HdAor I 
Smith, Presidente de la "Cubar. Ca-
ñe Corporation" y demás oeráonaá > 
que con él salieron a recorrer ios; 
centrales de esa compañía. 
MR. WIGGIN Y ACOMPAÑ AN i KS 
Anoche, pr el tren Central "im-
preso Limitado" en el coche .«-alón 
201, fué al central "Cunagua" eh 
lugar del señor Ogilvie, que ilM a 
ir el señor Wiggin acompañado de 
variet pcroonas. 
R E G R E S O BIB. HLTMBEKr 
E l Jefe de Tráfico de los I'ejTJ'O-
carnles Unidos señor G . J . Humbtírt 
regresó anoche en el coche-salón ¡M»0 
a la cola del tren de Santiago de 
Cuba, acompañado del Ingeniero Je-
fe señor Sketch y otros oílcial-ís de 
la compañía que fueron a recorre^ 
las líneas de los Unidos eu las Di-
visiones Cuban Central y Principal. 
L O SENTIMOS 
L a señorita Panchita Núüeí, em-
pleada de la Suiperintendenola de 
Tráíico 'del Distrito Habana pa.-sa 
por la pena de haber perdido a su 
tío Serafín Núñez . Reciba nuestro 
pésame. 
A C C I D E N T E A UN T R E N E X T R A 
E n Punta Brava—línea Oeste— 
el tren extra de mercancías número 
225, que corría entre Habana y Pi-
nar del Rio se le descaí rilaron dos, 
carros, y ello fué causa de que los j 
trenes 83 de viajeros que iba para j 
Gúane que sale a las 12 y 9 de la | 
tarde y el 84 que viene de Pinar | 
del Rio que llega a las 4 y 33, su-
frieron una hora y 25 minutos de re-
traso . 
T R E N D E GUANB 
Por este tren llegaron ayer do I 
San Cristóbal el doctor J . M. Co-1 
liantes: San Juan y Martínez Ma-j 
nuel Alvarez; Pinar del Rio señora i 
Sara Rodríguez viuda de López, los \ 
representantes a la Cámara César j 
Madrid y Faustino Guerra éste sena 
A UNA COMIDA P O L I T I C A 
Ayer fueron a Matanzas el señor 
Caiius Fernández y el doctor Hora-
cio Díaz Pardo, senador electo, lot 
que en unión do los representantes 
a la Cámara Amado Finale y Aqui-
lino Lombard que llegaron a Ma-
tanzas desde Colon, para asistir a 
una comida política en aquella ciu-
dad. 
E L COMISIONADO DE INMIGRA-
CION' 
Ayer fué a Jaruco el señor José 
Manuel Govín, Comisionado de In-
migración de la República. 
A INSPECOIONAR FiNA C A L L E 
Fué a' Bainoa a inspeccionar los 
trabajos de la calle Fernández de 
Castro el ingeniero del Gobierno do 
esta provincia señor Pedro Guerra. 
T R E N DE COLON 
Por este tren llegaron de Limonar 
Evasio Martínez, José Gutiérrez; 
Campo Florido, doctor Roberto Or-
tiz C'usanova: Matanzas: Armando 
Pereira; Colón: señora Daniel de 
Piña; Jaruco: Felipe Suárez, Jefe 
de tiquella Estación. 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Felipe Garay, Dr. Ramiro Pérez Ma-
ribona y su señora, Pablo Mendlola 
Garay y señora, Pascual Iglesias y 
su hija señorita Sarita; Jaruco se-
ñoritas Angelina Alcalde y Carmen 
Ruiz; Matanzas Alberto Llorens, Ra-
fael Alfonso, Jefe de los Impuestos 
de aquella provincia, Alberto Sclnve-
yer, Joaquín Quintana, rotarlo de 
nota. José Pablo Alburua, Francisco 
González; Aguacate señora de As-
pillea; Jovellanos doctor Miguel A'l-
reau y señora. 
T R E N A P I L A R D E L R I O 
Por este tren fueron a Isla de Pi-
nos por Rincón y Batabanó señora 
Flonnda R . viuda del doctor Pérez 
Vení:j y su hija Ofelia, Sixto Llor-
ca. Administrador de aquella Adua-
na, Quirino García; Mr. Chas Y . 
Telker y familiares, doctor Guiller-
mo Herrera y Cárdenas, Juez allá, 
Faustino Rodríguez, Manuel García 
e s 
P r u e h 
G r a t ó 
Pro te ja e l E s m a l t e 
Pcpsodent desintegra U 
película, y luego la elimina 
por medio de una substancia 
mucho más suave que el es-
malte. Nunca use Ud. un 
destructor de la película que 
contenga substancias áspe-
ras raspantes. 
N o H a y J o y a s 
C o m p a r a b l e s a d i e n t e s 
c o m o p e r l a s 
C o m b a t a e s a P e l í c u l a S a c i a 
Existe un método para obtener 
iientes más blancos, más limpios 
y más sanos que ha sido adoptado 
por millones de familias. 
Esto significa nueva bellera y 
nueva protección. Esta prueba se 
ío demostrará. Hágala hoy mismo, 
observe tos resultados y luego 
decida si sus familiares deben de 
usarlo también. 
U n a p e l í c u l a e m p a ñ a los 
dientes 
Esa película que siente Ud. en 
sus dientes es su mayor enemigo 
la causa de casi todas las afecciones 
dentales. Con los métodos anti-
guos de acepillar, una gran parte 
de película queda y se fija. Pron-
tamente se descolora, formando 
capas sucias, y de esta manera los 
dientes pierden su belleza. 
Así mismo, la película retiene 
substancias alimenticias que se 
fermentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con los 
dientes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en eHa 
por millones, y éstos con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea. 
Pocas personas evitan tales afec-
ciones si no combaten ls película. 
L a ciencia moderna ha descu-
bierto métodos para combatirla. 
Uno sirve para desintegrar la pelí-
cula en todas las épocas de su 
formación y el otro para eliminarla 
sin necesidad de restregaduras per-
judiciales. 
E l gran éxito de estos métodos 
ha sido comprobado y una nueva 
pasta dentífrica fué hecha para uso 
diario. Su nombre es Pcpsodent. 
Los dentistas principales en t¡S* 
das partes principiaron a recomen-
darla, y su uso se extendió pronto 
en todo el mundo. 
Al ver sus efectos Ud. no podrá 
dudar más. 
Los resoltados de Pcpsodent ton 
rápidos y palpables. No dejan 
duda alguna. Logra aún más que 
combatir la película. Multiplica la 
alcalinidad en la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
coca. Multiplica el digestivo del 
almidón en la saliva, para digerir 
los depósitos amiláceos en los 
dientes. 
Todos estos resultados dan un 
nuevo concepto de lo que signifi-
can dientes limpios. 
í F h T l t 
E S T A ^ O N E S J ^ e r j ^ ^ 
E S T A C I O N W E B H 
S70 metros d e j ^ ^ ^ ^ ^ c o n 
Sábado 21 de Marro de 
A l a s 7 p. m. Concierto e;9^,5' 
tel Edgewater Beach. el Ho-
Conferencia. 
Números de VioUn 
Discurso. 
Eleonor Gllmour, soprano 
Ouentos. 
J í , 1 1 ' " » • F r o m m . 
Canelones populares. 
ESTACION K V W 
De la Westlnghouse Company si-
tuada en la ciudad de" e ¿ c a g o y 
que trasmito con 586 metros de ion 
gltud de onda. x n 
Envíe el cupón para obtener un 
tubito para diez días. Note qué 
limpios se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Observe la au-
sencia de la película viscosa Ves 
cómo los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de película 
desaparecen. 
Siempre se regocijará Ud. da 
haber hecho esta prueba. Corte «1 
cupón hoy mismo. 
m a r c a I m m m m m m m m m m m m m m m 
E I D e n t i f r i c c M o d e r n o 
Basada en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
J-2H • 
Sábado 21 de Marzo de 1925. 
ras^ 8 P m' NotlQla8 ^ a d e -
A las 8 y 85 p. m. Cuentos na-
ra los nlflos. 
A las 7 p. m. Concierto ea el 
Hotel "Congress". 
A las 8 p. m. Coacierto vocal e 
instrumental. 
A las 9 p. 
tarla. 
A las 9 7 86 p. m. Concierto clá 
slco en el Hotel "Congress*. 
De 12 a 1 a. m. Baile de Carna-
val en el Hotel "Congress". 
De 1 a 2 a . m. Programa del 
Club del Insomnio. 
m. Conferencia SanI-
p o c i ó n p ^ 




^ s c a ^ ^ R l A 
Por la «.« 










«• Manon, Mau. 
Por el Teonr eWfi aet res. 8«fior 
to, ^ o r i u T ^ 
ni.6' U b ( > « E m e ( ^ 
CHARLA en inglés 
clíidor. 
E S T A C I O N W o C 
De la Palmer School OMropractlc 
de Davenport lowa, que trasmite con 
484 metros de longitud de onda. 




dor electo; Güira de Melena Gastón ^ 8:1 ^ ñ o r a María Rodríguez de Oar-
Lima, Gustavo Falcón;' Alquízar se- « S j señorita Elisa Rodrguez: Los 
Palacios Ambrosio Sotolongo; Pinar üoritu Obdulia García Cbacón. 
T R E N A GUANE 
del Río doctor Ibrahim Urquiap.», 
Oscar del Pino, representante a la 
Cámara; Güira de Melena Gustavo 
ro;- este tren fueron a Güira d c ! ^ 1 ^ 3 - su hija Nena y las señori-
Melena Luis Raúl Martínez; Pinar!tas Graziella. L i la y Olga Oliva, 
del Río Jesús Alvarez, Tomás Gu- | . 
tiérrez. capitán del B . Mayor del E . | ^ ' . SANTIAGO D E C r B \ 
X . Llaca Aigudín; San Diego Mi- ^ tren l legó a las 7 y 5 en ) t-
guel González Bengocbea; San Luis f31" de las 6 y 2 y por el de Apua-
ffoctor Santiago Plascencia; San da ? « P a s a j e r o s dolores Carlos Ma-
Crtetóbal Nicolás C . Machín repre- "ue; González y Luís Martínez.; San-
ta Clara Agustín García; Matanzas 
Rafael Soto; Sa«ua la Grande Ig-
nacio Larrondo; Caibaríén Alberto 
Delux. señorita María Andrea Pero-
Pe venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 




¡ G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s : 
* The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
• 1104 So. Wabash Ave., Chicago, K U. A. 
• Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a • 
• 
i Nombre - • 
i • • Dirección - -
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 
D E M A D R U G A 
Marzo 19. 
San José 
Hoy ha sido el día de los amigos 
Por este tren fueron a Matanzasl^a i elayo Corrales; Aguica; Andrés dí, egte pneblo muy apreciables: el 
sentante del Centrel .Nombre de 
Dios; Guane José González Valdés. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
. pués de oírle tocar muy selectas y I AC U f A Q P F C P I P A T A R I A N 
escogidas piezas al piano, que doml- L A O V l A u u L u J T i l V n l l / A i / i u 
na con verdadera maestría, cor. una 
cepita de fino y añejo vino—tenien-
do como siempre tienen para mí en 
ese Hotel finas atenciones, por su se-
ñora tía y madrina Tereslta. Al de-
• *'"• l";M7 — " 7, i Mon- Santiago dp Cuba p1 Tniypniprr» í" """" í**¿ ^ y ^ ^ " ' ^ • *̂ i sear a tan buenos amigos José y Jo-
Martín Alberti. Urbano Llai^o Mar-j d e O b r a r P ú b l i c L Mario F i ^ n l ^ctor José María Pardiñas. Director|sefag áe ]a localldadi e^re ellos tam-
coí; Tórnente. Joaquín Baez, Aloer- 1 1 " ™ ™ ^ ™ ™ * ™ * ^ F ^ * ™ » A * Balneario; Dr. José Carlos Gon-¡bién , ¡ 8e:-lora josefa Artllea de 
necesit&u en estos tiempos un cui-
dado especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de loo pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
rín vhida de la Hoya; Esperanza; 
to Godínez, Belarmino Adas, Bsni- Hayamo doctor Tomás Estrada Sie- zaiez joraan. muy quemo y respe-, palomareg , j o s é 
to Sacz. J . Marías; Jovellanos Jo .é S L ^ S é i í f S ^ l 03 V * ' Municipal; el señor J o s é * ™ ™ ^ ¿ r ^ t W ^ w S c f i d S 
L ' Montalvo, señora María Sabou-i f111^1 es' Manguito el representan- Agustín Valera, tan popular y que- todos 
te .electo Agustín Gronlier; Caína- rldo Alcalde Municipal, quien ha si- | 
Para un José, ausente de la loca-
pero muy querido y buen aml-
naida Albola, señora de Martos, Junta de Educación y el señor José 5° . residente en la capital en el 
pintoresco barrio de la Víbora, don 
José Rodríguez, hijo político de mi 
buen amigo don Manuel Fernández 
Roces, que allá en la capital celebra-
rá en unión de los suyos su fiesta 
onomástica, van mis votos por su fe-
cap.fán retirado de la Policía Naclb-|g^mPabl0 Fernández; Cárdenas Ma- do_ modelo de tales en Madruga; el i 
nal"González y su señora; Cascajal,I r í a 7 e r « s a Victorero y señorita Ze- señor José Al.pízar. secretario de l a r d a d 
el capitán del E . N . González Ecne 
vama; Santa Clara, señora Zoila Pe 
gudo viuda de García Santiago, se , . 
ñora Ramos de Esquiro a la que^atseEora viuda de Pluma y señora 
despidieron familiares y amigos, G. doctor Marrero. 
Alvarez, Eduardo García, Angel Gar- | -o AITT í-a-v 
cía Francisco Morón; "Jaruco: Ma-1 „ • 
nuel González; Campo Florida doc-1 E1 Consultor de la '^S-oión 
tor López Castillo; Manzanillo- M^ g W en ^"ntos de la Legación lle-
guel Suastegul y familiares; Santo l g ó d e Cienfuegos. 
Domingo, el alcalde de aquel tér-
mino Ramón González Echevarr'a: 
Perico, Manuel Oropesa y familia-
res; Santiago de Cuba Amando Ter-
sill-i y familiares; Cárdenas señori-
ta Conchita Hernández, Luis Díaz y 
familiares, Julio y Filiberto Pérez 
Maribona; Pastor: señora Josefina! 
Armona. 1 
Juan A"VonIo Dulzaides; Colón doc- Antonio Garcít Capote, 'Secretaría 
tor Guillermo Trujíllo; Ciego de Avl-,de Ia Administración Judicial. . 
En el San Carlos 
1 3 G T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
A las 6 p 
cfa. 
A las 6 y 80 p. m 
los niños . 
A las 6 y 50 p. m. Discurso. 
A las 9 p. m. Una hora de pro 
ggrama musical. 
A las 11 p. m. Programa del Ho 
tel Le Clalr . 
ESTACION W R O 
De la Radio Corporation of Ame-
rica, que trasmite con 469 metros 
de longitud de onda desde Washing-
ton D . C . 
4 
Atendiendo a cortés inrlla 
profesorado y presidencias di 
cíedades Infantiles de B«i< 
y "Céspedes", acudí esta laná 
edificio que éstas ocupan 
A las 6 y 45 p. m. Cuentos pa- naturalmente^ que algo de sunu 
ra niños. portancia se trataría, y, on di 
A las 7 p. m. Concierto en el Ho- así fué. Firmaban la Invitaciói 
tel Was|hIngton. el profesorado sus dignas dired 
A las 8 p. m. Lecturas de la BI- las Befioritaa Juana María e !• 
blia. García Casín, y por las sociei 
A las 10 p. m. Programa baila-Z "Infantil de Beneffcenm" J ' 
ble por la orquesta de Vicente Ló-i pedes", sus presidentes, director 
Sábado 21 de Marzo de 1925 
TEROEIJA PARrr 
l - Solo de n w , ^ 
^ o r M a n u e i f S i t0rel 
2. Vals Francés." vahef. Por 
Zapata 
3. YO T E AME Ca^u 
Por el Teonr señor 
rez. 
4. LA PARTIDA 
Alvarez. 
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A LA LUZ DE LA LCv. 
tres v-oces. f l 
Por la Soprano señoriu b 
QU'í del» 
D E LIMONAR 
UNA ESTATUA 
Marro 
l5 Ideales Ql 
rpil». Y 1 
Srecllvo d3 
• w ¡ntludil 
j.alenty de 
en pala' 
^ (s neces 
^ a respeta 
nil»; v no 
't indiacipllní 
ií jeta nwyc 
ur triunfar 1 
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A las 11 y 15 p. m. Organo del 
teatro "Crandall's TIvolI". 
ESTAOIOX K D K A 
De la Westlnghouse de East Pitts-
Imrgh que trasmite con 309 metros 
de ongitud de onda. 
Allí donde una hermosísima tri- wm/»«c»Dv»».«, .1*11 .^^  vv» o ío  »«TtTiT/iiririp p » « | \ f i n t A 
gueñita. gala del jardín madruguen- lici(iad sin olvidar al querido DIrec- A W U W t l t j t ¡ t f i fcL D l A K i U 
S T 0 M A 0 0 . 
- I Í X ¡ 6 E 5 7 Í y O -
E U X I R ESTOMACAL. S f \ S 2 , 
se, llam.ida Josefina Acebo Rodrí-jtor del DIARIO, 
guez, oapulHto que ha entrado enlPín" R ^ W O . 
los quince abriles fui obsequiado des-' • 
el simpático "Pe-
Castro, Especial, D E L A M A R I N A " 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Á g m a r 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
RecibiBids Depósitos rn ísta tadón, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
Todas estas 'operaciones pueden efectuarse también por correo 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s C x c í u s í v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
9 
C o m o l a C a r i d a d -
L a C o m o d i d a d D e b e 
E m p e z a r e n s u C a s a 
Cuando estoy planchando, tostando 
, o haciendo c a f é " , diec Bebita, " y 
quiero cerrar- la corriente, ¿ c r e e V d . que 
yo, con los, dedos, saco el enchufle caliente 
de l a plancha, el tostador, o el percolador 
que e s t á n a ú n m á s calientes? Claro que 
no.. Opr imo este botoncito fresco de es 
te chucho, t a m b i é n fresco, y. cada vez 
que lo hago digo. Dios bendiga al 
hombre que la i n v e n t ó — a u n q u e 
eso no e s t á en las direcciones 
ücl fabricante 
f C u b a tortwio 1609 C O I T I D Q 
Sábado 21 de Marzo de 1925. 
A las 6 p. m. Concierto por la 
Banda Westingiliouse. 
A las 7 y 30 p. m. Discurso. 
A las 8 p. m. Meeting so^re Ra-
dio. 
A las 8 y 30 p. m. Concierto- por 
la Westlnghouse ¡y números por el 
Cuarteto de tiombres "Davis". 
ESTACION W B Z 
También de la "Weslnghotiso «ue 
trasmite con 333 metros de longi-
tud de onda desde New England 
Sábado 21 de Marzo de 1925. 
Noticias flnancle-A las 7 p. m. 
ras. 
A las 7 y 5 p. 
A las 7 y 15 p 
A las 7 y 30 p 
m. Cuentos, 
m, Conferencia. 
m. Concierto por 
el trío del Hotel Klmball . 
A las 8 p. m. Concierto por el 
barítono-Rjobt Scott acompañado por 
Miss Wales en el Hotel KImball en 
Sprinfleld. 
A las 8 y 15 p. m .Solos, de Sa-
xopbon por Edna Pierce. 
A las 8 y 30 p. m. Programa 
del pianista May Gorman. 
A las 9 p. m. iSolos de Saxo--
phon, 
A las 9 y 15 p. m. Programa del 
Club Qloucerter. 
A las 10 y 15 p. m. Programa 
que será anunciado. 
E S T A C I O N W B A F 
De da Amdrlcan Telepíhone and 
Telegraph Company de Nueva York 
que trasmite con 492 metros de lon-
gitud de onda. 
Sábado 21 de Marzo de 1925. 
De 6 a 12 p. m. Concierto en el 
Hotel Waldorff Asteria. 
Canciones por el bajo Harry Had-
ley Scblyde. pianista Vee Yawnhurt, 
baujeistas William J . Sralthy J . J -
Dermln, tenor Mat-tln Richardson. 
Concierto en el Waldorff Asto-
ríto. 
Programa del Club Urico de Nue-
ra York. 
Números por el violinista Rudolph 
Jaskowitz. 
Programa bailable en el Hotel 
Pennsylvannia. 
secretarios de lá« mismas (en 
ocasión haré hlstoria-bme del 
y finalidad de estas dos socMid{ 
de la profusión de invitados y ̂  
que acudieron a la cita sólo • 
naró algunos nombres; en jni 
términos el reverendo padre Joéí 
ra; Alfonso Areslucha y Fui 
Cartaya, presidente y secretarion 
pectivamente de la Junta de E! 
ción; Armando Govín, sargent) 
del puesto de la Guardia Ron! 
esta; doctor Guillermo Ferr¿ei;B 
mundo Menlnger, corresponal i 
"Heraldo"; Fi-ancisco Gutiérrei! 
que esto escribe por el DIARIO 1 
L A MARINA Abierta l a I 
el presidente, niño Die?™* * 
expuso con palabra fácil, el ao-
de aquella reunión, que no « " 
que exponer a la considr 
loe allí reunidos ^ 
nacido del seno de as d« J * « 
des Infantil y Céspedes, e ^ 
una estatua al 
independencia, al Indigne Cari« 1 
nuel de Céspedes. ^ 
Después hizo "80,d,e. TwWi 
padre Viera, el cual 
torla de la ^ * \ l f Z ¿ * & 
patriota, y 
60ua cambio ^ X d f e T p S 
r,ar dió como i^sulta^ 
va que P^sidirá ^ ^ 
me el padre y6^' coiecSf 








ipoduda ? I< 
01, tif ne E 
«altante, a 
ilté Direc 
silr, esa fa 
o, qiu si 
Jo pqr hal 
íto, expue 
i come m 
I coir.o us 
iallerosida 
stinguidas, 
íod¿8 los ^ l ^ l ^ -
necesarios; oT«annr f 3 y ol^ 
rifas previa au t0"f ^ 
permitan dar cima F 
yect0- «.mué Wérf<lD0,.tt Nuestro P»1^116' toS de fl «¿uto de monumentos^ 
muy 
¡os grand«, 
nuestro deseo. to5 * 
Ha<;e P r 5 l r " tora de U 
nosotros »» ¿ ^ ^ ¿ 1 
el concurso ^ L ^ r e ^ 
DE LA MARINA-
ESTACION W G Y 
De la General Electric Company 
de Schanectady que trasmite con 
S80 metros de longitud de onda. 
EMTiItfK 
día-' 
fior Manuel ^taLdeSpu^ 
dolencia le P*}1*0 « iaP4 
Desdo haC'r0Vaexíelent| 
enfermo n u e ^ o ¿ c d o hija 
obligé 
Quinta Co^0^asUPcUT8^ 
Sayor ^ i d " v a sincero» ^ 
brcve leta T^tablecldo-totalmente resta 
OTRO 
tt*' 
Sábado 21 do Marzo de 19^5. 
A laji 9 y 30 p. m. Programa bal 
la ble én el Hotel Nueva Kenmore y 
Cancionea. 
IíA P AV X 
Programa dé^ concierto que seri 
Ayer tarde n 8*inaz d ^ 
gándole a * c8or V* i t * 
buen amig* ?: < 
iPZ. la ciencia j am^0 ngK** 
Ion i l ic i tud «i ^jori» 
cielo obrar ráP1 ^ 
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TÍARIO MARINA Marzo 21 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A S S P O R T S 
F r e d K n i g h l g a n a e l c a m p e o - j 
n a t o a n u a l D i x i e d e go l f 












a y Barltoa, 
Mano 
al|o de sm 
ufa, y, Cn {j 
la invitaciói 
i dignas di 
ia María e 
?or las socii 
* . Mar.0 1« ^ ^ 
U g o R e f r i g e r i o b a t e u n n u e v o J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
r e c o r d m u n d i a l a d i s t a n c i a i E F E C T U A D O S A Y E R 
l a r g a 
BAI/TIMORE, Md., Marzo 20. 
En las competenclaa de track ce-
Sports dfti DIA- - ie5ridas esta noche en los cuarteles 
^ plana ^ | del QUinto Regimiento en ésta, sa-
Ciudad. | lieron incólumoe todos los records 
mundiales, pero en cambio, fué es-
E K LAKELAND. FLA, 
ClftveJand (A . ) , . 
Cincinnati (N«.t.) 
C. H. K. 
6 10 
3 7 
MIAMI, Fita., Marzo 20. 
Fred KnlgM, da Atlantic City, ga-
n5 campeonato Dixl« anual de 
,golf( en el Mlaml Countr^ club de 
ésta, derrotando al CaRltán H . C . 
Tlppe, de Mlami Beach, 7 y 6, en 
un matoh a 36 boles. 
Paul F . Haddook, de Cbarlotte, 
N . C.. sanó en las semifinales de-
rrotando a I . B . Orr, de Lldo, L . I . 
5 y 4. 
J Eflwards, Towell y Myatt, L . 
wtvj Sheehan, Benton y Hargrava 
Se-
¡KN ST. PETERSBUBG: 
C. II. B. 
iucstr 
\eceremo3 • lclda 
1 se sirva man-. tablecido uno jainás recom)Cido ^- \no3ton (^ot ) 5 , 
 plana, i* ta ^ o r a al recorrer Ug-o Frigeno, S , - ^ York (A.) 6 13 
dro Sr- 1 - . niímn^n los 6,500 metros | 
11 ^edio de 11 
por 
nuist  h . campeón olí pico, 




jlaiiedo, ex"i'^r*"V un Los time-lleepres anuncian que | 
a en conte hHcado re- por una diferencia de 8 3-5 segundos j.:N ANGElES 
^ señor ba PuD1 i Frigerio no pudo igualar el record 
I mundial establecido por Gourden pa-
! ra las 4 millas. 
Wlllie Ritola, rival del gran Paa-
vo Nunmi, se anotó una relativa vic-
toria de 4,000 metros en el lento 
tiempo de 11 4 0 2-5. 
Wlllie Plant, rey americano del 
Marquard. Barnes, Genewlch y Gib-
jon; Joiinson, B^al y O'Neill. 
iudad. 
j u n c i a , aún los m«. 
deportivas, 
C. H. E . 
Chlcagro (N.) 6 12 1 
Vtrnon (,Coast) 1 7 2 
Keeri, Jones y O'FarrelJ; Barfoot, Bill-
nian y Murphy. 
EN AUGUSTA, Ge. 
C. H. E . comentarán 
i a,,he,a"iaSmo frenético por el trackf derrotó a McWeiss. de New Dotroit ÍA j 7 10 1 
E1 entu» • gt¡naci6n con que York, a una milla, a pesar de llevar, Toronto a . ) 5 S 7 
'lltbOl, la -ĵ -̂ -nmpn- . , .. 1 
T O M A I N C R E M E N T O E N I N G L A -
T E R R A L A P R O P A G A N D A 
P R O H I B I C I O N I S T A 
LONDRES, Marzo 20. 
Va tomando Incremento la propa-
ganda encaminada a convertir a la 
Gra Bretaña en país seco. Así lo 
publica hay el Daily Exprés al dar 
cuenta de que en una conferencia 
secreta' a la que concurrieron 177 
delegados que representaban 37 aso-
ciaciones prohibicionistas y de tem-
planza . 
E l objeto de tal conferencia fué 
aunar voluntades y preparar un ffen 
te único al enemigo. 
(Tiene de la primera ráffina) 
E l i D R . MANODO V A U i E 
San Cristóbal, marzo 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. • 
E l futuro supervisor de Sanidad 
en esta provincia, doctor Manolo 
IS'O L E D E V U E L V E L A V I T K O L A j 
t i l E L C O R T E 
Em la Sección de Expertos denun-i 
ció la señora Luisa Auray y Baya-¡ 
rry, española vecina de Atocha 17, 
que hace meres conoció en "el Presi-
dio una dev Vas varias Veces en que i 
(Viene de la primera pAffln») 
Valle y Fernández Amado, galeno.fUQ a ]ag fauoiones nue se celebra 
joven, meritlsimu jeíe de los libe 
ralea de Candelaria, partió hoy ha 
cía OrWntt, donde permanecerá va 
rios días en misión sanitaria. 
Su corta ausencia haráse sentir 
ban en el Teatro del Presidio, al 
penado Manuel García Pérex, que 
cumplfa condena Por falsificación. 
Este individuo fué indultado y al 
salir del Presidio visitó FU casa, di-
entre nosotros, que le deseamos ara-.ciéndole que él conocía en el penal; 
ta estancia en Orlente. \fi los que trabajaban en ropas de i 
Corresponsal. (niños, y ella al sabeno le entreirV 
un corte de casimir, para que 'e, 
hiciera un traje a un nieto suyo. 
Pocoa días después d* 'levarse el1 
P U E N T E Q U E AMENAZA RUTNA 
'"'de Influir poderowmpn- . ^ j , ^ s£ un generoso handicap 
Una de las sorpresas de la fiesta L lo<3 fanAticos y maí dc 10 -«Helios quí 
:an; 
inimo 
id'!at^ol ¡xist . * 
el f'" qae 
¡ftoriaá y 
'. club de bum simpatías co "j peón olímpico dc 200 metros en la 
truieos. ¡carrera de invitación a 100 yardas, 
menw depor>Jva: 1 «'' €]arke gau6 ^ una V€ntaja dc dos 
* y * T l ^ vaÍor 8 otíoá Ptes en un espectacular final. ^ CLo^stc, pasa de unos u otros, ^ Hahn derrc>tó a do8 vkjog 
^ C a n y « ? Usmo rivales suyos en la carrera a milla 
^ verdad, adquiero " Llvo llUtí;yardas 'para cuya distancia posee el 
E«Ú0 el anlbl-'1U';mc lo que es' título nacional. 
¿ 2 así vemos, que 
para uno£ 
ontrada ' 
fué la victoria obtenida por Louis 
Clark sobre Jackson Scholz, cam-
Holloway, 5t5ore y Passlcr, Woodalk, 
Gibson. Smlth y Manlon, Sulllvan. » 
ICN STOCKTO.V. CAL 
O&klantl (Coant) . . . . 
St,. I.ouis (Nat,) . , . 
Foster. Prustt y Ba!< 
liaban y Mitze, Holm. 
C. H. 
K A R L J A R R E S E S E L C A N D I D A -
T O D E M A Y O R F U E R Z A E N 
A L E M A N I A 
Santa Cruz del Norte, marzo 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l puente de hierro que existe a 
la entrada de este pueblo hállase 
en completo estado de ruina, con 
grave amenaza para los vehículos 
que transitan por é l . 
E l jefe del puerto ha tenido que 
poner faroles rojos en señal de pe-
ligro . 
Loa vecinos ruegan al DIARIO 
D E L A MARINA Interese al bono 
rabie secretario - de Obras Públic?.;» 
H inmediata -reparaiclón de dicho 
puente. 
E l pueblo está incomunicado. 
lAirique Sobrino. 
Corresponsal. 
•r; Paulson. Ha-i B E R L I N , Marzo 20 
KN SACRAMENTO, C^r>. 
St. Louis • (Cardlnals) 
ír'ccramento (Coa*t) . . . 
Day y Vick; Thompson Shca. L Y K C H A M I E N T O D E UN N E G R O . 
» - I ; I EN E L E S T A D O D E V I R G I N I A C O R E O G R A F I C A 
Con siete candidatos que repre-
C. H. ' Iseutan a no menos de una docena de 
" 7^ ~ partidos y organizaciones sin nexo 
4 5 político, los que figurarán en la bo-
^ l«b»»ana- truv^ 
^ n í e depoíe, .ino a nuestro NORFOLK 
,l ^itest^ ."ala educación co-
huc-uj. , serenidad, 
V a . , Marzo 20. 
tí, » ^ a l ^ u e t 
^ T c b de nuestros amores 
^ 1 ' alcanzado en eEto3 últimos 
Durante las primeras ¡horas de la 
noche de hoy las enfurecidas t u r -
bas sacaron de la cárcel del Conda-
do de Sussex en Waverly, V a . , a un 
ii(:gro acusado de haber asaltado a 
or ei fútbol, el más viril y i una mujer blanca, y lo lincharon. 
. deporte, demuestra grande-1 ^ ^dividuo, al que se le cono-
e ia Federac.Mi Occidental <^,cla tan Solo por "Shorty" fué dete-
eWtVi, Assn. es una corporación at ie- , ido en últimaB horas del día 
•* debe sus mejores trluntos ^ ^ ^ v ge djce ^ confesó su de-
¡Siles Que sustenia. y a la ""ld" 1 lito al ponerlo en careo con su vícti-..miento v ección que los inspira 
* tod; miembro del Comité ma 
«üvo d- esta. F B ^ f 6 ^ - ^ ^ ¿ J tf¡nci6llt el populacho'empesíó a arre-
eri-l mólinarse en torno de la cárcel. Las 
Al propogarse la nueva de la de-
r ineiudiblo de vigilar el fiel cum-
de sus reglamentos y 
fTpaladín de la más alta cultura 
Ztíí • P ô para ejercer este dere-
necesario primeramente, apren-
turbas intimidaron fusil en mano a 
los agentes de la justicia y la puer-
ta do la prisión cayó a golpes de 
01 irrespetar las decisiones do la ma-|cl]iata. Lleváronse al negro, lo ahor 
V v no es seguramente alzándose cr.ron en un árbol y después de ha-
cer de su cuerpo blanco de infini-
dad de disparos, lo quemaron. 
_ bdlscipllníindose contra la voluntad 
rtés inrltadó: ¡.«ta mayoría como se consigue ha-
idenciaa de la rr triunfar la razón y, la justicia . 
5 de Benéfica D amor propio que 110 hay disfraz. g. en i)n principi0 estimé que no de-
Udí ©sta tari» Wno tome' se disfi';lzo- en Uíited en' lía presentar su renuncia, después de 
ocupan 8» di ocasión, con el antifaz do la si"" | haber ^tdo la nota explicativa do su 
Kridad drportiva; cuando realmente la|actjtud( ie aplaudo su decisión; usted 
-¡Tersidad en sus propósitos persona- £.abe m'uy blen^ qUC ei ,iebet- dentro de 
le obligó a alzarlo al choque de la Federaci6n consisto en el sacrificio 
D E R E S I S T E N C I A 
Iota presidencial, se cree generaJmea 
te que las primeras elecciones que 
se celebrarán el 29 de Marzo termi-
narán sin resultado. 
Según los cálculos que se vienen 
haciendo Karl Jarres, oandidato del 
Partido conservador burgués., tiene 
Prácticamente, aún cuando no se una gran ventaja sobre todos los de-
ha determinado de modo oficial, ha más candidatos, pero se cree que 
comenzado el "training" de las dis-' no logrará obtener en las urnas los 
tintas parejas Inscriptas en las listas votos suficientes para alcanzar una 
de " L a Noche" para tomar parte en mayoría constitucional que le dé la 
el gran courso de Bailes de Resisten-! presidencia. 
cia que patrocina el estimado colega ¡ i^a aparicióoi del general Luden-
y que ha de celebrarse el día 3 del ¡ dorff como candidato^ de últ ima ho-
próximo mes de abril en el Teatro 
Nacional. 
¡Los resultados de estas prácticas 
extra-oficiales han sido muy lisonje-
ros y hacen presumir el éxito que ha 
de obtenerse en el certamen. 
Hay varias parejas que tienen ya 
"records" elevados, sin dar la más 
mínima muestra de cansancio, cosa 
ra ha disgustado -visiblemente a los 
managers de la campaña en pro de 
Jarres y los órganos de su partido 
se abstienen premeditadamente de 
mfneionar al cuartel maestre gene-
ra l . Aun en su propio campo el ge-
neral Dudendorff está llamado a tro-
pezar con grandes dificultades, pues 
los grupos fasetetas fuera de Bavíe-
que significa que Sánchez Mejías el ra están adoptando resoluciones en 
apoyo de Jarrés. 
L a especulación política contem-
pla la fusión del partido del centro 
y los socialistas como baluarte final 
contra la amenazadora victoria bur-
guesa. 
Campeón y la señorita Guillermina 
Carreras encontrarán rivales dignos 
de sus méritos . 
fLa Habana entusiasta del baile, 
sigue curiosamente todos los preli-
minares de este concurso original. 
nueva contrariedad, sacrificando ast 
cultura deportiva en aras del fana-
de .nuestros propósitos personales o de j 
club, en aras del bien deportivo; y 03 
posible que, como usted dice, se en-
Duranío su ectuacf'ii en este Comité, oUentrQ influenciado por personas' de 
ifkencii" y 'i ^thA ¿cuántas vc-es hemos ^nido • ificlicl(5n q{le l0 comprometan y lo 
PTltoc dipaflnn m , T « ; c ^ {.-.1 {v... rlA r.lmT_' . í • -i • entes, rectorBjin considerar la IndlsSipilna de algt; 
mismas (en i is jug-;idores en el campo de 
."ia-breíe del il m sob por feliz acierto del Arbitro 
js dos sociedij iiplicir a un?, falta su condigno cas-
invitados y 6 ?f. por la contrariedad que esto le 
i cita sólo KK Nieta? Idéntica just'ficación y no 
tif-ne su renuncia y es ilógico é 
;e, aplicar a ios miembros del 
directivo que ine lionrp en pre 
i falta de buen espíritu depor-
'0, anj si existe, existe en ellos tan 
slo pqr haber tomado posesión de su 
¿fo. expuestos a ponerse en eviden-'Asociación. 
» como muy bien dice, por personas 
N coir.o usteJ, por compañerismo, por 
'ibillerosidad y por cortesía, debían sef 
KwceiWes de las consideraciones más 
••'-ng'Jidas. 
I cohiban do obrar con toda imparciali-
•^F0'it?ad y iionradez. 
Con U conslleración más distinguida, 
(F.) Eduardo FlAelro, 
Presidente. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
abres; en pris 
ido padre Joííl 
ucha y Funes 
e y secretario i 






,or el DIARIO 
erta la sesión 
o Dieguito í 
a fácil, el no 
i, que do «ra' 
conslderacic: 
la Idea Q« 
e las do» *>* 
pedes, de le«!l 
mer cau^U^ 
Anticipando a usted las gracias por 
la inserción del escrito que antecede, 
aprovechamos la, oportunidad para rei-
terarnos de usted muy atentamente. 
Federación Occidental de Foot Ball 
asigne Carlos« 
0 de !»P81*̂  
al Wm br»w 
1 becboi M f 
coa entusi»»*; 
des l"^11^ 
> a que 
en el 
índoles su ^ 
mpresioBí» 5 
mltado en P' 
comiste e^ 
a: <i«r ^ 
"bra: cole^ 
[citos los IJJ 
^ vari»» í 
;3c16d ?• otT 









E . Piñeiro," 
I L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 


















K*Í ¿I H2 Thrailkill 5 
irt h r" ^ailauor. J«ca do ó años, hijo de Star Muster-Plitterbye 
' Qó J . b. Caí Ison. 
en corrieron: Memphla, Nano Iionan, Solmons í'avor. Feodor y Gloom 
ftte4 ííí^ÍlB?.RA ~Preml0 í600.Lpara ejemplares de 3 años y más.— *• • '-'neo l-urlones. 
Jjht. Jockey 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamable) . 
SEIS TUHiONES. PARA EJEMPLARES S E 3 ASO» TC HAS —PRE1DO $600 
XABEX* X., JOí UN GtKVTO S E PE UROS 
Caballo* Peso* Obierraesoaes 
JSIabel K i 107 
Occldcnta 10'5 
henora P 102 
Ukase ^ . . . . . . . . IOS 
Kedwood 98 
l atsy B 105 
No debe perder con esto». 
Su anterior lo acredita. 
Pudiera hacer una buena carrera. 
DlflcUmente panará, aquí. 
Posibilidad para el dinero. 
Parece condenado al fracaso. 
E L GOBfjBÍSATMIR BARCEIX> EN 
LA HABANA 
Santiago de Cuba, marzo 20. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l Comité que defiende la canii-
datura de la beüa señorita Matilde 
Camaolo, hija del distinguido sa-
nador orientad, para reina de 1.̂ 3 
Juegos Florales hispano-antillanos, 
ha organizado en su honor, para la 
tarde del domingo próximo, un es-
pléndido festival deportivo en el 
Club Náutico. 
— E n los campos d6 basket se ju-
gará un IntereGante partido, siendo 
agraciado el flve vencedor con una 
magnífica pelota. 
Después de terminado el juego se 
bailará en Iqs salones del Club. 
—'Han embarcado para la Haba-
na, en la mañana de hoy, el pres-
tigioso señor José R . Barceló, go-
bernador provincial, y el doctor R i -
carlo Eguilior, que se asegura ocu-
pará una subsecretaría en el futuro 
gobierno. 
Goya. 
CAYO DEL/ ANDAMIO 
Guanabacoa, marzo >20. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
E n el Centro de Socorro fué asis-
tido por el doctor García Padrón y 
Asilo de Ancianos 
"Santa Marta", de 
la Habana 5 9 .000 .0* 
Asilo oe Ancianos Des-
amparados, Quinta 
Santovenia. Haba-
na . . . . . ? 1 0 . 0 0 0 . 0 « 
Asilo Masónico " L a 
Misericordia" . . . . $ 10.000.0* 
Asilo "Carvajal" de 
Marlanao ? 5.000. 00 
Casa de Beneficencia 
da Santiago de Cu-
ba $ 
Colegio Creche y Asilo 
Uldarica Alonso . . ? 
6.000.00 
? e
corte de capimir, se presentó en suj 
casa García y le pidió prestada por 
dos días, la vlctrola y ^iete discos i 
y ella accedió entregándosela sin | 
q,ue so la uaya devue:to ni le hayal 
entregado el corte de casimir ni el! 
traje del nieto. 
Se co.nsidera perjTTdicada en E>6 
pesos. 
AKKUL/JL/ADC) VUK l \ AUTO-
MOVIL 
E n Gallano y San José .el automó-
12899, que conducía Samuel Calza-
dilla de 21 años, vecino de Hospital 
98 arrolló a Angel Men^hdé^ Villa 
nueva de 52 años, vecino de Álacrá-
nes y accidentalmente de Santa Ca-
talina y strampes "Villa Francés", 
En Emergencias fué asistido por 
el doctor Villar Cruz de la fractura 
del quinto metacarpiano de la ma-
no izquierda y contusiones en la ró-
tula derecha. 
S I licenciado Potts de guardia 
anoche en unión del Secretario se-
ñor Reyes Gavilán y Oficial señor 
Valdés, dispuso quedara én libertua 
el chaufeur por estimar casual el 
hecho. 
Agotados los asuntos que figura-
ban en la orden del día, se suspen-
dió la sesión, siendo las seis y m<í-
día de la tarde. . 
A g a s a j o s a l a . . . 
(Viene de la primer.?, p.rpina) 
A L TOMOVÍL 
r u i í L > 
- E n la Calzada de Bejucal, frente 
a la bodega de Los Castellanos se 
hallaba jugando anoche el menor Ar 
mando Naranjo Falcón, de 8 añosj 
de edad, vecino de Aranguren sin 
núme?o, én Arroyo Apolo. Al atra-; 
vesar corriendo la Calzada, fué ano-; 
liado por el automóvil número 7001 
que guiaba Manuel Martínez de 30 
años, vecino de Luz Caballero 8 en 
la Víbora. 
E l niño fué asistido por el doc-
tor Catasús eíT el cenfro de socorroi 
de Arroyo Apolo de contusiones en 
la cabeza; hombros; regiones inifra 
escapular lumbar y ro'uliana izqaier 
das y fenómenos de conmoción ce-
rebral . Quedó en libertad el chau-
ffeur por estimarse casilal el hecho, 
S E D E J O IíAS SORTIJAS KN IffL 
SACO D E V E S T I II 
E l señor Jesús Al'onso Peña ve 
ciño de San Lázaro 305 ordenó 
i ayer a su sirviente Francisco Valdi-
practlcante fArteaga, el albañU |%ia ¿Uonso , de 80 años de edad y 
Eduardo González, de 22 años de vecino del mismo domicilio que lie-
edad, vecino del barrio del Cerro. 
Presentaba González lesiones en "dis-
tintas partes del cuerpo y fenómenos 
de conmqción cerebral, siendo su es-
tado calificado de muy grave. 
Eduardo Gonzáilez ee encontraba 
hoy trabajando en la cornisa del edi-
vara un flus a la Tintorería situada 
en Peñalver 103, para que lo^ plan 
charan y una vez el flus en la tinto 
rería recordó que había dejado en 
los bolsillos del saco varios documen 
tos de interés así como una sortija 
de brillantes que aprecia en 130 pe-
ficio destinado a oficinas de la Plan- sos, y envió a la tintorería a buscar-
También oorrerá,n: Veras Cholee, 99; Pinaquana, 98: Hazcl Dale, 101; Bill 
Plackweil, 112; Pond Blly Bello. 92; Ber.grali, 99 y Kockarden, 97. 
SEGUNDA CAtiAiiRA.—(Redamable), 
SEIS PXTKLONES,—PARA EJEMPLARES » • 4 AitOS T XAS. —Premio 1600 
Caballos 
CURA ENCANTO I.VCE BZEK AQIX 
Peeoa ObeerracioBei 
Cuba Eccanto . . 107 
Countess Clarldge 09 
l'lentycoos 109 
Littlo Smile ,.. 107 
Astrolite . . 112 
Dorothy Kyan 96 
Sus dos últimas son buenas. 
Andará cerca al final. 
No me acaba de convencer. 
A buen precio puedo sorprender. 
Tiene velocidad inicial. 
Va bien lig-enta. 
También correrán: Kolneth, 104; Kichard Murray, 107; Seba, 101; Fondio 
Me, 107; Seven Seas, 109. Norbeck, 10f,. Oíd Homestead, ,101; Gipsy Gold I I 99 
Cinna, 112; Royal Spring, 112 y Dahinda, Ü6. 
T E R C E R A CARRERA.—(Redamable) . 
SEIS PURLONES.— PASA. EJEMPLARES DB 3 ASOS T MAS.—PREMIO $600 
Bootch ESTA TOCrl.NDO A, PUERTA 
Caballos Peso» Obserraclone» 
(íieid).' ; 
l-0-. 215. diinádor' 









dc ó años, 
Baly. 
st. Pía. sil. 
$20.90 $ 9.30 $ 8.10 
6.40 5.0U 
5.80 
hija de Kapid "\yater-Eady 
Hootch 103 
CJold Crumps • •• 99 
Miss Mic.mi 
Trav/ita 107 
lukon • I03 
Hoy debe ser su día. 
El enemigo más peligroso. 
Sus contrarios no son gran cosa. 
Muy majadera en el post. 
Es un neurasténico. 
112; First 
ĥiBnpri'íl1"011,; /''"aquana. Patíjy B. , Hazel Dale, Cri'mp Ear, Pony Ex-
"ispenng. Gaffney Lass, Apple Blossom y Traviata. 
'̂amable. 4 Furlones. $550.00.—Para ejemplares de dos años.—• 
MtlU 
0\W 
dio M 90V' 
lentos 
ra de ' « ^ 





libe. Jockey St. 
'"alker 115 114 
104 
'ad dc s ^ 0 ^ Intránea de 
corrieron: Chambelona. Goizeko 
















.Pañi Boma y Only Star. 
.*b»li0s 
Seis l'urlones miio $700.00.—Para ejemplares de 3 años y más.— 
I>bB. Joclcey 


















vi A.n?0' Bonnie Ei^-zie. Tubby A 
ana Electric, Pliades y Adoí-able. 
hijo de McGee-Tinklc 
Ambcr Fly, Fireaway, 
Í<¿U.C^?-R5RA. Prem^ * 556,3 Furlones 
and. 
" V l V r 
$700.00—Para ejemplares de 3 años y más. 












i ony Express 110 Está hecho una jaiba. 
También correrán: Irene AValton, 91; Ponderosa, 107: Skyman, 
Elush, 108; Phelan, 104; Eong Green, 108 y Theoden, 97. 
C U A R T A CARRERA.—(Redamable) . 
5 12 PURI-OES.—PARA EJEMPLAR-j DE TREs ASOS.—PRBMXO «700.00 
PKOMISXNC LAURA SI QUX£RX 
Obserraeloaee 
ta Eléctrica, y tuvo la desgracia de 
caer al suelo desde el andamio en 
que estaba subido. 
González pasó al Hospital Munici-
pal para su asistencia. 
Corresponsal. 
I N C E X B I O F.N A L A C R A N E S 
Alacranes, marzo 20. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
A las cuaitro y media de la madru-
gada de hoy se registró un tremen-
do incendio en la esquina que fer-
ias, dicléndole el dueño del estable-
cimiento Bedro Espinosa de 18 años, 
vecino de Romay 44 y Mario Martí-
nez Arango, de 22 añoá vecino de i 
San Nicolás 2 79, quf sólo habían 
encontrado unos documentos que le 
devolvieron.. Alfonso ordenó la de-
tención de los dos individuos cita-
dos que fuerog puestos en libertad 
por orden del juez de guardia. 
iMM JLIjIÜVAKO.N tA, AUTOWLOVJULi 
José Ledo Novoa. español, de 19 
años, vecino de Príncipe 4, y chau-
ffeur del. automóvil 13159 denun-
ció a la Policía que le hurtaron el 
man las calles de Coronel Alvarez,auto de la esquinadel7y etao shrd 
y General García, quemándose t r ^ jauto de la esquina de 17 y C, ^on 
casas, de la propiedad de los seño-
res Francisca Castellanos y Allpio 
Jiménez. 
Se temió que el fuego se propa-
gara a otras casas contiguas, p ?ro 
la pronta actuación de los vecinos „ 
obstante Sueiras y Calzada de Bejucal en el 
siderándose perjudicado en 475 pe-
sos . 
S E CAVÍ» 
E l menor José Mesana Fleitas de 
tres años de edad y vecino de C . 
evitó mayores estragas no ^ . ^ ^ o Ptrveni s9 ó sobr  ^
contar sólo en este pueblo con cubos 1 A :„,*„„',, . , „ _ . . • 
para arrojar con ellos agua a las 
llamas. 




Promlslns Laura . . 
Hock of Ages . . . . 
Chew D Oeuvre . ,. . 
También correrán: Crimp Ear. 
102 Es algo misteriosa. 
107 Lo tienen que derrotar. 
107 Le agrada el fangiuto. 
103; luceiver. 107 y St Faubt, 107 
QUINTA CARRERA.—(Redamable) . 
5 12 P l RLONES.—PARA UJBMPIARES DE 4 AJfQS Y MAS.—PKXMIO $700 
HI >CE BS E L AS B K L ORUPO 
Caballo» Pesos Obserracloaes 
para 
K r̂os P0 Ijol 
entre 
cldo. 
naz d0 j 
cam»-
r n & r g 
aJa SÍn. a1 
a1"15 (Mi** 
r ; r f > - . ' 
yes. Ganad.or, jaca de 5 afos, hijo de Seth-May Day y propiedad 
rrieron: Baby Lañe, Lncy Kate y Protectress. 
KA. pren)iu: 
y <0 yardas. 
$700.00.—Para ejemplares de tres años. Kecla-
I bs. Jockey St. 
rj nose 105 Charles 
• . . . * * 104 'laulelle 
/•<7 lo" r .̂ *• 102 Neal 
V,, 6 c"ba Stuh-na<i01"' -"acá de 3 años, hijo 
corrler .dr>ie. 
n: Altobloom. Horwin, Ladv 
¡li. P a r r e r \ d —; • 










L a carrera es algo difícil. 
Su última lo acredita. 
La posición le favorece. 
Pudiera llegar más cerca. 
Siempre hace la diligencia. 
108 Una probabilidad lejana. 
IOS; Captain Klnnarney, 110; Hopeful, 113; 
lord Kantes 110; Gold Steln, 113; Leslle, 115; Vineyard, 113; Sagamore, T.13; 
Copyright, 115; Spring Vale. 108 y Cacambo. 113. 
S E X T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
Y 116.—PARA EJEMPLARES DB 3 ASOS T MAS.—PREMIO: $700 
E V E L Y X WHITE ALGUN BXA LLEGARA 
Pesos Obserraolones 
1 I T 
Henee. ttt 
Eeg Pardon 
.loe Tag t \ i 
Qulncy Ward 
Plnehurst ^ ¿ 
Josephine C. . . . . •• •• •• • • . • 
También correránj Aek Jessie, 
1 MILLA 
R A T I F I C A C I O N D E 
P R O C E S A M I E N T O 
SAN C R I S T O B A L , Marzo 20. 
DIARIO 
Habana. 
E l Sumario que. se instruye con 
motivo del asesinato del comerciante 
señor José Sacré, hecho ocurrido e i 
el pueblo Los Palacios, fué devuel-
to nuevamente al Juzgado instruc-
tor, de conformidad con resolución 
de la Audiencia. E l Juez doctor Co-
ya ya ha notificado al procesado Víc 







Eethlebem Steel . . . 
AU Irish 
Lickie Dlx . . . . i . 
También correrán: Okeechobee. 
son. 113; Plurality, IOS y Róscate, IOS 
103 Es un eterno favorito. 
IOS Hoy tiene gran chance. 
loS Tratarán de meterlo. 
' 1D3 Pudiera llegar más cerca. 
9j E l peso lo hace peligroso. 
113 Lleva encama un escaparate. 
113; Lesting Lov'e, 103; Hcrwln, 95 Swen-
de Top Hat-Sand Bank 
Huon y Vain Ellic. 
s de 4 años y más.-
îed; ai do' Bañador 
eorr eron 




jaca dc 7 
«rards; 
Boxwood 
Pero fué dc«( 
McDonald 
i ô vi ar 
7'autene 









Tanltic v Chicken. 
ulificado por las br. 
;EPte flltimo 
vas dc su jo 
SEPTIMA CARRERA^- (Redamable ) . 
1 MILLA Y 70 Y». PARA EJEMPLARES DE 4 A5fOS Y MAS.—PKEM30 »700 
L E W POPI, TIENE L A GASOLINA 
Caballos Pesos Observaciones 
Lew Popo IOS 
Impossille 10"> 
Wise Cracker 10 > 
The Galf IJ2 
Mnrble IOS 
imstman 105 
También correrán: ílappy Moments. 100; Captain Adáms, 105; Fortv *Pxo. 
101; Serbian. 103; GtíI l'ord, 105; Xebish. 105; Puz^ Ra\r, 103; Montillo, IOS 
Whippet, 105; Dr. Maycr, 0̂8; Blak Tcp, 110 y Itog, 103. 
Y hoy no djben aguantarlo. 
El contendiente lógico. 
Siempre es peligroso. 
E s un buen millero. 
Este mármol está vicado. 
Su forma actual ea buena. 
S E R A N Y A C O R R I E N T E S L A S 
A U D I C I O N E S R A D I O T E L E F O N I -
C A S I N T E R C O N T I N E N T A L E S 
montón de piedras frente a su domi 
cilio causándose una contusión en la 
reglón parietal derecha. 
N U E V A YORK» Marzo 20. 
Dado el éxito obtenido por el pro-
grama radiocirculado esta noche 
por Londres para los norteamerica-
nos adictos a la telefonía üialámbri-
ca, la Radio Corporation of Ame-
rica aaiuncia que en loe experimen-
tos recientemente efectuados se han 
alcanzado, ya suficientes adelantos 
para garantizar que, en lo sucesivo, 
será cosa relativamente fácil hacer 
llegar a los .hogares de los Estados 
Unidos los discursos, piezas do mñ-
sica y otros números de audición 
dichos o ejecutados en cualquiera de 
los continentes del planeta. 
Cuando las condicibnes técnicas 
i.ecesarias para la recepción y dis-
trlbuc^'m en los Estados Unidos de 
.los programas extranjeros hayaTi 
sido arregladas medíante pruebas 
"ad hoc" la referida corporación abri 
rá una encuesta entre todos los ra-
diofilos para determinar qué tipo 
de programa deBtan oír del oxtran-
Joro. 
VIGILAN TU MOJONADO AI; IMS-
P A R A S E L E SU R E V O L V E R 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 904, Pedro Barrios Mon 
tenegro de 37 años, vecino de "Re-
glíta" L.iyanó, se bailaba anoche 
de posta en Máximo Gómez 340 y se 
le rompió el tahalí dol revolArer ca-
yéndose éste al suelo y disparándo-
sele, hiriéndole la ba a en el muslo 
derecho .Fué asistido en el tercer 
centro de socorros. 
D I E R O N UV B A R R E N > 
-
Denunció a la Policía, Alberto de 
Cárdenas y Ters, vetlro de Gloria 
11 que en la puerta de su domi-ji-
lio diero.'i un barreno y violentiron 
un escaparate ep el interior no no-
tando la falta de ningún objet ) . 
CICLISTA'¿ESjONADOÍ 
Al saltar un bache y caerse de la 
bicicleta que montaba en Máximo 
Gómez entre Romay y Fernán lina 
pe fracturó la clavícula derecha, E'.u-
dolfo Cañizares Herí era de 20 años 
mensajero y vecino de Aranguren 
Í S 1 . Fué asistido e i el tercer cen-
tro de socorros. 
•La última visita, en las horas do 
la (mañana, fué para el Laboratorio 
Antirrábico del doctor Lorenzo, ad-
mirable instalación en eu cl^se. 
Asistieron más de doscientos co-
mensales, efectuándose el almuerzo 
estilo rosario. E l presidente de la 
Sociedad de Estudios Clínicos inició 
la charla, saludando expreHlvamenta 
a los profesionales de la localidad. 
E l doctor Hurtado, secretario da 
la Sociedad de Estudios Clínicos, fué 
ovacionado al tratar de la necesidad, 
de fundar la Asociación Médica Na-
cional, iniciativa que s» ha de llevar 
a la práctica comenzando por San-
tiago dc Cuba. v̂' 
Hablaron luego, un representante 
de cada provincia, en esta forma: 
doctor Cabarruy, por Pinar del Río: 
doctor Zervigon. por la Habana; 
doctor Santiago Verdeja, por Matan-
zas; doctor Recio, por Camagüey: 
doctor Gómaz. por los médicos villa-
reños; y doctor Bisbe. por Oriente. 
E l almuerzo fué amenizado por 
la Banda Municipal de Música. 
Al mediodía se celebró en los ba-
lones del Consejo Provincial la se-
sión científica, abriendo las labores 
oficialmente el Gobernador, con una 
cordial salutación. 
Se desarrollaron los tomas anun-
ciados, por los doctores Juan Oscar 
Hernández, Manuel Altana, Gustavo 
Aldereguía Moreno, doctor Mir. Fé-
lix Hurtado, doctor Recio y doctor 
Ricardo Machín, interviniendo en las 
discusiones promovidas los doctorea 
Pedro Barillai?, Aballí. Casuso y Do-
mingo Ramos. E l trabajo del doctor 
Maohín, del sanatorio Covadonga, 
sobre Tricocefalosis, isué muy cele-
brado y aceptadas sus conclusiones 
por los reunidos. 
E l Gobernador ofreció en su mo-
rada particular una recepción a loa 
excursionistas, haciendo los honores 
dsl reciibimiento en compañía de su 
distinguida esposa. Fué servido un. 
espléndido buffet. 
Por lá tarde fué visitado el Hos-
pital Militar de la provincia, del que 
es director el doctor Manuel Velaz-
co, comandante médico. 
Los capitanes Fernando Franca y* 
Joaquín Martínez Giralt y teniente 
Julio Espinosa, hicieron las cortesías 
del recibimiento a los ilustres visi-
tantes, que demostraron estar com-
placidos del orden que se observa en 
esta hospital. Con bien servido lunch 
terminó la visita. Durante la estan-
cia allí, la Banda Militar que dirige 
el sargento Antonio Guerrero, ejecu-
tó distintas piezas musicales. 
Se está celebrando ahora un es-
pléndido banquete en el Hotel Santa 
Clara, y luego habrá baile en el L i -
ceo. 
Por la madrugada el tren excur-
sionista continuará viaje hacia San-
tiago. 
Hasta el próximo lunes no podrá 
sanearse a los excursionistas el Se-
cretario de Instrucción Pública doc-
tor González Manet, a causa de sus 
múltiples atenciones. 
Mientras dure su ausencia en di-
cha expedición, lleva en la misma su 
personal representación, nuestro 
compañero el doctor Ramón Lópea 
Oliveros. 
O L I V E R O S . 
A p u ñ e t a z o l i m p i o . . . 
(Viene de la primera página)-. 
A P R O X I M A S E E L D I A D E L O S 
T R A N V I A S M O V I D O S P O R 
F U E R Z A I N A L A M B R I C A 
aplicación constiíuye toda una doc-
trina'' . 
E l Presidente del Consejo dijo 
que el gobierno de Piuncia debe pro-
testar solemnemente contra el dis-
curso que el 10 de febrero del año 
actual pronunció S. S . el Papa Pío 
X I , '"reprochando al Gobierno por se-
guir una pontica poco generosa y 
anti-f rancesa". 
Acto seguido, M. Herriot empren-
dió un enéiigico ataque contra las 
enseñanzas del seminario francés do 
Roma, que es donde salen las máa 
altas autoridades del clero francés. 
Censuró que se pidiese a los jóve-
nes católicos de Thonon que jura-
sen oponerse a la expulsión de las 
órdenes religiosas "aún a costa da 
la efusión de sangre". Sostuvo que, 
en Verdún, un orador católico quiso 
convencer a sus oyent'es de que, ave-
cinándose varios empréstitos nacio-
nalw. el momento era propicio para 
ejercer presión religiosa sobre el 
Gobierno. Agregó que en Augulem-A 
los católicos excitaron a las masas 
a resistirse por la fuerza de las ar-
Pero el tumulto llagó a su apogea 
cuando el Presidente del Consejo, 
leyendo la exhortación hecha por 
ios cardenales respecto a la influen-
cia a ejercer por los banqueros y 
prohombres industriales, preguntó: 
"¿Qué se ha hecho de las eiwe*» 
ñanias de Jesús, que arrojó del tem-
plo a los mercaderes?" 
NUEVA Y O R K , Marzo 20. 
i 
Mr. G . Y . Hayen. ingeniero de) 
la Westinghouse Electric and ,Manu-' 
facturing Compamy manfestó esta 
noche ante el New York Railroad 
Club que es ya posible operar tre-. 
nes eleéctricos mediante energía ina 
lámbrica lanzada desde una oficina' 
central de control. 
"Es ya enteramente factible—di-
jo Mr. Hayen—dar salida a un tren 
sin dotacikm ni conductor, hacerlo 
correr a toda velocidad sobre c a -
trileras libres, acortarle la maréha, 
detenerlo, hacerle arrapcar de nue-
vo y abrir sus puertas, mediante se-
ñales efectuadas en un sistema do 
block automático. 
T R E S C A D A V E R E S F U E R O N E X ^ 
T R A I D O S DE L A M I N A 
C U A R E N T A Y UNO 
FAIRMONT» W. V a . , Marzo 20. 
Tres cadáveres más han sido ex-
traídos de la mina cuarenta y uno do 
la Bethlehcm Mines Corporation, dea 
1 ni ida el martes último por una ex-
plosión . 
L o s tres cadáveres fueron saca-
dos de la mina esta mañana coraplc-.j 
lamente carbonizados por causa dolj 
incenillo que siguió a la catás trofe . ] 
Otros dos cadáveres se extrajeron.] 
ancebe. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Mai-zo 21 de 1925 
i r . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E . U L T I M A H O R A ] 
S E O F R E C E N I U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C H A L E T - B E I X * VISTA-
H A B I T A C I O N E S 
SE OFlíKCE UN BU10M CRIADO D13 desea comprar una caHa en Santos 
ii,ano, peninsular h« trabajado mucn* suárez o en el Reparto Ampliación Men 
D I N E R O 
S O L A R E S 
E N L A CALICE F I G Ü ^ T y 
B E U S C O A 1 N 
Vendo en la calle de Figuras 
' SAN RAFAEL 44 E N T R E GALIANO Y Habana 12C. Tel. A-47tl 
i San Nicolás, alquila una osplínaida 11477 
tiempo en buenas casas de las cuales doza, tengo casas desde $6.000 hasta.Escobar V Belascoain 
tit̂ ne ref^íincías buenas. También eo ^25.000. También tengo en la parte alU '-
<<frece otro para secundo criado, por- estos repartos, los mejores solaren 
tero, camarero o sirviente de clínica, yermos/ si quiere fabricar 
entre 
la acera de a bién te go en la parte alti i 
la sombra, cinco parcc.uas de terreno 




.incia de la ^ a u a ^ ? i q"e 6.10x19; Dinero 
necesita casa o i Otra 0.!Uxl4; otra 6.16x9- otra A i a 
H A B A N A 
. r r , , , os tij NUMERO 221, BAJOS, 





- - Arot'll .-W EOS ALTOS ''' 
f-íno ^ ent?e Infanta y ? « ! ^ £ r V ^ L 
s X . antesala. cuaU? . cuaiaos^ come 
emáa 
•j4 nao i desde donde »e 
nep- na Informe' teléfono; 
11 i. i - ^ §- < -• i« i, ii MI i - - — - — *' —» —- —? w*« 1*i ido » — - — — — - - r-
1 .Mmn«n nnrta1 i SE ALQUILA I IIAEITAOION AMUE-; que üuerma en la colocación, magnífico $173 mensuales siempre alquiladas con 
íiene un i.muusu tJK'lul,-\h]ri¿l¡ |,rr,pia pura Ulul persona, con «uoldo. Calle K, número 15, entre 17 y 683 metros parte alta cerca Iglesia Car-
,e divisa toda la Habá-hod** 'asistencia doce p«»ofl scn^anaie-. 19. Vedado. meló. Informan en Mercaderes, 11, de-
. I'í 1 Ift71 « M Kl ol bkfto a-,'i-.-i calb.nte y buena du» 1 H U Í 24 Mzo. partamento 10, altos. 
telefono; M 8 7 I y M- u , , . r-rudo 33. altos. I Ó e ^ í T i . .-c —M.-.r.-—HT»nsT¿RA\ I - i ü ^ 24 M a - , 
1150̂  
f "¿ndo. baftO compleio. C^jn» «» 
cuarto v servicio de cnados. L. i , 
(.Lirtii" . r_*»wMsm' calle '/• 
Ind. 1 mz 
la misma, 




UN t C R M O S O C H A L E T 
L A S V I L L A S 
Arumburo, la taber-
Se alauila en yunto alto y fresco de 
la Víbora Vista Alegre 14, etttr» San I cion«s a ?30, $oo y .$40 r —erzo y co 
. GENERAL COCINERA RErOSTERA\ 
desea colocarse, duerme en la coloca-
; clón. Concordia 
ua . 
Casa de huéspedes de estricta mora-, 11446 | j Mzo. 
Liad. Prado 111». TeUSfono A-7576. Se 
;;lriiiil¡iii amplias y ventiladas habita 
E L E G A N T E C A S A 
DESEA COLOCARSE l'NA 
\LüriLÁ LA MODERNA CASA l.»h \ Uizuro y San Anasta.s.o. a «ios cuadras «•cHaym.o, almu 
•ueva d- í'ilar 7. bajos, derecha. pe-Lj u láü^da con o.no cuartos. gran/Hebana Pafk. 
."•dí. a Bdlaacoeln, compuesta de nala, i earaiíe y todaiJ ,as com.,tíidades y es un¡ IH^J 
Vi.trfor habitaciones, bafio interca-, s.nnatorio „ r pug condiciones, en panto ; —arr • » 
miañas uau.ta-: dL oocincra e a .tlclIiar. Tiene st 
mld^'Frente " 1 .,,cl,us referencf^8* i S f ^ S n calle G n; mida. Frente a J X o 24i entre 25 ^ Vedado. Prs-, P1 
4 ab. 
¡C.medor, 5 it ci es, o u  "•>-t*-- i san t ri  por 
laSo^omnleto cocina de gas con ca' aito e hlsiénico y siendo por contrato 
'ntador de agua, y. «erviclo cria-, , Vtbajf el precio, lulo, man en el 
Sóe. Informan Galian-> 126. fclí lono. ¡ l2 
* m h w - • , ; l J J ^ ' 
Z m i v s í i o s p i t a T T ^ T H - l o me: B O N I T A E S Q U I N A 
üunten por M^ríu Castillo. 
11377 
En la Víbora, reparto Mendoza ,en par-
te alta y a solo una cuadra de los tran-
SEÑOBA vías vendo una hermosa y elegante ca-
sa en $11,000, Nada mejor por ese di-
nero. Puede conseguirse en dicho re-
parto. Informa: F. Blanco Pólanco. 
Concepción, 15, Víbora. Teléfono 1-1608, 
aeración ' j ! 
Sa 49 Uena- ^ 
Sardina. 
10499 21 mz. 
23 mz, 
V E D A D O 
114: 23 Mzo. 
L A F E L I C I D A D C O M P L E T A 
•or de la Habana^ a una f g M * * * ¿ S - ! En el h lo, I I I rodeado por tres líneas de mu 
vías en casa nueya. fr^ca y ventílala 
.. .. 'tnílas nartes. con agua obundant. 
sala, comí' 
por todas parte . 
V todo el confort moderno, 
v.r tres cuartos v baño completo, aguí 
•a ieníe" v fría en to.l-s los s. rv .c .s 
ball. pantry. cocina cuar , 
• otro baño con lodos los | esta );atio recreo, de criado to u ti lunu j — .. -on i lain servicios completos, se alquila $í>0 g ,.on fiador.^LaJlave^,Lel ^ l . ^ j o ^ ^ l n | 





o sin ellos. Calle 
y 23. Vedado 
r íti.z.ida Concha y .luana Abreu, } l U H y 
to se alquila la esquina para comercio. No - = 
se da para bodega ni cafó cantina. Es ! 
muy cara v de bella apariencia; tiene! 
cuatro puertas de hierro, aniplios por- | 
tales, pisos de mosaico, uieloa rasos y 
la brisa. 
También se alquilan en el mismo edi-
seis casas de alto y oajos. son muy 
ladas y vistosas desde treinta 
PARA CASA ü¡ : COMERCIO O PAR-
thular de corta familia se coloca una 
espartóla de mediana edad. Coclná esp:i-lKn ja víbora se acaba de construir una 
noia y criolla. Tiene recomendaciones casita que cí. una preciosidad. A cómo-
EN CASA PARTICf.LAR SE- ALQl ILA ' y no duerme en la colocación. No sale da y linda, no la iguala ninguna otra 
un garage y una habitación con m ^ la Habana. Informan Misión en todo el barrio. E l dichoso quo pue-
| da comprarla, amueblarla decentemen 
23 mz 
A No. 20S entre 21 ' No 124 
11488 
¡C mz. 
V A R I O S 
;lnco pesos hasta sesenta y cinco. Sonlir.no A-9534 
1 KA ESTE ANUNCIO Ql í'. L E CON-
\iriu-. Si- cede gratuitamente un zaguán 
chico, propio para un zapatero 
man en Sol y Aguacate, Bcdeg 
Infor-
Teli 
muv frescas \ ("legrantes, ¡nforman en 
frente. Bodega de Braña. xvuyanó. 
11440 -4 Mzo. SE' ALQUILA UN REDUCIDO LOCAL 
e'l Pasaje Central. Manzana de Gó-1SE ALQUILAN CASITAS A 25 PESOS 
venüei ; cn las ca!líh Armas y Vista Alegre. 
en artículos que se pueden 
en dicho local: Relojería, quincalla > 
. r̂os objetos que expli<«remos personal-
mente. Informan: Sastrería y ( 
ría El Gallo. 
11391 





i Aguiev, se alquila el segun-
E l Conserje informa. 
26 mz. 
ACABADA DIO PINTA U, CON 






N E C E S I T A M O S 
te e instalar en ella su nido de amor 
será sin duda el hombre más feliz del 
mundo. Si el que esto lee dispone de 
7,500 pesos dése por invitado y venga 
a ver la casa, que no le pesará. Para 
más informes, diríjanse a F . Blanco 
Poianco. que vive en Concepción 15. VI-.TOVEN COCINERO, CONOCE LA CO-
clna francesa, española v cubana y re- bora. Teléfono 1-1608 
postero, se ofrece para casa particular 11423 
con buenas recomendaciones. Teléfono 
A-3090. Benardino. 
1K52 23 Mzo. 
23 Mzo. 
C H A L E T A M U E B L A D O 
C R I A N D E R A S 
Casa aimiebíada. para 
licanos, 2 o 3 cuartos. 
Ve-dado. 
hombres aim 
n la Uabana 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
ics independientes con luz y agua abun-
t>anto y con un local para guardar un 
carro o un automóvil a $15. Calle Pé-
jez No. 18 entre M. Pruna y Rorsa En-
rioue. Luyanó. Informan en la misma. 
Í14'G2 • 23 mz. 
S E N E C E S I T A N 
C K 1 A U A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA SEÑORA SE COLOCA 
criar a media leche,. 6 meses de dar 
luz, tiene buena y abundante leche. Pa- 1-1608. 
ra informar y ver su niña: Marina C. , 11426 
entre Concha y Ensenada 
11443 23 Mzo. 
• '- En la Víbora reparto de Santos Suá-
rez, se vende un modernísimo chalet, lu-
| josamento amueblado, por causa de rá-
ipido viaje a Europa. E l chalet so ven-
- I de en $17.000 y loa muebles en precio 
PARA convencional. Informa: F . Blanco Po-
ianco, Concepción, 16, Víbora. Teléfono 
Solar estratégico en la Calzada de Co 
lumbia, da frente a f'es cali 
propio para caf 
accesorios. Mide 
cilidades de pago. Sr. Quintana' Be-




V . calles; estal(LA PFI i ; n i - i V cton(» F u ^ 
c. bodega, gasolina. ^ ^ Q ^ E R l A ^ 3 
430 varas; doy fa- r , HABANA) ^ ^ 
23 mz. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la tercera Ampliación de Law 
ton en la Avenida de Mcnocal y San 
rrancisco 1,000 metros de terreno- m 
negocio para el que quiera fabricar' es-
tablecimiento y varias casitas, por ser 
egantes sai0nt8 
pasaje, arreglo ¿ 
vab 
Para 
^eza a 6 0 cu. c a d a - ^ i 
Peinados artísticos . í .?0-





y 40 metros por San francisco Tiene 
agua y alcantarillado y le pasa el tran 
vía por Concepción. Doy facilidades 
para adquirirlo Para más informes en 
Santa Emilia 79 entre Paz y Gómez 
Gervasio Alonso. Tel. 1-5472 
U O 10726 31 mz. 
23 Mzo. 
VENDEMOS VARIOS LOTES DE T E -
irenos de 10.000 y 20.000 metros, si-
tuados en el pueblo do Loma de Tierra 
frente al paradero da los trenes eléc-
tricos y de frente a la carretera de 20 
a 30 centavos metro. Dando facilida-
e'es para el negocio. Informan: llar-
per Brothers. Concha No. 11. Habana 
11417 OQ rr,, -
P"a el corte y " ^ S " ° < 
N « « t , o . c / ^ t í » ^ 
y m a , melenas C!,-° * ^ 
mania. me ae Pari»,^ 
Corte y ri2a(j0 dc , ; j 
seqmándolos con retra o V v ^ " 
Confeccionamos y ^ 
c'a'e de trabajos de p ^ T >* 
Peluquitas para p » - -
pelucas y bisoñes 
Par Para cabal!^ 
V E N T A D E C A S A S . V I D R I E R A talle 6 ^ ^ 2-rr-
T E A T R O W I L S O N . Telf . A - 2 3 1 9 t * m z ? * bueno3 ed,flcl08- Su dueño 
30 mz. 
modwió de cuatro Ple8»f ^ l ^ c alquila Víbira, San Mariano es-1 ^ 
Sanr?á^irT 317 B «itr* J a n ^ranci-s:^ ouina a San Antonio, altos, espacio-, c r i a d a d l mano Qi e sica l i m p i a 
v Fsivda frente al Cin-.; Florencia. TW- ' , . . • • J "• formal y sepa cumplir bien con su 
' dos cuartos grandes ^CS y héseos altos para matrimonio de | obligación, se solicita on Monte 307 en-
CUAUFFKUR. JOVEN ESPAÑOL, SIN 
pretensiones, desea colocarse en ca.sa 
particulRr o de comercio Informan por 
el Tt-léfono A-0709. 
ll5"' 23 mz. 
Vendo una moderna en la calle San 
José, de dos plantas cerca do Infanta, 
con ¿ala, saleta y tres cuartos, mide 
12x15, Precio 16,000 pesos. 
ne sala, comedor. 
\ uno pcqueflo. Preck. SR-> mensual 
¡L? llave o informes en el 817.• 
i n-j:'. £: 
SiO ALQI ILA E L SEGUNDO PISO DF! 
Snn Rafael 43 os nuevo, lujoso y con 
'rdaa las comodidades, propio para un 
matrimonio de frusto. Informan y las 
raveR <n San IMiguel DI. bajos. 
11505 
gusto, garage, jardín y servicios com 






ftK ALQUILAN LOS A'.TOS DE SAI/JO 
No 1C.',. compuestos de sala, comedor, 
i-es cuartos, cocina trar y bailo. • 
termefl y llave cn el Hotel Pasaje, 
jiírlMmPiito 32. 
11507 ^ . 
CON AfiUA ABUNDANTE. ALQUIL-I 
"• imclo riso ai^rced 7" recibidor, s-iia. 
•i '< uarr.oá comedor, bañe moderno, sor-
•, icio de criados. Informan' Rema IOj 
',>! A-:)S68. Llave Fe-rrcterín MerceJ 
v Compon-tela. 
11511 ! 2.->mz. 
§.'!0,0_0. DUREGE 32 B ENTRE 
tos buárez y Enamorados, punto alto 
Sala, dos cuartos, patio, buen bafio. etc. 1 es-quina a Tulipán 
Liavc al lado. A-5890, San Lázaro 199, 
L'os me-Fes. 
11388 24 mz. 
tre Pila y Estévez. No se admiten re-
Icién llegadas. 
I _11420 23 mz 
i SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
. i limpia y trabajadora para el servicio 
SAN-1 del comedor. Tiene qu« traer referen 
cias y saber su obliKac.ón. Cerro B30, 
Dr. Zayas. 
114S0 23 mz. 
mz. 
S5 ALQUILAN LOS ALTOS DE CO 
nales 245. Sala, comedor, tros habita-
crónea y todos los demás servicios, pe-
i rMios a Cuat-ro Caminos. Informan en 
Mehte 103. La Democracia. Tel. A-4917 
11019 27 mz 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
M A R I A N . A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
LA SIERRA. C A L L E PRIMERA EN-
tre 6 y 8. se alquila una hermosa y 
fresca casa (planta baja) compuesta de 
sala. hall, cuatro cuartos, baflo inter-
calado, comedor, cocina, pantry. cuarta 
de criados, garage y cuarto de chauf-
feur'. F-2249. 
11391 30 mz. 
C O C I N E R A S 
^E SOLICITA UNA COCI ÑERA PENIN 
sular. que duofma en la colocación; 
bur-n sueldo, que sea limpia y sepa su 
oblifíaclón. Monte 71 y 73 Havana Sport 
11503 30 mz. 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
(Campanario, 314, 2. y cocina, amuebla-1 
. -. aitos. ?75. Tienda y almacén, cén-
IWca situación, $100. Aptos, amuebla-
i'on. Edificios Carreño, Andino, Leus 
( cu ir, grandes y pequeños, desde $130 
i 5150. 
H A B I T A C I O N E S 
SE SOLICITA UN POLICIA PARA un 
cine. Avenida Tercera esquina a Dos, 
Reparto Buena Vista, Cine Campoamor 
se desea que viva por estoa alrededo-
res. 
11431 23 mz_ 
SE "SOLICITA UN ACOMODADOR pa-
ra un cine, que sepa su obligación, qü' 
haya trabajado en teatro o cine; si no. 
que no se presente. Cine Niza Pra-
do 97. 
11430 23 mz 
Una en la calle Neptuno. de 12x22 dos 
plantas y Jardín con garage cerca de 
Infanta, con todas las comodidades pa-
ra residencia. Precio 36,000 pesos. 
11464 
VENDO UN SOLAR DE 800 METROS 
en el Reparto Vivanco. Avenida Estrada 
Palma a f3.50 el metro; ha de ser al 
contado. Juan Mercado. Lamparilla 100 
l i m 28 mz. 
Una antigua en la callo Jesús María, 
cerca del Muelle de 7 y media por 26. 
DEhEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- ja dov & razón de 70 pesos metro y ad-
pafiola. par^ taller do costura o para mito oferta * 
otro tribajo de coser zapatos, lo mis-, * 
mo para camisas. Tel. UV1228. Una moderna en la callo Angeles, an-
23 ma' ltes de Monte, de dos plantas, de 6x21. 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR D E V™^* Para comercio. Precio J 18,000. 
mediana edad, 
mano. para portero o criado ta Una ,a can6 Espada. antigua de 7 Fs^relTa T IS.;!arCÍ,ner0- Infor' * 'nedla por 15. renta 100 pesos y tiene man Estrella -0. bajos. '¿omercio, esU cerca de Neptuno. Pre-
11481 23 mz. ;cl0 j 10,000. 
E S T A B L E C I M l E m u S V A K l O S 
C A F E Y F O N D A $ 7 , 0 0 0 
Con 54.000 de contado y el resto en 
cómodos plazos, situado en lo mejor de 
la calle Habana. P. Quintana. Belas-
ccaln 54. altos, entre Zanja y Salud. 
a » K A \ V E N I A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
4 casas cerca y San Rafael de 6 y me-
dia por 18 preparados para altos, ren-
tando a 50 peaos. Precio de cada una 
$6,500. 
¡Necesitamos dos matrimonios españo-
rs . • 1 t £ ' les uno casa da vivienda ingenio, pro-
rara matrimonio de ouen gusto orre-i • • 1 1 1 vincia Habi 9 y otro casa vivienda cemos habitación con toda asistencia .. J m 
A.amaguey el que sea cocinero y ella 
criada buen sueldo y viajes pagos. In-
L O C A L E S P A C I O S O P A R A 
* A L M A C E N ieD 'a escIuina de Trocadero y 
Se alauila en el mejor pur.to de Mu-'sulado, segundo piso del Café; $120 .- , ,, 
^ia.quUnaampiio locaV A p i o para, al- mcnsua|e5 « $28 a la «emana, ielé- ifcrman V,,avcrde y Ca 0Rc l l , y 13' 
fono A-1058. 
7165 22 fb. 
TERRENOS 
Vendo en la calle San Josfi. 17x23 a $65 
metro en la calle Jovellar 8x25 a $50 
en la Calzada de Infanta, cerca de la 
Estrella 50 pesos. Informes: Belascoain 
34. Teléfono A-2319. López. 
11419 26 Mzo 
VENDO F R E N T E AL PARQUE SANTOS 
Suárcz casa, portal, sala, 4 cuartos, co-
C A S A E N L A V I B O R A 
Toda decorada, paredes de citarón, car-
medor al fondo, traspatio, $8.600. Otrj plntería de dos pulgadas, mosaicos de la 
cerca del mismo Parque. Portal, sala, mejor calidad y ocupando una superfl-
saleta, 3 cuartos, baño, cocina, cielo ra- cié de 400 metros. Portal, sala, saleta, 
«o $6.500 Vendo también en Durege cuatro grandes habitaciones, comedor, 
un gran ^erreno de 10x38 varas a la dos buenos baños, galería, garage, pa-
tio y traspatio. Se vende en 12,250 pe-
sos. Informa: F. Blanco. Concepción, 
16, Víbora. Teléfono 1-1608. 
11424 " 23 Mzo, 
brliia, cerca tranvía a $10 vara. Infor-
ma eh Sr. aonzá,Iez. Calle Pérez 60 
entre Ensenada y Aatarés, de 2 a 6. 
10736 18 mz. 
acón o eualquior negocio que requiera 
.-implltud de terreno. Tiene 540 metros, 
1 KOfi de cemento, todo el local es en-
ie-ramen«o' claro. Dirigirse por escrito 
•A R Groso. Apartado 223. Ciudad. 
11 473 |B Dl¿, 
Aprovechen 3anga. Acabadas de fa-
Kicar esquina de ^fraile, muy venti-| 
lada. se alquilan los altos de Univer-¡ 
ridad y Nueva, compuesta de sala.j 
cernedor y habitación^, baño interca-1 
lado, agua caliente, cocina de gas. i 
Precio $60. L a llave en la bodega de 1 
la esquina. Teléfono A-6495. 
Ü O 11442 23 mz. j 
St'alquilan hermosos, claros y ven-1 
lilados altos, «ala, comedoi, 4 cuar-1 
los. cocina y baño; San Rafael entre j 
Basanate y Mazón. Informan Telefo-
ne 1-4491. 
I I47l 25 mz. 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
Propietario: A. Villa nueva 
Las fachadas de este moderno 
e higiénico hotel, dea frente al 
cada vez más lindo parque del 
"Gran Maceo" y al mar. Tam-
bién pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en to-
das las direccione.L Sus cien 
habitaciones (casi siempre lle-
nas), están provistas de baño 
particular y teléfono, A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios están al alcance de las 
personas que les gusta vivir 
con comodidades. Tel. M-7924. 
C 2557 Ind. 14 mz 
agencia sena. 
1439 27 mz 
, ¡ HEVLNDEDORESII SOLICITAMOS. 
Realizamos colosal surtido quincalla, 
juguetería, novedades, prendería; pre-
cios bajísimos, 15 0,0 menos cualquier 
competidor. RemitimoB catálogo 800 
[artículos a comerciantes del interior. 
Antes de comprar o establecerse, visí-
tenos o escríbanos. La Antillana. Apar-
tado 2314. San Miguel entre Lucena y 
Belascoain. Habana. 
1143G 28 mz. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILAN EN LA CA-
lle 25, entre 4 y 6. t-Us casas comple-
tamente nuevas, dos altas y un bajo. 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio criado, cocina de gas. In-
forman en 2, número 8, entre 9 y 11. 
_1 1435 M Mz. 
VEDADO, s i: ALQUILA AMUEBLA-
da. la casa calle 4, nümeio 201, com-
puesta de sala, recibidor, tres dormito-
rios, dos b^ños, comedor, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Puede verse 
de l a 5 p. m. 
11444 
NECESITO UNA PERSONA QUE DIS-
ponga do $450. que soa forma', y q:i. 
culera trabajar para darlo sociedad en 
una buena frutería. Men situada con 
vida propia. Lií garantizo ol dinero quo 
ont.-oga. Para m;\s informes en Animas 
y Consulado. Adolfo Fernánde». D-j I 
a 6 p. m. 
J1510 24 mz. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y ¿ .. . —T— — 
habitaciones, accesorias v casitas en ^e solicita una cnac'a que sepa tra-
San Ignacio 43 y 9;í. esquina.-a Santal .• f v _ J„ n_. u ¿¿A . n 
Clafa, Teniente Rey, 33. esquina a Ha- i1 ]ar' L*162 Uctubre OOÜ entre der-
bana. Progreso 27. Berna^a. 57. Cura-Uru{lJs » Josefina Víbora 
zao 12. Maloja 131. Luz 33. casi esqui-1 1 3 Joscnna. VIDOM 
VENDO EN LA VIBORA UNA CUA-
dra calenda regia casa de esquina, ti 
cuartos, portal. Jardín, moderna, gran 
garage, hermoso patio $23.000; otro 
S E VENDE E N JESUS D E L MONTE 
una casa nueva sin estrenar propara-
da para altos a la mitad do precio por 
embarcar su ^ueño, consta de portal, 
•ala, saleta, tres habitaciones, baño in-chalet en la loma de Chaple con un tercalado de iuj(> comedor al fondo, co 
gran terreno al lado do dos plantas y cina y Bervlclo do criado y patio, en la 
esquina $30.000; otra casa dos plantas calle pocito, 48. Informan tu la misma. 
4 cuartos, portal, sala, recibidor, gara- 11445 28 Mzo. 
ge. cuarto chauffeur, otro cuarto cria-
eío $9.600. Informa el Sr. González, ca-
llo Pftiez 60 entro Ensenada V Atarés, 
ce 2 a 6. 
10736 18 mz. 
C A F E Y F O N D A , $ 1 0 . 0 0 0 
Con $6.000 de contado y el resto a pa-
gar' en cómodos plazos, situado en la 
callo Cuba, P. Quintana. Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud. 
10746 23 mz. 
C A F E Y F O N D A , $ 6 , 5 0 0 
Con $4,000 de contado y el restó en 
cómodos plazos, situado en lo mejor ue 
ia calzada del Monte. P. Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lua. 
F O N D A Y C A N T I N A , $3 .000 
Con $2.000 do contado y el resto a pla-
zos cómodos. P. Quintana. Belascoain 
No,. 54, altos, entro Zanja y Salud.. 
10740 23 mz. 
B O D E G A $ 1 9 , 0 0 0 
Situada en una de la^ mejojres Calza-
das de la Habana, contrato 6 af̂ os, ven-
ta diaria y todo de cantina $80; doy 
facilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
lascoain 64. altos, entre Zanja y Salud 
10728 23 mz. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
VENDEDOn PARA LA PLAZA, CON 
oonocimlentofl comerciales en general, 
necesito uno a sueldo y comlsiín, para 
vender confecciones. Debe traer refe-
rencias si no es así que no se presente, 
Sr. Feinman. Bernaza 22. 
11475 23 mz. 
na Habana. Sol, 112 y 114 entre Egido 
y Villegas, habitaciones de todos los 
precios desde 10. 15, 16, 20, 25 y 30 pe-
sos en adelante. 
11433 19 Ab. 
11466 23 mz. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Esido 9. antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia, 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para familias do estricta mo-
E Ñ I L VEDADO. ACAÉADA DE CONS 1 cf-i í^iiforine^en^^míimn t V / ^ ^ r trulr, alquilo un oloál para carnicería j lnlor,ne8 ^ la mi8ma' teléfono A-
21 Mzo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
d 
VENDO UNA CASA E N LA CALLE 
Campanario do Reina al mar con sleto 
metros de fronte por 27 de fondo, de 
dos plantas, un cuarto en la azotea. No 
admito corredores. Tel. M-1639. In-
forman: de 1 a 4 p. m. Sr. Vega. 
1146S 29 mz. 
EN $1.700 VENDO CASA. 
i r ^ t e T l h i n w ^ Estévez No. 7. una cuadra ( 
ônde será usted sumamente •ervMo.l te*da. Palm», .^e jardín^ portal, 
pues cuento con grandes compradores, 
que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil quo sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. Informan: 
vidriera del café El Nacional San Ka-
fael y Belascoain. Sarditias. 




comedor, 4 cuartos y servicios, azotea 
rnompostería. En la misma su dueño 
No corredores. Esquina a Juan Bruno 
Zayas. 
11472 23 mz 
B O D E G A , $ 4 , 7 5 0 
Situada en la calle Manrique, sola en 
esquina, buen contrato y no paga al-
quiler. Doy fadidades d« pago. Señor 
Quintana, Belascoain E4, altos entre 
Zanja y Salud. 
10748 23 mz-
G A N G A $ 5 , 5 0 0 
C A S A C H I C A 6 x 23 P A R A F A -
B R I C A R E N L A H A B A N A 
CASA EN E L VEDADO, SE VENDE. 
Ganando buena renta y con contrato, a 
establecimiento, se admitiría parte al 
contado y parte con hipoteca. Informa 
Sra. J . González. Cienfuegos 28, ba-
jos. 
Vendo la casa Santiago 22 entre Salud ! 11380 28 mz-
y Jesús Peregrino. Mide 6xi3. Rema SE VENDE O SE CAMBIA POR FINCA 
$75 en $8.500; está on la sombra a 20 rústica do frente a carretera o por sola 
metros de Belascoain. Informa su due-, res yermos en la Habana, una casa, 
ño. Vidriera del Café El Nacional. San situada en las calles da Al-varado y Rl-
Kafael y Belascoain. Tel. A-00Ó2. Sar-i vera. Reparto Santa Amalla. Buen ne-
diñas. goclo podemos ofrecer al que se inte-
10499 21 mz. |reso. Informan en Concha 11, Luyanó, 
C A S A S C H I C A S DOS P L A N T A S , H i m 8 28 ma. 
C H A L E T E N E L H O T E L A L M E N 
D A R E S . E N $ 9 . 0 0 0 
Vendo en el Reparto Almendares, cerca 
< on una accesoria al laño para vivienda 
i'.el carnicero. Se admiien proposiciones 
ft|| C y 29, Vedado. Teléfono 1̂ -2187, 
11375 30 mz. 
11434 19 ab 
V E D A D O 
espléndidos altos. smue,, apro-
UNA ESPACIOSA SALA, PROPIA PA-
ra un negocio limpio u oficina. Se al-
quila en procio razonable. Venga a ver-
la. Maloja 68, bajds. 
U ü j 23 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de mediana edad de cria-
da do mano o manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y también sabe 
coser, tiene quien la recomiende. In-
forman en Manrique 107. 
11450 23 Mzo, 
i.inea, 
i osito para tres hombres, matrimonio EN CASA DE 
fin niños. Casa sin muebles, 314, b., tuna habitación, con muebles 
; líos y bajos, $75 y $100. Tiene lavabo de agua "corriente en la^ha" 
S U B U R B I O S 
r cuita casa amevlcatin, amueblada, so ¡ Teniente Rey. 
Maulla por temporadas. La Sierra, sin 11243 
muebles. 4 cuartos, b.. garage, contra-, • 
itf, « r e í de elóctrlcos. etc. $130. Vi-' ALQUILA UX DEPARTAMENTO 
3 cuadras de la Calzada, altos ¡e" Muralla y Villegas, para oficinas o 
-mueblados, 3 cuartos, bafio, garage,' co,nisior,i8ta, Informes- Villegas 94 
iardín, etc \\^\ 23 mz 
*aiablen Quintas para vencer. ' •tt. p ^ n n " nñññToTü—ET~ ^Vm^r MirrrcTXAii/i/-vo , ^' ,APU o b k a p í a ei, c e r c a 
: ^ L L h o i 1AMÜÍ5 del Comercio y of c ñas. Un apartamen-
i DESEA COLOCARSE UNA SEIORA DE 
I criada o manejadora. Sabe su obllga-
FAMTíAa Km at^TVttT c,?n• Iníorman en Oficios No. 32. Te-
i AJUIHA, SE ALQL ILA iofono A-7920. Habana 
o sin ellos i 11469 23 mz, 
M O D E R N A , E N L A H A B A N A 
Vendo en la calle de Romay. dos casas 
modernas, separadas una do otra y ren-
tando cada una $80 en $8.600. Mides 
cada urta 6x16, teohoa monolíticos, ser- dcr^Hote'l. "en la calle 127 acera' de* la 
vicios modernos. Entiéndase que a' Sombra, un chalet comouesto de Jardín, 
$8.500 cada una. Vidriera del Café El pCrtai 4 cuartos servloio com-
Nacional. San Itafael y Belascoain. Te- piet0( 0ala do comer al fondo, garage, 
léfvno A-0062. Sardiña. patio y traspatio techos monolíticos. Mi-
^ . „ ' . „ 'dc 12x47; está alquilado en $90. Puedo 
C A S A S C H I C A S M O D E R N A S Idejarle $5.000 en hipoteca. Informes 
v - i ^ w - . „ H„ . . en la vidriera del Café El NaclonaL San 
•\endo en San Indalecio y Santa Iren» , R fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
dos casas modernas, do una planta. MI-1 Í7Ía •» 
den cada una 9x15 y icntan cada una 
$60 en $11.400; lo mismo vendo una que 
las dos. Mire qué interés le da aquí 
su dinero; luego son completamente 
modernas, a dos cuadras do los carros. 
Informan: Vidriera del Café. San Ra- Vendo un chalet en el Reparto La Sie-
rra calle 10 entre A y B . , compuesto 
C H A L E C I T O E N E L R E P A R T O 
L A S I E R R A 
faol y Belascoain 
Sardiflas 
10499 21 mz. 
¡QUE B U E N A O C A S I O N ! 
Por traslado de su dueño, que la viva 
se vende en fáciles condiciones, una 
bitaclón. a hombres solos de moralidad. ' DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
ÍpÍLíYÍ^^I/L,76' ba''08' fntro Muralla* y ; ^ familia de moralidad; una de criada 
«03tr*.de co-j magnífica casa construida a concien-
' cía y comodidades prácticas cn el sa-
26 mz. 
de mano o manejadora y Ij 
ciñera. Informan al Tel. 
11518 * 23 mz. 
la 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
de jardín, portal, sala. hall, tres cuar 
tos y servicio de criado patio y entra-
da independiente en $8.500. Puedo de-
jarle $4.000. Está rentando $80. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Tel. A-0062. Sardiñas. 
10499 21 ma. 
!nrsimo y fresco Reparto Loma de Co 
jimar, dc bellos horizontes. Hermosa j 
sala corrida, divisible, seis amplias 
habitaciones, tres cuartos de baño in-
tercalados, dotación completa, espacio 
C A N O ) 11492 
MONSElíUATi: 93. 
3 mz. n*»» I1TermF-Í856lle D08 entre Zapata: P""». enorme galline.o. garage, lava-
a l t o s . e n t r e 11451 * ' 23 m». ! dero. Todo en esquina mil m. cuadra-j 
-3070. Pres. ¿ % X o C T j ^ | ^ 5 2 ^ ag^aa córAentV. í l e s e a COLOCARSE M U C H A C ^ i dos de terreno sembrado. De Casal 
soberbia carretera o d 21 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ron muebles o sin c " ^ -Precios ecV-'¡ ̂ p * ^ tranvía 
rómlcos. Mas informes en la rnism-̂  f,ír 0 c9"ledor- informan en el Te-' ^ * . . f . . . 
1H'J4 23 mz. !!ítono u-1228- jHershey en I I minutos. Iníorman Vi 
114C1 23 
H O T E L C E N T R A L 
F.N LO OMAS ALTO jjE LA 
-e alquila un hermoso ehale 
oe portal, sala. hall. 6 cuartos más dos, 
comedor al fondo, baño in-l 
ooclnn. terraza. jHrdine». ga-'S 
lnz _ la o Bugallo en "Ban--o Gallego". Pra-1 
L ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA I Jr v o T -
Consulado 73 casi esquina a Trocadero,! española en fas» serla, para limpiar y! - . í 
espléndidas habltaclont.s con balcón pâ  coser. Sabe cortar por flgrurín y bordar' U O 10d04 21 mz. 
ra hombres solos, con todo servicio alen mostacilla. Para más Informes en i - • 
Comida espléndida. Abono» $20; leí Mercado do Tacón 70. principal, por V E N D O UNA C A S A 
criad 
rsr calado 
'  VIBORA 1 cuí'J^aV>8 'A 8(>-40 y $0.50. Casa moral.' I Aguila, 
l compuesto) .JL1H¡ 14 mz. JL482 
A H O M B R E S S O L O S 
E N E L V E D A D O 
Se vende o se alquila un lu-
joso chalet en el Vedado, de 
dos plantas, con garage. I n -
fornian: Cuba, n ú m e r o 81 . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . Spfíorita 
A , S a a v e d r 
Vendo bodega, cafó y fonda, situada en 
una calzada de mucho tránsito, con-
trato 7 enos, alquiler $25 
cilidades, de pago. Infcrma Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, a'tos. entro Zan-
ja y Salud. Urge su venta. 
rara sus canas, use la T: »_ 




liano S4 ^ " Ci 
C2764 
3<121 
Ja en doce Rm̂ . 
^'dala en farmacias v ^ 
Peluquería J0SEFLN 
M U E B L E S Y P R l g 
V E R D A D E R A L I Q u S a c E 
Suárez núm, 7. esq. a Corral Ta^ 
"La Confianza-' 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmonsu snrtiA. 
alhajas de todas clases y \ 
MUEBLES 
^fi'/ff0 d6t c»arto, eomeáor, 
recibidor v toda ciase de pVzaM 
tas a precios increíbles, 
ROPAS 
Tenemos un surtido Inmenso (!<• todt 
precio r0P?' sultlálldo111 " cualii«S 
DINERO 
Damos dinero sobro alhaja.-, muetó 
ropas, Pianos. Pianolas. Vicliolas, i 
quinas de coser y escribir y toda cfa 
do instrumento de inúsiea, 
Suárez núm. 7. esqa. a Corrales 
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SE VKNDE EX JISÚ UN JUEGO 1 
comedor, completamente nuevo, apa 
dor. vitrina, mesa y seis sillas, • 
juego de cuarto de margueterte. con t 
eapar^ti de tres Iimicí;. Se da por 
mitad eV su valor, y (los lámparas 
bronce do • is meses fio uso, ¿5 1 
ratas, Kstiella 157. segundo pi'-o, ( 
QUlna ¡i Escobar. 
11521 2; mi. 
rima: 
j por Ia 
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.Muebles, exclusivamcnt" moaert 
ñolas, pianos, joyas, objetos de 
valor, muebles de oficina y c 
acero. 
11514 a 
I N S T R U M E N T O S D E 
$S00 COLOSAL GANCiA. HEGIA 
r.ola ol^ctrlca. do grandes vocee. 
Se dan fa- poquísimo uso, teclado de marfil 
co y muclios rollos, costo »-.??»• 
pia para una persona de susto 1 f 
clda. Aguiar 72, altos. Ap. 4, 
114S5 3" 
E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
Contrato 8 attos, alquiler $35; vente 
garantizada $70; casi todo de cantina, 
vista hace fe. Si usted la ve la com-
pra P. Quintana. Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. Se ^ian facilida-
des de pago. 
10728 23 ma. _ 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, VlSnuO 
dándola a prueba. Su dueflo. do edad, 
ventajoso contrato, no paga alquiler. 
Precio $3.000; facilldadea do pago. Vi-
driera de dulces del Cafó Independencia. 
Reina y Belascoain. González. 
11354 22 mz. 
CASA DE HUESPEDES. SE VENDE 
cn buen punto do la ciudad. Informes: 
Sol 3; el cocinero. 
11481 28 mz. 
BE VENDE FONDA PUNTO COMER-
clal. Se da barata o se admite un so-
cio con poco dinero. Informan en Egi-
do 2. Vidriera. . 
_ 11381 f 
BODEGA QUE V A L E $8.000 SE VEN-
de en $6.000 con $2.000 al contado. 
Sola en esquina, muy cantinera. Otra 
en $1.700 con $800 al contado Informa 
Suárez, Cerro 545 esquina a Buenos 
Aires. 
11487 25 mz. 
VICTKOLA VICTOR. GRANDE, TL oA-
bínete con 20 diaco?, se «^;/",'|"' 
o sea la mitad de lo oue cost'. > 
Sr. Guerra. Neptuno 164. Inter"" 
' LáX Borla". 55 ntf 
A U T O M O V I L E S 
CADILLAC 
Se vende un magnifico Cadillac.de> 
pasajeros, tipo "Sport . câ  
* FLETWOOD", casi nuevo I ** 
bado de pintar. Se da muy 
embarcarse su dueño I n í o r * ^ 
Manzana de Gómez ^ ^ J u Mj 
5 p. m. Telefono 
SE VENDE UNA BUENA VIDRIERA 
de tabacos, cigarros, quincalla y billa 
tes de lotería, cerca del Prado, con 7 
años contrato. Informen San Miguel *¿ 
Francisco Navelra. Sastrería. 
11495 SO mz. _ 
BODEGAS. CAFES Y FONDAS. FUER-
tes bien eituadas. solas en esquina a 
$6.000. $5.000 y $4.000. También las 
tengo baratas a $3.000, $2.000 y $1.500 
Todas son buenas oportunidades. In-
forma: F . Fandiüo. Chacftn y Aguaca-
te. Vidriera del café. Tel. M-7662. 
11B20 27 mz. 
. R E G A L O 
Vendo una bodega en $1.600 de con-
tado y $1.200 a plazos. Vonta diaria de 
$65 a $70̂  Su dueño la vende porque 
Clases de día y de noche- ^ ^ 
ei manejo y el ^ 
móvü moderno en muy 
'dice. '-'' 77 «A 
ración m 
no conoce el giro. Lo i uedan 4 UVMJU /%M Escuela AUtow" „ 
contrato. Informe el Sr. Atohe>. Te- « ^ T l ^ j m o , 249. ír«nte 
léfono 1-4327 
11470 26 mi. 
y a precio moaicc 
l̂ao<̂ «fl, 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
48 habitaciones, todas alquiladas, mue-
lles nuevos; deja un margen de $u00 — . i -
libres mensuales, buen contrato, bara» i i j - automovll OC 
to alquiler. Precio $4.500. Más l^for-; . .„,.„ l¿-n:0ht" casi nuc> V 
mes: Monte y Cárdenas. Cefé. M. L6-( Wlllys Mllgm . 
" l i t U 27 mz. ilo dos meses de uso. . ^ . e f l e 
Maceo. Para prospectos 
líos de a 2 centavos. 
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Bodegueros o corredores Vendo kode-|£ntre £1 y 23, numero 
ga Mercado Unico. " L a Aplanadora , j t \¿fono F-5694 
por no ser del giro, siempre ha hecho 
$120 de venta diaria. Se da por una 
oferta razonable. Urge venderla. In-
ble. Info*1"- Ve(J> 
206, * 
2 7 ^ 
J 7 rBNDBN DOS O ^ J J L f « 
1 112 toneladas * 
forman: Bazar de rop i El Sol". Man-! forman • Ayeste . 
i r>' »• J150S zana de Uomez, por monserrate. 
11467 25 mz. 23 mz. Mampostería y azotea, compuesta de jardín, portal, sala y tres cuartos. 
ESPADOLA FINA, DESEA CASA DE I tnade eq. la Calzada de Colombia y pro-
, morelidad, para limpiar uno o dos cuar-: xlma al nuevo Colegio do Belén. Pro-
itio de árboles T^Ü;Bl»¡r|^an? ffi j^e^Sg-*^m^a-i cl'nrt9 amplio, | tos y coser. Corla_y coso por el fIgu-1 do $4 ,700; dejo $1.500 al 8 0|0. Sa Informan: 
y Armas, 
11432 
Vista Alecr» 41 entre T , « , r ^ > 1 . "J0 a,Jsee vivir ^ ^ d o . venti- rín. Tnforn Tel j .^fí i . ' 4i entre I.awton lado e 'ndependiente. C:,.men 65. cer- -op. Vedad. 
24 n,, l ^ Í A ^ * * - «»U«T parte 24 mz. * i n , * 24 m i i ii38l> 
Informan en F escjulna a 19, ba- dueflo calle Fuentes No. 14 esquina a No le Importa Ir 
do la Uabana. 
cual-! Díaz. Reparto 
do Tel 
ns. i 1149C 
11501 23 mi. 
C A S A M O D E R N A D E 3 P L A N T A S | A R U W t l f c S Ü £ L ^ Ü l A K í O 
A una cuadra do ISgldo. Está rentando 
M I S C E L A N E A 
Almendaref. Sr. Uora- Í130. S j precio $1 3.000. Informa tía-f . FO-130». . ¡iin en Colón 1. J * ! . A-44BV, 
2S mi. 11504 80 mz, 
D E I A M A R I N A " 
A ^ B ^ B O D E ^ n O . 
por no iiavo y F" 0 Rea 
cohol con 8uJla GulUer1"0 
irro 28. Garage-
] 11523 




D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1925 
x c i í i . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
^ j ^ a C a t ó l i c a j 
V - ^ ^ ¡ ¡ T T O D E SAN J O S E D E L T E M P L O D E L 
D£l- CORAZON D E C E S O S 
Mr n F I a ' p Í Á U N I O N E N F A V O R D E L O S 
* k P ^ N D » , n R T B U N D O S D E C U B A 
M A S A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
M I S C E L A N E A 
, templo simos cultos que este día se deflica-m fundó en ei _ ^ ron ¿1 ganto patriarca . 
, coaSree& L a Misa de Comunión general, fué 
pero no podríamos 
Vendo máquina de sumar de uso, 
marca Burrout. Guba 100. Ovidio Vi-
llamil. 
11491 25 mz. 
D E A N I M A L E S 
V A C A S L E C H E R A S , B A R A T A S 
E l lunes recibimos 50 vacas lecheras 
de las razas Holstein, Gueriisey, y Jer-
m el Inol a las ocho a. m 
, sus Pr0mO ó j de afirmar cual de las tres Misas de 
a salina-0' s • ' I 7 7 % v S, superó en concurso de 'o más fino en vacas que viene a 
puba. , i iCuba, que cotizamos a precios sumamen-
8 en x fué agregraaa i fieles. 116 baratos. Si'usted quiere comprar va-
regacion +.M „ g J. i Lo que SÍ Podemos afirmar €8 que 1 cas de superior calidad a bajos pre-
s<juín San: pia'unión1 unas dos mil personas recibieron el cios, visítenos que tendremos 
i de**' & .a-de Roma.1 Pan de los ángeles. 
de San Jps la8; lheL Mjsa gt señalada en el p.ro-
rima Prim i grama como de Comunión general, 
Josefinas. ^nión lajrué ceiebrada por el P. Gutiérrez 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
f D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
L a Sociedad Jovellanos en la Juventud Asturiana. — £ 1 baile de la 
Gracia en el Centro M o n t a ñ é s . — E l aumento de socios en la 
Asoc iac ión de Dependientes.—Acuerdos de las Hijas de 
Gal i c ia .—Varias juntas. 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L A S I S T I R A A L G R A N B A I L E D E L A 
A S O C I A C I O N D £ D E P E N D I E N T E S 
H O Y . E L G R A N B A I L E D E L C E N T R O A N D A L U Z . L A B O R INTENSA 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
gusto en recibir su visita. Casa d 
Karper Brothers. Calzada de Concha 11 
Habana. 
1141G 28 raz 
• ' t * ? * * ? * ? * * I Ü W * : J . , n í r e c o r de, Obsérvate-1 ^ ^ ¡ f ^ J S f ^ - » 
-.»;' el rio de Belén- de todos tamaños y colores, varias mon-
T uis Gcane Fué armonizada con piadosos cáu-' turitas; un cochecito con sus arreitos. 
SOCIKI >A I) J OVRLLíAN OS 
losi 
lo 1 ^ñoi.i. 
y j u ^ 
Pelo. H , .^ 
as f ^ 
'a Tintar,̂  
í tod°s m 
Joce txpo^ 
S a i 4 











erlo. con t 
1 da por 
Uimparas k 
- S0, Soirado proyecto de, tico8 por nut 
U,ió el insiJ undo una cru- pañadas al o 
eD iodo ei w 
trido coro de vo'Ces, acom p&rii .. i los niños órgano por el maestro se 
^moribundos. 
vida 
•aciones en favor fior Toribio Azpiazu. 
, qUe tuviera su Ayudaron al P. Gutiérrez Lan^i . 
¿e acción en Rp* l03 piadosos jóvenes José Antonio y 
! Armando Fernández, 
. v ia bendición de PiO| Mientras las fiias se suoe-lían unas 
f i j ^ . D en'l!)09 la construc-• v ctrag; podlmos admirar el bellíut 
templo monumental • r o p , ^ ^ del alt.3r mayor y «u pres-
1* í ^ a n o . cerca de Pue^ta biterio y que mereció unánimes a;a-
¡ • ' • l l fSé terminado y df-jbaDZas/ 
^1 Santo Patriarca el ano aej Fué confeciouado por la Casa Ló-
pony;, dos canales ptara tirarse 
un chchumbambé: una pla-
taforma para cuatro niños que gira 
sobre un rail, toda la pista de cerca 
con todos, sus furlones y paradas; hay 
madera sobrante, una bonita caseta que 
costó su hechura ?75. Tenemos varios 
juegrulto:? más que hay que arreglarlos. 
Todo lo deseo vender ;i la primera ofer-
ta razonable. Lio pueden ver todo en 
Colrtn No, í . Casa del Sr. Galán. 
11500 20 mz. 
E l próximo sábado en I03 salo-
nes de la gallarda Juventud Asturia-
na, se celebrará una conferencia 
bra). científico-literaria, organizada por 
la cnlta Directiva de la saciedad Jo-
vellanos de alumnos y ex-alumnos| confección de bancos 
del Centro Asturiano de la Haba-1 donde puedai; sentarse 
estudios para presentarlo a la apro-
bación de la Sección, y sanción de 
la Junta Directiva. 
Se nombraron varias comisiones— 
del señor Vicente y el señor Direc-
tor—del señor Requeijo y del señor 
Cubas, para que entiendan en ia 
apropiados 
las socias 
E M P L E A D O S D E L A . NUEVA VA-
. . __BRTCA D E H I E L O 
E n sus elegantes salones sociales 
de la Avenida Cosme BTanco Herrera 
número 7, Cerro, celebrarán un «ran 
baile la noche de hoy. 
Comenzará & la% & 7 
M I L S E S E N T A Y C U A T R O 
SOCIOS 
Herencias, Divorcios, .Asuntos hipoteca-
rios, rapidez en el despacho de las es-
crituras con su logalización. XVeptuno, 
50, altos, Teléfo.-io A-8Ü02. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dli, CAKLOS UAUATK BRU 
ABOGADO 
Cuba, 10, Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
na. |<iue acuden a la consulta, y para que 
• He aquí su Interesante programa; jrevisen todo el mobiliario y utensi-
lios que necesiten reparación. 
'AGRONOMIA" REVISTA TRIMES-
-tado 297. Ma-
húmeros- de concierto, por ia 
Estudiantina de la Juventud Astu-
riana, 
B. Pvecitación de poesías, por la 
simpátióa e inteligente Srta. Enma 
Piñeiro. 
C. Obertma "Poeta j Aldeano", 
& piano por la señorita Ondina An-
tuña. 
D. Conferencia sobre la vida y 
f • la;Pez Saavedra. propietarios del jar , ^K^NWillJ . nCj Í01_^ 
F ^andioso templo me . Tropical", con depósito en j tral dé Agricultura Aparta^ í,^ . x.»»-, misnr don R^mrtn 
* tff Sd . , ament€ instituí- "," t !:.r ̂  ' ¡tanzas. Comerciante: Solicite la reía- | f,bra.s del inmortal astur aon «Amou 
,flM;oâ  ^ nl v..í>a_ 1 Aguacate oo. I ción de nuestros modestos contratos (jampoamor, a cargo del inteli-
gente profesor de Literatura da la 
Escuela de Artes y Oíiclos de la Ha-
bana señor Fernando Sirgo. 
Terminará este acto con un nú-
^ rpío del Cardena  Vic  
' ^ - ^ r ^ r e r o de 1813 y ele Fué una generosa ofrenda de es- anuales de Anuncios. Suscripción anual 
toda la ¿ i s - ^ f señores SU3 familias a San ^ ' r V i T 30 Mzo. 
•r. ^nl 86, j 
estos señores por el m e r o s usados, si: COOMPRAN t 
llevado a cabo y : r. venden a la mitad de su valor. Se 
' i: ^ feoreiu ^ - tüS señores y sus 
^primaria para toda j f ^ 0 ^ : sé. 
¿ p r la S. • Congregac on del Fel.c.tamog a 
t™** I0' . t S n de San'artíst ico trabajo 
l 
?Stra ConfrefS8ia d ¡ Belén Por s" Piadosa generosidad. 
E l Director en su nombre y 
de la Congregación, nos encarga Consulado 
gratitud a los 11522 
« S Cercan de, 
^ a d a a '» , a la primaria el 
^ • ' ' f n i l de Roma partici-f hagamos presente su 
H f . L ^ s u s gracias y privl- donantes'. / 
de Agotito de 1924". ! A las nueve, y ante una concurren-
de la Pía Unión del cia que ocupaba el templo en su to-
: vende  colecciones y libliotecas a- co-1 -«^l/iW-, la matnvlfnn. 
Im:s;ón. Librería "Cubana" de E . da ¡mero de concierto por la Estudlan-
( ñate C . Virtudes 2 entre Prado y ,'tina de la Juventud Asturiana. 
Tel. M-4837 
23 mz. 
peí día . 
9 objet0qan "jósé es introducir talidad, dió comienzo la Misa solem-, 
í la9 criBtiandad la Piadosa ne. .¡ 
l de ayudar «on oraciones Ofició de Preste Monseñor Guido i 
líifas a los moribundos". , Poletti, Secretario de la Delegación • 
"mntivos que impulsaron al Apostólica, asistido do los Padres. 1 
t ui''- P Santillana, S. J . ; Fungió de Maestro de Ceremonias, i 
1 i'â  Congregación de San el Hermano Celestino Durante.z, S. 1 
de la Residencia de la Compa- J . . y dos acólitos José Nevares y An- ¡ 
'« Jesús de Ta Habana, a la Pri- tonio y Armando Fernández. 
Primaria de Roma, lo relata así: 'Pronunció el sermón el ilustre pro-
"Eí H, la suprema necesidad fesor del Colegio de Belén, P. Enr i -
ando y de nuestro pueblo; la que Pérez, S. J . 
dedsiva la más urgente, la que 1^ parte musical fué interpretada l 
redama nuestro interés y núes- p0r 17 cantantes, a quienes acompa-! 
jicrificio, ñ6 al órgano y dirigió el celebrado I 
ihesla mala vida de millares de maestro señor Toribio Azpiazu. 
iores, pero es inmensamente peor i Fué una de las más grandes ma-
uerte mala, de un sólo pecador, corales que hasta ahora han cán-
ido lo malo de la vida tiene re- tado en la iglesia del Corazón de 
Jesús. 
rida más desastrosa de críme-, Füé la parte musical grandiosa en 
Je ncrados puede terminar en BQmo grado. 
Fué unánimemente elogiada y fe 
- I C B N T R O MONTAÑES ,DB L A HA-
BAÑA 
E l DIARIO DE I A MARINA 
E N P A R I S 
61 ^oulevaH Haussmann. 
(Cpera) 
Por medio de su Repre-
sentante en Francia, el 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan sus suocriptores. 
También se le dió al señor Pre-
sidente un voto amplio de confian-
za para la adquisición de las camas 
y mesas de noche que exija el nú-
mero de enfermas. 
Esto es parte del programa que 
piensa llegar a la práctica la nueva 
Sección. 
0! feliz de arrepentimiento y 
M- '6]0 l L ^ ü T \ ^ S n 3icitad0 el sobresaliente organiza se-, Monte. 
remea.o: acaba en el abismo Azpiazu 6 Eu los Pasionistas. la Misa de Co 
,, La gran necesiflad de Cuba,,1U' ^pi,:f1u- t. . 
l-endrr a morir bien. ! f l <lesfile fue ^"Hantísimo 
gran mal es la muerte sin í-as señoritas Modesta Sama, L a u - , Azul 
sin religión" 
ra Menció, Josefina Suar Díaz y Glo- Bn la Capilla de las Reparadoras, 
UBaé3tVe'sTo7"hace el juguiento ria González, distribuyeron entre la ' Conferencia eucarístlca para caballe-j 
ientô  concurencia en el vestíbulo del tem 
Los últimos preparativos para el 
Baile de la Gracia que el día 21 
del actual celebrará este Centro en 
los elegantes salones del Centro 
Castellano para sus aoclado» están 
tocando a su fin y es enorme el en-
tusiasmo que bay para aálstlr ai 
mismo, siendo igualmente grande la 
petición que ha habido de invita-
ciones por distintas Ramillas para 
conicurrir al mismo. 
Poderosamente ha llamado la 
atención la artística y gran Piñata 
que ha de romperse esa noche y en 
donde aparecerán muchísimos rega-
los y todos a cual más valiosos y 
bonitos. 
Las comparsas que hasta ahora 
han anunciado su presencia con nu-
merosas, entre ellas varias vestidas 
de Majas de Goya, Princesas de Si-
tzussan. Arco Iris, etc., que derro-
charán gracia y simpatías eiv el bai-
le dando la sensación de una noche 
más que veneciana donde todos po-
U o á l t ó ^ s055ar de las ^"f13:3 a (1UÚ 
convida una noche montañesa pre-
parada por los activos muchachos del 
gran Centro Montañés. 
¡Qué triunfo tan bien ganado ob-
ASOCIACION D E LANGREANOS 
L a junta general se efectuará el 
día 25 de marzo a las ocho de la 
hoche en el Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Acta y Asuntos «eneralea. 
Hay sidra Gaitero. 
UNION i FRANQUINA 
L a Junta General Reglamentarla 
se celebrará el día 27 de loa co-
rrientes a las ocho p. m. en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia de los señores Asociados, pues 
son de mucha importancia los asun-
tos Que en ella se han de tratar. 
O R D E N D E L DIA 
CT LTOS CATOLICOS P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en Jesús del 
Lectura del acta anterio 
Balance de Tesorería. 
Informe de Comisiones. 
Informe de la Sección do Propa-
i ganda. 
Lectura ds Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
C E N T R O ANDALUZ 
Definitivamente ha sido acordado 
o) programa para la fiesta bailabla 
que tendrá efecto el sábado día 21, 
comenzando a las 9 de la noche, y 
que es el siguiente programa que 
ejecutará la afamada orquesta que 
dirige el profesor señor HumbeKO 
Trigo. 
Primera parte. 
Pasodoble, E l capote de paseo; 
Danzón, A pie; Fox trot, June nlght; 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abrigados. AguAr. 71, 60. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de a a 6 p. m. 
B U F E T E L L I N A * DUMAS 
ASUNTOS C I V I L L S 
Contenciosos Administrativos, Causas 
criminales, Divorcios. Edificio Banco 
Nova ¡Scotla. Depto. 308, teléfono A-COUl. 
O'iiellly y Cuba. 
9770 » ab 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departameu 
to 514. Telfs. M-3t)39. M-6654. 
11629 31 my 
DE 
adog y dirigidas por el Santo las que descuellan gran número de sáa, Comuniones reparadoras por los 
> buena muerte se lancea al becas en el Colegio de Sales. Agrá- respectivos Apostolados de la Ora-
5 de la misericordia de Dios decido este plantel a tan piadosa <ión. 
iniUnnr sus miradas sobre los señora, envió una nutrida comisión E n San Francisco, la función men-
«sde muerte de 150 rail agoni- a esta función, que se ofrece en ho-: sual del Vía-Crucis Perpetuo, 
^e.,Ia tierra >' 150 de núes- i.or al Santo Patriarca y a" la me-! E n Jesús María y José, dan co-
' moría de tan insigne benefactora de mienzo a las 7 Va p.m.. Santas Mi-
Z \ I"6 a ^'^ada estable- Cuba. I siones por el P. Antonio Arias. S. J, 
^ cl P- Santillana, tiende a 
• laborar Por alcanzar la salva-
« cuarenta y cinco mi! perso-
<Wi oidlnarlamente mueren en 
ellas diez mh pertenecen a 
clones que llegan, sin que le falto 
ni un minuto para sonreír, ni diez 
25 mz. 
I l E S 
, Cadillac de ' 
ri", carroc«i, 
nuevo y ia 
muy barato p« 
Informan * 
il de 9 a II* 
¡iéfono M-M'-
3 En. 
A las cuatro y media de la tarde,1 Bji la parroquia del Carmen, los jtre Papeles, libros, acuerdos, actas. 
. tuvieron lugar los cultos de los cultos mensuales de las Hijas de Ma-1 comunicaciones que van y comunica 
«íidos que es una obra alta 1 "Q111"0* J " © ^ " ' que fueron dedica-1 ría y Teresa de Jesús. 
: r r s j d e i"t™° ™ . t ? ^ ^ P & v ^ * ^ l ^ i o . » B t c ^ w o b n ™ m > \ ^ r * * * * * * ^ . » 
t s ; $ i ? a r r • " ^ 2 5 i t l T T j é ^ " I MW• ¡ " S M T ^ ' s a » * no, ^ 
j " . " Padre jMqU¡" ^ ' " . Z s U u l l i Santbimo Sa- R e — s „ . . „ Rites « U H ^ M t e . f 
Cib»' » =n su misma caDlt-,1 '"amento, estación Santo Rosarlo y' Es el siguiente: i1003 aurmlendo sobre el carro de 
¿ * de eos 15 mTmuertoi >,to*««' ¿ierclclo de les Jn^es eu-¡ C R U C I F I J O , nums, 141; ] ^ T U - ^ " ' ^ í de'rluntos aleanzados por 
i j i .iMllios esnlrH"r „ carlstlcoa, ICHB D E E S C R I T O R I O , nums, 107; « s s l s r . l l a desde la presidencia de 
Sección de Recreo y Adorno—la 
d*. Se *** 




cursos y jj 
órmense ^ 
viüsU ^ 





siendo pía la qn'>rpma pl0' estampas, postales, libritos y, 
díu tro pueblo S l a m o ^ ^ros objetos piadosos a los fieles. , ci6n nocturna, Por el Cuarto Turno 
mno» que esa voz se haga oir ^ " ^ t a Josefina de la Congrega- | de la Sección Adoradora Nocturna 
hogares de la Habana ci"n ^e ^an José, es una fundación do la Habana. 
ij todos los de Cuba, y levante debida a la noble dama doña Regia1 
filos numerosos de cruzadas Silva, a quien ge debe la fundación i OUI/TOS CATODICOS PAIiA 
(testas i trabajar y combatir por del Colegio de Tejadillo, numerosas | MAÑANA 
nolilif y urgente causa; y que or- obras de edu.-aclón y caridad, entra' En San N k o l á s y Corazón de Je-
lüL B A H i E D E I^A alSOOIAOIOX D E 
Olvl'BISDIENTES 
Todos Jos días inoportuna el cro-
nista a Carlos Martí, talentoso com-
pañero y Secretario diligente de la 
Que el Señor la corone de gloria' E l Párroco invita a sus feligreses ; P o ^ a Asociación de I>ependien 
así como ella coronó de favores y y ruega a los padres envíen sus hi-
gracias a las huerfanitas de Cuba. I jos a la instrucción doctrinal. 
tes. Le inoportuna el cronista,. por 
que este don Carlos naufraga en-
*• ^ S i ? ^ de Febre™ a 
?„, atronó de la bue-| D E L A L E G A C I O N ALEALA NA 
rprihn i espirituales, , 
îben la. Extreraa. Unción ! ofició en la exposición el Prefeo- ¡ CAMA Y E S C A P A R A T E D E MU5rE-i I» 
X"00 están agonizando ó ^ del templo, P. Ramón Díaz S j CA. num. 76; MUtfBCA M A R I E AN- Vanguardia gent i l -y sus guardia^ 
Jfeneoen.- Dirl el Hermano Du- T O N I E T T E , num. 71; L A DE VEIS-! gentiles, triuníos que arrancaron al 
Í L n l0f (lue ^ciben log Sa- rantez S J , i TIDO D E T A R D E , num. 291; L A D E loco Carnaval, en las donosas e in-
rpa;0naf0rn,e ^ debido re.' Después de un motete al Santísimo MARIA E U G E N I A , num. 12, y L A ¡ o l v i d f es fiestas celebradas en la 
SantMl. gUrar la salvación. Sacramento, el P Rivas Suoerior de DE MARQUESA D E OONTADES, Asociación. 
Mmuiana emp . -r„rl,.',• , t?00,.q 1 ' p J L . irmni 1̂ 4 l Gandarilla y su brava gente, en-
^ ^ niiserionr^ , g ndl0' a ResidenCia pronuncio un bcftltoí-. n0S' 10 , v, rantados al nle del cañón- un ca-
^0^l on ir. el Pásente mo sermón, desarrollando el siguien- Hasta aUora s610 Be han presea-,canta<l05" a! PIe del canón; u" " 
inuí™ S. 'S ete Domtógóa te tema: o a ao ei siguien ^ poseedorag de íoa premios "ón ^i6, disparara sobre los luml-
del "Crucifijo", "Estuche de Bscri- ^sos g-alones, la noche del próximo 
torio" y "Cama y escaparate"; co-¡ doniln«0' descargas de oro, de gra-
i rresponden a las señoritas Melchora icia' de P^fume, de locura, de ale-
fc comSífonp? cru2ada3 Con motivo de la celebración dellNoriega. Celia Cordero y Estefanía | ería, ^ n c a n t o , á * ^ ™ ^ Z J l 
•bLT:ito'en queTnm J 0raci0' "Aü0 Sant0, en Roma' el Gobierno García. 
1 ^ fi^es con PYÍ^ í1 Parte del Relch Alemán ha publicado un I ' Sor Petra Ve«a-
, n ejemplar de- decreto reduciendo notablemente los! UN C A T O L I C O 
¡a .Villana en ra/ío derechos de visado de pasaportes a • 
,̂ nlüi cruzadag '7^ .una de tod8S aquellas personas que en su DIA 31 D E MARZO 
!t d:,Tble y Piadosa ^ " l0S VÍaje a la Ciudad Etema desembar-l 
intos aT1- cx,1ortándnioUSa a qUen en Un Puerto alemán para atra-| Este mes está consagrado al Pa 
fa<,vfn la dación v p1 I a !er Vesar desde allí la Europa Central . I Patriaxca San José. 
/: or de los ^o"^.,;, aPos;;,• Se ruega a los Interesados pidan I ^ 
s- ,iancen del Señor ip0L& n ,nformes sobre el particlar a la Le-I j-ubi'leo Circular. Su Divina Ma 
d eterna gación Alemana, Malecón No. 91. Mestad está de manifiesto en la igle 
' ' - i ^ t ^ . ^ ^ a'"Jesús Sacramentado 
" a'fc Sra- Lolita Moróle 
n̂ta: c;rfl ~ 
Sra 
Dulce 
amor; porque el próximo domingo 
vuelve Momo, cascabelero y ruidoso, 
a la Asociación. Con sus trovadoras 
comparsas, sus graciosas ablombl-
nas, sus amorosos pierrots, sus do-
minós rojos y negros; sus payasos, 
sus gitanos, sus bandidos, sus aladas 
mariposas, su generales, duques, prln 
cesag y duquesas; sus tunos genti-
les y sus tunas, todo gracia de Dios. 
Van todos a bailar a la Asociación. 
Y van de paso a descubrirse, a tocar 
la ovación, a rendir la pleitesía de su 
Santos Benito, fundador de la Or-|ainor y de su simpatía, al paso de 
den Benedictinos; Lupicinlo y Sera-1 ^ linda Reina del Carnaval, que va 
San José después de la Virgen pión, confesores; Fllemón y Feferl- al gran baile, feguida de su corto 
Sau José" 
y el glorioso 
sia de Jesús del Monte. 
doble. Los mantones; Danzón, Ca-
talina. 
ros y señoras, a las 8 ^ de la noche.,. 
En San Nicolás, Vigilia de adora-itendrál1 esos directivo5 cuando vean Schotlgi vamos, anda; Danzón, Mal-
colmados sus anhelos, coronados dita timidez; Fox trot, Titina; Paso-
por las múltiples sonrisas y gracia 
de las mil simpatizadoras que es-
tán atentas al éxito! 
E l gran Valdés, mágico profesoi 
de música confeccionó un. gran pro-
grama que a continuación reprodu-
mo.s: 
L a Junta Directiva de la Comi-
sión de Obras se reunió en sesión 
ordinaria mensual de primera con-
vocatoria anteanoche, presidiéndola 
el señor don Avelino González, pre-
sidente social, acompañado del pri-
mer vicepresidente, señor Enrique 
Rentería, y actuando de Secretario 
el señor Carlos Martí, Secretario 
General. 
L a junta puesta de pie acordó en-
'Viar sentidos mensajes de pésame al 
Presidente de Honor, don Antonio 
Pérez y Pérez, al vocal señor José 
Goya y al antiguo asociado y ex vo-
cal señor José Barquín, por ¡hab^r 
experimentado repentinamente sen-
sibles pérdidas familiares. 
Frieron aprobados los acuerdos 
de las Secciones de Beneficencia, de 
Propaganda, de Instrucción y Be-
llas Artes, de Sports y de Recreo y 
Adorno. 
L a junta puesta de pie, en virtud 
de expresivas palabras pronunciadas 
por el señor Presidente Social, acor-
dó asociarse al legítimo júbilo de 
la República por haber ratificado 
el Senado de los Estados Unidos el 
Tratado Hay-Quesada icconocíendn 
la soberanía de Cuba sobre la Isla 
de Pinos. 
Se aprobaron Importantes acuer-
dos de la Comisión de Obras rela-
cionados con las obras del nuevo pa-
bellón para Cirugía que se efectúa 
en la Casa de Salud, urbanización 
de la Quinta y obras del Centro So-
cial. 
Fué aprobado el nombramiento 
del socio fundador número ocho, se-
ñor Higinio Arrué. antiguo emplea-
do, para cobrador de la cuarta zo-
na . 
Se leyó y fué aplaudida una bella 
carta del General Macíhado, Presi-
dente electo de la República 
Se dió cuenta de una solicitud de 
Ucencia suscrita por el señor Se-
gundo Vicepresidente Social, don 
Juan de la Puente y a este efecto 
el Presidente Social pronunclió opor-
tunas frases de alta consideración 
y estima, a las cuales se adhirió to-
da la Junta. 
Se dió cuenta de una extensa car-
ta del señor Manuel Andujar, jefe 
superior de la, Dirección de E m i -
gración del Ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria de. España, y 
de la contestación por el señor Pre-
sidentó Social, y fueron aprobadas, 
acordándose pasar el asunto some-
tido a la Asociación a la Sección de 
Propaganda. 
Se dió cuenta de varias cartas" de 
grackis suscritas por distintos aso-
ciados, por servicios recibidos y la 
superior organización de los mis-
mos y se acordó consignar la mas [)r. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
leal satisfacción. 
Se despacharon multitud de asun-
tos de orden interior. 
Y se dió cuenta de haberse ins-
cripto 1,064 nuevos socios en el mes 
de febrero último 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b ü c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto. 2 3 1 . T e l é f o n o M-1472 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
• M A N U E L J I M E N E Z l A N I E a K 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
tían Ignacio 40, altos, entre Obispo : 
Obrapía, teléfono A-3Í01. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
¡Se hacen cargo de toJa clase de asun 
tos judlcielos, tanto civiles como cri 
mínales y del cobro de cuentas atrasa 
das Bufete. Tejadillo 10. teléfono A-502' 
e 1-3693. 
. D R . O M E L I O F R E Y R F , 
ABOGADO Y NOTAIUO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de lai 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlo», dfl 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
Cb. altos, teléfono M-607'J. 
C 100C Ind 10 f. 
Segunda parte. 
Fox trot, EHza; Danzón, L a cama-
ronera; Pasodoble, Sevilla, Madrid; 
Concurso de danzón. Mujeres y Pe-
martín; Fox trot, It ain't gonna rain 
no mo; Schotis, E s mi fiera; Dan-
zón, E l club del silencio; Fox trot, 
You your self; Extra: Pasodoble, 
¡Viva España! 
" L a Fiesta del Billete". Busque la 
mitad de su cartulina. 
Dedicado al Presidente de la Co-
misión de Fiestas señor Pedro Gu-
tiérrez. 
Según tenemos indicado se cele-
S T Í * ? ^ r ^ d / Q ' ^ a Flestaj . x personal administrativo, 
del Billete" que consistirá en que ca-1 P^te ^ \ ^ r t e de adqulrIr ejl 
da dama buscará el caballero aue *ayosnco del propIo eatablecimiento 
tenga la mitad de un fragmento de , billete número 10,454 que les ha 
cartulina que a cada concurrente de I Jroporcl0nado unos cuantos cientos 
Edmundo Gronlier González 
, ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso, 'leléfono M-4313 
8950 25 jn 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4067 
Kstudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 67. teléfono A-9312 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D E L A ASOCIACION CANARIA 
De enhorabuena es tán | la mayoría 
de los enfermos recluidos e n la her-
mosa y espléndida Casa de Salud 
"Nruestra señora de la Candelaria", i ímu ic* . -x r. „„i0 „_„ mn\\ Ayudante por oposición de la Bscuel* de la Asociación Canaria, con mow-l A**-****, -^. 
D R . A . G A R C I A C O M E S ANA 
vo del último sorteo de la Lotería 
Nacional, cuyo cuarta premio, de 
D I E Z MIL PESOS, cayó en aquel 
Sanatorio, distribuido equitativamen-
te entre los asilados que, además de 
tener muy eficiente asistencia médi-
ca y cuidadoso y esmerado trato por 
dé Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. virtudes 70 ft 
quina a San Nicolás. 
10997 1« ab 
ambos sexos so entregará a la en-
trada, y a cada pareja que se pre-
sente la Comisión de Fiestas, cons-
de pesos. 
Como oetalíe significativo nos 
complacemos en consignar que mu 
Dr. M A N U E L M E N C I A 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de lav afecciones 
pulmonares y digestivas. Consultas de 
2 a 4, Industria 16. bajos. De lunes a 
viernes. Teléfono A-8324. 
11413 19 ab 
tituída al efecto en la Secretaría, l e ^ o g de los enfermos que obtuvierqfí 
será entregado un pedaclto de bílie- fraciones del referido billete, habían E . F I T E R R E 
:imo sorteo ingresado el día anterior del Sorteo' ¡^P^;^,d\t*e8dedelalo8 
del corriente mes. 
E n la segunda parte se efectuará 
el concurso de danzón adjudicándo-
sele el premio regalo de Ha casa 
Pemartln, a la pareja que mejor lo 
baile. E l Jurado está compuesto por 
señoras y señoritas y vocales de la i saber que en la Casa de Salud de es 
Facultad de París, 
-.s Niños. Consultas 
en aquella Casa de Salud. do i á 6. Lealtad, 116. bajos, teléfono 
E l Administrador señor Diego se-jA-6142. 
rrano, nos ha comunicado esta gra-
ta noticia, que gustosos consignamos 
para conocimiento de la culta colonia 
Canaria que se sentirá" satisfecha al 
30 d 18 m 
Comisión de Fiestas. 
Personal 
los salones que 
hemos visto ha de aer de un exquiii 
to gusto 
Muy de plácemes estarán los so 
ta Asociación no solamente se curanlvei,l0St,'da 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano Enfermedades nervio-
sas, con tuatamiento especial a los epi-
lí'pticos, corea, insomnio, histerismo. 
(Ul,«];d;-d sexual. Consul-
ler-experto está decorando con rapidez los señores enfermos si-1 tas de 3 a 6, Junes miércoles y vi* 
• . „r. nna *aTnhl(Sn «o Ipo rtá "chance nes, teléfono M-ol31. Consulado 89. i  a juzgar por lo que '^0 que -amoien se íes luuuí-w iÓtso is in 
para hacerse ricos. 
Apropósito de esta Institusión,! 
anunciamos que el martes próximo 
íreacheM^a Alna(la Ber; 
María 
María, fué el primer adorador del co, mártires: Santa Pab'iola, peniten-
mismo Jesucristo, que nosotros ado-i ti» 
ramos en el Santísimo Sacramento i 
del altar ,jr el primer Sacerdote que San Seraplón, obispo y confesor. rTa: Srta 
de Ia ofreció al Eterno Padre su preciosí- Egipto, fué durante algún tlemp 
^ é n . ectira: Srta. silna Sangre en la Circuncisión. asiento y residencia del rvispo Se 
ría a 
^ E r n e s t f ^ Bald 
rnien Fern-^ ?rclóflez de sustentó y nos conservó el Cuerpo y I ̂ i ejercicio de toe 
rerío de vi1 ®z de Can- Sangre de Jesús, que nos conforta' ocupaban todo su ti 
de lindas y graciosas princesas. 
Allá va el cronista a gritar: 
—¡Viva la Reina! 
SOCIEDAD H I J A S D E G A L I C I A 
Fué así mismo el primer defensor , rapión. Revestido de la au Vista dig-
üe Jesús y María, salvándolos del nrdad de sucesor de los apóstoles, go-, 
Pérfido y cruel Heredes. i bernó su diócesis con el acierto má8;día 10 actual 
rnesiT'1113, l ása- Fué en fin- ©l Que con su sudor'i notable. L a oración, la limosna, y 
rttiP  *! na Ord " 
Acuerdos tomados por la Sección 
de Sanidad en la junta celebrada el 
, 206. 
2 7 ^ 
tira P 
nzón. 
Se acordó dado el gran número de 
todas las virtudes, ] ?ocias que acuden a consultarse, 
iempo. Además ' crear una nueva consulta médica en 
en ia Santa Eucaristía. j de su reservante'santidad, era uno j el Sanatorio por las tardes de 2 a 4. 
loge; 'ta« María <30n !a5 P1"1 Bebemos, pues, eterna gratitud al1 de los más profundos sabios de su ja cargo del doctor José Joaquín Ma-
• k j 5 ^ o íneuez cades y glorioso Patriarca San José. . i época, en tal grado que adquirió ell dam. 
'••í íwv.-.que lo8 cll1V„_ , Después del sermón se cantaron1 sobrenombre de Escolást ico. Fué Se acordó suprimir todos las bo-
ticas de la calle dejando solo una 
en el Vedado, 17 y Baños, y otra en 
Real 118, Puentes Grandes. Pues 
VEA 
00 I^3 
p'ofa,.- 0s uito.  
tí91" !*s ni Üaron fueron estaw niotetes al Santísimo Sacramento, él (niim<» e Inseparabl 
^ J o s e í , Sas v d i l - raSa- cual fué rese:Vado por el 5». Díaz,: San Atanaslo. 
e compañero de 
Unidos los dos grandes tadentos de llgd^tineulda3 S. J . , asistido del Hermano Duran-1 
^ánd !a Reál Ca G-3" tez' ! San A-̂ a08*10 ^ San Seraplón, oom-1 Para atender con eficacia y escru-
1a Y Blanco de0*5'"3' Crande fué el concurso de fieles, j batieron sin descanso y con grande pulosidad al graji despacho de re 
rancisca •Paro-- en" Fué obsequiado por las antes men-! éxito el arriaoilsmo derrotándole en : cetas, ya la farmacia del Sanatorl 
ej0n de do 
José, 
cios del ya muy célebre Centro an- ^ f 4 celebrará sesión ordinaria el 
Comité 'Sjecutlvo que preside cana-daluz y sus amigos simpatizadores. 
H OJIEN A J E A MAR Y ISAUKA 
rio de tantos merecimientos y entu-
siasmos como el señor Antonio Or-
tega Jiménez y que está integrado poi 
valiosísimos elementos que le secun-
dan admirablemente en la provechor 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parlb. Especialidad 
en la curación radical de lai hemorroi-
des, sin operación. Consultas d« 1 a 3 
p. m. diarias. Correa esquina * ban 
Indalecio. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
sa y brillante labor que vienen rea- i de la Neurastenia, in-pouncia, Obcai-
lizando I084, Reuina- 14 Isloterapl*. San Lá-
Como hemos venido anunciando, 
boy sábado, tendrá efecto en el 
gran Teatro Nacional, la soberbia . 
a t Í . , . nxiounu. aaro 46. horas de 2 a 4 d m 
función que eu honor y homenaje ai L a Asamblea de Representantes 8e-| c 22¿a • »• ^ ^ 
la gran cantante gallega señorita Ma rá convocada, en sesión ordinaria 
ry Isaura Vil laoí , ha organizado la | para el segundo domingo del mes de 
Abril próximo. 
"CONCEPCION A R E N A L " 
laboriosa colonia gallega bajo el pa-
trocinio del Alcalde de la Habana y 
con el concurso del Centro Gallego, 
su Sección de Bellas Artes y la Agru 
pación Artística Gallega. Como ya anunciamo hace unos días 
E l programa sabiamente confecclolia sección de Recreo de esta Socle-
nado consta de tres partes, estando'dad, se reunió con objeto de acordar n 
a cargo de la Agrupación Artístifca|el lugar p.ra efectuar la excursión ^ r r ^ i n a ^ ^ 
Gallega con la preciosa obra tea--j campestre que está preparando con te del corazón y de loa pulmonee. Par-
tral gallega "Slnxebra". gran cuidado. Recayó tal designación't03 y enfermedades de nlfloa. Consu-
en la ya conocida y at.ravPnt» r in .V lado' 20- teléf°"o ^ g j ; 
"Las Piedras", propiedad de W ^ £ U G E N I 0 A L B O C A B R E R A 
D R . C . E , F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27. al-
tos, teléfono A-4eil, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 3 * 4 p. m. o por 
convenio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
"San Francisco Mineral Water Co 
Ese lugar, además de ser pinto-'Med,cina interna. Especialidad afeccio-
resco, lo mismo por su frondoso ar-1 "nciplentes01 '̂ asuda8- y ^ S * * Ca»o« 
todos sus terrenos y adquiriendo to-1 después de las grandes reformas s 
: V n f a v j ^ día de i » . 
narou lo. .y me-u 108 solemní-
flosos. j dos los días merecidos y nuevos 3au- I fridas, está preparada en muy bue 
L a Pía Unión del Tránsito de San | relea. i ñas condiciones. 
José", puede haParse satisfecha de su ; En fin» Ilustre en santidad, en mf-' Se estimula a la Comisión nom-
cruzada en favor de los moribundos, | iagros. en ciencia, el santo obispo i brada para presentar planos, memo-¡cvndlno Baños y Antonio Relmou-
y de la grandiosidad de los cultos Serapión. murió en Alejamdría, el riaa, y presupuesto de las obras de dez. 
tributados al Patriarca San José. día 21 de Marzo, al terminar el siglo | fabricación para ampliar el Sanato-l 
I V . i rio, a que continúe con urgencia su 
1.a segunda parte es un gran ac-
to de concierto a cargo de la home-
najeada que posee una voz admira-
ble y del gran barítono gallego J . 
Alvarez Abella, los cuales cantarán - - - - - — - ~ - - ' l incipie t  y avanz dos de Tubércul -
preciosos trozos de opera y bellas ¡bolado como por sus atrayentes 1o-¡b1b Pulmonar. Ha trasladado su dom"-
canciones gallegas y cubanas. imas, cuajadas de arbustos silvestres cil10 y consultas a Animas. 172, (altos) 
La- tercera parte está a cargo de:que Evitan a recorrarlas en charla teléfono A1-lti6»-
los elementos artísticos de la Sec-'aleSre y bulliciosa, tiene la ventaja 
ción de Bellas Artes del Centro Ga-!de reunl'* todas las comodidades ape-
llego, con su cuadro de declamación, itecible8 y que n0 se encuentran fre-
su magnífica rondalla y bu excelen-! cuentemen^e 
te orfeón. Sabemos 
Habrá pues, en esta función, pa-|7uel 
ra satisfacer todos los gustos, cosa' l'80c,ados de Un simpática Aguacate, ÍB, altos 
entre los más: 9o92 6 ab 
silo que, como!' D R O R Q S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Según versiones llegadas hasta1 t'rofesor d* Escuela Dental dé i; 
nosotros se están preparando gran-.-c . . , Universidad. 
<*• sorpresa, q„0 causarte l ^ . ' ^ ^ L ^ ^ X ^ 
ción entre loa excursionistas. |tcs de trastornos on la posición de ¡o» 
Seguiremos Informando todo lo 
relacionado con este asunto. 
Dr. N. I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
E!spoclalista en enfermedades de seflo 
abe os que ha causado gran re- ra8J?r p^108- Inyecciones intravenosas y 
o la noticia dfi la PTcnrRlrt^ 0« 'medicina en general. Consultas, lunes, 
o ia noucia ae ia excursión en- miércoles, jueves y sábados, de 2 a 4 
ioíj Rgoclados de tan simpática /.guar-
ió, ¡que va'fle nevá^manl fe s tada^pore l l61111(13(1' 8obresallendo o i « »! 5í 
u- enorme pedido de localidades habi-1 e{ntusiastaf' f1 86X0 b 
dos hasta ayer en que charlamos O ^ i í g ü S L Í ? la nota de 8lmPatía y 
el Presidente y Tesorero del Comité 
Organizador, los señores doctor Se-
entusiasmo. 
Pl 
Esta noche no se cabrá en la am-




CTNA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A H A R I N A Marzo 21 de 1925 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
P R O F E S I O N A L E S p r o f e s i o n a l e s i G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
VICE-DIRKCTOR Y CülUJANO DB LA 
ASOCIACION DB DláPlilNDlISNTES 
DR. F E L I X P A G E S 
cmriJAlWrt nTP TA OUINTA DB ESPECIALISTA DB VIAS URINAHIAS 
C m ü S A í % ^ ¿ á v & a ¡ 1 DE ASOCIACION DE DEPBN. 
CiruKÍtá. Geu4;r»l i . ,. Vlbi^Lt'O ¡Atocclonea venOreas, vlaa ui-narlaa y en-
r A - . - i . . * , olea y viern«i, AP^caclones do Neosalvacsán. Vías L r l - : ferrnedades d aeñoriu. xaarteB. Jueve« 
Consaltaa: .unes. .werooM» 7 t*»^ ,¿¡ nariae. Enfermedades venérea». Clstoa-, 8aL-ado3 dt, i L B n' m ObraDla 4a 
d? « a 4. en «u domicilio. D. cutre a Cat t lsino de ,08 urClereB. l ^ \ l ^ ^ ñ t o n o A - Á i t .0br'iDia-
micllio: Monte 374. Teléfono A.&5Í5. [ailoa' ^ffggg iot.*. 
Consultas di> a a 6. Manrlua 10-A, al-
toléfono F-4 438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIBUJAiNÜ DE DA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
< om. Utua do a 4, martes. I W ^ L j 
sábados Cárdena* 46, altos. 
A-jlü^. Domicilio. Avenida ¡^°3U^, 
entro Calzada de JeBÜa del »0° \Jf tÍ 
Felipe Puey. Vina Ada. VIbura. telé£o 
C 5430 Jud 16J1 
tos. teléfono A-5469. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NAUJiá Y OIDOS 
Eepecialiela de Ja Quinta do Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Eealtad, it, teléfono M-
*»:z, AI-3014. 
Trata-
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
D R A A M P A R O S A N C H E Z Especialidad en vlaa urinarias 
UtV\ . /AlVirAAU j m ^ i n . . . miento especial para la blonorra 
«a partos; ex-dlrectora. «lo la ^JJ»*"" potencia y reumatismo. Kiec. • r v 
Damaa de Cuba ta Francia; d«8 Médica y Rayos X. Praao. 62, «OQUlna' .^ f 1 d 
ûe acreditan su ostancit- en «1 extran a Col6^ CüUSUJtab de i a 6. Teáéfono § 5 ^ 2 2 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna on general, con ©ap*-
cialldad en el artritismo, reumatiarao 
piel, eczemas, barros, úlceras, nouraa-
tcnia, bistcrismo, dispepsia, hlperclor-
hldrla, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias parálisis y úemá.s unferraedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Juevea. 
gratis a loa pobres. Escobar, X05, an-
tiguo. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en Beneral, especialmente «n» 
íermedadea del sistema uervioso. sífi-
lis y venéreo. Consultad diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12. en-
tre Delicias y Buenaventura. Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consullas gratis a loa 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-J70f, 
0001 ül ma 
Dr. A N T O N I O C H I C 0 Y 
e rragia, im-[ w.r.nir. mM SA vArr>r itid i'dVADON. te ci   re tis . .Electricidad IM:ED1LO DEL bA-\AiOlUO COVAOOxN-
jero. Especialidad en »M fc^OWjtaa 
de abortos; fórlmilas especiales para *• 
cura radical del flujo y úlceras üel úte-
ro; tratado científico ^ara toda c^ma 
que quiera tener familia; 8 ^ 1 ^ " ? ° 
el éxito. Este gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias Para *0<í* 
dama que desee su tratamiento «n ia 
m.sma. También se hacen anaiiBis com-
pletos de leche, orines y sangre, ^on-
-ultas todos loa días do 12 a ^ ^ de ' 
a 'j íje la noche. San i-azaro 174. bajos 
entre Gailano y liianco frente ai ga-
mee Teléfono M-3730. Doval. 
ubi !1 mz. 
Dr. F . G A K C L A A M A D ü R 
Especialista en Entermedades de 
la Piel, Sífil is y Venéreos 
Acaba a» regresar, aespués du haber 
trabajado en tspceialiaaa en París, Rer-
iiu y i-ouüres. Ha instajado su gabine-
iu uu Concordis, 44, esquina a ^danri-
ijuc. Consultas; de iU a 12 y de l a b. 
'j •¿icíuuw A-45W2. ' 
0276U oOd-l Mzu. 
A-3344. 
C 153» Ind 15 m 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago e intestinos. 
Carlos IU. 20S>, de 2 a S. 
Dr. N i L A i N U K M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente. Enrsrmelaaes de esflo 
rae. Consulta» de 2 a 6, en Avenida d« 
HOSPITAL DE DEMENTES 
aaes mentales y nerviosas. 
Consultan ue 1 a 3 y media Lscobar, 
Ibb, leiéiono M-7287. 
D R . J . B. R U i Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, aífills y enfermedades 
vejiga y cateterismo de 1CJ uréleree. 
Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 2U68 31 d 1 ms 
N. G E U T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pasca por el cabio, facilita cartas 
a« crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sob'-e 
tedas las capitales y ciudades Impor-
tantes do lo» Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como cobro todoa los 
pueblo» do España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Londres, P«irla 
Hmnb.urgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 




í'e Otifî .. "¿Car Capitán: A. VIVES 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
8obrc el BARCELONA. 
27 DE MARZO 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, Luz 15, M-4044, ) 
Habana. Consultas de 1 a ó. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, Jeíús del Mon-
te, 1-1640. Mdeicina Interna, 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S - Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio , Num. 3 3 
• P a j e r o s y carga general i 
incluso tabaco para d c h o ¡ ± ^ '' puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a l l lS i 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde !?7a ^^ecTla V ^ - ^ 
rk , jefes í j - ^ n s i ^ r ^ 
D«pach„ de b¡lle,ts: De 8 (Vé Un m ^ i ^ ' l ^ b i r ^ i 
c o i « 5 o s i B r ? 
"ea y muv nb"rfi7 
merciar sin^ ato- -No 
Ultimo'pi^0 Presto?, 
' yendo el bIÍi« 1 '""«ció 
11164 l,<5n ^ est 
D R L A C E 
í e ^ l f F a c u l t l d ^ " C d f c . n l ^ u Y a ^ Medlc1^ general. Especialista esWm.-,. 
de la i-acuitaü ae Meaunna. Lirujano)go Debilidad sexual. Aftccionos de se- ?acen Pa^oa por el cable y giran le-
ñoras, de :a aangre y venéreas. D« 3 •IH*8. a corta y larga vista sobre Ne\f 
4 y a horas especiales. Teléfono A- }°Sh'„honáres' París y sobre todas las 
aspira usted 
l  Quinta Covadonga. Cirugía gene 
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm 
26, entre 17 y 11), Vedado, teléfono P> 
2213. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
Simón Boiíva« (.Rema), 58, bajos, te-. tomago e intestinos. Consultas los días 
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de iaborables, de 12 a 2. Horas especiales 
Simón Bolívar (Kema> HH. bajos, velé' 
fono M-93S3. 
9092 3 ab 
previo aviso- Salud, 34, teléfono A-5418. 
DR. M A N U E L BETAÍNCUUKÍ 
i t6 uiluarias. EKpccUiUneute bienorra-
,a mbiO-.i uiructa de la vejiga y la 
Slr». CoiístíU»a uo lü a 12 y üe 2 a 6. 
Coiupos-
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica le a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 62. bajoa, teléfono A-1324, y F-3679. 
C 2042 31 d 1. 
i rogreso, 14. eutre Aguucato y com a-
iti.». iclClunos l''-2141 y A-1283. ' 
Dr. F R A N C I S C O R . T I A N T 
K^uecialisCli en enfeimeUHaeH ae 1& pie», 
ültiils y venéreo del Hospital Saint 
i.oui8 París. Ayudante de la Cátedra 
jiii'fermodadfcs de la piel y slíilis en 
.ü Universidad de la Habana. Consul-
las Ufe » a 12, lunes, uuercoies y vier-
nes Horas especiales previo aviso. Con-
tuiaoo »u. anos, lesiono M-3t>67. 
.ao* « al». 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facol* 
tad do Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades do suñoraa y de la sangre. 
Consultas de ^ a ti. Neptuoo 126. 
C 7220 tnd 7 a 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
ClliUJA^O DEE HOSPITAL MUMCI-
PAL DE EMEllGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de loa uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y de 
•> a 5 p. m. en la calle de Cuba. 68. 
D R . G. L O P E Z K 0 V 1 K Ü S A 
MEDICINA 
Hombres, mujeres, anéanos y niños y 
cfpcciaimentc cntcrmevlades de la 
glándulas internas y cié la nutrición, 
irastornos nerviosos, (neurastenia, 
h.stensmo, depresión, abulia, mal ge-
nio, tnsteia, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Uc'^lidad sexual, 
perdidas, impotencia, trastornos ^ pa-
decimientos de la mecstruacióti y del 
embarazo (vómitos, albúmina). Gor-
cura molesta, obesidad flaquencia 
exagerada. Niños anormales en su 
desarrollo intelectual y físico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
ir.compleloa, idiotas a i mayor o me-
nor grado, et. Bocio en sus vanas 
iormas. Convulsiones, ataques epi-
lépticos, vértigos, enfermedades de la 
piel, enffermedades crónicas, rebeldes 
a ios tratamientos corrientes: Reu-
matismo, Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispensias, Colitis, Enterocolitis. L a -
gunas 46, bajos, esquma a Perseve-
rancia de 5 a 7 p. m. $5.00. Teléfo-
nos A-b349 y A-b902. Las consultas 
por correspondencia Jel interior se 
acompañarán de giro postal. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Puímones, estomago o intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
Dres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
K o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X . lladmm. Itadioterapla pro-
funda. Electricidad médica. Horas; de 
1 a 4 p. m. Tol. A-504U. Paseo Martí 
iSo. 33, J^abana. 
11240 22 ab 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 3 2 , T e l é f o n o M-6233 , 
DIUECTOK PACUETAT1VO DU. ¡¡OH-
TülSATO SI OSSOIUO 
De Medicina y Cirugía en geaeral. E» 
peclalista para cada enfermedad. 
G K A 1 I ¿ P A K A L U ¿ f O t í R L S 
Consultas úe l-a 5 do la tarue y de 7 a 
9 de la noche. Cousultaa espaciales, dos 
petos. Kacouccimientos 4¿.\)\i. Enfer-
medades de seúoraa y uiüoa. Garganta, 
nariz y oídos. (.OJOS). Eníermeüades 
nerviosas, estómago. Corazón y Puimo-
neu, Vías üruuu-ias, EnfermúUades de 
la piel. Blenorragia y Sífilis, Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
daaeu mentales, etc. Análisis en gene-
ral, Hayos A, Masajes y corrientes eléc-
tricas. Eos tratamientos, sus pagos a 
piazus. Teléfono M-t>233. 
3751. Monte 125, entrada por Angeles. 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted nacer todo o necesario para 
curarse? No es verdad si no Ua probado 
con la bomeopatía. Con solo dos peaou 
de costo y llenar las preguntas de 
síntomas que le hago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo. ¥ si a la 
sema îa no tiene mejoría puede venir 
a nu conaultorlo, Lagueruelu 38, Ví-
bora, para devolver el dinero. Si desea 
Itaxos X o exam«n instrumental aquí 
lo tiene. Escriba u Lagueruela 38. Ví-
bora. Tel. l-26«0. Dr. Moreno. 
8892 28 un. 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e n c a a a 
C l K W A K Ü S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano ücntista. erecciones oto ia no-
ca en general. Du * a. tú. u 11 a. ra. 
y do 1 p. ra. a 5 p. m. Egldo 31. Te-
id-fonp A-1558. 
C 2«30 Ind 17 mz 
Dr. J O S E V A K E L A Z E Q U E i R A 
Lateuiadco de Anatomía de la Escue-
la de Mediciiuu Hirector y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro «JaUego. 
Ha trasiauaoo su gaoinetu a Gervasio 
1-b, aitos, entro San üaiaei y San José. 
Consultas de 2 a 4. Telefono A-4(>lu. 
D R A l - R E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especlalldau Canes ueniaiea, ráplaa cu-
ración en dos o tres cesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora tija a cada cliente. De 0 a 6 p. m. 
Cómpostoie 1¿*, altos, esquina a Eua. 
8568 30 mi 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la coiius y enteritis por procommiento 
propio. Consultas manas üe 1 a 3. Pa-
ra pobres,' lunes, miércoles y viernes, 
Keina, 60. 
A L M O R R A N A S 
Dr. I G N A C I O C A L V O 
MEDICINA HiN Gl^N^KAE 
Colón Recto. Tratamiento de las be-
morroides por el proceuimiento uo Ben-
uauüe uel Hospuai ¿laiut Antoinu ue 
París. 
i'3U3 i Ab. 
Dr. E N R I Q U E F E K N A N D E Z S O f O 
tiraos, AtanK y Uarganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O 
entro infanta y 27. No hace visitas! 
Teléfono U-2165. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Umversidadea de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades da 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de .Dependientes. Consultas de 
i a 11 y de 12 a 3 p. m. iiuuruila üz, 
altos. 
10670 l« ab. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJAiSO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. ra. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a í» p. ra. Cirugía 
dental en general. San Eázaro 318 y i, 
320. Teléfono M-6094. 'los p^8a3*M" 
D R . G A B K I £ L M . L A N D A 
Facultad de París, Aanz, Marjjanta i 
Oídos. Visita a doraiclUo. Consultas de 
3 a 6. Campanario. 57. esquina a Con-
cordia. Telefono A-4Ó2U. DmlcÜlow 4 
numero XV», teléfno F-2236. 
P ao d 15 oo 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
D386 6 ah. 
Dr . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades do. los 
cijos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana a horas previamente con-
eedidas, $10. Consultas de 2 a 5. $6.00. 
. N e p t u n o 52, altos, teléfono A-1885. 
C 9882. 30 d 1 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y «m' HR MAMIRI I n P P / PPAni ;< 
vingún dolor y pronto alivio, pudiendo • lyv^l^wLE U J r u L irt\J\UL¿ 
«•1 enfermo continuar sus trauu^o* Uia- MEDICO CIRUJANO 
ilos. Rayos X, corrientes eléctricas y „ . _ „ ,,„^„ • ̂  
masajes, análisis de orina completo ¿IP8 a<:"Ua^a ^ Madrld y iu Ha-
SJ.UO. consultas de 1 a 6 p. m. y de l ^ í 1 ^ - . d* an03 de Practica profesio-
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ina- ^ i ' -fc-ntermedaues ue la ^ngrc, peono, 
tituto Clínico Merced' yy. Teléfono A- Benoraa1 y mn.03' Partos. Tratamiento 
0v(il especial curativo üe las afecciones ge-
j nitaies de la mujer, consultas dianas 
D R . k M I L I O B . M O R A N ^ í t a d ^ S S U ^ ^ J L ^ ^ 
"J»»- 22 ma 
Avenida do Italia númojo 24, entro Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-S583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
(garantizan. Consultas, de 8 u 11 y do 
j l a 9 p. m. Eos domingos hasta las 
dos do la tarde. 
S544 U ab 
ELECTRICIDAD MuaUCA 
P i E U VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la uretritla, por ios ra-
yos infra-rejos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campaoarlo. '¿», No va & ao-
micillo. 
C 3426 30 d 2 m. 
Pol ic l ín ica Internacional 
Habana. Teléfono M-6233. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
i DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horí.a especlaíes por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al 
café El Día, Teléfono M-83a5. 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
Eí vapor holandés 
" M A A S D A M " 





R O T T E R D A M 
Próximas saiidas: 
Vapor "MAASDAM", 4 d*- Abril. 
Vapor "EDAM", 25 de Abril. 
Vapor "LEEIíDAM", 16 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 do Julio. 
Vapor "LBERDAM", 8 de Agosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de Agosto 
Vapor "MAASDAM", VJ de Sepbro. 
Vapor "EDAM", io de Octubre. 
V E B A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 29 de Marz». 
Vapor "EEERDAM", 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM'", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 da Junio. 
Vapor "EEERDAM", 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 áe Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera ciase 
y de Tercera Ordinaria, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
s pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiei-tas con toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y 8el«> 
personas. Comedor coa asientos indivl-
duales. 
Excelente comida a !a esnafioia. 
Para más informe», dirigirse a: 
R. DUSSAQ < en C . 
Oficios, No. 22. T e j o n e s M-5640. 
y A.5630. Apartado 1617. 
bóllete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto >, destino. COn 
ndad. V !a mayor c,a-
Su Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-TSOO. 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o l a " S i 
T E L E F O N O S 
-̂5634.— 
D A C I O N DE I OS VAPOMS QUE ESlAK A 
C O S T A N O R T E 
c , w , Vapo1, "SUSEBIO COTEBII T.n -
q-.i.ir'i „i ) „ Vapor "SIAPIDO" > 
P A D ^ h e ^ S r 20 dCl actual- — L e v i t a s . Mana?i y 
^apor <'BOl.IVIA" 
ísalcJra el sábado 21 del aotnal i. r. 'pada,-,. ' 
S?!? . biiq"?...reci.bi.ríi- ™rs* a flete corrido en 
UMERO UNO. AGKAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes oara Iok rivvT*,™* 
SIDDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRVZ VFL s n ^ W GUAYABAL. MANZANI1T" " ^xíU/S jjí.i, SlK Mí na 
SENADA DE MOKA y S ^ ŝ v v r i a g S ^ d p e c í 1 ulíla, S a u Í Í P 0 ^ 0 3 CUBA 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 20 del actual, p a r a los puertos arriba mencionade* 
L I N E A D E VÜELTABAJ0 
Ameras. 
yon i 











Vapor "ANTOIilN DEL COELADv 








licure y i ^ i r }0 ,3 ^ 1;-MUA HONDA, RÍO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ¿S iaje Cient 
PA-n^A, .MALAS A(;i:AS, SANTA LUCIA. (Minas de Malahambre), BI01 Wraa lina 
MED1CJ, DIMAS, .\ RUO VOS DE MANTUA y L A P E . ur^ I ^ 
DireoCor: 
Dr. David Cabarrocas y Ajala. z<eal 
tad 112, entro Salud y Dragones. C©n 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z | i y m ^ ^ o j ^ y S S i ó J e d e uan ^ ' - í 
n R/IAPTA í'nVTM pula '.ntravenosa, $1.00; Inyección de 
Dra. iVlAíVLA r í J \ L ¿ UUVXiN |un número de neosalvarsán. J2.0Ü; Aná-
lisis en general, $2.00; Análisis para 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Praao Gi, esquina a 
Coiftn. Laboratorio CUnico-liulnuco del 
doctor Ricardo Aibaiaaejo. Teit. A-ia^* 
C í»«7(j ind. 22 d 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J . y 11 Vedado. Cirugía generai 
Cirugía de especialidades, hartos Ra. 
yos N, teléfono P-Í1S4. 
4alÜ 2 a. 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas do 3 a 5. Bernaza, 49, altos. 
C 2080 30 d 22 f 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Eacultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Parla. Se-
ñoras, partos, niñoB y cirugía. De a a 
11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Gervasio 
00, teléfono A-tiíSl. 
C D0S3 Ind O 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular ae la Escuela de Me-
dicina. EníermeüuJod tiopicales y pa-
iasilarlas. Medicn-a interna Consultas 
ae 1 a '¿ 112 p. nr.. San Miguel 117-A, 
teléfono A-Ü867. 
P. 1& JL 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Oonsmta de i 
a 10-1|2 a. m y 1 a 2 p. m. Tratamientoa 
espaciales, sin operación para las ül-
oeras estomacal y duodenal, precio y 
horas uoiiveucionales. Eamparilla, 7i. 
aUos. 
9246 4 ab 
sífilis o venéreo $4.00; Rayos X de 
huesos Jü.üO; Itayos X de otros órga-
nos, $10.00; Inyeccionos intravenosas 
para sífilis o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
kiebres en general, eccemas, trastornos 
ac mu jeras, etc. Se regala upa medi-
cina patcm? o una caja de Inyeccionea 
ai cUeute quu lo pida. Reserve su hora 
por ei T i l . A-0344. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M L K C t D . Num. 9Ü 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Coi) su Has de I a 3 p. m. Teléfono A-
4̂xS. Industria 67. 
D R . P E D t ó A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preterencla 
partos, cnlvnnedades de niños, del pe-
(.•ho y sangre. Consulta» de 2 a 4 
Aguiar 1, teléfono A-04ií8. 
Teléfono A-üaüi. 'i-rataitueiaos por 
pecialistas en cuda eniermeüud Medí 
cma y Cirugía de urgencia y total 
Consultad uo 1 a i, ile la turuu y d* / ñ 
i> ue 1a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Eníormtíuaues uei e s i o m o - t u , xuiustlnoa 
Uígauo, Paiicroab, Corazón, liauoii y l-'u!* 
mollea, EiUei'meuau^s ue- seiioraa y m" 
líos, uo la piei, sangro y vías urmariai 
y partos, ooeaiuau y eiUiataueoimienLo 
afecciones nerviosas y uitíiitaies, euier' 
meuaues de los ojos, gaitauui, nariz v 
oiuos. Consultas ei.u-.tH ô. iteconoci-
nneiiios •¿.uu. Compieto con aparatoit 
$ 0 . 0 0 . Traiamiento moutírno de la, allí 
lis, blenoiratiia, tuoei-cuiosis, asma, día" 
beles por las nuevas inyecciones rou 
matismo, parálisis, ueuiasieuia cáncer 
uiceras y aiuiorranas, inyecciones lu* 
tramuscuiares y las venas uNeosaivar-
aiitt), ivayos X, ultravioletas, masajes 
coriientes eléctricas, (medicinales l ix l 
^ . _____ iirecueiicia.). a n a i i b i B de orina tcompie 
D R . GONZALO A R O S T E G Ü I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % 
Médico de 1* Caaa de Beneficencia y | ^ O 8 e ¿ ^ t s r T i a D ^ í r a 0 l O * l e 8 ' 
Maternidad. Especialista en las enf^r.l^^" Bt-maualoa- ^- Plazos). 
modades de los niños. Médicas y yul 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O, nd 
mero 1̂ 6 entra Linea y 1», Vedado. 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de BaltJmore, Estados 
Unidos. Gabinete en obispo, 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 ma 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO'' 
"MALA R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
L I N E A D E C A I B A R I E N 




fat* se ha 





ÜiN UN F 
O O J U S I A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a ü. Habana 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suárea 22. Policlínica P. 
D R . R A M I R O CARBON-ZLL 
Especialista en en£erm>ídade3 ae niños. 
Medicina en general. Consultas de 2 
u. a. Escobar'142. Tléfouo A-1336, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
• Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Mídlso 
del Hospital "Mercedes" 
de 23.500 toneladas ác desplazamiento. 
Saldrá FIJAMIONTE el día 25 de mar-
zo, admitiendo pasajeros para: 
VICO, CORUÑA, SANTANDER, 
LA h A L L i u r t t u u i h , L L L 
Y L I V E R P O O L . 
Precia de pasaje incluso impuestos: 
Primera $259.49, Segunda Lujosa. 
óHS.i»;!. Tercera 588.17. Cocineros y re-
losteros, médico y camareros españo-
lea parí las tres categorías de pasaje 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta íian Juan, deadt 
m*' ^les hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
hERVXCXO S E FASAJKSOS Y CARGA 
í Provistos de telegrafía Inalámhricaj 
Vapor "OLA s TAN AMO" 
Saldrá de esto puerto el sábado día 28 del actual, a lys 10 a. m, 
recto pa ra GUANTA ÑAMO (.Caimanera) SANTIAGO DE OUüA, SANTO J 
MINGO. SAN PEDRO DE MACOR1S, (R. D.) SAN JUAN, l'Ü.NCE, )ik\ 
GLEZ, y AGUADILLA (P. R.) 
De SANTIAGO DE CUBA saldrá el sábado, día 1 de Abril, a lasl í 
vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día J l de abril a iaá 10 a. m. directo Pj 
GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO UE CUBA, PUERTO PLATA, lR 
SAN JUAN, PON CE, MAYAtiUEZ v AGUADILLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el viernes 17 de abril a las 2 p. m 
'EPTUN0 : 
65 78 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T f 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. GarganU».. narlu y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de I a 2. 
t2.00 al mes. San Niclás. 52, teléfono 
A-8627 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO íRANCES 
TODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA, AiRACAN A ^ 1 » irabaje 
LLtü Ú\L ÜAW hKAWUSCü O IVlAChlNA, PAKA ^ t t l U A R ^ j frente í 
DR. . A B E L A R D O L A B R A D O R 
lia trasladado sus consultas grátla, 
de íklonte 4 0 , a Monte 74 , entre Indio 
y ijaii Nioo-'ü t* 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y síüis Enfer-
iiiedades del pecho, corazón y ríñones, 
er. todos sus •tcrif-UOS. TrataruJento de 
ianfermsdadéfl p'̂ r inyecciones intrave-
n o s a s , Neoaalvar*ián, eív. y Cirugía e* 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a. m. Monte 7* entre Indio y San 
Nicolás, y pagas do 3 a 5 en San Lá-
zaro 229, entre Belaacoaín y Gerva-
blo. Todos los días. Para aviaos, Telé-
rtn¿ U-K2&U. 
1509 t ma. 
DR. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Ciruela abdominal. Tratamiento 
médico y (quirúrgico de las aíeccionea 
genitalea de la mujer. Tratamiento 
de la esterilidad y prueba de Rub'n 
Oficina de Consultas: Manrique 2 (Edl-
ficio^C'arrera Justla) Teléfonos A-9121, 
SI d 1 mi 
Dr. J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Insti-
tuto de Investigaciones Neuroblológicas 
dt la Universidad de Berlín. Consultas 
de 4 a 6 P. ta- Refugio 9, altos. Telé-
fono A-4923. 
9J6t> Ó ab 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Wlnftéimann, Espe-
cialista alemán. 25 afioa experiencias, 
uin. uo, 97, u tudas huras del día. 
k6U9 1 my 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, i'artos, Enrermeaa-
des de Señorea y Secretas. Consuuaa de 
4 a 6 de la tarde. tít> dan horas esne-
claies. Hiela a7-A, domicilio calle z uú 
mero Itil, Vedado, teléfono F.£>ü87. 
De regreso a su viaje por Europa se 
ha vuelto a hacer cargo de au gabine-
te de consultas en las horas expreaa-
daa. 
«560 U ma 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. uspeciallsta .la 
vías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hidroceit. síflUs. su tratamien.' 
lo por inyeccionea sin dolor. Jesús Ma 
réla, 33, de i a 4. Teléfono A-1706 ' 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 380. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q Ü I K O P E D I S T A S 
i MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P t r ^ V E R A C R U Z 
Vapor correo 
C A L L I S T A ESPAÑOL " A L F A R O " 
Qulropedlsta, opero sin bisturí, aln 
peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 
Arréglese coa el -los callos y laa uñas 
para loa ballea de varuavai. Obispo 37. 
Tel. M-5367. 
24 Marzo. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
DR. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus períodos, por procedlmleutoa 
especiales. Consultas de ó a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajoa, 
C 11028 Ind. 6 do 
Dr. Alberto S. de Eustamante 
C 2081 
D R . A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimieiitoa modernos; cese rá 
pido de la tos y la fieore. Aumento en 
ei apetito y peso, uetención del desa-
rrolle de la lesión. Asma. Colitis Dia-
betes, Reumatismo. Inyeccionea 'intr^I 
venosas, corrientes eléctricas, masaje 
De 9 a 11 en Beiascoaln bia-D entre 
Carmen y Lagunas, ae 1 a 3, en Salud 
59 U&.OO) Poorea de verdad, martes 
jueves y aAbados, M-703U. ' 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de ta Facul-
tad de Medicina. Consultas. lune* 
miércoles, y viernea. de 2 a 6 Pas©¿ -
esquina a 19. Vedado, teléfono F,'4467 íiuerUela' Víbora, teléfono 1-3018 
c'- ind 22 d ' 






Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades t\e seño-
ras. Consultas, lunes y vlerneó, de 1 
a 3. en Sol 79. Domicilio, 16, entre j | Médico Cirujano y Ayudante por-Odo. 
y k. Vedado, Teléfono F-1862. | aiciOn da la Facultad de Medicina, Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
• lixto García". Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedauea 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
l mencionado Hospital. Medicina (^«n». 
Consultas do 2 a 4. ^ Agustina y L a - ' raL Espccialnuiite enfermedades Ner. 
I vioeas y Mentales, Estómago e intes-
tinos. Cousultas y reconocimientos. $¿ 1 
' 402Í 1 
D R . J U A N R . O ' F A K R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada loó, bajos. 
Teléfono U-141S. 
9197 8 ab. 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos clentífl.^cs Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1253. 
*263 2S ma. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droP'v 
, ferias Inflamables, esc/itan claramente con tinto roja en el conociroieou) 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ T embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no ,iac,erl°I?Si 
SEGURIDAD responsables de los daños y perjuicios oue debieran ocasionar a la oemas«« 
PROXilvlAb CAUDAS i , 
Para ESFAÑA. FRANCIA 
c INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", 26 de Marao. 
Vapor "OR1ANA" S de AbrlL 
Vítuor "ORCOMA". 18 <iú AbrlL 
Vapor "ORTEGA", 8 de Mayo. 
Vapor "GUITA", 16 oe Mayo. 
Vapor "OUOPESA", 10 de Junio, 
Vaoor ••OUOYA", 24 oe Junio. 
Para C O L O N , puertos út 
P E R U y de C H I L E y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORTEGA", 20 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor "OUITA" 5 de Abril. 
Vapor "OKOPliíSA". 26 da Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO" 27 de Abril. 
Vapor "OROYA". 10 de Mayo. 
Para INULVA \ U K K . 
Salidas mensuales por los lujoaoa 
ttasatlánticos "EBKO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio tegnlar para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y. Guato-
Dia ia. 
PARA MAS INFORMES 
DÜSSAQ Y O a . 
Oficios. 30. Tcicíoaoí A-t)340. 
A-7218. 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-







• ESPACNE", saldrá el 3 de Abra 
•coisA-, saldrá ei 1» de AW* ^ 
I' : • " L A F A i E T T E , ealdra el ^ 
" -irspACiNE" salará el i» : l . . c 5 b Í " saldrá el 3 de Junio.̂  
Para CORUÑA. G1JON. SANTANDER y SAINT NAZAlRt 
Vapor correo francés "LAFAVETTE" saldrá el 27 do marao a^^ 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote f0 r 6 ^ ^ ! " / o ^ Í w 




del embartiue el día 27 de mar 
Para COKÜÑA. GlJüiN. ¿AíNlAiNUEK V SAIN! NAZAlRt 
ESPACNE" saldrá el 15 de Al \ apor ¿la)» 
• cüüA , sabara ei ^ 
'liiíjir'A GNE , saldrá 
CLBA". 
jull* 
5ald/a el 15 ̂  Ago^. 
fara VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE-
Vapcr 
CINEMATOGRAFO O I R I A S 
NIA. í i tbüW C U W l K h i U t ü M L A t ^ A ^ 
a SANTA C R U Z D E L A PALMA. SANTA CRUZ DE 1 
G I R O S M L E T R A S 
Vapor franeas NIAC»ARA".saldrá el a ^ , ^ ^ 
de a 5, dia.ias en ¿an Láz&ru 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
12 a 3. 
8 ab 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O W « ^ r a ¿ " ^ e i S r ^ ^ ¿ ^ ^ ^ giro,, de todas .claset eonre.sus pasaportes. 
MEDICO CIUUJAXO 'ut; U-1391 W W - todas as ciudades da Bspafia y sus V*t. L . , ' i c 
Catedrático do la Uní vendad Nacloial. ' > -. ******** *> recién dcpfelto» en cuen-ÍPOr ^ señor C 
^ S i i V Í S S ? f e ^ T o ^ o C V : % : DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ugrosa San Uafael aUo9. tei6fo. EnXermodades de .a Fiel y Señoras, fle! Ptrfs 
DO M-4417. Enfermedades de péñoras y ha trasladado a Virtudee 143 y medio 
niños. Cirugía general, consultas d« 1 altoa. Consultan: u* 2 » 6. Teléfono A-
i p. m. 
C iOuUL» SO d 26 
2203. 
4 C. 2230 
ta corríante. Hacen payos por cable, 
giran letras a corta y lerea vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
Ptrís. M.idrld, Barcelona y New York!,. , ,. t ií a nnnn 
New Orleans. Flladelfia y demás ca- í^»» IsrnaciO, 72, alto*. Telf* A-7900. 
pítalos y ciudades de los Estados Uni- I Habana 
dus, Méjico y Europa asi como sobre ' wimtTmmm 
tnitnm Ins nnahlns ,, — 
SESIONES D E w i n c m / i » vuivn* w -
COMfANlA, StbU  CU lKi t lU CON LA W/w 
San Ignacio. TZ^altos. Telf. f ^ ' ^ ^ d ú ^ H A V R E 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto c¿-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
Baje para Elspaña, sin antes presentar 
exp?didos o visados i 
onsui de España 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
DE Í.A SALLE 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española j camarero* y cocii 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE. PLYMOüTH > 
En esta agenda sp f Ijosos trasatlánticos "PARIS". ••KRANCE". 
¡ •LA SAVU1E '. • LA LuRKAINE" «tC e|¡0 
O'Reiliy número 9. 
Para . t t m J & t o * * * : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado iWO.-Haban*. 








H B ^ v 








V r' 'fes 
<» jj^'t- n 
tu 
Bi fe?1 
A f l o j e n * 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 2 5 f A G I N A V E I N T I T R E S 
70 ni« 
M A R T I N E Z 
. Í L U Q C ^ E S E Ñ O R A S 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E - C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
f i e s t a A L p a t k i A R C A SAN JOSE Se alquila un gran loca!, propio para 
BI Domingo 22 a las 8 l |2. solemne a | ,nacén o tienda en U calle Mural la . 
Misa de Ministros, estando el sermón , . l-u canc come 
a cargo d e i . s r . Cura. Rdo. p. Lobato. Informan en L a Amcr i :ana . Bcascoain d 250 metm* un cnln , a l ¿ n con 
Invita la Camerera a todos los dev0- L i m e r o 28. i • > metros e 
María Cruz viuda d« sotólo nc o.! 11319 
11122 22 mz 
L O C A L E D I F I C I O " R O D R I G U E Z F O N T " 
E n lle rcial se cede un local! Esquina de t^iaile 
Terminado este m a g n í f i c o edificio 
bK A L Q U I L A L A CASA A G U I L A o63 
con sala, comedor, 4 habitaciones, ser-
vícIob y patio muy espacioso. Informa» 
Inquisidor 28. T e l . A-6480. 
10690 24 ma. 
25 mz. 
W l Y NIÑOS 
I Siria e Hijos 
3 yOb, 
>Iarcel permanente, con 
aue nedie. poder A p a r a t o s f r a ^ t l n _ 
st/a numerosa y 
rapj,) 
21, 





L I F E 
¡ ^ s í n R a f a e l y C o D i u I a d o y 
, c ,»»» . C u n a s , M e s q o i t e r o . 
a l e s de Mimbre i l a b a n o . 
A r m a m o s c o l c h o n e s 
I S y D Q i o s c o M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
iPTDO. 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
ruin, t¿ V ÍHol 
ún con loi p 
<AG U.N'A h U 
k -AKOXi; r, 
ALEGtl 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o tora a-
i n o . d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
\ p d o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 4 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
• u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
d e $ 1 . 7 5 , 
M o s q u e t e r o s d e V ^ n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
r iso de granito; tiene tuertas de cao-i situado en S a n Miguel 173. esquina a I * a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a o 
i • . i . i j : i i -i i , OQUendo 91, altos, entre Desagüe y I ' 
I — f - y cristales en estilo moderno, ppr J.ucena, se alquilan apartamentos de ñaiver. compuesta de sala, saleta, tres 
¡SE ALQUILAN LOS a m p l i o s Y VEN- capac¡dad s¡rvc p a r , cualquier giro 1 áala. recibidor, a n c o cuartos, e s p l é n - ¡ S ^ S ^ ^ c a ^ a 0 p ^ ^ o t e a 0 0 0 1 , » í tilados alto^ d« .San I. aQUln núm 
' A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D " 
S. A . . E N L I Q U I D A C I O N 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a 
22 mz lea 97, esquina a Aguila, una gran 
sala ydos accesorias, para cualquier 
clase de est í i ídecimlentcs. Se da con-
trato; queda desocupado el dta 30. JJue-
fio, Neptuno 61, altw. Alquiler 70 pe-! Se alqqllan los espléndidos bajos de la 
' casa San Jos¿ 108 esquina a Basarrate 
22 mz | compuestos de sala y saleta divididas 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
L . • 8os-
los! I129S 
H a y ascensor a u t o m á t i c o sistema 
"Otis". A d e m á s , cada casa tiene un 
tubo para la* descarga de la basura. 
E s sin duda alguna uno de los edifi-
Oe la tarde. 
10930 22 Mz. 




?. a las 8 p 
PUERTO S 
ambrej, RIO: 
PARA L A S D A M A S 
1UQÜERIA C A B E Z A S . L A M A S 
GRANDE D E L A H A B A N A 
yiUNO 38. T E L F . A-7034. 
aibarlén, re 




. I'O :ce. 
H( pelucas y 600 pelcetas se alquilan 
u» Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
lodo* lo» colores para bailes y com-
nu. 
i para servicie de salón: 
melenas en todos los es-
. $0.60 
para 8 días de duración SI.00 
cure y arreglo de cejas. . $0.60 
i;e Científico Jl.ÜÜ 
turan íina« de Uenne para 6 
•eses 12.60 
iico Kizador del cabello Ins-
ttnláneo el estuche $3.00, rizo 
pinnanente 20.00 
Site se hace en una sola hora y ga-
Liado por un año. 
ESTA P E L U Q U E R I A S E T R A B A -
JA LOS DOMINGOS 
NOTA: POS C A D A C I N C O S E R -
CÍOS EN E S T A C A S A L A R E G A -
fAN UN RIZADO G R A T I S P A R A 
OCHO D I A S 
38. T E L F . A-7034. 
C A B E Z A S 
6578 28 f 
a. m. directo l 
) PLATA, 
drogas 1 
i mil Jfl 







ta a las li d«', 
Abril. 




Instituto de B e D e z i 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
h Rafael. 12. T e l é f o n o A ^ 2 1 0 
Trabajes ar t í s t i cos e n todo io 
l í e n t e a su giro. 
^Pccialidad en t intura . 
J o n Para n i ñ o s , m a n i c u r e , 
C ' . . ^ corte d e m e l e n a , 
l a l a c i ó n Marcel. 
M A D E R A D E U S O 
fe V . ^ ^ ^ e r t a d ^ ^ e s q u i L a 
' 21 mz. mz. 
K ^ T ^ / ^ ^ hierro. 
r ^ ^ c n t e POr d0S de ancho' 
q u i n t a ' ? . ^ ' 3 Íardín 0 Se nueva y p¡n-
h HerreríamUYy baratd- LamPari ,Ia' 
J0862 
24 Mz 
N O V E D A D 
^ ^ F ^ ^ t ^ r ^ ' 1 ? - "-esa, 
< M yo' Aeuila. S. H . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a í c m e m n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h U f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u á b u p e r -
t e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . ~ 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
cion 
D A D 
Extraor 
d o m i c L . 
mero 3 I - C , altos, el d í a primero de 
SK A L Q U I L A L A MODKUNA CASA D E 
tres plantas Ag-uíar 19 entre Chacón y 
Cuarteles. Cada frente se compone da 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
baño moderno, comedor «U fondo, cocina 
de g-au, cuarto y aervlcio de criado», 
i Todos los pisos son muy frescos y ven-os, buen baño, comedor al fondo,; mejor terminados de la Habana . T o 
casas es tán decoradas 'por la la iCa8íí l l ! 5 ! dos herm? 
,, n c sos patios. Se alquila toda en un sol* 
esteros y L o 
21 M z 
.Iquiler $110.00 m Informes: 
22 mz. 
U . ^ « m ' tonlo Martines- Amistad 63. Teléfono 
Abril del comente ano, a las i p. m. A.vR-;] 
a fin de cumplir lo prevenido en el U ? M 
n ú m e r o primero del a i t í c u l o 230 del j 
C ó d i g o de Comercio y acordar laSj 
reglas a que ha de ajustarse en lo i 
adelante la l iqu idac ión . 
Habana , 20 de Mar/.o de 1925. 
E l Liquidador. 
11429 1 d 21 mz 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E S C O B A R 5<. BAJOS. 
Llaves en la botica, sala, comedor, dos 
cuartos, bañadora moderna. Precio $ba. 
Fiador. Informes A-3837, de 1 a á. 
11392 23 mz 
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a , ca l l e C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 1 9 5 . e s q u i n a a V e -
l a z c o , a l lado de l a c a s a A r -
m o u r , m u y p r ó x i m o s a los 
a l m a c e n e s de la W a r d L i n e , 
l a p l a n t a b a j a a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c o n s u p e r f i c i e d e 
4 0 0 m e t r o s , p r o p i o p a r a es-
tab lec imiento , a l m a c é n o es-
c r i f o r i o p a r a c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a n : L a C o l o n i a l . M u -
r a l l a n ú m e r o 7 1 . T e l é f o -
no A - 3 4 5 0 . 
112S9 29 ma 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Inloniidn en !oi 
bajos. 
10174 26 mz. 
Propia para a l m a c é n , oficinas y vi-
viendas, se alquila la espaciosa casa 
Amargura 13. E n los oajos hay estan-
tes, me^as. carpetas, carretillas y otros 
úti les para establecimientos. S e hace 
contrato sin regal ía . Informes en la 
misma de 7 de la m a ñ a n a a 5 de la 
tarde. 
10980 1 ab. 
A L Q U I L A E L PISO P U I N C I P A L . 
de la casa Neptuno 175, acabado de 
labrlcar, con sala, recibidor, 3 cuartos, 
comedor, baño intercalado completo, co-
cina de tas, agua taliente^ cuarto y 
servimos de criados, toda decorada. L a 
llave en ei torcer piso. Informes: Ha-
bana 86, departarnentd* 310; 
11070 * 21 mz. 
DESEO A L Q U I L A R UNA O V A R I A S 
casas de inquilinato, por grandes que 
sean. Llamen al Teléfono A3842. 
10377 i ab. 
. E M P E D R A D O 49, A L T O S E N T R E Agua-
ACOSTA, 101, S E A L Q U I L A P A R a * ' ^ y Compostela, se alquila. Tiene 
tablecimiento en 75 pesos. L a nave en comedor, cuatro habitaciones, ba-
el 97 e informe» en Prado. 35. Teléfono " c i ñ a . L a llave en la bodega ea-
M-1869 quina Aguacate. Informan en la Man-
11448 26 Mzo. u u u de 260> te lé fono A-2021. 
J E S U S M A R I A 47, E S Q U I N A A DA- j H279 23 ma 
mas. E n 90 pesos, se a / u i l a el s e g ú n - , 
I N D I O 14. S E A L Q U I L A N LOS E S P A -
closos y frescos bajos de esta casa com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño intercalado, cocina .., 
de gas y servicios de criados. Alquiler i «o 
módico. L a llave al lado. Infiorman 
l e l é f o n o M-5528. 
11073 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
•e admiten proposiciones. 
S e puede ver á í o d a s horas. 
Informes le léfonl) F-2134 . 
Ind 14 
25 mz. 
A LOS COMERCIANTES. EN PUNTO 
muy comercial se cede un espacioso lo 
L O C A L P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I -
la San Lázaro 238, buen punto, doy 
centrato. Dueño en Campanario 91, al-
s. T e l . A-2659. 
1114041 24 mz. 
Neptuno 303. S e alqu la primer piso, 
sala, saleta, comedor, y tres habita-
contrato o cada piso oor separado. Pue-
de verse e informan en la misma de ! • 
a 11 y de 3 a 4. 
_10696 21 mz. 
BAJOS. E N H O S P I T A L 1.9. E N LO^.M l-J. 
jor do la Habana, a una cuadra de ( ar-
los I I I . rodeado por tr^s l íneas de tran-
\ í a s , en casa nueva, fresca y ventilada, 
por todas partes, con -.igua abundante 
y todo el confort moderno, sala, come-
dor, tres cuartos y baño completo, agua 
caliento y fr ía en todos los servicios, 
putio recreo, nall. pantry, cocina, cuar-
to de criado y otro baño con todos los 
servicios completos, se alquila en $80, 
con fiador. L a llave en el til, bajos, in -
forma su dueño, Empedrado 5. (-'^fo-
no M-2004. 
105Ü8 21 •»»« 
S e a l q u i l a l a c a s a A n i m a s 4 5 , a l -
tos, c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o y p a r a 
c r i a d o s , 
b a j o s . 
10502 
i n f o r r m a n a i ÚZ m i s m a , 
21 mz. 
S e alquilan e sp lénd idos oajos en M a n ' 
rique 142. casi esquina a Keina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
iría y caliente en todos los servicie*, 
informan ea el segundo piso. 
C 11541 ' b d . 21 de. 
oai. propio, para c a f é - u otro'VsVabieci-1 ciones. L l a v e en los bajos. Precio $70 g f A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ver 
t ^ ^ ^ v f r « c a casa I S O L I C I T O L O C A L O E S T A B L E C I M 1 B N miento cualquiera: Üen» contrato y pa- I ^ l i f o ™ F ^ O 
do piso de esta hermosa y fresca casa | 1 ^ ^ ^ ^ r ^ ™ - ^ d«cfln-' ea ñoco a l a u i W \v. « ^ ^ i » ^ Meletono r O I Z U onda 
barbería de 
.i»*a rn- to aue ceda narte, para negocio decen-1 ga poco alquiler. No se permite f moderna ^ m p u e s t a de sala, paleta co | o ¿ e * es *dispe„8able | ni bodega. Informes en la barberl 
^ ' d o ^ e ¥ p ^ ^ . ^ f S S ^ la S u e ^ e f c t l l e muy céntrica ^ ^ f , 1S9' * a iO y de 1 a 4, 
misma de 9 a 11 y de 1 a 3 o en To- tráf ico . Dirección: Martínez, Calle Agui) 10983 27 ma 
la 148. 
11164 «2 ma. 
10323 21 mz. 
nlente Rey, 30, 
11437 24 Mzo. 
San Miguel 270 . alto;, por S a n F r a n -
cisco. Se alquilan en $105 . S a l a de ¡ S e alquila la ¿mpl ia casa Acosta 5 . 
tres ventanas, comedor al fondo, sale- entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
ta, cuatro cuartos y otro azotea, B a 
ños familia y criados. Esca lera m á r -
mol, cielos rasos. C o c m a de gas y hor-
nillas. Pasan frente seis l í n e a s carr i -
tos. L lave en la c a r b o n e r í a . Informan: 
l e l é f o n o F -4048 . 
11397 24 mz 
400 metros de superf ic ie 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
10 d 18 m i 
SAN R A F A E L 152, A, E N T R E MAR-
qués González y Oquendo, se alquilan 
los bajos, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, bafio interca-
! lado, cielo raso y a la brisa.. Informe* 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la manzana de Luz, Oficios 35,pro 
pios una parte para café y restaurant, j j ; . " ^ ^ " " ^ ' ' T e L A-3862. 
todo lo demás que se quiera por ser el 11311 
mismo local que ocupó siempre el nom- ,,, 
brado café y dulcería de Luz, hermoso | 
local frente a Iqs paraderos de G u i -
nabacoa. Regla y Caíja Blanca. E l res-
to del local, como es muy grande, se 
alquila todo o en parte, según conven-
ga habiendo algunos que deseaban ver-
los y no se podían enseñar por no estar 
desocupados. Hoy se pueden ver do 8 a 
10. Informan: Prado 31, altos. 
11370 . 30 mz 
23 mz. 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e s i -
t u a d a e n l a A v e n i d a P r e s i d e n t e 
M e n o c a l . antes C a l z a d a d e l a I n -
f a n t a , e s q u i n a a l a c a l l e d e S a n 
M i g u e l . E s p r o p i a p a r a c o m e r c i o o 
e x p o s i c i ó n d e c u a l q u i e r i n d u s t r i a . ! 1129» 
H a b a n a , se a l q u i l a n los a l tos 
d e l a c a s a M e r c e d . 5 , c o n 
s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y d o s c u a r t o s 
a l tos e n l a a z o t e a , y l a l l a v e 
en los b a j o s . 9 0 p e s o s m e n -
sua le s . I n f o r m a n : A s e n c i o n 
D o c i o , L í n e a y 2 , V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 1 . 2 l 7 y A - 8 2 9 7 . 
23 mz. 
T i e n e u n a c a p a c i d a d d e 5 0 0 m e - i p r o p i a p a r a a l m a c é n , se a l q u i 
r l ia una casa; e 
tros c u a d r a d o s . S e p u e d e v e r a 
todas h o r a s e i n f o r m a r á n en la 
m i s m a . 
11412 80 mz 
en la misma se venden 
los muebles de oficina. T e l . M-4922. 
11175 t 24 mz. 
S e alquilan el primero y segundo pi-
so alto de la hermosa casa de Con-
fiortldo «ompleto d« loa afamados B I -
L L A R E S maree " " B R U N S W I C K " . 
Hacem8u ventas a plazos. 
Toda olas» de accesorios para billar. 
RcnaracloBea. Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R c i l I y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C97&» 89d 1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
al»» 




I S ^ C ^ . 1 ' p A N T E 0 N E . s 
S ^ \ : 0 t ° ten" Pefiir r . ^ 6 no ha-
10 v U l ? * r ? £ e l" 
a6 l0» oolesas. 
•1 mz 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Santa Misión para todos los fieles, 
que será dada en esta Parroquia por 
un Padre de la Compañía de Jesús . 
L a tóanta Misión comenzará el pró-
ximo domingo, día 22. a las 7 y media 
do la noche, con el rezo del Sto. Rosa-
rio y a cont inuación cánt icos de Mi-
sión y sermón, cuyo ejercicio se hará 
todas las noches durante la semana a 
la hora indicada; igualmente, a las 3 
de la tarde de cada día, se preparará 
a los niños para la Confesión y Comu-
nión . , 
Confirmaciones: 
E l sábado, día 25, a las 8 de la tar-
de, el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo 
de Pinar del Río, Administrador Apos-
tól ico de esta Archidiócesis , adminis-
trará el Santo Sacramento do la Con-
firmación. 
L a misión terminará el domingo do 
pasión, día 29, después de la misa de 
comunión general para el cumplimiento 
Pascual, a las 7 y media y a la termi-
nación de esta misa, el Rvdo.. Padre 
Misionero dará la Bendic ión Papal, con 
Indulgencia Plenarla, que podrán lu-
crar todos los files que habiendo asis-
tido a los Santos Ejercicios de la Mi-
sión, y confesados, comulguen en este 
día. 
E l Párroco ruega atentamente a todos 
sus amados feligreses y demás fieles 
su puntual asistencia a todos los ejer-
cicios de la Santa Misión, correspon-
diendo as í a estos grandes favores del 
Señor. 
(Francisco García Vega, Pbro. 
11453 28 Mzo. 
a l q u i l o e n 27 pesos u n a c a s i t a cordia cntre Perseverancia y L c a l -
aita acabada de fabricar, con su sa- tad. Compuestos, cada uno. de sala, 
la y una habitación y sus servicios. L a 
llave en Reunión núm. 4. Informan en 
Industria 49, bajos. 
11427 23_mz 
ALQUILO CAMPANARIO 148, ALTOS 
y bajos, con sala, antesala, recibidor, 
cinco hermosos cuartos, saleta, dobles 
servicios, dos cocinas. Puede verse de 
11 i|2 a 1 de la tarde e informan en 
Industria 49 bajos 
11428 23 mz 
G A N G A . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
do dos habitaciones, baño y cocina, con 
gas y abundante agua. ?30. Vapor 2 
letra A, Habana. 
11304 22 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De "Los Tiroleses", M á x i m o G ó m e z 
No. 311. (Monte) , entre Belascoain y 
Rastro. L a llave e informes en los 
bajos. 
11320 2 3 mz. 
S E A L Q U I L A K L P R I M E R PISO At.-
to de la casa Crespo 4. con dos habi-
taciones, sale, saleta, cocina y servi-
cio san i t a ñ o . Informan. San Miguel nú-
mero 117 A, altos. T e l . A-5688. 
11163 28 mz._ 
Se alquilan dos e sp l énd idos pisos mo-
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, gran b a ñ o , cuarto de criados con 
servicio independiente y demás, co-
modidades. Precio 150 pesos el pri-
mero y 130 el segundo. Informan en 
los bajos. 
10902 26 Mz . 
P A R A T R E N D E L A V A D O . T I N T O R B -
ría o cualquier industria, se alquila en 
n o pesos la casa Salud 113. entro Ger-
vasio y Chávez, próxima a desalquilar-
se; cuatro habitaciones bajas, tres a l -
tas, magníf ico patio y azotea; se hace 
contrato. Informo en San Lázaro 262, 
esquina a Perseverancia te léfono M-4464 
11008 22 mz 
S E A L Q U I L A 
la casa Valle 5, acabada de fabricar. 
Informan te léfono A-1894. 
10»77 1 ab 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O T E R C E R 
piso, derocha, do Cárdenas No. 5. Da-
rán razón en Zulueta 26 G, altos. 
10723 25 mz. 
Se alquila la planta b a j a de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza , pro-
dernos. compuestos de portal, sala, 4 p ía para establecimiento L a llave en 
lados altos do la casa Industria lüti 
y 168, .compuestos de sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, cocina, baño in-
tercalado y cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en los bajos. 
11281 22 mz SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N 
22 mz 
5e alquilan en el lugar m á s fresco de 
la H a b a n a , Avenida la R e p ú b l i c a 
305, unos altos nuevoa con todas co-
modidades. Es tán acabados de pintar. 
Informan en la Mangana de G ó m e z , 
Departamento 252. 
9563 2 2 mz 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
C 191» Ind 27 f 
SE A L Q U I L A E N N E P T U N O 229; E L 
segundo piso alto. Izquierda, acabado do 
construir, propio para familia de gusto 
panano 224. Tei 
10626 
— : — — i 
A-1S82, 
21 mz. 
S e a l q u i l a l a c a s \ S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a es table • 
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n -
to", i n f o r m a n . S o l í s . 
C 1917 Ind. 27 f 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 5 , 
E N Í R E T E N I E N T E R E Y Y 
A M A R G U R A 
S e alquilan el tercer y cuarto 
piso , propios para casa de 
h u é s p e d e s . Poseen todas las 
comodidades. Alquiler m ó d i c o . 
S e admiten proposiciones a una 
persona responsable. Se pue-
den ver a todas horas. Infor-
man en los bajos. T e l é f o n o : 
M-4358. 
10503 2 3 mz. 
llave en los mismos, liiforman: teb'to-
no K-2444. • 
11251 24 mz 
S E A L Q U I L A HERMOSA ACGESÓBLA 
tíos departamentos, l'recio $30. Infor-
man Industria 30, te láiono A-SCS5. 
n:':.7 ' 22 mz. 
C O M E R C I A N T E S 
Gran local moderno oon vivienda. Mon-
to G09. Informan eir el mismo. 
11266 27 mz. 
A L T O S M O D E R N O S 
tres cuartos, sala, gaoinete, comedor, 
cuarto de criados y buen baño. Abul-
te ;íüU. L a liave en el ó"-!. Infoinuin M-
i'o45 y A-27'10. Habana ^ j . 
112C5 27 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS F R E S 
eos de la Habana, Montoro No. 20, Re 
parto Ensancho de la Habana, 
y media de los carritos del 
Terraza, sala, 4 habitaciones, baño in- i ,íar(ijno Hermlda 
tercaiado, gran comedor, habitación de | yt\*t 
criada, servicio de criados, cocina do; 
! N KA NTA 27, C E K C A L E LA E S Q U I -
i a de Tejas, con sala, un cuarto V reci-
bidor al fronte y un gran patio inte-
rior, toda limpia y pintada, propia para 
garage, industria, comercio, t.Lc. Abier-
ta todo el día. lnform<;s: 1 ufanía "> y 
1 or el Teléfono 1-2478, de 2 a t p. n\. 
11108 26 mz. 
SÍTaLQUILAN LOS BAJOÜ I>É I.A M 
parilla 106 entre Monserrate y Berna-
xa, propios para establecimiento, comer-
cid o familia en $90. Informan Calza-
da 169 esquina a 22. Vedado. Teléfono 
F-2977. « 
11113 21 mz. 
SE A L Q U I L A N E N MAYOR GOW.AS. 
(Virtudes) Nos. 171 B y 171 D. bonitos 
cómodos y frescos altos y bajos. La;» 
llaves en los mismos. Informes: cali» 
G No. 40, altos, casi esquina a 17. Te-
l é f o n o . F-2410. 
11131 21 mz. 
• ' !f C E D O E L C O N T R A T O D E L A CASA 
feJSiíflwr I Escobar 114, cuatro añotí, pues tengo 
k. A i^ ' que embarcar el 2,6 de este mes. Ber-
24 mz. 
gas y despensa. L a llave en la bodega. S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A CA 
Informan: Reina 69. Sastrería . , 
11187 24 mz. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
en Neptuno 230, con dos edificios: se 
alquilan juntos o separados, propios 
para mueblería, planos u otro giro en 
refinado. Se garantiza agua todo eJ aflo. Igran escala. Informan en San Lázaro 
Se compone de sala y saleta, muy am- N^o. 4<8, altos, de 1 a o p. m. También 
pilas, 4 habitaciones, baño intercalado j se alquilan los altos. 
de gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
toilette para orlados. Todos los depar-
tamentos de este piso son muy espa-
ciosos y frescos por tener muchas ven-
tanas laterales. Agua callento y fría, 
timbres, toma corrientes para lámpa-
ras, etc. Precio úl t imo $100.00 con fia-
dor. L a llave en la ferretería de al la-
do " E l Nuevo Siglo". Neptuno 227, en-
tre Oquendo y Soledad. 
C2663 7 d-17 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S al-
tos de Reina, 57, con sala, antesala, 
seis habitaciones, comedor a l fondo, 
servicio sanitario en el tercer piso, dos 
hermosas habitaciones con baño Inter-
calado, dos cuartos más en la azotea pa-
ra criados. L a llave en los bajos. I n -
forman: Teléfono F-2501. 
10867 22 Mzo. 
11050 25 ma. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra U do San José 124, entre Lacena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, cuar-
to de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. No les faltan nunca el 
agua. Informa: S r . Alvarez. Mercado-
res 22, altos. 
11204 22 mz. 
ta Monte 2 H . Precio módico. Infor-
man en " E l Pensamiento". Monte y 
Prado. 
11138 2 5 j 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E ~ B E n 
naza 31. $75.00, fiador del comercio. 
Informes: Obrapía 75. Panadería L a 
F a m a . * 
11185 26 mz. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T R E C E M A R T E S D E S A N A N -
TONIO 
D í a 24. A las 7 y media Misa de Co-
munión General y ©l ejercicio del se-
gundo martes. A las 9 misa solemne or-
questada a Intención do la señora Ola-
lla Gonzálev viuda de Pérez y sermón 
11457 23 Mzo. 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, reposter ía , servicio criado y 
garage. S a n Rafae l 297. L o m a de la 
Universidad. 
11238 22 mz. ^ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y LOS 
bajos de la casa Lealtad 90 entre San 
Rafael y San Miguel, compuestos cada 
uno de eala, comedor, cuatro cuarto». 
1 año moderno intercalado, cocina de gas 
y cuartj y servicios de criados. Infor-
man en la misma de 9 a 12 ? de 3 a 5. 
sash rdlcm fwy shrdl etaoin etaoln 
11323 22 mz. 
$40.00. Se alquila departamento de 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N T I 
lado primer piso de la casa EconomTa 
No. 58, con espac' 
cuatro habitaciones. 
A familia de moralid 
nunca el agua. E l papel dice donde es tá 
la l lave. Informa S r . Alvarez. Merca-
S i alquilan varias naves, propias Para j ̂ j i " , ^ 2 , altos' 22 mB 
industrias, a l m a c é n o d e p ó s i t o . In- j 
forman en Benjumeda 39, esquina a 
F raneo. 
10932 24 M z . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS B A J O S 
izquerda. de Cárdenas No. 5. Darán ra-
sOn en Zulueta No. 36 G . altos. 
10732 25 mz. 
A R A M B U R O , 4 2 " 
A media cuadra del Parque Trillo, es-
pléndidos bajos compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cocina do gas y servidlas do criados. 
L a llave e informes: Librería A! be la . 
Belascoain número 32-B. Te l . A.-5S93. 
10447 21 Mzo. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A ÍJÑ 
msa sala co"medoi% ! Iírarí Ipcal nuevo en la calle Compos-
y doblé servicio' tela entre Amargura y Teniente Rey, 
"idad No les faltan baj03 del Hotel Roma. Informes Te-
¡os altos. Informes: Villegas 80. en , SE AIjQUILAN EN s a n t a C L A R a . 
tre Teniente R e y y Mural la . ¡número 41, esquina a Cuba, cinco casas 
11032 1 ab. 
A L Q U I L O SAN J O S E 112. G R A N D E , 
1 rosca sala, balcón corrido, teléfono, luz 
permanente, propia para consultorio, ga-
binete precioso; habitación brisa; pre-
cios razonables. Casa tranquila. Infor-
mes A-9-18. 
10968 21 mz 
Se alquila el segundo piso de Infan-
ta 8 5 , con e s p l é n d i d a terraza, sala, 
comedor, tres, habitaciones, b a ñ o in-
teicalado, cocina de gas, servicio de 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina, y cuarto de 
criados con sus servicios. Tienen todos 
los adelantos modernos y siendo inqui-
linos de nuestro agrado se pondrá pre-
cio módico. Informan all í . Rodríguez 
y Cia . 
10868 21 Mzo. 
$ 4 0 mensuales, se alquila la casa 
Jesús Peregrino 63. Ltaves en el nú-
mero 61. D u e ñ o , de Í 2 a 3 . en Empe-
drado 40, bajos. 
9822 24 mz 
sala, comedor, dos cuartos, servicio y i criados, agua caliente y fría. Infor-
cocina de gas, todo independiente, | m*11 Y llaves en Infanta 95, altos, o! 
los I I I y Zapata, acabada de fabricar 
muy ventilado, cerca de Cuatro C a - t e ^ ^ \ 0 „ L ) - 2 3 l l . 
minos. Campanario 230 Fiador o dos meses. 
11294 22 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
1025 2 4 mz 
E N R A Y O 8 4 
Se alquilan los bajos compuestos de 
sala, comedor, cinco amplias habltacio-
No. 30, entre MarquCs González y''.'e8. dobles baños, cocina gas. Alquiler 
propia para bodega o cualqui r estable 
cimiento. Se da contrato. Informan en 
Malecón 61, altos, entie Galiano y 
Blanco, de 12 a 2. 
10455 21 mr 
S E A L Q U I L A UNA NAVE Q U E M I D E 
400 metros; se da barata y se puede 
ver a todas horas. También se admiten 
Oquendo con sala, saleta, tres habiU- i *86-00- Condiciones: Fiador y ser fami-i ^"1*on?s,a estorage. desde $4.Qft hasta 
clones y demás servicios. Informa se-1 ^ de moralidad. Pedir llaves c infor- $S-0?; oV^0r??a,n &enlu™á* <0. te léfo-
f.or Alvaiez . Mercaderes 22 altos. E l me8 al Teléfono A-6318, en O'Reüly 19. I'00,Vé*' Valeriano l^ano. 
«1 A * M Anr,A* , «a lia... . «1 papel dice donde es tá l  l lave. 
11338 22 mz. 
M U R A L L A 6 7 
Se alquila. E n cien pesos, en Consu-
-ado y Refugio, un segundo piso, a c a - i 5 e alí lu, ,a para comercio, casa de 
19 mz 
V I R T U P E S , 1 1 5 . A L T O S 
S e alquila esta hermosa casa . Tiene 
bado de fabricar, con sala, recibidor.1 c o n s t r u c c i ó n , compuesta de IsaIa' 8a,,cta» 4 cuartos comedor, coci-
comedor y tres cuartos, sus servicios. |do5 Píantas- Prcc io : ^275 J o r n i a el ™ ' bano- cuarto 9 ™ ™ * «ervicios. 
Informan: T e l é f o n o M-5107. l s e ñ o r Fraga- Muralla y C o m p o s t e l a . ! ^ r ™ ? ' buen ¡ ^ n t e y piso 
I g l e s i a de la L o m a d e l C a r m e l o , 11321 23 mz iCafé - marmol en sala y saU-ta. L a llave „ . 
l ^ v r n n m A fe 5 g 5 ñ E ^ . ^ J l a b . ' f ^ ^ Í ' t 4 ^ T é L A 4 < ! f ó ^ ^ ^ 
7 ^ 16 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
En $65 se alquilan los lujosos altos da 
la casa Benjumeda 4 8, entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta 
corrida, tres habitaciones, baño inter-
calado con agua fría y caliente y coci-
na de gas. A hombres solos o a corta 
y cuidadosa familia. Se pueden ver a 
todas horas. Informa Sr. Alvarez. Mer 
cadereS 22, altos. 
11206 22 tan. 
HE A L Q U I L A . P R O P I A P A R A INDUS-
trla o familia, la espaciosa casa Cas-
tillo 30, próximo a Monte. L a llave al 
lado Su dueño, Concordia 65. 
11192 21 mx. 
léfono M-6Ü44, 
10431 23 mz. 
S A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
a Compostela. Acabada de construir; se 
alquilan los bajos para establecimien-
to y ei piso segundo compuesto de sa-
la, comedoj, cuatro habitaciones con 
baño intercalado, habitación con servi-
cios de. criados y cocina de gas. I n -
forman en Habana número 58, (Obispa-
do), de 8 a 11 a . m. y de 1 a 4 p m 
9389 21'Mz. 
S E A L Q U I L A N CINCO CASAS ACABA-
das de fabricar, en Inquisidor 48 plan-
ta, primer piso y Bogando piso; com-
puestas de sala, recibidor, tres cuar-
tos, cuarto de criados, baño Intercala-
do, comedor al íondp, cocina de gas v 
demás servicios. Informes: Mercaderert 
No. 27. Teléfono A-6624. 
10743 28 mz. 
SE A L Q U I L A UNA^ CASA EN POZOS 1 c 
Imlces y Bruzón, con portal, sala, t r e s ' S e alquilap los hermoács y ventilados 
cuartos, comedor baño Intercalado, ser-
vicio de criados y a dos cuadras do Car-
los I I I . Informan en la bodega. 
11198 21 mz. 
A R A M B U R O . 4 2 . P R I M E R P I S O 
Altos, a media cuadra del Parque T r i -
llo, espléndidos altos compuestos de sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño Inter-
calado, completo; comedor al fondo, co-
cina de gas y servicios de criados. L a 
llave a informes: Librería Albela.' Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893. 
11129 26 mx. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
Ríunión 7. Sala, saleta y tres cuartos. 
Informes en los altos. 
11229 28 mat 
C A S A N U E V A 
Alquilo precioso piso aito. de esquina, 
en Santa Clara y Oficios, con cuatro 
habitaciones, cuarto de criado, sala, co-
medor, baño completo, cocina de gas y 
baño de criado. L a llave al lado en San-
ta Clara 10, Lechería. Informes: R. 
Echeverría . Empedrado 30 esquina a 
Agolar. Horas hábilef. T e l . M-2120. 
22 mz. 
aitos, R e i n a 121. con terraza, sala, 
saleta, diez cuartos, copiedor, b a ñ o , 
intercalado cocina y servicios para 
criados, propios para una larga fa-
milia. Informan: R e m a 32. Telf A-
1805. 
' 0809 21_mz 
SE A L Q U I L A UN L O C A L CONTIGUO A 
la esquina propio para establecimiento 
do cualquier clase; tiene vida propia 
Se da contrato. Carloa I I I y ZaBat*! 
Informan en la misma o en Malecón Bl 
altos, entqb Gallan^ y Llanco de 12 a 2 
10454 21 mz 
.SE A L Q U I L A N ACABADOS D E PIN-
tar totalmente los bajos de Lagunas 5». 
bala, saleta y comedor corridos seli 
cuartos, baño moderno. L a llave 'en la 
misma. Informes San Lázaro 294 Te-
lefono M-1558. Precio 100 pesos 
10956 21 M i . 
22 mz. 11030 1^6 7 
C E D E LA CASA AGUILA 75, CON-
seis años , propia para cual-
tablocimlcnto; en la misma In-
*3 n a 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Bernaza 46, terminados de reformar. 
Informan en el V i z c a í n o . Monserrate 
No. 117. 
10969 ->? mz. i 
V E D A D O 
H O T E L T R O T C H A 
Vedado. Habitaciones con baño j ser-
vicio de restaurant Incluido $90 mou-
i^uales, para personas permanentes. Pa-
ra familias precios er-perlaLes. Habi-
taciones con bafio, desde $30 mensua-
les. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ 
~ , T. V\/„A*An « n o s S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S NU- Se alnuila Casi frente a la E s t a c i ó n ^ A L Q L I L A D O L O R E S No. ^ ' A ^ ^ f 
S e alquilan en el Vedado unos mero w Vcdad0( ^ sajeta. recibí- ^ ^ " t u l c . * _ n n . . i ' v,cn^; ^ ca8lt* con po tnl* v b* 
mii<.KhHns comüUestOS do sa- dor, tres cuartos, espaciosa cocina, eleo de L o s Pinos, UUÚ c a í a COtt portai.^los habitaciones comedior. cocina, y j a 
H A B I T A C I O N E S 
altos amueblados, compuestos Mrvlclofi e-tc Tambl6] 
la , saleta, tres cuartos,, b a ñ o inierc*- j6n en 23t para ln<iUBtria. 
lado con calentador de gas, comedor. 11034 21 ma 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-1 - T l ¿ 
ne* DÍSO de mosaico, servicios sanita'] í'cno 1-1241. Carrito» de Sun Francisco 
. • r . . 1 i . . J AA a una cuadra. . . , 
nos y patio. Iníorman en Lealtad, w , 
iltos. Telefono A-2039 . 
QUEMADOS D E M A R I A N O . SB A L - ' S E D E S E A N D o T ^ T ^ 
^nlla un chalet con seis cuartos y g i l to. en Santa Clara I R ^ 0 3 ^ 
r^e en Santa Catalina 18 entro ben- , lar . • ara 15-A' casa 
Ind 26 oc 
10788 26 M». 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
SE A L Q U I L A R E P A R T O LOS PINO» alqUiJaf para matrimonio de gusto, 
cocina, cuarto y servicio sanitario pa- s e alquila en el Vedado, calle F entre 
r a criada. Precio m ó d i c o o se vcn" Tercera y Quinta, unos altos de mo-
cen los muebles. F - á 9 7 1 . jderna c o n s t r u c c i ó n , con t enaza , sala, 
11371 23 mz | cuatro c a p c i o s a s habitaciones, b a ñ o j ^ « 1 ^ 1 ^ d e T o e » t e ' 'ésouTna^ a la calle 
V E D A D O — C A L L E B NUM. 16. E N - intercalado, gran comedor al fondo, Aidabó. la casa compuesta de portal, i acabado de fabricar, una cuadra ac 
sala. 3 cuartos, comedor al fondo y "e- j . ^ ^ pa lma ^ ¿ ^ ^ a la Ca lzada , 
más s e r v i c i o . Precio de Bituacion. i " « . i i • . ' U. 
forman en la bodega de la esa»»"». | p j ¿ c i o s o chaJecito, jarean, portaJ, sala. 
Teléfono 1-5221. Loca l No. 2 2 ¡ r e c i b i d o r , columnas Escayola , tres am-
•^"MODBKNAS H A B I T A C I O N E S MAAÍ-ipl ios cuartos, b a ñ o intercalado, regio 
¿ostería, con cocinas y ^ $1° ^ d a coinccJor cuarto alto de criados, entra-
una Caaa inmejonable, soJamentc i 
habitaciones, llodrigue?; 67. entre Flo-
res y Avenida Serrano. Jesús del Monte 
11143 21 mz. 
i ^ t n f f i ^ S r l ^ l e ^ Z cuarto y servicio de criados. Muy pron-
con portal, dos salas, gran comedor, i c fofo^ scrvici0 de gas por estar CU 
cahlnete 4 dormitorios, saleta, dos Da- i - i i j i 
ros gxráge cuarto da criados y cuartos la actualidad gestionando el acome-
dios. L a llave al lado; la f ^ n a ^ Pa- ^ ¡ ^ ^ mismo< informan en la 
i. informes su dueño. Teléfonos: ' A 
Ú:;14 y A-72S)1. 
11406 23 mz. 
Manzana de G ó m e z . - Departamento 
252. 
9562 2 2 mz 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA mo-
derna calle H, número 151, entre 15 y 
17, sótano con cocina, garage, servicio 
pantry, cocina, trabpailo, cuarto de | de criado, primer piso, recibidor, por-
crlados, servicio idem; garage, galline- tal, sala, comedor, reposierla, segundo 
ro L a linea en construcción, próx lmt piso tres cuartos, baño, alquiler 140 pe-
a Inaugurarse, le pasa por el frente. I sos mensuales. Inlorman: H, número 
L a llave al lado. Informan calle 14 nú- 144, esquina 15. 
E N $60 hE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle B entro 10 y 12 en el Reparto A l -
mendares a cuadra y media del tran-
V.a . Tiene jardín, portal, sala, galería, 
tres cuartos, baño completo, comedor, 
  t  Ge e 
Tí 25 lnforman cn la rcisma y en Mar-
ni<r> 25 ma. 
I ! L A ^ 3 U Í L A . B N 124 H E R M O S A CASA 
r M ^ u V w * ' ^ ^ f t o s , patio. Reparto 
Bu«na Vis ta . Pasaje A No. 24 entre í 
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HAB|TACI 
SE A L Q U I L A I S V A R I A S MAVT^T — 
nes altas con balc6n a ia " í i ? 1 1 ̂ P 1 © -
rlores. en Obispo a t-aH 
Labana 136. Cuba 
número 6. 
10595 
G A R A G E Y H A B I T A C I O N 




mero 4, entre Linea y 11, Vedado 
11248 25 mz. 
10173 21 Mzo. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
para establecimiento, depósito o cosa V E D A D O . C A L L E 23 ESQUINA A 6, 
entre 21 y 23, se alquilan unos hermo- j análoga, en lo m á s céntrico de la clu 
sos y bien ventlladqg altos, compues-1 dad, Villegas 30, entre Empedrado y 
tos de saia, comedor, cinco habitacio-
nes, servicio de criados, etc. Se desocu-
parán el día 27. Precio $120.00. Infor-
mes, teléfono M-7945. 
11256 39 ma 
V E D A D O . A L Q U I L O E N $140 los es-
pléndidos altos de Once 103 esquina a M, 
propios para personas de gusto. Pue-
de verse de 2 a 4. 
11273 -2 mz 
SK A L Q U I L A E N $60 E L PISO A L T O 
de 21 No. 248 entre E y P, Vedado. Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos y demáa 
.vrvlcios. Puede verse. Pregunten al 
fondo de la misma por el señor Fermín 
11119 24 mz. 
VKDADO, C A L L E D E N T R E 27 Y 29, J 
se alquila casa moderna de dos plantaa 
• Villa Mercedes". Altos: sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, pantry, cocina, 
cuarto y servicio criados. Bajos: sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cocina 
cuarto y servicios criados. Garage a 
t.tiliiíar por cualquiera de las plantas. 
Informan: 1-3041 y M-í)038. 
11137 22 mg. 
V E D A D O ! S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de la casa calle 23 en-
tre Paseo y Dos, Vi l la Flor, con sala, 
hall, 6 grandes habitaciones y servi-
cio de criados. Informan Gómez y Her-
mano. Galiano 104. Teléfono A-1796. 
10725 23 mz. 
Progreso. Informan en el mismo, telé-
fono M-8980. 
9107 8 ab 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $150 
por persona mensual tn adelante. Res-
taurant inclusive. Música durante las 
comidas' todas las noches. Keflexlone 
sobre las conveniencias de vivir en es-
te Hotel. 
C 2315 26 d C mz 
^ u a ÜÍL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L TIKMPÓ U E L U E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alqui-
lan cuatro casas que ocupan la cua-
dra completa, ue 21 entre 4 y tí, 
cunstruiuas con ia mayor pureza en 
el precioso eotuo irtenaeinueiUo E s -
pañol, 'iouo en las mismas, dea-
ue los mas muígutticantea üetaiie» 
arquitecioiucos nasta la ciase d« 
vegetuciun ue sua jaraiaes, so ka 
ajiistauu rigurosamente a este es» 
tilo Ubiiu üe encanto, tan en boga 
hoy eu Cauionua. E n el interior 
también Be na piocuraoo el reunir 
a touas las posiuies coinodidadea y 
acruuos ia mayor neiieza y re í ina-
mit-uto del aspecto. Caua caaa u« 
compone ue pianta alta y baja, per-
lettameatt inueyenuientes y que se 
alqunan por separauu. Juoa pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger ai que negué uei sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; \esuuaio. sala, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de ••serré" francés», es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente da cristales 
transparentes, eu los días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que cuna-
muye por tanto un verdadero sa-
loncito de connanza, apiopoaito pa-
ra ser arreglado con minmres, pal-
mas, pájaros o séase esos lugares 
encantadores donde "estar en la 
casa" a lo que ios arquitectos ame-
ricanos llaman "sun panors". Tie-
nen ademas cada p^so 4 cuartos, to-
dos a la brisa han y un Daño pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichos baños do todos ios apa-
ratos y accesorios del mas re í i -
nudo buen gusto a la vez se ha 
tenido en dios en cuenta des-
de los toalleros y junoneras incrus-
tadas hasta las repisas, eopejos y 
ganchos de cuigar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moaurno ha inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que J^s-
ta ahora nunca eran proviatoa en 
las casas para aiquuar. Tienen 
también los pisos coiuedor, pantry, 
preciosa coema de gas con sus ca-
íentaaores, cuartos de criados con-
magmficos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
do las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fiuo decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en loa sourios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con au llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas es tán listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto do 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16. bajos 
Tel . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 2619 7 d 15. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, S I T U A 
da en la loma del Mazo, Víbora, cali i 
Luz Caballero, entro O'Farri l l y Pa-
¿?, independiente, gran traspatio sem-
inado, decorado con mucho gusto. A l -
quiler e c o n ó m i c o 85 pí&os lo que vale 
100. L l a v e c informes Estrada Palma 
20. T e l é f o n o 1-2042. 
10849 24 M z . 
H A B A N A 
VHDADo 
H O T E L " V E N E C I A ' 
Casa, para faml l i é s Situarin 
nario 66 esquina a'Concordia TCAINP*- T 7 gl:an C a s ? ^ \ 
o t i l a d a deaia H ^ n t ^ de f a b r £ a 
Habitaciones c o n ™ , ^ : ^ / 6 ^ ^ . ¡so a l q u i l J j ^ a P 
Teléfono M-3705. ~ 3 l m o j . l ^ b y 
22 mz. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
E N J E S U S D E L MONTE C A L L E SAN 
troolnlo; portal, sala, saleta, 4 habita-, Í.UIBi entre Quiroga y Remedios, se a l -
ciones, cuarto de baño y cocina, un ClUiian li{.iH espléndidas casas compues-
cuarto alto para criados. L a llave en | tas anla, saleta, tres bonitas habi-
la bodega de la esquina. Informan G a n - , tacjoneSi baño intercalado, buen patio. 
cedo Toca y C a . 
fono 1-1019. 
11044 
Concha No^ 3. Telé 
27 niz. 
precio sumamente reducido. También se 
alquilan muy bonitas habitaciones con 
au cocina y lavaderos; es el mejor pa-
s;aje de la Habana. Precio $11 sin hvs 
Sf alquila en $35 bonita casita con y $12 con luz; todo acabado de fabn-
^ diviuna m .otir; esto es lo más saludable para por-
portal, sala, saleta, -Jo;; cuartos, en- yqnas do gusto. Informes enfrente a !a 
l iando por Tamarindo, Dolores a la 
derecha. Serafines 7, la llave al lado 
Informan: F a c t o r í a 64. T e l . M-4247. 
11091 21 mz. 
misma. $12. 
10775 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E X $20 CON 
luf:. casita Interior, nueva, dos departa-
mento» con su cocina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entro Lawton y 
21 mz. 
OJO. SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Arman 
baratas do 4x4. Sauidaf' completa, be-, -lOob 
rafines No. 12 entre Flores y Veca ft¡ 
$13.00. n 'Alquilo casas acabadas de construir 
en los barrios de Santos S u á r e z , L a 
B E R N A Z A 3 6 
f rente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Hospedaje com-ja i hotel Sevi l la , ofrecemos 
pleto desde 35 a 100 pesos por per-1Y frescas habitaciones amuebladas 
tona. H e r m o s í s i m a s habitaciones c o n i c o n toda asistencia, para matrimonio 
elegantes 
ba l cón a la calle y agua corriente. E s 
l;icta moralidad; M a g n í f i c a comida, 
11378 30 mz 
D E P A R T A M E N T O , Y UNA H A B I T A -
clón. Monte 49 112. entra Factor ía y So-
nveruelos, se alquila en ol primer piso 
con sala, y dos habitaciones muy fj-os-
cas y en el segundo piso una bueña 
liabltaciún. Ji^zón en los bajos, tienda 
tic- ropas. 
11376 26 mz 
con balcones a dos calles y excelen-
te tnato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. 
Ind. 24 d 
S E . A L Q U I L A N DOS C U A R T O S CON 
cocina o sin ella, a hombres solos o 
matrimonio sin nifios; puedo verse a to-
daa horas. Precios mOdlcos. Pasaje do 
H . Upmann número 11. entre Zapata v 
ya l l é , a una cuadra de Infanta. 
11395 725 mz 
P A R A G U A R D A R M U E B L E S U OTROS 
objetos análogos , so alquila en Josús 
del Monte, junto a la calzada y en casa 
nueva, una espociosa habitación. Predio 
módico. Se dan referencias. I n e r m e s : agua' Alquile'r $40. Lilaves c informes 
I B O R A . S E A L Q U I L A A V E N I D A D E , c | M^nrln/-. C?ft 4^0' v 
oncepción 20J entre 'Ja y 10a. Portal. l ^ l a X IVlendoza a ^ 5 y 
$ 3 / , todas con b a ñ o s modernos y agu< 
caliente, con j a r d í n , portal, sala, sa 
M 
«ala, saleta, tres cuartos, baño y coci- $:) / , todas con b a ñ o s odernos y agua 
na. Calle asfaltada, tranvía cn la es-
quina, recién pintada y nunca falta el 
teléfono I-450Ü. 
C 271? S d 21 
E N L A V I B O R A , S l i A L Q U I L A L A 
casa San Indalecio 2, entro Correa y 
Santa Irenej con portal, zaguán, sala, 
sale.\ , tres cuartos, baño, bañadera, etc. 
L a Lave en la letra C . Precio: 53 pe-
sos. Informan: teléfono A-5826. 
11379 . 23 mz 
en 'la bodega a l lado. 
10721 23 ra* 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
postería que tiene sala, |dos cuartos, 
comedor, cocina y servicios. L a Have 
en la bodega de Benito Lagueruela es-
quina Cuarta, Precio $26.00, Víbora. 
11403 23 ma 
SANTOS S U A R E Z Y SAN J U L I O , A L -
quilo únicos altos .de sala, cuatro cuar-
tos, baño de primera, comedor, cocina, 
grande, dos terrazas. Todo moderno y 
el carro en la puerta. Informan en 
la botica. 
11402 23 mz. 
SE A L Q U I L A L A L U J O S A CASA O'Fa'-
rri l l entre Lacret y Luis Esf-évez, cafn-
puesta de Jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor. panto', cocina, 
cuarto y servicios de criados; e s tá sin 
estrenar; toda clase de comodidades 
para familia do gusto; está desocupa-
da Precio $70. Informes O'Farril l 29, 
entre L u i s Es tévez y Estrada Palma. 
11398 25 mz 
Jesús del Monte, calle de S a n José 
casi esquina a L u z , a tres cuadras de 
la C a l z a d a , lugar alto, se alquila ca-
ía moderna; sala, dos grandes habita-
ciones, hall , servicios, comedor y co-
cina, patio al frente y al fohdo; todo 
amplio, ventilado, elegante y c ó m o -
do. Precio $ 4 5 . 0 0 ; llave en la mis-
ma1 trato Tejadil lo 12, bajos, s eño i 
L lano . 
10923 24 M z . 
D E P A R T A M E N T O S : UNO DIO DOS es-
pléndidas habitaciones con balcones a 
la calle, haciendo esquina, con soberbio 
¡-icrylclo al lado. Otra habitación buena 
con su servicio privado. También una 
gran sala. Se alquilan con o sin comi-
das a personas do moralidad. Tejadillo 
40, altos, primer piso. 
22 mz 
leta y dos' cuartos, buena cocina y | Hotel Villegas. 21 esquina a Empe-
patio. Tra iga buenos fiadores. D i r í - l i r a d o . S e alquilan haKitacicnes amue-
janse a sus d u e ñ o s . Infante y H e r - ¡ ^ a d a s con lavabos de agua corriente, 
manos. Sociedad Constructora de c a - e8ua caliente, luz toda la noche, es-
" B I A R R I T Z " 
t-01. Persona K«t; ^Srt* . 
rlQH»nioa 
} L D A D O 
1U16 moni03 7 t ¿ ^ , • v 
yale, en c a f ^ ^ f i T T a S <^a30devh4nSPedetí- l i t a c i o n e s 
ücsüe *b. ¿0 y 40 pesos por* persona 
incluso comida y demás servicios 
nos con ducha fría y caliente. s4 ad 
miten abonados al comedor a 15 neso^ 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
bl^^eí lc lontG «erviclo y fieurosa mo-ralidad. Se exigen referencias Indns 
tria, 124. altos. ClaS- lndus-(ro 24 í ^ ' 1 ^ ^ ^ % ^ 
I tamente indo.^;,rl ' • v^'ü,, i 
bJada, a 
mcA 240. X9it'e.ro 
9593 lb4- F-3iG¡¡ ^ 
&B ALQUILA ]. v 'cnto alrn ^ 
•c E v f 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S g S S S X g 
s í s ? . ! a s p L P s g ? ^ ^ f e r ^ 
se alquilan departamentos y habltacio-. nes para personas de gusto con amnlios 
corredores para oficinas o familias da 
estricta moralidad. E l quo desee miede 
comer en la casa. Se pide toda claVé de 
referencias. Informes en la misma Te 
ti fono A-1000. . ' ; 
'' 'l4 1 22 mz. 
sas baratas. M a y í a R o d r í g u e z y 
O'Farr i l l 
10277 4 inz. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S M U Y E S -
S E A L Q U I L A F L O R E S 14 E S Q U I -
na a Rodríguez. Informan en la bode-
ga. Se alquila muy barata. 
11411 28 mz 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA DOS 
pjantas, con 5 cuartos, servicio lujoso 
S00 metros de terreno, con árboles fru-
tales, calle Lacret y cortina, Víbora 
Informes: Teléfonos A-.,902 y M-8612 
También se vend'J.. 
11328 26 mz. 
Hermoso chalet. P r ó x i m o a desocu^ 
parse, se alquila en la calle D'Stram-
pes, entre Carmen y Patrocinio, Re-
parto Mendoza, V í b o r a . Cinco gran^ 
des y ventiladas habitaciones, sala, 
recibidor, biblioteca, hermoso come-
dor, b a ñ o , cuarto y servicio de cria-
dos, garage. H a y agua siempre. P r c 
c ió $125. Tiene un Tian terreno ane-
xo cercado y con árboles . Informan: 
Te l . 1-6303 e 1 - 2 ^ 7 o en S a n Igna-
cio 2 5 , altos. J . C a r c a Rivero , de 2 
a 5 p. m. 
C R . 29 i n z . _ 
S E A L Q U I L A E N L A C A L ^ E ARMAS, 
No. 44, entre Milagros y Santa Catalina 
trente al Parque, se alquila la bonita 
casa, compuesta de portal, sala, saleta, 
tr is cuartos, servicio intercalado, co-
medor al fondo, patio y traspatio, con 
una habitación alta con sus servicios 
y con una entrada Inaependiento. L a 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
condiciones sanitarias a 4 y 5 pesos. 
Reparto Miraflores. Informan Paradero 
Naranjito. José Aguiar. 
10717 ^z - ._ 
G R A N L O C A L 
So alquila en Rodríguez y Serrano, fren-
te a L a Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 60 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
10261 23 mz. 
SK A L Q U I L A N E N L A C A L L E J . A. 
Cortina, entro General Lee y Lacret tres 
casas nuevas acabadas de fabricar; sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor, baño 
cocina, patio y traspatio. Jardín. Infor-
man en la bodega de enfrente. 
11022 .27. mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A 10 D E O C T U -
bre 400 1|2. L a llave en E l Diez de 
Mayo. Informan en Estrada Palma 3, 
te léfono 1-2138. 
11006 21 mz _ 
merada limpieza, casa de moralidad. 
Precios e c o n ó m i c o s . T e l M-4544 
11342 3 ab . 
Paseo de Mart í 123, entresuelo, dere-
plendidos y hermosos do la casa Vi l la rka - n - - - a J _ ( - - . . l u w . I I 
Angelita, todas sus habitaciones son | Cfa* en ca8i* familia respetable, 
'rescas y ventiladas. Se encuentran «i- alquilo una h a b i t a c i ó n interior, clara 
y ventilada; propiá pera matrimonio 
o dos socios. S e exige orden y mora-
C A L Z A D A J E S U S D E L MONTE. 643, 
altos, se alquila casa con sa'a, saleta, 
cinco habitaciones, baño, cocina y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en los bajos. 
10181 S* Mzo_. 
Se alquilan los fresco» y modernos 
altos de Remedios 75, a media cuadra 
de la Ca lzada de L u y a n ó . compuestos 
d<- terraza, recibidor, sala, 3 habita-
ciones, b a ñ o intercalado completo, co-
medor a l fondo, cocina de gas y cuar-
tu y servicio para criados. S e da ba-
rata. Jnforman cn Universidad 15. 
T e l é f o n o A-3061. 
10359 22 m z . _ 
SK A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
llave en la bodega. Para m á s infor-1 sa en Pérez a l lado de la esquina de 
Cueto, Con portal, sala, saleta y cinco 
cuartos con todos sus servicios y un 
espléndido patio muy barata. $50 men-
suales. L a llave a l lado, bodega e in-
forman cn la misma. 
10183 21 mz. 
mes su dueño. Romero. Edificio Cas 
teleiro. Oficios 18. Departamento 204 
Teléfono M-iS2S. 
11300 23 mz. 
C O R R E A 19, S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa, con jardín al frente, portal, sala y 
saleta muy amplias, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gas, btt-
fio completo, cuarto y servicio de cria . 
A L Q U I L O MUY B A R A T O S E N 9a. Y 
San Francisco dos hermosos y venti-
lados departamentos con todas las co-
dos,' patio y' traspatio, acabada de "pin. I modidades pasa el tranvía, por sus dos 
tar. L a llave e informes en el No. 17 frentes. Informan en la ml&me, 
11346 27 mz. I 11017 25 me 
S E A L Q L I L A N P R E C I O S O S A L T O S . Se alquilan los amplios y c ó m o d o s 
Víbora, Reparto Mendoza, frente a l Co- u J I I J J I J ^ l M~~¥* 
legio do los Hermanos Maristas, com- altos de la calzada de J . del Monte 
puesto de sala, comedoi 4 cuartos, ser-, lSj0< 352 . esquina a S a n t a Irene; cora-
vicio completo intercalado y de cria- i i i c 
dos, bastante agua y cocina d« gas. puestos de una gran sala, saleta, J 
ÍOr204 m i 4 " ruartos' b a ñ o intercalado moderno y 
cocina. L a llave en la bodega. Infor-
man en la misma y en el T e l é f o n o 
A-9895. Precio $90.00. 
10371 2 2 mz. 
Barat í s imos 
11323 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
número 13. a una cuadra de la calza-
da de , la Víbora, con jprdín, portal, sa-
la, saleta, dividida ést-is por columnas. C A L L E 13 ESQUINA A 10, VEDADO, S E . 
ulquilgL esta elegante casa, acabada do cuatro hermosas habitaciones, comedor 
fabricar, compuesta de dos plantas in-1 espléndido a l fondo, cocina de carbón y 
dependientes, con garage para cada ¡ g a s y servicios y cuarto de criados. S E A L Q U I L A UNA N A V E CONSTRUI-
planta, baño Intercalado, sala, recibi- Módico alquiler. Informan eu el telé- da en cuatro solares, propia para al -
iono A-4105 y en la calzada de la Vi-
Lora número 642. 
11291 22 mz 
macén, garage o lo que se desee situa-
da en Rodríguez esquina a Municipio. 
Ka llave e informes en 10 esquina a 21, 
Vedado. Teléfonos F-5¿39 y F-5725, 
10271 26 me. 
dor, comedor, pantry, cocina de gas y 
calentador, seis habitaciones los altos; 
los bajos, galería, servicios de criados 
y todas las demás comodidades; toda 
decorada. Su dueño, Dr. Alfredo J imé-
nez Ansley, calle D, entre 7 y 9. te lé-
fono P-5167. 
10984 27 mz 
E N E L V E D A D O SK A L Q U I L A UNA 
casa calle 17 esquina a M. con sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina de gas 
y carbón, baño a la moderna y servi-
cios de criados: en la bodega de 17 y 
M está la llave y el dueño; Industria í11163 de )a Torre 11, a una cuadra de 
11̂ 7. esquina a San Miguel, sogfundo.la e8*"1"11- dc Toyo, coi; pctiueiia nave Paradero de la V í b o r n . SC 
piso, te léfono F-3582. V 200 metros de superficie, buena ta 
11013 
SANTOS S U A R E Z 3 112. S E A L Q U I L A N 
dos altos y un bajo acabados de pin-
tar, completamente independientes; sa- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
la, comedor, cuatro cuartos, baño com- del Monte 582 1|2; portal, sala, 5 cuar-
pleto de criados; eervcio y cocina. L a tos, comedor, baño y servicio criados 
Lave en los bajos. Informan teléfono agua abundante. Informan en la mis-
F-2444. v lina. Precio $75. 
11250 24 mz 10607 24 mz. 
tuados en el lugar más céntrico del Re-
parto Mendoza, cn la Avenida de Santa 
Catalina, entre J . A. Cortina y Flgue-
rca. Todos los tranvías de Santos Suá-
rez chuzan por su frente. Informan en 
los bajos. 
10975 28 ma 
A L Q U I L O C A S I T A L U Y A N O , hermosos 
departamentos altos, dos piezas con su 
serviélo y balcón independiente $25 a 
dos cuadras línea Concha, Emna y Cue-
to, Luyanó, teléfono 1-5033. 
J 0796 22 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R M E N " ? 
San Anastasio, Víbora, a dos cuadras 
de la calzado, de jardín, frente y cos-
tado. porta1, salo, tres cuartos, come-
dor, amplio baño completo, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criadas. L a 
llave e informes en San Anastasio y 
Vista Uegr t i i c l tgñ . 
_10J9_5 28_ mz 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N POR1 
venir y Dolores. Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el chalet de L a Mambisa te léfono I -
1241. carritos de San Francisco, Repar-
to Lawton. 
10787 26 Mz. 
O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tai, sala, saleta, comedoi, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farr i l l 15. 
Ind . 17 f. 
LUYANO. E N T R E DOS L I N E A S , A doa 
cuadras de Concha y dos de Luyanó, se 
alquila una hermosa casa moderna, fa-
bricada en un solar de 400 metros; que-
da mucho terreno para tener animales; 
es el número 54 de la calle Infanzón. 
Para informes en la misma de 2 a 5 
tarde. También se yende. 
10303 20 mz 
lidad. 
11356 2 4 mz. 
Se alquilan en la Ca lzada de Concha 
y Guasabacoa, unos altos modernos, 
en $40.00 con sala, doa habitaciones, 
un buen cuarto de b a ñ o y cocina. In-
forman en Manzana de G ó m e z , De-
partamento 252. 
9564 2 2 mz. 
S E A L Q U I L A E N NEPTUNO 35, A L -
tos, una habitación a hombres solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . 
_113Í3 22 mz. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Departamentos de dos habitaciones 
con baño privado y sin bailo, Interiores 
y a la calle desdo 46, 50, bO, 70, 80, 90, 
120 pesos mensuales por días desde 2 
y 3 pesos habitación y comida se han 
hecho dos grandes tanques, nunca fal-
ta el agua, grandes reformas para el 
aseo y confort de los señores huéspe-
des, hay capilla, misa los domingos a 
las 9 de la mañana, se hospedan varios 
sacerdotes. L o s t ranv ías pasan a la 
puerta para todos los lados de la Ciu-
dad. Se alquila exclusivamente a per-
sonas de extrlcta moralidad. Máximo 
Gómez número 6, antes Monto. Te lé fo -
no A-1000. 
10466 12 Ab. 
G R A N H O T E L 
Residencias pa ia familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z Sol . 
Casa de primer orden, en lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias, con t e l é f o n o s , departamentos 
privados y todo el confort moderno 
G 
memo alto, muv v . 1 ^ DPI. 
sen-icios. r ^ u : h ' J ' 











1» »• Tí 
JCIT** t i 
fiós tus 
•^c solicita una 
sea limpia, para ser 
]ovea eninsu!ar 
Gran cocina. Precios moderados. Telé-1 milia. San Rafael I " I.na-Corta 
fonos Centro privado M-9896, M-98971A-5766. 
M-9898. A d m i n i s t r a c i ó n : A-1002 . Di-1 H 252 
r e c c i ó n c a b l e g i á f i c a : S O L R O M A 
9767 13 ab 
USE .SOLICITA UNA 
|ra ayudar a tína 
22 
A G U I L A 1 3 1 , P R I M E R P I S O 
Casa americana. E s casa seria. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos. 
Cesa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres 
1̂  de la mañanad s^ü'^f , " ' ^ « . 9 
8027 o my. 
H A B I T A C I O N E S M O D E R N A S S E A L -
quilan, acabadas do fabricar, con coci-
na, luz eléctrica, agua abundante, muy 
ventiladas. Carlos I I I y Zapata. 
10453 12 ab 
H A B I T A C I O N GKA.NDl" Y V E N T I L A -
da para hombres solos en O'ltellly > 
Cuba, Café . 
10566 31 mz. 
1.1404 
impiar por horas. Inicrman ^ S 
n ^ r V 0 la m n a ^ a 
SK S O L I C I T A i;XA~CPJADTQJI 










Í25. ,T, '¿o 
11292 
^ r e 21 y ¿ m 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
day habitaciones acabadas de construli 
en San Rafael 168 B entre Espada s 
San Francisco. Pueden verse. 
I H i r 24 mz. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones a hombrea solos 
Economía 18, cerquita de la E s t a c i ó n . 
11151 21 mz. 
A L Q U I L A S E E S P L E N D I D A H A B I T A -
ción, propia para comisionista o caba-
lleros de moralidad. Casa de famil ia . 
Luz 30, bajos. 
11194 22 mz. 
H O T E L " L A I N D I A " 
S E S O L I C I T A UNA RUE VA ,MM 
<!e mano con ^cpmetóaci.ln 
11317 6 ' 13' v « ^ . . 
••— 2J b 
| E N L A C A L L E 17 No. 287 hm 
y D . , se solicita manejadora muv 
tica y con reíerencias largas » 
.,•¿0.00. Dispuesta a sa.ir ae tenim 
11332 .,, p 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CK 
española, para nabitacioms Tien 
traer buenas referencuis y se le 
buen sueldo. Calle Almeiídares ! 
Marianao. Teléfono FÜ-70Ó2 
11357 ' o, , 
Monte 15. Amplias y ventiladas habi-
taciones con balcón a la calle, tranvías 
liara todos loa lugares de la ciudad. 
M-3703, E n el mejor punto, frente al 
Parque de la India. Precios económicos 
Ap;irtamentos para familias. 
9612 . 6 ab. 
' .CRIADA PARA COMKDOU. Sli D 
Habitaciones Con O sili muebles, COn \ una Q"6 tenga muy Dueñas ref.ri 
c ías . Reparto Miramir. Calle 10 l 
quina a Tercera Avenida. Pe 2 a 
exclusivamente. 
11330 na. 
Prado 31 , altos. S e alquila una habi 
l a c i ó n con toda asistencia y con vista 
a l Pasco del Prado. E s p l é n d i d o b a ñ o 
con agua fría y caliente. C a s a de fa-
mil ia . 
11156 2 3 mz. 
C E R R O 
St¡ A L Q U I L A UNA CASA C H I Q U I T A 
eñ la calle de Pezuela letra B, entre 
Prensa y Colón, Cerro. L a llave en la 
bodega. 
11383 28 mz 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e«pl6ndida3 ¡Habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte, antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Te lé fono A-5937. J . 
M, Yaflez, 
10707 18 ab. 
V E L A R D E 11 
Entre C h u r r u c a y Pnmelles , en L a s 
Cañas , Cerro . S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , pa'io y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de C h u r r u c a . Infor-
man en C u b a 16, de 8 a 11 y de 1 
4. Telefono A-4885 . 
C 2617 7 d 15 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro, 520, una sala propia para comer-
cio; en la misma se alquila una nave 
Amplia sala alta se alquila para ofi-
cinas o muestrario. Informes: O b r a -
pía 23 , bajos. 
11061 2 3 m z . _ 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones con comida o sin ella. Precios 
económicos . Informes: Cienfuegos 44, 
bajos. Teléfono M-1447. 
11045 21 mz. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y F R E S 
ca habitación, completamente amuebla-
da, con balcón a la calle, con buen ba-
ño, agua callente a caballeros, extran-
jeros' preferible. Informan Te lé fono: 
M-6756. 
_11012 21 mz. 
C O M P O S T E L A 10, E S Q U I N A A C H A -
oón, se alquilan espaciosas y ventila-
das habitaciones con balcones a la ca-
lle, con toda asistencia con muebles o para industria. E n Cerro 849, se alqui-! asistenc.a con ueoies ( 
la. sala y cuarto, para comercio. Telo- «!n ellos. No se da comida. Precios mó 
fono 6995. 
10463 
SE A L Q U I L A C O M E R C I A N T E S , MAR- r r> . • • 7 j - J . l 




EN $35 A L Q U I L O CASA CON SALA, 
saleta corrida, dos cuartos, pisos fi-
nos, techos monolít icos, todo muy gran-
de. Velardc 25, entro Churruca y P r i -
melles, Reparto Las Cañas, te léfono F -
5338. 
10449 28 mz 
A L C O M E R C I O 
dicos. 
I I I D : 27 mz. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
25 mz IP,1*' 0,1 í20- informa Sr. Lima, Lonja magnincos departamentos acaba< 
E L VTBL] l í i t í 8804 * xaz • f f r i c a r compuestos de dos hab 
nes y sus servicios completos e inde-
S E A L Q U I L A N . C A L Z A D A D L . 
nado 151 en la esquina del Tennis, fren-
te a l mar, frescos y ventilados altos con I í; s^ A L Q U I L A EN L A C A L L E ., l r 
ledos loa adelanios modernos, ccmple- Benavides 104, al lado de la esquina de pendientes. Inlorman tn U r a r r i l I J . 
lamente independientes del b'-jc. tie-
nen 4 grandes mibitaciones, do-j de cria-
dos, garage pam dos máquinai-. t trra-
sala. hall, -romedor, baño r.derno, 
-Mangos, una casa moderna, con portal, rm\¿(nnn I 10^7 
sala, doa cuartos, cocina y servicios,, 10110 l ' I U J ' -
punto alto y saludable frente a la bri- 10442 ' 
sa y a media cuadra de la Calzada de I 
Se alquila la esquina de la calle Patria 
y Unión y Ahorro (Cerro), propia para 
carnicería., barbería, lechería, sastrería 
o industria pequeña, con seguridad do 
éxito. Informan enfrente, bodega. 
988V > ' 2 4 Mz. 
2 3 
cocina f pantry. Precio $160. Teléfo- j :Lu>'an6- Informan en la bodega de cn- . SE ""ALQUILA L A COMODA CASA D E 
10 F-5.Í5Í. , trente. Telefono 1-4538. ¡Ensenada No. 14 B . Tiene tres habl-
10SS3 •>., Mz 1 11283 22 m 
SB A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y 2 EN ' A L Q U I L O C A S A SIN E S T R E N A R . CA- 10679 
el Vedado, con portal, tres grandes ha-' lle Sola entre Santa Catalina y San Ma- • 
taclones, sala y saleta. L a s llaves en el 
16. bodega frente Santa Ana . 
24 mz. 
bitaciones. garage con dos departamen-irlano- Jardín, portal, t=Hla. saleta, tres HERMOSA CASA MODERNA, E N CON-
tos para criados y en Ion altos cuatro 5uartos. baño intercalado, comedor al cepción 2G, Víbora, con nortal. sala, 
K^«rt0S ,^rande3 y de criados y un gran fondo, cuarto y servipio de criados con I saleta, cuatro cuartos, baño completo 
baño y demás comodidades para una fa- entrada independiente, todo a la brisa-, intercalado, comedor, cocina cuarto y 
milla de gusto. P r c io $150 Informan 68 un verdadero sanatorio. L a lleve en1 servicias de criados; r^atlo y traspa-
telA„i1°s F-^ó^S y A-1540. la misma. Reparto Mendoza. Figuras tio. L a llave a l lado, informan en Jo-
1088S6 2» lúz. 
Se alquila la casa calle 27 esquina a 




S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA 
vellar 39, te léfono F-3577. 
109í)8 23 mz 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y her-
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
S e alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275 . In-
forma: G a r c í a T u ñ ó c . Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
11344 2 4 mz. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se -
g u n d o p i s o . 
Cl 4 4S 8d-lfl Feb 
S e alquilan dos departamentos y una 
nave, los de arriba sirven para vi-
v ienda. E n Franco esquina a Benju-
meda . Informau te l . M-5791. 
C 2 6 4 9 8 d-17 . 
A V I S O 
cocina 
ran arbolado. Precio." $90~. L a llave ^ ^ . J ^ v l ^ ^ ^ ^ . 
en el fondo. Informan: Te l . A-9895 , ^ n , , 5 
y A-5998 . 22 m? 
Informan te léfono'1-2733, Miranda. 
10995 22 mz 
SK A L Q U I L A L A CASA S E R R A N O 32 
. en. Santos Suárez, tiene dos garages v 
C A L Z A D A DK J USUS D E L MOXTK .',c^ sels habitaciones. Informan cn la mis-
r squma .-\ Itarriba. Hermosa casa hoVA*" «>» 
—-—- I l ' i-tul, do.s callea, recibidor, sala I 'Al nj 
y al teléfono 1-6917 
10892 Mtsj 
" mz., 
BE A L Q U I L A EN 30 PE80S UNA CA-
Ra de sala, dos cuartos, cuarto de ba-
V-T;, Setldít ^ r a t a . L a llave al lado. 
VlBta A egre y Buena Ventura. L a 11a-
, Ne en - la bodega. 
109b4 - v . . 
S E A L Q U I L A N UNOS 
frescos y muy sanos, «cabndos de piñ-
én el Reparto Butna Vista, Aveni-
Tercera esquina a Dos; en los a l -
del Café Campoair.or, a una cua-
dra del paradero Rabell y a dos del 
Colegio de Belén. L a llave en el café 
Su dueño. Cine Kiza , Prado 97. 
11277 22 mz 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, ¿ a b i t a -
clones y departamentos con baño, agua 
T T TO'? TVTTVV! callente a todas horas, precios mode-
'radqs. Teléfonos M-6941 y M-6945. C a -
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en eí centro comer-
cial. . Precios m ó d i c o s . Compostela 66 
entre Teniente R e y y Amargura . T e -
l é i o n o A-2427 . 
9592 22_mz. _ 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan espléndidas hsbl tac íones con 
y sin muebles, agua corriente, mucho 
aseo y limpieza, servicio de comida a 
la criolla y española, a precios reajus-
tados, grandes baños con agua fría y 
caliente. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 
: .•••'S 6 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43. hay una sala de esquí - \ 
na. grande. San Ignacio 92 esquina a | 
Santa Clara, habitaciones en loa altos i 
del café y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egido 9; Curazao 12, habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22, un local 
para establecimiento, en todas hay ba-
bitaciopes desde 9. 10. 12, 14, 20. 25. 30 
y 35 pesos. Informan cn las mismas. 
7413 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA DE MA 
no que sea limpia, sepa cumplir con a( 
obligación y tenga buenas referencia 
en la calle A esquina a 21. en el IV 
dado. 
n 1114-13 21 ' 
S E S O L I C I T A CRIADA POR H 
de la mañana. Calle BaSos.esqa 
19. altos, Vedado. 
11190 21 i 
ltsvm&. de 
¿c en un ma 
es buen P 




6n de ( 
segundí 





bien en máa' 
1 
trto en cort< 
rtar, que te 
¿as, se nei 
I cortes y 
«iia ameri 
l y S J 
SE N E C E S I T A UNA BUENA (I! 
Línea 94 esquina a 2, Vedad», 
11201 
S E S O L I C I T A UNA (MUAPA l 
nos, española, ele mediana eüM 
sepa su obligación. Dirigirau a 
no 32, .Santos Suárez. ^ 
10891 
¡LICITA UN, 
«adar a lo 
¡imilla, ta 
I 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-9158 . 
Lea l tad 102. 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
E n la azotea de la casa Komay nüme-
ro 25, a media cuadra de Monte, com-
puesto de una habitación grande y otra "f""' hablar, 
l e q u e ñ i t a y sus servicios. Agua abun- 11242 
S E S O L I C I T A UNA COCISBK^ 
duerma en la casa; sueldo fz* -
cíe Jesús del Monte 4̂ (. .,. 
s i T s b L i e i T A EN . ^ ^ ^ 
bajos, una cocinera^de ^ 
(¿ue sepa cocinar para u a ^ d 
limpiar una casa ch ic . 
en la colocación. i 
sepa bien su oiicio > ^ ^ 9 , 1 
para corta famil a. 1' 
entre 2 y 4. Vedado. i2l 
11361 
cocina fina; que f S o í - ; ref< 
aseada y de buen,,car;ntre C Jj 
ffi ^ e W tarde P* 













dante. Precio con luz $25.00. L a l la-
ve en Infanta y Santa Rosa . Barbería. 
Informes: Librería Albeia, Be lascoa ín 
32-B, te lé fono A-5893. 
10448 1 21 Mzo. 
A P E R S O N A M O R A L SB A L Q U I L A 
hermoso departamento vista a la calle, 
con gran cocina independiente. Amistad 
S3-A, altos. 
10938 25 MJ5. 
COCINE^-, SB S O L I C I T A UNA ^ ' teE 
v 19. r 
S i r S o S c i T A U-NA COCI 
Malecón altos. ^ ^ ^ J 
S E S O L I C I T A UNA J J d u « n « 
ra de color, ^ J f ; ^ buenas f 
colocación y Y'eS(inm » 
cias en la calle A ^ 
dado 
11149 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N T I -
ladas habitaciones en la callo Avenida 
de Ital ia 132, acabados de fabricar, con 
balcón a la calle. Inz, lavabos de agua 
corriente y un cuarto do baño moderno; 
a hombres solos o matrimonio sin niños 
informan en la misma. " E l Brazo 
Fuerte". 
1 0536 25 mz. 
S e alquila ü n a hermosa sala con dos 
balcones a la calle a hombres solos o « 0 V ^ r a Í i d a d para ^ - a r ^ - ' 
matrimonios, en l a misma hay una a ^ " ^ ^ ¿ p a "mp" 
h a b i t a c i ó n chica , hay agua abundante l ^ i s t a d s i . 
y t e l é f o n o , en Estrella 6 y medio, en-
tre Amistad y Aguila. 
C . . . 2 6 ' H z . 
S E S O L I C I T A UNA ^ g a c i ó n ^ 
sepa cumplir ^ snte Rey ^ 
buen sueldo, xenic ^ 
B Coi, 
una finca n ^ U e r m a le d ^ 9 
repostera.gQUee afanliiia. ^ í 7 i alto* 
E H U E S P E D E S G A L I A N O . : ^os^^mpondráiij1111411 ^ J j 
, esquina a Barcelona, se al- i pagan los V1*J 
10996 
C Í N ^ , 
CASA D E 
117, altos 
b u T y Telégrafo Ro"moteL Se^admitln « " ' ^ una habitación amueblada, amplia 
abonados al comedor. Ultimo piso. Hay con VÍBto a . ^ i l * ' * ™ * 1 * » * ™ 
una familia, también se da comida a 
precios económicos . Teléfono A-9069. 
10845 
ascensor. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L 
Reparto Almendares. acabada de cons- ¡ 
truir. Calle i i esquina ". i s , a una ciia>|agua caliente. H a y i;r. apartamento 
H O T E L S A N T A N D E R 
B e l a s c o a í n 9 8 y Nueva del P i lar 
Habitaciones con b a í ' 1 privado con 
H O T E L L A E S F E R A 
Dragones 12 frente al Campo de M » r i e . 
L a esquina m á s fresca de la Habana, 
con servicio de elevador, baños privados 
dra de la l ínea: f?e compono de p o r t a L l j " 1 r 1 - ' • ¡de agua fría y caliente v excelente có-
sala y comedir, y dos cuartos, baño de dos nabitacionc* hano y COCina. [clna; todas las habitaciones • •bn a la 
y cocina, muy fresca y ventilada con L.s»a ca-^a rs la niá«. f re^n rlr la l i a - '-al1^. (,on balcón y muy ventiladas 
12 metros de terreno cercado. 1.̂  l l a - | , 1 C.b ld . l j e ^ a ac ,d 1,1 Precios verdaderamente módicos por 
ve al lado. Se pu^de ver a todas iiu~|bana. I recios' ?in competencia. inensualldadr!» para matrimonios y fa 
ras . 9923 R ^ r ; j . |n»»M«M» establea 
104üt •¿i ni* 1044\ •» ab. 
sa, que due^renci8S. v & 
ga buenas ^ ^ i c o l á * y * 
tos, entre ban 
11010 ^ - - - S S S ^ í i 
« P ^ . , ^ n u e A y ^ i,úm. 873, «nu 
11374 
£CES1TAN 
DIAS30 DE LA MARINA Marzo 21 de 1925 PAGINA VEINTICINCO 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E OFRECEN 
¡ 0 0 
herenci^ na. 
nte é7' 2* 
d!-
dos 
í t referencias 
pf»í 11 26 nía 
— • —•r ^/-ITJT A-
or. f CHIAD0Las particulares^ 
nl saben mane-
Caí»* ¿i no saDen 
¿re Zodiaco 24 tai. 
PÍÍ un caba or.t«cedentes; de 8 
22 mz. 
Rimero 22 roa 
s u 
eninsula 
a Una- corta i 
altos. leléfo-
• ZS7 E.NI 
üflora muy 
largas, s 
ir de temí 
IÍENA CI! 
on«s. Tien 







IJADA DK ] 
cumplir con 
enas rrferenc 
a 2Í. en el 
21 mz 
cír DESKA COLOCAR U N A JOVBN » S -
ff f io la de criada de mano o manejado-
ra Sene referencias, ^ f o r m a n « 28 
húmero 259. Vedado, te lé fono F-4074. 
11293 
f H i A COLOCAUSB U N A JOVEN pe-
^insulaf para criada de mano o de 
c S o f s a b e algo de costura; no le m-
Dorta%ellr a l campo; tiene referencias, 
informa Merced 71. 
11286 ; l l _ — 
^ T c Ó L O C A UNA E S P A Ñ O L A DE CRIA 
da de mano; sabe c u m o ü r con su obl1-
^ c i ó n - no hay aue e n s e ñ a r l a . Tiene 
fe fa réne las . Gervasio bO. por Virtudes, 
SlTbESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
de criada de mano y si es corta fa-
i r l l i a para todo; es ^e confianza y t ie-
rp auien la recomiendo. Para informes 
en J e s ú s del Monhe 156. E l Gal l i to . 
11413 2Í ma 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra; tiene referencias. In fo rman en Co-
rrales 114. 
11241 22 Tnz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nnsular de criada de mano o manejado-
ra- tiene referencias y sabe cumpli r con 
su' ob l igac ión . Informes en Sol 35, te-
léfono A-3426. 
11245 22 mz 
S E ' D E S B A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas j ó v e n e s e spaño la s , de criadas de 
manq, o vanejadoras; l levan tres a ñ o s 
en el p a í s y saben coser. Teléfono F -
1££0. 
11244_ 22 mz 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locación para manejadora o para cuar-
tos; sabe coser; no le A p o r t a salir fue-
ra de la Habana, con buena f ami l i a ; t ie -
ne recomendaciones e informan en F lo-
rida. 2. bajos, entre Glor ia y Misión. 
11261 22 mz 
LNA M U C H A C H A - E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano; Que sea 
íami l ia fo rmal y buena. Si desean re-
comendación la tiene de la señor?. Que 
ha servido. Buenos Aires 29. 
11176 21 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o l impia r cuar-
tos y desea f ami l i a seria. Tiene refe-
rencias. Vives 140. T e l . A-8958. 
11180 21 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora en casa de mora l idad . In fo r -
man en Aguacate 55. Te léfono A-3464 
11213 21 mz . 
W ^ J L ^ dos. Drogue-
fi. 21 m i . 
I — T T T p K T B S EN TODAS 
interior. Habrán de 
nnrable" y entendidas 
^ ü d o s Solicite planilla 
g c í . M & G6raeZ 36' 
26 mz. 
r - ^ T l s ALTOS, SE NECE-
f l l A \ * U a 15 años. 
21 ma. 
r j X n i " SOLICITA PBRSO-
^íia pera cuidar señora deU-
X " t^ '111 a 19' ftlt0B• Ve" 
21 mz. 
JOVEN A c n v o , 
onra de 600 pesos para entrar 
jn un magnifico negocio esta-
•n buen punto en la Habana, 
'odo en marcha, produciendo, y 
• u nmoliar, por tener mucha de-
• ^ 1 formes: Tel. M-6434. 
21 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
una de criada de mano; es recién l le-
gada; la otra .'.leva tiempo en el p a í s ^ 
se coloca para cocinar y ayudar en la 
limpieza. Duerme fuera. In fo rman al 
Teléfono M-4669. 
. J11223 • 21 mz. 
SE OFRECE U N A B U E N A CRIADA DE 
mano, peninsular, o para manejadora y 
una muy buena cocinera; tienen reco-
mendación de buenas casas que traba-
ja ron . In fo rman : Habana 126. Teléfo-
no A-4792. L a Pa lma. 
11048 21 mz. 
.'E PJJÍSNÁ C-iJ.*,' AR U N A SEÑORA 
española de criada de roano o maneja-
dora y le gustan los n iños . Escobar 69, 
teléfono A-9273. 
10776 21 mz 
CRIADAS P A R A LIMPIAK 
HABITACIONES Y COSER 
•ÍITO CRIADO DE MANO CON 
iHididón de casa particular; suel-
; un segundo criado $30; dos ca-
i; un matrimonio para campo; 
sea cocinero repostero $70; un 
(lente restaurant $25; un lavan-
Itra tintorería $15 semanales; un 
icho auxiliar carpeta que sepa es-
líen en máquina $15. .Habana 126 
22 mz. 
erto en cortes de m a d e r a p a r a 
rtar, que tenga m a g n í f i c a s r e -
cas, se necesita para q u e d i -
:s cortes y embarques de u n a 
paiía americana en este p a í s , 
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»4 7 ¿ 18 
ÜCITA UNA JOVEN ESPAÑOLA 
«udar a los quehaceres de muy 
•MUla. 8an José 93, Ijajos, le-
22 mz. 
BO ÜN BUEN AGENTE DE 
M. Necesitamos un hombre ac-
Hiuíim vcluntad, que desee tra-
«negocio de anuncios para una 
«e revista de esta Capital a 
W ciento. Pâ -a informes Obis-
JHHi 41Í, 
- 24 mz. 
«tata un operario niquelador. 
««" referencias, Casa Ribis. 
? « Italia 128-130. 
23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
peñóla que lleva seis meses en cuba, 
c í b e coser, para ouart •; o manej;un.ira 
Informan en la calle Gr^neral I t ivas 53, 
tiene referencias, t e l é fono A-3444. 
10880 ' 25 m i 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
extranjera, de color, que habla espa-
ñol, de costurera y para l impiar habita-
ciones. Corta por f i g u r í n . Duerme en 
la colocación. T e l . I-C421. 
11315 22 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de cuartos o criada 
de mano. No le importa ayudar a coci 
nar si se le e n s e ñ a . L leva tiempo en 
el pa í s y sabe cunrml1!- i o n su obli^n-
c ión . Informes, Agu ia r 85, a ' tos. Te-
lefono M-61§5. 
11327 22 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑOLA 
Sabe coser y zurcir b ien . No se coloca 
menos de $2b. T e l . 1-1884. 
11310 22 paz. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
pañola, para criada da cuartos, de co-
medor o manejadora. Sabe coser y plan-
char ropa de señora , pero no se coloca 
menos de 25 o 30 pesos. Tiene quien 
la garantice. I n fo rman en el Teléfono 
F-2060. 
11126 21 m z . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locerse de criada por horas para l i m 
piar o ayudar a cocinar In forman Cal-
zada de Vives 155, a l to s . 
10963 21 M z . 
CRIADOS D E MANO 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
para criado de mano, p rác t i co en el 
servicio. Tiene referencias. Informes: 
Vedado. Teléfono P-5Ü16. Bodega 
_ 11324 , 22 mz. 
mz. 
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22 mz. 
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24 ma 
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Crisi0bai ^ ^ l e a pa. 
Cerro. 
~¿ rnz 
Desea colocarse un japonés, de cria-
do de mano. Tiene buenas referencias. 
Informan: Hotel Pacifico. San Nico-
lás 110. Tel. A-4788. 
11^03 22 mz. 
U N CRIADO D E M A N O CON BUENAS 
referencias se ofrece para casa par t i cu-
lar . En la misma un joven para conser-
je de oficina o casa de comercio. I n -
formes Teléfono M-8621. 
11195 21 mz. • 
SE OFRECE UN CRIADO DE M A N O , 
j jven , español , p r á c t l c b en el servicio 
y tiene referencias de donde t r a b a j ó . 
Genios 21. Teléfono A-9288. 
11199 21 mz. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, F i -
no, mucha p r á c t i c a en servicio f ino del 
comedor, con referencias de casas dis-
tinguidas de la Habana y M a d r i d . I n -
forman: Teléfono A-3155. Francisco, el 
criado. 
11039 21 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
tío mediana edad, de cocinera. No tiene 
Inconveniente en do rmi r en la coloca 
ción. Teléfono M-4887. 
U302 23 mz 
SE OFRECE U N A COCINERA QUE SA-
be su obli tración; no tiene inconvenien-
te en i r a l campo. In forman en Ofi-
cios 68. altos. 
11296 22 ma 
UN B U E N COCINERO DESEA COLO-
carse en casa par t icu la r o do comercio; 
entiende de dulces; es honrado y l i m -
pio, con buenas referencias. I n f o r m a n 
en Agu i l a y Concordia, bodega, t e l é -
fono A-4961. 
11263 22 mz 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
clnera repostera. Sabe bien la cocina 
española y cr io l la y es bastante joven 
Uuer.me en la co locac ión . Escobar 121. 
Preguntar por Josefa. 
11128 21 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paño la para cocinar y l imp ia r para un 
matr imonio solo que sea casa de mo-
ra l idad . Es f ina y educada. Tiene re-
ferencias. Sueldo $30. Sabe cumpl i r con 
au obligaciOi). I n fo rman : Zanja 144, ha-
b i tac ión N o . 8. 
11132 21 taz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular da mediana edad; es muy 
aseada; cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
c r io l la ; hace plaza si la desean. Desea 
casa de mora l idad . San N i c o l á s 243 por 
Misión a l lado de la bodega. 
11043 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
n insular, para limpieza do cuartos y 
coser. Sabe cortar y coser ropa de n i -
ños y s e ñ o r a s . I n fo rman Tel . FO-1723 
11189 21 mz. 
SE OFRECE UN E S P A Ñ O L . F O R M A L , 
27 a ñ o s para t i n t o r e r í a , lo mismo lava 
que plancha o para otro t rabajo . I n -
forman: T e l . M-2060. 
11255 23 mz. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO. D E -
sea colocarse en oficina o casa de co-
mercio, sin pretensiones. Pregunten 
por Angel G a r c í a . T e l . A-3B37. 
11349 22 mz 
¡BAILE! ¡BAILE 1 ¡BAILE! 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar. Clases privadas por sola-
mente 10 pesos, cualquier baile 
ENSEÑANZAS 
Donde se toma mucho In t e r é s con as-
tedes y se e n s e ñ a con per fecc ión y r ap l -
. —— . ; r dez. No gaste su dinero en baldo, pero 
M A T R I M O N I O JOVEN. SE OFRECE aprenda con ol sistema nuevo, qa« «n 
para casa par t icular . E l es chauffeur- fefla en cuatro claseo garantizabas, o 
le devuelven BU dinero. E n s e ñ a m o s el 
Fox. One Step, Vals. Tango y todos los 
bailes modernos. Clases privadas por 
los d í a s . Agu i l a 181, altos, p r imer Pl80 
casi esquina a San J o s é . T e l . A-702S. 
7953 12 mx. 
D E S E A COLOCARSE M U C H A C H A E8-
r a ñ o l a para cocinar o para todos los 
quehaceres do un ma t r imon io . Gloria 
172. al tos. T e l . M-1231. 
11107 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
y una joven para los quehaceres de ca-
so y ayudar a la cocina si es necesario. 
In forman a todas horas en Luz 8, altos. 
Teléfono M-6310. 
10962 21 M í . 
ara caá» j w •— rr-. — —• 
mecán ico ; ella es moaista; se colocan 
' jun tos o separados; buena p r e s e n t a c i ó n 
e inmejorables Informes Amis tad 124 A 
I Te léfono A-86B0. 
11228 21 mz . 
• Se ofrece una americana (42) Ade 
(iaide Harris, para institutriz, con niñoj 
mejores. Ella es una persona fina, di 
buena familia y con inmejorables re-
ferencias, $75 y $80. Ciudad o cam-
po. Fotografía y referencias Casa Mr. 
Bees, teléfonos A-3070 y M-3281 
C2662 4 d-17 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
del p a í s ; entiende su oficio y es repos-
tero; bien sea par t icular , h u é s p e d e s o 
establecimiento. In fo rman te lé fono A -
4205. 
11369 23 mz 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de ayudante de chauffeur en casa 
part icular o da comercio. L lamen a l te-
léfono M-3562. 
11274 22 mz_ 
SE OFRECE MAESTRO D E COCINA, 
para casa de comercio o a l m a c é n con 
largos a ñ o s de p r á c t i c a en la Habana 
y en el ramo, conoce el ar te cul inario 
a la pe r f ecc ión . Le garantizan en las 
casas donde t r a b a j ó . Para informes: 
Mura l la 44. 
11260 22 mz. 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M P I O 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una m á q u i n a do f a m i l i a . Paso a doml-
^ c i l i o . Llamo al A-4519 F . G. Santos. 
J O 6 1 6 ^ 24 m i . _ 
IMA'TRIMONIO ESPAÑOL. S I N HIJOH, 
desea <•<..locarse de cn'-a. i t i^oa ¿e cosa. 
'Tiene referencias o dinero de g a r a n t í a . 
Cerro 545 esquina a Buenos A i r e s . 
11174 24 ma. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rofaol 269 (.moderno) j Arsa lda 
de Uenocal 102 (antea I n f a n t a ) 
T E L E F O N O A-9766 
Directores: Carlota Morales d« Gu t i é -
rrez y Federico G u t l é r r e a Albe rd t . P r i -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taquigra-
fía, M e c a n o s r a l ' í a e I n g l é s . Pupilas» 
medio y tercio pupi las . M e c a n ó g r a f o s 
en un mes e n s e ñ á n d o l e s toda clase de 
trabajos de oficina y dis t intos siste-
mas de m á q u i n a de escr ibir . Curso es-
pecial de A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
du r í a do L 'bros de 8 a 8 p . m . Siste-
ma p r á c t i c o y moderno. Bf componan 
m á q u i n a s de escr ibir . 
10461 • IS ma 
i CORRESPONSAL DE INGLES 
!y E s p a ñ o l con a ñ o s de p r á c t i c a eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con 1 Irmas de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
servicios por horas o d í a s entre sema-
nas. T a m b i é n a c e p t a r í a plaza do secre-
tar lo bien re t r ibuida . Ac t iv idad y co-
nocimientos generales para desenvol-
verse en ambos Idiomas. D i r i g i r s e por 
escrito a l Sr. A g u s t í n R^ G ó m e z . Dra-
gones 42, a l tos . 
9969 9 ab. 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO RE-
po^tero, joven, español , con muy bue-
nas referencias, para casa par t icular o 
de comercio. Es hombre solo. Cienfuo-
gos 16. T e l . A-3090. 
11159 21 ma. 
COCINERO ESPAÑOL, DE REGULAR 
edad, so coloca en casa par t icular , co-
mercio o c a f é . Sabe r e p o s t e r í a . Reina 
No. 98. Te léfono A-1725. 
11047 21 ma. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pañol de ayudante de cocina o para 
limpieza de casa, oficina, ayudante de 
camión o para fregar m á q u i n a s . E s t á 
acostumbrado a casas part iculares , con 
referencias. In fo rman Sol N o . 13. Telé-
fono M-S370. 
11066 21 mz. 
Profesora de I n g l é s y do Música , se 
ofrece a famil ias distinguidas, para dar 
clase a n i ñ o s a domic i l io . Mucha ex-
periencia en la e n s e ñ a n z a e inmejora-
bles referencias. L lamen a l T e l é f o n o : 
A-3085. 





Bachillerato en dos a ñ p s , peri taje mer-
can t i l . Preparatorias e s p e c í a l a s e ins-
t rucc i éh p r imar i a . So admiten pupilos. 
Colegio y Academia "San Francisco", 
Uiez de Octubre 350. Jesda del Monte. 
CLASES DE INGLES POR SISTEMA 
prác t i co , garantizando el conocimiento 
del idioma en breve tiempo, gramat ica l 
y f o n é t i c a m e n t e . Precios económicos 
Clases nocturnas, log Martes, Jueves 
y S á b a d o s * De 8 112 a 10 1|2. Vlrtudep 
No . ^137, bajos. 
11074 25 ma. 
JOVEN ESPAÑOL, SE COLOCA PARA 
chauffeur en casa par t icu lar o para ca-
mión en casa d« comercio. Sabe su obli-
gación y tienb quien lo recomiende. 
In forman: T e l . A-9166. 
11177 22 mz. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESPA-
ñol, sin pretensiones. Tiene quien lo 
carantice. I n f o r m a n : rO-7589. 
11212_ 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR CHAUFEUR 
en casa par t icular . Buenos informes. 
Teléfono F-4884. Calla 17 y G, bodega 
11035 21 mz. 
i APRENDA INGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 minu-
tos diarios con nuestro nuevo y prác-
tico método. Garantizamos por; es-
crito éxito seguro a cada discípulo. 
Asombroso resultado en pocas leccio-
nes. Diploma al terminar. Pida infor-
mación. The Universal Institute (D-56) 
123 E . 86 St. New York. 
l £ N i ü ) 0 K £ S D £ LIBROS 
TENEDOR DE L I B R O S Y OFINISTA 
beneral, muchos años da experiencia en 
E E . U U . . I n g l é s y español , perfecta-
uifinte. Referencias. Desea radicarse 
aqu í . I n fo rman : Te lé fono A-0100. 
_113L1 f 22 ma. 
TENEDOR D E LIBROS A C E P T A CON-
tabllidades por horas, para ser bien l le-
vadas y ú n i c a m e n t e por Par t ida Doble 
Jornalizando las operaciones diariamente 
Precio, m ó d i c o . Referencias buenas ca-
sas comerciales. Sr. Hoyos . Mura l la 
14 112. Te lé fono A-6038. 
110D8 27 mz. 
VAK1US 
l E N E M O S U N A A M E R I C A N A (40) años 
que quiere trabajar con f a m i l i a cuba-
na, como I n s t i t u t r i z u chaperone o pa-
l a a c o m p a ñ a r n i ñ a s de 12 a 15 años , 
ciudad o campo. Ade laido Harr i s , A -




AGRICULTOR A L E M A N BUSCA ' c o -
locación en casa part icular , como cria-
do o jardinero. Steegcr. Consalado 69, 
altos. 
113S5 27 mz 
JOVEN A L E M A N I N G E N I E R O C I V I L , 
que no puede encontrar colocación, bus-
ca cualquier empleo aunque sea de cr ia-
do. Habla e spaño l y tiene referencias. 
Bi-erker. Consulado 69, altos, te léfono 
M-7380. 
11384 . 23 ma 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio español , sin fami l i a , de mediana 
edad, l levan un año en el p a í s y tienen 
quien les recomiende; igual se ofrecen 
para camareros, como para la l impieza; 
u otro trabajo cualquiera; son de con-
fianza; l lamen al t e l é fono A-0067. Ho-
tel Cuba-, Egido 75, . f rente a la Esta-
ción Termina l . 
11396 23 mz 
Ext. 38 d 15 m a 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA^ PREPARATO-
R I A . B A C H I L L E R A T O . COMERCIO E 
I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp lénd ida Quin ta 
San J o s é de Bel lavls ta , a una cuadra 
<3e la calzada de la Víbora , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
es el colegio m á s saludable do la capi-
tal . Grandes dormitor ios jardines, ar-
bolado, campos de sports a l estilo de los 
grandes colegjos de Norte A m é r i c a . D i -
recc ión : Bel lavls ta y Primera, VIbon». 
t e l é fonos 1-1894 • 1-6002. Pida pros-
pectos. 
10317 11 ab 
ACADEMIA MARTI 
Directora s e ñ o r i t a Casilda G u t l é r r o s . Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
roa. Clases a domicil io. San Mariano 
n ú m e r o 3 entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura^ te lé fono 1-2326. 
8183 28 mz 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clase* particulares do T a q u i g r a f í a Ri t -
man por una experta t a q u í g r a f a . Méto-
do p r á c t i c o y r áp ido . Clases a domici-
l io, garantizando éxi to . Se qtorga d i -
ploma. Informes S e ñ o r i t a profesora. Luz 
n ú m . 26. 
9541 e_*b 
PROFESORA T I T U L A R . D A CLASES 
de ing l é s y do a l e m á n en su casa y a 
domic i l io . Clases colectivas do ing l é s 
todas las noches. Reforma 11!» entro 
Herrera y Compromiso. Depar t . D . 
L u y a n ó . T e l . 1-6071. 
10300 27 m a 
ACADEMIA PARRILLA 
de corte y costura, c o r s é s sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en dos 
meses; so garantiza la e n s e ñ a n z a de 
co r sés en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombre-
ros do encargo. M a r q u é s González, le-
t r a A. esquina a Concordia. 
10W 12 ab 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e Tenedor do Libros . T a q u í g r a f o , 
Corresponsal. E n s e ñ a m o s o devolvemos 
el dinero. Nuestro mé todo aventaja a 
las ciases orales. Tenedur í a , Contabi-
lidad A n a l í t i c a (moderna). Cálcu los . 
G r a m á t i c a . Correspondencia, Ing lés , A le -
n án, F r a n c é s , Ingreso pera él Bachi-
l l e ra to . Pida fo l le to . Remita 10 centa-
vos en sellos. I n s t i t u to Mercant i l da 
la Asociac ión do Contadores. Apartado 
n ú m e r o 1402 Habana. 
10207 22 m a 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de Ja antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47> 
El corte de melena 
£1 rizo pe/maneute 
V la tintura Margot. 
c 2497 1 0 d - l l 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Awnburu. 
Ind. 2 ag. 
MODISTA D E SOOMBKEROS A F A -
mada, da clases de sombreros a seño-
r i tas ; grupos de 6 s e ñ o r i t a s $30 a l mes. 
T a m b i é n so dan clase» personales $7.00 
al mes. Se hacen sombreros y arreglan 
21 No . 252, altos, entre F y B a ñ o s . Ve-
dado , 
9586 22 mz. 
ENSEÑANZA DE BAILES 
R . M a r t í . Conocido profesor de bailes 
se ofrece para dar clas«h exclusivamen-
te privadas en su casa. Animas 92. ba-
jos o a domiclUp. Tengo recomenda-
ciones de las mejore» fami l ias de la 
Habana. M-6888. 
10660 29 ma . 
CLASES DE SOMBREROS 
"Sistema P a r r i l l a " a domici l io . Profe-
sora: S i t a . Mar ina Her re ra . Te l é fono : 
A-5630. 
7005 39 m a 
PIANO. SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Sr ta . Evange-
l ina GordiUo. Ciases en su casa y a 
domicil io, diurnas y nocturnas. Sol 96 
a l tos . 
7444 27 Mzo. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordado^ som-
breros, cestos y flores de papel crep^i 
p in tura y toda clase de laborea manua-
les. En esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t re in ta profesoras, 
las que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de dic ípu-
las. Clases de corto y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora oel Sistema y Directora do 
la Central "Par r i l l a " . Cuatro mé todos 
en uno, a l módico precio de $7.50. 
Nota: En esta / "¡ademia se e n s e ñ a la 
m á s perfecta confección en modistura, 
lencería , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , sombre-
ros y corséa. Todo lo cal i f ica y demues-
t ra la autora del t istema. Fel ipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , la m á s ant igua profe-
sora de la Repúb l i ca . Se obliga la con-
fección y se da gra t is . 
9394 5 ftb 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d í a en la 
Academia y a domicil io. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma In -
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univer-
salmento como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él p o d r á cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. Tercera edición. Pasta J1.50. 
10452 31 ma 
SEÑORITA A M E R I C A N A PROFESORA 
de ing lés , desea algunos alumnos o a lum-
naa en su domici l io o fuera, precio ra-
zonable. L lame a l A-S326 de 12 a 1.30 
o de 6 p . m . en adelanto. 
10583 21 ma 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases individuales do T e n e d u r í a de l i -
t ros y cá lcu los mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general cierre y apertura do 
l ibros para alumnos adelantados^ i m -
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por ciento vigentes. l u lo rmes : Cuba 
í)9. altos. 
9540 6 ab 
BAILES 
I Habana 24, altos, dos s e ñ o r i t a s amerl-
| canas rec ién llegadas de New York , en-
I s e ñ a n el Fox T r o t da moda "Collegean" 
i y d e m á s bailes modernos. Clases p r i -
I vadas de 8 a 11 por solamente $1.50. 
Habana. 24, altos. 
1 10324 11 ab 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, E N T R E C R E I L I / T Y 
EMPEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, i n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á i v u l o s . 
Sección para dependlvatea del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e inglés , Gregg, Oreilona, 
Pitma-n, Mecanogra f í a a l tacto en 30 
m á q u m a s , completando nuevas ú l t i m o 
modelo. T e n e d u r í a de l ibros por par-
t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y Re-
dacción. Cá lcu los Mercantiles, i n g l é s 
primero y segundo cursoj. f r a n c é s y to -
das las clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id í s imos , garantizamos e l éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, esp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o l lame 
al t e lé fono M-2766. Cuba 58, entre O* 
Kei l ly y Empedrado. 
8923 2 ab 
Ü E L I A D E V E M " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GAL1AN0 No. 20, TELEFONOS: A-5t ia i , A-1Ü92 
11124 17 A b r i l 
JOVEN C A T A L A N , 28 AxÑ-OS. CON M U -
cha p rác t i ca , toda clase trabajos escri-
tor io contabil idad y correspondencia, 
se ofrece, i n f o r m a n : O'Reil ly, a l tos . 
Teléfono M-7334. 
11318 24 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN DH 
color, para lavandera o criada de ma-
no Tiene referencias; de casas donde 
estuvo trabajando. Refugio 2, letra B, 
hab i t ac ión N o . 25. 
11340 22 mz . 
DESEAN COLOCARSE U N CRIADO Y 
una criada f inos . Buenas referencias. 
In fo rman: T e l . M-9C78. 
113441 22 mz . 
Jovencita americana aceptaría 
trabajo en Banco o casa comercial im-
portante como taquígi-afa-mecanógra-
fa en inglés y español. Tiene quien la 
garantice. Dirigirse a Isidoro Martí-
nez, Aoartado 2129. 
11246 23 mz. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA VIUDA, 
de moralidad, con buenas referencias, 
para encargada de una casa de famil ia 
o para cuidar una of ic ina . Para m á s 
informes: L a m p a r i l l a 4V, a l tos . 
11137 22 mz. • 
DESEA COLOCAUSE UNA COCINKRA 
de color. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Entiende de r e p o s t e r í a . Tiene 
buenas referencias. No duerme en la 
colocación ni hace plaza. In fo rman en 
«1 T e l . U-2796. 
11193 21 ma. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
do mediana edad para cocinera. In for -
man Puerta Cerrada 2. Habana. 
11209 21 mz. 
LESEA COLOCAilSB U N A SEÑORA 
española para cocinera. Sabe cocinar a 
j la c r io l la y e s p a ñ o l a ; no duerme en la 
' colocación y solo se coloca para coci-
nar, in forman en el T e l . F-2060. Tie-
ne referencias buenas. 
11127 21 mz . 
DLSEA. COLOCARSE P E N I N S U L A R 
de cocinera repostera. In fo rman Coló j 
¿vo. 80, bajos, dé 2 a 4. 
U U » 21 mz. 
DESEA COOLOCARSE U N MUCHACHO 
de 16 a ñ o s en cualquier comercio. Sabe 
trabajar en bodega. I n f o r m a n y i Saq 
Rafael 141 entrada por Oquendo. 
11153 21 mz. 
M A T K I M O N I O E S P A Ñ O L , DESEA B N -
contrar casa para i r de encargados. 
Personas serias y tienen buenas refe-
rencias. I n fo rman : Aure l io Meana 
Bodega de Amis tad y Barcelona, do 8 
y media a. m . a 1 p . m . 
i 1208 21 m z . ^ 
CORTÉ D E L E Ñ A . SE H A C E NEGO-
cio para carbón y para p a n a d e r í a . Con-
cordia 142, C. al tos. 
11094 21 mz. 
" S A N C H E Z y W C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 3 ab 
COLEGIO LA 
DE P R H Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes cátedra 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos: extemos de ambos 
sexos. 
6 No. 9, Vedado. 
C2020 
Telf. F.5069. 
8 0 d - l o . 
J A R D I N E R O . F L O R I C U L T O R Y Aft - ; 
bor icul tor se ofrece para casa part icular 
con buenas recomendacionos de donde 
t r a b a j ó . Informes en el j a r d í n La Pla-
ya. Reparto Almendares, Marianao. Te-
léfono FO-1601. 
10801 21 M z . 
MANUEL MENENDEZ 
T í t u l o s de chauffeur. Licencias de ar-
mas. Asuntos civiles y cr iminales . No 
cobro adelantado. Una g a r a n t í a me 
basta. Amargura 84. Te lé fono M-6019. 
10904 26 M z . 
ENFERMERO E S P A Ñ O L R E V A L I D A -
do en Cuba ofrece sua servicios. Veda-
do. 19 n ú m e r o 243-A .Telf. F-4690. 
10021 80 mz f 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calcada d e l C e r r o n ú m e r o 699. esq. a P a t r i a , T e l é f o n o ; M-608S 
P u p i l o s y Medio pupi loB. 
B a c h i l l e r a t o , Ing reso , Comercio, P r i m e r a Ensefiansa. 
G a r a n t i z a m o s el bach i l l e r a to en dos a ñ o e . clases a tend idas p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Comple to é x i t o en los cen t ros of ic ia les . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s locales y d o r m i t o r i o s . Campo de D e p o r » 
tes, Jardinee y a r b o l e d a . 
C o m i d a abundante y n u t r i t i v a 
10 a ñ o e de establecido. D i p l o m a s o í i c i a l e a . 
Sever idad y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P í t m a n : T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M - 7 0 8 6 . 
» i r e c f x > r : R . F E R L ' E B F E Í R N A N , D E Z . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOCI URNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 I n d 15 n 
Profesor con título académico; cía 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestros. 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
ACADEMIA "TRUJILLO" 
Glasea especiales de Lectura. Escr i tura , 
Cal igraf ía , O r t o g r a f í a . Mecanogra f í a 
Taqu ig ra f í a , I ng l é s , Tenedur í a , A r i t m é -
tica Algebra. Bordados. P in tura Ba-
chil lerato. Dibujo. Las clases son Indi -
viduales. Corrales 61. 
9566 6 ab 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
Se admiten alumnas internas medio-
pensionistas y externas: reciben en él 
la m á s sólida y esmerada educación re-
ligiosa, c ien t í f ica , social y domés t ica . 
Cursos especiales de T e n e d u r í a ; se pre-
paran alumnos para el Bachil lerato. 
Di recc ión : 10 de Octubre 416. Víbora . 
Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
9788 30 mz 
P A R A LAS DAMAS 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se lo e n s e ñ a a bordar gra t i s , c o m p r á n -
donos juna m á q u i n a Singer,. al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cie de "Singuer", en San Rafael y LeaJ-
tad y acadeonia de bordados Minerva , 
te léfono A-4522. Llevadnos c a t á l o g o a 
aomicil io si nos avisa . 
_10782 11 A b r i l . 
g l DÉSLA V E N D E R SU MANTONTT» 
lo compro pagándo le m á s que nadie; y 
•1 necesita uno de lo mejor^ se lo ven-
de m á s barato que nadie. Concordia 
8 y Agui la , te léfono M-9392. 
9122 3 ab 
ABANICOS. Se visten y compones 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo f 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 2 5 3 Ind. 4 a 
2070 31 d 1 mz 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
íiancés. Niños 50 ceníavos; niñas mo-
delo ^Garzón", " N i ñ ó n " , "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "Pil-ir'*. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fraces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y A^uüa.- Teléfono M-
9392. 
9122 3 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
Á LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Mis ter io de Lechuga; t am-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l in ter ior . la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor en su depósi to , que nunca falta. 
P e l u q u e r í a ce s e ñ o r a s Ue J^ian M a r t í -
nez. Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanguei^ fortalece los Ltjlcios del cu-
tis, lo conserva s in arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos do $2.00. De venta 
t n s ede r í a s y boticas. Esmalte "Mis te -
n o " para dar b r i l l o a las u ñ a s de 
mejor calidad y m á s duradero. Pre^ i j 
£0 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENÍLMILLA 
Para qui tar la caspa, evi tar la ca ída 
ce cabello y p icazón da la cabeza Ga-
rantizada con la devoluo ón de su "dine-
ro. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de touos ios. preparauos de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hoaui-
lales y sanatorios, Precio; $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para ext irpar el bello üe la cara y bra 
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces quo es apocado Ná 
use navaja- Precio 82.00. 
AGUA MIS1EK1U DEL NILO 
¿(quiero ser^iuuic*» JUD consigue fácil 
n.ento usando este preparaao. < Uu''ve-
aclararse el pelo? Tau iiJoíensiva*l"fd 
esta agua que pueda aplicarse en la ca 
Lecita üa sus ninas pura rebujane ei 
coior del pelo. ¿ P o r qué no ae q u i t j 
esos tintes teoa que usted ae ap l icó en 
su peio, pomémlose io u a r o / Esta airuj 
no mancha. Es vegetal. Precio; tres pe 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiena t u polo laclo v 
lléchuuoV ¿iNo conoce el A^ua l í izado 
ra del Proiesor n.usfe, de P a r í s ' Ks l'¡ 
mejor quí) so vence. Con una sola aul i 
ca t ión le dura hasta 45 d í a s ; usa un 
solo pomo y so convencerá . Vale sa ÜU 
A l inter ior , $3.40. De venta en h a r í a 
\ \ llson, Taqvechel, La Casa Grande' 
Jonnson, F m de Siglo, L a Botica Ame ' 
ncana T a m b i é n venden y recomiendua 
los productos Mister io . .Depósito Pelu-
que r í a da M a r t í n e z . Neptuno, 81* te lé-
fono 503». 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io so 
Huma esta loción astringente de la ca-
ra; es infa l ib le y. con rapidez q u i t i 
pecas, manchas y p a ñ o da su cara- és -
tas producidas por lo que sean, de 'mu-
chos años , y aunque usted las crea i n -
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. P ída lo en laa_ boticas y s e d e r í a s 
o en au depós i to . P e l u q u e r í a de Juau 
Mar t ínez . Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita a caspa, oraue-
t i l las , da b r i l l o y sol tura a l cabello po-
n iéndolo sedoso. Use uu pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l in ter ior $1.20. Bo-
ticas y s e d e r í a s o mejor en BU depósi to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu* 
Trabajamos por ios últimos figu-
queros para Señoras y Señcritaa. 
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Felr.queros de-
dicados exdusívaiacnte para aten-
der a los niñof: se les regalan ju-
guetes y retrates gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANEATE 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Pro«resiyo "Misleri^,', se apli-
ca con las manos, no mar.cha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estudie. Al in-
lerior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
DOO. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijo* 
Neptuno, 8!. Tlfno. A-503g 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
trabes, ifalianas, valeccianas, peine-
tas, mantillas, mantones He Manila; 
pelucas, barbas, bigote?, trajes típicos 
> disfraces de carnavai de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 ab ^ 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00, 
De venta en boticas ysederías. Depó-
siro: "Peluquería ."Pilar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
IMPORTA-NTE. COMPRAMOS C A J A S 
de hierro contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3 288. 
8401 1 ab. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagrándolus más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 19? y 199, teléfono M-1154. 
10438 12 my 
A L A S D A M A S 
tíefiora camaglleyana ofrece cascarilla 
legí t ima de huevo; antiséptica, prepa-
rada con agua do Carabaña y listerl-
na Insuperable para la conservación 
de la belleza del cutis. Vives 132, te 
léfono M-3768. 
10708 23 MZ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor |V6; escapara-
tes $12; con lunas i'¿0 en adelanto; 
coqueta» nodernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestidores, 
$12; c"'umnes de madera S2: camas da 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $26; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala sille-
ría le todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós cortina y pla-
nos, precios de una verdadera ganga. 
San Rafael 115, te léfono A-4202. 
M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S 
L A L I B E R T A D T E F . M . 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando absoluta re» 
jerve en las operaciones. Visite esta _ 
capa y se convencerá . Pida precio « I n W con man(,has carmelita, tamaño re 
pena y notará gran diferencia ban m » guiar, todavía ¿achorra; con collar <ie 
colás 254 esquina a Gloria. Teléfono: enero. Se ha extraviado en la madrn 
P E R R I T A RATONERA. S E E X T R A V I O 
una con manchas negras y una ™*ncHhJÍ 
arriba de cada ojo. en la mañana del 
viernes 20. Se gratif icará al que la pre-
sente. Razón, Monte 41. tienda de ro-
pas, entre Someruelos y c , e n f u « f 0 * ; , 
11400 23 NIZ 
E H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S T ^ ^ : : -
C O R R E D O R E S " I C O M A S C O R 5 ^ ^ ¡ - T ^ ' - - A ^ O l J O l 
1|2 0 | 0 A 1 112 0 ¡ 0 E X T R A ¡ V - f a » . 10 g^nas u m c d f i ™ g g * ^ 
Prut 
Y Se < 
M-3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
precios. 
10059 9 ab. 
MAQUINAS "SiNGER" 
Para talleres y cesas de rarallia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-S381. Agen-
té) de Binger. P ío Fernández. 
8392 1 ab 
L E A , HAGA E L F A V O R 
Cuando cambia la estación del 
tiempo, es natural que las per-
sonas var íen de ropa Pero como 
no siempre se pued« ir al sastre, 
pór falta de suficientes recursos, 
entonces hay que recurrir a don-
de lo den tan bueno y más ba-
rato: a Suárez, núm. 45, la an-
tigua y acreditadísima casa de 
prestamos " L A Z I L I A " . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A-4518. Modernos y antiguos, maquinas 
do coser y escribir, victrolas y mue-
ble» de oliclna. Pagamos a buen pre-
cio. Llamen a l T e l . A-4518. 
11350 S^ab. 
COMPRO T O D A C L A S 3 D E M U E B L E S 
antiguos y modernos, los que tengo po-
cos y muchos. También neveras ameri-
canas y de hierro y máquinas Singer 
y Palma, de coser. T e l . M-7472. Saluá 
número 106. 
11348 "2 ma, 
¿ E V E N D E N U N J U E G O D E COME-
dor estilo Renacimiento español en $200 
> una nevera moderna con un filtro en 
*40. Malecón S30, tercer, piso. 
11139 21 mz. 
M Í : E B L E S . SE V E N D E UN J U E G O D E 
sala y otro de comedor, dos lámparas 
y varios cuadros todo moderno. Paseo 
entre 17 y 19, Vedado. 
11167 ¡ 21 m i . ^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un juego de recibidor, tapizado con 
muelles $65; uno Idem de mimbra j a -
ponés, fino, buen tamaño $140; uno 
ídem de sala, caobo, esmaltado de 10 
piezas $83; un escaparate americano $15 
uno idem de cedro, moderno $25; un 
librero $17; una alacena americana $11; 
una coqueta tres lunas $19; idem de 
óvalo $15; una nevera esmaltada $25; 
camas do niño de hierro a $7, $8 y $9; 
mesas de corredera con dos y tres ta-
blas a $5, $6 y $7; seis sillas y dos s i l 
Uojies americanos $23; un lavabo mo-
derno bueno, $20; una máquina de Sin-
ger, flamante $25; seis sillas para come-
dor! de caoba, $12; sillones sueltos de 
caoba $8 el par; muchos más qué no 
podemos detallar a como quiera. Vea 
tatos antes de comprar y se convence-
rá. Avenida de Menocal 106 F entre 
íiaii Rafael y San Miguel. 
11226 22 mz. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
be v e a d e u a a l i m p a r a 
de s a l a d e b a c a r á l . m u y 
t i n a , CD $ ^ U > . U Ü . U n a 
l á m p a r a d e c u m e d o r , 
de b r o & c e , e n $ i 0 0 . ü 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ; é de 
m á r m o l d e V e r o n a , cu 
$ ü U . l í U . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
Ü K e i i l y y V i l l e g a s . 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, ffectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajado* 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
tada del dfa 17' de Jesúií del Monte 431 
c'.onde se gratif icará a quien la entre-
gln231 dÓ n0tÍC,aS- 22 mz 
Según tipo y tiempo. Cancelación con Por ^ '¡2 propias Dará 
silo tres meses Tiempo que quieran. Otros automoviU. "o A 8E 
ttipecialidad: Dinero para fabricar e.t- auiumoviiea en 510.00 cada Se r 
.. marca Pennsylvania V-,r^,. na 
el primer año. Teléfono A-4368. Señor tán en n e r f ^ f ! jCCXlm CUP.: i 
Roque o Sr . Falber. Tenienu Rey y . tan enPerrecto estado empaquetad 
P E R D I D A . P E R R A B L A N C A D E CA-1 fregado or plazos y sólo 5 fior'cleííto accum " « T V ^ ' W 
; - . * , J - CUP-: es- _ 10489 11 tt 
Compostela. Altos Botica 
8391 29 ma 
H I P O T E C A 
1,8T* & Co/ Am^tad 73. d0- £ v * ! ^ 
Telefono A-5371. J » < » ¿ 
C 2467 
10 d II 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S CUBANOS. LOS T R E S P R I -
meros Historiadores de Cuba, por -Arra-
te. 3 tomos sao Loa Misterios do la 
Habana, por Arriaza, 2 tomos. $5. Ra-
zón y fuerza Narración Militar de cos-
tumbres cubanas (Obra que serla una 
Cátedra para loa Militares que ^ persi-
guen el Bandolerismo). ror el Capitán 
de la Guardia Civil . Francisco de A . 
Cabrera, $12; Agricultor Cubano Bal-
maseda, tres tomos en uno $5.00; Pron-
tuario de Agricultura tn General para 
Si usted desea tomar dinero sobre su V E N D E U N CAM"ÍON~Nmr^~ 
propiedad, véame, después de informar- i toneladas, alemáni m ^ ^ V g V O 
se sobm mi seriedad y discreción 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 IB a 17 
DR 
te agujas y enseñanza de bordados!ti uso de los labradores y hacendado? 
gratis, elevamos catá logo a domicilio. ¡de la Is la de Cuba, por Bachiller y Mo-
Avlsemos al te léfono A-4822. Agencia rales 18Í.6, $10.00: Ag-cu l tura Elemen-
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
10782 11 A b r i l 
S E C O M P R A N 
Máquinas '•Singer", ovillo central y se 
venden a plazos. Se alt^iilan a dos pe-
«os mensuales. Se facilita dinero sobr/ 
las mismas, dejándolas en poder de su 
dueño. Se componen garantizando la 
reparación. Domingo Schmidt. Aguaca-
te 80. T e l . A-8826. 
10010 * 25 mz. 
A Z O G U t : S U S E S P E J O S 
tal, t e ó r i c a y práctica, Benito Josó 
Riera 1882 $5.u0; Memoria Histórica de 
Cienfuegos y su Jurisdicción, por E n -
rique Edo y Llop $10 y rnuoiias m á s . 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey 
No. 106. Tel M-4878 . Frente ul DIA-
RIO D E LA M A R I N A . 
11325 SI mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós escritorios ¡ füüú 'Hacemos todos log trabajos impo-
de señora, cuadros de eala y comedor, gibles de realizar en Cuba hasta la fe-
lámparas de sobremesa, columnas, y ma-1 cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
cetas mayól icas , figuras eléctricas, s i - ¡ Manrique, teléfono M-4607. Se habla 
Has, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal,; escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos loo estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, oo-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No contundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
íranf î s. 
11455 
alemán, ita^aao y oortugues. 
13 Abril . 
Se venda un Billar "Brunswitck" de 
Piña y Carambola. Informan teléfo-
no 1-3036. 
10867 21 Mz. 
n i 6 r 
L a Francesa; l á b n c i ae espejos, con sio 16. últ imo piso 
la maquinaria m¿8 moaerna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trapajo por más difí-
cil que sea, coco espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitl», mano y -bolsillo. Eabrlcai 
moa adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer claa«, espejos da 
automóviles , repisas de cristal; para 
frisos y cortamos piezas por W-ás com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso 
C O M P R O L I B R O S 
Compro libros usados. Pago Dueños pre-
cios. Obras de texto, novelas, etc. «to. 
No tenga pena. Acepto cualquier canti-
dad. Llámame al T e l . M-5591. Gerva-
21 mz. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S DB 
casas y habitaciones, carteles para ca-
sas vacías, contratos para inquilina-
to. De venta en Obispo 81 1|2. Libre-
Tía. 
10629 28 mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E UN PIANO A L E M A N CO 
lor caoba, cuerdas cruzadas y teclado 
de marfil, garantizado, sin comején . Se 
da barato y una máquina Singer de ovi-
llo en su estado como nueva. Aguila 211 
esquina a Estre l la . 
11042 25 mz. 
Í?E V E N D E UN F O N O G R A F O E D I S O N 
tipo gabinete, con gran surtido de dis-
cos y una máquina de coser Singer. Ca-
lle 27, 337, altos, entre aaseo y A, V a -
ciado, de 2 en adelante. 
• 11372 23 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E ^ C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E I A 2 
9303 5 ai, 
Se d abarato: una p¿rte «i0*- "?ussing". 




D I N E R O E N H I P O T E C A . D E S E A CO-
locar 20.000 en primera al 6 por cien-
to; otra partida de tres mil al 7 por 
ciento. 8 al 8 por ciento. Dirigirse a 
la señora _del Departamento 35 del ho-
tel La Estera, de 12 a 2. Dragones y 
Amistad, teléfono A-8280. 
11031 25 ma 
E N CASA D E FAATTT TA—ST^ ^— 
una habitación con m , ^ , S E A L Q U I L A 
tiene lavabo de agua oorr ! V sln 
bitaclón, a hombres solos ri"16 en la h * 
E n Villegas 76, bajos ent?» ?}oralidad. 
Teniente Rey 1 ntre Muralla y 
11243 
25 mz 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 OjO 
Doy $50.000 lo misino juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
10268 31 mz. 
Y A C C E S O R I O S 
K B V E N D E UN C A M I O N C I T O F O R D , 
cerrado, con magnei-o Bosch, Informan 
San Francisco e Infanta, entre 25 y 27. 
1^14 23 mz 
S E V E N D E M C F A R L A Í T 
tipo Sport, pintura, vestidura y gomas 
nuevas. Se garantiza su funcionamien-
to. Puede verse a todas horas en I nú-
mero 33 esetuina a 15, Vedado, Teléro-
no F-3197, 
11308 «8 ma. 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
idad en la conservación y limpieza de 11 
ios mismos. Novedades y accesorios de 
automovi es en general. Concordia. 
149. telefonos A-8138. A-0898 
C 9936 Ind. Í8 d 
^ r ? - 3 ^ n ^ 
108ie4ban>^renV 
56. e r ^ n i ' ^ 
Cadillac 61. 7 pasajeros, con gomas 
de tabnca. muy poco uso. en la ciu-
dad; está como nuevo Urge su ven-









Xf'o nueva Te" Ser 
Taller: ¿ . V ^ U l a c 
Teléfono v «7 
P A I G E S I E T E P A S A J E R O S 
E n precio de ganga, se vende un Patge 
de 7 pasajeros, pintado de marrón con 
vestiduras nuevas, ruedas de alambre 
gomas buena,B. motor Continental da 6 
cilindros Se garantiza su funcionamlen 
t0 \ , f ?? in W- Mlles- Prad0 y Genios - m 8 0 25 ma. 
M O T O C I C L I S T A 
B U E N A C U N A 
Buena cuña Overland de 4 asientos, 
tipo Country Club, arranque eléctrico, 
5 ruedas de alambre con sus buenas 
| gomas de cuerda. Magneto Bosch. Se 
P Í A N O S D E A L Q U J L E K 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C « . 
P r ^ d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . P A R A L A S C A R R E R A S F O T O G R A F O S 
vendo prismáticos de ocasión franceses 
y alemanes a 35 pesos. Cámara Grafie, i V E N D O 
lente Roos. F -5 : 65 pesos. Speed Kodaks mandolina banjo, caja caudales pequeña gE V E N D E UN P I E R C E A R R O W D E L 
V I O L I N '"STRADIVARIUS", 
SI usted Quiere vender, comprar o cam- fe, baratís ima- Milagros 27 y F . Poey, 
blar su Motocicleta, tengo lo que usted 
necesita, antes de hacer ningún nego-
cio pase por Sen Lázaro 390 Teléfono 
ü-2143. L a casa que cuenta con el máa 
grandioso surtido de piezas y acceso-
rios; la que surte a varios departamen-
tos del Estado, todos los vendedores de 
la República y V i público en general. 
11236 18 ab. 
í GrafJe tamaño postal lente Colinear 
Veilander, 45 pesos. Lente 8,10 Telis 
Anast igmát ico F 8-3 60 pesos. Muchas 
cámaras y lentes. También de galería 
y todo lo de Fotograf ía de ocasión. Te-
niente Rey 106, frente al D I A R I O . 
10913 23 Mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de > ur.rto con escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; juego» de comeuui, redondos 
desde $100: id. $160; id . $90; juegos 
do sala do varios precios con esmalte 
con rejilla y con tapiz, y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $lb; cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
aesde $9; y muchos m á s que no se 
detallan. Todo muy barato e.n San José 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M . Guzmán . 
9179 3 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pulimentación de 
DISOS, oscaleraa, panteones y zócalo», 
por sucios y viejos que es tén los dejo 
i-omo nuevos. Precios económicos . Te-
léfono M-3209. 
10887 22 Ma. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se arreglan toda clase do mueble^, bar-
niz de muñeca fina, esmalte en todos 
colores, tapicería en general, gran es-
pecialidad en arreglos de mimbres. T r a -
bajo» de carpintería finos y corrientes 
pertenecientes a este ramo. Precios 
convencionales. San Miguel 276 casi 
esq/.na a Infanta. T e l . M-7566. 
]122b 28 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S E N L A CASA 
Alonso. Juegos cuarto tres lunas a. $180 
d» dos a $110: laqueados S130; come-
dor $115; de vuelta sola a $50; laquea-
dos; dos juegos mimbre a $45; nevera^, 
hierro $34; madera $14; mesas redon-
das $11: sillones $7; sillas |1 .50; esca-
l>arate3 $14 a $35; máquina» Singer $16; 
librero $13; mesas noche $4; coquetas 
$15; sillones de todas clases. Los ven-
do a plazos. L o s alquilo. Compro y 
l.ago cambios. Hágame una visita y se 
convencerá . L a Casa A.onbc*. Gervasio 
.\o. 59 entre Neptuno y San Miguel. 
Teléfono M-7875. 
11106 . 21 mz. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
KBcaparate. cama, coqueta, mesa de 
noch-í. banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas bistladus. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 • 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas. 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibiddr, muy finos, 
todg muy barato. Aceptamos venta a 
piazos; tenemos tpda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Muárez 15, entre Corrales y Apodaca, 
teléfono A-1583. 
10985 16 ab 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y. 
Belascoaín, te lé fono A-2010. Almacéu 
importador de muoblei y objetos de 
lanlasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
debcuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dros de sala y comedoi, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas. Billas, bulacus 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de 
luaas clases, mesas corredoras, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, oaravanes y si l lería del país 
cü tocios ion estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat ís imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación o 
muelle. 
Uinero sobre prendaa y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 v 193 te-
léfono A-2010, al lado del café Si-
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
piendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueblee 
O B R A R I A 98. S E V E N D E UNA MA 
Quina de escribir en buen uso. esnecial 
para Academia. vende a cualquier 
precio. Informa al portero. yu'er 
10955 23 M». 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría tina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de tocias clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. í e lé íono M"287¿. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran *y cambian mueble* y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
T A L L E R D E PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, diéra-
mos y tapizamos. C. Fernández, Pro-
greso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
¿ Q U i E í M E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Vaieia es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las conrllcioi^s que deseen y 
a precios mOüicoc. Pidan presupuesto 
al te léfono F-2ü90 y serán complacidos. 
«nd. 6 e 
V I D R I E R A M O D E R N A , S E V E N D E una 
que mido 13 palmos de largo por tres y 
medio de . ancho, toda de cristal, con 
tus entrepaños. Se da' barat^. Informan 
Maloja 1. L a Flor Catalana, teléfono 
10781 24 mz 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, Koyal, 3 má-
quinas ú l t imos modeios, baratísimas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, 60 
pesos. Una Underwood 3in estrenar. 
Monte, 59, altos de Mariboua. De 6 a 
12. 
104S6 • 23 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si- antes ae comprar ve 
uuestrp yerlado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, |110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas. $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $1.60; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo ep relación a los precios antes 
mencionados. También se comprsn y 
cambien en 
b í A M V l A l i S 
con pedestal, caja de acero a prueba 
de incendio para documentos; juego co-
medor, 9 piezas en $50; reloj de pared, 
por tener que embarcarme. Informa: 
Roca. San Miguel 130. B . T e l . A-4312 
11170 21 ma. 
I M P O R T A N T E . S E COMPRAN P I A -
nos y pianolas ea cualouier estado. A-
4409, Carmen 16, titos. 
10987 2< mz 
D I N E R O ] • H I P O T E C A S 
A L F R E D O F R A D E S E H I J O 
Contratistas, propietarios, hacen hipo-
ttcas de 20.000 pesos en adelante. Ven-
den buenas esquinas en esta caplf-al, dos 
fincas rúst icas de 800 y 60 cabal lerías 
respectivamente, en Oriente; maderas 
del país en bolo en grandes partidas. 
Se compran dos tractores de 25 o 30 
caballos. Oficina Aguilera 98, por Man-
rique. 
11393 27 mz 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en hipoteca directamente 
del interesado una parüda de 15.000 y 
otra de 26.000 pesos; on una y otra 
doy Ijuena garantía y pago buen inte-
rés. Informes en Monte 317. 
11264 23 mz 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
En partidas de $4.000. Lo mismo en la 
Habana que en su.s barrios. Módico In 
terés'. Informes: San Rafael y Soledad 
Café, de 1 a 4. Sr. Alvare?. 
11215 21 mz. 
21 tipo 48, en perfectas condiciones. Se 
da barato por embarcarse su dueño. I n -
forman en el garage del puente de A l -
mendares, al lado del café L a Verbena. 
11234 26 mz 
Se vende un camión Ford, con su ca-
rrocería cerrada propio para reparto, 
en perfecto estado y también ke ven-
de una carrocería cerrúda de un Dod-
ge en perfecto estado. Informan en 
Zulueta 48, Cándido Orta. 
11259 26 mz 
Víbora. 
11152 26 mz. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
1P25. Tengo siempre para entrega in-
mediata, completo surtido de piezas y 
accesorios, gran taller de reparaciones. •~'V'"VJ» wsae el Uaraze F n J ^ ^ 0 P8™,' 
Avenida de la República 390. Teléfono Antonio Doval fnnr, J- 7 ? ,:.^bena 
ü-2143. José Presas, único importador. n Odl'>oncoraja 1« || 
11218 
PEOÍDORA i 
cordia 142 c Sl', VÍ:XD^>^ 
11095 •' :i,tos. E ftjj 
'eputaoi*,. Ut0', trate co„OVl 
nas están r o L ^ -
Marmon, WhuL 518 N S I 
" i ta qu^to- 0 la 
venden en nr^; 
^ e l e s a n t e s C a S : ^ 
hPo moderno. propios 
^ y a c í a s se coc, 
cordia !49. garage CVe 
10805 
fblfrto. Se S bara ^ t t ^ 
tarlo. Para vevln r 0 ^ »o, 






'usted necesita comprar 
"ovil de uso. en ¡g 
alciones, visite el Ga 
9773 8 ab 
SE V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
Sport, cinco pasajeros, gomas nuevas, 
pintura, fuelle, todo flamante; también 
se cambia por una cuña. Informan en 
Reina. 114, González. 
11235 23 m« 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; hago toda cla-
se de transacciones sobre Chevrolets, 
Estrellas y Fords. También coqipro los 
contratos y doy facilidades de pago. No 
ctra marca. Véame que le conviene. Se 
lo pago en el acto. J . García . Garage. 
1U"9 2 ab. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 24 E N 
aianriQue y San Lázaro. Pregunte por 
Martiño. Chapa 9527. 
11219 21 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo facilito en todas cantidades, al 
más módico interés. También lo doy 
S E V E N D E 
Una magnífica pareja de muías de 
ocho años de 7 1̂ 2 a 8 cuartas de 
alzada. Informan en ti Rincón, Juan 
Mon, bodega y en Guanajay en la 
finca San Francisco. Puede verse la 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 muios de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajps, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 5u vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas do ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
linos de Kentucky marrhadore8 y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Hur-
de oro. platino y brillantes, muebles y Per Bros . Calzada de Concha 11, esquí 
otro sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compóstela, 123 
teléfono M-2893. 
9760 
VENDO T R E S V A C A S H E R S E Y , $100 
cada una; están dando lecho' y aclima-
tadas en el pafs. Vengan pronto que 
se ]fís llevan. M.ls intormes: Marcial 
Rodríguez. Altos Marte y ü.elone. No-
tarla. T e l . A-4Ü97. , , . 
1̂1210 21 mz. t para fabricar y sobre alquileres, oí 
la garantía es buena le hago la ope-
ración en seguida. Sr. Gil. Notaría 
del Dr. Roselló. Neptuno* 50, altos. 
Teléfono A-8502, de 8 a 12 m. 
11203 21 mz._ 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cnalq.uer cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 7 por ciento, 
para la Habana y al 8 por ciento para 
. los Repartos, sobre fincas urbanas. 
Igualmente sobre solares de los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Miramar y fin-
cas rúst icas en la 'provincia de la Ha-
bana a interés convencional. Dirigirse 
a José Alexandre. en Obispo, 17. 
11253 29 mz 
Dinero en hipoteca. Se coloca en to-
das cantidades. Se desea tratar con 
los interesados. Dirigirse a Tejadillo 
12, bajos. Escritorio de los señores 
Liano. 
10924 " 24 Mz. 
pareja. 
11024 27 mz 
SE V E N D E , UN L O T E D E GANADO. 
Ocho vacas, cuatro extranjeras aclima-
tadas y cuatro del pa í s . L a mitad pari-
dad', una yunta de • bueyes, tres toros 
ae, dos ^ños, dos añojas, un añojo y 
una muía , i 'ara infoiines: H iNo. 95, 
Vedado. 
10738, 22 mz. 
" L A P R I N C E S A ' / 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
8 ab 
P a r a v e n d e r b i e n sus m u e b l e s 
y joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te léfono M-2893, y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
" L A P E R L A " 
á n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
cama*, coquetas, lámparas y toda clasa 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre a lhajás a ínfimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. a 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
5 . e n C . 
. N E V E R A S 
Desea esmaltar y reparar su nevera 
redonda o cuadrada? Por poco costo las 
dejo como de fábrica; también esmalto 
teda clase de muebles y mimbres; tapi-
zo y coloco cretonas. Llame a Santiago 
Vázquez, teléfono M-2121. Estévez 132 
105S« 24 mz 
na a Fomento. Luyan6. Habana. 
7709 » 24 Marzo. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d u r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d ü p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
i e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios sementa les d e p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s J e 
k e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en toda cla^e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a » . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s pue-
d e n verse en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 . tnlxf 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$300 hasta $100,000, sobre casas y 
terrenos Habana, y su? barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia Departamento 
No. 206. 
11077 1 ab. 
G A N G A S E N C A R R O S D E U S O 
Cadillac 55. 7 pasajeros. 
„ 65, Limo 
„ 57, 7 pasajeros. . . 
„ 57. 7 pasajeros. . . 
„ 57, 7. pasajeros. . . 
„ 67, 7 pasajeros. . . 
„ 59, 5 pas., Tipo Esp. 
„ 59, 7 pas., Tipo Esp. 
„ 61, 7 pasajeros. . . 
Marmon, 1919, 7 pasajeros . 












Todos estos carros han sido revi-
sados y puestos en periectas condicio-
nes en nuestros talle;e$, llevando, poi 
tanto, nuestra garantía. 
No pague un precio subido por un 
carrito cualquiera, pudíendo obtenci 
un magnífico "Cadillac" o un exce-
lente "Marmon" en flamantes condi-
ciones por mucho m^nos dinero. 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprencer por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles1 exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garantía. Habanú. 
C 1946 ind. 28 fb. 
tencia: De 2, 5 v 7 « 
RJ. . . U J y pasaíer«. 
cas las de mayor circulación 
lidades para e] pago 
C 9935 8- u 
£ terminar 
"i hall. * f 
Ido, serví 
« A Q U A R l i l 
¿ Estrada 1 




SE > E C E S I T A T i ) F S ^ = 
una caldera de 35 a 40 
con su correspondiente mL 
vapor de veint? caballos. Dto 
ta, con ilustración por cscri*. 
c ía. O'Reilly 16. 
11305 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pesos cada una 
el lote o en partidas de '¿ cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono ^ - ' ^ ^ 1 ^ 4 — 
INTERESANTE 
Slu sted tiene motores de p 
solina, alcohol, vapor, en i 
garantizo el dejarlos nuev 
nuestra especialidtid la íabi 
pistones, torneo de cilindro 
trucción de piezas. Nuestra 
rantía: 55 años de establee: 
vencía moral y ecor 
kg «na herr 














Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin vei primero los 
que tengo en existenc'a; carros regios, 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago. 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
dlción Koseiló. llábana 103. 
A-2992. 
J.1136 
i I R ACTOR TWIN 12-20. SE 
uno con mi arado Sanders de dos 
y una grada de hierro. Concori 
C . altos 
11093 
dtn dos ca 
entre 1 
t dan fa 
el seño 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Se vende un motor con su 
en perfecto estado, de medio 
con sus correas. Ha estado fu 
do hasta la fecha; 'e quita 
de más fuerza. Prado 77-A, bq 
todas horas. Se da por menos i 











Importante a todos los iduslni Un Cunningham 7 pasajeros, tipo espe-cial ." Un Buick tipo Packard, ú l t i m e , -
modelo, 5 pasajeros. Un Buick tipo Ca- ra obtener economía acmeHa. 
midá, en magní f i cas condiciones siete L; i ;JaJ c¿mDrese un motor 
pasajeros. Dos Fierce Arrow como nue-'^liiaao, compi 
vos, de 7 pasajeros. Cuatro Cadülacs |Jeo a|en,an 
7 pasajeros ei\ magníf icas condiciones 
Un Packard 8, en línea como nuevo y 
otro de 12. 7 pasajeros. Un Kissel mo-
delo 1925( casi nuevo) y otro 1924, 
ambos 7 pasajeros. Y otros muchos 
distintos fabricantes qus hemos tornado 
a Cambio de Peerles. Todos estos auto-
móviles a precios de verdadera ganga 
Silva y Cubas. Prado 50. También J 
camiones Berliet de reparto listos para 
trabajar en mil pesos. 
9516 21 mz. 
i.600 VKN 
t¡0 meiu 
'* linea d< 
i'ims de 
1 p̂artamet 
m I , a 
. ̂ uatr  _ m  ^  ^ 
do. sin bola, sin compresora 
arranque automático. Si usted1 
conoce y no los ha visto tratal 
dame informes. José Vidal. Ci 






Se vende un eleganlr Packard ce- tengo una gran ex!s,enCia 
rrado. 6 ruedas de alambre. 6 pasa- tos alemanes n,ontadoSoJai ¿ • 
jeros. completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi 
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San 1 ázaro 99 B. 
Esta es la oportunidad que aprove-! Teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. chan los que saben discernir. 
METROPOLITAN AUPO COMPANY 
Marina No. 64. Habana. 
C 2705 A & 19 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se desean colocar en pr'imerai hipotecas 
varias partidas de dinero al 7 y 8 O|0 
de interés anual, sobre casas fabricadas 
o para fabricar, en la Habana, Vedado 
c J e s ú s del Monte. También se desea 
colocar dinero a mayor Interés en se-
Btindas hipotecaá y en pagarés con 
i¡na sola firma de garant ía . Prontitud 
y reserva. Informan en el departamen. 
to 310 del Edificio del Banco de Nova 
Escocia. Cuba y O'Rellly. De 2 a 6. 
Se cobra corretaje. 
' 11220 24 - mz. 
O P O R T U N I D A D : P A R A K L Q U E quie-
ra un carro excelente. un magní f ico 
Brassier de 7 pasajeros, casi nuevo, có-
modo yelegante. Funcionamiento ga-
rantizado. San Lázaro 1©2 y 194. Agen-
cía de camiones Mack y automóvi les 
Chrysler. 
11028 24 mz 
C A M I O N E S W H I T E 
Hace tiempo que ha sido imposible con-
seguir en este mercado, camiones w n i 
t.* de volteo de cinco toneladas de uso. 
Se informa por este medio a los que 
los buscaban quo ahora se pueden con-
seguir unos dirigiéndose a la agencia. 
Frank Koblns Co. . Viyes y Alambique. 
C 2579 6 d t i . 
Jas y herramientas, co 
líos y coneas; no compr*^ 
pedirme precios. In orm ^ i 
dal. Campanario, 133. Pr0ÍÜB 
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baño i 
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Pam crt 







» «e la 
C O M I ' K A Y 
C A S , S O L A R E S « 
E S T A B L E C 1 M I 
C O M P R A S 
S E V E - X D E UNA MAQUINA B E N Z 8|20 
caballos, se da barata. Se puede -ver n J | I J 
en los talleres de Benz. Lombillo y COMpRO S O L - A K ^ ^ , JM 
24 Mz. 
DOS A U T O M O V I L E S E N GANGA. POU 
embarcar vendo último modelo Apperson 
con ruedas de disco, preciosa carroce 
ría y de 7 pasajeros a $500 
G U A G U A S - O M N I B U S 
proponf.-
a mitad de ^ 4 . de 6 a 7 y de 1 
10937 
i D e j a r í a m o s adquir", 
pago 4 guaguas ue *u ^ a o c j » . . i i / c o ^ » " • Ap 
. Informan muy "buen estado. Muy apropiadas para maClera5 " 
Calzada 169 esquina a 22. T e l . F-2977 establecer una línea por su economía y jCOmCIHJ»" 
O 4 — . . . • • 4 * • A. o T > 1 -J í I 1 1 M i ,1 S • _ »-i í !- '3 
Se venden baratas y con facilidades doj 
4 Kuauuas de 20 pasajeros, en | 
11114 21 mz. solidez. Son de las mejores máquinas , 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA í-ue han venido a este mercado, inior-
Cft ^fin tT- L- „ . j . Benz. 7 pasajeros del filtimo tipo, com man Industria 14J. 
4>0.Í)UU. L n primera hipoteca, dentro pietamente nuevo, vestiduras de cuero 1071* 
del casco de la Habana, facilito 8.500 especial; ie garantizo, que gasta menos 
, • ^ , . gasolina que un Ford y lo doy por poco 
pesos al / por ciento. L o m o el inte-
resado no tiene que,pagar comisión, 
le sale al 6 por ciento. Informan en 
23 esquina a I, n ú m . 181. 
10789 23 mz 
H I P O T E C A , TOMO 4.300 P E S O S SO-
bre dos casas modernas en Luyanó, ren-
tan &0 pesos. No pago corretaje. De 7 
a 10 de la noche. Teléfono 1-1853. 
C2519 4d-12 
D I N E R O Í ' A K A H i l ^ Ü l K C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z , C u b a , 5 0 . 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 A $1,000 
sin coií.isidn, también $1,500 a $30,000. 
Informan: Neptuno, 29, Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
10507 21 Mzo.' 
¡ M A G N I F I C O M E R C E R ! 
mas de lo que vale un Dodge. También | ' . j 
1° TiSon^F- im"1"1"3*30, Informes enj V e n d o el m á s l i n d o q u e h a r o d a -
d o en la H a b a n a ( p o r neces i tar SI Q U I E R E COMPRAR MAQUINAS D B 
segunda mano que no se conozca 
han sido usadas vea las que hay en 
      que e l l o c a l D a r á m á q u i n a HiayOr,/ 
I n - 1 . . i |( 
fanta 102 A. entre San Rafael y San ClIiCO p a s a j e r o s , u l t imo DIO d é l o . 
o entrar en * 
de las m a d ^ 
J o s é . Un Chandler tipo Sport y un Ca 
ti i Mar cerrado. Precios de ocasión 
guntar por José Menéndez. 
106633 22 mz 
disponer de 
te. Sres . W-
H a b a n a . 
C 2 6 9 4 _ _ 
C O M P R O C A ^ O 
V I D R I E R A T E A ^ 
Belascoaín y ^ 
"pre- g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o l a n t e , g J £ ¿ r t T ^ c a a « « J g S S 
z. ' n i n t u r a a r i s . r a o ó V faro le s ñ i q u e - ^ la Habana o ^ re\ p i n t u r a gr i s , c a p ó y faro le s niqut-
A N T E S 5 5 C O M P R A R UN A U T O M O - { ¿ ¿ ^ y fue l je V i c t o r i a , f l a U l á n t e . - ^ f " Mpez-vij o camifin no deje de ver lo que ofre- 1̂ KJ<1 J T i^i-v. , rápid«niente. 
ce Frank Rebina Co., Vives y Alambi- Gom&S Cas i nueVaS s e m i b a l l o n . ^837 
que. Autos Marmon y camiones Wite ~* 1 . . . . m —— . . chita y Autocar reconstruidos .levando la Prorir» At* n r a s i n n v a r a n a e s laCl l l" - ««nUinita i misma garantía escrita qu^ du la fá- r r e c l O 0..aS10n y grd l iucs i a Compro CSq QQ A „ 
brica con los nuevos autor y camiones d a d e s de DagO. C u b a , I D , DajOS. uc tenga ae 
de otras marcas a precios uarat ís imos. P^e^» v^u^u, » J ^UC Informa• 
Compren donde hay confianza y garan- T e l é f o n o A-4885 D e 8 a 11 V ^ sjpenicic; i fi n ^ 
tía y el mayor y mejor taller de Cuba, 1,-1C1U"Ü rt *TUUJ. UC v <x j ~ r Bar Je 3 a 0 P' 
F R A N : R O B I N S co. i 1 a 3 v media h n ^ b . 
Vives y Alambjque 1 * ^ ^ m e a i a - , , i c l 
C2516 30d-12 Mzo. C 26 8 7 d 15 l 
10754 
1 9 2 5 M a r z o 2 1 D I A R I O D E U M A R I N A 
¡ R B A N A S 
CEGADAS AC 
P A G I N A V F J N T T S T F T K 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ P E R A N Z A 
24 
S A N A T O -
,raTala. tres 
E N L O M E J O R 
A . i * Víbora se venda an precioslsi-
nfo chalet en Vista Alegre entre Üol-
^ . r l a y Mayía Rodr íguez , i^na cuadra 
deí Parque Mendoza y tres del carro 
»n 7 500 pesos, dando de contado foOO 
nesos y el resto dentro de un ano o 
5oi Tiene ¿«rdln. portel, sala, come-
dor tres habitaciones, baño 






MO-KANTOS SUAJÍEZ: Vll.NDO C A S A 
a la brisa, una cuadra del corro, (terna 
bacret. 12 a. 'Tl• de b " aceites, 
'dtl P a j e r o de 
23 raz. 
liquidar 
vende, ^ ^ " á e v a . aca-
una cua^tf= con otra uV.asianista-_. La Bitua-
. cien P f ^ vasto pa-a domínanoo entregu... 
! en ^conociendo veln-
ido y r„ecn0r ciento. 
al seis Por cancelando 
»0SJ»n 730 metros 
a- CUrT?e explicará a 
duelveitaJaH en W 






E N A Y E S T E R A N , V E N D O 
r o ^ esquinas ideales; caaa d ía e s t á su-
biendo el precio de estos terrenos; t am-
h t l h vendo tres casitas de madera en 
el Cerro 16x40 en $6.500; rentan » . 5 . 
Bernaro A r r o j o . Belascoaln 60. Lab 
Trea B B B . 
11227 21 mz. 
MUY BAUATO. A U X A CUADRA D E 
la calzada de Luyanó , acera brisa, a l -
r i n t a r l l l a d o , aceras, electricidad, t e lé -
fono, se vende un solar 7.15 por 45 va-
lúa a Vt.ov. Informan an L u y a n ó y 
Cueto, bodega, de 2 a 4. 
11390 24 mz 
.SOLAKKS BARATOS. 10 por 40 varas, 
calle 15 entre las de Concepción v 
Dolores, rodeada de l íneas , carr i tos, 
acera sombra, amp l i ac ión Dawton, a_ 3 
pesos vara. Se oyen ofertas. Su dueña , 
te léfono 1-2571. 
11390 24 mz 
SE VSKDB BN b A C A L L E D E A G U A 
Dulce, e n t r é San Indalecio y San Be-
nigno, Ueparto Tamarindo, en solar 
con 3» varas de frente por 64 de fon-
do, muy propio para industria. Info.--
fermes: te léfono M-1110 
113S7 25 m 
MENDOZA Y CÓ. SOLARE.-) E N 
Sola por $100 de entrada, Ivs hay de 
esquina y en la l ínea. D i r í i i s , - a VTal-
dés en Estrada Palma y Juan Delgado 
^-6486. de 8 
Dodega. 
11329 
a £» p de ü a 4, h o n f i j n . 
S E V E N D E 
T'na preciosa casa, toda de c i ta rón , pre-
parada para fabricarle altos co.'i 
sala saleta, tres cuartos, comedor a i 
lando un cuarto de baño regio interca-
lado ' espaciosa cocina con calentador 
nara todos los servicios patio andalus!, 
magníf ico por ta l de grani to y un tras-
patio para gall inas o j a r d í n . Mide 11 
de frente por 31 de fondo. E s t á s ima-
da en Zapote 
L O M A D E L M A Z O 
vende solar ae esquina en O'FarrJU T 
Bruno Zayas. Para m á s informes. Te-
lefono F-3197. 
1130» ^6 mz. 
G A N o T ! PARCELA DE 6 POR 30. 
Tiene fabricado 6 departamentos, l 'u»-
de ganar $35. Lo doy en $2.000. Rei-
na 36. 
11353 23 mz. 








'¿amas (. altos^ ^ 
• ^ ^ ^ s c o i í n 0 
ordia f l ' ^ n u e v a . W-
^[""en 'concord la 122 
10 **** 
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mniejoriUe, 





T u S a d - e n t r e Gol-
elgedo 
entre Paz y San Jul io i vendo en la calle Línea en el Vedado, 
a^méd ia cuadra do- subida y bajada de Una parcela d^ 14 x 30 metros, acera 
" de sombra y una esquina de brisa* que 
mide 22 y 30, precio a 40 y 42 pesos la 
esquina; informo» en Monte 317. 
, 1128* 23 mz 
Seis metros frente por 24 fondo, ven-
do parcela calle Joveliar, pegada al 
t ranvía , Ueparto Santos Suárez , parte
alta Su precio $11.000. Su dueño en 
la misma o en Cuba 94. Te lé fonos 1-163 7 
A-3324. 
11067 24 mz| 
A $ 3 0 M E T R O , S E V E N D E 
Dos casas pequeñas en solar de centro parqUC Maceo y San L á z a r o ; otra de 
en la calle 25 entre 8 y 10. Vedado. 11x24 a $45 vara, 20 0|0 contado y 
VENDO MUY D A I t A T O UN L O l ' E DQ 
terreno de 2.273 metros, bien situado, 
a unos 00 metros de la calzada de L u -
¡ con frente a Blanquizar 38.50x47 
por Compromiso 15.33x36, propio para 
una industr ia o un pasaje. Seda ba-
rato por tener que embarcarse. In fo r -
ma: Antonio Bousa. Figuras 66. 
_11144 21 mz. 
SE~ VENDE A PLAZOS U N HERMOSO 
solar en la calle O ' F a n i l , lo m á s al to 
de la Víbora, « tres c u i d r a » del parque 
do Mendoza y p r ó x i m a m e n t e a una cua-
dra del t r a u v í a que p a s a r á por la Ave-
nída de Aoosta, terreno llano y f i rme, 
mide 12x58 varas A VJ.ÓO va ra . . A . 
Guerra, San J o a q u í n 50, t e l . A-7712. 
0892' 21 M z . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I C E 
VENDO MANAGUA,. 8 C A B A f t L E K I A S 
casas, palmar, río, frutales, $12.000; 
Mina», 10 caballerías, casas palmar, río. 
frutales, tierras do caña, muy barata. 
Más informes: Marcial Rodríguez. A l -
tos Marte y Belona. Notar ía . A-4697. 
11211 | 21 mz. 
TUASUASO POR H-100 Q'UE TENGO 
entregados, el contrato do un solar que 
mide 14 por 4 7, en lo i.^ojor do la Ave-
nida do Columbia, a u m cuadra del H l -
pedromo. Lo cedo en_ lo mismo que me 
cos tó en el año 1915. a $3.00/ la vara. 
I aga $10.o0 mensuales sin i n t e r é s . Su 
dueño en Steinhart hOrticro 14. Mar ia -
nao. Teléfono F-0-713.>. v 
11267 28 mz 
Informan en ellas/de S a 12 a. m. 
11027 27 mz. 
G A N G A E N M I R A M A K 
So vende al Infimo precio de $4.50 la 
vara, un magníf ico solar de centro en 
el Reparto Miramar, con 1.251 varas, 
pegado a la nueva linee de t r a n v í a s . 
Se puede adquirir con $2.000 de con-
tado y el resto a plazos cómodos. Solo 
por breves días . Informan en el depar, 
tamento 310 del Edificio doi Banco da 
Nueva Escocia. Cuba y O'Ueilly. De 2 
a 5 No se cobra corretaje. 
1 í221 g< ma . 
Calzada de Palatino frente a la Fá-
brica, vendo solar de 7x50 a $4.25 
vara, parte contado; una esquina de 
16x36 a $2.90 vara. Calzada de Arro-
yo Apolo a Managua esquina Duany, 
Reparto La Lira. Poco contado y 
resto plazos. Dueño: A. del Busto. 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
No. 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
rosto a plazos en diez año;, 
sin corretaje. Banco Nova 
Informes 
Escocia, 
12 y de 
25 raz. 
- - " - ^ T ^ A B R I C A R 
fA ^ / ^ ^ i H a . ven-buena medida 
entro Isidro 
KN LA VIBORA. 
^ " i " » ' ru ma y tres de a 
ra de t - r» ! % o . ,!os casas 
^ n / r son de portal, jar-
^TTcuano", . cornodor, baf l . 
» - J Jprvlcio de criado. T o U 




, I W ESQUINA EN LO ME-
. - ' p a l m a . Víbora. Planta 
< ñor 40, con bodega y 6 acce-
Lí tres cuartos, baño Interoan-
• ^ i n a No trat^ con corredores 




¡aballos. D S 
n Por escrito 
RE5ANTE 
'tores de petrtl 
aP0r. en mal 
arlos nuevos 






HERMOSA C A S A 
tríe una hermosa cisa en la ^ íbora, 
Ida Concepción, 3 cuadras de 
nada, tranvía por el frente, sala, 2 
(Has. recibidor, cuatro cuartos, co-
corriío al fondo, baño, patio y 
,..¡0. Citarón y cielos rasos. Trc-
Q.SOO v reconocer hipoteca $7,500 
tres años al 8 010 Informen en el 
rtamento 310 del EcMflcio del Ban-
Nova Escocia. Cuba y O'Ueilly. 
J. .Vo se cobra ni se paga co-
23 mz 
V E D A D O 
casas con gran capacidad 
10 y 12. Se dan bara-
facilidades para ol pago. 
m Itegalado, M-603(. de 
\ D I MI PROPIEDAD, 
arcar, son modernas da 
s y dos antiguas en ca-
iricat- do la Habana. Informan 
* esquina a -2. Tel . E-iUTV. 
21 U)7. . 
otor con su 
lo, de medio 
Ha estado fum 
a; -e quita pcB ''-'Uunjoií. OUEN'NIKÍOCIO. 
ro ttSas en el Cerro, muy baratas 
««ocio rápido. Dueño; Campa-rado 77-A, lu; 




is ios mdustri 
ía de fuerza 




—t'.W VENDO CXA CASITA QÍTB 
-o ínenshalfeB. en BUena Vista 
;»linea de la Playn y el I'aradero 
"ífuas de j .a Caridad. Portal , y 
*fVrtfme.nlos' BervlcloB y patio. 
™0 B- sampedro. Sóptlnm y 10, 





tados en cajas 











b»firr;„l0n,lpono de sala, tro» 
«atíe 5° et0: comedor, cocl-
« M DaMllcio dc " " « d o s , lavá-
i s .Tiado. \ ^ r ^ in^Pen-
» fu « r n , ? ^ Perfectamente 
^ todo? lCrfa ,y dcmáp ™ -
,S W0. P u L ^ . f 1 - 1 " 1 ^ . Unico 
ruede cipjar par t« e 




^ G A EN E L V E D A D O 
.^1^ a c c e d í : 
mide 1.183 mc-
hod2 Sels ^cesorlas y 
, Prim..r-, MO^; "\ievecIto 
v nr|„ , i d r p " "cmp... Kn 
« n t h , V * n ^ " . 8 mampoe-
nlfs • 'u esquina: 
^ A f f i * ^ * " al lado del i 
endares venoo 
íquirir t c r , T 
;ras d e c a o » 
en arregK* 
maderas 5* 
Q U I E R E UNA C A S I T A N L E V A D E ma- ' Departamento 206 , ch 10 a 
dera de primera, p in tura se la vendo, y a 3 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño , | • 
cocina, un cua-.m ai ' o rdo pisos mosai-1 \ \ yjy 
cofl finos, i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , alean- . .TTTT^rr-vo .. v' A T \ T r r r > v V P \ n o TTJsrn 
taril lado. a la brisa. $2.750; un solar EUIIENO I-.N MALUCON A KÍSDO DísO 
5 x 40 pegado a la casa $'J50. Otro de de seis metros frente por 23 de fondo. 
10 x 50, con cuatro cuartos y un g r a n l ^ u e f i o : Campanario 91. a l tos , 
colgadizo, $2.900. Calle Pershing n ú m . 
?!),• c i s e r í o Luyanó . de 12 en adelanto. 
10797 22 mz 
V E N D O C I N C O P R O P I E D A D E S 
de esquina con establecimiento a 14 y 
a 18 m i l pesos y tengo casas chicas dg 
4 a 6 m i l pésos. Venga a verme. Amis -
tad 186, G a r c í a . 
109157 22 -Mz. 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
Huéspedes en xVlonto 5000 pesos. Bien 
amueblada; otra en Prado y otra en 
Gál iano y tengo varias m á s . Informes 
Amistad 136. Benjamín . . 
10957 22 Mz. 
B U E N A S C A S A S . V I D R I E R A 
T E A T K O W I L S O N . T L . A - 2 3 1 9 
Casa en $12,500 vendo una de dos plan-
las y media, moderna dc 6x15, renta 
$119. En la calle Manrique, cerca de 
Belascoaín , punto bueno y comercial. 
11142 J8 mz . 
F I N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y O r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
Víbora, Novena entre San Francisco 
y Concepción acera brisa, vendo her-
mosa casa de construcción moderna, 
con techos monolíticos y pisos finos 
de granito; se compone de portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, cuarto de baño de 
lujo; mide 7 metros dc frente por 5 0 
de fondo. Renta $80 . Fj-ecio $2 ,000 
contado y reconocer $6 ,000 en hipo-
teca. Trato directo. Banco Nueva Es-
cocia. Departamento 206 , de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
FINCA DE R E C R E O Y PRO-
DUCCION 
Se arrienda, a 30 minutos de la 
Habana, en carretera, lugar alto, 
fresco, saludable. Tiene 2 caba-
llerías, con chalet moderno de la-
drillo y hormigón, perfectamen-
te amueblado, de dos plantas, 
con living rom, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, con gran porta' en los ba-
jos y cuatro hermosas habitacio-
nes con closels y servicio en los 
altos; agua fría y caliente. Ade-
más, otro chalet de madera para 
dependencia y casa para traba-
jadores. Aperos de labranza, ca-
ballos, vacas y pozo fértil con 
tanque alto. Más de 1000 fruta-
les injertados en producción. El 
agua, por análisis de Sanidad, es 
superior, ferruginosa, propia pa-
ra anémicos. No hay mosquitos. 
Se arrienda barata a persona que 
¿epa y quiera atenderla. Infor-
man 15, entre 8 y 10, núm. 443, 
Vedado, teléfono F-4538. 
10971 22 m z 
25 mz. 
Una en la calle Maloja de tres plantas, 
moderna de 6x25 con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cuarto y servicios de 
criados, con baños de lujo, r^pta 5-90. 
La doy en ganga en $28.000. j G A N G A . EN E L V E D A D O Y E N L U -
Una antigua en la calle Esuada cerca ^ar c é n t r i c o . A $19.30 met ro y reco-
de Neptuno de 7 l | 2x l5 renta $100. Las no?er censo do $1.000, se vende el 
.solar No. 9 de la manzana N o . 1 de) 
Keparto del Vedado, situado en la ca-
. He bercera entre las calles A y Paseu 
a media cuadra de esta ú l t i m a calle 
con trece metros sesenta y seis cent í -
metrus de frente por cincuenta m e t / o á 
do fondo, te j iendo casas fabricadas en 
, sus alrededores y e n c o n t r á n d o s e entro 
las obligaciones de la Havana E léc t r i ca 
j la cons t rucc ión de la l ínea por la ca-
lle Tercera o sea por frente al solai 
y por el fondo ol Malecón. Se acepta de-
jar reconocido parte del precio en hi-
poteca y se ofrecen en iguales condi-
i clones los terrenos contiguos hasta 
I completar media manzana o la medido 
i que se desee. Dicha media manzana 
e s t á formada por cien metros de frente 
a la cftlle A con vis ta a la Habana > 
cincuenta metros de ' fondo por' el Male-
cón y cincuenta metros ^or la call« 
In fo rma : Julio M a r t í n D í a z . 
Agular S6. Bufete del D r . Jul io A . Ar-
ees. 
11121 24 
paredes resisten altos y tiene buen re-
har to . Precio $10.500. 
Una en la calle Val lé ; de dos plantas 
6x21 renta $120, con sala, comedor, y 
tres cuartos. Precio $12.000. Vidriera 
Twttre WilAon, Teléfono A - 2 3 1 Í . Belas-
coaír^ y San l l a f a d . L ó p e z . 
10836 22 M z . 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E E N L A 
calle 7a., Vedado, una coquina, mide 
22 por '23 metros, gana buen a lqui ler 
v se da barata. I n f o r m a n : 5a., n ú m e r o 
102, esquina. 6. Teléfono i--4938. 
1084S 24 Mzo. 
E S Q U I N A M O D E R N A . $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo una esquina moaerna. tiene bo-
dega y cuatro casitas al lado, mide 284 
metros pianos; renta todo $150 un solo Tercera, 
recibo, contrato al bodeguero; s i t uac ión 
Cfclla de mucho t r á n s i t o y p róx imo a 
Calzada. Agui la 148. Tel M-9468. Mar-
ct i lno Gonzá l ez . 
D626 20 mz . 
EN LO M E J O l l D E L REPARTO L A 
SOLA vendo esquina do TrailQ, dos plan-
tas; la planta baja tiene dos estable-
cimientos y accesorias. G o i c u r í a 10, i n -
forman Pasaje r.úm, 1. Sin corredores. 
10302 22 inz 
mz. 
SE VENDE L A CASA COMPOSTELA 
No. 203, propia para almaccn o depósi-
to o comercio por ser muy grande y 
t tner el agua redimida a media cuadra 
los muebles de la Ward Line. I n -
forman doctor Guash. Lampar i l l a 74., 
A-0374, o su dueña . Trece n ú m e r o 100 
entro i ' i y 14. Vedado. F-1163. 
10213 20 mz 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Qui^n compre casas. M. Meizoso. ¿Qüiéh 
las vende? M . Meizoso. Tengo bodegas 
cafés , vidrieras de todos precios, híle-
nos contratos Pacilida<l.\s de pago. M;is 
informes: Monte y C á r d e n a s , c a l é M. 
M'-i/.oso.' 
1 0637 , 22 mz 
E n San L á z a r o , . con f r e n t e a l 
a n t i g u o H o s p i t a l , se v e n d e n 
p a r c e l a s a $ 5 7 . 0 0 v a r a . I n -
f o r m a n , S u á r e z y M e n d o z a . 
A m a r g u r a 2 3 . T e l . M - 2 8 1 2 
7fi i mz. 
i i A T E N C I O N ! ! 
Esta ganga j a m á s se prcHcnta . Una ca-
sa, a una cuadra de la « alzada de Je-
sús del Monte. Bíí la mejor cuadra da 
San Bernardmo n ú m e r o 7, con portal 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
bervioio intercalado y de criados, dos, 
patios, en $8.500 pesos! No corredores, 
informes en el 5. 
10445 28 mz 
- ! 
Emilio Prats, maestro constructor dc; 
obras. Fabrico casas dc ladrillo y ma-
dera, desde $1 ,500 . Nc cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis, leléfono 1-4493. Washington I . 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
A 4 PESO*. SE V E N D E UN TERRENO 
que mide 2í>x47 varas tiene calle bien 
h á v i m e n t a d a , acera, agua y luz e l é c t r i c a ; 
hay en la esquina un hermoso parque 
con tennis por donde pasan todos loa 
au tomóv i l e s al Hotel Almendares y a la 
Vlnya . Se da a plazos si se desea y al 
contado se da descuento. Su dueño calle 
i n ú m e r o 22, Vedado, Teléf . F-1727. 
10S50 24 M z . 
S E V E N D E H E R M O S A • 
L;.s;i-quinta en CaUiba^nr. Habana, con 
4.500 metros, propia para Indus t r i a Ca-
sa de Salud, o Quinta dc lU ' cno . Due-
fus: Liber tad 1 esquina a P ú r r a g a , V I -
bcra. 
LU20B 21 m*. 
'¡T8' «' / rente 
Puede dejnr la 
C ^ ! " ^ vean oí t , ' in' '•mentes u 
¿_ y Ko-i306 
21 mz. 
A $ 3 
* l íabr ic í r I * Una g,"an 
% o irps • un bucn ediíi- terrenos se venden ta . i iLicn separa 
una incj •)1S0S y Ponerle en i frente. Cualquier oferta ra/onable »era 
para v* * * i y r n '08 altos i atendida. Dirigirse a Rodriguez. Con 
,,v,ec,da de familia ' rulado 44. alto.. El Dr. Juan B. Núñez 
P a r c e l a s e n S a n L á z a r o . 
F r e n t e a l a n t i g u o H o s p i t a l , 
c o n e l f r e n t e q u e se desee , 
p o r 3 5 m e t r o s d e f o n d o . I n -
f o r m a n S u á r e z y M e n d o z a . 
A m a r g u r a , 2 3 . T e l . M - 2 8 1 2 
Para fabricar en la Habana, vendo 
solar de 8 metros de frente por 2 4 
de fondo, calle Joveliar, pegado a 
San Lázaro y Parque Maceo a $ 4 0 
vara, $2 ,500 contado y resto en diez 
años; otro de I I por 31 en la calle 
Vapor cerca de Marina a $ 3 8 vara; 
el 2 0 0 0 de contado y resto plazos 
en diez años. Informes: sin corretaje 
Banco Nova Escocia. Departamento 
No. 2 0 6 , de 10 a 12 y de 2 a 3 . 
V E N D O Q U I N T A D E R E C U K O T i p l -
ea andaluza, de las mas bonitas y ale-
gres de Cuba. S? compone de casa de 
mampostería de bajos y altos, con todo 
confort; otra id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua flnl-
elma, molino de viento, tanque del 
agua estilo árabe, lut eléctrica, te lé fo-
no, radt., mil árboles frutales, hechos 
paseoi» *» camino» de asfalto. Direc-
ción, O j e t e r a do Güines, (adoquina-
da) el»» • el ki lómetro 12 y l a , frente 
a laja o'-intas de la señora Viuda de Hie-
rro y "«..«1 General Agramonte. Y por la 
Terminal, entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l la Rosa, y en «1 
mismo es tá la Quinta Vil la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la H a -
bana. 
7267 . 26 ma 
Se venden dos vidrieras dc calle con 
sus armatostes. Están nuevas. In-
lorman: Zulucta 38 . Carpintería. 
J J 2 7 5 4 ab.^ 
SE VENDE UNA BODEGA ¿ I U Y B A -
rata por su dueño no ser t el giro o 
se admite un socio con poco dinero 
VCame^ue le ha de gustar ftl negocio. 
Es m á s lo que valen ios ensorea que 
lo que yo quiero de la *bodej,a. In fo r 
man: Zanja y Soledad, botica Gut ié -
n ez. 
11331 22 mz. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y fábrica de dulces y víveres finos, no 
pega, alquiler, buen contrato. Todo ba-
rato. Informes Amistad 136. García. 
10957 22 Mz. 
B A R B E R O S , S E V E N D E 
una b a r b e r í a en punto Inmejorable con 
mucho trabajo. Se d a r á barata. In fo r -
mes P r í h c i p e 2-B, Oscar Arroz. 
11232 22 ma 
ÜN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadera y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez, Bañes. 
C 2 4 7 9 30 d 11 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una en lo mejor y m á s fres-
co de la Habana, con t r a n v í a s a todas 
partes. Da a tres calles, mirando a la 
brisa. Muy bien amueblada, contrato 
largo y poco alqui ler . Para informes, 
l lame al Tel . U-288C. 
11214 23 m». 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . $ 8 0 0 
y o t ra en $2.000; cinco a ñ o s de contra-
to, reducidas en alquiler, situadas en 
punto comercial, se venden muy bara-
tas, pero a base de contado. M á s Infor-
mes A r r o j o . Be la scoa ín 50. Café El 
Sol de Cuba. 
1U27 21 m > . _ 
V E N D O U N C A F E 
en el muelle en 15,000 pesos, dando 9,000 
de contado, tiene buen contrato, hace 
mucha venta, por disgustos de socios 
y tengo otros más en Neptuno y Ga-
Laño, Reina y Monte. Venga a verme 
Amistad 136. Benjamín . 
10957 22 Mz . 
M . L O P E Z . C O R R E D O R 
Tengo fondas en v e n t t . Tengo una Sun 
Miguel , $3500; o t ra en Galiano $7000; 
o t ra en Zanja $3000; otra en Belascoaín, 
buenos contratos, facilidades de pago; 
tengo ca fés , bodegas de varios precios. 
Venga a verme y h a r á negocio. Mont» 
y C á r d e n a s , c a f é . 
10890 23 Mz. 
B U E N C A F E , V E N D O 
Vende $4.000 a l me» ; ocho « ñ o s de 
contrato; no paga alquiler porque cobra 
por yarios conceptos $100; m á s de lo 
qué paga; es un buen negocio para el 
que le interese. A r r o j o . Belascoaín 50 
Las t r e s B B B . 
11227 21 mz. 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Con establecimiento, situado en buen 
lugar, renta $240 en un solo recibo. 
Mide 110 metros con tres plantas; es 
muy barata. Precio ,$2^.000. Puede de-
jar" en hipoteca la mitad o m á s si a s í 
lo desean. M á s Informes: Bernardo 
A r r o j o . Be lascoa ín 50. Tienda Las 
Tres B B B . 
11227 21 mz. 
KN MONTK M A L T O S , DAN KAZON 
de una « asa IÍ J luié.spcd. s, i rupia para | 
empezar. E s t á teda alquilada y t iene ' 
Ib abonadoa. Se vende a prueba. 
11172 21 mz. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n t a d e E s t a b l e c i m i e n t o s , Casas y 
S o l a r e s 
Seriedad y reserva en I rs negoplos. Mi.i 
25 a ñ o s de p r á c t i c a me permiten cono-
cer todos los detalles en esta clase de 
operaciones; por eso los negodoa en 
que yo intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, ca fés y so-
lares de todos precios y en todos los' 
barrios; en esta casa e n c o n t r a r á fran-
queza y el objeto por u t í í d deseado. 
Adolfo Carneado. I n f ama y A y e s t e r á n 
Café Almendares. Teléfono 4M8H. 
B O D E G A 
$3.500 c o n « $ 2 . 0 0 0 üe c o n t a d í . Vrndo 
$50 diar ios . Sola 011 esquina. 
C A F E 
y fonda, en Calzada |(U0nfl. Se f'an fa-
cilidades. Venta $60 dicirioti. 
GANGA. SE VENDE UN KIOSCO DE 
frutas y helados on el mejor punto de 
la Habana, Prado y Dragones. Se da 
en la mi tad dc su precio por ' tenor otro 
negocio m á s y 110 poder atender los 
dos. i n fo rman en el mismo; no paga 
alquiler. Su propietario, J e s ú s González. 
10S07 27 mz. 
B O D E G A 
$2.500 con $1.500 de contado. Venta 
$40 diarios, ^o paga alqui ler . 
B O D E G A 
$C.000 con $3.000 de contado. Venta 
diar ia pasa de $100. In fo rma: Carnea-
do. In fan ta y Ayesteruti. Ca lé Almen-
dares. T e l . U-1811. 
10665 22 ma. 
A L F R E D O F R A D E S E H I J O 
Propietarios, contratistas, venden dos 
fincas de S0O caba l l e r í a s y 60 respec-
t ivamente; hacen hipoteca de $20.000 en 
adelante, en esta capital . Oficina, Ma-
loja 98, por Manrique. 
10587 24 m i 
T I E N D A D E TEJIDOS SE V E N D E E N ; 
ia*poblac ión m á s impoit ' . intc de la Pro-
vincia do la Habana; no hay c réd i tos 
yetivos n i pasivos; es un posit ivo nego-
cio para persona que quiera trabajar 
con poco cap i ta l . In fo rman M á x i m o Gó-
mez 36. Habana.* 
11111 ao mz. 
Solar con dos esquinas; mide 50 va-
ras de frente por 18 de fondo a $3.25 
vara; parte contado y resto en hipo-
teca; está a media cuadra del tranvía 
de la Playa y Hotel Almendares, bo-
nito lote para hace» d;ez casitas; otro 
dc 30 de frente por 4/ con frente a 
la Quinta Avenida de doble calle y 
parque por el medio, brisa y doble 
acera. Parte contado y resto plazos; 
precio $2.95 vara. Dueño A. del Bus-
to. Banco Nova Escocia. Departamen-
to 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
San Lázaro, vendo soiar de 8 por 30 
a $57 vara; $3,800 contado y resto 
plazos en diez años; otro de 7 por 28 
en la calle de Hospital, atera del 
Parque Maceo y San Lázaro a $40 
vara; $2,300 confado y resto plazos 
er diez años. Informes: Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 a 
12 y de 2 a 3. 
Gran Colonia. En Oriente vendo 24 
caballerías de caña, dos cortes, com-
pleta en aperos y yuntas, cerca del 
batey, 24 años de contrato, renta $24 
al año toda muele a 5 arrobas. Pre-
cie $38.000, alguna facilidac. Más 
detalles e informes cu apoderado Sr. 
Muñiz, Telf. A-4177. Pasaje B núm. 
10, frente al Mercado Unico. 
10329 22 mz 
i ^ i m ü U i y u M i u s V A H Í O S 
SE V E N D E BODEGA MUY B A K A T A , 
por I/J poderla atender su dueño . L a 
Pulpa de Tamarindo, i i o d r í g u e z y F l o -
res. 
11409 4 ab 
Calle de Obispo, vende casa de dos 
plantas rentando $350 en $44.500; 
otra de 12.30 pot !6 en $100,000 
Informes: Banco Nova Escocia. De-
partamento 206, de 10 a 12 y de 2 
a tres. 
J221H 88 m». 
MB VENDl-J K L MEJOR SOLAR D E 
centro de la calle Goicur ía entre San 
Mariano y Vista Alegre, buen cimiento 
y vecindad. Mide 580 varas. Tiene ar-
bolitos sembrados al fondo. Precio $8 
vare. Infr . rma: isu d u e ñ o . Méndez Te-
léfono M-3386 o 1-3395. 
10981 ' 23 mz. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez . la Sola, Ampl i ac ión 
Mcndt za, Nueva Habana. la I? loresla, 
Almendares, 0x22 con 80 pesos entrada y 
16 al mes; 10x30 con 150 pesos y 25 
al mes. Esquinas de 10 de frente por 
20 de fondo con .".OO pesos entrada y 50 
a! mes. Solaros « r a n d e s de 14 varas 
írej-.te y 50 dc fondo con 300 pesos en-
trada y 50 al mes. Puede fabricar ma-
ñ a n a . Hay frente a doble l í n e a . M á s i n -
formes por 12, entre Santos S u á r e z y 
Sania E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . 
10800 31 M z . 
21 mz. 
SE V E N D E A PLAZOS UN GKAN SO-
lar en la hermosa Avenida 12, en la 
Aiiipliacifm du Almendares a 2 cuadras 
de) t r a n v í a y a cuadra y media del par-
que, a 4 cuadras del gran Hotel Almen-
(i;n r H rodeado de l í e n n osos chalets, m i -
de i;!x.r«2 varas, a $5.r<0 vara, donde so 
Guo-En el Vedado, calle 2 i esquina a M, está ^ « ^ ^ J j » * \0* L ^ T i l á ' Ul 
. /r- 1 1 r i r a . San J o a q u í n 50. tel. A - 7 í l ¿ . 
I t vendo un m a g m i i c c chalet t rances! 9593 Mz. rjup ocupa, con sus j a . d i ñ e s tres m i l 
• . 1 . P ^ . i - «IMQ l o d o s descamo? tener una casa. INos-
c v n l o n o v é n l a metros, r a . t e ae estos ' ^ " ^ « 1 1 . 1 
den ta .nbicn separada- otros le vendemos el terreno por solo 
Uta buen uc ta "lias 
na: C " * 
0tra esquin"*"'"1 PÍda Coti-
¿- ' « l M-2632 
21 
seis pesos mensuales y sm ínteres y 
se puede fabricar dc madera, a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de los 
Pérez reside en el cha'.tl. actualmente, tranvías dc la Víbora. Informes, En-
j 9513 26 mz. Isanche de la Víbora, Calzada de la 
P E G A DITO ¡SANI .-1 IIÍEÑET'CASA ctm Víbora número 596. 
; portal , sala, saleta, tres cuartos, baño. 1065? 22 Mz 
patio, traspatio, moderna en 6,a00. I 
a *^8»qu,na c"n * ambas PQ 11»„ 
611 $11.000. 
Santa Emi l i a 7.80x33 
, coi. ecbo monol í t ico fabricada toda en 
1 $7,500 Santos S u á r e z pegada a O ' z a -
I da, 12x40 en $13,000. Concejal Veiga, 
I 10x50 todu fabricada iD.OOO. Otra 
$7,500. Juua Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 m d pesos. S u á r e z Cáce re» . 
l l á b a n a 89. 
CI823 42-22 
>ana 
4 d 1: 
STicie í1t:,,"CR con i 
^Desea labricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pago. 
Nc perderá su tiempo No soy co-
rredor. Informes. Enrique. Calzada 
de la Víbora. 596. 
J 0 8 5 3 22 Mz. 
B A R K I O AZUL. AG¡IIAMONTE JtíN'TUFJ 
Céspedes y Uivcra, sa vende un sola-
de doce metros de frente por t re in ta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
tabla; tienen los cuartos cinco por c lm 
¿o. cóh 111 boles frutales. Informes ca-
llo l ' l o r f iicia y Buenos Aires, bodega. 
Cerro. 
8945 2 ab 
EN LA ("ALZADA DE JESUS D E L 
Udnté , a une cuadra del Pai adero, ven-
de una f.^qiilna do Frai le a razón de 
f^i .* '*) met ro , . No corredores. (Jarcia. 
O'Reluy S3, bajos. 
10363 20 mz. 
F . F A N D 1 N 0 
DINERO. CASAS. S O L A R E S 
Y ESTABLECIiMIEN 1 OS 
Si usted desea olírtin negocio en 
este s jn t iuo véame o Ui imtme por te-
lé lono , que puede suceder que a l mo-
mento se lo f ac i l i t e . Chacón y Agua-
cate. Vidr ie ra del Ca fé . Frente a l Pa-
lacio . T e l . ^1-7662. 
11345 S1 va*-
C A R N I C E R I A , G A N G A 
Vendo c a r n i c e r í a que vendo meGia res 
d iar ia ; buen contrete; 1<Í queda el a l -
quiler en $15 y casa nara v i v i r . LÍJ, uoy 
barata por marcharme a E s p a ñ a . Pre-
cio $2.500. $1.000 de contado. I n f o r -
mes: su d u e ñ o . Monto y C á r d e n a s , Café 
M . Meizoso. 
11307 2ZM *• 
D O S N E G O C I O S B U E N O S 
Vendo en lo mejor de Be lascoa ín , a l -
m a c é n de v í v e r e s f inos; es genga; lo 
exo i i c a r é el por q u é tengo una cantina 
en los muelles que la doy b a r a t í s i m a , 
r o r ret i rarme a otros negocios. Mas i n -
formes: Monte y C á r d e n a s . C a f é . M . 
Meizoso. 
11307 ¿z Ta*-
V I D R I E R A DE TABACOS Y CIGA-
rros situada en gran oar, vendo $^,000 
cinco anos contrato, $50 de a lqui ler con 
comida. Se da a prueba. G o n z á l e z . V i -
driera dc dulces del C a t é Independencia 
Reina y B e l a s c o a í n . 
1 1355 22 mz• _ 
BODEGA, MUV B / R A T A , POR NO PO-
der atenderla su dueño, se vende una 
casi regalade. Bueil contrato y poco 
a lqui ler . In fo rman Someruclos y M i -
s ión . Te l . A-773il . 
1 1363 22 ms;. 
" U N B U E N N E G O C I O 
Se vendo la gran F á b r i c a de Fideois, 
maree "Rey", situada en Matanzits, cu-
ya e laborac ión es d¿ 3b sacos dc harina 
d ia r lo» ; marca muy a c r e á l t a d r v Pueden 
dir igirse a Enrique F e r n á n d e z . Apar ta-
do 257. Matanzas. 
_ 11233 18 ab. 
G R A T ' O P O R T U N I D A D 
Fara el que quiera establecer una fá-
brica de ladr i l los comprendo por la 
tercera parte de PU v i k r un equipa 
completo para hacer de 20 a 30.000 la-
dr i l los diarios. Esta maquinarle se pue-
ble ver funcionando y Sólo se vende j jo r -
que se e s t á instalando maquinaria ca-
paz do una producc ión mucho mayor . 
Pera Informes d i r ig i rse a Matanzas I n -
dustr ial , S. A. Apartado 223. Matanzas 
I038i 22 ma. 
VENDO L A MEJOR C A N T I N A DE L A 
ant igua l l a b a á a , contrato largo, poco 
alqui ler ; deja l íquido mensual $500.00 
Dejo la mi t ad f iado. Cuenya. Monte y 
C á r d e n a s . C a f é . 
1 1 1 5 0 ^ J í mz . 
REPARTO A L M E N D A R E S . SE V E N D E 
un establo de vacas con buena marchan-
t e r í a . Se compone de quince vacas > 
dos cabellos y un carro . T a m b i é n so 
a lqui la el local, si se desea. D i r í j ahso 
calle 9 y 12. T e l . FO-126U. Mariana* 
11155 28 mz.-
SE V E N D E L A ACCION DE ESTE LO-
cal, propio para bodega o puesto de t r u -
tas, po l l e r í a ; no tiene competencias. 
Tieno e s t a n t e r í a , mostrador, pesas, te-
léfono, electricidad, todo completo. Se 
da en ganga. $500. In fo rman Cerro S51 
Teléfono I-43C3. 
11160 30 mz. 
B O D E G A . V E N D O U N A 
cantinera en E l Bar r io Cayo Hueso en 
7,500 pesos. Con 3 1|2 de contado, sola 
en esquina; tengo otra en Luyanó on 
$1,200 de contado; tengo otra en el mue-
lle, ch 11,000 pesos; t.mgo otra en el 
Vedado. Informes Amis tad 136. Ben-
j a m í n . 
10957 • 22 .Mz. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Tienda mix ta vende diario 400 pesos, 
en $18.000. Hay $9000 de existencias, es 
un gran negocio para uno o dos socio» 
que quieran trabajar. Informes Amis tuJ 
K!R. B .mjemín . 
109r,7 22 Mz . 
B O D E G A E N $ 7 . 0 0 0 
Contrato 6 años, no pat'a alquiler, ga-
rantizo $50 de venta; es "cantinera; ten-
go otra en $3.500; otra en $8.000; otra 
en $12.000 y $20.000; todas estas están 
en el centro de la Habana. Informes: 
San Rafael y Soledad. Café, de 1 a 4. 
Br. Alvares. 
11216 21 m » . 
H O T E L . S E V E N D E 
en el mejor si t io de la Habana. T i«ne 
27 habitaciones, l^ien instalado, en es-
quina. In fo rme el s eñor Emi l io N o l n . 
Casa L a n w l t h y Ca. Obispo 66. 
9971 27 mz . 
V I D R I E R A D E P A R T I C U L A R 
Vendo una vidr iera en buenas condicio-
nes, casi nueva, por necesitar loca l . Es 
de unos dos metros de largo Por m á s 
tic medio metro de ancho. Concurra a E l 
T a l i s m á n . L i b r e r í a y P a p e l e r í a . Bajos 
de Payret, por San José , frente a l 
Parque Centra l . 
_ l l l t i C mz. 
B O D E G A S O L A 
en esquina, con una barriada descomu-
nal ; no tiene competencia ninguna y 
vende 80 a 90 pesos, a prueba, 6 a ñ o s 
de contra to; e s t á b á r b a r a m e n t e su r t i -
da; se da muy en proporc ión , parto de 
contado y el resto en plazos sin inte-
r é s . Su dueño tiene otro negocio. I n -
formes: A r r o j o . Be l a scoa ín 50. Las 
Tres B B B . 
11227 21 mz . 
¿ e vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula 38. entre 
habana y Damas. Jooc Mato. 
11099 _ L a b - _ 
GRAN O P O R T U N I D A D . BE V E N D E 
por embarcarse su ducñ» una gran easa 
de v íve r e s , licores, v idr ieras dfe tabacos, 
cigarros y quincal la . InforM&ñ: Cal-
zada del Cerro 574 3|4, do 1 a 4 y de 7 
n 10. 
11046 21 mz. 
K N V E R D A D E R A (JANGA. SE V E N D E 
una bodega que vende dc $25 a $40 dia-
rios de ca jón ; no tiene fiados ni deu-
das; sola en esquina; alqullei $35; con-
I ta to el que quieren. I n t o n ^ a n en M o i -
>• s Maestr i n ú m o r o 11 entre Habana y 
Pinar del Río, Ueparto Porvenir, a dos 
cuadras do la Quinta Canaria. 
31005 24 mz 
SE V E N D E LA MBCQSBlA L A VVjR-
dad. San Isidro 47. 
1125? 23 mz. 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
EM 
. b o ti 
SK V E N D E N C.H0 M E T R O S D E T E -
rr^no ron nos casas muy baratas. In-
forman en Rodríguez y Floros, L a Pul-
pe de Tamarindo, bodega. 
11410 4 ab 
21. E N T R E C y D, SE V E N D E S O L A R 
de sombra y l lano de 22.65x50 a 40 pe-
sos metro. In formen: F-4C52. Tave l . 
Infanta a f>0, 100 y 150 metros de Tn-
fanta, so \endeii jotes de terreno, se 
dan facilidades dc pago. Tave l . r-4252 
8498 30 Mzo. 
VENDO 2.500 METEOS E N El? RE*- \ 
parto Los Jíorjios, barrio de Los Que-
mados, siendo este el mejor situado y 
por estar en el centro de tres calzadas, 
la Playa, la Real y la de Cuiumbla, co-1 
mo ganga ?n $20.000. Sale el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo volé 
el doble, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Su dueño . Rafael Rivera 1 
Indus t r ia 70, ' I 
• 9485 c ab> | 
SE V E N D E UNA PRBGIOSA F I N C A DE 
Aot y cuarto caba l l e r í a s d ^ t ierra, i n -
mediata a la capital , ¿fodllk para recreo 
y i ul t ivo, casa de vivienda y otras m á s 
para empieedos. vaquer í a , abundante 
agua, muchos frutales y palmas. Se 
vende con facilidades de pago. In fo r -
mes. Sr. C á r d e n a s , de 1 a 4 p . m . 
Agular 43. 
11278 22 mz 
R U S T I C A 
Se cede contrato de una c a b a l l e r í a de 
t ier ra en Guanabncoa. frente a carrete-
ro, con una gran arboleda, cercada, sem-
brada dc frutos menores. Se vendo con 
aicho contrato o aparto. 13 vacas, un 
t i actor Fordson, una bomba o IhMulfc-
d ó n de tube r í a pnra Hpgo, todo muy 
barato. Informa señor Marcial Rodr í -
guez, Amistad 156. aU s del café Mar-
te y Belona. ( N o t a r í a ) . Telf . A-1697 
11262 23 mz 
S E V E N D E U N A F O N D A 
inuy buena on punto bueno, barata, en 
le callo dc Be lascoa ín 6 3 7 ^ . ' I n f o r m a n 
en la misma. 
2 a b _ 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
So t r a s p a s a d controlo de la casa Nep-
tuno 133, y se vendo 1¿ existencia que 
en la misma existe. Informan en l u 
misma, a todas horas. Vea este nego-
CÍM que le conviene. 
11263 25 mz. 
Í-E V E N D E EN A (ÍRXN C A N T I N A POR 
su dueño no se- del g i ro . Se presta pa-
ra café O l e c h a r í a . Callo Merced 10. Su 
d u e ñ o de 4 de la tardo en adelante. 
11310 22 ma. 
B U E N NEGOCIO. Si : VFNDE A C K E D I -
tada fonda y restauront. por embarcar-
se su d u e ñ o ; t léne 80 abonados y $40 
de venta. Informan en San L á z a r o y 
Oquendo, vidr iera del café. 
10976 2t? mz 
M A G N I F I C O E S T A B L E C I M I E N T O DE 
v í v e r e s y licores bien surtido y büona.-j 
m e r c a n c í a s , en cinco m i l pesos. El due-
ño, 16 y 7, Keparto Almendares. 
10901 25 m a _ 
V E N D O U N A G R A N F A B R I C A 
de pastas do fideos, bien montada, e s t á 
haciendo 300 cajas diarias . También 
se arr ienda. Informes Amis tad 136. 
B e n j a m í n . 
10957 22 Mz. 
BVEN NEGOCIO. EN K L R E P A R T O 
Santa Amalia , cerca de J . del Monte, 
vutido Mi $1.30:) bodega con mucho ba-
. r r lo , sofci en esquina. Ocupa casa mo-
. l . i i i a , lAamposter ía . y t'one a'. Jado otra 
'para f ami l i e . Poco alquiler y so da 
¡ c o n t r a t o bueno, a lionuu-c d d giro que 
serlo, ^feft t iier W luieil í h q u i u h ü 
i migo t iempo. Sr. Bcmtez, Pocito 7. 
liabaria> Do 12 a 2. No so qu ero t ra tar 
eon persona que no sea del r a ^ o de ví-
veres 
1132G nt,. 
SE V EN DE H O T E L Y R E S t A Ü R A N T , 
situado en barr io comercial. quedan 
cuatro a ñ o s contrato con alquiler bara-
to, tiene t re inta habitaciones siempre 
llenas. Es negocio productivo y so da 
barato. In forma: señor P a t r ó n . Te l é -
fono Á-5032. 
10879 31 Mz. 
F A R M A C I A 
Se vende una por no poderla atender. 
En un Reparto do mucho porvenir . 
Buena venta. Módico alqui ler . Tiene 
eontrato. In fo rman: Tel 1-2971. 
10621 24 ma. 
BODEGUEUOí í : POR CAUROS E S l ' i ; . 
oiales ha venido a mis manos une bode-
ga la cual vendo por no ser del giro: 
os buen negocio. Informes en la M:in-
zana do Gómez "Bazar el Sol", por Mon-
serrato. 
10908 21 M J , 
V E N D O U N K I O S C O 
do bebidas y una gran can t iná , vende 
diario 60 pesos, on 2,50-1 pesos. Es gan-
t e . Amistad 136, B e n j a m í n . 
10957 22 Mx. 
SE V E N D E U N A FONDA CON DOS 
esp lénd idos reservados on hi Víbora en 
el edificio del IVa t ro Méndez, el t ran-
v ía le pasa por el frente So da barata 
porque su dueño no puede atenderla con 
t ra to 6 a ñ o s : alquiler $50.ü- f hay local 
para a l m a c é n y poder do rmi r . Sil du Tm 
Méndez Te lé fono I-339o o M-3386 ' 
10982 22 mz 
S E VENDE UN BAZAR DE ROPA 
Se vende un bazar de ropa hecha, 
con muy poca existencia, dos vidrie-
ras a la calle, modernas y puertas dr 
cristal, todo por poco dinero. Infor-
man: Monte 406. Landa. 
10482 2 3 mz. 
C O N 1 0 0 0 P E S O S 
Se puede usted hacer de une. Fonda, pe-
gado a los muelles o se admito un so-
cio con $500. Informan Paula y San 
Ignocio, bodega a todas horas. 
10549 21 mz. 
B O D E G A S , C A F E S , V I D R I E R A S 
Tengo c a f é s ; uno $5.500, o l i o $10.000; 
otro $18.000; otro $5.;V.i0; tengo bode-
gas de $2.000; £5 .0^0 ; $ í .uc( i ; SlO.OOD: 
Buenos contratos y lacPIdades de pago. 
Monte y C á r d e n a s . Ca fé . Tel. M - i 711i 
M . López . 
10«37 21 mz. 
NKGOCIO D E O C A S I O N . E S BÍJ A¡:: 
Jor y m á s concurrido sit io de ia Ha-
bana se vendo upa buena v idr ie ra do 
tebacos, cigarros y otro negocio que 
deja buena u t i l i dad con poco trabajo y 
se pueden atender los dos a la vez 
R a z ó n Bernaza 47, altos de la bodega 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
10669 .2 "mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendemos una magní f ica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
nego<yo y se da barata por tener sus 
dueños que hacer viaje. Es tá en un 
punto céntrico para dicho negocio In-
formes: Suárez 7. entrada por Corralea 
Pregunte cor Manuel Rodríguez 
7390 22" mz. 
Oportunidad. Bar, Restaurant, V i d e -
ra de Tabacos y Billetes, un »oio ne-
gccio vale el dinero qu.i se pide por el 
buen punto y buen público que acudo 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quien entienda del 
giro. Informan: O'ReiÜy 9 1|2 depar-
lamento 9. Tel. A-307b. 
9520 21 mz. 
L t W K A íf V t W Í A D £ 
C R E D I T O S V V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S D E L A 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
C o m p r o c e r t i f i c a d o s d c U 
C o m i s i ó n de A d e u d o s p a g á n -
d o l o s a l p r e c i o m á s a l t o . 
T a m b i é n d o y d i n e r o a p r é s -
t a m o s o b r e los m i s m o s c o -
b r a n d o e l m á s m ó d i c o i n t e -
r é s . H c g o l a o p e r a c i ó n e n H 
a c t o . O s c a r M a r c o l e t a . N o t a -
r í a d e l d o c t o r M a r t í n e z B a n -
d u j o . O ' R e i l l y , 4 . 
10476 ¿4 m* 
MAUCOS ALEMANES. E N B I L I ET1 
de cien m i ; marcos. Uemitirc ño r ¿A 
reo certificado, por dOfl IH.-O:, , ,,,,, . : 
millones, por cinco pesos, once mlllon,.« 
por diez pesos, 25 mil lones. Adalbéi n i 
T u r r ó , Apartado 866. Habana UUÍOeito 
JLÜL1 " 5 ab 
C o m p r o c r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
Aprobados por la comisión da Ad.mdoa 
no venda sin saber mi oferta. Muuza-
«a de Gómez, 50», Manuel l'iñol. 
8303 . ja m4 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
LAS RELACION» DIPLOMATICAS 
[NÍRE fRANCIA^V EL VATICANO 
E l PRESTIGIO DE LA SANTA SEDE PERMANEiE INALTERABLE 
Las discusiones que el sefior Her-
riot ha permitido que se hicieran en 
la Cámara francesa sobre las rela-
ciones diplomáticas de aquella na-
ción con la S. Sede, han sido im-
portantísimas por todos motivos. 
l o . : Porque el primer 
francés ha descubierto su sectaris-
mo abiertamente; 2o.: porque fije 
católicos franceses se han mostrado 
una vez más en desacuerdo respec-
to al empleo de los, medios capaces 
de inducir al gobierno a un mayor 
respeto de su fuerza política; 3o.: 
porque el Vaticano ha adoptado una 
firme posición contra el gobierno 
del señor Herriot y ha refutado vi-
por sus Intereses materiales 
Gran Concierto Homenaje al Maestro 
José Valls en el Colegio de La Salle 
N . 
[ C O R R E O 
Otro nuevo triunfo obtuvo el jo- 27. Serénalo de schubert, arreglo 
ven y competente maestro José Valls de Alard. Enrique González. Viol ín. 
Pero en el gran concierto verificado con 28.serenata de los Angeles de 
ninguno sostuvo a cara descubierta motivo de su onomástico la noch.i' Ambrosio. Francisco Navarro. Vio 
la ¡fuerza espiritual de la Iglesia del 19 en el colegio de L a Salle del 
católica, su influencia en la morali-.Vedado. ' , , 
zación de las naciones y la tradl-1 ^os alumnos de violín de este 
ción fieramente católica de la Fran-¡Plantel conjuntamente con los del,01610 
o|cia. Y de este modo Herriot pudo 
¡sin esfuerzo demostrar que, en cuan-
to a los intereses materiales Fran-
cia no tenía necesidad de hacérceloa 
defender por el Vaticano. 
Lo que satisface esta vez en esta 
clamorosa discusión, es la parte to-
mada por el Vaticano, con una lau-
dabilísima claridad y superando las 
reservas tradicionales de la diploma-
cia romana. Herriot había acusado 
lín. 
29. Una Voce Poco F a del Barbe-
ro de Sevilla (Rosinl. Srta 
Canto. 
Alberto Ro ll>. Cavatina de Raíf 
drígnez. Viol ín. 
11. Nocturno do Chopíu. N ú m . 
2. (Sarásate) . Guillermo García. 
Violín. 
12. sonaía Cuasi una Fantasía opiquienes conibatla en política 
'2mma;27 Núm. 2 de Bethoven. Rosa Ma-! . •Debía estos éxitos 
let. Plano. 
— YORK, i 6 de !;i!0LIT1^ S I M P A R 
fe ^ r ! . ™ ^Pat ico 'ne; ^ los 
das partes caía bien y no teW* m í ¡ ^ * ^ ^ tre^la 
que amigos aún entre aquellos teR 
vamente Jas estúpidas afirmaciones! a la iS. Sede de ser opuesta a los 
anticlericales. ¡intereses de Francia; la S. Sede res-
Respecto al sectarismo del gobier-
no presidido por el jefe de las iz-
quierdas no había la menor duda: 
todos sabían que es un masón que 
une su obra de hombre político a 
la peor tradición del combismo, y no 
se ignoraban los pactos realizados 
entre él y los jefes del judaismo y 
socialismo y canalllsmo francés que 
han sido la base de »u concordia y 
la lucha contra la Iglesifi católica. 
Pero se pensaba, sin embargo, que 
una cosa es ser clerical sin solven-
cia ni responsabilidad, y otra cosa 
es ser jefe de un gobierno. E s de-
cir, se pensaba que los intereses de 
Francia habrían de inducir al ¡se-
ñor Herriot a mejores consejos que 
le hubieran impedido romper las re-
laciones con Roma abriendo la lu-
cha religiosa con daño de las con-
gregaciones católicas que dieron a 
Franicla en tiempo de guerra sus 
más /heroicos soldados. 
E l señor Herriot prefiere ser an-
ticlerical y fiel a la masonería que 
servir los verdaderos intereses de 
Francia. Olvidó los méritos de los 
sacerdotes y los religiosos compa-
triotas suyos, la prueba de lealtad 
pondió públicamente que eso no ora 
cierto, con artículos serenos y docu-
mentos que aparecieron en serie en 
el Observatore Romano. Francia di-
jo que ella tenía el protectorado de 
los católicos en Oriente y la S. Se-
de respondió que aquel protectora-
do /había decaído. Francia formu-
ló acusaciones contra la acción di-
plomática de Benedicto X V en tiem-
po de guerra y la S. Sede demostró! 
que la conducta diplomática del di-
funto y gran pontífice había sido 
irreprensible, publicando documentoa 
que Francia no puede desmentir. 
Esta clara posición de la S. Se-
de contra las eml^usloraa afirma-
ciones del jefe del gobierno fran-
cés, ha sido juzgada conecta y enér-
gica. L a prensa italiana ha sido 
ccncorde en este juicio; y en los 
círculos clericales y liberales de la 
capital aplauden la franqueza de la 
S. Sede, especialmente los italia-
nos, porque la Importancia que Fran-
(cía que era grande, a su i n Í t r ^ 
I y a su carácter que era recto y amaQ PreÍÍrió Par* Tá a 
•ble. E r a un hombre de mundo y un f Hughes' abnec 
buen ciudadano. Pertenrrfí "° <?Ue ^ ha 
! - e a r g o 8 8 t ^ e 
familia muy rica de C ^ c a í o • \T ^ . 
nacido, como dice^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v,rt 
•Ai 
"con cuchara de oro en la boca" y ' ellas fué para bâ <Ui, 
en lugar de consagrarse a acumular Juez Federal ^ 8Uiel0 ' 
más dinero o de llevar una vida de de tierra adentro^0 116 
frivolo voluptuario, hizo política bablemente para , 7 le 001 
desde muy joven con desinterés, sin ; de un tiro: comDb1 ^ 
dejar de divertirse. ! poner de una vaclm 0 1 
Sabía mucho, discurría bien y era 1 tratara federal w ^ 1 
orador distinguido. Recibió en Eu-irreligionario. ^ a 
ropa una parte de su educación; ha-1 E l simpático MP 
biaba el francés perfectamente y i muerto antes de cúffini Con 
bastante bien el' alemán y el espa- \ a una edad que e8" lr.1(» 








personal político y en la sociedad un eipmn, " ^ a d o r v"1? 
elegante de las principales capitales jóvenes ? Ln0ble kt 
europeas, ^utilizaba todo esto para por d i . ^ V0(*>* de i ? 




Unidos. ¡ que se la deiThwha 
Fue uno de los que más trabaja- les y se dedican a 
ron en el' Senado para derrotar el ro—aunque hayan h 
tratado de paz de Versalles, con su —o a gastarlo más 
Liga wilsoniana de las naciones. E n mente, 
aquella campaña republicana, diri-1 No se puede eliininar 
gjda por el Senador Lodgo y en la fesionales de la política- * 
que brillaron Borah y Johnson por ducir mucho su númeTo' ¿ 
su elocuencia Me. Cormick, además bres de posición desalú-art 









en la Alta Cámara, laboró en priva- talento n 
do y gastó dinero en organizar reu- bres, tambi¿- ír)°?Polio ae 
nionea públicas de protesta. pueden pon< 
Como republicano, no era ni un de- tido en con 
rechista, aunque pertenecía a la tri-1 porque no r 
bu millonaria, ni un progresista, sino | vidumbres ' 
en competencia con L obispo ir 
3dA PRESIDENCIA D E L ACTO Y PAR T E DEL AUDITORIO.—.CN E l . ESCENARIO, E L NIÑO PEDRiTO RIVERO 
EJECUTANDO AL VIOLIN E L NUMERO CON QJJJl FIGURABA EN E L PROGRAMA cía pierde en el Vaticano, con res 
poeto a la protección de los religio-lConservatorlo <<La Mil 
sos en Oriente la gana Ifalia. ¡menajearon a su profesor de manera 1. Adagio et Rondó de J . 
Francia, en conclusión, hace lyia briIIante. bé . Pedrito Rivero. Viol ín. 
lamentable figura. Por ser y apa-i L a clage .áe violín de este p j ^ . 2. Serenata de Franz Drdla 





? 13. Meditación de Tahis. ' Carlos o cuatro de los grandes plutócratas, 
Dam-¡Agostrni. Viol ín. , |Bus amigos y abordo del vapor, co-
E n una ocasión, vino a Nueva York, ^ electorales-
camino de Europa; juchó con tres , cuando están en Í^Tp 
P01^ cf recer de civismo ^ 
oposiciéJ 
i bres deja tanto 
los eclesilástioos y de los católicos 
nacionales y las ventajas que las re-
laciones con la S. Sede habían apor-
tado hasta ahora a la Francia en 
Oriente, donde la Francia anticleri-
cal puede ser reconocida como pre-
cia la S. Sede y pierde aquel pues- demuestra la meritoria labor del lo- 3. Vals de José Valls 
to diplomático de pcimer orden que ven profasor. Castell. Piano. gla. Trinidad Carbó 
la política de Benedioto X V había; A las ocho de ia Uoche se con-! 4. Intermedio de Caballería Rus! 16 
, 14.Dauza Española de flarasate; mo despedida, dijo a los reporters lítíca en b a R t ^ L U6. esear 
Je- y Ave María Sch^ert Wilhelmy.!de lo¿ diarios que los magnates han- el nLstro S i ^ 
Icarios tenían ideas m y equivocadas tuviesen n o c l ó n r s T d e W 
Antonia, 15. Jota Viva Navarra de Larre- y peligrosas acerca de xa política el factor 
Piano. 
.daño como 
;5£ nos qui 




3 de sac( 
intelectu 
otorgado a su pueblo. ¿Qué daño gregaron en el sa lón de actos ticana. Teodoro Cardenal. Viol ín. 
cree hacer a la Iglesia el señor He- iog alumnos de ambos planteles 5. Mazurca de Salón de J . Dam-
rriot? L a lucha que él puede hacer para tomar parte en ei concurso, 
lectora de las misiones católicas y'en su insignificancia será nula en Se cdhstituyó el jurado en la si-
enorgullecerse de la penetración deIcomparación de las luchas que la jgUiente forma: 
BU civilidad. Olvidó todo esto, con Iglesia ha sostenido y siempre con' 
tal de poder decir que él, el masón victoria completa, 
provinciano, el jefe de la Izquierda, 
había suprimido la Embajada cerca 
bé. Ernesto Fernández. Violín 
6. Stacatto de Delby. 
Carbó. Mandolina. 
poMtico precnníJ 
¡exterior que convenía a ios Estados Acerca de PQtn n„Kn»' i 1 
' Se- Unidos; manifestación con que no DE LA MARINA el 24 i l ISB 1 kreho fe 
| contaban sin duda los que habían bre último, unas ImpresiL " ' 
- que se dice: "Se impone el i 
personas que tienen medios 
villa. Ursula Méndez. Viol ín. 
17.. Primer Tiempo del Concieno pagado aquel festín, rodado con vi 
Admiraba a_ Francia, que conocía dos de vid*,, desde el capluiia 
¡Presidente el Hno. Bernardo, | 7.Obertura de Guillermo Tell 
Subdirector del Plantel a nombre'Sra. María Mantici de (¿ouaález 
del Vaticano. ¡Qué bella victoria 
para una nación armada como Fran-
cia y sectaria, reclamando su E m -
bajador aicredltado al lado de un 
soberano Inerme, que hace de su ley 
el perdón, la humillación por el bien 
de las almas y de las naciones! No 
se puede, sin embargo, decir que la 
victoria del gobierno habría sido tan 
fácil de conseguir de haber estado 
los católicos unidos en el terreno 
polétlco; si hubieran tenido mayor 
coraje y no se hubieran comprome-
tido con apoyar primero la políti-
ca reaccionaria del gobierno de Poin-
caré, y después el bloque de las de-
rechas . 
L a desunión que reina entre los 
católicos franceses en el terreno po-
lítico, siendo la gran mayoría re-
publicana, pero persistiendo una 
turbulenta minoría monárquica .te-
nía que quitar fuerza y valor a la 
unión que respecto a este problema 
de la Embajada vaticana se había 
establecido entre ellos. Dieron al 
debate parlamentarlo algunos ora-
dores que mantuvieron principalmen-
te que la Francia debía .continuar 
permaneciendo presente en Roma 
Dam-
SI el gobierno francés tuviera ojos'def Hno; -José Netefmo Se Jesüs 
para ver, comprendería que la mis- H p h í a n r - n n - . r d ^ „ o = f ^ ^ ; 1 , ^ qutii Violín. 
ta situación diplomática del Valí- to^d^e rte o í í m ^ t í í t ^ 8- Andaute y BoIero ae J 
cano no sufre con ello. ¡Precisamen- M ^ Í ^ - U ^ n & M r 6 " Pedro Medina- V':olín-
te en este año en que Francia estú- poder fslstir esconde del R W ? 9- Selección de Madame Butter 
rldamente se retira de su puesto 1̂ 3 Paules P P Maestro J^an v "7-' B l 3 n ^ 5 ^ Martínez. Maudoll 
de honor, han pedido mantener y galnz P . Celestino L . Fernández ca'- na* 
colocar sus Embajadores junto a la M Ú t a del Colegio, Hnos. Maristas 
S. Sede los principales pueblos del Mario y Diego, doctor Salvador sa-
mundo! Cuando ella se aleja de Ro- lazar catedrático de la Universidad 
ma, he aquí que vienen a postrarse Nacional, el profesor señor Cario» 
a los pies pontificales los represen- Fernández, la bella soprano íigern 
tantes de todas las naciones clvill- señorita Einma Otero Canto y el cro-
zadas. jnlsta que suscribe 
E l cuadro de las representaciones 
diplomáticas junto al Vaticano, tal 
en mi Menor de Mendelson. Sara ^os finos. 
Etelvina ^ ¡ ^ ^ ¿J¿0nl{c6n dedicada!a fondo y donde había escrito la pá-. ta el obrero, desalojen de 
señor Valls . Saivador ^ de us v .n te 
A1Cl69n Rapsodia N ú m . 6 de " L i s t z . ! 
riWde L u c í a s f f l « i ^ ^ ^ ^ t e n i d o 
de Donlzatti. Señorita Emma O t e - i j . -
en esta m 
jcas? ¿Se 
«censo c 
itana el efe1 
la en q 
se consi 
vez no haya sido nunca tan comple 
to. Y se habla también de Italia... 
E n las orillas del lévere no es ya 
un misterio para nadie que las re-
laciones entre la Iglesia y el Es -
tado en Italia no han sido nunca tan 
estrechas y cordiales. Dentro de po-
co tal vez veamos al rey Víctor Ma-
nuel I I sobre la escalera regia del 
palacio pontifical. 
Francia comprenderá pronto que 
no se miente en vano y que el mal 
y la Injusticia hechos al Papa re-
caen sobre ella misma. 
Luis B E R R A . 
Roma, 7 de Febreio. 
He aquí el programa. 
l'rlmera parte 
Luis 
S E C R E E QUE 
(Viene «Je la página qn.nce) 
te en funciones de Alemania; otro 
por el Rey Haakon V H i de Noruega, 
y otro por el Príncipe Tokugawa, 
presidente de la Sociedad America-
no-Japonesa de Tol^ío. 
JL/A ÍVAOUAN AOm'KAMJClUUa^A 
S E E S F U E R Z A P O R S O C O R R E R A 
L A S VICTIMAS D K L TORNADO 
C A R B O N D A L E , 111., marzo 2 . . 
L a simpatía de toda la nación, ba 
Jo la forma de un vefdadero dilu-
vio de materiales, efectos y ayuia 
personal, ha corrido esta noche a nli 
viar la situación de las víctimas dol 
tornado del miérco les . ' 
E l pueblo norteámnrlcano ofrece 
con mano pródiga dinero, ropas ali-
nesmentos, abrigo, asistencia médi-
ca y hasta ataúdes . Por trenes y 
camiones llegaban esta noche a las 
1. Carmenclla. Vals de L . 
dreu. Alberto Alonso 1 Violín . 
2. Melodía de Alard N ú m . 
Raúl Silva. Viol ín . 
3. —Melodía de Alard Núm 
Roberto Guerra. Viol ín. 
4. Melodía de Alard N ú m . 
Jorge Mederos. Viol ín. 
B. Melodía de Alard Núm 
Enrique Martínez. Violín. 
6. Melodía Alard N ú m . 5. 
Navarro. Vio l ín . 
7. Valse Mignonne. Ernestina 
González. Piano. 
8. Melodía de Alard N ú m . 6. 
Eduardo Oliva. Viol ín. 
9. Melodía et Caballete de J . 
Dambé. Pedro Enrique Segrera. 
Violín. 
10. Barcarola de Thuillier. Ju-
, lio Zumela. Vio l ín . 
11. Intermedio de Dambé. Eduardo 
Algunos vecinos de la parte alta!Rojo. Viol ín. 
del más aristocrático de nuestros ba-L12. Romanza de la Rosa (Marta. . 
rrios, se quejan, con sobra de razo- Silvio Hernández. Banjo, 
nes, de la negligencia de ciertos em- 13.Vals de Heisel. Juan Nava, 
picados suhaJlternos de la Secretaría v i o l í n . 
NEGLIGENCIA 
INDISCULPABLE 
de la guerra. los negocios de todos y hm 
Hubiera hecho un buen Secretario buen negocio todog los días.'' 
de Estado y un buen Embajador; te- Lo cual "subscribo con laj| 
nía derecho a ser lo uno o lo otro, manos" como dicen en I 
: después de su brillante campaña en Antonio 
Federación de Estudiantes de 
la Universidad de la Mi 
ro. Canto. 
21. E l Padre Nuestro por el P . 
Maestro Juan. 
E l piano de graR cola marca "RO-
nisch", fué cedido galantemente por 
la Casa Anselmo López de Obispo 
127. 
Todos los números fueron acom-¡ 
pañados al piano por el notable pia 
nlsta seño.* Carlos Fernández y el 
profesor sef.or José Valla. 
Los alumnos de ambos conserva-
torios ejecutaron el programa de ma . . — . 
ñera admirable, demostrando la efi- A los Estudiantes de Cuba: los Graduados de las Esctá 
cíente labor del profesor de la asig- males, los que obtuvieron al 
natura. " Una ^ más levantan los Estu- de otra Injusta ¡Ley el Ütn 
E l público al terminar cada nú- Cantes de Cuba su protesta viril y Maestros Habilitados, es OBD 
mero .tributaba justos aplauso» a los á isna ante el Intento de una injus- nada francamente inconstlta 
ejecutantes. tincada y lesiva agresión qne se pre- pues nuestro Congreso—y bien 
Alberto Alonso' que a penas cuen feude inferir, con desprecio maní- ben sus componentes—podrá a 
ta seis años de edad, demostró gran tiesto de la más elemental noción de los requisitos para la obtendf 
dominio en el violín'. cultura y de justicia de un Pueblo títulos Académicos pero en for 
Pablito £ust Dulce María Pare- que pretende vivir la vida de las na-1 guna podrá dar validez a títnlol 
des y Enrique González, se distln-'ciones Ubres. [solamente laa Escuelas M 
guieron notablemente. iLa intentona de hacer Ley—el pro- [pueden conceder. 
Pedrito Rivero, hijo del Conde yecto—de que queden equiparados a Esa ofensa Inaudita que»P 
del Rivero. Presidente de la Empre-j —',tífe infgrij. ai Magisterio Cafa» 
1 D E LA. MARINA eje-, DEFUNCIONES i judica grandemente y ante tod 
indefensa niñez Ombana, 
d4- la estabilidad de nuestra n 
porque ella es la que a 
pan de la enseñanza en las W 
nuestras E^uelas ^ i S \ l i 
clase na 
de Obras Públicas que, a pesar de 
•haber recibido órdenes de las auto-
ridades euperiores de atender inme-
diatamente al entronque de las ca-
ñerías de agua a las maestras, no 
14. Cavatina de Alard. Rafael 
Calás. Viol ín. 
15. Valse de Magiclénne. Guiller 
mo Casal. Viol ín. 
1,6. Cantables et Allegro de J . 
'han cumplido eu misión, causando!Dambé. José Luis Rey. Violín 
perjuicio a los propietarios y a las 
\ familias. 
áreas devastadas, una continua co-| ^ I ^ J , , , , , 
rriente de efectos desdas clases E s ' plead0S Bubalteril0S contra los cua-
17. Bolero de Edgar Bara. Hum-
berto Casal. Mandolina. # 
18. Romanza en F a de Rubistein, 
Conocemos un propietario que [Luls Cele. Viol ín . 
desde hace dos meses espera que re-l 19. Linle Fairy Waltz (strea-
suelvan un asunto tan importante bbog). Humberto Casal. Plano, 
como el suministro del Indispensable | 20 .Prlér i de Thuillier. Antonio 
líquido y aunque ha pagado su con^ Odrioaola. Viol ín. 
tribuci^n y la cantidad que se exige 21. Flor de Azahar de Ludovic. 
para facilitarle el servicio hídrlco, Francisco Trují l lo. Piano, 
no puede alquilar su casa por la 22. Caresse du Stnr de P . Sude-
Inexplicable negligencia de esos em- ssI ( V a l s ) . Francisco Truji l lo . Vio-
lto. 
cutó en el violín Adagio et Rondó 
de J . Dambé, con mucha precisión, 
siendo muy aplaudido. 
Eduardo Oliva, ahijado del queri-i 
do compañero Enrique Fontanills,,1 
llenó perfactaménte Su cometido. 
cas volanderas", en que la festiva BO-,nutridos aplausos viéndose obliga-| Rosarlo Carrillo; raza blanca; 40 lo fueron el Producto, 
do a cantar " L a Partida" y una ro-,afios.' Hospital Calixto García; Alie-
manza de " L a Tempestad". ; nación. 
L a aplaudida y gentil soprano II- Tomás "telilla; raza negra 64 
gero cubana, señorita Emma Otero años; Hospital Calixto García; In-
cautó de manera admirable el "Arla suficiencia mitral. 
de la Locura", de "Lucía", haciendo jn^s Montes- raza 
gala de su bien timbrada voz de So- Calle 15 núm4ro 26. Enteritis 
prano ligero. Francisco Díaz; mza blanca; 
L a bella ejecutante recib ó una m s Marian0. Meningitis, 
ovación al terminar, siendo llamada 
Nuestro compañero sefior £ulc Somlnes, 
que acaba de publicar el Mire "Crónl-
oarronería y la sátira risuefa se com 
binan con la nota tiernamente molan 
cólica. 
D E P A L A C I O 
S L P K R V I S O R 
Ha sido nombrado supervisor mi-
litar para Jagüey Grande el teniente 
Antonio Cáraballo. 
rtian Castro; raza blanca; 75 afios 'Paía entero sabe 
podrán ofrecer maesfos que ta; 
lo fueron el producto, no de 
pacldad mental de los aspirante 
de las Influencias nocivas de 
lít ica. 
E s además Ja Injusticia 
a] extremo el anunlar la üto* 
blanca; 45 día& Mnte de cuatro años en las 1 
las Normales de la Repüblic» 
venes que han pasado la 
da de su vida en constai 
Carlos A . Brodorman; raza -I11* para lo&*r aJcanaar la P"! 
1 . a„„ Q9. Arj.fl_ Ición que debe exigirse a todo1 
— Monfinr de la '5 
3 
MERITO MILITAR 
Se ha concedido la Orden del Mé 
rito Militar a los mayores del e j é r - ^ ^ g (jgjjjag y lindas señoritas. 
vaHas veces al f ^ n ^ 0 , ; . ca; 71 años; San Miguel 93; Arte-, tende Ser Mentor de 
E l salón estaba bellamente ador- > ' •y 7 ""^ .^ . -A- esa rio esclerosis. 
Julián Miyares; 
E l l   
nado. E n el escenario arecas y pro 
fusión de luces 
Una _ 
cía asistió al acto destacándose be-, del cuello 
José A . Cortiguera; raza blanca,; mal. 
ObOUUO T/jy lie' 
1 y la aprobación de esa ^ 
raza blanca; 76 con la demostración mas ^ cal .lian iviiya,reB, iu«>. -̂u" ' fnfal de 
numerosa y selecta concurren años; Hospital Municipal; F r ^ t u r a ; d € s c o n o ^ la muerte alevosa de 
1 inmensa si 
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taban ya organizados por competo! I f , ^ . í ^ ™á6f"erdÍO 
los trabajos de auxilio y ia distri-l ^ L f ^ ^ , ^ Carrera, recto Se-
bución de víveres, refnfdos y asis-
tencia médica era dirigida desde os-
la ciudaa. 
cretario del Ramo y ante el señor 
Cuéllar, celoso Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
de sylvla. John 
E n una reunión conjunta celebra- TARDAN E K P R E C I S A R S E 
da hoy por las organizaciones ?edp-¡ A'rii .RRAlK)KAS PKUFUKCüOJHES 
23. Pizzicatto 
Wilder. Viol ín. 
24. Berceuse de E d . Thuillier. 
Candelaria Calás. Viol ín. 
25. Souvenlr e Frauz Dralla. Pa 
blí',•,* ^ust. Viol ín . 
¿T. Midnight Bells de Alíred Fie l | 
L A S house. Dulce María Paredes. Plano 
D E L A H E G A T O M B B E D E 
I L L I N O I S 
CHICAGO marzo 20. 
rales, militares, del Estr-.do, do la 
Cruz Roja y de carácter cívico se 
llegó a la conclusión de que, en lo 
que atañe a los muei-tos y heridos 
lo peor ha pasado ya, pero existe el 
peligro de una epidemia. 
Hoy ha llegado a ésta, proceden- , 
te de Chicago el regimiento médico víctimas del huracán del miércoles 
E L DIA EN WASHINGTON 
WASHINGTON, marzo 20. 
— l E l Senador L a Follette hizo de-
analfabetos con destino al tercio tác-
tico de Orlente. 1 
E L MINISTRO D E DINAMARCA 
En la próxima semana presenta-
tará sus Credenciales el nuevo Minis-
tro de Dinamarca. 
L A E Q U I P A R A C I O N D E L O S 
3L4ESTROS 
Una comisión de universitarios y 
normalistas, acompañada por el Se-
cretario de Instrucción Pública y el 
Rector de la Universidad, visitó ayer 
al Jefe del Estado para pedirle que 
che en que el divino art, tuvo su 
más elevada representación. 
Rendimos un justo aplauso a to-
dos los que tomaron parte en esta 
fiesta musical. 
Y al joven maestro Valls una fe-
licitación sincera por su merecida 
triunfo. 
Lorenzo B L A N C O . 
22 
cito mexicano señorea César Rangel I " E l señor Conde del Rivero f u é ' n meses; Baratillo 1; Arterio car 
y Fabio Fernández. 'acompañado de su joven y bella es- diaca 
• Iposa. Ediodoxo Pérez, raza blanca; 
ANALLPABETOS i A las 12 y 30 se inició el desfile. 
E l Jefe del 'Primer Distrito Mili-1 quedando eu el ánimo de los concu-
tar ha sido autorizado para alistar i rrentes el grato recuerdo de una no-
sobre todos ^3 t a WUVÍJ —jo das las au**̂  
años; Enfermería Presidio; Tuber-1 p^^Q^a^s,^de '̂intereses 01 
culosis pulmonar. 
, Caparra 
>Cub Franci^o Saez;' raza negra; 6 me-j ^ ^ ^ " e dTgna ^ f ^ T Ú ses; Hospital Mercedes; Intoxicación ^ c i ó n ^ ^ y CabaJ^o-^ 
alimenticia. ' * ^ preciso basta m,L.trs P W . 
José Larras; raza blanca; 30 años ^ ¿ sagrado de n u g ^ ^ 
L a Benéfica; Ulcera del es tómago. 1 públi<,a no sea l razón*" 
Félix Arbio; raza blanca; 56 anos i ^ quienes 6^ 
Dependientes; Meocarditis tenden invadir unos 
'José María'Clao; raza^blanca;^24 | ^u,^uestra EoberanIa^^ ^ 
Por todo ello la teJ1dTÍ 
E L DR. TOMAS HERNANDEZ 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
doí" dí\\drdee contSu^búsqí ie l ía0 y?' o^^iones acerca de su snstitución; ponga el veto a la ley sobre equipa- , 
años; L a Benéfica; Anemia Aguda. 
José Antonio Rancaño; raza blan-I ^ ' niñez Pobr« ^ E s t n ^ " 
caca; 36 años; L a Benéfica; Apen-j J 1 ^ y la F6deración ^ 
diciti.. "de la ü n i v e r ^ a t ^ u c i o n « 
Elvira Font; raza blanca; 42 años 
Infanta 47; Bronquitis capilar. 
Ello Hernández; raza blanca; 7 
días; Hospital Municipal; Estómago. 
Piedad Valle; raza blanca; 
solidariza a ;7an su ^ 
clónales que ^^^ificable ^\ 
testa, ante esa 
emj 
a rt 




I ^ Instri] 
fu?08 eU 
' él v 
uos uias ae continua ousqueda y . , — , . * - - - o - . ^ . - — — ^ — ^ ^ V a , - e»i,a xveua\;v,iuii ia n o * < ^ * x-ieacua vane; ra&a v i a ^ a , 
conteo, los totales que acerca de las , a Presideiicla de una de las co-, ración de los maestros de reciente tro estimado amigo el doctor Tomás años . Hospttal Mercedes; Infección nombramiento con I03 normalistas, Hernández, distinguido y reputado puerperal. 
numero 108, que consta de 200 hom fueron rendidos esta noche difieren1 —Expresiones de simpatía con ^so de que el Congreso llegue ai médico de Sa^ua la Grande, donde; Eulal ia Solar Montalvo; raza ne 
hres y 21 oficiales. Acampará en muy poco de las compilaciones! ante p a s i ó n del desastre causado por el aprobarla, 
ésta y se hará cargo de la dirección rieres ipllaclc Hay Infinidad de 
le» ante-
personas tornado en los estados del centro 
y supervisión detodos los trabajos cuya suert- se desconoce y faltan to-!0£8te legaron a Washington proce-
Banltarlos en el territorio arrasado, davía noticias de extensos distritos i dentes del extranjero, 
lamtnén se ha recibido de san Luis rurales arrasados por el meteoro —Los places para la botadura del 
uaia gruesa cantidad de suero anti-
tetánico, que bastará para 
cuenta con numerosa clientela. igra; 6 meses; Herrera 38; Broj/co 
Viene a la Habana el doctor Tomás neumonía. 
Hernández para Ingresar en la CU-: Aurora Suárez; raza blanca; 17 
sión. 
ACORÜ 
Recabar ^ ^ ^ ¿ t e de 
Congreso y e6pec^aUStr0 
forman 
por el REUNION E N P A m O I O 
Asegurase que muy en breve ten-1 nica Núñez Bustamante, donde se le días; A. Naranjo; Gastro enteritis, i ̂ t e r i 0 y del AW** 
drá efeoto en Palacio una Importante practicará la transfusión de la san-1 — — - » B —Vn ™ 
ante 
Elidía Vega; raza blanca; 8_jne- ^nten e ^ ^ ^ l ^ a ^ o n » 1 -
Esta noche, el total fijaba la ci- buque portador de aeroplanos "Sara-! reunión entre el Jefe del Estado, el1 gre de conformidad con las indica- seso- Arroyo ' Naranjo-" Bronquitis Ta'cultura 
Mañana empezará la macabra ta- por . lo menos mil que a juzgar por. — L a producción dê  algodón áme-
te, ¡la gravedad de sus lesiones, corren1 ricano para el año econémico 19?!-
jpelibro de muerte. Hoy ha fallecido 25 asciende a 13.618 751 balas. so-
Mañana empezará u macabra ta-¡ya una veintena dé lesionados. La .gún el bureau del censo, 
rea de dar sepultura a los muertos. 'población de Murphysboro. III, mar- — E l caso del Conde Míchael K a -
En muchas de las clndades arrasa- cha todavía a la cabe/a de la ma- rolyi fué planteado ante el depar-, 
das, gran perte de los cadáveres so- cabra lista con 191 muertos, inclu- tamento de Estado y la Casa Blanca | ludio la 
rán enterrados en una fosa común yendo diez heridos que fallécieron (por sus amigos 
y en medio de sencillas ceremonias esta noene y varios cadáveres extra! 
dos de ontre las ruinas, 
Presidente electo, varios altos fun-
cionarlos y otras personalidades. 
fúnebres, 
rano a pasar las vacaciones fué he-
cho en la Casa Blanca. 
— E l Secretarlo Davis tiene en es-
solicitud de la madre de 
Charles Chaplln para que se le per- rldo amigo, haciendo' votofl por 'que 
ir fL ^ - ^ Uní-, cuanto untes restablezca su quebran-l 
clones de su Ilustre médico, el doc-
tor Octavio Montero. 
E n la Clínica Núñez Bustamante 
permanecerá el doctor Tomás Her-
nández unos qnlnce días, los necesa- 1 
ríos para observar el resultado del j 





o Como — I „ J . 
Dolores Echevarría; raza blanca; log Estudiantes ae ^ N 0 5 ^ 
2 años; Luyanó 128; Bronco neu"• provinciales, fCentros 
los demís ^ ^upe» J 
Hepública f«usta cr*«5 
fila <Je esta JIJ(R.RT je g 
nuestro ^ 
Cuba-
en ia ' 
pró de 
iCoolidge Irá a New England este ve-idos después del 26 de Mar2 Itada 
«.. VEANSE LAS SOCIEDADES „. ^f^-
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